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É R T E K E Z É S E K . 
I. 
Az országtudomány fejlodésé/ieh története. 
E l s ő i d ő s z a k a s z . 
Az ó világtól Ciceróig. 
(J. k ö z l é s A r i s t o t e l e s i g . ) 
1. §. Társaságok' eredete és ezélja. 
M e g nem egyezhetem némellyek' azon vé leményéve l , 
hogy az ember csak némely szerencsés körülál lás által 
k i f e j l e t t , cs inosodot t , és tökéletesedett á l l a t : m e r t c s o -
dálom a' v iszonylatot , t . i. miként nézhetnek ezen ked-
velL állítás' védelmezői az oktalanokban olly embere-
ket , kik valami ki nem fejlődhetési szomorú akad 1 
mia t t eredeti állatiságokban megmaradni voltai szeren-
csétlenek. Az ember' természeLe ha tár ta lan tökéletese-
dést fegékonyság , melly egy egy lépcsővel mindig felebb 
's felebb hág a' n é l k ü l , hogy a' tökéletességnek fokára 
(mel ly maga a" mindenség legfőbb oka) valaha képes 
Lenne feljutni. Az oktalanok ellenben az ész által kiszá-
mí tha tó korlátokba zár t lények, 's ha közülök némellyek 
az embernél tökéletesebbeknek tetszenek is , csak azért 
tetszenek ollyanoknak , me r t tökéletlenebbek , m e l l y e k -
nek velek született természet-művészi tehetségük még 
idő' j á r táva l sem változik, j a v ú l , vagy tökéletesül. Az 
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első századi hód épen úgy é p í t e t t , miü l a' m a i , 's a' 
vízözön után f a j á t szaporító fecske , nem kisebb csínos-
sággal és szorgalommal rakta fészkét , m i n t a ' mai. 
Az ember tehát értelemállat, mel ly a' tökélete-
sebbedés' u t ján az érzékeket min t eszközöket használja • 
az oktalanok pedig érzékállatok , mel lyek csupán m ű -
szeri természet ingerek szerint intézvén te t te ike t , t a r t j ák 
fenn él töket , szaporí t ják nemöket . Azért a' természeti 
á l lapot alatt soha sem érthetni csupa állati á l l a p o t o t , 
hanem egy fogat alá kell foglalni az ész ' , ér telem', és 
állatiság' képét. Tör téne t i kérdés az , val l jon mi ál lapot 
vol t az emberé eredet i leg? mel lyre ha a' tör ténet nem 
felel kielégítőleg, gyengeség előállani holmi vé lemé-
nyekkel , melly eknek a' lé ti dolgok országában szavok 
nincs , 's inellyekben az igazságnak képe egyébként Í3 
r i t kán fedetlen. Azért is nem következetlenségből köz-
lök i t t némelly e' t á rgyró l szóló v é l e m é n y t , hanem 
hogy a' köve tkezőkre itt ot t némi fényt derítsen. 
Hobbes és Spinoza az ember ' természeti á l lapot já t 
az érzékiségnek túluralkodásában helyhezteté , hol a ' k ö -
zös versengésekben szüntelen az erosebb volt ha ta lma-
sabb , szüntelen ennek részén á l lo t t az igazság; a ' g y e n -
gébb pedig mindig ügyevesztet t hódoló volt . l ) Mások 
az eredeti természeti á l lapotot a' csend' és béke' l egnyu-
galmasabb kebelében r ingato t tnak vélik. Mások, neve-
zetesen Rousseau követői , az emberiség' természeti á l la -
pot ja alat t társaságon k í v ü l i , 's magány á l l a p o t o t ; má-
sok főkép az emberbará tok ' iskolájában szelídkedők, a' 
köl tők ' a rany korához 2) hasonló valami eredeti jóság 
és ártat lanság á l l apo to t ; mások pedig állati vadságo t , 
mellyből az ember mint a ' se lyembogár ' burkából ki 
1) Cicero, Orat pro Sext. Plutarcli. in vita Camilli. L i -
vius, Histor. K. L. V. c. 35. Caesar, de bello Gall. 
L. I. c. 36. és L. VI. c. 17. Lucret. de rer . nat. L. V. 
v. 956. Horat. Serm. 1. Sat. 3. v. 98. 
2) Ovid. Metamorph. L. í. 
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fej lő p i l l e , a' szelídségre csak idővel és bá torság ' k e r e -
sés véget t csinosult á l ta l , képzeltek. Végre mások az 
emberiség' eredeti természet á l lapot jának lehetőségét a' 
bölcselkedők álmai közé számítván, vagy kereken t agad-
j á k , vagy annak valóságát csupán közös viszonyok közé 
szor í t ják . 3) 
Az emberi élet ' sokféle szükségei , egyes emberek ' 
szorul tságai , a' testiség' sólyosodása kényszerí tet ték a' 
t ávo labb vidéki ember t is máshoz ragaszkodni , mel ly 
ragaszkodást későbben az életmód' csinosbúlása, a ' lelki 
tehetségeknek k ivána t i , az élet ' gyönyörei ke l lemesí te t -
ték. A' t á r saság , m in t a' beszéd ol ly léti dolog, mel ly et 
soha sem magyarázhatni kielégitőleg^ ha hogy az ember t 
ősileg csupán az állatiság' bölcsőjében r inga to t tnak vél -
j ü k , t an í t juk . Szabad hatása az e m b e r n e k , a lkot ta a' 
társaságot és nyelve t az ős idő tő l , valamint vég nélkül 
módosí tni is fogja ezeket. Csupán idomokra nézve k ü -
lönböznek a' régibb k o r ' egyesületi , csupán e rede tük-
t ő l , és arányzatoktól függő jelek bélyegzik azokat . A' 
szabadosság' fija t. i. (mint Schillernél is) így s z ó l o t t ; 
,,Ich soll meinen Leib pressen in eine Schnürbrust, und 
meinen Willen schnüren in Gesetze ? Das Gesetz hat 
zum Schneckengang verdorben , was Adlerfiug gewor-
den wäre. Das Gesetz hat noch keinen groszen Mann 
gebildet, aber die Freiheit brüthet Kolosse, und Extre-
mitäten aus." Ellenébe állott a' szelídebb életre vágyó 
nyugalmas kebe l , 's így a' két szélsőségből egy közép 
ösvény k e l t , mel lyen a' polgári a l k o t m á n y o k , a' köz-
jólétnek teremtői a lakul tak , de az idők' ta rka során 
máig folyvást vál toztak. 
Czélja a' társasági szövetkezéseknek, kü lön kü lön 
minden egyes embernek boldogsága, a z a z : k ö z b á t o r -
ság , köz jó l é t , közszabadság, közboldogság , nem egye-
seknek , nem is néhánynak kiváló íénye , jóléte , urasága , 
3) Krug's Rechtslehre. 11. §. 
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h a t a l m a , 's ez in theoria soha sem támadtatot t meg. Azért 
is a' társaságokban legelőbbször ezen nyilvános jogi 
eszmék keletkeztek : a' statusok erkölcsi személy eh, 
ennél f o g v a , h o g y a ' k ö z b á t o r s á g , köz jó lé t , közszabad-
ság min t czél, eléressék, az erkölcsi törvénynek , mel ly 
a ' külső szabadságra parancsoló és tiltó ha t a lommal b í r , 
alá legyenek vettetve, engedelmeskedjenek az észjog-
nak, inert t öbb rendű jogaik és tartozásaik viszonyos 
e r e d e t ű e k , és viszonylag t a r t j á k fenn egymást . Béke' 
idején szabad m i n d a z t cse lekedniök , mi saját jólétükre 
szo lgá l , mi azonban úgy e r e d személyes természeti j o -
gaikból , hogy az összeűtközetben másokét nem bánt ja , 
n e m csonkít ja . H á b o r ú idején pedig tilalmas ollyas mit 
cselekedniök, mi annak czéljához nem e lkerü lhe t lenűl 
szükséges. Ezen két pont még amaz ösiségében a' t á rsa-
ságoknak t ámad t , , melly ma is két tengely vége az ész-
és népjognak. Már a' zsidó theocratiában (isteni k o r -
mányban) t a n í t a t é k , hogy az igazságos fegyverfogásnak 
czélja a' s ta tus ' közbá torsága , tör tén jék amaz igazságta-
lan megtámadta tás ' visszaverésére, vagy személy i , v a -
g y o n i , cselekedeti egyensúlyt sértő törekedéseknek m e g -
gátolására , e l n y o m á s á r a , vagjr szenvedett ká ré r t igazsá-
gosan követelhető elégtételnek megszerzésére. 'S úgy van 
m a i s , ezen czélnak elérésére minden e szközhöz , de 
me l ly a' viszonyos jogokat eredeti szentségekben meg 
ne sé r t se , n y ú l n i , vagy mindent elmulasztani szabad-
ságában áll a" s ta tusnak. Czélját a ' f egyver fogásnak , m in t 
h a j d a n , úgy ma is annak oka határozza m e g , eszközül 
ped ig a' törvényes kényszerítés szolgál , mel ly egyedül 
ő re a' szabadságnak. 
2. §. Polgári szerződések. 
A' szelíd h i t t e l , reménységgel és szeretet tel egész 
nemzete t egybekapcsoló pat r iarchai élet, patr iarchai k o r -
m á n y v o l t a ' még bölcsőjében sivogó világnak r inga tó ja . 
Az egyszerű őszinteség, 's valóságos atyai s z e r e t e t , Usz— 
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telettel. teljes há l a , a' természet bőkezűségének á l lomá-
n y i é r t , szelíd érzés a" haza és sziilők i r án t , szónak 's 
Ígéretnek szentsége, t e t t ekben , beszédben és éneklésben 
kimondhatat lan bölcseség , mindezek egyesültek egy n e m -
zetnek kebelében azon a r anykorban , midőn aranyon és 
ezüstön mohókapás nem nyugta lan í to t t egyes kebleket , 
midőn az érez' gazdag tulajdonosa viszonszeretettel t e l -
jes éleinek csendes örömei közöl t egyszerű házban vagy 
sá torban lakott hű n e j é v e l , és kedves magzatival . A' 
ko rmány , ha lhata t lan urnák kezében vol t legelőbb is , 's 
az egymás után a' jobb lét ' országába álszenderűlő p a -
tr iarchák vol tak népszerű eszközei annak , ki a' népeket 
és nemzetségeket saját gyermekeivé boldogságra t e r e m -
tet te . Ezen földi h e l y t a r t ó k a t , min t az alat tok élő né-
pet egy szív lakta , egy ösztön i nd í t o t t a , egy érdek 
b u z d í t o t t a . mel ly a' haza virágzása, 's a' közboldogság 
volt . Épen azért semmit sem csodálkozhatni Mül ler re l 
azon 4), hogy a' polgári szabadság lelkiisméreLi szabad-
ságra vá l tozha t ik , m e r t az igen természetes, hogy azon 
ember , ember vagy n é p , a' k i , vagy a ' m e l l y a' boldog 
polgár i ál ladalomban szerencsés vol t emberi mél tóságá-
val megismerkedhetni , ki a' feje' fölébe mondot t t ö r v é n y 
igazságosságát szokta átlátni , vag}' amazt maga is a l -
kot ta , kinek szellemét lelki hathatósága felvilágosította , 
érzéseit biztos szabadsági nyil tszívűség finomította: n e -
hezen vetheLi nyakát a' vak ura lkodásnak , előítéletek-
nek és siket önkénynek já rma alá. Az isteni k o r m á n y -
ban már sok ol ly nyilvános jogi kérdéseket ta lá lunk 
megfe j tve , sok ol ly törvényeket alkotva (Móses' könyve i -
ben) , mellyek e' tudományban jelenkorunkig v i lág í to t -
tak , és soha ki sem törül te tnek , m e r t észből és termé-
szetből vannak m e r í t v e , pedig „Nunquam aliud natu-
ra ^ aliud sapientia dicitr>) 
4) Job. Müllers' Schweizergeschichte. 4. Buch, 
5) Juvenal, Sat, 14. 
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Később i dőkben az erősebbi jognak t u l a j d o n á v á l é -
vén a' nemzetek ' k o r m á n y a i s , n e m csak az egyeseké , 
a ' despot ismus emel te fejét . H o g y minden egynek szol-
gá l jon , egy k é n y ú r n a k kedve minden t magáér t t e r e m -
t e t t n e k t a r t s o n , a' hatalmas m a g á t czélnak, mást pedig 
mi az ő énjén k i v ű l v a n , m i n d e n t eszköznek t ek in t sen , 
szakada t lanu l á t j u t o t t egészen a' mi k o r u n k b a . Aegyp-
tus ' P h a r a ó i , Bábel Bél je i , a ' há rmas k o r o n á j ú ka l i -
f ák , a ' t a tá r dalai l ámák , t ö r ö k z u l l á n o k , indostáni 
n a g y m o n g o l o k , 's perui i n k á k egyenlően képei a' 
k é n y u r a d a l o m n a k , személyeik vá l toznak , de isten á tkos 
e lveik megörökö l t ek , csak a z é r t , hogy az emberi m é l -
t ó ságo t gyalázzák , polgári szabadságot és önállást a' nép -
t u l a j d o n o k n a k könyvéből az e lnyomás vérsz ínű fes téké-
ve l k i t ö rü l j ek , sőt még he lyé t is hóhér pallossal v a -
k a r j á k ki. Bár m e l l y szempontból t e k i n t j ü k is a' despo-
t i s m u s t , könnyen át láthatni m i l l y természetesen eredet t 
azon gyávaságbó l , mellyel va l ami legyőzött nép hódi -
t ó j a ' önkényének magá t a lávetni nem ret teget t . Lehetsé-
ges szépsége a ' k ényu rada lomnak azon v iszonyla tban 
á l l ha tna , mel ly a tya és gyermek közö t t vagyon : ez egész 
nagykorúságá ig akara t lan lévén, mindenben fe l té t lenül a t -
t ó l f ü g g , sőt serdül tsége után i s , m e r t mindenkor több 
b izoda lommal viseltet ik az a lya i szelídség és szeretet , 
m i n t saját é r t e lme és átlátása i r án t . Ez azon száraz h a -
sonlatosság , m e l l y e t a' k é n y ú r i szemfényvesztés a' sze-
l ídség leple alat t az e lnyomot t aknak vigasztalásul adni 
s zoko t t . J á r jon a ' despot ismus szemé ly lye l , pénzze l , vagy 
h i v a t a l l a l , mind ig ezen az atya és gyermek között i v i -
szonyla tbó l fe j lenek elvei. A' k é n y ú r a tya , még pedig 
sok gyermeknek a t y j a , azért nem is l e h e t , hogy ezeket 
m i n d i s m e r j e , k ivévén a z o k a t , k iknek az ő fényes o l -
da lához közelí teni szerencséjek van . Az atya gyermeki -
nek neveléséről gondoskodik , ezt czélirányosan eszkö-
zö l t e t i i s , csak neki a' gye rmekek kivétel né lkü l enge-
delmeskedjenek. Békétlenség, ú j ságon k a p á s , 'k íváncsi-
s á g , 's ffecsegés legközönségesebb hibája a' gyermekek-
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n e k , ezekből ki kell vetkezniök. Békebontó g y e r m e k e -
ket átalában nem szenvedhet az atya , de még csak f e -
csegőket sem , k ik sokszor ollyas miről is gagyognak , 
a' mi hozzájok nem i l l ő , sőt miről tudn iok sem k e l l e -
ne. Fonákság az is , ha a' gye rmek magának gazdálko-
d i k , hiszen a' gyermek pénzzel bánni nem t u d , ad ja ő 
azt az a t y j á n a k , 's tőle v á r j a a' kegyelmes adományoka t . 
Továbbá a' gye rmekek é r t e lme t l enek , i télét né lkü l v a -
l ó k , azér t i l let len volna , ha szabad akara t jok utasí tása 
szerint já rda lnák az élet ' ö svényé t , sőt veszedelmet is 
szülhetne ol lyas vakmerőség , azért az a tya vezére l je 
ő k e t , ki is ha valaha valami feltételének kivi te lére g y e r -
mekeitől tanácsot kérni alázná m a g á t , megbocsá tha ta t -
lan gyengeség lenne. 
E z e k , 's t ö b b i l lyenek a ' k é n y ú r ' e l v e i , me l l yek 
a' hinni szerető emberiségnek szemére közönségesen f á -
t y o l t v o n n a k , nehogy természeti j o g a i t , ö n é r d e m é t , é s 
méltóságát láthassa és eszmélhessen még akkor i s , midőn 
a ' nép csupán eszköznek , a' kényúr m i n t czélnak t e k i n -
tetik. Maga a ' put r iarcbai életben létezet t ha tá r t a l an ú r i 
h a t a l o m , a ' b á l v á n y o z á s , a' fél isteneknek ember i ügyekbe 
való beelegyedése , a' lovagvi tézi v i lág ' dölyfössége vol t 
t e remtő je és ápolója a' despoLismusnak , mel ly századok' 
folytával főokainak erős alapot szerezvén, magát m e g ö r ö -
k í t e t t e , m e r t segéd kezet n y ú j t o t t neki még a ' nevelés 
és szokás is. Meg nem egyeztethetem ezen részben o l l y 
bő t u d o m á n y ú embernek , mi l lyenSpinoza vo l t , fe lvi lá-
gosodottságával az erosebbi jog ' megál lapí tásá t , véde lme-
zését ; k i azt t a r t o t t a , hogy valamint a' nagyobb halak 
elnyelik az a p r ó b b a k a t , ' s min t a vadonnak vérengező 
állati jóllakás gyönyöré t éldelik a' gyengébbek felfalásá-
v a l : úgy az eszesebb, gazdagabb , h a t a l m a s a b b , szóval 
a' te rmészet ' és szerencse' t öbb adományinak b i r tokában 
lévő emberek , a' kevesebb természeti és szerencsei a j á n -
dékokkal b í r ó k a t , a' kevesebbé erőseket e l n y o m h a t j á k . 
Hogy ez e' világon te t t l eg így van , és bá r mel ly e m -
berbará t sem fogja megfo rd í t an i , t a g a d h a t a t l a n , de így 
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va l l j on jól van-e te rmészet i jogoknál f o g v a , vagy nem, 
az már más kérdés. 
A' f o r r ó , vagy jeges éghaj la tok a la t t nehezen is 
emelhet te magát mind eddig , va lamin t ha a' nevelés , 
szokás és életmód szokot t ösvényén fog h a l a d n i , nehezen 
is fog ja magá t emelhetni valami eszesebb fő a ' despot is -
m u s ellen. Nehezen tör ténhet ik illyes va lami o t t , h o l 
az asszonyok m i n t csupán a' testiség' gyönyörének esz-
közei e l z á r a t n a k , hol a ' h á z i á l lapotot fe leségnyáj szen t -
séges í t i , hol a' gye rmek csecsemő k o r á t ó l fogva szabad 
a k a r a t n é l k ü l másnak kor lá t lan kényé tő l függn i s z o k i k , 
h o l az ú r születésénél fogva jobb agyagból a lakí tot t cse-
r é p n e k t a r t j a magá t m i n t jobbágya ; setétségnek kel l o t t 
u r a l k o d n i , honnan i l ly r o p p a n t ellenzők zá r j ák el a' 
v i lágot . 
Boldogabb vidékein a' földnek kör tá rsaságok e m e l -
kedtek , mel lyek az e m b e r ' mé l tó ságához , magas r e n -
del te téséhez, és személyességének va l amin t vagyonának 
bátorságosí tásához legalkalmasabbaknak lá t szo t tak . P o l -
gári szerződéseken, a lkukon és egyezéseken a lapul tak 
a' köztársaságok , m e l l y e k állal csak annyi á ldozta to t t 
fel a' függe t l enségnek , menny i t a' szükség k íván t . Egyes 
e rő he lye t t közös h a t a l m a t , önkény he lye t t t ö r v é n y t , 
önkényes jogok h e l y e t t t ö r v é n y e s e k e t , átalában az e m -
b e r ' mél tóságát nem csak f e n n t a r t ó , hanem gyarapí tó 
po lgá r i a l ko tmány t szerezni vol t m indenkor a' szabadabb 
l e lkeknek gyakran homályosan se jdí te t t , néha t isztán 
k i f e j e z e t t , de soha e i n e m ér t i r ányok . Azouban a ' s t a -
t u s t u d o m á n y t gyakor lók és taní tók k ö z ö t t , még mos t is 
versengés alat t van azon ké rdé s : v a l l j o n a ' köz tá rsasá-
gok minden más k o r m á n y f o r m á k közö t t l egczé l i r ányo-
sabban fe le lnek-e meg a' közboldogságra vezető feladás-
nak? 'S ezen kérdés annál nyomosabb feszegetés alá van 
v e t v e , minél inkább közép p o n t j á n a k látszik köz társa-
sági országszerkezet minden más igazgatás módoknak . 
A' s t a t u s t a d o m á n y taní tók k ö z ü l , a' k i még eddig 
a' köztársasági k o r m á n y fo rmá tó l idegení tő taní tás t h í r -
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detet t , a ' jó lelküséget fel tévén , egyedül o t t hibázd el 
az ö s v é n y t , h o g y a' t á rnoga tványok ' ósa'gdban valami 
r endk ívü l i nyomosságot helyheztetvén, a' csodálatos r ó -
ma i respubl icát teszi ideálul. Azér t nem c sodá lha tn i , ha 
ezen ideál nem igen kecsegtető is , a' mélyebb belátás f e -
lől nem sokat gondoskodóknak szeme és szíve e l ő t t , 
k ivévén a' nép ' tömegében erősen gyökerezet t erkölcsi-
sége t , jónak, igaznak, dicsőnek sze re le té t , mel lyek azon-
ban hasonlókép vá l tozékonyak az a k a r a t t a l , mel lyben 
a lapu lnak . 
Valóságos tiszta democrat iá t a' régiek nem i smer -
tek. A' szabad polgárok a' nem-szabadoknak számos so-
kaságához k é p e s t , mindig ar i s tocra ták vol tak , 's kevés 
vizsgálódás u tán is tisztán l á t h a t n i , hogy az egyetemes 
szabadságnak fák lyá ja a' régi köztársaságokban soha sem 
vi lágí to t t . 'S épen a z é r t , mive l azok négy fal közé szor í t -
va , egyetlen egy vallásra , me l ly aestheticus oldalára 
nézve csoda szép u g y a n , de valóságára elég b a l g a , k ö t -
ve valának , 's mive l lé tüket a' függet lenség ' szeretete 
és hódí tói dicsőség, nem. wasch ing ton i , v a g y jeffersoni 
bölcseséggel , előrelátással t e r e m t e t t e : m i h e l y t hód í -
tásra f egyver t r a g a d t a k , a' visszaéléseknek tág k a p u k 
n y í l l a k , hogy a ' k e l ő és erősödő belszabadságot e lnyomni 
erősödhessenek. Rómában p. o. jól k i fo rmál t valódi r e s -
publ ica soha sem v o l t , m e r t akár a patr ic ius i rendnek 
soha egészen le nem t ö r t h a t a l m á t , akár később a ' n é p -
nek kor lá t l an felsőségét, me l ly sok homályos posi t ivus 
tö rvényen eme lkede t t , honnan ezer viszályok közt k e l -
tek Syl lák , M á r i u s o k , 's az önkény fokára hágó caesari 
h a t a l o m , t e k i n t s ü k : m i n d e n k o r azt t a l á l j u k , hogy a ' 
r ó m a i köztársasági a l k o t m á n y , sem tiszta republ icanus 
szabadságot nem adot t a' népnek , sem az a d o t t ncmelly sza-
badságoknak biztos fenntar tására kezességet nem n y ú j t o t t . 
Sőt a' temérdek külső és belső nyugta lanságok ál ta l szerzett 
népfelsőségnek mel le t te i s , mindig olly réseket h a g y o t t , 
mel lyen az a r i s tocra t ia , vagy despotismus kénye , könnyen 
magához r agadha t t a az elnyomás'eszközeit a' n é l k ü l , hogy 
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az e l lenszegülhető hata lom tehetősége képes lett volna elég 
h a m a r s á g g a l , energ iáva l és fogana t t a l a' merészletet gá-
t o l n i . Ezen réseken kapo t t fel benne olly számtalanszor 
az olygarchia és t y r a n n i s m u s , me l ly ellen csak a' még 
veszedelmesebb s t ra tocra t ia v a g y anarchia kelhetet t ki. 
'S í gy akadályoztaték a' democrat iai szabadság, mel ly 
m e n n y e i gyümölcseit a' sok z iva ta rok miat t meg nem é r -
l e lhe t t e . 
Hogy a' k i r á lyok Rómából k i ű z e t t e k , a' p a t r i -
ciusi r endnek igen is nagy hasznára v o l t , de nem a' 
n é p n e k , ha csak annyiból nem , hogy azon nevezetes 
i dőpon to t mintegy lépcsőnek tekinthetni a' későbbi idők ' 
n é m e l l y bo ldogabb korszakaszira . A' dictatori és consuli 
h i v a t a l a' patr ic iusi rendnél m a r a d v á n , a' születési a r i -
s toc ra t i ának gyökerei a" democra t iában is m e g m a r a d t a k . 
H o g y lehe te t t há t k í v á n n i , hogy az é r d e m t ő l , egyedül , 
az é r d e m t ő l e redhető elsőbbség divatozhassék, hol a' g 
népnek számosabb és aedilisi h iva ta l r a kor lá tozta tva ; és 
h o g y a n nem lehet á lmélkodni r a j t a , mikép vala még is 
g y a k r a n a' köz a k a r a t képes ol ly jelesen k i tűn te t e t t m ó -
don ki törni . Ezen születési ar is tocrat iában a' patr ícius 
r end fe lsőbbségében, mindig a' l egnagyobb erővel m u n -
ká lkodo t t . a' nép k ívánsága ' tel jesí tésének akadalyozása; 
legcsodálatosabb m é g szinte , mind legnevezetesebb is azon 
gyávaságnak r e s u l t a t u m a , midőn Coriolán kitöréseit előző 
n y o m o s gyűlésekben T . Geganius consul a' nagy szándé-
kú t r i b u n u s n a k B r u t u s n a k szabadszólását gátolni akarván 
azt m o n d á , hogy ha a' t r i bunusok hí ták volna össze a ' 
g y ű l é s t , akkor szabadszolását a ' senatus nem gátol ta 
volna . I l lyés mi t nehezen engedett valaha a ' patriciusi 
fennsőbbség 's akaratosság akár m o n d a n i . akár cseleked-
ni , azé r t is az App ius c laud ius i , vagy coriolani h a t a l -
maskodásokat nem v o l t képes a' valer ius i valódi r e p u -
b l icanus lélek e lnyomni . így fo ly t ak a' római xígy n e v e -
zet t respubl icának d o l g a i , m íg a' népgenius annyi ra 
m e n n y i r e nem győzedelmeskedet t , de még ekkor sem 
fe j lődhe te t t ki nz igazi democratiai szabadság. E k k o r is 
fejlődésének története. «11 
szüne t len félelem ü l t kebelén az erkölcsiségben még n e m 
igen erős n é p n e k , me l ly jól t u d t a , hogy a' k i r á lyok 
erőszakoskodásától ar is tocrat ia i p á r t szabadította m e g 
R ó m á t , nem tévén egyél) vá l t ozá s t , m in t az az e lőt t a ' 
k i r á l y o k által é le t fogyt ig b i t o r l o t t főhata lmat csupán 
esztendeig parancsoló k é t patricius consulra bízta. Még 
ekkor sem szűnt meg azon feszültség a ' két r end k ö z ö t t , 
mel lye l a' magának bá lványzó születési elsőbbség t á m a s z -
t o t t : m e r t midőn m á r a' gazdagság és hata lom ál ta l m e g -
erősödöt t , és tel jesen k i fo rmá l t aristocratiai félnek az 
e l n y o m o t t , b i r toká tó l e lese t t , de ahhoz való jusának 
tudását szívében hordozó democratiai p á r t legszebb r e -
ményekke l állott vo lna ellene ; midőn a ' senatus i télt és 
h a t á r o z o t t , a' nép pedig v é g r e h a j t o t t ; G) midőn h a t a -
lom a' n é p é , méltóság a ' senatusé v o l t ; 7) midőn a ' 
gracchusi nemzeti ügy d iada lmaskodo t t ; akkor még a ' 
I r é g i , és keblekből k i i r tha ta t lan félelem mia t t ol ly c o n -
sulokat vá lasz to t t ak , kiknek iig} retlensége, tudat lansága 
és gyávasága, semmi ha ta lom bitorlással sem fenyegethe t te 
a* saját kárán t a n ú i t népet . Így hánya t ta ték a' r ó m a i 
ú g y nevezet t respublica az olygarchia és despot ismus 
vadonkodásai közö t t , m í g maga az erkölcsiség is m e g -
r o m o l v á n ^ ' többi néj jek ' példáján való j á r á s , puhaság , 
dologta lanság, és elfásúlás lépcsőnként siettette a ' m e g -
bukás t . s ) Későn j u t o t t Rómában a' democrat ia i a lapelv 
szerint a ' fennsőbbség a ' néphez , m e l l y csupán csak e l -
nyomás ellen védte m a g á t azok e l l e n , k ike t a' bölcsőből 
a ' s ír ig u ra lkodás -vágy k í s é r t , 's kikből a' nagy W a -
sh ing ton ' tisztes e lőképe , Valerius pubüco la jövendölése 
sze r in t , csakugyan t á m a d t egy ha ta lmas p á r t , mel lynek 
feje a' despotismus véres p a l o t á j á t , a ' szabadság' r o m l a -
6) Livius, I. 17. IV. 49. VI. 42. X. 12. 45. 
7) Cicero , de Legib. JIT. 12. 
8) Livius , XXXIX. 6. Justinus, XXXVI. 4. F l o r u s , 
III. 2. 
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dékin é p í t e t t e , me l ly ben a' zsarnokpálczát gyalázatos 
örökségül hagyta a' N é r ó k n a k , és Cal iguláknak. 9) 
Későbben ú g y , mint a ' régibb k o r b a n a' g y a r m a -
tok ' t e r jedése , 's ez által a' világ' tágas térén még elég 
r i t k á n elszórt e m b e r n e m n e k összekapcsoltatása , a' keres-
kedés emelkedése , a' tengerek ' meghódolása , a v i to r l ák ' 
b á t o r ú t j a , po lgár i egyezéseknek szentül ő rzö t t pa l l ád iu -
ma a l a t t á p o l t a t t a k , gya rapod tak . A' phoeniciaiak és 
ezekhez csat lakozot t jövevény lybo-phoenic ia iak ázsiai és 
af r ica i t e n g e r p a r t o k a t vet tek l a k ó f ö l d ü l , azok keleti , 
ezek n y u g a t i részén te r jesz te t ték g y a r m a t a i k a t a' közép 
t e n g e r n e k . A' kereskedési szellem , t enger i u t a k , 's a' 
g y a r m a t o k ' szaporí tása lehetet lenné tevék a ' despot ismust , 
h a n e m köztársasághoz leghasonlóbb ar is tocra t ia i ország-
szerkeze te t szültek. Ezen belső á l l apo t ja az országnak 
és népnek v i t te ki a z t , hogy idővel a 'phoen ic ia iak h í re , 
neve , gazdagsága más népek c s o d a l a t j á v á , később pedig < 
a t ö r t é n e t t á r n a k nevezetes czikkelyévé l e t t . Tudni i l l ik 
a' népe t a' jól maga bíróság ü g y e s e b b é , vizsgábbá, t a -
n u l é k o n y a b b á , erősebbé teszi. A' car thagóbel ieket is 
va l ami t i tkos erő emelte a' nagyság' polczára ; a' keres-
kedés szel lemből t e rme l t ezen csodatevő t i tkos erő , de 
csak azé r t t e r e m h e t e t t , azér t t e n y é s z h e t e t t , és é rhe te t t , 
m e r t a ' p o l g á r i szerződés , mel ly hasonlókép ész- és pénz-
ar i s tocra t ia i f o r m á j ú vol t , közérdeken a lapu l t - Közösen 
pénzel t o t t s z e g é n y , gazdag , szolga, ú r ; közösen b o l -
d o g í t o t t a háznépé t a' pó r és nemes ; közösen részesült 
a' t á v o l a b b i nép ' b izoda lmában szeretetében egyik ú g y 
min t a ' más ik . A ' közérdeken épül t s t á tusa lko tmányok 
t e t t é k , h o g y a' phoeniciaiak Anatol iá t gyarmatozn i se-
g í t s é k , m í g Mile tus ' szelleme f e l s e r k e n t , hogy k i t e r j e d -
jen ; h a t ó s á g u k Hcllasba is m e n t mint ügyes kereskedők-
nek , í r á s t u d ó k n a k , T h e b a építőinek. A' közérdeken 
é p ü l t s t á t u s a l k o t m á n y t e t t e , hogy a' földközi t enger -
9) Dionys. Halicarnassaeus
 y Lib* VU. 
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par tnak t öbb min t száz p o n t j a i gyönyörűséges kikötőkké 
Jelségesítsék , mellyek közöt t C y p r u s a' szerelem is ten-
né' k é j t a n y á j a , Cre ta , Minős és Rhadamantus ' királyi 
s zéke , R h o d u s a1 rózsás k e r t , Archipe lagus f r igyese i -
vel és sz ige t ive l , a? te j je l és mézzel f o l y ó Sic i l ia , az 
a rany t e rmő Hispania, hol a' n a p n a k nyoszolyá jához k ö -
zel a' Hercules oszlopok Tar tessus és Gades a l a p u l t , a ' 
t ö r t é n e t t á r b a n homályos í tha t lan nevűek . Ezen k ö z -
érdek szaporí tat ta Gar thagóval is a ' g y a r m a t o k a t egész 
az Alias h e g y ' déli részéig , 's a ' szerencse sz ige té ig ; sőt 
ezen közérdek még a' j övevény n o m a d á k b a n és b a r b a -
rusokban is felébresztet te a' m u n k á s s á g o t , 's szorgalmas 
polgároká vá l toz t a t t a , k ike t va lamive l e lőbb vadság 
's ezzel j á ró henyeség bélyegzet t . 
Siciliának bírása hábor í to t t a egymás ellen a ' tenger i 
es szárazföldi e r ő t , az a ranya t és v a s a t , M e r k u r és Mars 
s z ü l ö t t é t , Afr icát és E u r ó p á t ; E u r ó p a győzöt t . Azon 
megbukás és emelkedés még mos t is esztendők ké t ezre-
de u tán észrevehető. Nyomai azon országszerkeze tnek , 
me l lyek a ' haza és nép között semmi különbséget sem is-
mérvén , egyedül a' közérdeket eszköz lö t ték , k i t ö r ű l h e t -
lenek maradnak az évkönyvekbő l , á m b á r pusz ta dombok 
m o s t T r ó j a ' he lye , ámbár az afr icai tenger p a r t o k o n , 
h o n n a n az a r abokhoz segéd f lo t t ák é rkez tek az Alcorán 
és Suna ügyében a' biblia és h a g y o m á n y ellen , hol a' 
vitézségnél mindenki bá torságos tanyára t a l á l t , mos t 
tenger i r a b l ó k ' komoly csopor t j a i lézengenek. N e m is 
lehet h a z a , mel lynek fenn ta r t á sá ra elegendő erőséget 
lehe tne á l l í t an i , ha a' magános és személyes haszonlesés, 
v a g y dicsőség vadászás a' közhasznot eszközlő szándék-
nál magasabbra emelkedik ; 's a' mi e' veszedelmet még 
inkább neveli , a z , hogy a' szerencse nem r i t k á n e r ő t , 
bá torságot és tenyészeti foghatóságot önt a' gonoszba. 
G y a k r a n a' szerencsének legtisztább napfénye t áp lá l j a az 
ór iás nagyságú mérges növényeke t , éleszti a' s z e m ü v e -
ges k í g y ó k a t , mel lyeknek egy egy ország felfalasa csak 
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reggelire is kevés, é l te t i a ' h a z a vérét szívó pohos na -
dályokat
 7 miről m á r SenecJnak panaszai is hangzot tak. 
De az emberi vágyakban ben lévén teremve az 
elsőségre törekedés , melly eb a' függetlenség gyakor ta 
önmagáró l megfelejtkezést is okozólag gyámol í t , a' k o r -
m á n y t t a r t ó kéz semmi köteléket sem ismervén , minden 
külső hatástól m e n e k e d n i , 's így az absolutismus lábra 
kezdeti kapni. Ez politicai ér telemben az uralkodó ha t a -
lomnak rakonczátlansága , 's minden polgári a lkotmány ' 
kötelezésétől mentsége. Ennél fogva az absolutismus az 
országiásnak mindenféle fo rmájában gondolható , és l é -
tezhe tő ; lehet absolutismus a ' democra t i ában úgy , min t 
az aristocratiában , ú g y az olygarchiában mint a' m o -
n a r c h i á b a n , mennyiben t. i. országlási rakonczátlan h a -
ta lom vagy a' polgárok közönségénél , vagy valamel ly 
kisebb részné l , vagy egy személynél vagyon. Mivel pe -
dig a' democrat iában létezhető absolutisinusnak csak kis 
nemzetné l is hogy tar tós lehessen , bizonyos k ikü ldö t t -
ségnél kell l enn ie , 's igy aristocratico-olygarchiai 
f o r m á t vennie f e l , azért csupán kétféle absolutismusról 
t. i . polygarchiai és monarchiai országlásmódban tehet 
szót a ' s ta tus tudomány. Ezen kor lá t lan országlásmód 
ú g y az egyik, mint a ' másik fo rmában mint legegyszerűbb
 ? 
természetesebb, és czélirányosabb tűnik e l ő , ha azon 
a lapelvből i n d u l u n k , hogy az igazi Agiöroq-ok legjobbak, 
és egyedül ezek ko rmányozzanak , és ha módok is van-
nak ennek eszközölhetésére. M e r t ha c sak , és egyedül 
a' legjobbak k o r m á n y o z n a k , semmi hazafiúi kebelben 
sem kelhet egyéb óhaj tás a n n á l , minthogy azok mindig 
és ko r l á t l anu l kormányozzanak
 ? hogy az ő akarat j ó k a t , 
m e l l y csak a' l eg jobb l ehe t , semmi külső hatás vagy 
ellenszegülés ne izgassa , ne késtesse vagy akadályoztassa. 
Ha t . i. a' ko rmányon ü lők tökéletes va lók , i s t enek , 
v a g y legalább csak angyalok is vo lnának , semmi el len-
ve tés t sem szenvedne ezen á l l í t á s , hogy az absolutismus 
l e g j o b b , legczélirányosabb, legboldogítóbb országlás-
m ó d . Vajmi szerencsésnek érzi magát az ember a' val lás-
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hau , hol a' legjobb , legbölcsebb 's legszentebb istennek 
boldogÍLó kormánya a la t t éldeli a' léleknek el nem h o -
mályosodható örömei t . De mivel a' kormányon ü lők is 
emberek , emberi gyengeségekkel és gyarlóságokkal t e r -
helt ha landók , és eszközül is csak halandókat használ-
hatnak , mennyi vágyás és indula t veheti k ö r ü l székü-
ket ! Magas ál lásukból ha mindent átpil lanhatnak i s , sok 
tárgyat még is bajoson ismerhetnek meg tisztán ; embe-
rek 's dolgok jobbára ünnepi a lakban jelennek meg e lő t -
t ö k , főkép ha neveltetésük szivöket is lelköket f i nomí -
to t ta , 's h ízelgők, igenezők , önhasznokat lesők ' cso-
por t j a i még kápráztatóbbá teszik azon f é n y k o í t , m e l l y -
ben által kell szemeiknek mindent tekinteni. Azér t an-
nál telibb van a7 rakonczátlan országlásmód hiányokkal , 
minél hatalmasabban erőködik ellene a' r a j t a k ívü l i be -
látás , a k a r a t , és hatóság. 
Előbb eml í te t t mind a' két formában létezhető k o r -
lát lan országlásmódnak szorosabb vizsgálása, tisztába 
helyhez te ti a' dolgot . 
Polygarchiai fo rmáva l b i ró absolul ismusban, hol 
a' hatalom több kézben van , nem látszik l ehe te t l ennek , 
hogy a' részvevők egybehangzó akarat és munkálkodás 
á l ta l , a' legjobb és legsikeresebb módón eszközölhessék a ' 
közjót . Csupán csak azon feltételnek lehetsége, az or • 
szágló hata lomban részvevőknek egybehangzó akaratja 
és munkálkodása ollyas va lami , melly emberek közöt t 
esztendő ezredek után visszaforduló üstökös csillag. A' 
mi pedig ezen , az országló hata lomban részesülő testei 
i l l e t i , ez vagy öröklék u t j á n , vagy a' m á r ezen test'' 
tagjai, vagy a' nép által való választás szerint a lapúi . 
A' két első esetben , (mint a' többek k ö z ö t t , Behr igen 
jelesen értekezik) az országló hatalomban részesülők* 
subjectiva (önkileges) mive l t ségük , vagy is az ú g y n e -
vezett ar is tos-oknak a' kormányhoz ju tásuk a ' természet 
j á téká tó l , a' születés vakszerencséjétől , vagy az embe-
rek közül soha ki nem pusztúlható nepotismus k e d v e -
lésétől j a' harmadik cselben pedig a' nép' műveltsége' 
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lépcsői től , érdekei mivol tá tó l f ü g g j ezek lia alacsonyan 
á l l n a k , bizonyosan a' legkárosabb előlépések tétetnek 
minden választáskor , azok j u t n a k a' k o r m á n y r a , kikben 
a' míveltség' alsó lépcsőjén álló népcsoport szeme előt t 
gazdagság, nemes születés , vénség vagy más illyes á l -
f é n y ragyog , mel ly ékből még csak következést sem le-
he t okosan k e r e k í t e n i , hogy a' közügy okosan , igazán, 
jólélekkel és s ike r re l , az az legjobban viseltessék. Erről 
csak az kezeskedhet ik , ha a' választóság a' naiveltségnek 
illő f o k á n , az érdekeknek t isztájában , a' józanság 'biztos 
kö rében áll. í g y mind a' há rom esetben csupán esetile-
ges lévén az aris tocraták választása, szüntelen a' r e t t e -
gés , nehogy a' kor lá t lan uralkodó ha ta lomra önhasznu-
k a t és dicsó'ségöket vadászó, 's a' köz jó t ezeknek fe lá l -
dozó zsarnokok jussanak. 
Tegyük fel már m o s t , hogy a' szabad választású 
nép a ' miveltségnek illő f o k á n , az érdekeknek tisztái-í-
b a n , a' józanság biztos körében á l l ; 's hogy ennél ^ 
va alkalmasabb az igaz érdemnek megkülönböz te tésé i t , 
becsülésére , á t lá tván pedig a' választandó legjobbak-.nak 
ter jedelmes hatás k ö r é t , a' választáskor a' valódi é r d e -
me t venné z s i n ó r m é r t é k ü l , még is ki fog az országlásra 
választot t individuumok jó a k a r a t j á r ó l , lelke t isztaságá-
ró l , 's jövendő tet teiről kezeskedni? Mi ál lhat e l l e n t , 
ha p ; o. az országló hatalmat kezökben tartó ar is tocra-
ták mellékes i rányra , személyes érdekre , 's talán a' köz -
ü g y g y e l homlok egyenest ü tközőre munká lkodnak? Sőt 
ha még egy része az országló tes tnek a' tiszta lélek' 
sugarlása mellett igaz ú ton a' közjó eszközlésében m a -
radna i s , nem lehetne-e a' pá r tos nagyobb rész elég 
erős , azt az egész néppel együt t e lnyomni . I t t tehát m i n -
den az esettől f ü g g , 's ennek kétes jótéte l enne , ha a* 
k o r l á t l a n uralkodásra választott testben a' sú lyegyent 
sokáig fenntar taná , 's ez sem lenne egyéb a' munkásság ' 
szüneténé l , mer t csak ekkor pihenhetne a' belátás j fe l -
fogás , és Ítélés sokfélesége. 
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Egyébiránt a ' kor lá t lan országlásmód abban á l l , . 
hogy az országban egy ember ne csak képviselje a' f ő -
hatalmat , hanem azt csupán és egyedül ő gyakoro l j a 
kirekesztőleg, és minden felelet ' t e rhe né lkü l , 's hogy ezen 
a ' főhata lommal egyedül és kizárólag bíró egy e m b e r , 
noha minden más emberi uraság 's természeti emberiség 
határaiban vagyon is , még is semmi téteményes t ö r v é n y 
á l ta l sem köteleztessék. I l ly feje az országnak m o n o a u -
tocra ta . Aristoteles 10) fel hoz egy esetet , hol a' h a t á r -
talan k i r á l y s á g , egynek egyedüli 's kizáró u rasága , a ' 
fohatalomnak kor lá t lan birása (Ttavßaoi leva ) nem csak 
a' viszonylatok természetéből származik , hanem az igaz-
sággal is megegyezik.Ha t. i. egy nemzetben csupán csak egy 
h á z n é p v a g y csupán csak egy ember lenne , me l ly háznép , 
vagy melly ember erények és lélekcrő nagyságával egéaz 
összeségét azon nemzetnek fe lmulná : tökéletes igazság l e n -
ne ú*ry szól az agg világ bölcse , hogy a' kormányzó h a -
li minden korlátozás né lkül adassék azon háznépnek 
»úgy egyes embernek kezébe. Ezen esetben kivétel t szen-
vedne azon igazság, hogy a ' r é sz nem lehet több az egész-
n é l , mer t ezen rész erkölcsi nagyságára nézve , me l ly a* 
kormányró l való szóban fő , több az egésznél. 
Schlosser, és más magyarázói Aristotelesnek azt t a r t -
j ák , hogy ezen helyen a' bölcs félelemből vagy ta lán 
hizelkedésből szólott ne vendékének,a'macedoniaiSándornak 
kezére. Rotteck ellenben ezen ideált egészen megegyez— 
té t i Aristoteles absoluta monarch iá jáva l , 's még azt sem 
t a r t j a e l lenmondásnak, midőn ugyan azon kifejezéssel , 
mel lyel egyéb helyeken a' z sa rnokoka t , mint a' m o n a r - _ 
c h á k ellenképét illeti Kvqiov űvav tzuvtcüv — " ) az 
ő korlát lan ura lkodásü monarchájáról szól , kit ő b izo -
nyosan úgy képze l t , hogy *a' zsarnokságra való kicsa-
pongások lehete t lenségét , m in t szükséges fe l t é te l t , elő-
r e gondolta. 
10} Polit icorum, 111. 12. 
11) Aristoteles, Ethicor. VIU. 12. 
T U D O M Á N Y T . Ú. F . IT. K, 1 
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Nem kell azonban a' monarchiai absolutismust des-
potismus3al összezavarni. Despotismus o t t v a n , hol a' 
monarchia i országlás módban egy e m b e r , a' n é l k ü l , 
hogy törvény szerint őt illetné, a' főha ta lmat ko r l á t l anu l 
b i to ro l j a . így v o l t p . o. Oroszország I. Péter a l a t t ; 's 
csak I I . Katal in a la t t vesztette el ennek f o r m á j á t , m i -
dőn az alattvalók egy u rnák parancsoló k a r j a alat t a' 
t ö rvénynek ve t te t tek a l á ; midőn az emlí te t t császárné 
ú j t ö rvénykönynek szerzésével, Oroszország császári 
széke megerősítésével, a ' v é g r e h a j t ó ha ta lomnak egyedül 
a' császárra ruházásával fog la la toskodot t : más részről 
országának a' despolismussal ellenkező monarchiai föfana 
bélyegét akarta megszerezni , mi t is országlási e lvűi vett 
fe l . , ,Az alattvalók úgymond egy úr alatt csak tör-
vénynek legyenek alávetve ; a hatalmas országiásnak 
nem czélja az embereket természeti szabadságoktól 
megfosztani, hanem cselekedeteiket cC boldogító jólét-
nek (melly ct törvényes szabadságban á l f ) elérésére 
igazítani. 12) 
Nem a lap t a lanúl panaszkodott az Oesterreich'scher 
Beobachter is l s ) , inilly képtelen visszaélések tör ténnek 
ezen szóval absolut ismus. A' franczia publ icis ták szájá-
ban úgymond , minden országalkotmány kor l á t l an des-
j jo t ica , mellynél fogva a' nép nem közvetet lenűl része-
sü l a' kormányban . Pedig igaz ér te lemben csak o t t van 
despo t i smus , ho l az ura lkodó felette áll a' t ö r v é n y e k -
n e k , 's Önkényének sem h a t á r a , sem mérséklete. Azon-
ban valamint igaz, hogy monarchiai absolut ismus lehet 
a' n é l k ü l , hogy despotismussá v á l j é k , nem kevesebbé 
igaz , hogy abból erre igen egyenes , s i m a , és röv id 
az ú t ; legalább valójában és természetében az elsőnek 
semmi kezesség sincs a' második ellen. 
12) Instruction für die Verfertigung des Entwurfs zu 
einem neuen Gesetzbuche verordnete Coromission. 
St. Pe te rsburg , 1770. Ii. § 8 , 12, 11. 
13) 1831. 23-ten August. 
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A' mona rch ia ú g y m o n d S p i t t l e r u ) u r a l k o d ó h a -
t a l m á n a k te r jesz téséhen fog la la toskodik s z ü n t e l e n ; a ' 
h a t á r t a l a n h a t a l o m b ó l eredő f é n y és fo lyvás t i h a t ó s á g 
ped ig erős í tő eszközei ezen f o g l a l a t o s s á g n a k ; v a l a m i n t 
az aka ra tnak inger lékenysége a ' f o lyvás t i c se lekede tnek 
következése s z o k o t t l enn i . 
Azonban h a a ' h a t á r t a l a n h a t a l m ú k i r á l y e g y s z e r s -
m i n d t u d ó s , b ö l c s , és le lkes e m b e r b a r á t ; ha e l m e é l e s -
s é g g e l , t ö r v é n y h o z ó i bölcseséggel , ember i smérésse l i gaz -
ság sze re t e t e t , és a t y a i érzést p á r o s í t ; ha u t á l j a az u d -
v a r i igenezők' b ó k o l á s a i t , 's a' k e g y e l e m vadászok h í -
ze lgése i t ; ha angya l i t isztaságát k e b l é n e k , f u k a r s á g v a g y 
p a z a r l á s be nem m o c s k o l j a ; ha n é m e l l y h á z n é p n e k n e m 
k e d v e z , mások ' e l n y o m á s á v a l v a g y r ö v i d s é g é v e l ; h a b a -
r á t j a és ter jesztője a' t u d o m á n y o k n a k , m ű v é s z e t e k n e k és 
f e lv i l ágosodásnak ; h a ellensége az é le t rab ló p u h a s á g n a k ; 
h a m u n k á s , s zo rga lma tos békében h á b o r ú b a n , r ö v i d e n 
h a e m b e r és ke resz tény : akkor egész u to l só csép v é r o n -
tásáig növekszik i r án t a j o b b á g y a i n a k sze re te te , h ű s é g e ; 
a k k o r minden k a r b a n csak azé r t pezseg v é r , h o g y őt 's 
a ' hazá t védelmezhesse ; a k k o r m i n d e n a l a t t va lónak k e b l e , 
a' hála és t isztelet ' á ldoza t ' o l t á r a ; a k k o r áldás k ö v e t i 
m i n d e n l é p t e i t , 's k o r o n á j á b a n a ' v i l ág ' legszebb g y é -
m á n t j a r a g y o g , a ' nemze t i hűség . De h o l a ' kezesség 
i l l y k i r á l y n a k kezébe k e r ü l h e t é s é r ő l az u r a lkodó p á l c z á -
n a k , h o l azon m ó d r ó l való biz tos í tás , me l lye l ezen v i -
l ágoka t é rő t u l a j d o n o k fe j len i fognak azon k e b e l b e n , 
m e l l y ben a' nép életének 's bo ldogságának sorsa f o r o g ? 
Jó l m o n d j a M o n t e s q u i e u , h o g y igen kétes do log azon 
b o l d o g s á g , m e l l y n e k önkény a ' t e r e m t ő j e . , 5) 
N a g y F r id r ik g y a k r a n szokta m o n d a n i , h o g y az t 
u g y a n m e g f o g j a , m i k é p t ö r e k e d h e t i k egy e m b e r s a j á t 
a k a r a t j á t mások e lő t t t ö r v é n y ' szentségére f e l s éges í t en i ; 
14) Vorlesungen ü b e r Po l i t ik S t u t t g a r d , 1828. 126-dik 
lap. 
i 5) Montesquieu, Esprit des loix. XI. 
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de a z t , mikép szenvedheti és fogadhat ja ezt el egyne-
h á n y millió ember , épen meg nem foghat ja . Ellenben 
Luden azt v a l l j a , hogy ő sokkal könnyebben fogja meg 
m i k é p vetheti magát egy millió ember egynek akara t j a a lá , 
's m ikép ' szenvedheti ezen egynek bohósága i t , szenvedé-
lyei t , szeszélyeit: min t az t , mi módon lehet kedve valaki-
nek , hogy mások előt t , kik emberi tu l a jdona ik ra és jusaikra 
nózve nála nem alább va lók , sa já t akarat ját t ö rvényé tenni 
törekedjék. Meg lehet e z t , úgy mond történeti leg mu ta tn i , 
m e r t az élet viszonyai olly csodálatra mé l tón forognak 
és szövődnek össze , hogy gyakran szükséges fonákságok 
is adatnak azon ú ton e lő , mel lyen az ember ' körü lmé-
nyei rendet keresve folydogálnak. Hányszor nem jő az 
ember olly z a v a r b a , hogy bátorságosítása' és nyugodal -
m a ' szerzésének tekintetéből , m a j d n e m kényte len egye t -
len egy embernek egész valóját alávetni. Hanem a' mási-
k a t csupán rosz indulatból 's embertelenségből származ-
ta tha tn i , mel ly kebelét meglepi annak , kiben gőg n y o m -
ja el a' szelíd é rze teke t , vadság a' polgár i viszonyok 
kölcsönösségét. A' hatalmaskodókat csak a ' lélekalázó 
v u ra lkodásvágy törekedtet i az Önkény' ha tá r t a lanságára , 
a ' m i még T i tusban és Antoninusban is u t á l a t o s , mer t 
Domitianus és Commodus lépket, u lánok az uralkodó 
székbe. 
3. Jf kormány-formák? czéltéveszlése, 
. . . \ . . . . . . 
A' democra t i ának . ar is tocrat iának, és monarch iá -
n a k mint Montesquieu-nek te tszik: az egyenlőség , m é r -
séklet , és becsület ' kormányformáknak czéltévesztése 
azon túlhágásból származik, mel lyet helyesebben m o n d -
ha tn i megromlásuk ' következésének min t okának. 
A' democrat ia akkor téveszt czé l t , h a a.' status r e n -
din tú l kezd megtámadó háborúkba , ha ezeket szeren-
csésen ű z i , 's általok nagy hódításokat teszen. Akkor 
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könnyen megfelej tkezik a ' k a tona , hogy ő egyszersmind 
haza' p o l g á r a , 's egy hírvadászó hata lmasnak jelszavára, 
könnyen anyahazája ellen fo rd í t j a fegyverei t . 
Ha a' b i r t ok nagyon egyenetlenül van a' po lgárok 
között megosz tva ; 's ezen egyenetlenség naponként más 
viszonylatokba is á tharapózik. Közönségesen szokott 
ez t ö r t é n n i , ha a' köztársaság nem csupán és egyedül 
földmivelésből é l , m e r t minden más nemei az életmód' 
foglalatoskodásának , h i r te len gyarapodásá t , vagy csökke-
nését szüli a* gazdaságnak; 's könnyen nagy egyenet len-
ségét szüli a' b i r toknak . Akkor a' b i r tokosabb polgár 
a r ra jő , hogy a ' politicai egyenlőségnek csak a' b i r t o k -
belin kel l a l apu ln i , 's a ' b i r tok tetemességének a' cse-
kélység felet t van helye. A' b i r tokta lanabb pedig e l len-
kezőt gondol. Innen nem igen szembetűnő súrlódások 's 
visszavonások e r e d n e k , de mellyek u tóbb veszedelmes 
fo r rada lmaknak 's polgár i nyugta lanságoknak válnak 
szülőjévé. Énnek ka r j án dajkál ta t ik azon kétes j övendő , 
mel ly még fe lv i r rad , vagy a' szegényebb rész n y o m j a 
el erőszakosan a' gazdagabba t , vagy ez ragadja meg a' 
ravaszságnak minden mód já t amanuak akár elcsábítására, 
akár e lnyomására , és igy egyik a ' s zabadságo t , és egyen-
lőséget veszti e l , másik pedig despotismusának a l a -
po t rak . 
Czélt téveszt a' democratia t o v á b b á , ha a' k ö z t á r -
saság erkölcsi á l lapotja , a lábbszá l l , vagy épen m e g r o m -
lik , 's így az a lape lvek , mellyeken a' s tatus a lkotmány 
biztosan á l lha to t t v o l n a , belső valóságokra nézve m e g -
gyengülnek , elkoresosodnak. A' nemzeti characterre k i -
mondhata t lan befolyása van a' gazdagságnak , a* n e m -
zeti characterben kel l pedig meggyökerezni az erkölcsi-
ségnek. A' gazdagság táplál ja kényezteti ' s egyszersmind 
f inomí t ja az é rzékeke t , ezek illy módon szaporí tván k í -
v á n a t a i k a t , szükségeiket , va jmi könnyen hághatnak az 
ész szava fölébe, főkép ha még a' tudákosság' mé te lye 
is kezd terjedni, 's sophismák homályáva l ke rü l neki 
a' józan gondolkodásnak. Ekkor a' nemzeti szokások e l -
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korcsosodnak , a' m o r á l tán torogni k e z d , pedig a* k ö z -
társaságokban e' ke t tő eszközli a z t , m i t más s t a t u s o k -
b a n a ' tö rvények és kényszer í tő e rő . 
Az ar is tocrat ia akkor téveszt c z é l t , ha az o lyga r -
chiához bár m i lassanként is köze l í t , és ha j o b b lé t re 
köl töző jeles tagjai á l ta l csak veszti é l e tnedvé t , másnak 
szerzéséről p e d i g , ' s így ú j erőknek teremtéséről h i d e -
gen gondolkodik. Szünte len gyengüln i fog ezen o l y g a r -
chiai cselekvés m ó d á l ta l szellemi e re je • mi t az alsó n é p -
osztá ly észre, vévén könnyen megve tn i és gúnyo ln i l ehe t 
ha j l andó magát a' k o r m á n y f o r m á t is. 
Ha az aristocratia többet gondol a ' személyes h a s z -
n o k k a l , k i tünésekke l , dicsőséggel, m i n t bec sü l e t t e l : 
ha maga viselete ál tal nem iparkodik a ' népet m e g g y ő z -
ni a ' f e l ő l , hogy Önmagát csak m i n t eszközt , a' népe t 
pedig m i n t czélt t e k i n t i ; hogy rá nézve az á tadot t k o r -
mányzás teher n é v r e é rdemesebb , m i n t jótétre. 
Ha az aris tocrat ia a ' k o r m á n y r a s z ü l e t e t t , és k é -
szítendő i f j ú i n d i v i d u u m o k n a k az idő és közvé lemény ' 
szel lemével egyező czélirányos mive l t e t é sükre , és n e v e l -
t e t é s ö k r e nem a' legvizsgább figyelmet fo rd í t j a . A ' n é p -
nek t e t t l eg meg kell a r r ó l győződve l e n n i , hogy a ' k o r -
m á n y mel le t t lévő l eg jobbaka t belátás és nyomos o k o k -
b ó l származó helyes Ítélet vezé r l i , h o g y ők az idő tő l 's 
ezzel maradó vagy á ta laku ló közvé leménnyel előre h a -
l adnak . A' velenczei nobil ik az u tóbb ik századokban e l -
lenköző ú t o n indul tak . O k a' népnek ér te lmi fe j lődését 
a k a d á l y o z n i , némel ly jelesebben k i t űnő elméket e l t o m -
pítani t ö r e k e d t e k , ne h o g y saját k imivel te tésökre sok 
i d ő , költség és fá rad tság k íván tassák , h o g y amannak 
fölébe szárnyalhasson. 
Czélt téveszt végre az ar is tocra t ia , ha az e lőbbke-
lők e l t é r n e k házi szokásaik és viszonyaik egyszerű ú t j á -
r ó l , 's a ' h e l y e t t , h o g y csak a' köz jóé r t ne kimél lenék 
a ' szerencsétől bőven n y e r t kö l t sége ike t , s a j á t személyök-
nek kénye lmei t t á p l á l j á k , és fényesen elégítget ik. A' 
köz ü g y r e , köz d i sz re , a ' nemzet i büszkeség ' k ivana -
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tára könnyen telik a' köl tség; de a' 3zemélyes fényűzés , 
's ennek bokrosán szaporodó magzati a' torkosság, b u j a -
ság , dologtalanság , hivalkodás, stb. kielégít he tlcnek. I n -
nen keletkeznek az e lnyomások, felekezetbeli megve té -
sek , üldözések , zsarolások, és az embertelenség. *) 
Illyés körülményekben eltűnik az aristocratiából a* 
m é r s é k l e t , melly Montesquieu szerint annak izgató e lve 
(bewegendes Princip.) 
A' monarchia akkor téveszt c zé l t , ha hogy a' k ü -
lönböző rendek nincsenek illőleg e lválasztva, vagy n a -
gyon is ellenkezők lévén érdekeik , messze állanak e g y -
mástól . Ha a' nemesség elszegényűl 's a' nép' a l j áva l 
Ö3szeegyeledik, vagy mások kegyelméből éldegél , főkép 
ha a' statuséból. Ha a ' nemesség fe lpuffaszkodva le nézi 
a' kisebb rendet és néposztá ly t , '3 minden tisztességet 
Valamint hasznot is saját köréhez r a g a d , kizárólag b i t o r -
lani i pa rkod ik ; ha az alsóbb néposztályt, sanyargat ja , 
vagy annak lealacsonyodva hize leg; ha a ' ke reskedő , 
mivel pénzzel , vagy ennek keresésére való módokkal b ő -
velkedik , a 'pénznek hatalmát mindenek fölébe törekszik 
emelni, ezt vélvén minden h i v a t a l r a , tisztességre vagy 
ki tüntetésre egyetlen kulcsnak; ha a' legalsóbb néposz-
tálynak foglalatossága hiányában , felsőbbeknek t isztelet 
polczára vágyás nyugta laní t ja kebe lé t , ha a' tudós meg 
nem elégedvén azon becsüle t te l , mel lye t vizsgálódási-
n a k , j ava l la t inak , intésinek , és biztatásinak közönségessé 
*) Namqve ut opes niraias mundo fortuna subacto 
In tul i t , et rebus mores cessere secundis, 
Praedaqve et hostiles luxum svasere rapinae : 
Non auro tectisqve modus, mensasqve priores 
Aspernata fames; cultus gestare decoros 
Vix nuribus rapuere mares; foecunda virorutn 
Paupertas sugi tur , totoqve accersitur orbe 
Qvo res qvaeqve perit. 
Lucanus. 
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t é te leér t a r a t , a ' r á n e m b ízo t t közügynek tet t leges 
igazgatásába egyeledik. A k k o r minden kebelben valami 
magasabb és fényesebb po lcz ra törekvés ke l e tkez ik , 's 
m i v e l a ' megelégedet lenségnek mételye mindig t o v á b b 
. t o v á b b harapózik , észrevehetet len gyorsasággal az 
egész monarchia i r end és szerkezet a* kerékvágásból 
ki t é r . 
Czélt vesz t m é g a* monarch ia a k k o r i s , ha a' k o r -
m á n y a ' m a g a rendele te iben vagy az észnek tanácsán 
j á r , l így h o g y a' közvélemény bele szólását félre vesse: 
v a g y a ' közvéleménynek sokszor a' s ta tus ' czélzatával a ' 
közboldogsággal ellenkező eszméihez és foga t ihoz a lka l -
mazkodván , az ész javal la ta he lye t t , a' nem észét követ i . 
A k k o r a ' m o n a r c h i a , mive l a' közvé leménynek eredete 
k i k u t a t h a t l a n , e re je megszámí tha t lan , tö rekvésének ágai 
e z e r f é l é k , d e m o c r a t i á r a , ' s a ' democrat iának legveszedel-
mesebb ágára fog k icsapongani , e l fa ju ln i . 
Továbbá , ha az u r a l k o d ó ministereinek , a ' nélkül 
h o g y szoros fe le le t terhe alá t enné ő k e t ; v a g y a' f ő n e -
mességnek , m e l l y talán a r r a készü le t len , vagy egyéb 
pol i t icus tendent iákkal igen e l f o g l a l k o z o t t ; v a g y a' s t a -
t u s polgára i va lamel ly ik a k á r mi néven nevezendő osz-
t á lyának a* k o r m á n y t át e n g e d i , vagy azoknak legalább 
kel le ténél t öbb függet lenséget és az ura lkodásba befolyást 
e n g e d : a' monarch ia a r i s toc ra t i á ra csapong k i . 
Végre ha az u ra lkodó t a ' kormányzásban nem erős 
a lapokra á l l í to t t t ö r v é n y e k , hanem saját szeszélye v e -
zé r l i , ha a k a r a t j á t nem a' n y o m o s gondolkodás ' ösvé-
n y é n k isur lódot t okos e lha tá rozás , íianem hi r te len f e l -
l obbanó á b r á n d o z á s , vagy önségből eredet t gőg ösztö-
nözi a' h a t ó s á g r a ; ha a' népe t eszköznek, m a g á t ' s hozzá 
t a r t o z ó i t czélnak t ek in t i ; ha a ' vele szüle te t t ha t a lma t 
n e m a' k o r m á n y á n a k hasonlóképén alá szü le te t t népnek 
b o l d o g í t á s á r a , 's a ' t ö rvényes szabadság erősítésére hasz-
ná l j a , a' monarch ia despot ismussá f a jú i . A ' dolgok' i l ly 
fo lyama t j ában h o l á l lhat a' b e c s ü l e t , mel ly Montesqvieu 
szer in t izgató e lve a' monarch iának . 
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A' despotismusnak kicsopongásairól szót sem tehetni, 
minekutána az maga is a' kormányzásnak l eg re t t ene te -
sebb kicsapongása. Ha csak a ' despotismus alatt min t az 
ú j abb publicisták az ész szerinti polgári szerződések' 
határ in tálcsapongó önkényt nem é r t j ü k . 
4 . So Ion , Pythagoras , So erat es , Protagoras , 
Archytas• 
Ámbár a' polgári szerkezetnek első próbái mel lyek 
t ud tunk ra vannak 16), egy századdal későbbiek min t S o -
lon ál tal előter jesztet t szerkeztetése aa athenai s t a t u s -
n a k : még is a ' s t a t u s t u d o m á n y t , valamint a' nyi lvános 
jogot tanitók is ott kezdik a' polgári szerződések , u r a l -
kodási f o r m á k , 's országlásmódoklehozatalát ; pedig h i -
h e t ő , hogy a' jobb fe jek legalább elmélőleg m á r az ős 
időkben , főkép kisázsiai gyarmatok települése u tán , alsó 
I tál iában és Siciliában taní tga t tak . (Hogy elmellőzzük az 
isteni kinyilatkoztatáson épül t patr iarchal is k o r m á n y t , 
mel ly helyhez időhöz és nemzethez képest igen sok b ö l -
cseséget mutat . ) H o m e r ' a ' monarchia ' dicsőítése, és 
a' királyoknak isteni jusokról felkiáltása I 7) t uda t j a v e -
l ü n k , hogy az óko rában a ' l eg jobb ko rmány fo rm á r ó l k ü -
16) Miletusi Hippodamus és chalcedoni Phaneas , kiknek 
rendszerét Aristoteles (Polit. II* 8.) taglalgatja, a' 
status polgárokat művész , földmívelö, és hatona osz-
tályokra részeli. Barthélemy , Voyage du jeune Ana-
charsis en Gréce eh. 54. Bodinus pedig (de Rep. III. 
8.) Stobaeusnál némelly maradványokra hivatkozván 
azt mondja, hogy Aristoteles Hippodamust nem é r -
te t te . 
17) Nem szül jót ha soké a' kormány; egy legyen a ' f ő , 
Egy a' király , kinek a' titkos Chronos' fija adta 
A' pálezát 's jogokat , hogy azokkal ossza parancsit. 
H o m e r , Iiiados. II. v. 204—206. 
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lonbözők vo l t ak a* vélemények. De hiszen gondolhatni 
s e m , h o g y azon jeles k o r m á n y a l k o t m á n y , mel lye t S o -
lon do lgozo t t k i , csak mintegy az égből esett volna le 
m i n t némel lyek szerint a' magya r n e m z e t : a' né lkü l hogy 
eleve m é l y belá tása p r ó b á k a' társaságos egyesületek 
természete és czé l j a f e lő l , ' snevezetesen az akkor Athen-
ben és a* Hel len gya rma tokban d iva tozot t belső szerke-
zetnek h í ány i ró l , és jelességiről ne té te t tek volna. A ' 
miveltségi t ö r t éne t t á rban a' theoria és p r a x i s m i n d e n k o -
r o n kölcsönös befolyással b í r t e g y m á s r a , minek annál 
inkább he lye vol t az agg i d ő k b e n , m ive l az akkor i t u -
dósok nem csak a* theor iának puszta kö rébe voltak zá r -
v a , hanem a' k o r m á n y o k o n tettlegesen fő szerepeket já t -
szo t t ak . M á r Solon ideje e l ő t t , de ebben is a' köl tészet 
magas lépcsőn á l l o t t , maga Solon i s , ki phi losophiá já t 
a' haza bo ldog í t á sá ra , embertársai* taní tására f o r d í t á , a* 
Gnomicus poé ták közt első helyet é rdemle t t . Az pedig 
tör ténet i leg beb i zony í tha tó , hogy a' bö lcse lkedés , és 
pol i t icus eszmélkedések, mindig a' f í m u l ó poesisnek t á r -
saságában j á r t a k . Mil ton ' ide jében , 's nem sokára u tána 
a' ny i lvános jognak nevezetesebb czikkelyeit nyomos 
vizsgálat alá v e v é : H o b b e s , F i l m e r , Locke , Sidney 's 
mások. P o p e , T h o m s o n , Y o u n g , G r a y 's más kő l té -
szek idejében, H u m e R o b e r t s o n , ß u r k e , G i b b o n , F e r -
guson , S m i t h Ádám és mások, szép dicsőséget a ra t tak a' 
pol i t icának , é3 statusgazdaságnak mezején. Egy k o r u á k 
vo l tak Francziaországban Corneil le és Moliere , Des Car -
tes és Pasca l - l a l ; későbben Delille , F l o r i a n , B e a u m a r -
chias , Rousseau és Montes<juieu-vel. Németországnak a ' 
kö l tésze t ' és pol i t ica , gondos da jká jának kebelében a k k o r 
koszorúz ta Melpomene Less ing -e t , K l o p s t o c k - o t , G ő -
t h é t , Pfeífel t , Wie land-o t , Schil lert , H e r d e r - 1 Musaeus- t 
's m á s o k a t , midőn Schlözer , S p i t t l e r , Heeren Mül ler 
J á n o s , K a n t , D o h m , Mauvi l lon 's mások, a' nyi lvános 
jog körében nevezetes előlépéseket t e t t ek . Csak a' l eg -
ú j a b b idő foglalatoskodik mellékelve a' kö l tésze te t , k o -
m o l y a b b t anu lmányokka l 5 's a' ny i lvános jog o r szágá-
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ban d icsők: HoíFmann L a j o 3 , Ancilloo , M u r h a r d t , R o t -
tech , W e l k e r , 's egyebek. 
Hogy az ősi időkből ránk o l ly igen tudni vágyó 
m a r a d é k r a , semmi nevezetes i r ományok nem m a r a d t a k , 
sőt még hogy i l lyeknek valaha létezetéről a' t ö r t é -
ne tek is hal lgatnak , n e m azt m u t a t j a min tha azon k o r -
ban nem lettek volna í rásba is téve a' polgári szerződé-
sekrő l , társaságos v i szony la tok ró l , természeti és p o s i -
t ivus t ö r v é n y e k r ő l k i fe j t e t t eszmék, gondolatok , és v é -
lemények . Hiszen mai k o r u n k b a n is igen sok jeles e lmét 
társalkodási k ö r ö k b e n , cas inókban, i rószobákban , p r é -
dikáló székeken 's egyebü t t vagyunk szerencsések m e g -
i s m e r n i , a' né lkü l hogy Írásban n y ú j t a n á k , vagy h a g y -
nák által t an í tmánya ika t a' népnek, I l lyés Önelégültségbe 
b u r k o z o t t szép elmék gyakran használnak egyeseknek 
mive l t e t é sökre , sőt a' közönségnek és ko rmányoknak is 
megbecsülhetet len tanácsokat adnak , 's nevüke t ve lők 
együ t t fedi el a' hideg szemfedél! U g y ha az ősi k o r b a n 
vol tak is a' poli t icával foglalatoskodó bölcseknek némel ly 
i ra ta ik , nem de esetileg az u tó világ e lő l minden h í -
r e s tü l e g y ü t t els ikkadhattak ? Cicero B r u t u s á n a k egyet -
len egy helye ismerte t m e g ve lünk egy nagy f é r j f i u t , 
kinek hatósága fe lszámíthat lanúl nagy vo l t . , 8) M i l -
ton elveszett paradicsoma húsz esztendővel halála u t án 
jöve köz ismeretségre ; 's ta lán Newton érdemei is h o -
m á l y b a n marad t ak v o l n a , h a ezen r endk ívü l i t a len tum 
első szüleményeire a' tudósok figyelmét Huygheu3 fe l 
nem ger jesz te t te volna. 
Solon idejétől fogva a' görögöknél főképen a' b ö l -
cselkedés , következésképen a ' s t a tus tudomány i s , mel ly 
ő nálok ennek részét te t te , hanem ma jd nem kizárólag 
csak a' kormányzás szerkezetében fog l a l a to skodo t t , (mer t 
a' s ta tus-gazdálkodást ök ol ly tá rgynak t a r t o t t á k , me l ly 
18) Cice ró in Brnto, cap. 27. eml í t i , hogy azon neve-
zetes Qvaestiones perpetuae-ket L. Piso Tribnnus 
(népszószóló) állíttatta fel . 
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minden okos ember előtt t isztában á l l , és semmi e l m e -
ügye lő t an í t ás ra nem s z o r u l ) 19) , sok e lő t tünk ismerős 
és i smere t len tudós á l ta l t a n í t a t o t t , és nevezetes k ö v e t -
kezményeke t is szült . Minekelőt te P l a tó fe l lépet t v o l n a , 
m á r P y t h a g o r a s tan í tványainak a' po lgá r i kötelességek-
rő l , egymás közti v i s z o n y o k r ó l , a ' társaság' ny i lvános 
ü g y é t viselő k o r m á n y r ó l , ez i ránt i b i z o d a l o m r ó l , f i -
g y e l e m r ő l , fe lvigyázásról 's több e' félékről igen sokat 
beszé l t , sőt irásba is t e t t , mi t hozzánk j u t o t t néme l ly 
nézetei 20) m u t a t n a k . 
S o k r a t e s még t ö b b e t m u n k á l t a* s t a tu s tudomány 
körében , a* ki „ P r i m u s phi losophiam devocavi t e coelo, 
e t in u r b i b u s co l locavi t , et in domus e t iam i n t r o d u x i t , 
et coegit de vita et m o r i b u s , r ebusque bonis et mal is 
q u a e r e r e . " 2 l ) O u g y a n nem t an í to t t í r o t t m u n k á b ó l , 
sem v á l o g a t o t t t a n í t v á n y o k a t , sem bizonyos he lyen , 
hanem ú t o n útfélen , h o l csak embereke t t a l á l t , a' m a g a 
nevérő l socratesi m ó d n a k nevezett kérdezősködő m ó d d a l 
ö r lö t te ki az igazságot a ' felelgető e l ő t t . H i h e t ő , h o g y 
a ' k ezünkön forgó gö rög levelekben 22) mel lyeknek azon -
ban n a g y o b b része a ' későbbi soph i s t ák tó l , ( k i k t a n í t -
ványa ikka l illyen leveleket gyakor lás végett a' f e l v e t t 
régi embereknek cha rac t e r éhez , sorsáhos , k o r á h o z , és 
19) Lásd. Ludw. HofFmann, Staats und We l tbü rge r . Z w e i -
brücken , 3 830. 1. kötet 44. lap. Die Staatswirthschaft. 
20) Pythagorasnak Vagy is helyesebben vallamellyik ta-
nítványának tula jdoní t juk a ' Táxqvoá xaXúfitvu int] == 
arany ve r seke t , kiadta Glandor f , Lips. 1776. 8- ré t 
Heyne elő járd beszédével. 
21) Cicero, Qvaest. Tascul. V. 4.-
22) Kiadta Aldus Venetiis , 1499. 4-rét és Lubiu Heidel-
berg. 1609. 4-rét. Ezekről tudni k e l l , hogy ügy le-
vének Pythagorás' , Socrates', Antisthenes', Diogenes', 
és Chion' l eve le i , mert a* kiktől i ra t tak , azok 
hogy tanitmányuknak nagyobb hatást szerezzenek, azt 
mint az e lő t tük élt nagy bölcsektől v e t t e t , ezeknek 
száj okba adták. 
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állapotjához a lkalmaztatva í r a t t ak ) , k e r ü l t , Socrateséi 
is v a n n a k , legalább az ő nézeti é s t an í tmány i bizonyára 
onnan l á tha tók . 
Abderai P r o t a g o r a s , ki az ékesszólásnak taní tásá-
ban , és a* sophisták ' iskolájának alapításában neveze - . 
t e s s é l e t t ; valamint t a ren tumi Archytas , Pythagorasnak 
híres taní tványa 2S) i s , k iktől azonban csak némelly t ö -
redékek szabadulhat tak az óság' ár jából hozzánk , nem 
kis befolyással vo l tak taní tmányaikkal a' s t a tu s tudo-
mányra . 
5 . §. Plató» 
i >'•..••. .H m »i. .i# tr, . f • 
Mindezek között leginkább tündöklik Pla tó 5 4)ki P y -
thagoras némelly jelesebb taní tványi t Italiában és Siciliában 
valamint az aegyptomi tudósokat is hallgata 2 4). Noha mind 
a' régibb , mind az ú jabb világ' tudósainak Ítélete igen k ü -
lönböző 36) Plá tonak s ta tus tudományi rendszeré rő l , és 
23) Favorinus titán Aulus Gellius. (Noct. Att. Lib. X . 
cap. 12.) azt mond ja , hogy Archytas fából repülő 
galambot csínált; minek hitelére magának Favorinus-
nak szavait is elő hozza. Arcliytast mint liires niathe-
maticust, Horácz is említi L. I. Ode. 28. Te mar i s , e t 
terrae , numeroque carentis arenae mensorem Archyta! 
24) Plató közönse'gesen bölcselkedők' istenének h íva to t t , 
mit látni Cicerónál de Nat. Deor. II. 12. Minden mun-
k á j a , Platonis quae exstant. Biponti, 1781—1787. 
Vol. II. 8. 
25) Cicero, de Republ. I. 10. 
26) Polybius, (VI. 47.) és Cicero, (de Republ. II. 11.) 
Platónak rendszerét szépnek és jó indulatból eredeti-
nek , de elérhetetlen észszülemenynek ftondja. Heeren, 
Tennemann , Raumer és mások azon rendszerben a* 
morállal szoros egyesülését nézik. Zachariae (40 Bü-
cher vom Staate. XV. 3. és Betrachtungen über Ci-
cero's W e r k vom Staate 12-dikéa 15. lapon) semmit 
egyebet nem talál Plató rendszerében, mint nevelés-
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azon m ó d r ó l , me l lye l nagy mesterétől költsönözött p á r -
beszédi fo rmájában fe j te t ik az k i ; még is tagadhatat lan, 
hogy ő a ' phi losophiának mélységéből temérdek ú j ideát, 
az ember i szív" isméretéből ter jedelmes nézeteket , az in -
. du l a tok hatóságának nyomos vizsgálatából hasznos köve t -
kezeteket merí te t t l égyen , 's az emberiség létezésének 
czélzatához legalkalmazottabb pé ldaképe t , — olly pé l -
daképet á l l í to t t f e l , me l ly noha tökéletesen soha e i n e m 
é r h e t ő , sőt némelly pont ja iban alkalmaztatása sem t a -
nácsos , még is b á r minden törvényhozásban min t czél-
p o n t tekintetnék ! „ M í g úgy mond Plató a' t u d o m á n y o k -
ban , bőlcseségben és erényben legjelesebben k i tűnő f é r -
fiak nem ju tnak a' k o r m á n y r a , vagy míg a' királyok ezen 
jeleskedést tu la jdonokká nem t e s z i k ; addig a' s tatus ' 
bajai és az emberi élet ' kel lemetlenségei , t e rhe i , n y o -
morúság i megnem orvosol ta tha tnak . Azonban jól t u d o m , 
hogy ezen rendszer soha sem nyer közkedvességet, m e r t 
a' keletbe jött nézetekkel , szokásokkal , kényelmekkel 
sokban ellenkezik.4* 27) 
Hogy az ember Plató rendszerének szelleméről tiszta 
eszmét szerezhessen, az ő munkáiban (a' köztársaságról , 
a ' t ö r v é n y e k r ő l , „Pol i t ikos és Minős" nevű párbeszédi-
ben) elszórt nézeteket össze kell állítani. A' „köztársa-
ság" czimü munká jában inkább az igazságnak (erény és 
bőlcseség) észfogatáról , 's ennek kifejlődéséről beszé l , 
elő á l l í tván többféle embernek characterét és magavise-
letét , miképen t . i. ez különféle polgári a lko tmányu h a -
zákban muta tkoz ik ; min t sem hogy polgári a lko tmány-
nak akarna alapot rakni . Csupán azon czélra (t. i. az 
igazság észfogatának ismertetésére) fe j t i a' polgári t á r -
saságok' alakúlását a ' természet' rendes ú t j á n , az e m b e -
tudományt azoknak számára , kik valaha a 's tatus kor-
mányára jutandanak. Hoffman (Lajos) Rot teck , és 
Pölitz e' dicső rendszert mint példa képet tekintik , 
de ezek is mint az egészben elérhetetlent. 
27) De Republ. V. 18. 
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rek ' szükségeiből. Ezen szükségek' kielégítésének , a ' szerze-
mény ' bátorságos éldelhetésének, és személyi bá torság m e g -
szerezhetésének lehetetlensége (polgári társaságon k ivü l ) 
h í ja az embereket egyesületbe : ho l azonban a ' szenvedélyek, 
's belölök eredő ravaszság , t o rkos ság , haszonlesés, u r a l k o -
dásra vágyás meghason l á soka t , igazságtalanságokat és 
erkölcstelenséget szü lnek , mel lyek az embereke t r e n -
deltetésektől messze tasz í t ják . 
A' s ta tus ' czélját egyenesen az igazságnak (erény és 
b ő l c s e s é g u r a l k o d á s á b a n he lyhez t e t i , mi ál tal messze tér 
a' későbbi , de épen megegyez a' je lenkornak publ ic is -
táival . 38) Csupán az ezen czélre választot t eszközökre 
és u t a k r a n é z v e , mel lyeknek behozathatásáról maga is 
ké te lked ik , különbözik rendszere mind a ' r ég ibb mind 
a' mostani publ icis ták ' theor iá i tó l . F o r m á j á b a n a ' s ta-
tus a lko tmánynak , me l lye t ő is min t H e r o d o t és előtte 
mások 29) m o n a r c h i a r a , a r i s tocra t iá ra , és democrat iára 
osz t , Plató épen semmi nyomosságot sem h e l y h e z t e t , 
28) Pölitz, Staatswissenschaften im Lichte unsrer Zeit. I» 
151. lap. 
29) Herodot, III. 80. beszéli , hogy a* Medusok Dejocest, 
kit már előbb itélő-birőjoknak választottak , királylyá 
tettek. A' perzsatörzsök nemzetségek pedig minek-
utána előbbi királyukat meg öltek , tudni való hogy 
elég vadonkodással , de meg is a ' három kormány 
formának jelességeiről előleges tanácskozás után Da-
riust monarcliává t e t t ék , a' nélkül hogy a' népnek 
szándékát akarat já t , vagy egyezését kikérték volna. 
Dionysius Halicarnass. pedig II. 4. nyilván mond-
j a , hogy a' római asylumba csődűlt gulyásoknak, 
csordásoknak, csikósoknak's betyároknak a' ki fejévé 
választaték > meg kérdé őket , milly polgári alkotmányt 
kívánnának szerzeni, aristocratiait-e , democratiait , 
vagy monarchiait? 's ök közakarattal a ' monarchiai 
mellet t nyilatkoztak. Die Natur sagte úgymond HoíF-
mann dem V o l k e , dasz die Regierung von E inem, 
oder von Mehreren , oder von allen Gemeindegliedern 
geführ t werden müsse. HoiFmann (Ludw.) Staats und 
Wel tbürger . I. 12. lap. 
32 Az orsz ágludomcÍTiy 
ámbár a' monarchiai a lkotmánynak egyébiránt egyenlő 
viszonylatokban ha tá rozo t tabb és erősebb szerkezete miatt 
a' más ke t tő fölöt t elsőbbséget látszik engedni. Csupán, 
és egyedül az erkölcs és törvény , 's ezeknek szentsége 
képes b á r mellyik k o r m á n y f o r m á t is a ' k icsapongástól , 
mel lynek alá van v e t v e , megóni. A' s ta tusnak egész 
szerencséje és a' po lgárok ' egyetemes boldogsága a t tó l 
f ü g g , hogy a' k o r m á n y r a az e r é n y b e n , t u d o m á n y o k -
b a n , és bölcseségben minél jelesebb emberek jussanak, 
vagy ha a' polgári szerkezet ú g y hozza m a g á v a l , hogy 
némellyeknek arra posi t ivus tö rvényeken alapuló szám-
tar tásuk v a n , annak r end j e szerint és a' dolog m é l t ó s á -
gához illőleg készítessenek. Az ország' kormányán ü l ő -
ke t két osztályra része lhe tn i : harczolúkra min t ő r ö k r e , 
és tisztviselőkre, m i n t r e n d , és igazság' kiszolgáltatók-
ra . Mind a' két osztály pedig saját rendeltetéséhez való 
nevelést k íván. 
A' harczolók míveltetésének oda kell i r ányoz ta tn i , 
hogy bennök már gyenge korokban az erénynek szere-
te te ébresztessék , és mindenféle módon gyámoltassék ; 
oltassék egyszersmind beléjök jó k o r á n a' legszigorúbb 
engedelmesség. Köl tészek , millyen Homer és Hesiod, k ik 
az isteneknek is emberi gyarlóságokat és szenvedélyeket 
t u l a jdon í tga tnak ; úgy mások is , k iknek elkényesztető, 
vagy az indulatokat i n g e r l ő , érzékeket csiklandozó
 ? 
szenvedélyeket ébresztő 's tápláló i r a t a ik ró l ismeretesek ; 
t ávo l legyenek a' harczoló osztályra készítendő nevendé-
keknek iskolájától . 50) El lenben ének és zene, de mind 
ket tő komoly ta r ta lmú l e g y e n , i t t is épen helyén van , 
m e r t az ember i keblet ébreszti b á t o r s á g r a , serkenti a ' 
vi tézséget , 's a' lélekerőt hasonlí that lanúl emeli egész 
a' halálnak megvetéséig. Továbbá a' tes tgyakor la t szi-
30) Zachariä 40 Bücher vom Staate Xl l í . 1. hibásan olly 
álolcoskodásokat tulajdonít P la tónak , mellyeket ez 
mint Adimanthos-ét megczáfolgat. 
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gorú életmóddal párosulva leghathatósabb eszköze ezen 
osztály czélszerű nevelésének. 
Polgári hivatalokra így kívánja Plató az i f júságot 
készí t te tni : az igazság' szeretete legyen azon mo z d u l h a -
tat lan sarok , melly körül neveltetésük forogjon. , e r r e 
czélozzanak mindenek , ebből fejtessenek mindenek. T i -
zennyolcz éves korukig ezen i f jak a' számvetésben, 
fö ldmérésben, csi l lagvizsgálatban, és muzsikában szor -
galmatosan gyakoroltassanak , azután a' tes tgyakor la tok 
minden nemében; a' harminczadik esztendőtől fogva p e -
dig tanul ják a' dialeeticát (mel ly akkor logicából meta -
physicából , és természeti v a l l á s - t u d o m á n y b ó l , á l ló t ) . 
Ennek végeztével alkalmaztassanak k o r u k , -e re jük , l e l -
ki tehe tségeik , 's hajlandóságik szerint egy vagy más 
h iva t a l r a , mel ly szinte iskola lévén nagyobbakra k é -
szítse Őket. Későbbi megpróbál ta tás u tán ped ig , k é n y -
szerítve i s , legfőbb hivatalai ra a' ko rmánynak eme l -
tessenek. 
Tan í t j a továbbá P la tó , hogy a' tö rvények ne l e -
gyenek egyes erényeknek csupa erősitőji , vagy mint ő 
mond ja védfa la i , p. o. a' vitézségnek , "s más erényeknek 
ugyan azon szín alatt elzáró bás tyá i : hanem a' t ö r v é -
nyek ' czélja átalában a' morá lnak épségben tartása l e -
gyen. Ne legyen semmi törvényszer int i különsége a' sze-
mélyeknek , nevezetesen semmi elsőségi jus , csak az 
mel lyet a ' v i r t u s ád. Különösen pedig a t tó l óvakodjék a' 
s t a tus , hogy a' gazdagság egynehánynak kezébe ne ke -
r ü l j ö n , m e r t szegénységet kohol vele a' sokaságnak. 
Miket Plató rendszeréről Wieland Aristippjában f e j -
teget, igen nevezetesek. Valamint Plató munkáinak felvi-
lágosítására szolgál : Piatonis argumenta exposita et 
illustrata a Diet. Tiedemann. Biponti, 17 3 6 . 
Aristoteles. 
Plató és Aristoteles közöt t a' politicának körében 
az a' kü lönbség , hogy amaz theor iá jának metaphysicai 
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a l apo t t e t t ; ez pedig rendszerét szorosan szemügyre 
v e t t tajiasztaláson ép í te t te . Ar i s to te les , kinek mását a' 
régiek közöt t nem találni 3 | ) , hasonlóképen vizsgálta o k á t 
és czélját a' társasagos egyesületeknek , szoros p r ó b á r a 
t e t t e t e rmésze té t , elsőbbségét és fogyatkozási t az i smét 
h á r o m kormány fo rmáknak minden módosí tásukkal és 
kicsapongásokkal , az országigazgatás ' szerkezetét , ' s a' 
kü lönbfé le hazákban és népeknél divatozó törvények* 
va lóságá t ezeknek czélzásaikkal e g y ü t t , megjegyzet te jól 
's összevetet te az okokra figyelmezve azoknak vá l tozo t t -
s á g a i t , 's innen sikeres módokat és eszközöket fe j t ege-
t e t t , mel lyek órszágokat b iz tos í t sanak , ?s a' szabadsá-
go t ő r i z z é k , hogy szabadosságra ne f a j u l j o n . Az ő Í té -
lete szer int előbb v o l t s t a t u s , m i n t sem egyes e m b e -
r e k társaságosan egyesül tek volna , előbb vol t az egész , 
m i n t ennek részei. A' józan észtől e l i smer t 's az ember i 
kebe lbe mélyen bevéset t erkölcsi t ö r v é n y , nem pedig a' 
s ta tus tagjainak p r iva t aka ra t j a ( t ehá t nem is valami ős 
egyezés) határozza meg a' társaságos egyesületnek czél-
já t 5 's a ' s ta tus csupán csali eszköz , mel ly által az em-
berek az e rényre és boldogságra vezet te tnek. 32) Mi l lyen 
rendelkeze t és mi l lyen törvényeknek alkatása légyen l e g -
a lka lmasabb az embereket e' köz i r ány ra igazítani és 
v e z e t n i , az a' népnek mive l t ségc tő l , characterétől , 
e rkö lcsé tő l , az éghaj la t tó l és sok esetileges viszonyoktól 
f ü g g : de e' szabály mégis á ta lánosan igaz m a r a d , hogy 
az , a' mi czé l i rányos , igazságos is. 33) 
Az egyszerű a lko tmány f o r m á k n a k azon sub j ec tn -
m o k szerint e l rendelésénél , k iknek kezében a' főha ta lom 
v a g y o n , Aristoteles is m e g m a r a d t , de a' democrat iai f o r m a 
31) Tennemann, Geschichte d. Philosophie 3. Band 327. 
lap. így itel róla Müller János, Geschichte der Schweiz. 
I. 12. note 245. 
32) Politicor. I. 1. III. 9. és Nicomacliusban I. 2. X. 9. 
33) Politicor. IV. 1. 6. L. Tenneniann Geschichte der 
Philosophie III. 304. 310. lap. 
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szer in t szerkeztetet t s tatust (respublica) köztársaságnak 
nevezte . Mindegyike ezen a lapformáknak némel ly m ó -
dosításoknak , sőt kicsapongásnak is ki van téve . í g y ő 
a ' monarchiai f o r m á n a k négy nemét kü lönbözte t te ; a) 
m e l l y szerint a' fő ha ta lom egynek holtiglan kezébe a d a -
t ik a' ka tonaság f e l e t t , m in t a ' spartai k i r á l y o k n a k , 
legyen ezen mél tóság örökosűlŐ , vagy választás u t j á n 
e l n y e r h e t ő , b) a ' h i s tó r i a i igazak 'és törvények u t j á n sza-
bá lyozo t t a u t o c r a t i á t , c) a z t , m e l l y szerint é le t ide jére , 
v a g y bizonyos időre és czélra behozo t t főhata lmat vá l a sz -
tás szerint egyre r u h á z z á k , m i n e k nyomaira a ' r é g i G ö -
rögország ' k i r á lya iban (Aesymnetae) akadni , d ) azon 
n e m é t a' m o n a r c h i á n a k , m e l l y b e n bizonyos háznépek 
onnan veszik u r a l k o d á s u k ' e r e d e t é t , hogy e r re őseiknek 
valamel lyike emelteLék, 's örökösödés u t j án a ' bennek 
szü le te t tekre n é v v e l e g y ü t t a' hatalom is r á j o k szál-
l ó i t , mil lyenek vo l t ak a' vi téz korbel i görög k i r á lyok . 
Az aris tocrat ia könnyen kezére j u t némelly ha tha tósabb 
háznépeknek , és tehetősebb ura lkodni vágyóknak . Res -
publ ica csak a k k o r áll f e l , ha a' törvényhozási ha t a lom , 
a' közügy ' igazgatóinak választása , 's ezeknek fe le le t re 
vonási hatalma a ' nép ' Összeségénél van. A' monarch ia 
könnyen ty rann i smusra , az aris tocrat ia o lygarch iá ra , 's 
a' democrat ia p ó r n é p ura lkodásra f a j ú i el. 
Aristoteles az e l ső , ha nem csa la tkozom, ki az 
országszerkeze t , és országigazgatás között kü lönbséget 
t e t t . Az u tóbb iknak létalapos t á r g y a i , vagy is a' k o r -
m á n y n a k ágai , mel lyeke t mi országhatóságoknak n e v e -
z ü n k , ő n e k i : a' t ö r v é n y h o z á s , a' vég reha j t á s , és az 
igazság' kiszolgáltatása. 34 ) E ' szerint az ország' hatósá-
goknak elosztása nem ú j a b b időknek ta lá lmánya , nem 
Lockeé mint Heeren t a n í t j a , nem is Montesqvieu-é min t 
közönségesen t a r t a t i k , noha emez ál ta l hoza t t a to t t ú j r a 
emiékezeibe , és d iva tba . Aristoteles az országhatóságok-
34) Polit . IV. 14—16. h . Tennemann, mint felebb 
315. lap. 
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nak mivol tá t is leghelyesebben fes te t te l e , mel lyeket ő 
kormányigazga tás ' tárgyainak nevez. Ha h o g y ezen he-
l y e Aristotelesnek jobban emlékezetben m a r a d t volna , 
n e m ke l e tkeze t t , vagy legalább nem le t t vo lna olly 
t a r t ó s az ú j a b b időkben az országhatóságok' számáról v a -
ló v i ta . 35) Az országigazgatásnak ezen ágait Aris tote-
les is bizonyos tekinteteknek k ívánja á t a d a t n i , 's így 
t e h á t egymástól valósággal e lkülünözni . A' köztársaság-
b a n (democra t iában) a' tö rvényhozás a' népnek közép-
osztálya által gyakoro l t a s sák , és az országos főbb h i v a -
t a l a is ez á l ta l visel tessék, m e r t ezen osztá ly a ' nem-
ze tnek ve le je , 's ennél van legtisztább á l l apo tban a' 
nemzet i e rkö lc s , szokás, és az igazság. 36) A' fe lsőbbsé-
g e k n e k valasztása ú g y t ö r t é n j é k , java l ja Ar is to te les , 
h o g y azok t e t t e ik rő l annak idejében számolni kötelesek 
l egyenek a' nép ' összeségének, m e l l y oda jeles és a lka l -
m a s embereket választani képes legyen. 37) 
Az a l a p k o r m á n y f o r m á k n a k , valamint a' módos í to t -
t aknak is v izsgálása , ország és k o r m á n y ' szerkezetek 
r o s t á l á s a , ezeknek czélzása, a ' magis t ra tusok ' illetősége , 
és kineveztetésíik m ó d j a , h iva ta loskodásuk t a r tó s sága , 
és k ivána ta 's t ö b b i l lyek teszik t anu lmány tc l j e s t á rgyá t 
Aristoteles ' po l i t i c á j ának : csak a ' k á r , h o g y hozzánk 
35) Aretin, Staatsrecht der constit. Monarchie 1. Theil 
III. §. 7—9. . 
36) Poli t icor, IV. 11. 
37) Polit icor, I. 10. es III. 7. Ez ntóbbik hely igen neve-
zetes furcsa egyszerüse'ge m i a t t , mel l je l azt akarja 
Aristoteles kimutatni vagy is inkább javalni , hogy a' 
nemzet jelesen alkalmatos legyen a' derék felsőbbsé-
gek választhatására (mint p . o. a' vendégek helye-
sebben megítélik az étkek' jóságát mint maga a' sza-
kács). Olly nézet, mellvet Cicero (de Rep. í. 34.) és 
Montesquieu is (Espr. des Lois II. 2.) fel vett a' nél-
k ü l , hogy kitől vették légyen megemlítnék,, Hanem 
tudni kell , hogy itt Aristoteles és Cicero csak Városi 
íennsŐbbsogeket értenek. 
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j u to t t i rományi rend nélkül szűkölködnek , sőt némellyek 
a ' comp i l a to rok által ollyak is csúsztattak beléjek , m e l y -
lyek nem töle erednek. Nem hódol Aristoteles a' ha tár -
talan monarchiának , hanem azon nemét kedveli a ' m o n -
archiának , mel lyhen örökösödés u t ján valamelly erede-
tileg érdemekkel tündöklő háznépnek törzsöke h í r a' fő 
ha ta lommal , mint a 'v i t ézkorhe l i Görögországban v o l t , 
me l ly nem egyéb mérsékle t t monarchiánál . Spar tának 
aristocratiáját erősen becsmérli. A' democratiától sem 
idegenkedik, csak hogy mély belátással a ' pórnép b u t a -
ságának veszedelmeitől fél . , 3 s) 
Azt mondhatni , hogy Aristo telest vagy nem o l -
vasta , vagy szellemét fel nem é r t e , vagy megbánt ja az, 
k i róla azt á l l í t j a , mintha ő az isinért há rom a lapor -
száglási fo rmákból egy összetettet kívánt vagy védet t és 
javal lot t v o l n a ; melly Po lyb ius , Cicero, 's többi görög 
bölcselkedők által hozatot t ind í tványba , 's jelen n a p -
jainkban az alkotmányos monarchiának szolgál a lapjául . 
Mer t ámbár Aristoteles, Solon ' szerkezetében dicséri és 
helyben hagyja a' nép közönségétől eredő tisztviselői 
választásokat , a' tisztviselőknek felelet te rhe alptt való 
hivataloskodását , a' törvényhozási módot mint demo-
cratiai e l v e k e t ; továbbá a ' magis t ra tusoknak bizonyos 
osz tá lyból , 's törvényerejénél fogva holt iglani hivatalra 
való választását mint ciristocratiait j végre a' há rom 
archontesre ruházandó némel ly fő kormányfoglalatossá-
g o t , min t monarchia i t : 's igy helyben hagyólag említi 
az illyes szerkezetet (kivévén a ' népitélesnek elvét"). De 
meg muta tn i sehonnan sem lehet okkal t ámoga tva , hogy 
a ' pórnépet akarta volna valami határ ta lan ha ta lommal 
38) Politicor. II. 2 , 9 , 11. III. 7, lO , 14. IV. 2 , 11. V. 
7. 'stb. Valami névtelen, kit Majo (Cicero kiadásában 
de Kep. 73, jegyzékben) Platónak tart , azt mondja 
Aristoteles Politicor. IV. 2. helyéhez: ,,A' democra-
tia a' jó kormány formák között legrosszabb, a ' rosz-
szak között legjobb'* De ezen üres elmésség sem 
Plá tohoz, sem Aristo teleshez nem illik. 
38 Az orszdgtudorndny stb. 
b i r ó k a s z t t á , 's egyszersmind néhány kényura t csa lha ta t -
l an tekin te t té fe lségesí teni ; m e r t igazság 's ennek a' l e -
hetőségig legczélszerűbb kiszolgáltatása az, m i t ő a' k o r -
mányszerkeze t tő l köve te l . Innen m o n d j a : az a reopagus 
az olygarchia szellemében ál l í ta tot t ugyan f e l : de az 
m é g is a" legméltóbbaknak o lygarchiá ja v o l t ; 's l eg főbb 
czélja a polgár i társaságnak. 59) 
W A R G A ISTVÁN. 
39) Politicorum í. 10. 
/ 
IL 
A' g y a r m a t i h é k e. 
I I "dik Ferdinand magyar k i r á l y , és Bethlen Gábor 
erdélyi fejdelem között 1 6 2 2 - b e n lé t re ju ta a' n ik ls -
burg i béke , 's ez visszahelyezé ismét a* magyar hazát 
egykori csendes ál lapotjába , ha egy részről a? soproni 
országgyűlés a lka lmáva l , a' királyi főbemberek által 
Bethlen személye elleu e j te t t sértő kifejezések , másról 
ennek nyugta lan elméje , 's több külföldi fejdclmek iz -
gatása , ú j r a meg nem g y ú j t o t t á k volna a' kibékélt f e -
lek között a' háború fáklyá já t . *) 
Fe rd inand , korán észre vet te b á r , Bethlen boszús 
i n d ú l a t á t , hogy ez , a' csak most megkötöt t béke u tán 
ol ly h i r t e l en , olly nagy erővel rontson k i , távolrol sem 
gyan í l á , ezért a' szükséges készületekről ideje korán 
nem is gondoskodott . Az erdélyi fejdelem ellenben, ki 
csodálatos készséggel tud ta mindenkor használni az a l -
k a l m a t , számos török és tatár hadaktól kísért seregével 
1623-d ik i augustus 14-kén Erdélyből véletlen kirohan, 
7s nem csak egész felső Magyarországot foglalja-el hihe-
*) Engel. Gesch. desüng. Reichs. IV. Tb. 430. 1. 
Pray. Hist. Reguiu Hungar, P. IIí. p. 309. 
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tei len gyorsasággal; de szerte dúló hadaival a' m o r v a -
fö ldre is becsap , a' császári seregek fővezérét mon te -
negrói Caraífa J e r o m o s t , egész hadi népestől beker í t i , 's 
o l ly Ínségre j u t t a t j a , hogy a' seregeit ne talán tö r t én -
hető még nagyobb veszedelemtől féltő Fe rd inand , a ' n á -
dor T h u r z ó Szaniszló gróf által önként sietne a' békét 
neki a jánlani , mire Bethlen i s , a' hidegebb őszi idő 
mia t t visszavonuló tö rök és ta tár hadak makacssága , 's 
az eleségnek saját táborában is megfogyatkozása tekinte-
t é b ő l , k ö n n y e n haj landónak mutatkozot t . *) 
S o k , és hosszas v i t a t k o z á s o k b a k e r ű i t , míg a ' m á r 
december hónapban elkezdett békealkudozások, a' k ö -
vetkezet t 1 6 2 4 - d i k év' mar t ius h a v á b a n , Bécsben v é -
get é rhe tének , 's a' n iklsburgi béke ennek is a lapjaúl 
elfogadtaték. **) Mer t Fe rd inand , dolgaira kedvezőbb 
napok hajnal lván , ha a ' t ö r ö k k e l , következeteiben előre 
el nem látható háborúba keveredéstől nem t a r t vala , 
ha j l andóbb le t t volna a1 csak hamvában szendergő, de 
mind xíjra , és már annyiszor felelevenítet t viharok szik-
r á j ának végkioltását f e g y v e r r e l , min t csak ideig óráig a l -
kudozások ú t j á n megkísérteni . 
A' Bethlennel megkötöt t b é k e , min t máskor , ú g y 
most is szükségkép' magával hozta a' törökkel ú j a b b 
egyezkedést. Mind a z é r t , mer t az 1616-d ik i bécsi béke -
kötés alkalmával , me l ly első megerősítése volt a' zs i t -
v a t o r o k i n a k , több kérdés maradt e ldönte t len , majd egy 
ú j a b b egyezkedés ú t j á n el iutézendők, 's azóta sok* t ö r -
tént a' magyar és török részről az egyesség pont ja i 
e l l en ; mind pedig mive l e' jelen béke feltételei közöt t 
több ollyak á l l o t t ak , mik a' töröknek ínye 's tetszése 
*) Eng. ugyan ott 433# 1. 
**) ,,Quod Sua Celsitudo , Princeps Transylvaniae, Nikls-
purgensi tractatui tantopere adhaeret , neque ullo pacto 
vei in unico puncto cedere vu l t , non est syncerita-
tis signuin , sed temeritatis" mond a' nádor , Bethlen 
biztosainak martius 20-kán 1624-ben. 
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szerint épen nem eshettek. Ferdinand "Ugyan is fogadá 
/ részéről , hogy ő a' t ö rök b é k é t , k i tűzö t t ha t á r idejeig 
megkívánja t a r t a n i , de Bethlent is lekötelezte részint a ' 
ny i lvános , részint egy t i tkosan vet t ok l evé lben , hogy 
ez ő ellene , de az ausztr iai ház és a la t tvalói ellen is 
soha többé fegyver t nem f o g , nem h á b o r g a t j a , á r t a l -
mas te rveket nem fo r r a l , ellenségeit semmiképen nem 
segí t i , ezen f e l ü l , nem csak a' saját hata lmában lévő 
hadi foglyokat ereszti minden sarcz né lkü l szabadon, de 
a' töröknél lévők ingyen bocsátását is ki eszközlendi; 
ha pedig a' t ö rök , e' jelen béke megkötése m i a t t , e l -
lenségesen támadná meg a ' k i rá ly , vagy Bethlen b i r t o -
kait , vagy ettől némelly v á r a k a t , véghelyeket k ivánna , 
mire ez minden ese.ben tagadólag fog fe le ln i , va lamin t 
Ferdinand , maga , a' római b i rodalom , spanyol és más 
keresztyén királyok 's fe jde lmek erejévél ideje korán se-
gedelmére lesz Bethlennek , csak ez a' dolog miben l é -
téről jó eleve tegyen t u d ó s í t á s t , ú g y a' Bethlennek e n -
gedett hé t v á r m e g y e , várbel i k a t o n á k , és ha jdúk is 
tartozni fognak Ferdinándnak min t magyar k i r á l y n a k , 
az ország más lakosaiként a ' t ö r ö k el len, h ű e s igaz szo l -
gálat jára l e n n i , mi t ö b b , maga B e t h l e n , ennek e l len-
séges szándékai t , m ihe ly t értésére l e h e t n e k , igaz l é l ek -
kel azonnal bejelenteni. 
Mind ezek olly t i tokban mentenek véghez , h o g y 
bár a' fényes por ta követe az alkudozások a lka lmáva l 
jelen vol t Bécsben , Bethlen egyezkedése felől semmi b i -
zonyost nem tudhatot t . Azonban hogy a' por ta a ' d o l -
got gyan í to t t a , kitetszik onnan , mer t Ferd inand ' k ö v e -
t é t , k i t ez a' Bethlennel megkötöt t béke u t á n , a ' g y a n ú 
e lhá r í t á sá ra , 's a' tö rök hir te len kirohanása ' meggá t l á -
sá ra , Kons tan t inápolyba kíilde . húzamosb ideig m a g á -
nál t a r t ó z t a t t a , az alat t m inden fé l enagy hadi készüle te-
ket t é t e t e t t , 's katona csopor t ja i t helyivel helylyel a' m a -
*) Pray. ugyan ott 312-ií. 1. 
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gyar királyi bir tokokra ki eresztvén, a? népet ö le t le , 
fogat ta , a' vidékeket pusztította. Ámde világos ezélját ay 
tö rök udvar is úgy el tudta palástolni , hogy Ferdinand 
ké tkede t t , ellene , vagy más ellen téteti-e e' nagy készü-
leteket. Ez utóbbit tevé hihetővé azon körü lmény , hogy 
a' t ö r ö k , ázsiai birtokait belső forradalmak nyugtalaní t-
v á n , seregei' színét már elébb a' tengeren túli t a r tomá-
nyaiba szállítá, 's most h í r ré lőn mindenfelé , hogy v á r -
beli katonasága is parancsot vett az Ázsiába költözésről, 
a' véghelyek pedig csak némelly gyakorlatban hadi tisz-
tekre és ispahikra fognak bizatni. E' hírnek még is t e l -
jes hi te l t adni azért nem lehete , m e r t nem vala b izo-
nyos , régi szokásaként Bethlen , minden adott szava és 
Ígérete mellett i s , nem kezd-e i s m é t , hogy a' török 
előtt magát tiszta színbe állassa, alattomban ezzel egy 
kézre játszani , 's a' török i s , számos példák el lenére, 
el fogja-e most egyszer mulasztani az a lkalmat , az ide-
gen bi r tok foglalgatásában; sőt hogy e' készületek csak-
ugyan Magyarország ellen intéztettek , onnan ny i lván-
l é k , m e r t a' török maga is vál lá , hogy azokat a ' m a j -
dan elkezdendő egyezkedési munka könnyebben süker í -
tése okáért téteti. 
Egybevetvén mind ezeket, ha elakará Ferdinand 
ke rü ln i , hogy az egyezés halasztgatása ürügye a l a t t , a' 
török némi váratlan tet tek elkövetésére ne vetemedjék, 
nem vala egyéb mit t enn ie , mint annak elkezdéséhez 
a' szükséges előkészületeket azonnal megrendelni , 's bé-
kebiztosait haladék nélkül ki nevezni. Azonban e' kine-
vezés h í r é r e , elmellőzni vélt jogai védelme mel le t t , 
felriadt a' bajmóczi várában betegen fekvő n á d o r , "s 
egybeszedvén most.minden nehézségeit , mellvek nádori 
tekintete ellen a' közelebbi években történtek , Czobor 
Imré t olly utasítással küldé hirtelen Bécsbe: adná elő 
személyesen a' királyi felségnek panaszkodva , mennyire 
fá j neki az , hogy csak másoktól kell hal lania, a' török-
kel kötendő békére már valósággal kinevezett királyi biz-
tosok hírét. Mi ha valóban xígy v a n , ő felségére bízza , 
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í té l je meg m a g a , a' nádor i mél tóságnak minő c s o r b á j á -
v a l t ö r t én ik , l iogy biztosai Magyarország á l l apa t j á t t á r -
gyazó do lgokban , azon ország nádora tudta né lkü l f o g -
nak m u n k á l k o d n i , ho lo t t enneke lő t te , iily nagy é rdekű 
t á r g y a k b a n , annak jelenléte és t anácsa , 's a ' magya r 
tanács meghal lgatása n é l k ü l nem szokott s o h a , de nem 
is kel l semminek is tör ténni . *) 
A ' k i r á l y szerényen vá laszo l t , az augustus 2 4 - k é n 
kihalgatást n y e r t Czobor ál ta l a' beteg n á d o r n a k ; n e m 
csak nem akard elmellőzni e' részben a' n á d o r , és h ű 
tanácsai megha l lga tásá t , de őket egybehír i i , a' t á r g y a t 
velek közleni , 's i ránta vé leményöket m e g t u d n i , erős 
szándéka még mos t is ; és va lamint o h a j t á , e' t á r g y f e l -
véte lén maga lehete t t j e l e n , 's a' mi h e l y e s t , szüksé-
gest láta saját nézetei s z e r i n t , személyesen adha t ta volna 
elő a ' n á d o r , i í g y , miu tán amabban betegsége g á t l á , 
ezt Czobor á l ta l is ki jelenteni clmulasztá , m i n t h o g y a ' 
b iz tosok kinevezése még nincsen ha tá rozot tan e ldöntve , 
a r r ó l azonban mi bizonyost végezni , már jelen a ' l e g -
sürgetősbb idő , kedvesen fogja v e n n i , ha e' béke t á r -
gyában , mind mos t k e z d e t b e n , mind később m a j d , ön 
nézeteit előterjesztendi. 
Még azon hó 26 -d ikán c s a k u g y a n tanácskozása alá 
is bocsáta a' k i r á l y , magyar tanácsainak, ezen béke d o l -
gá t . K i k , t öbb üléseik u t á n , augustus 3 0 - k á r ó l adot t 
vé leményökben , a ' t á rgy siettetését szintén szükségesnek 
l á t á k ; nem csak a z é r t , m e r t meg valának felőle g y ő -
z ő d v e , hog}r az a lkudozások bevégzésére hosszasabb idő 
k í v á n t a t n é k , a' beköve tkező , szokás szerint vál tozó őszi 
n a p o k ped ig , az e' részben szükséges táborozást is k ö n -
n y e n megakadá lyozha tnák ; de m e r t a' Kons tán t inápolyba 
k ü l d ö t t követ m é g mindig o t t ta r tóz ta tván , az a la t t a' 
t ö rök szüntelen rablása és puszt í tása ál tal a' fö ld népét 
*) „Cum tarnen eiusmodi magni moraenti tractatus in ab-
sentia aut sine scitu Palatinaíi, et Consilio Hungarico 
nuncjuam tractar i debeant aut soleant." 
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szenvedhet lenűl n y o m o r g a t v á n , azt a' k i rá ly i kcgyclcra 
és méltóság is ny i lván m e g k í v á n n á ; 's nem vo l tak bár 
é r t e s í t ve , a' béke dolgában mi lépéseket te t t légyen a ' 
f ényes por táná l az emlí te t t k ö v e t , j e lesbben , ú j a b b 
egyesaégi fe l té te leket k ívánl-e , v a g ^ csak a' m á r f enn-
l évők ' isuiéti megerősítését sürge t te , va lamint a r r ó l sem : 
k i k neveztet tek ki m á r előlegesen békebiztosoknak \ l így 
emlékezének , h o g y a' tö rökkel egyezkedés több előbbi 
e se te iben , b iz tosokká magyarok is szoklak v o l t nevez-
t e t n i , mint kik e ' t á r g y b a n j á r t a s b a k , dologboz ér tőb-
bek lehetének belyzclöknél fogva , más ncmzetbelieknél. 
Szükségesnek l á t á k t e h á t , hogy a' békebiztosokhoz m a -
g y a r o k is adassanak, mind a' ko rább i szokás' m e g t a r t á -
s a , mind a' nemzet becsületének fennmaradása tekinte -
t ébö l . *) 
Magá ra , a' béke érdemére nézve , köve tkezőkben 
fog l a l t a t o t t vé l e r aényök : e' je len béke a lap jáu l minden 
eset re a' már e lőbb i egyezkedések és oklevelek vé te tvén , 
ezek ' fo ly tában terjesztessék elő a' törököknek , mennyi 
sok ízben és pon tokban sérték m e g a z o k a t , minden ar ra 
szolgál ta to t t ok és alkalom n é l k ü l ; k í v á n t a s s é k , hogy 
Váczot . , mit ugyancsak azon f r igykötések ellenérc erő 
h a t a l o m m a l fog la l t ak eí , ad j ák vissza. A' b iz tosok által 
ezek előre bocsá t t a t ván , meg fog tetszeni m i n d j á r t kez-
d e t b e n , mit r e j t keblében a' t ö r ö k , 's ennek ny i lván í -
t á s a i s z a b h a t j á k m a j d m e g , az egyezkedés tovább i fo ly-
ta tása m ó d j á t , rendét . Előre l á tha tó u g y a n , a' hódol t 
f a l u k dolga t a l án legtöbb b a j t fog o k o z n i , m i u t á n azon-
b a n , azoknak s z á m a , az előbbi szerződések szerint 6 0 -
b a n á l l ap í t t a to t t m e g , mé l t án k í v á n h a t n i , hogy a ' t ö b -
b i e k e t eresszék m e g , 's ezeket i s , csak a' kölcsönösen 
e lha tá rozo t t adózásokra szoríthassák. Nyi lván van az is , 
h o g y a' t ö r ö k ö k , a' köz béke és egyesség világos tö rvé -
*) ,,Ut et mos solitus obse rve tu r , et simul nalioni sua 
sit existimatio.'4 
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nyei ellenére, mint legközelebb is Gsejkön és Szőlősön
 3 
számtalan károkat okoztak, átalános rablásokat, pusz-
tításokat tettek • köz igazság szerint t ehá t , bocsássanak 
minden foglyokat szabadon, a' tömérdek kártétele , ége-
tések és pusztítások megtérítése fejében eresszék vissza 
most Esztergomot és Kanizsát , jövendőre pedig a' d ú -
lok ellen nyomozást rendel jenek, 's azok, ha az á l ta-
lok okozott károkat megtéríteni nem akarnák, mások 
példájára is érdemük szerinti büntetésüket vegyék 5 nem 
lehetvén azt sem megrovás nélkül elhallgatni, hogy ők 
a' Bethlen minden legkisebb felszólítására, azonnal ellen-
ségesen támadják meg az országot , mi csaknem lehe t -
lenné teszi, a' béke' biztos, és állandó megalapítását. E ' 
mindazáltal , nyíl t őszinteséggel ugyan , de szerényén 
lenne előadandó , nehogy Bethlennek sérelmével , meg-
bántásával történjék. A' béke pontjai ellenére elkövetett 
csatázások és sarczolások jegyzéke, készen áll az ország-
bírónál . Bánff'y is felszólítatott , hogy a' parancsa alatti 
véghelyeken és hodoltságon hasonló nyomozást tétessen, 
e' végett különös embereit is küldje a' szerződés helyé-
re ; mivel még is gyaníthatni a' török is nem csekély 
számú hasonló panaszokkal fog elő állani, ugyan az ha-
gyatnék meg a' bánnak , mint a' győri és tótországi f ő -
kapitányoknak is. Továbbá , hogy a' pusztítások veszé-
lye alatt elalélt h o n , valamennyire felüdülhessen , ó h a j t -
h a t n i , a' béke minél több , 's nem mint Bethlen tudva 
nem lévő , de hihetőleg a' török javára koholt mes ter -
séges csalárd okból ajanlá, *) csak négy évre ter jesz-
tetnék k i , nehogy azonban ez által is gyanúra adassék 
alkalom a' töröknek, elég lenne az 1616-ban meghatá-
rozot t időből még hátra lévő 12. évet kérni. Ha vég-
re , az egyezkedés folyta a l a t t , Bethlen is emlékezetbe 
hoza tnék , 's királyi czímmel tiszteltetnék a' t ö rök tő l , 
*) ,,Latere siquidem sub hoc dolum aliquem, neque, 
suspicione ca re t , id ipsum in beneticium Turcarum 
nonnisi ifacete*c 
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a ' biztosok ebben semmi mód ' meg ne egyezzenek , de 
okokkal ügyekezzenek a' törököt meggyőzni a' f e lő l , 
h o g y Bethlent e' czím , sem i l le t i , sem illetheti * ö n -
kén t azonban ne hozzák indí tványba e' tárgyat . 
Ha illy módon létre ju t az egyezkedés, illő k i t ű n -
j é k , hogy az ügy a' magyar nemzeté. *) Szóiítassanak 
fe l tehát minden megyék , gyűj tsön mindegyike egybe , 
valamel ly sajá t tetszése szerint meghatározandó kisebb 
hadi csopor to t , addig mig fennmaradása vagy szét osz-
latása határozólag e l i té l te thetnék, N y i t r á r a , vagy bár 
É r s e k ú j v á r r a száli tandót, mel ly mind az ellenséget a' 
csatázástól vissza rémessze , mind a' béke biztosoknak 
személyes bátorságot szerezzen; e' sereg s zámára , ne -
h o g y megszorúl tában jogtalanságokra v e t e m e d j é k , é lel-
m e t 's t akarmányt a' Vágón , Garanon szolgáltathatnak 
L i p t ó , Thú rócz és Zólyom v á r m e g y é k , mellyek átalá-
b a n az egész élelmi ellátás gondjá t fognák Ariselhetni. De 
m é g e' mellet t nem szűnik meg a' rendes katonai erő je -
lenlétének szüksége s em, miből elég lenne Komáromhoz 
m i n t az egyezkedés czélba ve t t helyéhez, egy vagy kct 
ezer gya logo t , a' Pozsonban l évő , és a ' v á r o s által már 
különben is meg ún t német katonaságnak ide használásá-
v a l , r ende ln i , mellyhez lehetne még adni az é r s e k ú j -
vár ibol 6 0 0 - a t , a' Lodronéi t , két vagy há rom száz 
német l ovago t , a' Forgách Miklós ta lpon álló mezei ha-
d á t , 's a' győri és pápai őrseregek szinét. Nem kis gon-
do t fog ugyan adni e ' seregnek élelemmel e l lá tása , m e r t 
b á r kétséget nem szenved, hogy ha felszól/tatnak a' me-
gyék is szolgáltatnak v a l a m i t , da az országban uralkodó 
n a g y szükség, drágaság m i a t t , legesül országgyűlésen 
l d v ű l , csak kevesrs lehet számítani , ú g y hogy alig lesz 
egyéb m ó d , m i n d a z t a" morvaságbó l , 's az országhoz 
közel fekvő ol ly ta r tományokból szál l í ta tni , mel lyekben 
*) ,,Conueniens censeturut appareat Nationis Hungaricae 
rem agi4< 
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bővebb termés vala mint a ' m a g y a r földön. Nem kévéssé 
elősegítené még is e" t á r g y á t , ha a' magyar kamra e l -
nökének legfensőbb helyről meghagyatnék, hogy az éle-
lem dolgáról , hivatalos köLelessége szerint ő gondoskod-
jék , 's a' rova t i maradványoknak *) és más országos 
adóknak behaj tását sürgesse; végre a' dunamelléki h a r -
minczadok , az ország határozatai értelmében a' magyar 
k a m r a alá rendel tetnének. AJ megyékhez szóló utas í tás-
ba iktatandó lenne még az is , hogy a' közelebb f e k v ő k , 
az egyezkedés helyére , minden nemű eleséget és t a k a r -
m á n y t vitessenek lakosaik által eladás végett , azok 
ped ig , mel lyeket a' hódol t helységek tárgya közelebb-
rő l é rdeke l , há rom vagy négy személyből álló képvise-
lőiket kü ld jék a' béke kötésre , kik a' királyi b iz tosok-
nak segédül lehessenek, ?s azokat a' köz jó mikénti e lő-
mozdításában , hol és a' mire fe lszól í ta tnak, Ön be lá tá -
sok szerint értesíthessék. 
Minthogy pedig Bethlen a r ra a j án lkozo t t , hogy e' 
jelen békekötésen maga személyesen meg fog j e l enn i , a t -
tól azonban mél tán fé lhe tn i , hogy ez, nem csak semmi 
jónak nem , de csupán több különböző izetlenségeknek, 
nehézségeknek lenne szülője , ezen fe lül még az ország -
nak is nem csekély érdeke fekszik e' rosz pé ldának , mi 
szerint az erdélyi dolgok a' magyar békekötésekbe v e -
g y í t e t n e k , e lhár í tásában; Bethlen a' hozzá küldendő 
komáromi alkapi tány Gál Péter ál tal ezért dicsértessék 
m e g , 's értesítessék a' f e lő l , e 'keresz tyén és saját n e m -
zetét szerető emberhez illő kész szándéka mi kedves a' 
magyar király e lő t t , ú g y még is meg gondolván a' j e -
len dolgok kö rü lménye i t , nem látszik érdemesnek , hogy 
i l ly alkalmatlan t e rhe t akár személy szer in t , akár k ö -
vetei által magára vá l l a l j on , hanem a ' legkedvesebb do l -
got teszi mind ő fe lségének, mind az egész keresz tyén-
ségnek , ha közelebbi Ígéretéhez képest i s , a' magyar 
*) ,,Ilestantias Diearum." 
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nemzet 's a' köz haza hasznára valamit értesítőleg köz-
l e n d , jelesbben megjelenLi, ha a 'czélba ve t t b é k e , né -
mi előre el nem látható okok miatt k ívánt véget nem 
é r h e t n e , t i tkosan adott oklevele értelmében miként lép-
ne ő f e l , 's mike t szolgáltathatna a' török el len, biztos 
lehetvén felőle , hogy minden e' részben teendő közlé-
s e i , a' legmélyebb t i tok leple alatt fognak t a r t a tn i , 's 
ő a ' török e l ő t t , legkisebb gondatlan nyilvánítás állal 
is gyanúba nem fog hozatni. 
Ferdinand e' minden részről gondos javal latokat 
n e m csak helyben hagyá nagyobb ré sz in t , de teljesedés-
be vételük i r án t is megléleté azonnal a' k ívánta tó r en -
deléseket. Azonban Gál Péter még ki sem indulhat a K o -
m á r o m b ó l , midőn Bethlen augustns 3 0 - k á n Gyulafe-
j é r v á r r ó l ú tnak ereszti a' királyhoz a' végett k ü l d ö t t 
k ö v e t é t , hogy ez a' törökkel kötendő béke do lgában , az 
ő készségét, közbenjárását ú jonnan is a jánl ja j egyszers -
m i n d kanczellárja Kovacsóczi István á l t a l , Sennyey I s t -
v á n magyar kanczellárnak saját meghagyásából meg 
í r a t j a : miu tán l á t j a , a' magya r nemzet mennyire meg 
ú n t a a' h á b o r ú t e r h e i t , l á t j a Ferdinand is mennyire 
ó h a j t j a a ' béke megkötését , i l ly körü lmények közt ő sem 
javallhat e g y e b e t , hanem hogy a' harcz ennyi veszélyei 
a l a t t elalélt ta r tományai t nyugossza meg valahára Őfel-
sége az áldot t békével , me r t ha nincsenek emez akadá-
l y o k , észbe vévén a' napkeleti b i rodalom jelen állását , 
m i neki csak az utóbbi két he tekben esett értésére , egé-
szen másképen tudna megszólalni ; most elég legyen 
ennyi t mondania : bizonyosnak higyje ő felsége , a ' b u d a i 
vezér e' béke tárgyában semmit sem teend az ő (Bethlen) 
t u d t a 's tanácsa né lkü l , a z é r t , alapítsa az egészet az ő 
ál tala javal landó talpkőre , f e l t é te lekre ; m ik tő l , ha a' 
biztosok egy könnyen el nem á l lanak, de r a j t ok is tú l 
n&m vágnak , ál lhatatosságuk mellet t biztosan reményű 
m é g Vácz' visszanyerését is. Mert fog ő tudn i olly m ó -
doka t t a lá ln i , meltyek a' vezért e r re reá b í r j ák , de 
csak a' legőszintébb egyetértés 's a' legmélyebb t i tok f o -
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gadása a l a t t , nehogy észre vegye a' t ö r ö k , hogy ő a' 
Ferdinand részét védelmezi. Vágynák ugyan más részről 
fontos o k a i , mel lyek mia t t haj landó azt j ava l l an i , h a -
lasztatnék el e' béke dolga egészen e' jelen évről . Ugyan 
is a' fővezér ' hon nem l é t e , kevés r emény t n y ú j t Vácz' 
visszaszerzéséhez, ho lo t t ennek hire né lkü l , a ' p o r t a i l l y 
zűrzavaros á l lapat jáhan i s , minden kardrán tás híán , 
aligha ki eresztené kezéből, a' budai vezér pedig , m i -
előtt udva rá tó l utasí tást v e n n e , azt tenni nem m e r n é , 
de nem is merhe tné . El lenben ha ez egyezkedés jövő 
évre ha la sz t a t ik , ő az alat t az ázsiai dolgok h e l y z e t é t , 
bizonyos emberei ál tal k ikémle l te t i , Ő felségét minden-
rő l híven é r t e s í t i , 's igy azután ha mi kedvező alkalom 
adja magát e lő , azt ő felsége azonnal megragadván , 
mind magát halhat laní that ja , mind a ' k e r e s z t y é n s é g ' v é g -
telen javát eszközölheti . É r j en azonban e' béke mos t 
hir telen v é g e t , később, bár a ' legjobb a lka lo m, ő f e l -
ségére nézve egészen el lesz vesztve. De nem is l á t j a e' 
kis haladéknak k á r o s , csak hasznos oldalát . Mer t a' t á -
borozásra alkalmas még h á t r a l é v ő két hónapot m á r nem 
olly nagy dolog k i h ú z n i ; télen át pedig , a ' jövő a r a -
tásig , még akkor sem lehetne valamelly különösb t ö r -
ténettől t a r t a n i , ha a' tö rök minden dolgai a' l eg jobb 
renden volnának i s ; így tehát az elhaladt egyezkedést 
később akár miko r foganatba lehetne venni . Ha v é g -
kép ' megkell is pedig Vácztól v á l n i , hogy a' szegény 
nép a' török rablásaitól megmentessék , e lkerű lhe t len-
nek látna ennek szemei előtt némi hadi készületeket m e g -
v i l l an tan i , p é l d á u l : a' lévai vá rhoz , vagy más a lka l -
masbnak ítélendő h e l y r e , ha a' városba , ha a' körü l te 
fekvő helységekbe legalább négy vagy öt ezer e m b e r t , 
így Győrhöz is valamelly hadi csoportot he lyez t e tn i , 
vagy mi még jobb volna , ha annyi népet egybe lehet 
g y ű j t e n i , m e r t kevessel kezdeni sem illik v a l a m i t , a* 
szabad mezőn táborba szállítani. Megmentetnének így 
egy részről azon vidékek a' szünteleni csatázásoktól , más-
ról , az egyezkedés biztosbban , 's hasznosbban fo lyha l -
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n a , m e r t senki is ugyan , de főként a' to rok sa já t k á r á -
val nem egyezkedik , hanem ha van a ' mi tő l r e t t e g -
jen . *) 
Ezek a béke dolgában. Hogy pedig Ferdinand i rán t i 
igaz őszinteségének további tetleges je lé t a d j a , még k ö -
vetkezőket fedez f e l : a' mostani t a t á r khám e l l e n , o l ly 
utasí tással küldöt te a' po r t a tengeri seregei vezéré t , ha 
cszre v e n n é , hogy az engedelmeskedni teljességgel n e m 
a k a r , sőt f egyver re l is kész magát véde lmezni , a l a t t -
valóit is pedig hasonló gondolkozással t a l á lná , a' hadi 
sereget ne szerencséltesse, de szép szavakat adván a' 
khámnak , egyezkedés mel le t t kötelezze le azt a' s z u l -
tán hűségé re , 's h a g y j a meg előbbi h iva ta lában . M á r , 
győzedelmeskedjék bá r a ' k h á m , mint nagyon neki b ú -
s u l t , eme ' seregeken, vagy egyébként m a r a d j o n m e g 
h i v a t a l á b a n ; vele a' Ferdinand által e' végett fe lszól í -
tandó lengyel k i r á l y n a k , de ó v a k o d v a , és a' Be th len 
által javal landó lépteket köve tve , va lamel ly egyezkedés-
be bocsá tkozni , őt a' tö rök tő l el idegeníteni , sőt benne 
épen ellenséges indu la toka t gerjeszteni **), nem csak 
nagyon hasznos , de a' dolgok mostani fekvésében a' 
legkönnyebben k iv ihe tő is volna. M e r t ám m a r a d j o n 
meg előbbi á l lásában, a ' török i ránt m á r , ki ellene e g y -
szer hadi seregét k ű l d é , szünteleni ret tegése mia t t sem 
fog tel jes b izodalommal visel te tni , ha pedig még ezen 
fe lü l a' lengyel k i rá ly tó l is biztosítást kap h iva ta lában 
megtar tatása fe lő l , nincs kétség, azonnal el ál l a ' t ö -
rök tő l . 
• F o r t é l y o s b , cselszövényesb fogást alig képzelhetni , 
mint Bethlennek e' tet te vala ugyan a k k o r , midőn más 
r é s z r ő l , a' török u d v a r t hasonló ígére tekkel , mézes sza-
*) ,,Nam quivis tandem , et potissimum Turca , cum p ro -
prio detrimento cum nemine convenit, nisi sit a quo 
reformidet.4 ' 
**) ,,Si Cliamus Tar tarorum a Turca avelli , et inimicus 
eius effici posset." — 
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vakkal kecsegtető nem csak, de számára hadat is készíte. 
Eszterházy Miklós g ró f , a ' köz dolgokba annyira b e -
ava to t t o r szágb í ró , ki Bethlen' minden lépteit nem csak 
a' két hazában, de a' keleten is vizsga szemmel t a r -
t á , igen jól lá tván mind ezeket , figyelmezteté k i rá lyá t 
october 1 0 - r ö l költ levelében, ne hinne Bethlen szavai-
n a k , k i szerencséjében, mel ly részére ő felsége ellen , 
eddigelé annyira kedvező v o l t , magát e lb ízva , azt h i -
sz i , e ' r é sz rő l sem személyé t , sem h iva t a l á t , sem b i ro -
d a l m á t , nem érhet i legkisebb veszély is. Ellenben a 
tö rök tő l nem csak re t teg mind f o l y v á s t , de meg van a1 
felől is győződve: fejdelmi méltóságától egyedül ez f o s z t -
ha t j a meg. í gy hanem ha a ' nyi lván ellenállásban m ó -
dot l á t , hogy sem magát szerencséltesse, készebb lesz 
a' töröknek bár mi a k a r a t j á t , kelletlen is teljesítni. E z é r t , 
hogy óvakodva haladhasson előre feltételben , egy rész-
r ő l azt akar ja elhitetni Fe rd inánddá ! , jelen tet tei az ö 
akara t jáva l épen nem el lenkeznek, sőt nézetei 's szolgá-
lata előmozdítására czé loznak; a' tö rök elleni készsége 
a jánlásának, h ü szolgálatai k íná lga tásának, az erdélyi 
rendek oklevele átküldésének *) , ezen részekről háza -
sulni ügyekeztének , 's több hasonló cselekedeteinek mind 
csak ez i r á n y a , mit az alkalom e lő toppantával kénye 
szer in t fog majd megvál tozta tni • más részről pedig a' 
török udvarná l hasonlót m ű v e l , minden ki te lhető sege-
d e l m é t , egyetértését a j á n l j a , sőt nyi lván kijelenté m á r 
azt i s , hogy számára sereget g y ű j t ö t t , 's fegyvere k é -
szen á l l ; te t tét hogy Ferdinándhoz xijabban követeket 
k ü l d ö t t különfélekép' men tege tvén , szépítvén. Nagy 
szorgalommal dolgozik azon is a' t ö r ö k n é l , az elkezdendő 
alkudozásokon ne kell jen személy szerint megjelennie 's 
így nyilvános beszédekben pá r t j á t fogn ia , h a n e m , mi t 
tanácsosbnak t a r t , csak bizonyos küldöt te i ál tal t á b o r -
A' bécsi békekötés ér te lmében, hogy a' Bethlennek 
engedett hét vármegyét ennek holta után azonnal visz-
sza eresztik. 
4 * 
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ból igazgatni az egész dolog fo lyamatá t . Ez t mind e d -
dig m e g nem n y e r h e t v é n , ez o k a , hogy a* török i l ly 
sokára halasztá az egyezkedés kezdetét . Valamint a z o n -
ban B e t h l e n , párLfogója' ezen k ívánságához , kénytelen 
kellet len is alkalmazandja hihetőleg m a g á t , ú g y fe jede-
lemsége megtarthatása tekinte téből , egyéb parancsait sem 
fog ja mern i vagy n e m tel jesí teni , vagy á thágni ; és m i -
ként annak intéséből megyéit felkelésre kénysze r í t é , ú g y 
adot t szava és hi t levele ellenére is oda fogja készen álló 
f egyve ré t f o r d í t a n i , hová az rendelendi . Miből bá r 
egyéb ká r nem következzék , m á r magában elég j og t a -
lanság m a r a d , hogy a' török parancsára köl té f e l a' m e -
gyéket . í g y t e h á t , ha csak bizonyos jeleit nem fogja 
adni e lőt te F e r d i n a n d , a' török ellen indítandó h a d n a k , 
vagy ő h a pénzéve l , ha szokott mesterséges ravasz f o -
gásai á l ta l el nem á m í t j a , 's le n e m csendesíti a' t ö r ö -
köt , *) nincs semmi b izonyosb , min t hogy rövid idő 
m ú l v a a' legigazságtalanabb kívánságokkal fog ismét e l ő -
á l l an i , vagy a' t ö r ö k izgatására talán fegyver re l is k i -
r o n t a n i , 's régi szokásaként , az országnak minden hadi 
készüle tek nélkül l é t é t , ez a lkalommal is ügyesen hasz-
nára fordí tani . 
N e m csekély megütközését panaszlá Eszterházy azon 
is , h o g y bár a' m e g y é k , mellyek felszólítaLtak , hogy 
ha személyesen fel n e m kelhetnének i s , legalább az o r -
szág törvénye i é r t e lmében , részletes hadfogadást r ende l -
nének , a ' szükség esetében mindenre szíves készséggel 
a j án lkozának , az egyetér teni nem akaró nádor még i s , 
September 29 -kén Sempthén köl t körlevele á l t a l , a ' D u -
nán inneni és túl i vármegyéknek Lukács napra nyolcza-
dos törvényszéket h i r d e t e , 's így a ' czélba vett t á b o r o -
zás te rvé t egészen zava rba hozá. 
*) ,,Nisi vei certe aut pecuniis , ant solitis art i-
bus et fraude a l iqua , dictos Turcas sedare et ílectere 
po tuer i t . " 
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Végre a' véghelyek és őrseregek mostoha állását vá-
zolva , előadta miképen a' t ö r ö k , felesebb v o l t a , 's a1 
királyi hadakhoz é rkeze t t , minden ellenségeskedés ál ta-
lában eltiltó felsőbb parancs m i a t t , csak nem mindenkor 
bünte t len kezdé nem csak a' lakosokat öldösni , fogságra 
hurczolni , 's javaikat e l ragadozni , de a' véghe lyeke t , 
palánkokat is meg támadn i , sőt a' hosszas béketűrés mel-
l e t t hihetőleg nagyobb merényekre is ve t emedhe t ik , ha 
a' királyi ő r se regek , erejöket egybeszedve, a ' k ö l c s ö n t 
o l lykor viszsza nem a d t á k , 's vitézül ellent nem ál lo t -
tak volna. Ezen ellenségeskedéseket pedig főként Érsek-
ú j v á r és Léva közt gyakorid , ho l hat mér t fö ldny i t á -
volságra , a* v e r e b é l y i , csekély palánkkal k ö r ü l v e t t , 
5 0 . gyalogtól és 2 5 . lovagtól védelmezett egyházon k í -
v ü l semmi erősség nincs. Mivel azonban a' t ö rök ezen 
egyháza t , várososlól együt t p o r r á égetni különösen czélba 
v e v é , azt erősb palánkkal k ö r ű i vé te tn i , 's régibb szo-
kás szerint 1 0 0 . gya logo t , ugyan annyi lovagot védel -
mére rendelni annál szükségesb vo lna , mer t kü lönben 
a' körüle fekvő mintegy száz helység kétség k í v ü l tö -
rök kézre ju tna . A' fiileki , bu jáki , nógrádi vá rak 
eleség nélkül v o l n á n a k , Ny i t r á tó l a ' püspök minden se-
gedelmét m e g v o n á , "s e ' szükség miatt csatázni kénytelen 
német őrserege t , az elkeseredett lakosok naponként öl-
dösik , É r sekú jvá r nyolez nap még meg nem szorúl 
ugyan aze leségben , de a' német hadak ruhái e l rongyo l -
l o t t a k , így a' hir telen beá l lo t t hideg ál tal szerfelett 
sanyarga t t a tnak , fá t pedig csak nagy nehezen , gabonát 
a' termés szűk vol ta miatt épen nem lehetne k a p n i , szó-
va l az egész őrsereg ma holnap olly Ínségre j u t n a , hogy 
ha hírtelen segedelem nem n y ú j t a t i k , világosan meg-
v a l l j a , ő maga sem mer tovább közöttök maradni . Mind 
ezeken f e lü l : Szepes , Sáros és Torna vá rmegyéke t , úgy 
E p e r j e s , Lőcse és Bártfa vá rosoka t , mel lyek a' felső 
magyarországi főkapi tánytól függöLlek , Széchy György 
oda hagyá , Forgách Miklós pedig az alkapitányságba 
még be nem ikta tot t . 
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Az országbíró sejtése h a m a r á b b te l jesül te t ére , m in t 
gondoln i lehete. Bethlen ugyan i s , azon á lhí r ter jesztése 
m e l l e t t , mintha F e r d i n a n d el lene hadakat f o g a d n a , 's 
a' h a j d ú k a t f e j e n k é n t , 5 f o r i n t h ó p é n z z e l csalogatná p á r t -
j á r a , megyéinek m i n d személyes m i n d részletes felkelést 
p a r a n c s o l v á n , a' f e l ke l t hadakhoz m é g l ó 0 0 v á l o g a t o t t 
h a j d ú s á g o t kapcso l , october végén seregét Szikszónál 
A b a ú j b a n , t áborba szállítja., 's o n n a n ö t ö t száz e m b e r -
bő l ál ló h á r o m kap i t ánya l j a t a ' s zomszéd , k i v á l t Sáros 
v á r m e g y e határain csoportosan szer te e rege t , m e l l y azon -
nal r a b l a n i , a' nemességen is ha t a lmaskodn i kezde 's f é -
l e l e m m e l töl te el m i n d e n v i d é k e t , hová h í re h a t o t t ; *) 
n e m á ta l lván u g y a n a k k o r a' csalfa Bethlen , Gál Pé ter 
á l t a l , mind october 30 -kán kö l t l eve l ében , F e r d i n á n d -
nak a ' legszívesb fogadásoka t , Ígé re t eke t , n y i l a t k o z a t o -
k a t t e n n i , addig i s , míg h ű szo lgá la t a i t , különösen 
k ü l d e n d ő követei á l t a l bővebben k i j e l en the tné **). K e -
vés idő m ú l v a , csak ugyan m e g is érkeztek Kovacsóczy 
I s t v á n kanczel lár és Mikó Fe rencz köve te i , k ik tő l fe le-
sebb t oka j i b o r o k a t k í i lde F e r d i n á n d n a k a j á n d é k b a , egy-
szer ' smind a' t ö r ö k k e l kötendő b é k e dolgában szolgála-
tait m é g egyszer a j á n l á , de azt legalább egy hónapig 
m i n d e n esetre e lhalasztani t o v á b b is javallá : í gy a k a r -
v á n egy részről r é m e s z t ő , más ró l kecsegtető m ó d o k á l -
t a l , házassági t e rvé t , mi fő i r á n y a vala e' követségnek, 
az u d v a r n á l ki v inni . ***). A' t ö r ö k k e l kibékéllés s z ü k -
sége , az európai fe jde lmek nem nagyoli kedvező i n d ú -
la ta , ' s a ' 30 . esztendős h á b o r ú g o n d j a i , nem j ava l lha -
t á n a k Fe rd inándnak i l ly he lyze tben egyebet
 5 m i n t B e t h -
l e n t , czélba ve t t házassága i r án t n y ú j t o t t r eményekke l 
*) Hoífmann György leveléből , october 29-röl 1624. 
**) „Propensissimae voluntatis meae in Aogustam domum 
Austriacam docuinenta , abunde surr« contestatus." — 
***) Ferdinand' idősb leányát Eleonórát kéret te meg. Pray. 
ngyan ott. 314. k . 1. 
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lecsendesíteni , 's töbl>i nehézségéi kiegyenlí tését egy 
azonnal kinevezendő biztosságra u tas í tani . 
A' köve tkeze t t 1 6 2 5 - k év elő h a v á b a n , a ' k a n -
czellár Sennyey Is tván maga személyesen indult, le E r -
délybe , hogy Bethlennel a' békét he ly r e állasa. Most 
m á r tetlegesben fog tak hozzá a' t ö rökke l egyezkedéshez 
is. A' nádor ál tal fe lszól í tot t m e g y é k ' k ö v e t e i , k i k a ' 
békebiz tosokat , a' t ö rök kár té te i röl és jogtalanságiról v a -
lának értesí tendó'k, f eb rua r ius elején K o m á r o m b a m e g -
érkeztek. Egybegyű l t ek a' Bethlennek engedett hé t v á r -
megyék 's szabad h a j d ú k követei is Kassára , hogy az 
e m l í t e t t he ly re szintén kü ldö t teke t rendel jenek. Ezek 
a z o n b o n , Bethlen nyi lvános a k a r a t j a né lkü l nem m e r -
vén semmi b izonyost ha tározni e' t á rgyban , Vesenyi 
I s t v á n t , ol ly utasí tással ereszték a' n ádo rhoz , je lentené 
k i n e k i , hogy ő k annál szívesben ve t t ék u g y a n , á l tala 
l e t t f eszó l í t a tásuka t , minél i nkább érzik n a p o n k é n t , a ' 
t ö rök szolgálatai t e r h é n e k , a' h ó d o l t j o b b á g y o k o n , k é t -
szer te m e g n e h e z ű l t é t ; úgy m é g is a' taval i bécsi béke 
1 6 - d i k czikke szer in t e' részben az erdélyi fe jde lemtől 
ke l lvén eleve engedelmet kérniek , szükségesnek lá ták , 
ezt a' dolog felől előbb tudós í t an i , 's csak azután hozni 
végezést i rán ta . Veseny i , f eb rua r ius l ó - k é n lön szem-
ben a' nádo r r a l 's e t től azt v e v é f e l e l e t ü l , h o g y ő a ' 
f e l h í v o t t cz ikke t , egyedül az országgyűlésére küldendő 
k ö v e t e k r ő l é r t i u g y a n , azonban ennek mngyarázgatásá-
ba fe lsőbb engedelem nélkül nem akarván avatkozni , 
lássák a' megyék miként egyezhetnek fe jde lmökkel . 
Ezen tú l a' munkálódás ismét megakadt . A' török 
kü lönböző színek a la t t , mind há t rá l t az egyezkedéstől . 
A* K o m á r o m b a n veszteglő m e g y é k kü ldö t te i e lunták a ' 
v á r a k o z á s t , 's nem tudván egyébnek tu la jdon í tan i a' 
d o l g o t , m i n t Bethlen ú j a b b a la t tomos gátlásainak , f e -
*) Az idézett Czikkben ez á l l : , ,Atque etiam nuncios suos 
more consveto ad generales Regni Diaetas mittant et 
expediant , uti et magnates aliiqne ad Diaetam vocari 
sol i t i , cum praescitn tarnen Domini Principis." 
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b r u a r i u s 1 5 - k é n Ny i t r a vá rmegye al ispányát Bossányi 
Boldizsárt kü ldék a ' nádo rhoz Pozsonba , egy levél t e r v -
v e l , m e l l y e t ez maga nevében lenne í randó Bethlennek 
az i r á n t , h o g y hazája 's nemzete szeretetéből ügyekez -
nék ő is kü ldö t t e i á l t a l , a' rég ' oha j to t t b é k é t , e re je 
's tehetsége szer int e l ő m o z d í t a n i , 's így a' megroncsol t 
m a g y a r nemzete t va lahára megny ugatni . A' l e v é l t e r v , 
szóról szóra i t t következik : 
„Fölséges fe jedelem. T e fölséged hántásu l ne vegye 
e ' mostani í rásomot . Okot ado t t én nekem ez í rásra a ' 
nemes országnak bizonyos és fő vá rmegye inek requis i -
t i ó j o k , me l lyben fő és alacson r e n d e k , elkeseredett 
szegénység , á rvák és özvegyek , vitézlő és polgár i 
r e n d e k , a ' r a j t o k esett n y o m o r ú s á g o k a t , keserves sz ív-
v e l szenvedvén , re t tegés a la t t vannak he lyhe tvén . 
Mindnyá j an azé r t az e l r o n g y o l t , és m e g e p e d e t t , és e l -
n y o m o r o d o t t , a ' régi jó h í r ő nevő , és idejében maga 
b í r ó , híres és dicséretes nevő m a g y a r országnak re l iquiá i 
confug iá lván hozzám , min t e' nemes országnak palat i 
n u s á h o z , ő kegyelmek ' köte les és hi tves szo lgá jához , 
t isztem' kötelessége és h i v a t a l o m szerint kényszer í t te tem 
fo l ségede t , ez í r ásommal m e g t a l á l n o m , m e g i n t e n e m , 
és a ' nemes ország nevével k é r n e m nagy b i z o d a l o m m a l , 
és a ' következendő dolognak m i v o l t á t eleibe a d n o m ; k i -
k e t az én alacson és vékony e lmém szerint elő számlá-
lok , azokat fölséged én tő l l em gonosz névve l és idegen 
m a g y a r á z a t t a l ne v e g y e , k é r e m folségedet. 
Elsőbben azér t reá kell n e k ü n k a r ra figyelmeznünk : 
m i vég re rendel te isten a' f e jede lmeke t a' keresz tyénség-
ben ? Nem más végre , hanem az ő szent nevének dicsé-
r e t é r e , a' keresztyénségnek, és az ország lakosinak o l t a l -
m á r a . Holo t t azér t fö l séged , a ' m a g y a r országhoz t a r -
tozó , és szép magyarsággal bévelkedő erdély országnak 
f e j e d e l m e , m a g y a r országnak a lko lmas részének , a' m i 
kegye lmes és fölséges császár u r u n k n a k , koronás k i r á -
l y u n k n a k kegyelmes d i spos i t ío jábu l , és m a g y a r ország-
nak consensusábu l , u r a , m i t ke l l jen mi nekünk fólsé-
\ 
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gedtül mást v á r n u n k , ha nem csendes békeséget és szük-
séges o l ta lmat ; k iben , újon isten hogy meg csalatkoz-
zunk ! de mit tagadunk ra j ta fölséges fejedelem , r emény-
ség és rettegés alatt helyheztet lünk , holott ennjä véghe-
tetlen idő , és fél esztendőnél immár majd több idő f o -
rog el benne , mi ú l t a igyekeznek az emberek császár és 
koronás király u runk részéről a' tö rökke l , kik között 
a' fölséged commissariusi is jelen vannak , békeséget sze-
rezn i , állatni és kötni. Melly t rac ta , jó kezdet né lkü l , 
annyival inkább jó vég nélkül semmi előmenetelt nem 
vehe tvén , nem tudunk mit raj ta magyarázni ; jóllehet 
azt nyilván t u d j u k , hogy császár és király u runk ő 
fölsége commissariusi syncere és candide viselik magokat 
a' szent békeségnek helyre állatásában, és az ő fölsége 
részéről ok arra nem adatot t , sem adatik , kivel a' szent 
békeségnek helyére állatása megbántódnék. Melly t rac tá-
nak és szent békeségnek, hazánknak keserűsége és sérel-
me nélkül való kívánatos végbe való v i tc l i t , hogy fö l -
séged is , commissariusi által kegyesen promoveal jon , 
alázatosan kérjük fölségedet. Mert t ud juk az t , hogy 
fölséged, meg is re t t en the t i , meg is batoréthatja a' t ö -
rökeket. Melly kegyes cselekedetéért, az isten fölségedet 
meg áldja , és az egész keresztyénségtöl dicsértetik érette, 
a' mi nemzetünk között is in omnein posteritalem h i r -
dettetik az fölséged kegyes és atyai cselekedete. Hogy 
ha peniglen, kit isten eltávoztasson, a' töröknek i l l e t -
l e n , avagy méltatlan kívánsági mia t t ; a' tracta r u p t u -
rá t szenvedne; itt az aránt mi fölségedet tisztünk és 
hivatalunk szer int , az ország nevíve l , sőt az egész m a -
gyar nemzetnek, kicsintöl fogva nagyig valók nevével 
i n t j ü k , k é r j ü k , és ugyan alázatos instantiánkkal kén-
szeretjük fölségidet,' az is tenér t , is tenhez, hazánkhoz, 
nemzetségünkhez való szeretetiért, és kötelességiért, hogy 
a törököt ne biztassa , ne segélje, erejét és hadát me l -
léje ne a d j a , se a' mi utolsó elromlásunkra a' pogányok 
erejét maga mellé ne vonja. Gondolja meg fölséged az 
istennek kemény és rettenetes Í té le t i t , gondolja meg 
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fölséged a' maga jó h i r é t , nevi t a' kinek örökké jó em-
lékezetben kelljen é ln i , gondolja meg fölséged magyar 
nemzetből való származását , szánja meg il lyen szép o r -
szágnak , és a' jó hírő nevő magyar nemzetségnek utolsó 
romlását . Mert Erdély ország is C3ak addig marad meg 
az ő gyönyörűséges á l l apa t jában , és csak addig lesznek 
erdélyben magyar fejedelmek , még a' t ö rök magyar o r -
szágot respectálja , ha e t tü l és a'keresztyén fe jedelmek-
tü l nem fog t a r t a n i , ú g y bánik vele min t a' boszna-
sággal , föl kápázza őköt. Ezekből és egyéb elmélkedé-
sekből , kik az emberek szívekben és gondo la tokban , 
keserves melancholiákat generálhatnak , hogy valami 
gonosz ne származzék reánk , provideál jon fölséget 
ac tua l i te r , hogy immár ennyire elfáradott és elkesere-
de t t szegény magyar nemzetség respiralhasson , és fölsé-
gedre sok jót mondhasson , és fölségednek sok jót k é -
vánhasson. Isten is úgy teszi nyomossá és hoszú életővé 
fölségedet." 
Buzgó hazafiság, de egyszersmind olly szív ráz-
kódtató elkeseredés Ömlik el e' levél egész ta r ta lmán, 
mil ly csak e g y , a' veszély és számtalan nyomorúságok 
terhe alatt, meghorgadt nemzet elbúsult lelkéből ke le t -
kezhetik. Egy hona , nemzete i r á n t , olly mélyen mint 
igazán érző magyar t képes lehete ennek minden egyes 
sora is a r ra b í r n i , hogy mi annak j a v a , 's boldogsága 
előmozdí tására , ereje 's tehetsége szerint ki te l ik , azt szí-
vesen á ldozza, de Bethlent ez csak l í jabb haragra , 's 
boszúra lobbanthatá. Ezér t a' nádor , szorgalmasan k í -
vánván kikerülni m i n d e n t , mi Bethlennek csak távol ró l 
is sérelmére vá lha to t t , e' l eve le t , mel ly a' béke mind 
eddigi nem sükerűltének okául egyedül őt láttaték v e t -
n i , tanácsosbnak tartá kézhez nem szolgáltatni , 's Bos-
sány i t , azon üzenet te l , hogy azt kénytelen legfelsőbb 
jóváhagyásig fe l függeszteni , februarius 21 -kén küldői-
hez vissza bocsátani. 
Az egész mart ius hónap hasztalan fo ly t el. Csak 
április elején kezdének mind két részről valódiabban f o g -
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ni a ' dologhoz. Ferdinand biztosai: Althan Adol f , és 
Eszterházy Miklós grófok , Kurcz János Jakab , Frange-
pán Miklós g r ó f , Gallér Zs igmond, és Cziráki Mózses , 
mielőtt a' béke velejébe ereszkednének, Komáromban 
előleges tanácskozásokat t a r t v á n , a' zsitvatoroki békét 
utasításoknál fogva is szükségesnek tá r ták ugyan , e' j e -
lennek is alapjául venn i , iránta mégis három előfordul-
ható körülmény vonta magára figyelmÖket. Az első, 
bár magában nem nagy érdekű , de mint kezdő p o n t , 
amnak elhatározására , el fogadtat ik-e a' zsitvatoroki bé -
ke e' mostaninak is a lapjául , következeteiben fontos. 
Az időközben kormányra lépett szultán ugyan is , i f -
jabb lévén Ferdinándnál , változni kell a' zsi tvatoroki 
béke első pont jának , azonban az egésznek megerősítését 
óha j tván , kétlék a 'b iz tosok , ők hozzák-e indí tványba , 
hogy amaz fogadja ezt a ty j ának , ettől majd viszont fiá-
nak fogadandó, vagy bevárják míg a' tárgy a' török 
részéről megemli t te t ik , vagy talán az egész kérdés e l -
mellőztessék. Hogy mellékes ötletként hozassék elő a' 
többi pontok feletti vitatkozás közben, legczélszerűbb-
nek találták. 
A' második létre ju t ta thatá , vagy teljesen romba 
döntheté az egész egyezkedés a lkotványát , az alkudozá-
sok folyta alatt ú g y , mint később már síikért nyer tük-
ben. Meghirhevék tudniillik mindenfelé, hogy a' t ö rök , 
főként Bethlen izgatásaira, a ' legközelebbi bécsi, vagy 
min t mások állíták a' niklsburgi békekötést is be akarná 
c' jelen egyesség feltételei közé fogla ln i ; a' Bocskay pél-
dája után indul t Bethlennek a' lévén e' részben i r á n y a , 
h°gy így saját érdekeit egybecsatolhassa a' törökéivel. 
Nem lá tsz ék ugyan némi tekintetből czeliránytalannak a' 
biztosok e lő t t , hajlani e kívánságra, mer t így a 'Be th -
lennek engedett hét vármegyére nézve, végkép' m e g -
szíintethetének az erdélyieknek és törököknek, a' Beth-
len halála esetében támadható ollyatén követeléseik, 
millyekkel ezek, a' korábbi háborgós időkben Zápolya 
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János özvegyének Izabellának , szinte élet ideig á t -
ado t t megyék i r á n t , később előállának. De az e l lenke-
zőt javalló o k o k nagyobb szerűek valának. Ha ugyan is 
Bethlen il ly ú t o n saját é rdeke i t , 's a' vele k ö t ö t t béke 
p o n t o k a t , a' t ö rök egyezkedéseibe szőheté , bizonyosan 
köve tkezhe tek , hogy mihelyt ez megszegi a' szerződést , 
azonnal el áll amaz is tőle , 's megfordí tva . Lehete attól 
is t a r t a n i , hogy halála e?etére a* hét vá rmegyé t , sőt a ' 
t ö b b neki engedet t jószágokra nézve egész nemzetségét, 
's hagyományosai t is a' török ol ta lma 's pártfogása alá 
fog j a ereszteni. "Es , ha ugyan valóban a' bécs i , nem p e -
dig a ' n iklsbargi egyezkedést akarná ebbe fogla lni , e' 
szándéka nem lehete valamelly t i tkos csel n é l k ü l , mer t 
ebben többet n y e r t kisebb kötelezéssel, amabban keves-
b e t , nagyobbal . Hogy a' zsi tvatorokiba nem vala káros 
a ' Bocskayt i l lető pontokat befogla ln i , ezen ellenvetést 
ide nem lehete a lka lmazta tn i , m e r t a 'Bocskayt tárgyazó 
czikk szerkesztését nem a' török sürge t te , hanem az ő 
p á r t j á n lévő magyarok , k ik még is érdeklet t felet ké-
pez tek a' békekötésben, 's e z é r t , és a' Zápolya idejebeli 
k ö r ü l m é n y e k e lhá r í t á sáé r t , czélszerűnek lá t ta annak e l -
fogadásá t , a' dolgok akkori állásában az uralkodó ház is, 
m e l l y ezen felül egészen más viszonyban á l lo t t Bocskay-
v a l , min t álla mos t Bethlennel. E ' szerint meggondol -
ván a ' biztosok , hogy akár l é t re jusson a' t ö rök indí t -
v á n y á r a e' kérdéses czikkely , akár egészen elmellőztes-
s é k , a ' fe lhordot t kellemetlenségek' val lamel lyike m i n -
den esetre e lő fo rdu lha t , e' felet t a' t ö r ö k , az országot 
részben vagy egészen is elfoglalni ügyekezetéröl sem így 
sem a m ú g y le nem te sz , kevesbé veszedelmesnek láták 
e' ké rdés t egészen e lhal lga tn i , vagy bár vitatás alá jőjön 
általán fogva visszavetni , 's inkább az egész egyezkedést 
*) Eszterházy Miklós gr. így í r ja Zápolyát: ,,Joannes 
Szapoliaynem igazabb kiejtése-e a' „de Zapolya"-
nak , mint a' szokásban lévő ? 
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félben szakasztani, mint azt egy ál lhatat lan, nyug ta l an , 
's ingékony emberre a lapí tani ; azonban bizonyos t u d o -
mányuk lévén a' fe lő l , hogy a' török e' kérdés tő l , m iu -
tán abban a' Bethlen kérelmére megegyezet t , ennek 
kedveért nem egy könnyen fog elállani , legczélirányo-
sabbnak találták azt , a' szükség esetében Önként indí t -
ványba hozn i , de úgy , hogy azon czikkbe a' Bethlen 
titkos kötelezvénye is befoglaltassék, mer t í g y , gon-
dolák , vagy elretten maga Bethlen az egésznek sürge-
tésétől , vagy ha az csak ugyan létet n y e r , a' török 
önellene fog szolgáltatni fegyver t . 
Hogy Bethlen a' töröknél király czímmel é l , '3 
viszont azzal t isztel tet ik, nem szenvedett kétséget. E ' 
jogtalanságot szép szerével elhárítani harmadik előleges 
szempontúi vcvék a" biztosok. Ára de ezt nyilvánosan 
kijelenteni azért nem lehete tanácsos, mer t a' zsi tvato-
rolti békelevél szerint Ferdinandra csak császári, és nem 
királyi czím is vala alkalmazható. Ellenben a' dolognak 
ez alkalommal is elhallgatása, káros következést szülhe-
t e , mert így némileg maga Ferdinand által látszaték 
magerősittetni mind a' török balga véleményében, mind 
Bethlen az őt nem illető czírn bitolásában. A' törököt 
tehát az iránt felszólítani, hogy Ferdinándnak, illető 
egész czimét adja m e g , 's annak részeit senkire másra 
ne ruházza , az egészről pedig a' béke pontok között 
említést tenni, minden esetre szükségesnek találták. 
Ezeknek folyta alatt a' Vágduna túlsó mart ján 
megjelentek a' budai vezér szerdár Memhet basa elnök-
sége alatt kinevezett török biztosok is, név szerint , 
Isa Eífendi budai muf t i , Mustafa Effendi budai témár 
tefterdár , Jaj ha ez előtt kanizsai basa, Amhet egri basa , 
és Haczi Bajarán budai olajbégh ; 's velek Bethlen 
küldöttei: Kamuth i Farkas , Tholdalaghi Mihá l , és Bor-
sos Tamás , csak szemlélői szerepet játszándók az egész 
egyezkedés alatt . Három elegyes ülést az előleges tanács-
kozások foglallak el. Negyedikben , április 1 6 - k á n , Fer-
dinand biztosai a' dolog velejéhez láttak. Er re nézve, 
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előadván eleinte általánosan, hogy a' törökök az 1 6 0 6 -
ban létet nyer t , és 1 6 1 6 - b a n megerősí tet t zsi tvatoroki 
békét időközben, nagy részint megszegték, törvény és 
jogszerűen k ívánták: 
4.) Azon zsitvatoroki béke első p o n t j a , mellyben 
kölcsönösen megál lapí ta ték; hogy a' két császár atya 
és fiú nevezettel tisztelje egymást , vétessék foganatba. 
2.) Másodikában határoztaték : egymás iránt illő tészte-
le t te l és czímmel viseltessenek, ezt még is a' t ö r ö k ö k , 
már 3. vagy 4» esztendő óta elmulaszták 5 jövendőre te-
há t hasonló mi ne tör ténjék. 3.) Azon békébe a' t a t á -
rok is befoglaltattak , mindazáltal ezek gyakori k i roha -
násaikkal és pusztításaikkal tömérdek károkat okozván, 
az illyeténektöl ezentúl szigorúan eltiltassanak , ?s a' t a -
t á r segedelmet sürgetőket a' török meg ne halgassa. 4.) 
Miután kölcsönösen e lhatározta tot t , hogy az ausztriai 
ház birtokai békében marad janak , a' török mind a' m e l -
le t t Magyarországot , Ausztr iát , a ' i n orvaságot és S t y -
r iá t fe ldú la t ta , ez előtt két évvel a' bosznai basa is lo -
bogó zászlókkal nagy károkat t e t t , sok lakost rabszíjra 
f ű z e t e t t , a ' k á r téríttessék meg , 's a' vétkesek érdemök 
szer int lakoljanak. 5.) A' zsitvatoroki szerződés ó-dik 
pont jában a' csatázások megt i l ta t tak, még is a' török 
többször kicsapkodott. Ezentúl a' csatázókat akár mely-
ly ik rész elfogathassa, 's csak büntetés elvétel végett 
tartozzék saját nemzetebeli b í rá jának átadni. A' kár t 
megtéréteni nem akaró , fejét vessze. A' vezér basától 
t ávo l eső horvátországi vidékeken, a' bégek és agák l e -
gyenek, végrehajtók. 6.) így a' 6-dik pont el lenére, 
mel ly szerint várakat v ívni , elfoglalni, vagy csel által 
és követelés fejében megkísérteni tilos vo l t , a' t ö rök , 
Yáczot ágyúval lövette, v íva t t a , elfoglalta, Szécsent, 
P a l á n k o t , Gyarmato t , Drégelyt és Damasdot , nagy k á r -
tétekkel megkísértette , Horvátországban pedig Dresni-
ket , Tersaczot , nem csak elfoglal ta , de a' budai basa 
rendelése ellen is , ki attól a' bosznai kihaját eltiltotta , 
's visszaadásokat parancsolta , megépitette , megerősítette, 
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ezeket tehát Váczczal együt t ereszsze vissza azonnal, jö-
vendőre , a* lakosokat ne zava r j a , ne károsítsa 's a ' F e r -
dinand pár t i i tö i t , mint eddigelé cselekedett , he ne f o -
gad ja , becsülettel ne lássa. 7.) A' hadi foglyokat sarcz 
nélkül bocsássa szabadon. 8.) A' panaszok és Ízetlensé-
gek iránt a' budai basa vo l t megtalálandó. De ez , az 
eg r i , esztergami , váczi , székesfejérvári, és kanizsai ba -
sák által okozott károkra nézve felszólíttatván, semmi 
elégtételt nem adott. Ez tehát továbbra ne halasztassék ; 
hasonló igértetik Ferdinand részéről is 9 . ) Várakat és 
erősségeket rakatni nem volt szabad. Ezért a' török által 
egészen ú jbó l rakatot t Heves , Segesd, és Szemes nevíi 
v á r a k , rontassanak le. 10 . ) Követek valának külden-
dők kölcsönösen, személyeikre mint ajándékaikra nézve 
illendŐek. Ferdinand e' ponto t teljesité, hasonlót tegyen a* 
törökis. 12.) A' békének 2 0 . évre kiterjesztése 1 6 1 6 - t o l 
számítassék , 's megtartására az örökösök is köteleztessenek. 
15.) A' hódolt faluk iránt maradjanak meg az előbbi 
határozatok, és azok, mellyek az adó alól kivétet tek, 
arra ne kényszeríttessenek, így a' Kanizsa mellékiekre 
nézve is szintén álljon a 'béke pont ja , 's ennek ér te lmé-
ben az egyenetlenségek elintézésére küldessenek ki a ' b i z -
tosok. Miután pedig azon pont még azt Í3 rende l i , hogy 
a' hódoltságon lakó nemesek , kik különben a' magyar 
királynak sem fizetnének a d ó t , a' török által se adóztas-
sanak ; ők végre magok, adóhajtás végett a' falukra ki 
ne menjenek, e' részben jövendőre minden sérelmek e l -
kerül tessenek , de a' véghelyi katonaság i s , általok adó 
és tized fizetésre ne kényszeríttessék. 
Az első pontot egészen válasz nélkül hagyván a' 
török biztosok, többire , szintén csak szóva l , követke-
zőleg feleltek. 1.) A' zsitvatoroki béke már egészen fe l -
b o m l o t t , azért annak ú jabb megerősítéséről előlegesen 
szó nem is lehe t , hanem ha majd az időközben támadt 
kölcsönös nehézségek meg fognak szüntetni , nem el len-
zik még egyszer vitatás alá vételét. 2.) Hogy a' két csá-
szár tisztelettel legyen egymás iránt beszédeiben, mint 
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Í rása iban, igen is illőnek l á t j á k , m e r t t u d j á k , hogy a' 
harcz nem kölcsönös megvetéssel de karddal viseltetik 
*) 3 . ) A' t a tá r , ba rá t j a a' török ba rá t j a inak , ellensége 
ellenséginek ; így mi ez ú t t a l végeztetni f o g , azt á l t a -
lában meg tar tandják ök is. 4.) Egyébi rán t igazságta-
lanság meg nem nevezni az i d ő t , mel lyben a' kérdéses 
ká r té tek k ö v e t e l t e t n e k , valamint azt is meg nem k ü -
lönböz t e tn i , a' magya r király b i r toka iban , vagy a' h ó -
dol tságon 's önként tö r tén tek-e . 5.) Mi (mondának) h a l -
ga tánk mind ezekről , 's jobb is l e t t volna az egész d o l -
got emlékezetbe nem h o z n i ; miután azonban ti azt t e v é -
tek , nagyon kedvesen vesszük , m e r t alkalom szolgál-
taték n e k ü n k , hogy jogsze rű , igaz nehezségeinkkel és 
valódi kárainkkal előállhassunk. A' csatázásokban n e m 
köve t t e a' török a' keresztyének p é l d á j á t , kik közü l 
b á r a' rablók el nem foga t t ak , tetteik bizonyságára j e -
len vágynák az élő t anúk , kikkel zsákmányaikat , r a g a d -
mányaika t feloszták. Mind ezeknek orvoslásáról még i s , 
csak akkor lehet szó, ha e' pon t m a j d derekas vi ta tás 
alá fog vétetni . 6.) Vácz dolgát , szintén nem akarók 
elébb megpend í tn i , gondolván nem igen fog nektek t e t -
szeni , immár csak ennyit m o n d u n k : meg kellett volna 
g o n d o l n o t o k , mi vol t oka el foglalásának; meg lá tha tá -
tok, hogy csekélységekből gyakran nagy dolgok szoktak 
következni . Mert miu tán a' tieitek Bolondvárat nem csak 
e l fogla l ták , de fel is égették , l e ron to t t ák , 's az o t t talál t 
hadi szereket e lv i t t ék , jogszerű , hogy a t t ó l , ki mást 
2 0 . aspertöl meg fosz t , kétannyi vétessék el. Nem kell 
ugyan is csekélységnek nézni a' k i c s i t , mit két áron 
kel l m a j d visszafizetni. í tél jétek meg m a g a t o k , nem 
igazságot cselekvénk-e ha még többe t elvettünk volna 
i s , m in t valóban elvevénk. **) Az egri basa és más t ö -
*) „Bellum enim non per contemptum mutuum , sed 
gladio ger i ." 
**) ,,Justum esse ut ei , qui 20. Asperos adimit, duplum 
adimatur. Non enim debet quis parum illud contrec-
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rökök elleni siránkozástokra n é z v e , ezeknek e l lenpana-
szaikból ki fog d e r ü l n i , k i adott légyen első okot r a jok . 
Midőn Váczot k é r i t e k , tel jesíthetlen kérelmet tesz tek , 
mi épen nem szolgál az egyesség előmozdítására, de h i -
hetőleg magva lesz a' kölcsönös egyenet lenségnek, ve -
szedelemnek. Hogy Horvátországban ú j erősségek , v á -
r a k , raka t tak v o l n a , nem t u d j u k , ha némellyek m e g -
építet tek , nem tö r t én t a' végzések pont ja i ellen. Mi a' 
Ferd inand ellenségei követei.:ek elfogadását , 's szívesen 
látását il leti; hisz' az ottomanos. császára azért monda -
tik a' legszerencsésbnek, m e r t az Ő szerencsés k a p u j a 
t á rva áll minden ő hozzá közelí tőnek , 's t á rva fogják 
azt találni ezentiíl is mindenek , kik hozzá jövendők 's 
magokat oltalmába ajánlandók, *) 7«) A' foglyok sa r -
czolását tőletek t a n u l t u k , példátok után tesszük; 
ha nyomosán u tána járátok e' do lognak , azt t í inmaga-
tok is úgy ta lá lnátok. 8.) Abban módot l e ln i , hogy a' 
kártételek mindkét részről megszűnjenek , szükséges, de 
m a j d csak akkor
 ? ha e' jelen egyezkedés k í v á n t véget 
é r h e t , síikért nyerhe t . 9.) Egyébi ránt r á tok b í z z u k , 
nyomozzátok ki tünmagatok , miféle várakat r a k a t t u n k , 
el fogjátok ismerni , hogy mind azon kérdéses helyeket 
m i már lígy v e t t ü k át. 10 . ) A' követek és ajándékok 
küldéséré nézve szintén a' czélba ve t t egyezkedés vég-
zete fog minket utasítani mi levők legyünk. 12 . ) 
Nem tagadhatni u g y a n , ezen egyezkedés azért r e n -
de l t e t e t t , hogy a' ki tűzött béke évei m e g m a r a d j a n a k ; 
de az ó , e l rongyol lo t t köntöst csak nem lehet ú j -
nak tar tani , nem lehet olly könnyen felölteni , 
t a re , qaod cum multo solverulum est. Jndicate vos , 
num non juste fecissemus, si etiam plus eo quod 
accepimus ademptura fuisset ." 
*) „AttamenOttomannumlmperatorem nominari foelicissi-
mum, eo quod Porta foelix ipsius , omnibus pateat 
qui ueniunt , et venerint et invenient adhuc oranes 
qui sese submittnnt ipsius protectioni.'^ 
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nem is áll ú g y a' tes thez , mintha ú j volna és egész. *) 
1 5 . ) Az is igaz , hogy adóhaj tásra fa lukra kimenni t i -
los v o l t , de mieink hasztalan kívánák más szerrel tó'lök 
az adó t , ho lo t t a' ti császár tok tisztviselői azokat a' f é -
nyes porta hűségétől mindenkép ' ügyekeztek eltéríteni. 
Mindazá l t a l , hogy az egyezkedés végével e' czikkely is-
m é t raegerősítessék igazságosnak lá t juk. Az ú j nemese -
ke t v é g r e , m i nemeseknek nem i s m e r j ü k , ha ti azokat 
részetekről adómenttekké tesz i tek , ám lássátok. Egye-
t e k n e k bevégzetével , minden kölcsönös nehézségek is , 
barátságosan megvizsgá l ta tha tnak , 's ha a 'nekünk okozott 
k á r o k megtérítése felől illendő gondoskodás fog részetek-
r ő l té te tni , mi a' mi hatalmas császárunk 'k i rendel t biz-
tosai , a' méltó és szükséges dolgokban tiszta lélekkel 
munkálódásra készek vagyunk , hogy azokat megál lapí t -
suk , vagy megerős í t sük . " 
Váratlan v o l t Ferdinand biztosainak a' t ö rök ezen 
ál talánosan k ike rü lő , 's tagadó fe le le te , mi nem sok 
r e m é n y t nyu j tha t a a' fennforgó nehézségek' szép szerrel 
kiegyenlétése i rán t . Előleges tanácsot t a r t ának tehát 
m a g o k között április 2 6 - d i k á n , 's köz megegyezésből 
ekként válaszol tak: o h a j t á k , Írásban adták volna a' tö-
r ö k biztosok feleleteiket , k é r i k , tegyék azt ezentúl. 
A t t ó l , hogy a' zsitvatoroki béke e' mostaninak is a lap-
j á u l fogadtassék , el nem ál lhatnak, minthogy különben 
is m i n d a' két császárnak ez az a k a r a t j a , e' me l l e t t , a' 
m i annak meggyöngítésére mindké t részről e lköve te t t , 
k i egyen l í t he t i k , 's az elégtétel annak szabályai szerint 
te l jes í thet ik . í n t fk tehát őke t , másként viseljék mago-
ka t , elhatározó feleleteket adjanak , pontonként 
men jenek , 's a' kölcsönösen megál lapí ta l tak , va lamint az 
*) ,,lta tarnen esse , vestem antiqvam et laceram, non 
posse haberi pro nova , neqve possibile esse tam fa-
cile indui posse , neqve apte convenire corpori ac si 
nova et integra esset."• 
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is, miről miként történt az egyesség jegyzőkönyvbe ik-
tassék. Ön császárjok parancsa, akarat ja is az, bogy a' 
zsitvatoroki békepontok tovább is fennmaradjanak, 's 
minden irántok támadt egyenetlenségek elharitassanak , 
ők még is ellenkezőt látszanak cselekedni, midőn előle-
gesen már csak a' jelenleg végzendők jóváhagyatásán íigye-
keznek, 1.) arra azonban, a' két császár között az atya 
és tiú nevezetet továbbá is megakarják-e tartani vagy 
sem, semmi feleletet nem adnak, miből pedig leginkább 
kitetszenék: tovább is mellete m a r a d n i , vagy visszalépni 
akarnak-e a'zsitvatoroki békétől. És ne gondolják, hogy 
ők olly szándékkal hozták volna ezt indítványba , mintha 
Ferdinand császár vágynék e' nevezetre, hanem hogy az 
emlí tet t békekötéshez ragaszkodásukat megmutassák. 2.) 
Tekervényes utat használnak ot t is , hol Ferdinándnak 
csak illő czírnet akarnak adni ; ez .iránt fejezzék ki m a -
gokat bővebben, különben ő felsége hasonló czím nélkül 
leveleiket sem fogja elfogadni. 3.) Az általok okozott 
károkat körülállásosbban könnyű kijelelni , mer t 
1 6 2 1 - b e n , mikor pedig Ferdinand nem volt ellensége 
a' török császárnak, 3 0 0 0 - e n csatáztak a' Vág mellé-
kén Érsekújvár körül . Térítsék meg tehát a' k á r t , az 
illyetén tetteket jövendőre tiltsák e l , 's erősítessék 
meg a' béke ezen pontja. 4.) A' Ferdinand részéről tett 
kirohanásokat ők is világosbban kívánják kifejteni. Mert 
hogy Dóczi a' zsitvatoroki béke után Husztot és Kővár t 
elfoglalta, I lomannay György ez előtt 8. évvel az e r -
délyi részekre becsapot t , Bolondvár e l fogla l ta to t t , mind 
ezek sem kiterjesztett zászlókkal, sem nagy számú se-
reggel történtek. Ezen f e lü l , mi Dóczit i l let i : akkor 
az erdély feletti kölcsönös követelések még nem voltak 
tisztában, 's Báthori halála után azok, kik Bethlent nem 
akarák uralni , Dóczinak önként adták fel azon váraka t ; 
az e' tárgyban Linczbe érkezett csaúznak Í3 az válaszol-
ta to t t , hogy ő felsége, mint Erdé lynek , ezen őt illető 
országnak küyetetlen ura, a' fejdelemmel jóvá fogja 
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tenni a' do lgo t , mi t teljesített is *). A' Homannay be-
csapására nézve jól tudják ő k magok is , hogy E r d é l y -
ben akkor kormányszüne t v o l t , és bár sokan , szabad 
választás szerint Bethlent k ívánták fejdelemnek , a ' por ta 
követei Achmet és Gratiani tudományt tet tek ő felsége 
e l ő t t : a ' szabad választás tekintetéből Homannay t el ne 
t i l t sa kezdett szándékátó l , sőt Aly basa maga s ü r -
get te ezt az Erdé lybe bemene te l re , bizonyos fe l té te le-
k e t is terjesztvén e lébe, mel lyek szerint később ő fel-
sége és Bethlen között az egyesség m e g t ö r t é n t , 's kö l -
csönösen oklevelek vál ta t tak . Méltán kívánhatni tehát
 T 
h o g y az általok por rá é g e t e t t , ezernél többre menő 
helységekér t , Kanizsához tar tozó 5 0 . Esztergomra néző 
6 0 . és Egerhez kapcsolt szinte 6 0 . helységeket visszaad-
j á k , vagy az általok rabságra hurczol t szegény nép' 
megváltására 6 0 , 0 0 0 aranyat fizessenek; f enn ta r tván 
magoknak a' biztosok , e' p o n t n a k , ha a' tö rökök mos-
tan i*á állani nein akarnának a' többiek vitatása 
közben még egyszer elővételét. 4.) A' kölcsönös ne-
hezségek egybevetéséből k i d e r ü l , hogy a' törökök sok-
kal t öbb kárt t e t t ek a' magyar királynak , m i n t m e g -
ford í tva , ám az idő pontos felszámításából még az is k i -
s ü l , hogy ő k , m á r a' szerződések u t á n , a ' nélkül hogy 
valaki től ingerei te t tek , vagy ok adatot t volna rá , teljes 
erővel ron to t tak be ennek bir tokaiba , "s nem tár ták 
meg a1 békekötésnek azon p o n t j á t sem , mel lyben v i lá -
gosan határoztat ik , hogy a' f a l a k r a ki ne menjenek , 
h a n e m a' meghatározot t menyiségben behozott adóval 
megelégedjenek. Mind ezekre nézve tehát szükséges két 
b iz tos t k inevezni , hogy így ezek által a' kölcsönös 
ká r t é t ek megvizsgáltatván , az elintézhetők elintéztesse-
n e k , a' kár tér í tés i ránt pedig alku keletkezhessék. Ez 
a l a t t , az ő nehezségeik a" megyék és véghelyek k ü l d ö t -
teinek lennének á tadandók, hogy azokat Cziráky e l -
*) ,,Suam Majestatem , tamquarn immediatum dominum , 
et ipsum concernentem , compositurum." 
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nöksége alatt megvizsgál ják , magokéival egybevessék, 
's kiegyenlítésők iránt véleményt adjanak ; f enn ta r tván 
i t t magoknak ismét a' biztosok , hogy ha e' részben sem 
boldogulhatnának a' t ö rökke l , következőt hozzanak i n -
d í tványba : a' kölcsönös kártételek feledtessenek ugyan 
e l , de a szegény ártatlan foglyok szabadon bocsátassa-
n a k , jövendőre pedig a' csatázásoknak gát vet tessék, 
vagy legalább mód javaltassék megakadályozhatásokra. 
6 . ) Vácz' elfoglalására nem adha to t t Bolondvár lerontása 
o k o t ; m e r t ez még 1 6 0 3 - b a n , és i g y a ' zs i tva toro-
ki béke előtt 3 . évvel tör tén t . Bizonyít ják ez t , nem 
csak a' tör ténet íratok , de az élő t anúk , és az egész v i -
dék i s , úgy min t a z t , hogy annak he lyén , a ' béke p o n -
tok ellenére a' török később Szemesvárat rakat ta . E g y é b -
i r á n t , a' bécsi szerződésben, nem a' kölcsönös e l fogla-
lásokról és felégetésekröl , hanem a' kár té te lekről van 
szó , *) mel ly részben a' tö rökök bő elégtételt szereztek 
magoknak Egerszeg elpusztításával. Il lyés mi t azonban 
egyik vagy másik részről felhozni csak hasztalan ü r ü g y , 
m e r t mind Bolondvár mind Egerszeg dolga a' közös 
megviaígálatra halasztatván : ettől kellett volna várniok , 
nem pedig Váczot erőhata lommal elfoglalniok. í g y a' 
kártérí tés i ránt is világos rend van szabva a' zsi tvatoroki 
béke 8 - d i k , és a' bécsi 6 - d i k czikkében. Az igazság és 
a' józanész egyiránt kívánja tehát, hogy Yácz visszaadas-
s é k , mi nélkül e' czélba ve t t egyesség állandó volta 
felől sem lehet erős biztosítás a' két császár közö t t , a* 
hasonló ellenségeskedésektől szüntelen ret tegés mia t t . 
Dresnik , Tersacz és Hojczisgrad, a' magya r kirá ly b i r -
tokai ha tá rán ben v á g y n á k , nyilván háborúban soha el 
nem fog la l t a t t ak , ennek valóságát maga a1 budai vezér 
basa is á t l á t t a , 's ezér t , eredetiben kéznél lévő levelei 
szerint a' török hadaknak belőlök kitakarodását meg is 
parancsolta j adják vissza tehát ezeket i s , minden m á s , 
*) ,,In Conclusione Viennensi fiat mentio non de occupa-
tionibus et combustionibus, sed de darnnis illatis" 
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időközben elfoglalt horvátországi erősségekkel egyetemben. 
A ' pártosokat i l lető pont ró l pedig máskép' kell gondol-
kozn iok , m e r t a' szerződés nyi lván t a r t j a , hogy a' bé-
k é t zavaró rosz emberek meg ne hallgat tassanak, ne p á r -
tol tassanak , sőt ravasz szándékaik kiilcsönösen beje len-
t e s senek ; ez ellen tehát jövendőre ne cselekedjenek. 7.) 
A ' nyi lván hábo rúban elfogottakat meg kell kü lönböz-
t e tn i ek a' magán csatázásokon rabságba esettektől, 
ezek méltán l a k o l n a k , de amazok szabadon boesátassa-
nak . 8.) Azon czikkely , mi szerint a' buda i basa elég-
té te l t tar tozik a ' ká r tevők ellen szolgáltatni , tovább is 
t a r tassék meg. 9 . ) A 'béke pon t j a i ellen fe lá l l í to t t e rős-
ségeket rontsák le. Mert nem vethetik e l l en , hogy a' 
Ferdinándéi részéről r aka t t ak volna előbb hasonlók ^ 
u g y a n i s , mint a' hivatalos nyomozásokból k i t e t sz ik , 
Szögyény már a' zs i tva toroki béke előtt körösleg á r o k k a l , 
k a p u v a l és fapalánkokkal vala e l l á t v a , Bosnyák hogy 
a ' r ab lók miat t bátorságban lehessen valamennyire , lakó 
házá t palánkkal k ö r ű i vé te the té , Verebélyen az ó idők-
tő l ó ta mindig v o l t palánk és őrsereg; és így egyik 
sem tör tén t a' béke pont ja i ellen. 10 . ) Követet és a j án -
dékot a' szerződésnél fogva kötelesek k ü l d e n i , és 
m i n t h o g y magok a j á n l j á k : egyebek bevégeztével , e' 
részben könnyen inegegyezendnek, Ígérjék meg előre , 
's kezeskedjenek ére t te , hogy a' béke megkötése után e' 
pon t azonnal teljesedésbe fog véte tni . 12.) A' zsi tvato-
roki békekötést nem lehet e l rongyol lo t t köntösnek n e -
vezni , mel lyet m á r fel nem lehetne ö l t en i , mer t a ' k i -
t űzö t t évek nagyobb része még há t r a van * ) , F e r d i -
nand pedig csak ezeknek megtar ta tását sürget i . 15 . ) 
Előter jesz ték végre : miképen a' hódol t helységek i ránt 
már többszöri nehéz villongások támadván , előbb I l lyés-
házy h a j t á végre az egyezkedést , 's akkor számuk meg 
is h a t á r o z t a t o l t , később az Esztergám mellékiek' száma 
*) A.' bécsi békekötéstől számítva. 
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60 -ban ál lapí t tatot t m e g , de lassadán a1 törökök t ö b -
beket is m e g h ó d o l t a t t a k , 's adófizetésre kényszer í te t -
tek ; bocsássák tehát vissza a' többi t 's legyenek e' 6 0 -
nal megelégedve , mire nézve neveztessék ki azonnal egy 
biztosság, mel ly az egész dolgot t megvizsgálja , 's az e l -
foglaltakat azonnal v i sszaadja . Az ú jabb nemesekre nézve 
meg kell ér teniek, hogy azok egyenlő' szabadsággal b í r -
nak a' régiekkel , 's ők ezen szabadság kiosztásában ő 
felségének ha tá r t nem szabhatnak; e' felett azon része-
ken, mel lyeket ők bírnak va jmi csekély is az ú j nemesek 
száma, hanem ők a' régieket is egyaránt s anya rga t -
j á k , öldösik, adóz t a t j ák , rabságra viszik, i l lyeket t e -
há t ezentúl ne tegyenek. A' Kanizsához tar tozó faluk 
i r á n t , az előbbi békekötések érLelmében k ikü ldö t t b i z -
tosság folytassa munkálódását , az adó felől pedig 
marad jon helyén a' régibb egyesség. 
Makacsúl maradtak a'" törökök továbbá is előbbi 
nyilatkozataik m e l l e t t , 's Ferdinand biztosai , mind azért 
mer t h a l i á k , hogy a' ta tár egyességre lépet t a' fényes 
p o r t á v a l , mind pedig , m e r t Bethlen ismét megzörrente 
f egyveré t , kénytelenek valának megelégedni ez a lkalom-
mal azzal, hogy a 'zs i tva toroki és bécsi szerződések' ú jabbi 
megerősítését k i v í h a t á k , 's elállván a' többi indí tványba 
hozot t pon tok nagyobb részé tő l , Vácznak , a' h o r v á t -
országi v á r a k n a k , és a' hódol t faluknak dolgát k ineve-
zett biztosságok munkálódásaira bízhaták. í gy a' mikben 
kölcsönös egyetértéssel megállapodhatának , VII. czikke-
lyekbe szerkesztek magyar nyelven is , 's a' ró lok készült 
oklevelet m á j u s e le jén , az Esztergámhoz közel fekvő 
gyarmati m e z ő n , mind a' ké t rész biz tosai , kivévén a ' 
budai basá t , ki az egyezkedés bevégzésén jelen nem volt 
saját aláírásukkal és pecsétökkel megerősíték. Ez okle-
v é l , melly nemzeti nyelvünkön eddigelé t u d t o m r a még 
világot nem l á t o t t , szóról szóra i t t következ ik : 
, ,Mivelhogy ez el m u l t időkben a' Zs i tva torkon 
és Bécsben végzett békeség ellen mind a' két részről sok 
dolgok tör tén tenek , tetszett a' két hatalmas császárok-
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nak minket commissariusokot, ennek megerősítésére r en -
delni , tudniillik a' fölséges római császár részéről gróf 
Mihály Adolphus ah Althant , galantai gróf Eszterházy 
Mik lós t , János Jakab Kurczot a Senftenau, gróf Fran-
kapán Thersaczky Miklóst, Gallér Zsigmondot a Scham-
b u r g , és Cziráky Moyzest; a' hatalmas ottomán császár 
részéről a' nagyságos vezér és szerdár budai Memhet 
passá t , Isa Eífendi budai m u f t i t , Mustafa Effendit, budai 
t imár te f tedár t , Jaiha az előtt kanisai passát, egri Am-
het passá t , és Haczibajarán budai olaibéket; jelen lé-
vén az erdélyi fejedelemnek is ember i , tudnia i l l ik, 
K a m u t i Farkas, Tholdalagi Mihá l , és Borsos T a m á s ; 
és mikoron gyakorta egyben gyű l tünk és tanácskoztunk 
v o l n a , a' dolgot végben v i t t ü k , a' következendő hét 
ar t iculusok szerént , pünkösd hovában , ezer hatszáz h ú -
szon ö t esztendőben. 
A r t i c u l u s I. 
Hogy a' meg lö t t szent békeség, és Zitvatoroknál 
's Bécsben a' két hatalmas császár közt löt t articulusok, 
mel lyek mind a' két részről erős hitlevelekkel megerő-
s í t e t t enek , a' hogy az ő erejében tökéletesen és igaz 
értelmében meg marad jon , és ennek utánna mind a' 
két részről szentül megtartassék. 
A r t i c u l ii\s, II. 
Mivelhogy Vácz dolga köztünk eommissariusok 
k ö z t , bizonyos okokbul most el nem végeződhetett , 's 
kiváltképen Bolondvár m i a t t , a r r u l így alkudtunk meg , 
hogy a' két hatalmas császár, követek által végezzék ezt 
barátságosan e l , azonban megmaradván a' szent békeség 
köztök. 
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A r t i c u l u s I I I . 
A' Horvá t országi Dresnik , Tersacz, Hoyziczagra-
dacz * ) , és egyéb eíféle várak fe lő l , kik az e lő t t 
puszták vol tak , és a' békeségnek articulusi ellen mind 
a ' két részről föl ép í t e t t enek , hasonlóképen a' Horvá t 
országi végekben lévő ha tárok dolga , commissariusok 
által végeződjék e l , kire római császár részéről rendel -
tetet t gróf Tharsacz Miklós u r a m , törők császár r é -
széről a' bosznai passa u r a m ; ha peniglen egyik 
avagy másik ezeknek, va lami akadályok miat t jelen nem 
lehetne, más alkalmatos személyek legyenek, k i k e ' ve-
tekedést, az elébbeni ar t iculusok szerént eligazítsák. 
A r t i c u l u s IV. 
Azoknak pedig a' panaszoknak és nehézségeknek, 
mellyek a' hódú i t fa luk f e lő l , és azokban lévő nemesség 
felől v a n n a k , eligazítását rendel tük commissio által vég-
höz menni , és vá lasz to t tuk a' dunáninnendére , római 
császár részéről gróf Eszterházy Miklós u r a m a t , tö rök 
császár részéről Amhat egri pasa u r a m a t , hogy me l l e l t -
tek lévőkkel ezek , mennél jobb módda l , azokrol ennek-
előtte lött végezések szerént eligazétsák és r e n d e l j é k ; 
ha peniglen valamellyik ezeknek , valami okokbu l jelen 
nem lehe tne , a ' helyében más rendeltessék. A' mi p e -
nig a' Kanisa felé való f a luka t i l let i , az elébbeni vége-
zések szerént való commissio, ki ekkédiglen végben nem 
v i t e t e t t , vitessék végben. 
*) Itt i'gy, a' többi irományokban Hojczisgrad. — E* 
békekötést csak azonkori hiteles de számos othogra-
phiai hibákkal teljes másban láthatám. 
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A r t ' i c u l u s V 
Ezek peniglen a' megnevezett commissiók e* jövő-
szent Márton napig végben vitessenek. Ha valami okbol 
peniglen ez a' dolog szent Márton napig végben nem vi-
tetődhelnék, azonban ugyan meg maradjon azért a' bé-
keség és mennél hamarább a' commissio végben vitessék. 
A r t i c u l u s VI. 
A' mi a' r abok dolga , a' kik mind a' két részről 
nz articulusok ellen fogságba v i te t tenek, miképen azok 
jó alkalmatossággal szabadul janak, és azoknak jüvendő 
szabadulásoknak dolga végbe vitessék , arról gróf Althan 
u ram között és a5 mostani budai vezér uram közö t t , a l-
kuvások és végezések illendőképen legyenek. 
A r t i c u l u s V I I , 
Ezeken kívül az egyéb mindenféle károk és el len-
kezések , mind egy fe lő l , 's mind más felől , a' zitvato-
roki és bécsi végezések ellen, a' kik e' mai napig lö t t e -
nek, és történtenek, bizonyos tekintetekből mind a ' k é t 
részről lenyomattassanak, és feledékenységbe vettessenek. 
Ennekutánna peniglen , hogy a' két hatalmas császár közt 
való szent békeség, és arrul végezett czikkelyek és a r -
ticulusok , minden sérelem és fogyatkozás nélkül meg-
tartassanak, mind a' már egjrszer elvégezett iideig, a' ki 
egymáshoz való jó akaratnak nevelést és a' szegénység-
nek is nyugodalmat adhasson , rendel tük. Ha kik penig 
ezek ellen vétendnek, mind a' két részrő l , hogy erősen 
megbüntetődjenek, végeztük. 
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Mind ezeknek bizonyságára, mi a ' k é t részről meg-
nevezett teljes ha ta lmú commissariusok, kik i t t a ' g y a r -
mat i mezőben jelen v o l t u n k , ezeket az a r t icu lusokat , 
pecsétünknek reávetésével, és kezünk írásával megerősí-
t e t tük . Mivel hogy penig a' budai vezér u r a m , bizo-
nyos okokbol jelen nem lehete t t , végez tük , hogy ő is 
ez art iculusokat megerősítse keze írásával és pecsét jével , 
késedelem nélkül romai császár commisariusinak m e g -
kü ld j e . Mind ezek mennél hamarább a ' k é t hatalmas csá-
szároktul levelekkel megerősítessenek. Köl t a ' f e l ü l meg-
nevezett híjnapban és esztendőben» 
(p. h.) Michael Adolph Comes ab Altban, (p. h . ) Comes 
N. Ezterhazj. m. p. (p. h.) Joannes Jacobus Kurcz a Senff-
tenaw. m. p. (p. h.) Nicolaus Comes a Tersacz. m.p . (p. h.) 
Sigis. Gallér, (p. h.) Moyses Czirakj. 
Hat török aláírás , 's ugyan annyi pecsét helye . 
JÁSZAY PÁL. 
III. 
A' magyar philo&oplria történetírásánál: alaprajza. 
E u r ó p a elérte az értelmi míveltség aranyidejét : m i -
dőn Ázsia, az emberiség' bölcsője, melly barom nagy 
vallás alapítót szül t v i lágunknak, a' kézművesi mível t -
ségnél , melly keleti szélén díszlik, alig emelkedhetik 
felébb , nyugoti része pedig csaknem a' vadság' ál lapot-
jára szállott a l á ; midőn Afr ika , melly nagy romjaiban 
és düledékeiben némi csodálatot képes még most is ger-
jeszteni szivünkben , a' legalsóbb fokán áll az emberiség-
n e k , és régi díszéből alászállva, egy nagy re j tvénynyé 
vá l t előttünk épen ú g y , mint nagyszerű obeliszkei , 
csúcsoszlopai, és cselkertjei. Ezen édes félszigetünk szem-
látomást emelkedik, és levetkezi azon zordon a l ak já t , 
mel lyet a' setét századokban az ázsiai vadnépek tolongá-
sa , a' szünetlen hadak , és ezek' társai a' vadság, sze-
génység és néptelenség miatt öltözött magára. Tannak 
ugyan ebben is b a r b á r , és félbarbár népek , mellyek 
mély álomba szenderülve, az értelem dicső napjánál 
még nem lá tnak , éltető melegénél nem idűlnek : de csak-
ugyan értelmi miveltség fénylik majd mindenütt Europa 
egén , minden erők élnek és munkálnak , szellem és kéz 
összehangzólag dolgoznak, a' szorgalomnak ú j abb mező 
nyittatik u n t a l a n , a' mesterség újabb csodái tűnnek elő 
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az igazság és erény országaiban is egyik felfedezés , 
egyik diadal a' másikat é r i , a' társas és magános élet 
szépitet ik; szóval , a' mivelt emberiség olly fényben 
tündökl ik , mellynek látása , és vele a' vadságba sülyedt 
embertársainknak egybeliasonlitása , első tekintettel ezen 
kételkedést izgatja fel b e n n ü n k : ha valljon a' fold min-
den gyermekei egy pár embertől vették-e eredetöket? 
A' bölcsek jólismerik azon elrejtett nagy eszközt és 
hatalmas ágenst , melly ezen nagy és örvendetes nn'vele-
tet varázsolta e lő , jól lát ják , hogy emberiségünk leg-
szebb bélyege, az értelmi miveltség a z , mel ly képes 
emberi nemünket az erdőkből, barlangokból és mocsá-
rokból kihíni , vele a' béke szent ölében, a ' társas élet 
áldásait , a' házi élet kel lemeit , az erény édenét , a' t u -
dományok nemes gyönyöreit ízlel tetni , elődeinktől ránk 
szállott babérjainkat fonnyadástól megőrizni, a' szun-
nyadni kezdő nemzeti lelket ébreszteni , sok nyelvű nem-
zetünket egy édes anyaira tan í tan i , törekedésinknekegy 
és nagy irányt adn i , a' miveltség némelly ágaiban elma-
radott nemzetünket , európai lakos társainkkal pirulás 
nélkül egy székbe ü l t e t n i , honfiainkba az egység lelkét 
ön ten i , és ekkép' sok érdemekkel ékes nemzetünket nem 
csak az elenyészéstől megőrizni, hanem öt hosszas álmá-
ból felébresztvén , még a' dicsőség és jólét fénypont -
jára is emelni. 
Nagyon érdekes tehát minden magyar előtt annak 
felvilágosítása, hogy amaz égből alászállott tudomány 
a' philosophia
 r mellynek valamint fő élőműszere az ér -
te lem: úgy legszebb iránya és munkája az értelmi mi -
veltség, minő szállást, ápoló kezeket talált nálunk elei-
től fogva ? idegen növény vol t -e ez honunkban , vagy 
honos ? kedvező-e ennek éghajlatunk , véralkatunk , t á r -
sasági rendelkezésünk , és nemzeti egész valóságunk , 
vagy nem? minő philosophiai elmék tűntek ki nálunk , 
és ezeknek jótévő i p a r j a , feszített szorgalma, minő te r -
mékekkel gazdagította a' philosophia mezejét? minő el len-
séges erők dolgoztak egy kézre a' philosophiai tudományok 
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hátráltatására , a' közértelmesség jótevő világa elterjedésé-
nek meggátlására, a' nemzeti aluszékonyság táplálásá-
r a , és a' régi előí téletek, fonákságok és rosdák lelkiis-
méretlen őrzésére ? 
Igen fontos és érdekes kérdés ez tehát először po-
liticai szempontból tekintve ; mivel a' philosophia 
az ér telem mivelését tévén fel fő czélul magának, nagy 
befolyással b í r , min t alább bővebben fogjuk megérteni, 
a' polgári boldogságra ; mert szent és kétséget nem szeu-
vedő nagy igazság ez , hogy valamint minden egyes sze-
m é l y , ú g y minden nemzet is csupán értelmi kifejlésétől 
vá rha t j a boldogulását. Továbbá fontos ez, tudományos 
újjászületésére nézve is honunknak : mennyiben a' p h i -
losophia , mint gyökelveket magában foglaló tudomány , 
nagy nyomadékot ád a' többi tudományoknak is , mellyek 
ennek gyökeréről szíják élclmoket, mineműek a' h i t - , 
j o g - , k o r m á n y - , neveléstudomány, 's több effélék. 
Ezenkívül fontos ci nemzetiség és magyarodás terjesz-
tésére , mivel az értelem világa képes eloszlatni azon te-
kinteti és régiségi előítéleteket, mellyek a' nemzeti egy-
ségre eljutást gátolják , a' külföldi és holt roszat a' honi 
és élő dereknek elébe teszik. Végre nagy fontosságú e' 
kérdés vallási tekintetben is. Míg hazánk' tudósai az 
igaz nemű philosophia által a' legfelsőbb é r t e l m i , erköl-
csi és ízlési miveltségre el nem j u t n a k , ennek jótévö 
világánál és melegénél a* keresztény vallás áldott lel-
kébe be nem h a t n a k , ennek nagy jelképei jelentéseit, 
mellyek egyűl egyig magas humanitásra mutatnak , fel 
nem fogják: addig csupa álom lesz az ohaj tot t vallási 
egyesület , melly képes egyedül hazánkat sülyedt álla-
po t jából felsegíteni. 
Ezen tá rgy valódi fontosságát tehát mélyen érez-
vén értekező, hogy ezt annál jobban fényre hozhassa, 
jelen értekezésében: 
1.) Lehető rövidséggel előadja saját nézeteit a' 
* philosophiáról; jelesen ennek czéljáról , k ö r é r ő l , ágai-
r ó l , segítő eszközeiről és gátló akadályairól , drága gyü-
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mölcseiröl, és boldogító erejéről ; ezt pedig azért cse-
lekszi, bogy munkája annál igazibb szempontból néze-
tessék , és a' könnyen támadható félreértésektől, fonák 
magyarázatoktól , czélzásoktól, konok következtetések-
től megmentessék , azután 
2.) Azt kivánja felvilágosítani: minő állapotban 
volt az értelmi miveltség honunkban , nemzeti létünk 
kezdetétől, a' mai időkig átalában ? ez lesz a' ma-
gyar philosophia egyetemi tört énét ér ásán ah rajzola-
ta ; végre 
3.) Megtekinti minden korszakaszokon keresztül , 
kik és minő sikerrel dolgoztak honunkban akár az egész 
philosophia rendszerén, akár annakegyes ágain? ez a 
magyar philosophiai literatura alaprajza. 
/ . Bevezetés cl magyar philosophia történet-
írásába. 
Ha a' philosophia is ollyan tudomány volna , mint 
más határozott tudományok , például a' mathesis, mely-
lyeknek eszméje már ez előtt ezredekkel meg vol t ál l í t -
va : úgy minden előbeszéd, eszmefejtegetés nélkül egye-
nesen neki lehelne menni a 'dolognak , és a' feltett tárgy 
fejtegetéséhez kellene kezdeni. De tudják a' philosophia' 
b ú v á r i , hogy a'bölcselkedés tudomány' eszméje mindé ' 
mai napig nincsen egyetemileg és ellenmondás nélkül 
meg állítva. Philosophi certant, et adhuc sub judice 
Iis est. Valahány világi bölcs volt és van , ha ugyan 
eredeti gondolkozó, mind másféle határozatát adja ezen 
tndománynak. Oka ezen sokfelémenésnek elsőben a z , 
hogy nincsen ennél fellengosb, mélyebb és nehezebb t u -
domány; mivel ez olly eredeti k ú t f ő , mellyből majd 
minden tndományos rendszer veszi eredetét. Mélyen el 
van tehát re j tve ennek gyökere az emberi értelemben. 
A' philosophia ideája' ingadozósága onnan is van , hogy 
a* philosophálásbeli módszer is sokféle. Valamint ugyan 
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azon vá rosnak , vagy kies tájnak sokféle nézetei lehetnek, 
a ' szerint a' min t va laki az ég különböző sarkairól te-
kint i a z t : épen igy van a' dolog a' bölcseség t u d o m á -
nyá ra nézve is. Idealista , empirista , criticus , dog-
rnaticus , scepticus , rationalista , supranaturalista 
együ l egyig máskép tekinti a z t , más határozatot a d , 
más k ö r t , ezélt tüz k i annak a' megfutásra . Azonban 
a' philosophia tisztelője mind ezen nehézségek által is 
magá t l evere tn i , o h a j t o t t czéljától elmozdítatni nem 
engedi ; neki fő és legelső gondja a z , hogy ezen a lap -
tudományró l jó és helyes fogalmat szerezzen; mivel 
ettől f ü g g minden. Qui in principio erravit, semper 
erret necesse est , azt mondja Lactant ius . O tehát a' 
régi és ú j a b b bölcsek nézeteit egybeveti gondosan ; 
a' t u d o m á n y czélját megtekin t i ; az ellenkező vé leménye-
ket , békéltető középben ü lvén egyesíti ; vakon senki 
u t án nem m e g y j hanem mindent k iha l lga t , és a' mi 
i t t legsziikségesb , öntudása mélyére ereszkedik, és i t t 
keresi ezen mélységes tudomány ideájá t . 
Er tekezőnek i l lyen eszméje van a' ph i losophiá ró l , 
hogy a z : magános és társas életünk szépítésére vezér-
lő , a természet, főleg emberi és művészet lelkébe 
mélyen beható vizsgálódás útján szerzett elveknek ala-
pos és erős rendszere. Csekély vélekedésem szerint k i -
mer í tő határozat ez ; mer t fel teszi: 1 ) hogy a ' p h i l o -
sophia tá rgya i nem annyira i sko la iak , mint é letbe-
l i ek ; nem csak magunkra vitetik ezen t u d o m á n y , h a -
nem a' társaságra is, mellyben élünk és me l ly né lkü l az e m -
ber s e m m i ; a' mi a' társas és magános életre nézve nem é r -
dekes , az az iskola do lga : a' philosophia köre tehát 
az élet . 2) Kú t f e j e ennek be l ső , az az a' józan okos-
ság , me l ly az elvek o r g a n u m a ; nem pedig k ü l s ő , l e -
gyen az közvetet len tapasztalás , vagy kijelentés : ezek-
nek a' bölcs igen is hogy hasznát vesz i , el sem m e l -
lőzi ő k e t ; de csak akkor , miután már ezeket az okos-
ság lombik ján át bocsátotta , és saját módja szerint 
elkészítette. 3) Alaposnak kell i t t lenni mindennek , és 
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elveken épülőnek: különben a' philosophia tudomány 
nevét elveszti , főtorvény t e h á t , hogy ne csapkodjon 
által könnyelniüleg a' h i t , vélemény körében, ezek té-
teleit bölcselkedése alapjául ne tegye , hanem bizonyos-
ból induljon ki mindig , úgymint elvekből és adatokból; 
a' tudást a' gondolástól szorosan megkülönböztetvén. 4) 
Legyen rendszeres, nem töredékes (aggregatum)
 y hanem 
összefüggő, következetes , törvényharczczal vagy ant i -
nómiákkal magán nem segítő. Végre -5) legyen ne csak 
szemlélő, hanem munkálkodó; fejtse szüntelen az élet 
kérdéseit, és magából ki- 's betekintsen ; e' végre sem 
a' könnyebb végét választó dogmatismus, sem az ellen-
mondás lelkétől vezetett scepticismus, sem az ábrán-
dozó idealismus , sem az ideátlan empirismus, séma ' 
czélra nem vezető criticismus, (mellynek nagy érdemei 
mellett fő hibája az , hogy csak a' practicus értelmet 
hal lgat ja , és az üres formal i smus t , melly végre nihilis-
mussá válik) nyomán ne induljon , hanem a' felebb e lő-
adott elvekhez és szabályokhoz mind végig állhatatosan 
ragaszkodva, kövesse a' szerény életszépitést calobio-
tismust; ez az én saját eredeti rendszerem, mellynek 
bővebb kifejtésére itt hely nincs, melly azon nagy kér -
dést fejti meg : mint juthatunk el magános és társas 
életünk szép czéljára , az igaz, saját, és köz boldog-' 
ságra, ci saját és nemzeti lehető legmagasb és teljes 
miveltség által ? 
Ezen fogalom szerint a' philosophia' czélja a 'magá-
nos és társas élet szépségéuek 's míveltségének eszköz-
lése. Úgyde minő eszközt n y ú j t minékünk a' bölcseség 
tudománya? lel. Ol lyan t , melly magunkból telik k i , 
annál fogva állandó : ez pedig okosságunknak minden-
o lda lú , és összehangzó ki fe j tése , vagy is az ér tel-
mi miveltség , melly e r ény , (felmagasztalt ér te lem-
ben) névvel is neveztethetik. Az értelem emberisé-
günk egyedüli bélyege , és a' melly noha egy és meg-
oszthatlan , de még is három fő tehetségénél fogva 
három fő munkássággal b í r ; és midőn ezen munkás-
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sága hármas nagy mezején forog , noha egy törvényt tar t 
cselekedeteiben , még is mintha három különböző tehet-
sége volna l e lkünknek , holott csak egy , de háromféle 
munkát gyakorol ; úgymint , érzi a' szépet és fellengőst, 
érti az igazat, cselekszi a' j ó t , melly hármas k ü l ö n b -
ségnél fogva aestheticai , theoreticai , és practicai év te-
lemnek neveztetik. Vagyon tehát nem csak theoreticai 
vagy szemlélő és cselekvő, mint leginkább Kant idejétől 
fogva t u d j u k , hanem szépérző értelein is (ratio aesthe-
tica). Ennek megmutatása is itt messze vezetne czélunk-
tól. Alig tar t juk i t t szükségesnek megjegyezni, hogy tni 
az ér te lmet és okosságot, egyet jelentőnek vesszük , amaz 
alsóbb tehetségét pedig le lkünknek, az inlellectust, ne-
vezzük észnek; ezen alapon , hogy «sze van boromnak 
is ; de értelme ninc3, és nem is helyes lenne így szólni: 
ebnek nincs esze; de már ezt mondhat juk b á t r a n : b a r -
mok értelem vagy okosság hiával vannak. Három nagy 
ország nyílik fel tehát ér telmünk e lő t t , az igazság, az 
erkölcs vagy kötelesség, és aesthesis , vagy alakzatok 
országa. Ezen országokat mind be já r j a a' tökély vágytól 
is ösztonöztetett eleven ér te lem, még pedig ú g y , hogy 
mindenikben négyféle munkásságot tünte t elő. Először, 
értést vagy sejdí tést ; ez fő munká ja : innen van ér te lmi 
neve , ért i tehát és érzi a' szépet , vagy az ép és töké-
letes a l a k ú t ; melly nem mindig ép vagy tökéletes l e l -
k ű , vagy belső minemüségü és a r ányú a' vele rokon 
fellengössel, és ezekkel ellenkező r ú t t a l é3 alacsonynyal 
együt t . Ér t i és érzi az igazat, vagy is az object ivum-
nak a' subjectivummali egyezését, a' vele ellenkező h a -
missal. e g y ü t t : érti és érzi cC jót (az az jó czélra veze-
tőt) az ezzel ellenkező roszszal, vagy félrevezetővei , 
czéltól el távolí tóval , veszélybe dön tőve l , károssal együtt . 
Másodszor, szabályozást, vagy tö rvényadás t ; melly 
abban á l l , hogy kiszabja az ideált vagy tökéletes n o r -
m á t , még pedig: 1) szépségit, vagy aestheticait, mel ly-
hez méri aztán az aestheticai minden termékeket. 2) 
Ismeretit (criterium) melly hez mér i a' feltéteményeket 
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(hypotliesis) , á l l í tásokat , és mind azon té teleket , inely-
lyeknek igazsága nem tűnik mindjár t a' vizsgálódó érte-
lem szeme elébe. 3) Erkölcsit, melly a' tökéletes e r -
kölcsű ember ideálját varázsolja előnkbe, elihez méri 
azután mind magát, (lelkiisméret) mind másoka t .Harmad-
szor , ítéletit; készen lévén az ideál vagy norma még 
pedig ízlési, ismereti és erkölcsi, ehhez méri ér telmünk: 
1) a' művészeteket, legyenek azok a' természet vagy 
pedig emberi kezek által készültek; 2) elméleteket, theo-
r iáka t , rendszereket , fel léteményeket; 3) erkölcsi cha-
ractereket, legyenek azok magunké vagy másoké. Ne-
gyedszer, létesítést, vagy te remtés t , legyen az akár 
művészet, akár elmélet , akár bizonyos terv szerint végre-
ha j to t t erkölcsi cselekedet. I l lyen munkásságai vannak a' 
tökéletesen kifejlett ér te lemnek, melly képes önmagát 
kiképezni, mivelni , az ízlési értelmi és erkölcsi tökély-
ben , a' szép, igaz és jó örök szabályai szerint gyakor-
l an i , és ekkép az emberiség nagy ideálját magából kifej-
teni , vigyázván , hogy alsóbb élete feltételei , mineműek: 
az egézség, vagyon , becsület , polgári és házi kellemes 
viszonyai törekedéseivel szüntelen összehangzásban le-
g}renek. Az illyen ember bölcs , tökéletes • élete az illyen-
nek szép , boldog és kívánatra méltó. 
Illyen négyféle munkát gyakorolván ama' bennünk 
szüntelen munkás okos e r ő , vagy értelem (mellynek 
inivelése a' philosophia fő dolga) , alig van szükség olva-
sóimat arra figyelmeztetni , hogy az ezzel azonos t á r -
sasági értelem is (mellynek épen azon tiszte van a' t á r -
saságra , a' mi saját értelmünknek ön személyünkre néz-
ve), szintezen négy fő munkában foglalatos. A' társasági 
k o r m á n y : 1) ismeretet gyű j t mindenről , mi a' nagy er -
kölcsi személyre nézve érdekes , és argusi szeme előtt 
magát semminek el nem szabad rejteni (felvigyázói ha -
talom). 2-szor Törvényt hoz (legislativa). 3 -o r ítél ( j u -
diciaria) és 4-szer. Végrehajt (executiva). Méltán nevez-
ték tehát görög bölcsek az értelmet bennünk rjyEf.ioviy.ov-
nak vagy kormányzónak. A' philosophia tehát , melly 
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nem csak a' magánosok, hanem a' társaság boldogságát 
is tekintetbe veszi, saját értelmünk háromféle, de ösz-
szehangzó mivelése mellet t , a ' társaság érteJme mivelé-
sét is (ez a' közér telmesség) czélul teszi ő magának , ál-
landóan ragaszkodván ezen örök elvéhez: hogy cC ma-
gános és közboldogság csupán cC saját és közmiveltség 
által elérhető. 
Átlátván a 'mondot takból a 'phi losophia nagy czél-
ját , melly saját há rmas , u, m. aestheticai, theoreticai 
és morális ér telmünknek a 'szépre , igazra, és jóravaló 
kifejtésében, és a' társasági ugyancsak hármas, izlési , 
é r t e l m i , és erkölcsi miveltség eszközlésében, gyarapítá-
sában , gyíimölcsöztetésóben, és ezen saját és köz mi-
veltség á l ta l , a' magános és népi élet szépítésében á l l , 
(felséges czél !) ezen ideából, mint valamelly kör lá tó-
ból (panorama) ki indulva, képesek vagyunk most már 
meghatározni a' philosophia körét , ágait, segítő eszkö-
ze i t , gátló akadályait és gyümölcseit. Mi tehát elsőben 
ennek körét, és határa i t i l let i , ez felette nagy és szé-
les*; úgymint a' mel ly nem kisebb, mint a ' sa já t és köz-
élet. Minden a' mi ezeket szépíti é3 boldogí t ja , az 
egyesek és a' nemzetek jólétét segíti , a' magános és köz-
inséget hárítja a' philosophia áldott körébe tartozik. *) 
Félre tehát innen minden a' mi üres speculatió, félig 
meddig igaz feltéternény , porlepte tudósoknak való á lom-
híivelyezés, micrologia , a' szép czéltól félrevezető díb-
dábság! Ugyan azért , mivel a' philosophia iránya t e rmé-
szettel életre v i te t ik , nem pedig metaphysicai ábrándo-
zás, szorosan meg kell neki határozni azon ko r l á toka t , 
l ) így ítéltek a' régiek, jelesen Cicero, de orat : 1. c. 
49. Si musicus si grammaticus , si poéta quaeratur, 
possum explicare , quid eorum quisque proliteatur. 
Philosophi verő ipsius , qui de sua vi et sapientia 
urius omnia paene profitetur , est tamen quaedam de-
seriptioj ut is, qui studeat otnnium rerurn divinarum 
et humanarum vim causasque nosse , et omnem bene 
vivendi rationein tenere et persequi nomine hoc 
apellctur. 
türténetirdsdnah alaprajza. * 8ä 
mellyeken tú l hágni nem szabad; ki kell mérni , sőt 
jelelni azon erős a l a p o t , mellyre egyedül ép í the t ; m i -
vel az áthágcsálas (transcendentismus) volL ezen dicső 
tudomány mi velők örökös hibája , kik sem ennek alap-
j á t , sem körét jól nem ismervén, vagy gyenge fenékre 
épí te t tek , vagy ennek köréből lepke módra a' hit t a r -
tományába kifutkostak, és ezen áthágcsálásokkal a' t u -
dománynak, ezzel együt t saját és köz értelmi miveltség-
nek , 's magának az ezekből folyó közboldogságnak is 
sokat ár tot tak. Építsünk tehát a' pbilosophiában bizo-
nyos ada tokra , nem ol lyanokra , mellyek problemati-
cumok, kérelem szerint valók
 r ingadozók. Ha a* sce -
pticus azt találja mondan i : xígy de még az sem bizo-
nyos , hogy vagyunk! az illyennel szóba se á l l j u n k , 
egyfelől ; de másfelöl a' bittudósoknak is engedjük által 
saját te lkeiket , és ha ezekmeg tudják muta tn i a z t , hogy 
ok erős szobrokon álló hídon tudnak átvezetni bennün-
ket az érzékfeletti v i lágba, induljunk meg utánok, és 
dogmáikat ne vessük meg. 
A' philosophia köre lévén az é le t , és minden u ' m i 
ezt szépili, igy tehát mivel minden tudomány és mes-
terség ez életnek szolgál, a' bölcseség tudománya min -
denféle tudományok és meslerségek összesége, encyclo-
paediája leszen-e? épen n e m : már felebb m o n d a t o t t , 
hogy ez józan értelemből merített t u d o m á n y , és így el-
vek összesége és rendszere. Az élet rendszer , vagy diae-
tetica , a' gazdaság, szabott j og , természet és h i t tudo-
mányok tehát nem ágai ennek; hanem igen i s , hogy 
alája tartozik annak ezen előszámlált tudományok ph i -
losophiajn, az az annak ismerete, mi t akarnak ezek? 
minő fogalomból indulnak k i ? minő okfőkön állnak és 
épülnek? minő viszonyban vannak az élet saját és k ö z -
boldogságával? képesek-e ezt előmozdítani, vagy épen 
hátrálják ? Mik tehát a' tulajdonképeni ágai, 's rcszei a* 
philosophianak? 
Valamint köré t , ú g y ágait és részeit ennek, a' f e -
lebb előadott ideából kiindulva határozhatjuk meg iHy 
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formán. A' philosophia magános és társas élet tudomá-
nya , kétféle lévén tehát az élet , két fö ágra oszlik a' 
philosophia is : magános és társas élet bölcseségére. Úgy 
de a' magános életet (é r t jük itt az é r t e lmi t , vagy t isz-
tán emberit) annak hármas irányánál fogva , melly a' 
szép, igaz és j ó , ismét háromfélére lehet osztani: ú g y -
mint : érzelmire, (aestheticai) értelmire szoros értelemben, 
és erkölcsire; ezen három czélnak ismét ugyan annyi ág 
felel meg ; jelesen : 1) Aesthetica , vagy a' szép ésfellengös 
philosophiája.2) Metaphysica, inolly a' természet és az e m -
ber philosophiája. 3) Moral , melly az erkölcsphilosophiá-
ja , és tág értelemben magában foglalja a' paedagogicat 
i s ; minthogy a' gyermeknevelés is épen azon elveken 
é p ü l , mellyeken az önnevelés , vagy magunk képezése ; ez 
kettőre oszlik úgymin t : 1. az eszességre , vagy is a' világi 
mulandó de az életre mulhat lanul szükséges jóka t , m i -
nők : az egézség, vagyon , becsület , eszközlö ügyes -
ségre , 2) bölcseségre, vagy is a' lelki állandó jóka t , 
és nemesb gyönyöröket , m inők : a' szép, igaz, j ó , 
eszkozlő mesterségre, ez az igaz fogalma a' morálnak. A' 
társas élet bölcseségét kimeritőleg előadja a' politiea. 
Ezek szerint négy főága van a* bölcselkedésnek: aesthe-
t ica , metaphysica, m o r á l , és pol i t ica: ezen utolsót 
széles értelemben véve , melly magában foglalja a' jog 
philosoph iáját. 
Segítő eszközeit és gátló akadályait ezen tudomány-
nak a' mi il leti , előmozdítják ezt 'mind azok, mellyek 
ennek élőmüszerét az értelmet k i fe j t ik , mivelik és g y ü -
mölcsöztetik: elfojtják pedig azok, mellyek az aestheti-
cai, szemlélő és cselekvő értelmet l e v e r i k , teljes érésre 
ju tni nem engedik. Mellyek ezek? 1) A' zsarnokság, 
ki vált a' l e lk i , melly hitet, parancsol a' belső jobb meg-
győződés ellenére; a' szóval és irássali közlés ú t j á t b e -
vág ja , és az embert személyességéből, és így embersé-
géből kivetkeztetvén, erőművvé lealázza. 2) A' te3ti 
vagy külső nagy szegénység, melly a' lelket földi a la-
csony gondokkal és munkákkal , állati szükségeinek kie-
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légitésivel terhelvén és elfoglalván, emberiségének'{hár-
mas értelmi miveltségének) kifejtésére időt , módot nem 
enged. 3.) A' hibás nevelés és tanítás : emez ugyan a ' 
lélek ereit vagy épen nem összehangzólag, vagy csak 
egyoldalúlag fej t i k i , a' lélek alsóbb tehetségeit , m i -
n ő k , az emléktehetség, képzelődés, kifejtvén • a' fe l -
sőbbeket pedig , mineműek az Ítélet, a 'szépérzés, ér te-
lem , mellőzvén és parlagon hagyván • ama' pedig az 
erkölcsi vétkes rá terméseket , és hajlomásokat nem 
gyengítvén, és ezeknek czélirányosan ellenök nem dol-
gozván • a' jókat pedig ki nem fe j tvén , és gyümölcsre 
aem hozván ; sót némelly szenvedelmekké könnyen vál-
ható természeti és véralkati hajlandóságokat ki fe j tvén, 
és ezeket a' többiek nyakára ültetvén. Mind azon dol-
gok immár , mellyek a' kényuraságnak , szegénységnek , 
nevelési fonákságnak ellene dolgoznak , mivelík , neve-
lik az értelem b i roda lmát : a' szabadság tehá t , a' jó- . 
l é t , és a' jól alkatott nevelés az , melly a' philosophiát 
életre hozza, és vele azon drága gyümölcsöket megte-
r e m t e t i , mellyek szépítik a' magános és társas é le te t , 
emelik az emberi becset, megalapítják a' nemzeti mél-
tóságot és boldogságot. Melly drága tulajdonok aztán 
csaknem mind egyiil egyig önállásban egyesülnek: melly 
abban mutatkozik , hogy a? m ívelt lelkű bölcsnek vannak 
saját e lvei , nézetei a' szépről , igazról és morá l ró l ; sen-
kit vakon nem követ
 r ««meggyőződéseit, élettervét kö-
veti , nem azt, mellyet más igázott reá ; szabad és füg -
getlen az idegen befolyásoktól , legyenek azok erköl-
csiek vagy mások ; maga vizsgál, itél meg mindent , 
nem más szemével l á t , más fülével ha l l , és a' nemzeti 
valódi nagyságban , mellynél fogva az , saját a lkotmány-
nya l , l i te ra turával , philosophiával b í r , nem majma a' 
külföldinek ; önállása van és önmozgása a' statuséletben; 
maga szab magának czél t , és erre vezető eszközöket ; 
szóval polgári élete függet len , mindenoldalú; nem csak 
testi hanem le lk i , szabad és nagy tettekkel fényes. Kö-
zelít tehát mind kettő az ideális vagy tökéletes éleihez „ 
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és ennek szépségihez , mellyre juttatás és segéllés a ' p h i -
losophia fő dolga. 
Hogy pedig eredetileg is a' philosophiának magános 
és társas élet szépítés, nem pedig más fogalma v o l t , meg-
tetszik ezen tudomány egyetemi történetírásából. Ha erre 
f igyelmezünk, úgy ta lá l juk , hogy kezdetben bölcsek-
nek oorpoi neveztettek azon nagy emberek, kik a ' t e rmé-
szetet v i lágot , ennek alkotóját , emberi lelket és r e n -
deltetésünket vizsgálván nyomozódásaik' eredményeit ékes 
versekbe szedték, ezeket muzsikájok kísérete me l l e t t , a* 
nagy figyelemmel halgató község előtt elénekelték és ez-
zel a' polgárosodás elemeit 's alapját megvetették. így 
te t tek Linus , Orpheus , Amphion , Musaeus, Home-
r u s , Hesiodus. Plató ugyan e' két utolsót mindig bölcs-
nek nevezi, és a' aocpoi nevezet alatt rendszerint k ö l -
tészeke t ért. Kezdvén a' bölcselkedés a' vallástól és k ö l -
tészettől külön vá ln i , mellyekkel legelsőben egyesülve 
v o l t , még ekkor is a* magános és társas életszepítést 
tűz te ki magának czélul. Ama hét görög bölcs gnomák-
han erkölcstudományt tan í to t t , polgártársaikat fontos 
mondásaikkal okta tván , bölcs törvényeikkel boldogí to t t 
t á k , igazgatták és védelmezték. I l ly törvényhozók vol-
tak: Minős , Rhadamantus , Zaleucus, Charondas és So-
I o n ; ki mint t ud juk egy volt a' hét görög bölcsek kö-
zül. Pythagoras nevezte magát első szerényen philoso-
phusnak ; az a 'bölcs , kiről Cicero azt mondja : , , E x o r -
navit eam, Graeciam , quae magna dicta est, et priva-
tim et publice, praestantissimis et institutis et ar~ 
tibus.iC 
Cicero idejében Í3 ez a' fogalma és nem más volt 
a' philosophiáuak, mellyet felebb előadtunk. Megtetszik 
ez a' római ékesszóllás atyjának ama' felmagasztalt le l -
kesedésből eredt s zava i jó i : „O vitae philosophia dux l 
o vir tuti s indagatrix, expultrixque vitiorum l quid 
non modo nos, sed omnino vita hominum sine te esse 
potuis&et ? tu urbes peperisti: tu dissipatos homines 
Ín societatem vitae convócasti, tu eos inter se primum 
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domiciliis , deinde conjugtiis , tum literarum et vocum 
communione junxisti : tu inventrix legum , tu magi-
stra morum et di&ciplinae fuisti: ad te confugimus ; 
a te opem petimus ' tibi nos ut antea magna ex parte, 
sic nunc penitus totosc/ue tradimus.íl (Tusc. Quaest . 
Lib. Y. c. 2.) Ha valaki még, eláltatva lévén ph i lo -
sophiának inai iskolai fogalma á l t a l , bölcselkedésnek i l ly 
nagyszerű irányáról kétkednék; olvassa meg Hora t ius t , 
a' ki Písókhoz küldöt t szép levelében ekkép erősíti a ' 
mondot tak igazságát: 
„iSilvestres homines sacer interpresque Deorum , 
Caedibus et foedo victu deterruit Orpheus; 
Dictus ob hoc lenire tigres rabidosquc leones. 
JDictus et Amphion thebanae conditor arcis, 
Saxa movere sono testudinis et prece blanda , 
Ducere quo vellet. Fűit haec sapientia quondam 
Publica privatis secernere, sacra profanis ; 
Concubitu prohibere vago , dare jura maritis , 
Oppida moliri , leges incidere ligno.C( 
Illyen fogalommal és nézetekkel felkészülve, most 
már induljunk meg fel tet t czélunkra ; és vizsgálódási p á -
lyánkat fussuk meg : egyfelől a' mérséklet , türe lem és 
szerénység vezércsillagait soha szemünk elöl el nem 
vesztvén : de más felöl az igazságnak teljes szívünkből 
hódolván; inellynek a' philosophus különösen áldozó 
pap ja ; kinek jelmondata ez, „Vitám, impendere verő" 
az az : igazságok nyomazásában foljon le életünk. 
I I . A? magyar philosophia egyetemi történet-
írása. 
A' bölcselkedés nem űzetett ki egészen honunkból. 
Nagy nyoma van ennek főleg nyelvünkben és közmon-
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dásainkban. Ol'ly felséges philosophia, tiszta világos bö l -
cseség bányája nemzeti n y e l v ü n k , hogy ez képes maga 
az élet némelly nehéz kérdéseit megfejteni azoknak , kik 
az igaz bölcseséget még a' philologia járat lan ösvényén 
is nyomozni készek. Például : hogy most számtalan 
nyelvkincseket elhallgassak , és a' philosophiai fogalmak 
telekéről ki ne lépjek, a' bölcsek sok ideig nem tudták 
azt megmondani , hogy mi az igaz , mi a' szép ? A' 
magyar nyelv mind a' két szövevényes kérdést képe&kie-
légitöleg megfejteni. Ugyan i s , mi az elsőt i l leti , ezen 
s zó : igazság kétértelmű ná lunk : tesz együ t t veritas-1 
és justitia-1 j ez nyelvtudósainknak nem tetszik , és ezért 
segítettek magokon a' jog szócskának divatba hozása által. 
Bátran állíthatni , hogy nemzeti nyelvünknek ezen l á t -
szó hibájá is , melly kétértelműség fellegét látszik lebeg-
tetni ezen törzsök fogalmak fe le t t , igen philosophusilé-
lekre muta t . Mert valóban semmi bizonyosb megismer-
tető jele n incs , sem a' verum-nak, mint a' justum
 r 
sem a' justumnak mint a' verum; minden cselekedet 
valamelly igaz vagy hamis tételt foglalván magában
 r 
mel ly azt jogossá vagy jogtalanná teszi. P é l d á u l : a' to l -
va j ság . ezen hamis tételt re j t i magában: szabad a' más 
sajá t já t elvenni. A' verumnak Í3 fő megismertelője a' 
justum; a' nagyon elvont igazságokat mikor kérdőra 
vonja lelkünk , mindig a' justum ideájából indul ki , és 
épen ez okozta az t , hogy Kant is morálra építette a' 
speculat ió t ; lelkünk ismerete , erkölcsi érzésünk lévén 
azon muta tó , melly a' kétes esetekben eligazít. Például 
szolgálhat ezen politicai kérdés : jogos-e némelly nem-
zeteknek cl rabszolgákkali kereskedése, vagy nem ? Ezen 
kérdés homályában világos fényül szolgál ezen másik 
kérdésre adható jóval könnyebb felelet : lehet-e az ön-
állással és személyességgel bíró embert eladható do-
lognak tekinteni ? Melly fontos az igaznak jogoshozi vi-
szonya, megmondhat ják erkölcsi bölcselkedőink, kik jói 
tud ják a' morál históriájából, hogy ezen egyetlen egy 
állításon : az az igaz, a mi jogos ; az a' jogos , a' mi 
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igaz, egész erkölcsi rendszerek épültek; minemű. W o l -
lastoné, sőt magáé Kanté ; mellyeket meg lehet látni 
Garve , e' czímű könyvéhen. Übersieh der Vornehmsten 
Principien der Sittenlehre. Breslau, 1 8 0 1 . lap. 17ő . 
— 179. 
A' szép' nevezete is a' pulchrumnak, melly épet 
(ez ép , rövidebben szép) tesz, mélységes philosophiára 
muta t . T u d j u k ugyan is , hogy minden szép lényét az 
alak hibátlansága és így épsége teszi; midőn abból sem-
mi el nincs véve (ráncz), sem felesleggel nincs toldva , 
(potrohosság) hanem del i , az az teli tölti azon normal 
f o r m á t , melly neki sa já t ja , és a' minőt az ifjak testé-
ben találunk legszebb idomban. Sehön az az geschohnt 
fogalma is ide mutat . Hasonló philosophusi szellem lé— 
ledzik ezen szavainkban is : feleség, ábrázat, szüzes-
ség , 's több másokban; mellyeket a' nyelvbölcs csak 
azért is felkeres és k i f e j t , hogy mélyebben éreztesse a' 
nemzet értelmi mivetsége ellen elkövetett azon nagy vé t -
k e t , melly a' nemzeti nyelvet oktatásaiban sok ideig e l -
mellőzle , ezen philosophiai kincsek forrását nem ismer-
v é n , és ezen nemzetiség sértéssel az értelmi miveltséget 
hátrál tatván. 
Talpra esett közmondásaink is m u t a t j á k , hogy a' 
magyar philosophusi elme hiával nincs, és csirája a ' b ö l -
cselkedésnek még köznépünk értelmében is gazdagon el 
van hintve, melly csupán ápoló gondos kezekre v á r a -
kozik. Általában a 'közmondások minden nemzetnél nagy 
figyelmet érdemelnek, mivel a' nép philosophiáját ezek-
ből ismerhetni ki leginkább. Kiskorú nemzeteknél, k ü -
lönösen keleten, az egész gyakorlati bölcselkedést illyen 
gnomákban szokás előadni , mellynek aztán az a' nagy 
haszna van , hogy az i í ly elmés mondatok az emléke-
zetbe könnyen benyomatnak , a' képzfclodést és szívet 
"egy iránt érdeklik ; hasonló alkalomkor az emlékezetben 
hirtelen megújú lnak , és sok esetekben vigasztalást és le l -
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ki erőt n y ú j t a n a k . Jelesek Schultens szavai 2) , m e l y -
lyekkel dicséri az i l lyen népszeres philosophiát . Fe led-
n ü n k mindazál tal nem kell azt is , hogy bár becsesek 
ezen közmondások vagy példabeszédek sok t e k i n t e t b e n ; 
a ' rendszeres bölcselkedés hiányát azonban még is soha 
k i nem pótolhat ják. Mivel ezekben egyes észrevétel gyak -
ran egyetemi igazság méltóságára emeltet ik : sokszor 
fel té tel nélkül á l t í ta t ik valami , a' mi csak bizonyos f e l -
té te lekközt igaz. Innen v a n , hogy nekünk magyaroknak 
is sok közmondásaink részint csak félig meddig igazak , 
részint nem tiszta morá l t rejtenek magokban. I l lyenek 
ezek : pokolbari is esik egy vásár ; tisztességes hazug-
ság nem árt; ördögnek is gyertyát kell gyújtani ; egy-
szer élek én, s tb. 
De a' magyar nemzeti bel jegy i s , nincs ellene a' 
philosophiának , me l lye t emberség , szabadság érzet , és 
becsületvágy jegyeznek ki főkép. A' magyar józan í t e -
lető. , igazság szerető, élénk képzelödésű , és mély érzésű. 
Mind ollyan sajá tságok, mellyek a lapul és fel tételül szol-
gálnak a' philosophusi elmének. 
Hanem ezen természeti derék tehetségek és r á t e r -
mések számtalan ellenséges erők által részint meggá to l -
t a t t ak kifej lésőkben, részint, e l fo j ta l tak sok ideig. A ' b ö l -
cselkedés, az ér telmi miveltség meggyőzhetlen akadályokra 
t a lá l t hazánkban. Már l á t t uk felebb , hogy a' legszebb 
emberiség xígy fej l ik k i , ha a' szabadság arany k e r t j é -
ben gondos és bölcs ápolókra, da jkákra és nevelőkre t a -
lá l j k ik őt szelíd m ó d o k k a l , szellemi sajátságit k í m é l -
ve , a' nemzetiséget tiszteletben t a r t v a , a' kel lemekkel 
2) Sententiarum , a magnis ingeniis conceptarum ea ple-
rumque virtus est , ut semet in mentem profundius 
demi t tan t , sine explieatione verbosa , perquam ni-
mium saepe tantum obseurantur aut diluuntur. Altum 
pectus uno ictu persentiscit int ime, qnod in humilius 
aut angnstius ne sub verborum quidem syrmate se 
penetrat . Tacita sacpe cogitatio amplam commenta-
tionera longissime superat. Praefat: ad prov ; »Salomz 
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kezel fogva vezérl ik a' bölcseség templomába. Az e m -
beri lélek természettel szabad, valamint a1 sze re te te t , 
úgy a' meggyőződést sem lehet parancsolni; a' szabad-
ság elenében díszlik legjobban az értelem virága , és i t t 
hoz egyedül drága gyümölcsöket , az igazság fényes napja 
's a' híven öntöző kezek segedelme által. 
Oh de mi l ly ellenkező dolgokra találunk , ha é r -
te lmi miveltségünk főbb időszakait tekint jük i Lehetlenné 
tet te a' philosophia kifejlését honunkban elsőben, cC 
lözéplorbeli hadi szellem, mel ly a' tudományokat e l -
r i a sz to t t a , és így az igaz bölcselkedést i s , mel ly a' t u -
dományosság drága gyümölcse , még csírájában megfo j -
to t ta . Midőn ar mivel t görög szellem saját ja volt a' 
nyilvánosság és közé rdek ; középkor ' szelleme el lenlá-
bosa volt ennek , és két egymással alig összeférhető t á r -
gyat ölelt egyszer re , vallást és szünteleni hadat. A' 
görögség polgári é l e t e , mint Vollgraff helyesen bé -
lyegyz i , álladalini* központra siető v o l t ; mindenkinek 
fel kellett magát áldozni a' k ö z j ó é r t ; polgári szabadság 
vo l t bálványa a ' tá rsaságnak, melly szülte aztán a ' b ö l -
cselkedésre ol ly szükséges felemelkedését a' léleknek. 
Egybehangzói t ezen derék i ránynyal a' nemzeti nevelés , 
mel lynek gymnas iumai , lycaeumai , academiái , azagora 
és theat rumok , együl egyig politicai jelentésűek voltak. 
Jelesen athenei embeTnek egész élete jobbadán agoran , 
színházakban köz sétahelyeken tölt e l ; hol elragadó ékes-
szólással ter jesztet tek elő a' legfontosabb t á r g y a k ; ezen 
helyeken talált a' gazdag megtisztel te tés t , szegény pénzt , 
mind kettő éleményt. A' legnagyobb nyilvánosság u ra l -
kodo t t ezen bölcselkedés honában ; és a' közvélemény 
szorosan ellenőrizte a' közgondolkodás minden f o r d u -
l a t ú . 
Ellenben a' kozépkorbeli szellem ettől me l ly k ü -
lönböző, mi l ly csapongó és túlságokban járó v o l t ! Itt 
metsző e l lenté tben, és még ís párosítva l á t j uk a' va l lá -
sos és hadi sze l lemet : imádkozás és fegyver csörgetés 
szüntelen váltogatják egymást: látjuk, hogy ama' p a p , 
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ki áhítatosan fo rog az oltár k ö r ö t t , hadra jel adatván 
m e l l v a s a t ' s panczélt ö l t : ama vérszomjas h a d f i , ki éle-
té t hadi lármák köz t tölte , egyszerre mást g o n d o l , és 
k las t rom békés falai között k ívánja végezni nyugta lan 
életét . Ugyan honnan pa t tanha to t t csak egy szikra is 
ezen groteszk korban , melly a' bölcselkedés le lkét feléb-
reszthet te volna a' lelkes magya rokban , midőn itt 's 
m á s u t t a 'philosophiának csak a 'csörgő sapka a l ó l , 's u d -
var i bolond a lak jában lehete megszólalni? Voltak ugyan 
ná lunk és úgy nevezett ínysteriumok , vagy szent tar ta l -
m ú színjátékok , mellyek a' klastrornok falai közöt t 
adat tak elö 3); vol tak tréfások ( t rufa tores) kik csípős b o -
hózataikban , mel lyeket nagyaink örömmel halgat tak 4) 
elmésen csipkedték a' hatalommal fe l ruházot t személyek 
gyenge oldalai t ; a' nép is o l lykor jó izün nevete t t ezen 
gúnyokon5 de ezek csak személyeket támadtak m e g , 
eszméket soha s e m ; és mihelyt a' bohózat e l j á t sza to t t , 
vége volt a' t r é f á n a k , és m ind j á r t visszatért minden 
a' l egkomolyabb , 's legfékezettebb engedelmesség igá-
ja alá. 
Ugyan mi adha to t t volna legkisebb élelmet a' setét 
századokban a' tudományosság ama legédesebb 's l egké-
sőbbi gyümölcsének a' phi losophiának? hiszen ezekben 
páros í tva volt a' legvastagabb tudat lanság és bobona , az 
anyagi legcsikorgóbb szegénységgel Európának ma jd min -
den országaiban, az egy olaszhont talán kivéve. Minő 
pénzetlenség u ra lkodo t t h o n u b b a n , e r re Verböczi h á r -
3) Ubi divinae laudes — in monasteriis — resonabant, fla-
gellationes et devotae orationes fiebant, ibi heu mo-
do scelestorum elientum calcaria t inniunt, ac cantus 
theatrales perstrepunt. Biga Salutis sermo 76. de S. 
Stephano H. rege. Horvát , Tud. Gyűjt . 1819. V. K. 
4) Sed et sui regibus Hungáriáé fuerunt joculatores sea 
poetae narratoresque facet i , quibus sustentandis certi 
erant fundi assignati. Comperi id e literis Andreae Ili. 
Cornides in vindiciis anonymi. Budae, 1802. p. 215. 
történetírásánál; alaprajza, 
mas könyve elég b izonyság; melly böl l á t j u k , b o g y e g y 
alúlcsapó pa tak m a l o m , mel ly most 2 0 0 0 . pengő f o -
r intnál is , többet é r , akkor 4-0. fo r in t ra becsültetett . 
Minő tudatlanság és babona bilincselte le a' nagyra tö rö 
és fellengezni szerető lelkek szá rnya i t , kivehetni a b b ó l , 
hogy a' boszorkány égetések csak nem minden városaink-
ban mintegy napi renden voltak. De így vol t ez más 
országokban is mellyekben az értelem fényes napja nem 
v i l ág i tha to t t , mivel ezek a' szegénységnek , tudatlanság-
nak és babonának setét barlangjai v o l t a k , mint a' k ö -
vetkező adatok eléggé bizonyít ják. 
A 'gö t t ingen i nagyhi rü oktató , Beckman 5) á l l í t j a , 
hogy a' dán udva r még a' 12-dik században juhász b u n -
dában j á r t ; későbben megismerkedtek it t is a 'posztó ö l -
tényekkel ; de igen soká p i r u l n i , és csípős szúrásokat 
kellett i t t kiállani az ősi juhász bundához hív dánok-
tól annak , a' ki szász az az posztó ruhába jelent meg az 
itteni udvarná l . Erzsébet angol királyné idejében még a' 
sz. Asaphi püspök élt azon jogáva l , mel lynél fogva 
minden megyéjebeli pap halálával reá örökségbe szállott 
ruhák közül a' legjobb n a d r á g o t , és l egú jabb har isnyát 
kiválaszthatta magának, Azon vékony deszkácskákból 
álló k ö n y v b e n , mel ly a' genfi könyvtárban t a l á l t a t o t t , 
é3 szép Filep , f rancz király házi költségei feljegyzéseit 
foglalta magában , pontosan föl jegyeztetet t az is , m e n y -
nyibe k e r ü l t a' k i rá ly b ő r nadrága megfol tozása . 7 ) Azon 
székek, mel lyeken hajdan pápák és császárok ül tek a ' 
kosztniczi gyülekezet teremben olly silány ok , hogy ma 
akármelly kis város b í rá ja i l lyenekre csak szorúl tságból 
ülne. 8) Braunschweigban ollyan rántot t le vessel kedves-
kedtek a l egúr ibb házakból való "nemesfiak ez előtt 3 0 0 
5) Beiträge , V. 20. 
6) Ugyanott , 169. 1. 
7) Björnstähls Briefe, 1. 199. 
8) Meiners Briefe über die Schweiz. 1. 17. 
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évvel , éjjeli kalandjaik alkalmával kisasszony! szeretőik-
nek , mil lyent ma a' legpiszkosb vendéglő is nem merne 
feltenni vendégeinek. 9) A' híres és tudósnak kik iá l to t t 
Gerbe r t az elemi geometr ia kezdetén mind já r t olly mé ly -
ségekre bökken t , mel lyekböl ki nem tudo t t h a t o l n i ; 
Hermannus Contractust hallatlan t udományűnak t a r t o t -
ták korabel iek , midőn ez némelly csillag tudományi t é -
teleket bocsátott köz re , de a' mel lyeket alig lehet ezen 
fennségcs tudomány1 elemeinek is nevezni. Laud érsek 
ugyan ekkor földgolyónkat sz ivformájúnak lenni á l l í -
t o t t a ; Paris Máté pedig a' pu rga tó r ium a j ta já t Irland-1  
ban lenni mondotta ; végre azon orvosi rende le te t , m e l y -
lyel Myrepsus Miklós , 1 3-dik századbeli igen híres gyó -
gyász könyörü l t szenvedő ember társáin , úgy nézhetni, 
m i n t az emberi ér telem valóságos gúnykaczajá t . l 0) 
A' középkor sze l lemét , mellynek azonban minden 
tekinte tbeni rosszalásától távol vagyunk , melly felet tébb 
lá rmás és hadakozó következőleg az ér te lmi fejlődésnek 
veszélyes v o l t , még veszekedőbbé és lázzadóbbá te t te 
honunkban az arany szabadság' ama h i res , de 1 - s ő 
Leopo ld alatt megsemmitet t zá radéka , mellynél fogva 
joga vol t akármelly nemesnek i s , hitlenség bűne né l -
k ü l törvényes királya ellen felkelni , ha ez az említet t 
szabadság levélben kijelel t pontokat megsértette. Azt 
9) Ermahnung der Frau von Anizov. 1572. 
10) Végy , úgymond, egy új kést kezedbe és menj o d a , 
hol folyó pimpó (potentilla repens) terem , a' folyó 
hold első és ötödik napján j vágj le belőle hármat , 
és mond ez t : a' sz. háromság nevében, isterj sz. any-
j a , sz. Lukács, sz. P á l , csudatévő sz. Kozma és Dóm-
ján , irgalmas Cyrus, János és Hermolaus könyörögje-
tek ére t tem, hogy azon kinövések, repedések és ke-
lések , mellyek n. n. hátulján vannak, elmúljanak, és 
mint ezen fii össze töretik , úgy zúzattassélc össze ezen 
embernek és isten szolgájának mindan baja. Ekkor 
mind három fiire köás fonalat, és függeszd fel a' füst-
re . 1. Eberhard , Über die Zeichen der Aufklärung 
einer Nation. 1. 14. 
történet írásának alaprajza. 97 
m o n d j a M a t t e r , 1 0 , 0 0 0 frankkal megju ta lmazot t pálya-: 
i ra tában : „Legroszabb 's legveszélyesb törvények a z o k , 
mel lyek a' h e l y e t t , hogy rendet és jogot a l ap í t anának , 
nyi lvános jólét eszközlését tűznék ki maguknak c z é l ú l , 
és a* nemzeti egység érzelmeit fe j t enék-k i ; gyűlölséget , 
lázzadástés rendetlenséget segéllnek elö. Kréta tö rvénye i 
közt egynek ezélja az v o l t , hogy nép előtt ér te lmes és 
jogos kormányt biztosítson. Mit rendelt e' t ö r v é n y ? 
Megengedte az o l ly hatóság elleni felkelést , mel ly kö te -
lességét roszúl teljesítette. Első tekintettel ez igen bölcs 
dolognak látszik : de valóban nincs nála veszélyesb : m i -
vel ez nem egyéb min t ö rökké zúgó lárma harang a' 
rendel lenségre , és a' mint Aristoteles m o n d j a : t ö r v é -
nyes rendnek a' szenvedélyek alávetése , az egész társa-
sági testnek és egyeseknek is erkölcsiségből k ive lkez te -
tése. u ) 
Osszezavartatot t ez^n setét századokban minden 
egyházi és polgári ha t a lom, és érdekes látni azon közép-
korbel i zagyva rendeleteket , mel lyek fejedelmekből , 
nemesekből és főpapokból á l lo t t conciliumokon készültek, 
és va l lás t , isteni tiszteletet, erkölcsöket , polgár i r e n d -
őrséget egyiránt érdekeltek» Bírósági illetőség ezekben 
szóba sem jö t t ; pé ldáu l ; egy angol synodus azt végzi , 
hogy a' természet törvényével ellenkezik a' lovak meg-
csonkítása és farkaik elv ágasa. 
A' hübérnöki szellem is , és fcudalismus , melly 
mél tó gyümölcse volt az imént leírt korszel lemnek, és 
a ' melly ná lunk is jó sokáig lé lekzel t , á thághat lan véd-
falat r ako t t az értelmi mivelodés és böleselkedési hala-
dás ellenébe hazánkban. Korán t sem czélunk a' mai 
aristocratiát bán tan i , melly honunkban is, másut t i s , 
a' régi Feudalismus szennyeit m á r jobbadán lemosta 
magáról, ez rejt i az álladalmak állandóságának e lemei t ; 
nem olly lázzadó és fejetlen mint a' democratia ; vi léz-
11) Uber den Einflus der Sitten auf die Gesettze, und 
der gesettze auf die Sitten. F re jba rg , 1833. S. 137. 
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séget , t roniránt i hűséget , áldozatokra készséget tctL 
örökséggé, firól fira átmenővé a' nemzetségekben. De 
ki a' hajdankori ar is tocrat iá t , mellyet inkább hűbérnök-
ségnek nevezhe tünk , illy nemesnek á l l í t ja , az felette 
csalatkozik. Ez még semmi polgári vagy közép r e n d , és 
e r r e támaszkodó fejedelmi hatalom által nem k o r l a t o l -
va , ellenségesen dolgozott a ' társas é le t re , és ennek leg-
nagyobb szépítőjére az értelmi miveltségre. Egyik részen 
vo l t minden erő és hatalom , a' másikon még csak jogok 
sem léteztek; egyfelől teljes hatalmú kényurak , más-
felöl teljesen leigázott szolgák állottak. 
Az emberevő keresztes hadak , mellyek a' keresz-
ténység behozatala után második stádiumát teszik a' m a -
gyar értelmi miveltségnek , és a' mellyek más országok-
ban , mint tudva v a n , a' nemesség elszegényedése által 
a' városokat meggazdagítot ták, a' jobbágyság sorsán 
könnyí te t tek , ezzel a' közép vagy polgári rendet eYnél-
ték , az emberi ismeretek kincseit öregbítették ; nálunk 
setn a' mélyen lesülyedt ér telmet nem igen emelték, 
sem a' nemzeti lelket nem ébresztet ték, sem a' nemes-
ségnek szebb ke le t e t , lovagi szellemet nem adtak. Mert 
ámbár az Anjoui házból választott királyok ala t t a ' b ö l -
cseség hajnalával pirosodó olaszföld megnyílt a' magyar 
papságnak , az ú j ideákat cserélő kereskedés is honun-
kon vett által ú t a t kelctfelé, a' német minta szerint al-
k o t o t t magyar szabad városok királyi pártfogókra találtak 
a' rabló nemesség ellen, ollyan iskolák is a lapí ta t tak,mely-
lyekben már többet is lehetett t anú ln i , mint csupa ol-
vasás t , éneklést, és ministrálást. De mind ezek mellett 
még is az értelmi magános és közmiveltség igen keveset 
n y e r t , mivel annak legfőbb két é l te tője , a' gondolko-
zásbeli szabadság és nemzetiség, még fiékóba voltai verve. 
Amaz a' scholasticismus , ez a' nemzeti nyelv elmellő-
zése miatt ki nem fejtözhetett . Szül t ugyan az idő lel-
ke nagy hőseit a' szabadságnak , minők voltak a' Hunya-
diak , kik közül Mátyásról azt. í r j a Galeotti: Apud eum 
theologi , philosophi jrequentes erant, quos omnes 
történ elírásának alaprajz a. 
mirifice coluit dilexitque,(t de csak "ugyan a' polgári és 
külső hadakba bonyolodott. Mátyás nagy lelke sem volt 
elegendő azon gátokat leronteni , mellyek a' közértelem 
útjában ál lot tak, kinek fényes országlásában azt sajnál-
hatni leginkább, hogy a' népmivelést elrnellőzte; és 
noha a' néptanítók tudatlanságát erkölcstelenségét átlátta, 
12) még is polgárokat és jobbágyokat képző nemzeti 
iskolákról nem gondoskodott • mellybül az l e t t , hogy 
alajj nélkül épí tvén, tudósokat képző alkotmányai csak-
hamar ledőltek , nagy költséggel leíratot t könyvei e l ra-
gadozta ttak , az értelmi miveletlenség miatt paraszt had 
t ámad t , a' magyar lelkes nemzeten és áldott földön ba r -
bár török tombolt és uralkodott . így állott boszút ho-
nunkon a' megvettetett é r t e lem, melly képes felemelni 
a' nemzeteket : mivel az igazság megismerése az , idve-
zítönk szava szerint , melly szabadosokká tesz bennün-
ket. (Ján. 8. v . 52.) 
Azonban ha mind szűk folyamokban is , de csak 
ugyan némi ér te lmi , erkölcsi és Ízlésbeli miveltség fo ly-
dogált le a' magyarságra ezen setét időkben is az olasz-
honban magát szépen tökéletesítő papságról. Ugyan is : 
mi a' tudományokat i l let i , a' barbár népek által meg-
riasztott múzsák a' klastromok falai között húzván meg 
magoka t , a' neve lök , 's t an í tók , (kik közölt néha je le-
sek is vo l tak , mmt Viléz János) az egyháziakból kel -
tek k i ; a' nemzeti nyelv nagy kárával trónba ültetett 
deák nyelv is tette legalább azt a' hasznot , hogy köl-
tészeink azon szép verseket í r tak : például Janus Panno-
nius ; nemzetünk viselt dolgai ezen szűk pallón megmen-
tettek a1 feledékenység tengeréből egynéhány történetí-
róink á l ta l , az útazók sorsa könnyí te te t t ; mindenek 
felett pedig a' római aranyidőbeli irók halhatlan munkái 
a' klastromokban megmaradtak , és e lmúlván a' boldog-
talan idők igen szerencsés eszközök voltak a r r a , hogy 
az értelmi miveltség hajnala hasadjon hazánkban, az é r -
telem ezen nagy világító napoknál kifej tőzzék; a' t ö r -
vény és igazság e' nagy törvényadók (értem a' régi 
7 * 
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rómaiakat) fényénél ú j fényre l é p j e n , és az emberiség 
t emploma valahára Hunniában is felnyitassék. 
Kellet t is felet te igen , h e g y üssön valahára ha-
zánknak az a' boldog óra , mel ly ezt az elmebeli vak -
ság, erkölcsi romlotság halálos tömlöczébül , mondha t -
ni a' halál árnyéka völgyéből kiszabadítsa , é? mind az 
ér te lem v i l ágá t , mind a' nemzeti lelket benne felélessze. 
Mivel ha Mátyás halálától a7 mohácsi veszedelemig el-
f o l y t időket megtek in t jük , szinte könnyeket keli hu l l a t -
nunk drága honunknak il ly mélyre sülyedt értelmi és e r -
kölcsi á l lapot ján. Ugyan is ebben az időben M a g y a r o r -
szág legszánakozásra méltóbb lelketlenségben sorvadozot t . 
A' papság atalában t u d a t l a n , babonás és r o m l o t t 
e rkölcsű v o l t ; a' nép pedig mint gondolha tn i , még i n -
kább. Ezen kedvetlen igazság bizonyságául szolgáljon az , 
a' m i t Istvánfi tör ténet í rónk m o n d : „Omnes, (rieque 
iis, qui sacerdotii honore caeteros anteeunt, exce-
ptis,) libertate et Ii centi a lascivire discordias agítare , 
sua curare , pessimis quibusvis sermonibus aures prae-
bere, denique otium et luxum cupere, et laborem 
aspernari" (His tor ia rum. Libro VII.) 
Men jünk már most közelebb czé lunkhoz , és ve -
gyü]t szemügyre a ' középkori magya r népéletbeli , és 
hogy ú g y szóljunk a ' p o l g á r i phi losophiát ; mivel ez saját 
és nagy világot vet az akkori értelmi mivel tségünk t ö r -
téneteire . Különösnek tetszhetik i t t az , hogy mi ezen 
eddig hallatlan nevezettel é lünk : népéletbeli és polgári 
philosophia. Nem képtelen és üres eszme ez ; me l lye t 
elébb megkel l magyaráznunk . Eddig elé philosophiárol az 
a' fonák vélemény v o l t , mintha ez csak a' tudós fok 
s a j á t j a , és csak az iskola kiváltsága volna ; igaz is, hogy 
az igaz nevű bölcselkedés csupán a' természet és m ű v é -
szet magános és társas élet lelkébe mélyen behatot t d i -
cső le lkek saját ja vol t 's lehetet eleitől fogva , és lesz 
mindenha. Ezek alakíthatnak eszméik és elveik a lapján 
egy bölcs é le t rendet , me l ly legszebb gyümölcse a ' b ö l -
cselkedésnek. De a' mi felebb előadot t eszménknél fogva 
történ et ír dsdnah alaprajz a. 1 0 1 . 
élet lévén az igaz philosophia pályatére , ezen tudomá-
nyok tudománya nem szorítalhatik egyedül a' bölcsek 
és iskolatudósok életére; sőt végtelenül érdekesb a' 
népélet philosophiája; melly népélet noha sokszor f e -
lette philosophiátlan, mint középkori magyar polgári 
életünk is , mint mindjár t bőven megfogjuk láLni: de 
azért nem szűnik meg igen érdekes és tanúsággal teljes 
lenui ; mert philosophia csakugyan van ebben is, noha 
f o n á k , előítéleteken épü l t , következet len, és visszás-
ságokkal teljes. Ha tehát nem csak a' magas miveltségü, 
hanem a' félig iniveit embereket is , embereknek ne-
vezzük; ne vessük meg a 'népélete ' szellemét, sajátsá-
gait is , mivel ebből mint elrejtett nagy okból tűnik 
és tűnt elő ennek mindenhai polgári élete, mellynek 
elvei t , okfő i t , m a x i m á i t , 's előítéleteit neveztük mi 
középkori magyar népéletbeli és polgári philosophiának. 
Ezen ú j nézet körlátójára ( p a n o r a m a ) felemelked-
vén , erről széllyel tekin tve , megint ú j nézetei tűnnek 
szemeinkbe a' bölcselkedésnek. Ha létezik polgári phi lo-
sophia mint egész: kell létezni ennek olly részeinek is , 
mellyek polgári és közéletbeni névvel neveztethetnek. 
Van tehát és kell lenni polgári vagy népszeres logiednak, 
melly a' polgári philosophia elölereme : van polgári 
metaphysica , melly a' nép fogalmait adja elő 's néze-
teit a' természetről 's lé lekről ; van polgári aesthesis, 
melly adattára a' nép különkorbeli fogalmainak a' szép-
ről kel lemesről , nemesről , fennségesről , comicumról , 
stb. Van magános népmoral; illyenről már í r t Snell 
i s : Kritik der Volksmoral czímű szép munkájában ; 
van társas vagy polgári morál, melly tudományos 
rendszerben ugyan előadva eddigelé nincs : í*e szemmel 
láthatólag lélekzik a' nép életében, történetírásban, és 
polgári törvényekben. 
Ha azt ké rd jük : miért mellőzték el bölcselkedoink 
eddig is e' fontos t á rgya t , melly olly érdekes és t anú -
ságos ? azt kell fe le lnünk, azér t : me r t népéíetet egész 
jelenszázadunkig egyetlen bölcselkedő is •^•"Affl?«'1 JlU 
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n u l m á n y á v á nem t e t t e , phi losophiárol i fonák foga lmá-
nál f o g v a ; innen a' népnek tör ténet í rása sem v o l t , 
me l ly rő l Schlözer , Schnel ler , és L ü d e r érzékenyen 
panaszkodnak is. Az első így szól a7 tör ténet í rás t a n u -
lásához fogó i f j ú s á g h o z : , , I f jak közönsége. ' éh red j fel 
va l ahá ra azon á lomból , mel lybe téged a' nevelés m e -
r í t e t t ; t égy igazítást ádász je lenetekben gyönyörködő 
r o m l o t t íz léseden; és hidd el szívedben , hogy a ' nagy 
lelkek csendes m a g á n y a , a' bölcsek szelíd e rénye , g y a k -
ran nagyobb fo rdu l a toka t o k o z o t t , m i n t a' mindenható 
zsarnokok háborgása, Győződjél meg végre a' f e l ő l , 
hogy tör téne t b ú v á r bölcsen cselekszik a k k o r , ha vi lág 
h is tór iá jában az Ezsau lencséjét és a' sycioni kacz ikákat 
me l lőz i ; és a' felfedezéseket t ek in t i , me l lyek n a g y o b -
bak ő előt te min t h a d a k , ú t k ö z e t e k , és az u ra lkodó 
székek 's házak vál tozásai" . Schneller így í r e r r ő l : 
,,A' história nem csupán az emléktehetség ( m e m o r i a ) 
t á r g y a ; n e m ennek i r á n y a , hogy az u ra lkodók t rón ra 
léptét , h a l á l á t , hadait , száraz jegyzékben adja elő ; 
hanem hogy bevezetés legyen az emberiség t ö r t é n e t -
í r á s á b a ; me l lybő l psycholog és polit icus megtanulhassa 
azon tapaszta la t i e lőzményeket , mel lyek az embernem 
j av í t á sá ra , vagy megalacsonyí tására , felemelésére vagy 
semmivé tételére szolgálnak". Nem e b b e n , hanem elébb 
eml í te t t ama fonák szel lemben vol tak í r v a jobbadán 
eddigi é v k ö n y v e i n k ; mel lyekrő l Lüde r ( E n t w i c k l u n g 
der Veränderungen des menschlichen Geschlechts 1. 17 . ) 
ekkép ' í tél . „Ál lada lom tanhan (statistica) lép fel a' n é p : 
i t t u ra lkodókró l nem sokkal van több eml í tés , min t 
színészekről a' színjátéki jegyzéken. De már tör ténet -
í rásban a ' f ő s z e r e p e k fe j ede lmeknek , p a p o k n a k , és hadi 
embereknek k i o s z t v á k ; nép pedig itt e lvan r e j t v e és 
alig é sz revehe tő , mint súgó a' já tékszínen" . Ezér t 
teszi Young A r t h u r francz és olasz földön tet t útazásai 
l e i ra tában ama figyelemreméltó jegyzetet ( I I I . 2 9 6 . ) 
„Nincs az egész egyetemi l i t e r a tu rában egy könyvre is 
o l ly nagy szükség , mint európa i u j a b b tö r téne t í rásnak 
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philosophiai előadására , mellyben főirány lenne a' kéz-
művekre művészetekre , tudományokra , kormányfor -
mákra ; hadak , ütközetek , ostromok , ember gyilkoló 
hódoltatok pedig csak annyiban említetnének m e g , a' 
mennyiben szükség van a r r a , hogy Őket megu tá l juk . " 
Ma már néptörténetírások készülnek: illyeneket í r t je-
lesen Menzel és Zschocke. Ezek épületesek i s : de elébb 
népéletbeni vagy polgári philosophiának, és ezek tö r -
ténetírásinak kell fényre lépni. Illyesmit próbálunk mi 
most előmulátványul adni középkorbeli népéletünkről • 
ezt mielőtt tennők , félreértéstől óvakodva nyi lvá-
n í t j u k , hogy igen konok vagy gyenge fej lenne az , ki 
bennünket ezen festeményünkért megróna , elhamva-
dott elődcink iránti tiszteletlenséggel, vagy ne talán 
még rosz hazaíisággal is vádolna azér t , hogy mi it t 
ezek kissé gyenge logicáját , ingatag alapon épült elveit 
é r i n t j ü k : mivel a' Hitel derék írója már az elléle dol-
gokra eléggé megfelelt jeles munkája berekesztésében; 
azt mondván, mit mi is i t t czélszerűleg emlékezetbe 
hozunk. „Hogy az elhamvadotlak dicsérete , ollyan szín-
játszói csillogó ko rona , melly papirosból készü l t , 's 
igen olcsó : ellenkező esetben pedig mit ár that a' régi 
's erős várnak , ha valaki vak mérgében sárt 's követ 
haj í t ellene" ? Honunkat és dicsőén elhunyt elődeinket 
szintúgy szeretjük mi is mint akarki} sőt mi t ö b b , 
honszeretet vezeti to l lunkat , midőn jelen sorokat í r juk , 
akarván ezek által is népéletünk szépítésére csekély e rőnk-
kel valamit tenni : de épen ezen tiszta , és nem vak 
szerelem által lelkesített honszeretetünk ösztönöz a r r a , 
hogy elődinkben is , mi h i b á s , alaptalan, egyoldalú , 
szóval philosophiátlan gondolkozás v o l t , és fonák r end-
szert szült , azt dereknek , örökéletre méltónak ne 
mondjuk. 
Tekintsük tehát elsőben is középkorbeli elődeink 
logicáját. Ezen bölcselkedésre készítő derék értelmi 
gyakorlatnak fő becse abban á l l , , hogy igazat a' hamis-
tól , valószínűt a' képtelentől megválasztani tanít . Ámde 
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a' középkorbeliek, nem csak nálunk , hanem mindenütt 
olly könnyen hívők , 's hirálatra alkalmatlanok voltak, 
hogy a' legvastagabb hazugságokat, 's legképtelenebb 
dolgokat is elhit ték, mihelyt azt tekintettel felruházott 
személy szájából hallották. Tanúi ezen állítmánynak 
a" közép korbeli tör ténet írások, mellyeket midőn olva-
s u n k , ezeregy éj tszakabeli eseményeket lát tatunk olvas-
ni . Mer t volna csak akkor valaki bá tor kétkedni ezek h i -
telességéről, mindjár t eretneknek , vallástalannak kiál ta-
tot t volna k i ; illy fonák fogalma volt az akkori idő-
nek a ' vallásról és történeti igazságról. Egész Europa 
illyen gyermekes vo l t e' philosophiátlan időszakban. 
Bűsching ír ja (Magazin VII. 1. 3 0 0 . ) hogy II. Iván 
Wazil jevi ts orosz czár , dán királytól egy ütő órát vett 
ajándékban : de csak hamar visszaküldötte illyen ize-
net te l . , , 0 istent hisz , és az efféle csodákkal 's b ü -
bájokkal nem foglalkozhatik". Azt pedig Sprengel mond-
ja , (Orvos i tudomány történetírásában 1 .10 2 . ) , hogy 
magában Párizsban a' tizenötödik század közepe táján 
Faust Jánost boszorkány mesternek ta r to t ták azér t , 
hogy egy nyomtatot t deák bibliát hatvan koronás tal-
lé ron adott e l , liololt egy í ro t t szentírás rendes ára 
négyszáz tallér volt . Illyen gyermekes gondolkozásúak 
még ma is a' félvad nemzetek , kik a' legszembeszökőbb 
czélú dolgok hasznát sem tudják felfogni nyomorú ész-
tehetségökkel. így beszéli Pallas a' kirgizekről, (Reisen 
in Provinzen des russischen Reichs I. 390 . ) hogy ezek 
nem épen mívelet lenek, jelesen gyapjúból szép tarka 
gyékényforma térítőkét készítnek még is nem győzik 
bámulni az európaiakat azon nagy ügyességért , mely-* 
lyel ezek var ró tűket és gyüszüket tudnak csinálni. 
Förs te r is, (Reisen um die Wel t I. 2 3 ó . ) a ' kis tahiti 
királyról Aheluáról ír ja , hogy kapitány Cook ezzel 
felette nagy ügygyei bajjal tudta felvetetni mire való 
azon zsebóra , mellyet amaz felénk álmélkodással ü r -
getet t forgatot t kezeiben. Minő logica vol t az a' setét 
századokban, 's nálunk i s , a' zsidókat , kiktől sokat ta -
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núlhattak volna egyszerű elődink is, ó'satyjáik hi téér t 
üldözni, őket lenyomni 's elgyöngíteni akarván , a' f á -
radságos földmivelésből kizárni , 's azonban a' bőven 
jutalmazó kereskedést kezökbe adni? 
Lássuk már illyen értelmi előgyakorlatok n t á n , 
minő haladást tettek említett elődeink a' rnetaphysicá-
han, vagy érzéktúliak tudományában? Maiak nyava-
lyája a' hi t lenség, kétkedés, materialismus; középkor-
beliek ellenlábosai ezeknek ; őket gyötröt te a' esodakór-
ság , könnyenhivés, ők gonosz lelkekkel hitték te l jes-
nek e' világot. Minden rendkivűlibb tünemény csodá-
nak kiáltatott ki , és jaj volt azon vasgyúrönak , ki a* 
népet ezen ébren alvásból felkölteni bátor volt . Az 
illyennek épen azon sorsa lett buzgalma mia t t , minő a* 
derék Baco Rogernek; ki mivel lámpájával kezdte fe l -
világítani a' hamis csudáka t , csalásokat 's baboná t , 
kénytelen vol t a' tömloczben magát megadni ; legalább 
világítóját tolvaj lámpára változtatni. A' hatalmas ba -
bona kétségtelenné tévén ezen e lve t , hogy a' természet 'és 
érzékfeletti erőknek nagy hatása van az emberekre , 
azok, kik a' természet csodáinak bú vári vo l t ak , ör-
döngösöknek kiáltattak k i , és sokszor kérdőre is vonat-
tak. Kivált miután VIII-dik Incze Pápa 1484-ben k i -
adta amaz ismeretes bu l l á j á t , mellyet megláthatni egé-
szen Hauber ' Bibliotheca magica czímű munká jában , 
részenként pedig Deeretalium Liiro V I I . tit. X I I . 
de maleficis et iricantatoribus; már ekkor senki nem 
kétkedett az ördögi cselek és boszorkányi mesterségek 
valósága felől legkisebbet is. Ezen főpásztor szomorúsá-
gát nyilvánít ja azon, h o g y : , ,A'városban és fa lukon, 
mind két nemből sok személyek vannak o l lyanok, kik 
hím és nő alakú ördögökkel testileg közösködnek, 's 
aztán ezen frigyeseik segedelme által bűvölés , ráolvasás 
erejével férfiakat tehellenekké, asszonyokat magtalanok-
ká tesznek; emberek és barmok szülötteit e lbéní t ják; 
a' fö ld , szőlőhegyek, ke r t ek , rétek és mezők termé-
keit elrontják , embert és barmot , n a g y o t , kicsint , 
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le írhat lan módon nyomorgatnak". Minő napi rendén 
vol tak bonunkban is a1 boszorkány nyomozások, f ü -
rösztések és égetések , boni történetírásunkból elég 
szomorúan tudjuk. Hiteles utazók á l l í t j ák , kik szemes 
ügyelet te l bejárták kele te t , hogy i t t a' mágusok , kik 
a ' feimsobb természet vizsgálatával foglalkoznak, és a' 
köznéptől nem ismert aslrologiai készületekkel, fö ld-
tekékkel , földképekkel 's egyebekkel környezvék, még 
ma is bűvösöknek, más világi szellemekkel szövetsége-
seknek t a r t a tnak , 's annál fogva nincsenek minden ve -
szedelem nélkül. Szintúgy folyamodnak hozzájok jö-
vendőt tudakoln i , tanácsot k é r n i , mint astrologusok-
hoz a' közép korban ; és ha amazok jóslata nem jól ü t 
k i ; és adott ígéreteik be nem teljesednek, következik 
ebből gyű lö le t , és nem ritkán a' mágus halála. 
Aestliesise is saját beljegygyel bir közcpkorbeli 
elődeinknek. Valamint logicájok, metaphysicájok Őnál-
lástalan . az eredeti eszmék és elvek hiánya miatt • már 
felebb említők, hogy az igaz philosophia ád egyedül 
önál lás t , egyes személynek szintúgy mint egész nemze-
teknek , és ez a' bölcselkedés legszebb haszna , úgy ízlé-
sük is t a r k a , toldozott , kisszerű , és távol van a' t e r -
mészetestől : nemesen eevszerűtől , és ideálra törekvő-7 Ot/ 7 
tői . Honunkban szinte III-dik Béláig ízlésbeli mivel t-
ségről alig lehete szó : ez a' derék király volt az , ki 
a' byzanczi udvar pompáját megízelítve , és az i t t di-
vatozot t fényűzést megkedvelve, első felserkent nőjei-
vel e g y ü t t , kik közül az első görög, másik franczia 
származású vo l t , a' magyar ízlés finomítására. Elszok-
tatta tehát főbb rendeinket a' sátorban lakástól, és arra 
v e t t e , hogy köböl ép í t e t t . és padlatos házakban lak-
janak , ezeket csínos bútorokkal ellássák, csinosabban 
öl tözködjenek, és külföldre is tapasztalás végett elútaz-
zanak. Let t is sikere buzgalmának; mer t magyarok , ha 
mind kénytelen is (Rogerii Miserabile Carmen Cap. 6.) 
írni 's olvasni megtanu l tak , és négyen a' párizsi akkor 
leghíresebb egyetembe is tanulás végett kimentek. U t ó -
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dai közt í l l -dik Bélának I-ső Károly és I-ső Mátyás 
említethetnek ú g y , mint magyar ízlés mívelők , és 
szépérzelem nemesítők. Amaz harczjátékokat t a r t o t t , 
hogy testnek viadalkori ügyességét, léleknek veszély-
kori bátorságot szerezzen: e' felett sz. György rendét 
is felállította • mind kettőt a zé r t , hogy magyarainkban 
a' lovagság, nőnem tisztelet fennsőbb szellemét feléb-
reszsze, és az akkori időben igen sokra becsült kül i l le-
delmet hazánkban is honosítsa. Minden királyaink közt 
első osztott czimer leveleket, hogy érzéki jelek által 
képzelődést emeljen, miveljen és nemesítsen. Mátyás 
szellemi tapiutata is jól tudta , hogy ízlés a' gondol-
kozó erő legbíztosb alapja emberekben, és hogy le l -
künk lépcsőnként emelkedik fel a' szép alakba öltöztetett 
érzékiségbol a' maradandó szépnek erkölcsi országába. 
Nagyszerű intézetei , építkezési szorgalma, és a' szép 
művészetek pártolása által tehát sokat tet t e' nagy 
király főpapjaink és udvari embereink ízlése nemesíté-
sére ; még többet teendő, ha philosophiának elfogult és 
vizsgálatra készületlen lélek, hi t tudománynak eretne-
kítési kórság, jogtannak az i ro t t törvények iránti ide-
genség, természet vizsgálatnak a ' f e l ebb emlí tet t akadá-
lyok nem állottak volna ellenökbe. 
Még érdekesb középkori elődeink gyakorlati pliilo-
sophiáját , és ennek részeit, a' morált és politicat kö-
zelebbről megtekinteni, és l á t n i , a' fonák f o g a l m a k , 
hibás elvek mint rú t í t ják dísztelenítik a' magános és 
társas életet. Erkölcstannak legbíztosb alapja volt min-
denha a' va l l á s , melly amannak parancsait szentesíti. 
Ámde olt hol a' vallás, a' szép lelkeknek ezen szent 
érzelme, ollyan külső szertartásokká si lányul , mely-
lyekkel a' vallás és morál ama' nagy fel tétele, a' szív 
megjobbítása a lól , mintegy hátulajtón kilehet szökni, 
mint ez közép korban általános divat v o l t , ott tiszta 
erkölcs által többé élet nem szépítetik, társaskör nem 
boldogi latik. Milly fonák nézetei voltak e' kornak a' 
kegyességről , illő némelly feltűnő példákban felvilá-
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gítni. Sz. István egyetlen nagy reményű fia I m r e , ab-
ban helyezi a' szentség fő tetőpontját , ha esküdt fe le-
ségétől törvényes ágyában magát megóvja , és i f júkor i 
ebbeli fogadását emberül megál l ja ; melly fonák foga-
lomból aztán az a' mondhatlan kár háromlot t nemze-
t ü n k r e , hogy mivel tronöröklési törvény nem lé tezet t , 
a' magyarhon félszázadig nyomorga t t a to t t , és szinte 
szétszaggatott az egymással küzdött mellék rokonok-
tól . Minő vallási fogalomra mu ta t az , hogy ekkor az 
ú g y nevezett ílagellansok , kikről Tburóczi is emlékezik 
(ad ann. 1263.) vérig korbácsolták magokat , az utcza-
sárban meghevertek, hóba f e k ü d l e k , és a' legundokabb 
dolgot megették csak azért , hogy a' kényelmesb papok-
nak megmutassák, hogy kell embernek ide alatt ö n -
kínzása á l ta l , az odafenti boldogságot megérdemelni. 
Il lyen vallási fogalmakon tiszta és okos morál 
nem épülhet. Felette borzasztó is vol t , nem csak ho-
nunkban , hanem mindenütt az európai emberiség e r -
kölcse középkorban, mellyet évkönyvek és törvények 
egyiránt hirdetnek. Szentmártonhegyi 10 78-ban ta r to t t 
országgyűlés végzéseiből t u d j u k , hogy tolvajsági b ü n -
tetéseket kellett i t t szabni, nem csak a ' pórnépre , hanem 
az orzó főrendűekre és papokra is ; kik közt alsó osz-
tálybelinek első lopásért orra vágatott e l , főbb rangú-
nak szeme tolatott k i ; a' pap pedig letétetett. Szinte 
ötszáz évvel szent László kora után Szálkái László esz-
tergám! érsekről emlékezetbe hagya t ik , hogy Frange-
pán Kristóffal a' főtanácsban összeszóllalkozván, ennek 
szakállába k a p o t t , ki ezért az érseket nyomban arczul 
ver te . Schneller , grőczi egyetemben nagy nevű oktató, 
^gy ra jzol ja az Imre király korabeli magyar papságot. 
„Püspökök saját káptalanaiktól s imoniával , hitszegéssel, 
dobzódással fesletséggel, sőt vérfertelemmel vádoltattak. 
Apátokat vádoltak oklevél hamisítással, és ollyan sza-
bada lmak koholásával , mellyek erejével magoknak 
nem csak v i lági , hanem egyházi főnököktöli független-
séget akartak kivívni , háborgó klastromokban a' győ-
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zödelmes szerzetesek legyőzött szerzetes társaikat bot tal 
és kövekkel kergették ki a' templomokból. Papoknak 
ri tkán voltak nőik , de annál többször ágyasaik. Ezen 
adatokat tagadni nem leitet; mivel a' római curia eze-
ket kiadott és máig is meglévő brevéiben elismerte, és 
ezek által igyekezte a' mindig jobban eláradó fesletséget 
gátolni. 
Ha illy hibásak voltak a' jjapság erkölcsi e lve i , 
milly erkölcstelen lehetett a' nép gondolkozása m ó d j a , 
könnyen elgondolhatjuk. Lelkiismeretlen elnyomása a* 
gyengébbeknek, a' legvastagabb önzés, a' legszilajabb 
heveskedés mindenben, párosí tva a' babonás vallással 
és tettetett szentséggel volt bel jegye ezen korbeli nép-
nek. Második vagy jeruzsálemi András méltán tartatik 
a' magyar szabadság alapítójának , nem csak honi hanem 
külföldi történetíróktól is , kik közt Gebhardi és Eichhorn 
nevei fénylenek: Ts még is milly ellenkező erkölcsi el-
vei voltak ezen k i r á l y u n k n a k e z ifjúságában derék és 
höskeblű testvérét Imre k i rá ly t szüntelen nyugtalaní-
t o t t a , hittel kötelezett fogadásait nem tel jesí tet te , é3 
várfogolyságot érdemlett méltó boszujú testvérétől. Es 
épen ezen fejedelem volt a z , ki kegyessége jeléül a' 
szent Jordánban fü rdö t t , galileai tenger mellett idvezí-
tőnk szent nyomdokaiban j á r t ; nagy mennyiség^ pén-
zért hozott egy darabot Aron vesszejéből, és egyet a' 
Kánán menyegzőbeli korsokból. Millyen a' király, 
olly an cC nép. Mig második András a' szent földön áhi-
tatoskodott , addig Bánk nádor Gertrudot a' k i r á lyné t , 
irgalmatlanól megöl i , miután lelkiismérete tanácsnoká-
tól az esztergami érsektől kétfelé magyarázható oracu-
lumot vesz ; *) 
A' felzúdult néptömeg a' királyi kincstárt kirabol-
j a , az ország pecsétjét e l lop ja ; kalocsai érseket Bert -
*) Reginam occidere nolite timere bonum est: 
Si omnes cortsenserini ego non, contradico. 
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holcíot a' királyné testvérét megbotozza. A' szent fö ld-
ről visszaérkezett k i rá ly nyomozást tenni a' vétkes láz-
zadók ellen nem mer , noha a' pápa ellenök átkot 
Kiondot t ; hanem pénz szűkében lévén a' szentegyháza-
kat e' kegyes király kincseitől megfosztja ; még a' vesz-
prémi templombeli kincstárban fénylet t Gizela koroná-
jának sem kedvez, hanem ezen tiszteletre méltó régi-
séget elolvasztatja. A' főrendek ekkor tapodták porba 
az ország eredeti alkotmányát. Ennek ellenére a' h iva -
ta lokat , 's fcudumokat öröklőkké tették családjokban; 
a' királyi várakat , járandóságokat hitetlenül elrabolták, 
és még is a' hadviselés és békekori adózás terhét az 
alnemességre gördítették , a' polgárokat és nemteleneket 
pedig földbirtokból teljesen kizárták. 
A' millyen vol t logicája, metaphysicája, aesthcti-
cája , erkölcstudománya e' középkornak , épen ollyan 
vo l t jogtanja is vagy polgári morál ja . A' király és 
nemzet közt i , vagy a' nyilvános jog fogalmát ugyan 
meglehetősen eltalálta e' nyers emberiség; mert közép-
ben állva a' túlzó római 's görög császárok korabeli 
j o g , melly törvénynek csak azt i smer te , mi a' fejede-* 
lemnek legfennsőbb és senkivel meg nem osztható aka-
ra t j ábó l folyt k i , és az allodiumos rendszer alatti büsz-
keség között , midőn királyroli fogalom igen alacsony 
lévén, egy bajor fő rendű nemes, Elhiko n e y ű , b ú j á -
ban remetévé lett azé r t , hogy fija Henrik császári, feu-
d u m o t vett f e l , és az által szabadságát "s nemességét 
lealacsonyította ; 's mikor a' spanyol hidalgók illyen 
gőgteljes nyilatkoztatást te t tek , választott királyoknak 
hódolván: „Mi , kik szinte annyit ér tünk mint t e , ki-
rá lyunká 's urunká teszünk, ollyan feltétel a l a t t , ha 
jogainkat 's szabadságinkat védni fogod ; ellenkező eset-
ben pedig nem" . Mérseklett középben á l lván , mon-
dom , nemzetünk , törvénynek azt alapította , mi a' 
nemzet közakarat jából , és uralkodó megegyezéséből ke-
rekedik ; de már az hibás eszme volt , hogy nemzet 
alatt értettek sok ideig csupán a' főpapok, f őudva rno -
történetírásának alaprajza. I I I 
kok és a' hetvenkét főispán: kevés kivétel lel , csak ezek 
hívattak az ország tanácsába, csak ezek hoztak minden-
kit egyiránt kötelező törvényeket. 
Ezen nemzet képviselőiről hibás fogalom, hibás 
nézeteket, ezek megint hibás és philosophiátlán tö rvé -
nyeket létesítettek mivel ezeket ha megtekintjük a' 
legkiáltóbb aránytalanságot leljük fel a' vétkek és b ü n -
tetések között : továbbá a 'papság mindenbe beleelegye-
dését, a' világi 's egyházi hatóság összezavarásaL Osz-
szeesküvés , hazaárulás és gyilkosság , halállal bün te t t ek ; 
a' többi vétkeket pénzzel jóvá lehetett tenni ; a* g y ú j -
togató , ha a' kár t kipótol ta , és valami bánatpénzt fize-
t e t t , magáért eleget t e t t , 's ment volt minden bün-
tetéstől : ha ki nőjét megölte, fizetett ötven, tíz vagy 
öt tehenet; a' mint vagy grófi vagy alnemesi , vagy 
pedig polgári osztályhoz tar tozott . Vérboszii olly dühös 
volt ezen vérengző századokban, hogy midőn 1 3 3 0 - b a n 
az egyedül bűnös Zah Feliczián a' királyt 1. Károlyt 
megsebesítette, a' királynénak négy úját elvágta ; nem 
elégedtek meg az egyedül bűnös felkonczoltatásával, 
hanem a' szép , de szerencsétlen Klárának is orrá t a j -
kait lemetszették, mindenik kezéről négy négy ú j á t 
levágták; őt félholtan egy lovon több város utczáin 
meghordozták , és ezt kiáltatták vele: f/nez jutalma 
van a'' király iránti hűtlenségnek. Feliczián egyetlen 
fia, ki a' hegyek közé elfutot t fölkerestetet t , hív szol-
gájával együt t lófarkára köttetet t , és hol t teste az 
ebeknek ve t t e t e t t : és még is a' rajosan hízelgő Jßon-
finius szinte kcveselni látszik ez iszonyú büntetést . 
Milly fonák fogalmai voltak e' sötét századok fiai-
nak az emberjogról , megtetszik azon baromi bánás 
módból , mellyel viseltettek a' földmívesek igen hasz-
nos osztálya iránt. Ezeknek mind életök mind halálok 
uraik kényétől függöt t : személyességökből egészen ki-
voltak vetkeztetve , és mint dolgok úgy nézettek. Van-
nak okleveleink nem kis számmal, mcllyek tanúsítják 
ezek' nyomorú sorsát. Ezekből látjuk , hogy jobbágyok 
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a' setét századokban ná lunk , ha házi szolgák vol tak, az 
ingó jószággal együ t t , ha pedig valamelly kunyhónak 
birtokosi a' fekvő jószággal együtt e ladat tak , és mint-
egy darabszámra nevüknél fogva az oklevelekben ki je-
leltettek. Más honokban is így volt ez a' durva feuda-
lismus a la t t ; sőt Spanyolhonban annyira m e n t e k , hogy 
férfi jobbágynak maga sorsabeli asszonynyal együtt la-
kása épen nem tartatot t 's nem is neveztetett házasság-
nak , csak contuberniumnak; 's illy esetben nem lelt 
helyet a' templombeli ósszeesketés. Nálunk i s , hogy az 
örökös jobbágyok félig vagy egészen nyír t hajjal jártak 
ez e lő t t , régi oklevelekből tud juk . A' régiek humani-
tásra vezérlő bölcseségével ismeretes I, Mátyás ugyan 
nagyon könnyített sorsukon a' korabeli jobbágyoknak: 
a' honnan báró Herberstein, ki sokszor utazott honunk-
b a n , ezek helyzetét ekkép' festi. ,,Ita his (ferinis) abun-
dat Hungaria , ut interdicere rusticis , ne vei venen-
tur vei aucupentur , pro re valde insolenti habeatur; 
nec pene plebejorum quam nobilium epulae sint di-
stinctae : turdi , perdices , phasiani ; bunasi ( talán 
bö lönyök) et quid quid est ejusmodi , quod ad mensas 
delicatiores alibi expenditur, hic jadle quisque cippo-
nat". De már I l -d ik Ulászló alat t lett lázzadásukért 
ú j r a megszorítattak. 
Már felebb két okát említettük honunk kozér te l -
mességbeni hátramaradásának: u. m. középkorbeli feu-
da l i smus t , és az ebből folyton folyó hadi vad szelle-
met. Hübérnöki rendszer valóban már maga igen ph i -
losophia tlan. Mert hogy egy köztiszteletű külhoni í ró-
val szóljak. „Milly képtelenség előre fel tenni, hogy a' 
fiak és minden maradékok bírni fognak azon ügyesség-
gel , rnellyért a' család törzsökének hivatal és ezzel 
együt t járó feudum ada to t t "? Igaz hogy ezen rendszer 
kezdetben nem volt ol ly képtelen: mer t feudumok nem 
mentek át a' maradékra , hanem csak a' személyhez és 
szolgálathoz voltak kötve: de későbben nőnemű mara-
történet írásának alaprajza. 113 
dékokra 5s ezek gyermekeire is átruháztat tak , mellyből 
lett a' fogalmak összezavarása. 
Érdekes l á tn i , milly külÖnszerű nézetei vannak 
egyfelől a' világos fejű és bölcselkedő görög ?s római 
classicusoknak, másfelől Verbőczinknek a" nemesség ere-
detéről. Amazok ezt személyesnek, önmunkánk által 
létesíthetőnek, másra á t ruházhat lannak, és senkitől el 
nem vehetőnek rajzolják : hármos törvénykönyvünk 
írója pedig így okoskodik : ,,A' tudósok egyező értelme 
szerint mindenki nemes , kit erénye vagy vitézsége 
megnemcsít: de nálunk különösen azok nemesek, kik 
a' szabadosok neve alatt befoglaltatnak , kik a' hannok 
vagy hungarusok között támadtak ; kik Scythiából Pan-
noniába költözvén i t t közgyűléseket tar tot tak tanácsko-
zás és táborozás kedvéért ; mellyekre ha valaki hívatva 
és véres kard által fölszólítatva meg nem je len t , vagy 
derékban ketté metsze te t t , vagy örökös szolgaságra 
büntete t t . így lett az hogy egyik ú r , másik szolga, 
egyik nemes, másik nemtelen3 egyik hadfi másik fö ld -
míves lenne közöt tünk" . 
Illyen fogalmi alapon épülvén á l ladalmunk, igen 
következetes v o l t , hogy ha hadfiak teszik egyedül a' 
nemzetet : s tatusunk is ne legyen m á s , mint örökös 
tábor . Valóban nem is volt az egyéb a' közép századok-
ban. J á r j u k el sorról sorra akkori nemzeti intézeteinket; 
ezekben és ezeken egyűl egyig hadi szellemet lélekzeni 
tapasztalunk. Oltár előtt szolgáló papjaink kötelesek 
voltak hadba is elmenni, és szomorúan t u d j u k , hogy 
a' pap Tomori fővezérlete alatt ér t bennünket a' leg-
nagyobb csapás Mohács gyász téréin. Törvényszékeink 
kard és fegyver csörgés nélkül nem folyhattak. Nem 
lévén képes e' philosophiátlan kor a' rejtezni szerető 
igazságot, a' római jogtan behozatala e lő t t , békésebb 
úton és czélszerűbb eszközök által felvilágítani, min -
den tehető' kardjához n y ú l t , és párviadallal vágta el a* 
gordiusz csomót; melly harezszomjas hatóságokról Re-
mer í r j a : (Handbuch der mit t lem Geschichte. 1. 293 . ) 
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„Párviadal á l t a l , nem csak bünhesztő, hanem polgári 
porok is döntettek e l ; nem csak tanúk és b í rák kényte-
lení te t tek vallomásuk és í téietök igazságát kettősharcz 
által megbizonyítni ; hanem még törvényhozási és va l -
lási porkérdések is ezen ú ton fejtet tek meg. Ezen o r -
dáliák bolondságát és kegyetlenségét érezték sokan; de 
római jogtan elterjedéséig nem lehetett er ről a' nemese-
ke t elszoktatni; kik sokszor hatóságra mit sem haj tva 
magok szereztek magoknak e légté te l t ; ellentáborba ál l -
t ak szolgáikkal 's hübérnökeikkel együtt ellenfeleikkel; 
és illyenkor hiába vetette őket átok alá a' papság , hiába . 
j ö t t ek királyoktól tiltó parancsok; nemesek e' véres p ö r -
rendszertol el nem álltak , legfelebb is ú r és innepna-
pokon szűntek meg kis időre , mivel ezeken isten bé -
k é j e (treuga Dei) volt mindenü t t " . Minő szokásokat és 
törvényeket szült ezen hadvágyas idő , lá that juk V e r -
bőeziből : „Jól meg kell jegyezni , hogy jobbágy földes 
u r á n a k sa já t ja ; amaz tehát ez ellen semmi dolog miat t 
p ö r t nem kezdhet ; ha há t jobbágy nemestől megvere-
t ik , megsértetik , vagy megkárosílatik , egyedül földes 
u r a tehet ez ellen panaszt4 '. Csodálhatjuk-e illyen világ-
ban , ha sokan a' rideg sziklák közt remetékké, békés 
zárdákban szerzetesekké lettek 
Hadban nem b ű n , sőt ügyesség sok előtt lopni és 
csalni. Hadszellemű álladalmaink középkorban közbá-
torságra , közhitelre , me í ly a' mai elvek szerint s ta tu-
sok egyedüli a lapja , nem sokat adtak. Innen a' sok 
rabló várak , mellyek elrontását nem egy országgyűlés 
parancsol ta; innen pénzbeli hitel h i á n y ; melly abból 
e r e d t , hogy középkorbeli királyainknak nem csak sza-
bados volt minden évben ívj pénzt kiadni , hanem eze-
ket tartozott mindenki ú j akka l beváltani , és helyettök 
's mellettök még e'felett azon járandóságot is megfizet-
n i , melly lucrum camerae néven nevezte te t t , és a' k i -
rá lyi jövedelem egy jeles ága volt . Ámbár tehát illy 
szokatlan ú t o n is nevekedett a' királyi k incs tár ; nem 
mondhat juk még is , hogy az gazdag le t t v o l n a , illy 
történet írásának alaprajza. 115 
gyenge lábon állván a' h i t e l : sőt hallatlan pénzetlen-
séggel küzködtek királyaink, e' harczszomjas korban. 
Zsigmond elzálogítja a' szepességi városokat. I. Mátyás 
és II-dik Ulászló részint adónevelés, részint segedelem 
kérés által idegemtik el magoktól az ország rende i t ; 
II-dik Lajos pedig ezüst készületeit kénytelen szükségei 
pótlására zálogba vetni; akkor midőn érsek Szakmári 
hatvan ezer aranyat tud végrendeletében a' m a g y a r -
honnak hagyni ; pécsi püspök pedig Móré í i l e p , kire 
bízatot t az 1.519-ben megrendelt papi jövedelem t i -
zednek beszedése , ezer aranyat hordot t zsebében , midőn 
halálos sebekkel megrakva leesnék lováról 1526 -ban . 
Középkori philosophia a' polgári türelemről is 
máskép tanított , mint a' derül tebb századbeli. Amannak 
elve ez vo l t : „ A ' király köteles ci máskép1 hívőket, 
mint eretnekeket fegyverrel pusztítni" , emezé pedig 
így szól: A kormány tartozik az ányaegyháztól el-
szakadó ttakat , ha polgári törvény ellen nem vétenek, 
tűrni, sőt polgári jogaikban védeniu. Minő gyümöl -
csöt termettek ezen p>hilosophiai nézetek és elvek ? a z t , 
hogy I. Lajos az ó hitű papokat bánságban, nőikkel 's 
gyermekeikkel együt t összefogdostatta, azok helyébe 
catholicus papokat rendelt ; bolgárhonban a' magokat 
megadni nem akarókat ezerenként leöldöstette \ Havas-
aifölde pedig és Moldva említett király térí tő hadai és 
győzelmei által szinte k iü rü l t , lakosai innen seregestül 
bujdostak ki más tartományokba. 
Illy nagy szerepet játszik a' polgári bölcseség és el-
vei a' nemzetek életében, illy sokat tesz annak szépí-
tésére vagy dísztelenítésére ! Boldog jelenkorunk , hogy 
ebben a' bölcselkedés elébb menvén, előítéletektől meg-
tisztulván , 's egyetemi közértelmességet szülvén, dicső 
fejdelmeinktől , és fennséges törvényhozóinktól nem 
csak tiszteltetik , hanem népéletünkben 's törvényeink-
ben tettleg is alkalmaztatik! 
A' XVI-dik században történt egyházúj í tás , melly 
már 3 -d ik stádiumát teszi értelmi mivelődésünknek, 
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bár sok baj t árasztot t nemzetünkre: de mivel ez által 
éledtek fel honunkban is a' tudományok, ezekkel együt t 
a' nemzetiség és a' nyilvános oktatás jobb karba hoza-
tala , ezen üdvös dolgok á ldot t befolyással voltak ér-
te lmi miveltségünkre is. Öt egész század folyt le már 
nemzeti életünkből ezen időszak előtt , és tekintsük 
m e g , hány neves született magyar írót mutathatunk 
elő ezen fél ^ezeredbol ? P i ru lva kell megval lanunk, 
hogyr ha alkotmányunk alapítóját sz. Istvánt, Kéza 
Simont, Báthori Lászlót, Gelinge Jánost pécsi püs-
pököt , Nyirbáló Tamást, Turóczi Jánost említettük, 
e lmondottuk jelesebb íróink rövid s o r á t : mivel a' né-
methonból ke rü l t Schwartz Pétert, Müller Jánost, 
az olasz Bonfiniót, Galeottit, Ranzánt, alig nevez-
het) ük nemzeti íróinknak. Ellenben vessük szemeinket 
a' tudományok újjászületésének századára, a' h i t tudó-
sok között fénylenek m i n d j á r t : Pesti Gábor, az ú j 
testamentom fo rd í tó ja , Kopácsi István, Komjáthi Be-
nedek , Erdösi János, Dévai Bíró Mátyás, Szegedi 
Kis István , Horhi Juhász Péter, Károlyi Gáspár, 
Heltai Gáspár. A' törvénytudósok köz t , egyebek felett 
nagy nevet szereztek: Verböczi István, Mérei Mihály 
amaz a' hármas törvény i r ó j a , emez a' Quadriparti-
tum egyik b í r á l ó j a ; történetíróink karát díszesítik: 
Oláh Miklós érsek , Verancz Antal pü spök , Forgács 
Ferencz püspök ; philologusaink , szónokaink , költé-
szeink világi bölcseink első nagyságú csillagai közé 
számlál ta thatnak: JDudics András , Zsambóki János, 
Szamosközi István, Sztárai Mihál és egyebek. Még 
termékenyebb az eíFéle adatokban a' XVÍI-dik század. 
A' török uralkodta árva hazánkban, honnagyaink pár -
tokra szakadva, a" nemesség levere tve , városaink f a -
lu ink a' dúló katonaságnak vadkényére bízva ; szóval, 
b o r u l t volt honunk ege mindenfelől ; és még is , milly 
nagy tudományos, philosophiai lelkesedés mindenütt 
Kik ez előtt a* könyvet olvasó püspököt kinevet ték, 
szenvedelmesen olvassák a' hittudósok könyvei t ; kiknek 
történetírásán ah alapra jza. 117 
az előtt csak vendégség, vadászat ke l l e t t , seregestől 
mennek Wit tenbergbe az ú j tudomány hallgatására; hol 
ez előtt közép és alsó iskolák igen gyéren találtattak , 
(Wallaszky a' XV-d ik században nyolcz gymnasiumot 
számlált) ezer akadályok ellenérc, sűrűn emelkednek; 
majd minden egyház czinterme mellett népiskolák állot-
tak elő ; mellyekben nagy szorgalommal oktatik az el-
vadult nép sar jadéka, olvasásra, í r á s ra , és a' h i t tudo-
mányra. Iily sokat nyert tehát ezen időkben honunk-
ban az értelmi élet. 
Még több haszon fordul t nemzeti közértelmessé-
günkre az á l t a l , hogy az egyházújítás századában szü-
letett újjá szép anyanyelvünk, melly az ezen kor előtti 
magyar emlékekből i télve, felette zo rdon , míveletlen, 
és nyelvtudományos szabályok által megál l í tva , deák 
salakoktól megtisztítva nem volt . Illő i t t történetírá-
sunk fonalától e l t é rnünk , és nemzeti nyelvünk' a' nép 
értelmességére nagy befolyását fontolóra vennünk. A' 
népnek, mint t u d j u k , két osztálya v a n : felső és alsó; 
amaz míve l t , tudományos és jó ízlésű; emez tanulat-
l a n , nyers és együgyű embereket foglal magában. Mind 
kétosztály végtelen sokat nyer a' nyelvmivelés és csi-
nosítás által. Sokat elsőben a' pórnép ; mer t ez a' szép 
és szívreható előadásra megszelídül, ékes versek ha l lá -
sára könnyeket h ú l l a t ; és bizonyos, hogy Orpheus , 
Amphion , Tyr taeus , Ennius , Naevius, népszeres v e r -
sezeteik által első mívelői voltak a' görög és római 
nemzetnek, i^zon szép magyar szent énekek, mellyek 
a' 15-dik századi szent László királyra készűlttől 
Molnár Albert által a' 17-dik században lefordí tot t 
remek zsoltárokig köznépünk ál tal énekeltetlek , fel 
nem számítható hasznot tettek annak szíve, erkölcse, 
's értelme felvilágosítására és nemesítésére : mivel ezen 
magyar énekekben van a' vallásos bölcseség szeszlángja, 
melly a' köznép egyszerű élete kormányzására elegendő. 
Megragadják ezek az együgyű embert egészen: érzel-
mét a' hangászat, remeke , és a' költészet ereje ; értelmét 
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a' tdrgv fennséges nagysága , szívét az istenéhez közelítő 
szentség; melly há rom oldalról oát romol ta tván egész 
szellemi valósága, kedvesen hódol • egykedvűleg t e -
kintvén mind a z t , mi a' vallásnak ezen szentek szent jén 
k iv ü l történik. Mi adja be neki ezen drága ba lzsamot? 
az a n y a n y e l v ; mellynek emlőiből szíhatja mint kisded 
az őt egyedül tápláló életnedvet. 
Még feltűnőbb nemzeti nyelvmívelésnek a' fennsőbb 
néposztály értelmi mívelésére k i te r jedő befolyása. Nincs 
bizonyosb mint az , hogy a' nyelv műszere és o r g a n u -
ma a' tudományoknak ; sőt ezeknek alakja , és min tegy 
öltözeti mintája. Nagy költészek poe t a i , szerencsés p r o -
saicusok ha j lékony , derék bölcselkedők teljesen k imí -
ve l t nyelv nélkül épen nem gondolhatok. Minden nyelv, 
h o g y a' derék Herder 13) hasonlításaival éljek , eleinte 
o l lyan zordon és berkes tartomány, mel lye t elébb ki 
kel l í r toga tn i , felszínét egyenlővé t e n n i , hogy r á kies 
k e r t e t , és kel lemes mulatóházat lehessen ép í t en i ; ollyan 
nemzeti gondolat kincstár „ mel lyben vannak derék és 
kelendő pénzek , de vannak avul tak és forgásból k i -
men t t ek , vannak külhonbel iek , vannak ál és hamis 
pénzek: ol lyan országút, mel lyet elébb megkell tö l -
t e n i , kövecscsel meghordan i , h idakka l , révekkel ellátni, 
hogy járható lehessen. 
Kik azok a' derék f é r j f i a k , kik e' hasznos de una l -
mas munká t végezték? k ik adtak műszer t az í r ó k , 
menyköve t a' szónokok , f egyver t a' vitázó bölcselke -
dők kezébe ? kik fűz tek szárnyakat a' fel lengző köl té-
szeknek ; szóval kik vol tak elöljárói a' nemzeti l i tera-
t u r á n a k ? Azok a' névtelen munkások , kiket az u tokor 
hasznos munkáikér t emlékezetre is alig m é l t a t : azon 
cyclopsok, kiket Jup i te r illőleg soha meg nem ju t a lma-
z o t t , noha gigásokat l everő menykövei ezek hámorából 
k e r ü l t e k ; azon r o b o t o s o k , k i k , hogy Johnson szavai-
13) Fragm. zur deutschen Literatur. 1. Samlung. 
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Val é l j ek , csak arra t e remte t tek , hogy az értelem és 
tudomány ú t j án a' tüskéket és bokrokat irtsák. 
Igaz, hogy vannak hősei is a' l i te ra turának, kik 
herculesi erővel szállanak szembe az akadályokkal, 
szörnyetegeket pusztítanak k i , hegyeket fúrnak á t , se-
bes vizekkel birkóznak m e g : de val l jon ezek munkája 
még is elegendő-e a r r a , hogy remekeik mindenben 
szabály gyanánt szolgáljanak? elmozdithatnak-e a' t u -
dományosság országútjárói minden botránkozás köveit ? 
ki gyomlálhatnak-e a' nemzeti nyelv* telekéről minden 
tövist , 's görbén nőtt fát ; ki mustrálhatnak-e ama' 
nemzeti kincstárból minden ál és hamis pénz t ; minden 
régi és elidősűlt , de nemtelen és semmit érő kifejezést, 
melly méltatlanul fog helyet a' szent he lyben , és m i t , 
hogy olly soká helyét i t t megtar to t ta , mindenkinek 
szégyenleni kell ? Valóban nagy és hasznos volt nye l -
vünknek azon fo rdu la t a , mellyet Kisfaludiak és FCa-
zinczi, mint főnökök végrehaj to t tak ; mivel ezek, sok 
derék bajtársaikkal e g y ü t t , leglelkesebben hatot tak a' 
magyar nemzetre , és teremtői voltak a' mostani m a -
gyar olvasó közönségnek} de ezen dicső diadalát a' 
nemzetiségnek, ezen delelő pont já t magyarságunk nap-
jának a' XVI-dik században pirosollott hajnalnak kelle 
megelőzni; melly nye lvünk ügyét felfogta , szennyei-
b ő l , rosdáiból k imente t te , dicső sajátságait sylvesteri 
szorgalommal és ügyességgel kijelelte , és trónra mél tó-
nak bizonyította. 
Azonban noha soka t , igen sokat tettek a' XVI-d ik 
és XVII-dik század fijai honunkban , nemzeti nyelvmi-
velés á l t a l , a' közértelmesség, és ennek organuma a' 
philosophia előmozdítására : még is sok és fontos okok 
miatt kisded, sőt törpe maradt az nálank mind e' mai 
napig. Minthogy e' t á rgy kényes, és megvallom ma-
gamnak is nem sok kedvem van ollyan erkölcsi test 
fölnyitásához , bonczolgatásához , mellynek magam is 
tagja vagyok : mellőzni sem akarván egyátalában e' 
fonto3 és nemzeti é le tkérdést ; felelet helyett elbeszélem 
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röviden azt , minő kedvező fe l té te lek , mosolygó k ö r ü l -
m é n y e k , és szerencsés okok fo ly tak egybe a r r a , hogy 
göröghon hazá j a , sőt szülő földje legyen az életszépítő 
bölcselkedésnek , és te rmőföld je olly bölcselkedőknek , 
kiket csodál és csodálni fog az u t ó k o r , és a' k ik szinte 
u tó lérhe t lenek a' saját és társas életet szépítő t u d o -
m á n y b a n ? Elvégezvén oknyomozó történet írási feste-
m é n y e m e t , könnyű kézzel majd párvonal t húzok g ö r ö -
gök és magyar ja ink bölcselkedési törekedései k ö z ö t t ; 
me l ly kevésből is a' soka t érlő bölcsek tisztán á t l á t -
ha t j ák a' dolog miben lé té t . 
Mielőt t ra jzo la tomhoz kezdenék , elő kel l adnom , 
minő iskolákba kell j á rn i valamelly nemzetnek , hogy 
a ' bölcselkedés fénylakába felemelkedhessék; a1 honnan 
Lucre t iusként 
Despicere queat alios , passimque videre 
Errare , atque viam palantes quaerere vitae. 
Négy iskolát kell minden teljes közértelmességre k i fe j -
tőzni akaró nemzetnek k i t a n ú l n i ; mel lyekben tanu l t 
nagy haszonnal azon nemzet i s , mellynek philosophiai 
pá lyá já t a k a r j u k elbeszélni. Első s tadiuma a' bölcselke-
d ő értelemnek a' szép és bájoló természet; me l ly e l -
sőben is költészi szellemet leheli a zokba , kik pompás 
t emplomát lá togat ják. Ha a ' philosophia feladata nem 
m á s , mint szellemi egész valónknak , jelesen érze l -
m ü n k n e k a' szépre , é r t e lmünknek az igazra , e r k ö l -
csünknek a ' törvényesre és nemesre kifej tése, és ezen 
egybehangzó, arányos és harmoniás kifejtés á l t a l , saját 
és társas életünk szépítése ( m i n t fe lebb l á t t u k ) : ú g y 
semmi ezen nagy czél elérésére alkalmasb n incs , min t 
a' bennünket környező szép és fennséges természet ke-
ljeiében m ú l a t á s , melly aránylag fej t i ki aestheticai , 
szemlélő és erkölcsi é r te lmünket . Bizonnyal mondha t -
juk , hogy a' pompás természet színháza legelső és leg-
j o b b elő iskolája a' philosophiának. 
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Mer t hogy elsőben is aestheticai ki fe / tőzésünkről ; 
mint a5 philosophia v i rágkoráró l s z ó l j u n k , képezi a* 
széptermészet gyakori megtekintése é r t e l m ü n k e t ; ennek 
a ' kellemes , fellengős, ingerlő , naiv , szép felfogására, 
alkalmas képalakokat , schemákat n y ú j t v á n , sőt a k a -
r a tunk ellen is sokszor ezekre figyelmünket ragadván . 
Midőn l á t j u k a' természet örök i f jú ságá t , a' színek és 
színézetek j á t é k a i t , a' felkelő és nyugvó nap ^ r j f i a s 
szépségét, az éj fennségét ; me r t min t Kan t szól: ,,Der 
Tag ist schön, die Nacht ist erhabeniC! a' csillagos 
ég nagy rendszerességét, a' bá j vidékek , t enge rhu l l á -
m o k , meglepő scenáit; szóval az érzéki világ szépségét 
r e n d é t , nagyságát és p o m p á j á t . szépérzelmünk fe léb-
r e d , és a' philosophia e lö l j á ró ja , a' képzelődés, ke l le -
mesen mivel tet ik . K i tagadhatná , hogy képzi a' szép 
természetteli barátkozás szemlélő é r te lmünke t i s : m ive l 
ez a' mindenüt t fénylő nagy czélszerüségre, a' nagy 
egész részei szoros kapcsolatára , a' dolgok lépcsőzeti 
egységére , saját erkölcsi természetünk , melly mind 
ezeknél magasb polczon á l l : méltóságára tesz figyel-
mesekké bennünket . Végre erkölcsi é r te lmünket sem 
hagyja fe j tőze t len: mive l a' jótékony e lemek , minők , 
t ü z , v í z , f o r r á s o k , érczes v izek , jó ízű gyümölcsök, 
á l l a t ok , nemek dicső a lko tása ; továbbá azon erkölcsi 
elvek és maximák , me l lyek ebben kinyomattak minők : 
a' m u n k á s s á g , lármát lan és nyuga lmas nagyság, t a k a -
rékosság , á l landóság, szilárdság , ügyesség stb. m i 
bennünk is erkölcsi nemes, érzelmeket izgatnak fe l : és 
í g y , é r t e lmünk szép érze lmi , szemlélő, és erkölcsi h ú r -
ja i t egyiránt illetvén , üdvös hatással vannak arra. Az 
il ly aránylag és harmonice képezett lélek alkalmas pedig 
leginkább a ' bölcselkedésre. Ezen nagyszerű iskolába 
j á r t a ' görög n e m z e t ; hona ennek merő éden és E u r ó -
pa ke r t j e lévén. I t t f ény le t t a' hóval fedet t tisztes 
O lympus , a ' kies T e m p e ; tenger és sziget f ekvése , 
Arkad iá ja , kellemes é g h a j l a t a , felemelték a' l e lke t , és 
ollyan é l énké , eszmék i rán t fogékonynyá t e t t é k , minőt 
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a' szép tá jak lakosibati m a j d mindenüt t fel ta lál t Gar ve. 
Magyar Kanahánnnk , ta lán Szepességet , Bánátot , és 
Balaton vidékét kivéve alig bir festői vidékekkel 5 sok 
helyen épen nem szép, sőt u n t a t ó ; és az alföldi a tyánk-
fiai komolyságát , földeik kellemetlenségéből könnyen 
k imagyarázha t juk . It t m á r szükségtelen megjegyezni , 
h o g y philosophusnak d e r ü l t e lméjűnek kell l enni , és 
v i d á r ^ i a k , mell}7" vidámságnak az elénk képzelődés ád 
t áp l á l a to t : az a' nemzet t e h á t , melly hogy Csokonai-
va l szóljak, sírva tánczol, egy fő fel tételétől van m e g -
fosztva a' bölcselkedésnek. 
Második iskolája a' bölcselkedésnek a' művészet, 
mel ly tűköre nemes í tő je , tőkéletesítője a' szép t e r m é -
szetnek. Bouterwek val l ja , hogy a' művészet legfőbb 
t ö r v é n y e , a' természetnek aestheticai utánzása. u ) A' 
legszabadabb képzelődésnek i s , még az ideális termékei-
ben is szemmel kell t a r t an i a' természet t y p u s á t , és 
ehhez h ívnek kell mindenü t t m u t a t k o z n i ; mer t ho l a' 
természetesség megszűnik , o t t hangviszály pendül meg. 
Ezen szellemben köl töt tek Homerus , Pindarus , So p h o -
cles ; ezen idealisalt természetesség szül te a' vaticáni 
A p o l l ó t , medicisi Y e n u s t , és Laocoou csoportozatát. 
í gy születet t Phidias- o lympi J u p i t e r e , és Par thenon 
Pallása. Milly csuda szépségűvé tette a művészet a' k ü -
lönben Í3 szép és igéző g ö r ö g h o n t , l á tha t juk Pausani-
a s b ó l ; ,5) k i fe j tőzöt t tehát a' t e rmésze t és művészet 
szépségei látására a' görög népben a ' szépnek érzelme , 
a ' testi és lelki szépség kedvelése; me l lynek drága g y ü -
mölcse le t t aztán az az u to lé rhe t len i d e a l , mel ly v a l a -
min t nekik , úgy nekünk is zs inórmér ték gyanánt 
szolgál ö rökké a' művészi lélek minden te remtményei re 
nézve. Ugyan ez szülte ama szép természetességet , és 
nemes egyszerűséget , me l l y a' görögök minden m í í v é -
14) Aesthetik. W i e n , 1807 s. 175. 
15) Descriptio Graeciae ex edit. Kuhnii Lipsiae, 4696. fol, 
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szi és szellemi munkáikat bélyegzi. I t t szüle te t t a* 
hangászat Apollo , gymnastica Hercules , szobrászat 
Phidias , hősköltemény H o m e r u s , tanító költészet He-
s iodus , a' drama Aeschilos ál tal . A' görög elme tehát 
i f júsága virágkorát jól é l te , jól elkészülve és lépcsőn-
ként l e j te t t által é re t t korába. 
Ezen i f júkor i természet és művészet iskolájába 
járásnak igen természetes szüleménye volt aztán a' gö -
rög vallásos töredékes mythusos phi losophia , mel ly 
Thalessel kezdődöt t , és a' nagy Socrates korában vég-
ződött. Ez még istent nem különböztetvén meg a' t e r -
mésze t tő l , t á rgyául a' külvi lágot t e t t e ; szabadon b ö l -
cselkedett ; a' vallási kényuraságnak híre sem v o l t ; 
énekes megfér t a' pap mel l e t t , kinek hatalma kor lá to l t 
vol t . Ezen szabad folyamban fej tőzöt t ki vallási rend-
szerök, mel ly noha polytheismusból indúlt k i , de azért 
e m b e r i , s zép , ízléssel párosulható , vidám v o l t , k o -
ronként tökéletesítetett ; a' költészet és philosophia 
lépcsőin á tment a' monotheismusra , és tiszta morál t 
s z ü l t , mel lyet hét bölcseik elébb gnomákban , Socra-
tes és követői tiszta elvek szerint adtak elő. 
így elkészülve a' természet és művészet p r o p y -
laeumaiban , á tmen t ezen nagy nemzet a' tudományok 
i skolájába, mel lyek nem k ü l f ö l d i , hanem jobbára honi 
te rmékek vol tak. I f j ú k o r d nép még csak a' természet 
külsején á lmé lkod ik , ennek belsejébe nem h a t ; jelesen 
ennek ellentétét a' szellemet és a' szellemi vi lágot vizs-
gálgatni nem szereti. Neki még nagyon érzéki és testi 
nézete van a' természetről , mel lye t vagy mulatság te-
remének tek in t , vagy víg konyhának és élelem tárnak. 
Koltésznek úgy tűnik az elő mint teljes szépségű nő , 
képírónak min t gyön} rörű festemény , szobrásznak , 
mint plasticai remek. De már az éret kor behat a' t e r -
mészet belsejébe i s , és az anyagi természet munkás o l -
dalát is , a' szellemet fe l fog ja : anthropologiai ismeretei 
által a' beltermészet kincseihez j u t , és ennek gyönyö-
reit szellemileg é l i : szóval , a' tudomány és vallás ál 
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láspont ján szemléli és ismergeti a* természetet. E' végre, 
m i v e l természetnek legfőbb remeke az ember , gondol -
kozik magáról , és önmagát magának tanulmányává 
teszi. Ezen kellemes s túd ium épen olly jó tékony , épen 
o l l y harmoniás , és így philosophusi elmét képző', mint 
a' k ú l és szép természetteli barátkozás. Képezi ez első-
b e n szép é rze lmünke t , és így aestheticai é r t e l m ü n k e t ; 
m i v e l elsőben az emberi tes ta lkotmányt ú g y tűn te tvén 
e l ő n k b e , mint a' legremekebb művészete t , mel ly egye-
d ü l i tárgya a' szobrászatnak ; ennek i f jakbani csoda-
szépségű c o n t o u r j a i t , h a r m ó n i á j á t megismertetvén ve-
lünh; azután a ' szép le lkeket , nagy és nemes characte-
r e k e t ellentétben a' r ú t alávaló lélekkel , elönkbe vará-
zsolván , sokat tesz szép érzetünk kifejtésére 's nemesí-
tésére. De szemlélő é r t e lmünk is gazdaggá lesz ezen 
embe r t anú lmány által. Mer t elsőben a' sze l lem, és en-
nek gondolkozása törvényei t k i t anú l j a ; az emberi is-
m e r e t ' eredetét , a lapjá t , k ö r é t , h a t á r a i t , ne továbbát 
á t l á t j a ; akarat ja ellen is ké tkedővé azután b í r á l ó v á , 
crit icussá lesz ; a ' t ö r t éne t í r á s ra , mel ly a' l egkülönbö-
zőbb characterek gyű lhe lye , és az emberi szenvedélyek 
színháza figyelmet f o r d í t ; ezt mesés alakjából kimenti, 
és oknyomozólag búvá rkod ik ; a' fold külön t a r tomá-
n y i b a n , más éghaj la tok alat t élő népek szokásaira t ö r -
vényei re is elmélkedő pi l lanatokat ve t ; magát a' termé-
szet minden szüleményénél magasb helyzetűnek tek in t -
vén , gondolkozik rendel te tésérő l , létele főoká ró l , en -
nek i r ányá ró l ; sa já t és társas élete szépítéséről. Ezen 
vizsgálódás ú t a t ny i t neki erkölcsi értelme mívelésére 
is ; me r t lát ja , h o g y a' nagy teremtőnek számtalan in-
tézetei , minők: a ' vallás f o r m á k , iskolák, hősök , tö r -
vényhozók , polgár i a lko tmányok nagy f o r d u l a t o k , fel-
fedezések , mind erkölcsi czélzásúak 's je lentésűek: ő is 
t ehá t a' jog és kötelesség, erény és vétek természetét 
k i t a n ú l j a , és e' tuda lmat élete szépítésére alkalmazza. 
A' legtágabb ér te lemben ve t t ember tudomány tehát igen 
jeles képező t e reme a' philosopháló értelemnek. 
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Ezen derék iskolába j á r t 's tanul t sok ideig a* 
görög nemzet. Mint jóra va ló i f jú el tól tvén virágkorát , 
hozzá fog a' komolyabb t a n u l m á n y o k h o z : így a' g ö -
rögség is művészi és ideális életét l eé lvén , kereste az 
igazat és j ó t ; e' végre kételkedve és oknyomozólag h a -
ladott . I lerodotusi hőskölteményből leve tehát Tl iucydi -
desi történetírás ; Hesiodusi tanitó versezetből lett igaz 
phi losophia; mel ly már ekkor férfias v o l t , és leszállott 
a' szellemi mélységekbe ; önisméretböl indulván k i , a' 
bölcselkedésnek életgyakorlat i i rányt tűzött k i ; sokol-
dalúvá és rendszeressé le t t ; hasznát vette kele t és n y ű -
göt philosophemáinak ; hasznát az ekkor k i fe j tőzö t t 
ékes szólásnak, természet vizsgálatnak, és egyéb m ű -
vészi fogásoknak , a' philosophiai előadások kel lemesí-
tésére. 
Végre e l j u t o t t e' szerencsés nemzet a' negyedik 
vagy oktató terembe is , az igaz bölcsek i skolá jába , kik 
ezen élet t u d o m á n y t nem gyermekekke l , hanem éret 
i f j akka l , tanítással és példaadással küzlöt tek : mel ly 
philosophia a' maitól mind anyagára , mind külsejére 
és előadás mód já ra felette különbözött . Fő i ránya ennek 
nem tudóskodás , tudomány fitogatás , szőrszálhasoga-
tás , elméskedés , különczködés , hanem , minek m i n -
den philosophiának kell l e n n i , saját és társas élet szé-
pÍLés 5 aestheticai, s zemlé lő , és erkölcsi ér te lem k é p -
zés ; ember , világ ismertetés , vágy képzés vol t . Elő-
adásuk n y á j a s , ember i , életök tisztán philosophiai vo l t , 
k i k érzették mélyen az emberiség érdekeit , és nem 
kenyérér t szolgáló napszámosok voltak. 
Képze lhe t jük már m o s t , minő siker koronázta 
meg illyen férfiak m u n k á i t , olly szellemű népnél mint 
a' görög v o l t ; melly m u n k á s , iparos é l é n k , d e r ü l t , 
szé|:i kedve lő , felemelkedett é rze lmű, t u d j u k hogy So-
lon , Lycurg , Timoleon , a' nekik a ján lo t t koronát 
mellőzték; nagy tettek 's vállalatok kedve lő j e , útazás, 
ismeret gyű j t é s bará t ja . 
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M i m a g y a r o k helyzetünknél fogva eddig még nem 
lehe ténk illy szerencsések; hár min t felehb e m l í t é m , a' 
te rmészet meg nem tagadta tőlünk a ' phi losophiára h a j -
l o m á s t , k ü z d ö t t ü n k sok ideig bensőképen vallási vé l emé-
nyek f e l e t t , és ezen polemica e l fo rd í to t t a e lménket a ' 
szépen indu l t költészettől , t e rmésze t és l é l e k t a n t ó l , 
tö r t éne t í r á s tó l , k ü z d ö t t ü n k olly kü l ső ellenséggel , 
mel ly épen nem o l ly szerű v o l t , m i n t rómaiaknak a ' 
g ö r ö g ö k k e l , spanyo loknak a ' m ó r o k k a l küzdése : k iknek 
szellemi miveltsége s o k a t nyer t ezen h á b o r ú b a n , n á -
l u n k a ' - t ö r ö k , ú g y s z ó l v á n , ma jd minden polgárodás t 
k i o l t o t t ; Mátyás a l a t t fényre lépe t t honunka t nagy 
r o m m á , valóságos s í rke r t é v á l t o z t a t t a , és legszebb r e -
ménye inke t századokig f ü s t b e dön tö t t e . 
Az l így nevezet t philosophusi vagy X V I I I - d i k szá-
zadban a' saj tó szabadsága a' ha lha t l an I l -dik József 
a la t t m e g n y í l t , a' homá lyos századbeli előítéletek h a -
ta lmasan m e g r á z a t t a k , a' nevelés m e g j o b b í t a t o t t : m i n d 
ezek a ' phi losopháló e lméknek tág mezőt n y i t o t t a k ; és 
egész E u r ó p a azt v á r t a , bogy a' philosophia ü lvén a' 
t r ó n o n , nagy és szerencsés fo rdu la tok lesznek, ú j j á 
szüle t ik h a z á n k , és e lődinktől szerze t t győző r e p k é n y 
k ö z é , t udományos b a b é r is fog vegyülni . Mind ezen 
szép r eményeke t I I -d ik Józsefnek egy szerencsétlen g o n -
dolata elenyésztet te . U g y a n i s , nagyobb egyformaságot 
a k a r v á n behozni á l ladalmai igazgatásába , me l ly más 
kö rü lmények közt n e m is lett volna r o s z , r e f o r m a t o r i 
hevében ezt ta lá l ta k i , hogy a' m a g y a r m a j d nyo lcz 
százados a l k o t m á n y t meg kell vá l toz t a tn i , a' m a g y a r 
nemzet iséget e l m e l l ő z v e , m a g y a r t m i n t va lamel ly o l -
vadha tó érczet ú j f o r m á b a kell ö n t e n i , és ekkép kel l őt 
európa i míve l t ségre vezetni . Szerencsétlen g o n d o l a t ! 
m e l l y két megs í ra tha t l an veszélyt okozot t . U g y a n is fő 
r ende ink közül sokaka t a' nemzeti n y e l v és egyéb sa-
já tságok i rán t részvét lenebbekké t e t t ; a ' köz nemességet 
pedig a ' k ü l f ö l d i , jelesen a' német m í v e l t s é g , t u d o m á -
n y o s s á g , 's ph i losophia elfogadására kedvet lenebbé és 
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restebbé. Még jobban megoröködöt t tehát ez avu l t f o r -
máihoz ragaszkodásában; és a' h e l y e t t , hogy azon nagy 
leczkékből , mel lyeket Anglia , Amerika , F rancz iaor -
szág , adott a' világnak tanul t v o l n a ; csak azt becsül te 
a' mi ős i , magya r , h o n i ; hogy ezt lehet tökéletesítni, 
erősb alapra t e n n i , a r ró l nem sokat gondolkozott . F e l -
lobbant ugyan egy kevés időre a' nemzeti nyelv és k ö n -
tös i ránt i buzgó szeretet l á n g j a : de mind az , mit a' 
tudományok mezején , jelesen a' philosophia t a r t o m á -
nyában tett nemze tünk , kevés , ki nem e lég í tő ; és 
szinte p i ru lnunk ke l l , midőn a' philosophia évkönyvei t , 
Brucker t , Buhlét , Tennemant , 's egyebeket m e g t e -
kintvén , magyar híres és ismeretes névre alig t a lá lunk ; 
sőt ollyanokéra is kevésre , kik valami k i tűnőt m u t a t -
tak volna elő, akár a' metaphys icában , akár a' m o r á l -
ban , akár a' nevelés tndományában. Vannak iróink 
mind ezekben ; k ik í r tak szépeket , dicséreteseket, hasz-
nát vévén a' kü l fö ld i bölcselkedők felfedezéseinek , e r e -
deti nézeteinek : de eredeti gondolkozású, iskolanyitó 
phi losophusaink, kik ú j r e n d s z e r t , ú j nagy és vi lágos 
nézeteket ny i to t t ak volna f e l , és más népeknek is t a n ú -
ságára szolgáltak volna , hazánk nagy geniusa engedel-
mével legyen mondva , csak egyet sem m u t a t h a t u n k . 
Há t ra vagyunk tehát majd minden philosophiai t u d o -
mányokban ; és szomorú dolog vo lna , ha hát ra m a r a d -
tunka t el nem ismernők. Melly állítás megerősí tésére, 
ú g y ta r tom elégséges adatokat n y ú j t a' következő sza-
kasz. 
III . Magyar philosophiai literatura alaprajza. 
A' magyar philosophia történetírása h iányos , ha 
a? tudományos vagy iskolai bölcselkedés m e n e t e , és l i -
t e ra turá ja h íven elő nem adatik. Miután tehát m á r a' 
magyar philosopháló ér telem előmozdító eszközeit , és 
gátló akadályai t felebb h íven előadtuk ; közértelmesség 
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's polgári philosophia ú t j á t k i je le l tük a ' nemzet életi-
b e n : lássuk m i t tettek tudós bölcselkedőink az iskolák-
b a n . I t t két nézőpont nyílik fel előttünk , melly ezen 
szövevényes u t u n k b a n nagy kilátást adha t . Hazánk 
bölcselkedői kétféle rendszert követtek a' philosophálás-
b a n , úgymiut a ' szoros dogmat ismust , és a' szabadabb 
cr i t ic ismust , (mel ly valóságára nézve sokkal régibb K á n t 
rendszerénél) . 
Mielőtt ezen két n e m ű , egymástól nagyon k ü l ö n -
b ö z ő , hazabeli philosophálás módjai tör ténetei t elbeszél-
n é m , szabad legyen ezeknek valóságát, l e lké t , t e rmé-
szetét rövid szóval előadni. Dogmaticus azt h í v é n , 
h o g y a' philosophiai gyökér és alaptételek is ollyan b i -
zonyossággal b í r n a k , mint a' mathemat ica iak , ezeke t , 
minden vizsgálat és előre megmuta tás n é l k ü l , nyi lván, 
v a g y halgatva felteszi ; ezekből hozza le megmuta tás 
v a g y következtetés által egyéb tételeit ; ezekre é p í t , 
a r r ó l mi t sem ké le lkedvén , h o g y Önkényesen és minden 
e lőre te t t vizsgálat nélkül megál l í to t t a laptételei -val l jon 
csalhat lanok-e ? van -e azoknak tárgyai b izonyosságuk, 
v a g y csak személyes , annal fogva csak kérelem szerint 
v a l ó k , megmuta tha t l anok , h i t en (személyes meggyőző-
dés) a l a p ú i n a k ? Dogmaticus a ' l og ica i lehetőség, az é r -
te lem f o r m á i , a' gondolható i rán t határ ta lan bizalmat 
t á p l á l magában ; gondolást a' tudástól szorosan nem kü-
lönböztet i m e g : és minthogy mé ly vizsgálatokat nem 
szeret t enn i , az i smeret kút fe je bizonyossága vagy b i -
zonytalansága f e l e t t , hiszi , h o g y a' dolgok lé ta lap já t , 
belső mivoltát is meglehet i smern i , és csalhatlan igaz -
ságra jutni . 
Azonban a' dogmatismüs n e m egyforma természe-
t ű . Van ennek vastagabb és vékonyabb , alsóbb és fe l -
sőbb n e m e ; az első scholasticismus; a' második super-
naturalismus név a la t t ismeretes a' böleselkedők előtt . 
Amaz az egyház tekinte tére épí t i a lap té te le i t , emez a' 
k i j e l en t é s r e ; és bizodalmat lan lévén az é r t e l emhez , ezt 
gyengének , isteni közvetetlen segedelem né lkü l szűköl-
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ködőnek k i á l t j a ; u g y a n a z é r t a' philosophiát a' k i je len-
tésnek alája v e t i , és az ér te lemnek bírói h a t a l m a t , an -
nyival inkább primátust nem enged; csodákat h i s z ; a' 
philosophia neki nem egyéb min t dialectica, mel lynek 
önállása nincs, nem is l ehe t , hanem ennek a' kijelentés 
zsoldján kell v i tézkedni , és mivel a' philosophia té te-
leit ingadozóknak , saját alap nélkül szűkölködőknek 
hiszi , k i te r jesz te t t ka rokka l fogadja a' dogmaticus a* 
mennyből jö t t vezér t a' ki jelentést , és az egyház tekin-
t e t é t ; mellyek ál tal ama' mennyei kalauzt időről időre 
istentől közöltetni és folyvást fenntar ta tni véli . 
Egészen ellenkező szellemmel bir a' criticismus, 
melly a' hi t és tudat t a r tományi t egymástól szorosan 
e lvá lasz tván , semmit ok és vizsgálat n é l k ü l be nem 
vesz; a' philosophiának és az értelemnek nagy becsü-
lője ; ennek bírói hata lmat enged , és azt h i sz i , hogy a' 
kijelentésnek is ez a' leghívebb ő r e , védője. Ezen p h i -
losophálás mód is két fé le : régibb és ú j a b b crit icismus. 
A' régibbet ecclecticismusnak n e v e z h e t j ü k : ez még nem 
ismervén annyira az emberi tiszta é r te lem h a t á r a i t , 
mint az l í j a b b , rendszerét az értelmen és hi ten építi; 
(syncretismus) ismeret kú t fe je ennek az é r t e lem k i je -
lentéssel együ t t : azonban a' kijelentés közö t t különbsé-
get tesz : az egyház tekintetéből folyót el nem fogadja . 
Az ú j a b b criticismus középbe van a' dogmaticismus és 
sceptieismus k ö z ö t t ; nem hoz mindent kétségbe m i n t 
emez; de nem is hisz el m i n d e n t , a' mi való színű és 
a l a k ú , mint amaz : mindent szoros ítélet alá v e t , a ' 
mit meggyőződése' rendszerébe felvesz; alaptételeit szo-
rosan megvá lasz t j a , és mind a' dogmaticus, mind a ' 
scepticus hibáit igyekezik elkerülni . Ennek már n e m 
annyira a' k í v ü l r ő l jö t t , noha ezzel is örömest kezet 
f o g , min t a ' belölről jöt t kijelentés (revelat io mediata 
per r a t ionem) kedves ; a' csodákat sem nem áll í t ja , 
sem nem t a g a d j a ; vizsgálódásait szüntelen f o l y t a t j a , és 
a' kijelentés nagy jelentésű adatait úgy tek in tvén , mint 
j e lképeke t , tetLleges t an í t á soka t , fő és alaptételeivel 
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összehangzásba hozni iparkodik. Ezeket előre bocsátva , 
mos t már kezd jünk egyenesen a' magyar tudományos 
vagy iskolai bölcselkedés elbeszéléséhez. 
Philosophia honunkban az iskolain, vagy a' schola-
sticismuson kezdődöt t . Iskolainak neveztetet t ez , mivel 
a' nagy Károly császár idejétől fogva alapí tatot t i sko-
l ákbó l jött k i ; mellyekct fe lá l l í to t t - ezen nagy és idő-
szakán jóval fe lü l emelkedet t f e j d e l e m ; ki a' mélyen 
alásülyedt míveltséget a' papságon akarván elkezdeni , 
kezdő iskolákat a lap í to t t , mel lyekben a' hét szabad 
mesterségek ( T r i v i u m et Q u a d r i v i u m ) Cassiodorus és 
Mar l ianus Capella sovány kézi könyvei szerint tani ta t tak. 
Ezen iskolai philosophia állott a' dialeeticáriak , vagy is 
logicának és metaphysicának a' theologiára való a lkal-
mazásában , és ezeknek egymással összeolvasztásában. 
U g y a n is a' seholasticus bölcselkedők és hit tudósok épen 
nem kételkedtek a 'k i j e l en tés , v a g y i s a' szent h i t ágaza-
tai , m i n t szinte az anyaszentegyháztól időről időre meg* 
á l l í t o t t , és a h ierarchiá tól szorosan őrzött egyházi t u -
d o m á n y tárgyai igazsága felől ; csupán a' személyes igaz-
ságra törekedtek , vagy is az okok ál tal látására, a' 
dialectica segedelme által , Csakhogy ez igen kü lönös és 
m o s t o h a módja vol t a ' bölcselkedésnek. Mert elsőben a' 
phi losophia ekként szolgálójává le t t a ' h i t t udománynak , 
meglévén határozva nem csak a' bölcselkedés a n y a g a , 
me l ly a ' kijelentés és az egyházi a tyák vé l eménye , 
hanem annak alakja i s , az araboktól hibásan l e fo rd í -
t o t t Aristoteles philosophiája ál tal . Továbbá az é r te lmi 
munkásság ezen szoros korlátain k í v ü l nem is b í r t az 
akkor i idő elegendő reál i smere tekke l , mellyek né lkü l 
jobb a ' bölcselkedéshez nem is kezdeni. Innen lehet 
aztán megmagyarázn i , hogy ezen iskolai philosophálás 
mód , i l ly megköttetésében , igen finom , de gyermekes, 
és üres formákban gyönyörködő lelkeket szü l t , mel lyek 
a ' bölcselkedés nagy é r d e k é t , melly az igaz megvi lágo-
sodás , és erkölcsi mive l t s ég , szemeik elől e lve te t t ék ; 
a' reál isméret kút fe je i t , miuemüek a ' tapasztalás3 
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történetírás, nye lv tudomány, és szépmíí tudomány , 
fel nem keres ték ; és e' miat t még a' lángelmék i s , 
annyi hasznot , mint különben lehetett va l a , az idő' 
hibája miat t nem tehettek. Egyébiránt nagy dicsére-
tére szolgál ezen iskolai bölcselkedőknek az , hogy kö-
zülök némelyek a' philosophiát összehangzásba akarták 
hozni a' kijelentéssel ; a' hit ágazatait és morál t philo— 
sophice akarták megalapítani , és ezen scholasticismus 
által kellett elkészülni a' világnak a' XVI-d ik századbeli 
nagy dolgokra. 
Minő formája lehetett nálunk az iskolai philoso-
phiának? a' realismus v o l t - e bonunkban erosb, vagy 
ül nominalismusí hogy ment ál tal , 's minő lépcsőkön 
ezen iskolai bolcseség a' X V - d i k században a' platonis-
musra, mellyet köve t t ek : Vitéz János, Janus Pan-
nonius , söt maga Mátyás király i s , mel ly egyéb ada-
tokon kivi i l , megtetszik abból , hogy Marsilius Ficinus, 
híres ú j platonicus, és Janus Pannonius t an í tó ja , p la -
tói elvek szerint í r ta illy czímű munkáját : De valetu— 
dine coelitus cornparanda. 1 4 8 1 . Mátyásunknak a ján-
lot ta ; mellyet a' nagy tudományú Perlitzi is a' mu l t 
század közepén , illy élőbeszéddel: De attraetionibus 
et repulsionibus astrorum in natura non inpossibilibus, 
támogatot t ; az i rot t emlékek nem léte miatt nem h a -
tározhatjuk m e g : annyi bizonyos, hogy míg szent István 
a' keresztyén vallást hazánkban meg nem a lap í to t t a , 
addig a tudományoknak csak igen kevés szikrái csillám-
lottak a' magyarok között. Tl ieodatus, szent István 
keresztatyja és taní tó ja , megtanította ugyan nagy ne-
vendékét nem csak a' la t in , hanem a' görög nyelvre is; 
(mint ez megtetszik az első király okleveleiből; neveze-
tesen abból , mellyet veszprémvölgyi klastroma' apáczai-
nak adott) tagadhatatlan i s , hogy ezen nagy és bölcs 
király , olly nagy jeleit adta a' homályos névvel bé-
lyegzett századán felül emelkedett lelkének (akármit 
beszéljenek róla némellyek, és kisebbítsék őt a z é r t , 
hogy győzedelmeit a' boldogságos szűznek tu la jdoní to t -
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l a , hogy Rómába és a' szent fö ldre zarándokoskodó 
magya rok kedvéér t , Rómában , Konstant inápolyban , R a -
vennában templomokat és hospitiumolat a l ap í t o t t , 
nagy költséggel), és uralkodásbeli bölcseségének , hogy 
ez némi álmélkodással töltheti be szívünket . Dec re tu -
m a i b a u , (mel lyek ' hitelességét az ellenök felhozott ne-
hézségek még le nem ron t j ák ) az igaz calholica h i t e t , 
és a ' vele szemközt álló eretnekséget o l ly szépen l e í r j a ; 
az anyaszentegyház egyedüli t a lpkövé t a' Kr isz tus t 
(Máté 16.) oliy helyesen magyarázza ; a' szentírás t e -
k in te té t ol ly nagy becsben t a r t a tn i k í v á n j a ; a' bölcs 
fe jde lemnek ol ly jól eltalált képét f e s t i , f i jának I m -
rének is szívére k ö t i ; és az igazgatásnak olly t a lp ra 
©sett maximái t közli , hogy lehe te t len ő benne egy 
nagy
 9 igaz philosophia által fe lvi lágosí tot t bölcset nem 
t isz te lnünk. Hol v e t t e ő azt a' nagy gondola to t , (mel lyé r l 
nagy K á r o l y császárt csodál juk) hogy a' papságot kell 
e lébb tudományosan mivelni , minekelőtte a' világiak 
rnegvilágosítatnának ; iskolákat kel i fundálni a' p ü s -
pöki székek m e l l e t t ; ezekben serényen tanítani a' ne-
vendék papságo t ; hol vet te azt m o n d o m abban a ' szá-
zadban , mellyben jó v o l t , ha a' p ap olvasni és éne-
kelni t u d o t t , mel lyben 4 0 . darabból álló k ö n y v g y ű j -
t e m é n y nevezetesnek t a r t a t o t t ? ( K o l l e r , História Ep i -
scop. Quinqueeccles. T o m . I . p . 7 8 . ) Józan phi loso-
phiá ja által vezérel tetet t bölcs pol i t icá ja adott l é te i t és 
legelső kezdetet a' szabad po lgárságnak , a? nép h a r m a -
dik becses osztályának az á l t a l , hogy az idegeneknek 
szállást adot t a' völgyekben és a' vá rak tövében; ő nóga t -
ta szüntelen a' magyar u raka t a r r a , hogy halálok u tán 
a? keresztyén rabszolgáikat szabadon bocsássák, vagy a ' 
templomoknak ajándékozzák, (kikből l e t tek az ú g y n e -
vezett udvarnici ecclesiarum) ő vásár lo t t össze sok k e -
resztyén r a b o k a t , kik aztán mes te remberek és napszá-
mosokká l e t t e k , és királyi udvarnokoknak neveztet tek. 
Hiába hozza i t t fel valaki szent Is tván phi losophiát lan-
aága mellett az ő decretumaiban még i t t ott összezava-
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rását a' világi és egyházi h a t a l o m n a k ; a' legnagyobb 
b ű n ö k n e k , p. o. gyúj ioga tásnak , feleség ölésnek, pénz-
zel és egynéhány tehénnel megváltását ; a' poena 
talionist; a' nyelv k i h ú z á s t , a' f ü l és o r r e lvágás t , a* 
boszorkányságot s tb . Mind ezek h ibá i , szennyei vol tak 
azon időnek , mel lyben még egész közönségek b a r l a n -
gokban és fákon , magok a' nemes u r a k sátor alatt 
laktak . 
Szent Istvántól I -ső Ferdinandig e l folyt fél eze-
red alatt a' keresztyén papság vol t nálnnk egyedül a ' 
philosophia b i r tokában. Ez az anjoui házból választott 
királyokig külföldre nem igen ú t a z o t t ; hanem Ptobert 
K á r o l y a' magyar t rónon megerősödvén , olaszhonnal 
viszonyba jött hazánk ; és azt mondhatn i , bogy az 
anjoui házból le t t királyok nagy befolyással vol tak va -
lamint a' magyar fejlődésre átalában , ú g y a' t u d o m á -
nyos és philosophiai míveltségre különösen. A' papság 
tehát örömest ú t azo t t az olaszföldön m á r akkor v i rág -
zo t t académiákba , és innen szép philologiai és ph i loso -
phiai készület te l té r t vissza honunkba. I t t képezte ma-
gát Vitéz János , ki t Joannes Regiomontanus é3 Ga-
leotti nagy bölcselkedőnek mondanak ; i t t tanúl ta Ja-
nus Pannonius megutálni a' szolgai scholast ic ismust , és 
becsülni a' p la ton i smus t , mel lyre Marsilius Ficinus ta -
ní tot ta ő t , és a' mel ly fellengező lévén , költészi szel le-
mének jobban tett eleget. Ezen szép l e lkű tudosunkon 
tehát nagyon megtetszett az útazás j u t a l m a , a* t u d o -
mányos miveltség és bátran á l l í tha tn i , hogy a' ph i lo-
sophia előmentének nagy és fő akadálya ná lunk a' tudós 
külföldeli i smeret lenség, és a' nnvel t nemzetek közé 
útazás elmúlatása. Míg a ' m a g y a r tudósok útaz tak olasz 
franczia 's más h o n o k b a , mig papjaink bővebben lá to-
gatták. felekezetbeli különbség nélkül az idegen orszá-
gokat , i t t magoknak több oldalú ismeretet , helyesb 
nézeLeket szereztek: támadtak közülök ol ly nagy nevű 
fé r f i ak , mind a' philosophiában , mind a' tudományok 
egyéb ágaiban , kiket a' külföld is csodált és tisztelettel 
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e m l í t e t t : illyenek vol tak hogy többeket ne eml í t sek ; 
JDudits , és Zsámbok i , kit T h u a n u s és Gesner K o n r á d 
a' legelső régiség ismerők közé számlál , és a' ki L o t i -
chius í télete szerint , ol ly nagy történet és régiség b ú -
v á r , orvos és költész v o l t , hogy ha csak e g y b e g y ű j -
t ö t t volna is magának érdemeket a' tudományok ezen 
ágai k ö r ü l , már nagy nevet szerzett volna magának. 
Utazásnak hasznos gyümölcsei vannak mind az egyes 
személyekre , mind egész nemzetekre nézve. Py thagoras , 
P l a t ó , Anacharsis utazásaik által le t tek nagy nevű b ö l -
csekké ; útazás ébresztet te fel az araboknál a' t u d o m á -
nyosságot , és a' kere?ztes hadaknak i s , Heeren ítélete 
sze r in t , legjobb gyümölcse az v o l t , hogy az ember i 
ismereteket bőví te t ték , és a' lovagi szel lemet , mel ly a* 
köl tésze tnek , a' t u d o m á n y o k ama' hajnalának kedvezet t , 
s z ü l t é k , t á p l á l t á k , és mívelték. 
A' dogmatismus legdurvább nemét a' scholasticis-
m u s t , hogy már a' Mátyás százada hatalmasan megin-
ga t ta honunkban , az bizonyos , mel ly dolgot onnan 
ke l l k imagyarázni , hogy a' török nagy és gyakori f o g -
lalásokat tévén , a' görög tudósok keletről n y ú g o t r a 
olaszhonba vonul tak \ ezek pedig majd mind p la tonicu-
sok és nagy humanis ták lévén , felfedezték a' scholasti-
cismus phi losophiát lanságát ; a ' plátói nagy ideákat p e -
dig annyira megkedveltet ték n y u g o t t a l , hogy a' k ü l ö n -
ben is avulni kezdő dialecticának csak a' k las t romokban 
maradnának kevés védői ; a' p e t r i n u s , kivált az u tazo t t 
p a p s á g , a' h u m a n i s t á k , minők Bdthori Miklós , Dóczi 
Orbán , Geréb Lászlq, Vértesi János, kinek Aldus 
Manut ius Athenaeum nevű m u n k á j á t a jánlot ta , sőt 
maga Mátyás k i rá lyunk is , nem csak a z , hogy Plátó 
t udományá t va l lo t t ák , hanem koronás bölcsünk ismere-
tes elmésségi fu lánk ja i t is , mint Galeott i e lőadja , gyak -
r an intézte a' scholasticismus gyenge várába vonul t p a -
pok és szerzetesek ellen. Legnagyobb érdemet szerzett 
ez időben magának a' t isztább bölcselkedés elterjesztése 
által a' híres Vitéz J ános ; ki valamint nagy nevendékét 
s 
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MátyásL a' romai és görög örökbecsű í rókkal jókor m e g -
i smer te t te , Cesinge Jánost olaszhonba küldöt te tanulás 
véget t : ú g y maga is derék bölcsnek képczLe ki m a g á t , 
és fénylő példájával a' többi papságnak is igen h a t h a t ó -
san elővilágított . A' csekély gyümölcsű budai Sunda 
helyett Mátyással Pozsonban főiskolát a lapí ta to t t ; ennek 
bölcs igazgatója v o l t ; és Esztergámban is saját lakásán 
ollyan iskolát és k ö n y v t á r t ál l í tott f e l , mellyeket G a -
leot t i , Ga t tus , Brandolinus ékesítettek. E1 vol t a' m a -
gyarhon Bembója , ennek l ibertinismusától megválva. 
Azonban kü l fö ldön meg nagyobb készülettel t á -
madták meg az iskolai phi losophiá t , E r a s m u s , Vives , 
Faber és Nizoüus. Maga Luther kereken k i m o n d o t t a , 
hogy az igaz bölcseség soha sem fér meg ezen bölcsel-
kedés m ó d d a l , és a' h i t tudomány fonákságait nem lehe t 
megorvoslani a' philosophia reformálása nélkül. Más-
kép érzett Melanchton. Ennek éles elméje á t l á t t a , hogy 
a' régi görög bölcsek hagyományai közöt t , k iknek 
nyomdokai t e lhagyn i , és saját rendszer t alkotni b á t o r -
talan v o l t , egy s incs , kinek rendszere Nagy Sándor 
ama' nagy neve lő jééve l , akár k i te r jedés t , akár a' t e r -
mészeti dolgok i smere t é t , akár nyomosságát é3 világos 
rendét nézzük , mérkőzhe tnék ; feltette tehát m a g á b a n , 
hogy a' peripatet icusok tudományá t , mind a z é r t , h o g y 
némel ly hitágazataink az iskolai philosophián é p ü l n e k , 
m i n d a z é r t , hogy a' scholasticismus mel le t t híven m e g -
maradt phi losophusokkal fo ly ta to t t szóv i tákban , m a g á -
tól a' slagirai bölcstől nyú j t a tn i szokot t fegyverekkel 
lehessen harczolni, m e g t a r t j a ; és annak e lve i t , m e g -
mosdatva a' középidő szennyeitől , rendbeszedvén , és 
belőlök a' kárhozatos tévelygéseket , minők ezek i s : 
hogy a' világ erőművének főmozgatója az i s t en , a' fö ldi 
dolgokkal mi t sem g o n d o l , a' lélek nem halhatlan ; a* 
mennyei gömbökön lévő értelmek , a' fő vagy egyetemi, 
é r te lemmel kifolyási kapcsolatban vannak stb. k ihagy -
ván ú j alakba öntse : mel ly alakzat az tán , főkép a' 
XVJI-dik villon eó száladban sok kedvelőkre t a l á l t , és 
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Aristotelico-philippica philosophiának neveztetet t . így 
vete t te meg tehát a' mindig békéltető középben járni 
szerető Melanchton a' criticismus de még igen gyenge 
alapját az ecclecticismus és syncretismus á l tal . 
Melanchton ezen m e g ú j í t o t t scholasticismusa nagy 
kedvet és sok követőkre ta lá l t , mind a' szász, mind 
különösen a' genevai és belgiumi hit tudósok és bölcsei-
kedők e l ő t t , Brucker bizonysága szer in t : de hazánkban 
i s , mi l ly sok kedvelői vo l t ak ennek , megtetszik abból, 
hogy a 'Car tes ius követői , minő volt Apáczai Csere 's 
mások kemény üldözéseket kénytelenek voltak kiállni az 
aristotelicus-orthodoxus philosophusoktól . Illyen p h i -
l ippinus bölcselkedők voltak honunkban e' következők : 
Albrich Márton, brassói ok ta tó , és későbben b á r c z a -
sági dékán. 16) Továbbá Eszéli István szathmári re-
f o r m . pap ; kit midőn a' Cartesius követői azzal vádol -
nának , hogy a' lélek halhatlanságát nem hiszi , és azt 
v i t a t n á k , hogy legerősb védők vétetnék az isten létele 
megmuta tá sá ra a b b ó l , hogy ennek eszméje ve lünk szü-
le te t t l évén , mivel istent nem lá tunk sehol a' t e r m é -
sze tben , isten itt minket meg nem csalhat; ezen a r i s to -
telesi bölcseség kedvelője Észéiig legtöbbet t u l a j d o n í -
t o t t Aristoteles' amaz ismeretes védokának : 7o tiqwIov 
y.lvsv ay.ivvlov : e r ről Ütrec l i tben 1 6 6 7 - b e n ki ado t t 
értekezésében. Ladiver Illyés, az eperjesi academiai g y m -
nas iumban nagy h í rű okta tó , Comenius t a n í t v á n y a , 
nagy becsülője vol t az Aristotelico-philippica phi loso-
phiának. Ez a' tanításban fáradhata t lan e m b e r , ki r e g -
geli* öt órakor m á r elkezdett t an í tan i , d i spu ta to r iumo-
k a t és conversator iumokat t a r to t t s ű r ű n Zabány Izsák 
t iszt i társával e g y ü t t , a' kassai jesuiták col legiumától 
16) Ide ta r tozó munkái: Synopsis Logicae. Coronae , 1655. 
8. opusculum metaphysicum. Ibid. 1654. 4. Disputa-
tiones de Dependente et independente, creato et in-
crea to , finito et infmito , de principio et principato , 
causa et causato etc. 
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felszólítva levél á l t a l , gyakran szót v i t a to t t Gyula , 
Zsámbár , és Grybecz nevű jesui tákkal • mel ly szóvál-
tások közhelyen estek m e g , és a' Hist, Diplomatica 
szer in t , néha igen durva hangon folytak az akkori 
nyers idők szellemében , Greising Bálint erdélyi szász , 
elébb philosophia taní tója Wi t t enbergben , végre Brassó-
b a n , mint hazájában középiskolai igazgató. 1?) Pósaházi 
János , a' híres Pázmán ellenfele , az Igazság is tápja 
i ró ja és S. Pataki oktató. 18) 
Ne gondol juk azonban, mintha honi bölcselkedőink 
mindnyá jan az avu l t és m e g ú j u l t aristotelismus sár jába 
hever tek volna . Voltak i t t is elegen , k ik az idő ph i lo -
sophiáját figyelemre mé l t a t t ák , sőt írásaikkal is véd ték . 
Jelesen amaz ú jkorbe l i philosophia felélesztőjének Ca r -
tesiusnak két jeles tisztelője és védője vo l t n á l u n k ; u . 
m . Apáczai Csere János , és Apáti Miklós. Az első 
gyu la fe j é rvá r i , későbben kolosvári o k t a t ó , első , ki m a -
gya r nyelven encyclopaecLiát és logicát i r t Gyulafe j é r -
v á r o t t 1 6 5 6 . U l t r a j ec tumba h íva to t t meg h i t t udomány 
ok ta tó jának , de hazájá t többre becsü l t e : hol azonban 
m i n t presbyter ianus hi t tudös és Cartesiust követő p h i -
losophus , oí ly nagy ízetlenségbe keveredet t hívatalbel i 
t á r sa iva l , hogy ezek őt mint veszedelmes ember t a' f e -
jedelem előtt a' legfeketébb színekkel festenék l e , és a' 
gyulafe jérvár i legmagasb torony te te jéről leendő l e t a -
szításra méltónak í t é lnék : de mel ly bajaiból az ál tal 
17) Irt illyen munkát: De atheismo Renati des Cartes; — 
De theognosia naturali; — De controversiis selectis ex 
philosophia rational! : kijöttek ezek Wit tenbergben, 
1677. 4 . 
18) A' megújított peripatetismust főkép ezen két munkái-
ban védelmezte: Philosophia naturalis , sea introductio 
in theatrum naturae. Patakini , 1668. és Syl lábas asser-
tionum et hypothesium , quibus neoterici quidam The-
ologi et Philosophi, hoc tempore in Belgio , Hunga-
r i a , et Transylvania scholas et ecclesias turbánt. 1685. 
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menekedet t k i , hogy Kolosvár ra té te tet t á l t a l , hol 
megho l t 1 6 5 9 - b e n . Apá t i , Vita triumphans civilis. 
Amstelod, 1 6 8 8 . czímü m u n k á j á b a n , áz emberi életről 
í r t , Cartesius nézetei szerint ; kinek élet bölcsesége 
azonban igen homá lyos ; ú g y m i n t a' ki csak élete vége 
felé gondolkozott , ekkor is Krisztina k i rá lyné kértére 
a r r ó l , minő elvek és okfők szerint kell az életet vezé-
re ln i I r t ugyan a' szenvedélyekről is: de ezek inkább 
phys icumok mint ethicumok. Apáti tehát kifej t i és elő-
adja Cartesiusnak azon vezér szabályai t , mellyek a ' p o l -
gári életet boldoggá tehetik : minők ezek : engedni kell 
a ' honi törvényeknek és intézeteknek: igaznak itélt h i t -
val lásunk mellett állhatatosak l s g y ű n k : egyebekben a' 
bölcsnek ismert férfiak véleményét k ö v e t h e t j ü k : m a -
gunkat inkább min t sorsunkat győzzük m e g : kivánsá-
ginkon inkább , mint a' vi lág rendén vágyakozzunk 
diadal t v e n n i ; legfőbb jó az akarat szabadsága ; erény 
a ' jobbnak ítélt dolog végrehajtásabeli készség; az erény 
és az igazságra való eljutás eszközeit nagy gonddal k e -
ressük fel. 
A' theosophici vagy mózsesi philosophia kedvelői-
rő l , ennek ké t fő a lap í tó i ró l , és honunkban ter jesztői -
rő l , Comenius János ró l , és Bayer Jánosról azért szük-
ség bővebben értekeznünk és szólanunk , mivel honi 
bölcselkedőink közül csupán e' kettő t u d o t t magának 
he lye t k ivívni a' kül földön készült történetírásaiban a' 
bölcselkedésnek, és ennél fogva nemzetünkre némi fényt 
árasztani . Az első nem vol t ugyan hazánkfia: de négy 
esztendeig nálunk élt és munkálkodot t . A' XVII -d ik 
században a' jDrotestánsok , kik nem akar lak a ' t udomá-
nyosságban a' jesuitáktól e lmaradni sietlek főbb isko-
láikat jobb lábra állítni. í g y emelkedtek a' gyu la fe jé r -
vár i Bethlen Gábor fe jedelem által ; a' debreczeni , 
me l ly az 16 6 0 - b a n e lpusztul t nagyváradi főiskola r o m -
jaiból szüle te t t ; az epe r j e s i , mel ly csak hat]esztendeig 
v i rágozha to t t , és a' sárospataki , mel lynek nagy lelkű 
ápolói és pár t fogói vol tak I . Rákóczi György és fe le-
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sége Lorandfi Zuzánna. Ezen tudományokhoz é r t ő , 
r i tka erényekkel fénylő asszony ezélirányosbbá akarván 
tenni Patakon a' tanítást 1 6 5 0 - b e n kihíta ide ama ' 
nagy nevelőt Comenius t , kit már annak előtte az angol 
par lament nemzeti iskolái rendbeszedésére k ih ívo t t , és 
kivel a' svéd cancellár Oxenst irna hasonló dologban le-
velezett . E l jö t t tehát Comenius Lorandíi Zuzánna há-
romszor i hívására : mint maga mondja : Oratio cle 
eultura ingeniorum nevű szónoklatában , mel lyel S. 
Patakon beköszöntö t t , és min t sokféle t u d o m á n y n y a l , 
különösen ember barát i szívvel ékes bölcs , honunkban 
a' fej lő elmékkel intézetei által sok jót t e t t , és k ö v e t -
kező nevelési elveinek elterjesztésével : gyermekeknek 
a' szókkal dolgokat is kell t an í t an i ; iskolákból a ' t u -
nyaságot valahára ki kell küszöbölni , és azokat a ' m ű -
szorgalom gyakorló helyeivé tenni : intuitivumok 
ál la l kell a' gyermek ide tova repkedő figyelmét meg-
n y e r n i ; nem csak emlékezeté t , hanem eszét, é r t e lmét , 
szívét , ízlését is kell az i f júságnak mi vélni stb. 
Czélunkra most leginkább philosophusi érdemei 
tartoznak Comeniusnak. O egy volt azon békéltető le l -
kek k ö z ü l , kik a* vil longásoknak ellenségei lévén , min -
denüt t az á ldot t béke hirdetői vol tak. A' X V I I - d i k szá-
z a d , mellyben ezen 8 0 . esztendőt ér t bölcs pá lyá já t 
f u t o t t a , polgári és tudományos czivakodásairól vo l t 
h í r e s ; innen villongó századnak (Sec. er is t icum) nevez-
te te t t . F á j t ez Comenius emberszerető lelkének. O tehát 
valamint a' császárhoz, pápához , k i rá lyokhoz , b ibo r -
nokokhoz kü ldö t t leveleiben , ezeket keresztyénhez illő 
szelídségre, az embervér kímélésére kérte. 19) Valamint 
minden külön szellemű vallások egyesítésen do lgozo t t , 
19) Lásd Angelus pacis nevű munkájá t ; mellynek sikerét 
a' benne előforduló helytelen jövendölésekkel gyengí-
te t t meg; mellyeket mint bé nem tel jesedteket , sőt 
he nem teljesedhetöket aztán élte vége felé maga is 
megbánt: lásd Bayle Dict. hist. et crit , art. Comenius. 
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sőt Panegersia névÜ munká j ában az emberiség sorsa 
megjobbí tására hata lmas t e rve t is dolgozott ki r 20) úgy 
a' philosophiában is egyeztetni akarta a' szemlélő • de 
f á j d a l o m ! az iskola nyitó bölcsek sokféle nézetei szerint 
sokfelé menő é r t e lmet is. Mimódon gondolta ezt lehe-
tőnek ? a' szentírás tekintete á l t a l : jó l tudta ő , hogy 
m i n d e n keresztény philosophus előtt nagy tekinte tben 
áll a' sz: í r á s : ő tehá t azt akar ta megmuta tn i , hogy 
nem csak a' hit és idvesség, hanem még a' philosophia 
do lgában is ez az a' zs inórmérték ; mellyhez kel l m é r -
nünk okoskodásunkat ; ez az Ariadné fonala , mel ly 
ezen cselkertben ka lauzu l szolgálhat . Nem az ö fejében 
f o r d u l t meg ugyan ez a' gondolat elsőben. Már Philo 
Alexandr iában l á t t a t o t t maga el-őtt a' Plátó háromságát 
Mózses írásaiban és Salamon példabeszédeiben feltalálni. 
Már a ' Cabbala bölcsei á l l í tot ták , hogy minden pogány 
phi losophia a' zsidók szent hagyományiból t e r j ed t el , 
noha meghamisí tva a ' nemzetek k ö z ö t t : nem Ccmenius 
men t t ehá t legelőször ezen philosophia nézetére : hanem 
csak u g y a n & philosophiának minden történetírói m e g -
val l ják a z t , hogy i l leté őt némi eredet iség, ezen állít— 
vány megbizonyításában. Röviden ide megy ki okosko-
dása ; m e l l y e t , Physica ad lumen divinum reformata 
czímű , é3 Lipcsében 1 6 3 3 - b a n kiadott munká jában 
adott elö. Minden dolgoknak h á r o m gyökeleme v a n : 
anyag , lélek , és világ ( l umen) , az anyag azon testi és 
setét l é n y , melly alkalmas az alak e l fogadására: lélek 
azon v é k o n y élő és lá that lan l é n y , mel ly a' tes tekben 
l a k i k , azokat é l te t i , és mellyet a' ho l t anyagon kez -
detben ü lő isteni lélek lehelt a' t e s t e k b e , hogy azokat 
éltetné . t áp lá lná , és a' világ segedelme által alakí tná , 
azon belé jek o l to t t ideálok typusa s z e r i n t , mellyek a n -
nyifélék a' mennyi fa júak az egyes dolgok ; a' világ 
( lumen) az a' közép l é n y , melly a' lélek szolgája , és 
20) Mellyet sze'pen elő ád Herder : Briefe zur Bef. d. Hu-
manitaet , harmadik kötetében ; a' ö4-dik laptól a* 72ig. 
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melly a' maga nagy mozoghatoságánál fogva elvégezi 
mind a z t , mit az éltető vagy formáló e r ő , vagy is lé-
lek akar. í gy született elsőben ezen nagy minden Mózses 
I-ső könyve 1. része szerint , és az ember i s ; ki áll 
testből , lélekből , szellemből. Tagadbatlan , - h o g y a' 
vizsgálódó lélek előtt első tekintettel nagy mező nyíl ik 
i t t fe l , nem csak a' világ eredete képzelésére, mellyet 
az egy hatalmas isten szavára a' világ lelke (natura p la-
stica) ál l í tot t elő hatalmas teremtő ideái vagy formái 
által , a' hol t anyagból , az ügyes világ segedelme 
ál ta l : tagadhatlan, hogy ez a' philosophia sokat egyez 
az olly igen csodált Plató cosmologiájával (in Timaeo): 
de azért még is be nem vehető, mivel az ú j a b b és sok-
kal helyesebb alapokon épül t exegesis szer in t , Mózses 
semmi metaphysicát nem akar t í r n i , hanem csak ezen 
nagy igazságot akarja előadni, hogy a' világ nem örök-
től fogva va ló , hanem bizonyos meghatározott időben 
állott elő a' mindenható szavára. 
Azonban Comeniusnak ezen mózsesi philosophiája 
hazánkban nem kevés kedvelőkre t a lá lván , megindította 
a' philosophálás lelkét. Jelesen Bayer János, W i t t e m -
bergában tanult , és ugyan ott philosophiát taní tot t , 
későbben az eperjesi academiai gymnasiumot ékesítő t a -
nító , és olly jeles férfiú , ki hazánkfiai közül egyedül 
tudot t magának a' magyar bölcselkedők közül kül fö l -
dön is h í r t nevet szerezni nevezetes munká iva l , mellyek 
közül az elsőt, Természet pitvarának, a' másikat El-
mék világának nevezte. O is három elemet vesz fel 
Mózses u t án : anyagot , l e lke t , és v i l ágo t ; az első t . i. 
az anyag kétfé le , eredeti , os származott ; melly a' lé-
lekkel és világgal egy frigyben teszi a' testeket. A' lé-
lek tehát vagy az alkotó természet , melly sokféle alak 
váltó Proteus , ezen anyagot feldolgozza; úgymint élet-
erő , a' forrás (fermentatio) processusa szerint ; a' ha r -
madik elem a' világ segedelmével, mellynek számtalan 
fajai vannak, az anyag a lak jából , a' lélek vagy élet-
erők concentratiójából, és a' világ mérsékletéből magya-
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rázza aztán ld a' testek sajátságait, az é le te t , haj landó-
ságokat ; és minden munkásságot. Ezen nem egészen jól 
kiütött elméleteket (theoria) úgy nézhetni , mint e löl -
járóit azon mélyehb tapasztaláson épül t rendszereknek, 
mellyeket Hufeland és Blumenbach orvosok az é l e t e rő -
ről , és az alakzó ösztönről , a' híres Göthe pedig az 
alaktudományról (Morphologia) alkottak. Ámbár tehát 
ezek által a' philosophiának elég nem tétetett ; sőt a' 
kijelentés és az értelem elkorlátolt mezeje összezavarta— 
t o t t , és sok ábrándozásoknak tágos kapu nyi t ta to t t : de 
csak ugyan Bayer neve elhiresedett ; kiről mind Budde 
János Ferencz (Introd. ad Hist. philos. Hebraeor.) 
mind Morhof (Polyhistore) egész dicsérettel emlékeznek. 
Illyen volt a' philosophia ál lapotja protestáns bö l -
cselkedőink iskoláiban a' XVII-dik században. Syncret is-
mus vol t annak bélyege és h ibá j a , mellynek nem lé -
vén tiszta fogalma a' philosophia valóságáról, kö ré rő l , 
czél járól , a' hit és az értelem határai t áthágcsálta, a' 
különböző elveket ügyetlenül összeforrasztotta, és szün-
telen azt tette , mi tő l a' königsbergi bölcs olly nagyon 
őriz bennünket: i igymint , a' philosophiába imide amo-
da botorkálást , (das Herumtappen in phi losophi ren) : 
innen tiszta nézetekre, állandó okfőkre nem ju tha to t t : 
gigási módon k ü z d ö t t , de nem győzhetet t ; m e r t nem 
vol t a' hol lábát megvethesse: ugyan azért ezen század 
csekély nevekedést adott a' philosophia ágainak, jele-
sen a' metaphysicának; mivel a' rajos theosophia isza-
pos á r j a , ennek szép mezejét egészen e lbor í to t t a : a' 
philosophiai morá l is parlagon h e v e r t , és az iskolai 
casuistica alacsony porában megvettetve feküdt nálunk: 
noha már ekkor a' nagy Baco dicső organonában ezen 
életvezérlő tudománynak felső helyet muta to t t ki. A' 
státusok rázkódásai, Machiavell il Principe-je Ts más 
tünemények is a' polgári egén Európának nagy kérdé-
sekre adván okot az igazgatók és alattvalók kölcsönös» 
viszonyai fe le t t , született a' politica legérdekesb leánya 
a' philosophusi s tá tustudomány külföldön: és r ö v i d i d ő 
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alatt Hugo Grotius, Hobbes, Bodiri munkái által ke l -
lemes nagyságra nevekede t t ; csakhogy ennek akkor i 
tudósaink írásaiban igen csekély nyomaira ^találunk. 
Lássuk m á r minő ál lapotban vol t a' tudományos 
philosophia n á l u n k a' r . cotholicus hölcselkedők iskolái-
ban. Ezek híven megmaradtak még a' régi egyházi 
atyákról rá jok mintegy örökségül szált d o g m a t i s m u s , 
és ennek leánya a' scholasticismus mellet t . Már a' pá-
terek , kivált a' nyugot iak nem vol tak bará t ja i az é r t e -
l em szabad kifejtésének , és a ' saját alapjain nyúgovó 
philosophiának. Már T e r t u l l i á n , Lactantius , Clemen3 
a' philosophiát ú g y néz ték , min t ma radha tó t , e légtelent , 
c sa lá rdo t , kereszténységgel e l lenkezőt , istentől e l távo-
l í t ó t , ördög t a l á l m á n y á t , és az eretnekségek k ú t f e j é t . 
2 l ) Okozta ezen gyűlölséget elsőben a' kételkedésnek azon 
nagy m é r t é k e , me l ly a' 3 -d ik és 4 - d i k században m i n -
den bölcseséget végső veszélylyel fenyegete t t : az ember i 
ér telem pedig ezen ellenség e lő t t szeret saját várába 
v o n u l n i ; illyen erős várnak néz t e , méltán is a' keresz-
tény va l lás t , mel ly az azt feláll í tó nagy tekinte tére , a ' 
philosophia mélységeit felvilágosító rendkívül i tö r téne-
tekre hivatkozott . Továbbá a' görög bölcsekben, m iné -
m ű e k voltak Celsus, Lucianus, Julianus, nem kevés 
el lenfelekre és gát lókra talált a' kereszténység. Végre 
némelly sz. írásbeli helyek mineműek 1. Kor . 2. et 1 3 . 
4 4. — 2. Kor . 1 0 , et 4 . 5. ú g y magya ráz t a t t ak , 
mintha azokkal sz. Pál az igaz bölcseséget é rdeke lné ; 
holot t ő az akkori idő sophis t icá já ra , mellynek épen 
nem feküd t szíven az igazság és erkölcs , czélozott. 
Ha azt kérdezzük mi á r to t t legtöbbet valamint k ö -
zönségesen az értelmi mivel tségnek, és az igaz bölcse-
ség tudományának , ú g y különösen a' magyar phi loso-
phiának is nálunk? azt kel l m o n d a n u n k , hogy átalában 
21) Apologia. cap. 47. Divin. Instit. IV. 23. Strom. 1. pag, 
278. 
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a' nagy nevű bölcselkedőknek, jelesen Aristotelesnek , és 
ennek nyomdokain járó szenteknek, aquinoi Tamás-
nak, Duns Scotusnak, Bonaventurának tekintete. Már 
pedig Cicero ítelete szerint: „Phi lo soph i non est testi-
bus et auctoritate uti, sed argumentisil. Vegyük fel 
elsőben a' stagirai bölcset. Alig hisz az ember saját sze-
meinek , midőn Bayle-nk 1 ( a r t . Aristotel .) azon apo-
theosiseket, magasztalásokat olvassa, mellyeket Sándor 
nevelője aratot t ma jd minden századokon keresz tü l , kit 
keresztények, muhamédánusok , pogányok egyformán 
dicsőitettek. Averroes azt m o n d j a , hogy Aristoteles 
születése előtt a' teremtés nem volt tökéletes, ő benne 
végződött el az emberi értelem határa. Medina, spa-
nyol theologus, á l l í t ja , hogy ezen bölcset láthatlanul 
valamel ly angyal tanítá meg azon bölcseségre, mellyel; 
emberi értelemnek magától elérni lehetlen. Assiai Hen-
rik , spanyol theologus , ú g y vé lekede t t , hogy Ari-
stoteles is épen úgy a' harmadik égbe ragad ta to t t , mint 
sz. Pá l , és ott tanulta a' fellengős bölcseséget. A' kölni 
theologusok , kik Lutherrel szót v á l t o t t a k , Agrippa 
bizonysága szerint , így í t é l t ek : „Aristotelem sic fuisse 
Christi praecursorem in naturalibus , quemadmodum 
Johannes Baptista in gratuitisu. Cardinal Pallavicini 
azt va l l j a , hogy Aristoteles nélkül egynehány hitága-
zat jai nem volnának az egyháznak. Nicius' Erithraeus 
így beszól: „ N e m o cui cor sapiat non satius esse dú-
cét in iis , quae ad philosophiam pertinent, cum JDeo 
ut ila dicam, philosophorum errare, quam cum aliis 
rede sapere , ininorum gentium magistris4Í. 1624:-
ben a' párizsi parlament három embert számkivetett 
a z é r t , hogy Aristoteles tudományát merték megtámad-
n i ; azt á l l í tván , hogy nem lehet azt bántani a' nélkül, 
hogy a' státus békesége meg ne zavartassék. 1629-ben 
pedig Sorbonna azt í té l te , hogy a' theologia alaptételeit 
sérti az , ki az Aristoteles philosophiáját megtámadja. 
A' XVI-d ik századbeli gyakori szóvitákban olly nagy 
tekintete vol t Aristotelesnek, mint akár a' szentírásnak, 
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akár Jlugustinusnak, és ha a' disputáló f é l , állít ványa 
eró'sítéséül, Aristotelesbol hozott fel valamelly helyet , 
az ellenkező fél épen nem merte azt legkisebbé is ké t -
ségbe hozni , hanem vagy tagadta annak au then t iá já t , 
vagy pedig más értelmet adott annak. Belon nevű 
útazó m o n d j a , hogy a' törököknél és araboknál sok 
tanitók inkább Mahometnek mondanak ellene , csak 
hogy Aristotelessel egy értelemben lehessenek, és ezen 
bölcs' arab tisztelői e' philosophust , a' világ pohá r -
nokának , az az legbiztosb 's meghittebb barát jának 
nevezik. Bergeron , ki a 'Tatárországot be jár ta , m o n d -
ja , hogy Aristoteles le van fordí tva tatár nye lv re , és 
a' philosophia a 'nagy szamarkandi egyetemben előadása 
szerint tanítatik. Sepulveda, spanyol tudós , közönsé-
ges helyen azt mer te áll í tni , hogy Aristoteles a' b o l -
dogságos lelkek közé tartozik. Bizonyos, hogy a' r e f o r -
matio előtt némethonban némelly templomokban az 
evangyéliom h e l y e t t , vasárnap Aristotelest olvasták a* 
nép előtt , 
Honnan kell már ezen csodálatos tüneményt m e g -
magyarázni ? melly magyarázat annál szükségesbnek 
lá tszik , minél többet tett Aristoteles mód nélküli t e -
kintete , az igaz és előítéletektől ment. philosophia meg-
gátlására. Nagyon megcsalatkoznék , ki ezen tüneményt 
vagy a' perípatetismus tökéletes vo l t ábó l , vagy pedig 
ezen bölcseségnek, a' keresztyén vallás lelkével meg-
egyezéséből magyarázná. Mert a' mi az elsőt illeti: Ar i -
stoteles tudománya az értelem ideáljának épen nem tesz 
eleget. Megismerjük e' stagirai bölcsnek érdemeit a' 
philosophia körül . Jól t u d j u k , hogy ő fedezte fel leg-
először mi a' philosophiai ismeret? t . i . az , melly a l a -
p o s ; ő dolgozta ki legjobban a' logicát; ő adott á l -
landó rendszert a' philosophiának; ő hozta létre a' t e r -
mészet phi losophíáját ; ő világosította fel a' természet 
országait. De mind ezen érdemei mellett is sok követ-
kezetlenség van rendszerében. Mert émpirisrnusból in-
dulván k i , az az a' tapasztalhalókból , elég vakmerő a ' 
TUDOMÁNYT. Ú. F. II . K. 1 0 
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nem tapasztalhatókat is állítani. Istent a' világ e r ő m ű -
ve' őrök és első mozgatójáaak lenni á l l í t ja , és őt (Me-
taphysicorum. I I I . 2 . 4. v. 5.) a' természet kiegészítő 
részének mondja ; másutt megint^azt állítja , hogy nem 
tar tozik a' világhoz (Metaphysicorum. VII. 12 . ) Istenről 
azt v i t a t j a , hogy ő legtökéletesb theoreticus é r te lem; 
másu t t pedig azt m o n d j a , hogy golyó fo rmá jú . A' lé-
lekről hiszi , hogy a ' testtől különböző valóság; másutt 
i s m é t , ( D e anima I. 6.) hogy a' test től elvalhat lan; 
megint másutt azt mond ja , hogy e l ron tha ta t l an , ha l -
h a t l a n , de öntudás 's emlékezet nélküli. Az isteni gond-
viselést is tagadja. Illyen tökéletlen lévén ezen systema, 
és az igaz kereszténységgel szemközt e l lenkező, mivel 
az csupa nevetség, a' mit né mellyek róla á l l í tanak, 
hogy ő hitte a' szent há romságo t , az is mit Caelius 
Rhodiginus beszélt róla , hogy hihetőnek áll í totta isten-
nek emberi testben megjelenését , még is bálványa volt 
a' közép századoknak, és mind a' catholicusok , mind 
némel ly protestánsok iskoláiban határtalan tekintettel 
b i r t . Ugy kell tehát ezen dologról gondolkozni , hogy 
ezt az idők mostohaságának kel l tulajdonítni . Ugyan is 
valamint Gorgias, Proiagoras, és Prodicus idejében, 
a' nagy Socrates e lőt t , ú g y leszállott a ' philosophia 
becse , hogy azt a' sophisták nem egyébre valónak 
lenni ál l í tot ták , mint akármelly hamis , vagy nem h a -
mis alaptételeknek védelmezésére vagy ostromlására ; 
uiel ly visszaélés nyitotta fel aztán a' Socrates iskolájá-
ból kerül t bölcsek szemei t , az igaznak egyetemi sza-
bályai felkeresésére: épen ezen szomorú idő következett 
be a' setét századokban i s ; midőn a' nagy Károlytól 
felál l í tatott káptalanbeli iskolákban legelső hajnala kez-
dett világoskodni az ér te lmi míveltségnek. Kedves a ján-
dék volt az iskolai bölcseknek Aristoteles logicája; m i -
vel ők még nem tudván a' logicai és valódi igazság 
közt különbséget tenni , azt gondolták , hogy mind az , 
mit a' tekintet megál l í tot t , anyagára nézve is tiszta és 
csalhatatlan igazság, mellynek csak logicai formát kell 
történetírásának alaprajza. l-l7 
adn i , mind já r t a' kétséget nem szenvedő örök igazsá-
gok sorába lép az be. Ez a' xqoJov rpsvőog-sa á talában 
a' tekinteti , jelesben az iskolai phi losophiának: ezér t 
szükséges a' er i t ic ismus, melly csalhatlan" dictátort a ' 
philosophiában nem ismer ; az ismeret k ú t f e j e i t , mellyek 
vagy ki jelentésből , vagy Öntapasztalásból e r ednek , e g y -
mástól szorosan megkülönböz te t i ; az ér te lmet semmi 
egyházi vagy világi ha ta lom megfundálására nem ala— 
tsonyí t ja l e ; ismeri az ér telem k ö r é t , mint szintén az 
igaz philosophiának lelkét és czélját is ; kerül i azon 
sz ik lákat , mellyeken a' világi bölcsek hajója szétzúzott . 
Hazánkban is t e h á t a' scholasticismusnak ha ta lmas 
pár t fogói voltak , kik közöt t noha voltak Cartesius kö -
vetői i s , mint Reviczki Antal, 22) vol tak ecclecticu-
sok is , mint Berényi Sándor, a' püspök Barkóczi 
által Egerben fundál t jeles iskolában első oktatója a' 
phi losophiának: 23) de csakugyan az iskolai dogmat i s -
mus vol t a z , mel ly ezea szóvitákba gyakorlot t a t y á k 
és nevelők gondjá t leginkább elfoglalta. Jelesbek k ö z ö -
lök , kik írásban hagyták fel emiékezetöket , e z e k : 
Tamóczi István (Synopsis philosophiae) , Horváth Já-
nos (ínstit . Log. et Metaphys.) Vanossi Antal ( T r i p a r -
tita m o r u m phi losophia) , Báró Sennyei László, Sze -
lepcséni szíve szerint való e m b e r , ki a' Doctor Ange~ 
licust és Aristo telest 3. esztendeig tanította Bécsben; 
Szentiványi Márton, Makó Pál, Jaszlinszky András, 
( I n s t i t . Log. et Metaphys. ) Ivancsics János, ( íns t i t . 
Log. et Metaphys.) Klausz Mihál, (Introductio in p h i -
losophiam) hogy egyebeket ne említsek. 
Némi táplálékot ado t t a' magyar philosophiai t u -
dományosságnak a z , hogy a' magyar protestáns i f j ú 
h i t tudósok , élvén azon szabadsággal , mel lyet nekik a ' 
törvény engedett , a ' belgák , angolok , helvetusok , 
22) Elementa Logicae Metaphysicae et Theologiae natura-
lis. Tyrnaviae, 1756—58. 5. Tom. 8. 
23) Logica et Metaphysica. A^riae, 1762. 8. 
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szászok főiskoláit meglátogat ták, és akármelly ú j , szép, 
és nagy tünemény m u t a t k o z o t t a' philosophia egén k ü l -
földön , azzal mind magok megbará tkoz tak , mind h o n -
fiaikat vele megismertetni el nem mula t ták . Midőn te-
h.át bölcselkedőink egy része a' régi dogmatismus mel le t t 
v i t é z k e d e t t , és minden ú ja t honunktól elzárni igye-
kezet t ; a' másik fél hasznát vet te azon nagy törekedés-
nek , mellyel , kivál t némethonban mível ték a' phi lo-
sophiát . Az önállásra kételkedés által e l ju tn i kívánó 
lelkes Cartesiusnak, az etnpirismus mel le t t jó szeren-
csével harezoló Lochnak , az ú j abb idealismus alapí tójá-
nak Leibnitznak, és ama rendszeres főnek Wolf nah, 
mind vol tak ná lunk t isztelői; ez utolsó munkái t l e fo r -
d í to t ta gróf Lázár János, erdélyi elnök ; de a' mel ly 
munka Horány i szerint kézira tban m a r a d t , kik legalább 
e' jobb e l m é k e t , a' mindent elseperni akaró dogmatis-
m u s ár jába veszni nem enged ték , és viszhangjai lévén 
a' kü l fö ldnek ; ha hibáztak i s , legalább nagy és híres 
kalauzok u tán tévelyegtek, meglévén azon belső és leg-
nagyobb nyereségök, hogy ér te lmök a ' hevertetés által 
par lagon n e m maradt , sőt a' philosophia könnyebb 
ágaiban , minő a' népszeres életbölcseség (popular is P h i -
losophia vi tae) szép gyümölcsöket is t e r m e t t . 
Az éietbölcseségre vezérlő akar e rede t i , akar f o r -
d í to t t munkákban tehát h o n u n k szűket nem lá to t t . A? 
nevesb írói t vagy fordítói t illő megeml í t n i , i l lyenek: 
Somosi Pethó János , 2l) László Pál, váradi kano-
nok , 25) Iratosi János, 26) Tarnóczi István , Jézus 
24) Igaz és tökéletes boldogságra vezérlő út. S. Patak. 1656. 
25) Petrarcha jeles munkáját , De remediis utriusque f o r -
tunae. Lib. lí. magyarra fordította. Kassa, 1620. 
26) Perkins Wilhelm ezen ezimü munkáját fordította : De 
humanae vitae feliciter instituendae modo. Kijött Lő-
csén, 1641. 4. 
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szerzetbel i , 27) Smrtnik Benignus, Franciscanus, 28) 
Schmelzet Márton, Jenában és Hálában nagy h í r re l 
felsőbb tudományokat taní tot t jeles hazánkfia, 29) Gá-
nóczi Antal , váradi kanonok , 3°) végre super in ten-
dens Kis János, 3I). 
József évt izede , melly szabad mezőt engedett az 
ér te lmi munkásságnak , honunkban igen szép jövendőt 
ígér vala a' bölcselkedésnek i s , ha az 1 7 9 0 - d i k esz-
tendő mindent régi szokott vágásába vissza nem vi t t 
volna. Ezen jeles időszakban születet t a' critica ph i lo -
soph ia , mel ly az ugyan ekkor k iütöt t franczia zenebo-
nával együt t a' magánosok és statusok phi losophiájá-
nak ú j és nagy adatokat n y ú j t o t t , és képes vol t a ' g o n -
dolkozó lelket világos fénypontokra felemelni. Mi nden 
tudományok megérezték ezen a l ap tudománynak , a' p h i -
losophiának , ebben a' metaphysicának és politicának 
megrendülését ; és m o n d h a t n i , hogy soha jóltévőbb 
nyornadékot az emberi ér telem nem n y e r t , mint ezek 
ál ta l . A' mú l t század ezen utolsó két évtizedében k i tűn t 
nagy elmebeli világosság gyümölcse vol t azon nagy é r -
telmi munkásságnak, melly az egész X.Ví l I -d ik , phi lo-
sophusiuak neveztetet t század lángelméit gyakor lo t ta . 
Minden hadat lá t ta to t t izenni a' régi avu l t fo rmáknak . 
Montesquieu behatott a' tö rvények lelkébe II-dik 
Fr idr ik Antimaciiiavelt í r t , és II-dik Józseffel versenyt 
f u t v a , megmutat ta ezen két bölcs f e jde l em, hogy a' 
27) Bellarminból últaí tette : Nagy mesterseg a ' j ó élet. Ki-
jött Nagyszombatban. 4 680. 12 
28) Kunst dobre Umriti. 1720. 4. 
29) Klugheit zu leben und conversiren. Halle. 1237. 
30) Megajándékozta nemzetünket eredetikép angol nyei^en 
í r a to t t , és latinra fordított illyen munkával: Humana 
prudentia , sive ars, qua homo se suasque res íelici-
ter provehere potest. Tyrnaviae. 1760. 8. magyarra, 
fordította. Horváth József. 1760. 8. 
31) Eudaimonia , Uroz József után. Sopron. 1827. 
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törvényhozás ideálja nem csak a' nagy elmék agyába 
lé tezik , hanem lé t re is hozható. Kivergődtek tehát né-
mel ly eredeti elmék , minő Sonnenfels , Beccaria , 
Fiiangieri az avul t római jogtan sárjából , és a' józa-
nabb , criticaibb philosophia segedelmével élvén, á t lá t -
ták , hogy a' pontini mocsárok szomszédjában termett 
törvényhozási bölcseség sok mir igy okozó anyaggal te l -
jes. Az orvosi tudományok is új já szület tek, és dogma-
tico mechanicai dísztelen formájoktó l a' nagy Boerhave, 
Saller és Hqhneman munkái által megszabadultak; 
kik Aesculap fijait megtanították ezen nagy igazságra : 
hogy ezen felséges tudományt nem szemlélő ábrándozá-
sokra , ingatag feltéteményekre , sophisticai díbdábsá-
g o k r a , hanem okos tapasztalási adatokra keli építni. A' 
h i t tudományban is szerencsés változás történt . A' ke-
resztény vallás philosophiája , melly eredeti jóltévő 
i rányátó l a' X V I I - d i k században e lha j lo t t , emberi ha-
gyományokkal , idő és hely ideáival megrakodot t , meg-
t iszt í ta tot t a' széles tudományú exegeták munkája ál-
tal . Általánosan elismert és használt elve lett a z , a' 
mi t gróf Telelci Józsefünk i s ; Essais sur la foiblesse 
des esprits forts czímű derék munká jában , a' 7-dik 
részben szépen megmutatot t , hogy a' kijelentés az é r -
te lemmel nem ellenkezhetik, mel lyre nézve a' philoso-
phia végtelenül t i sz t í t ja , segiti , erősíti a' mennyből jött 
bölcseséget. A' physica levetkezte régi mesés ábrázatját, 
és ama 'nagy avatot t íijai által a' természetnek, minők: 
Newton , Franklin , Euler , Ingenhouse , Fourcroy, 
Davy megleste ezen örökké munkás anyát az ő rejtek 
műhe lye iben , kivál t miután Thomasius mély bölcsesé-
ge a' magia és boszorkányság hívését meggyengítette és 
elűzte. 
Ezen körülmények szerencsés egy kézre dolgozása 
felszabadította az értelmet régi bilincsei a ló l , és szülte 
a' cri t icismust, mellyet a' bölcselkedő értelem érett 
vagy nagykorúságának lehet nevezni. I f jú i kellemek és 
bohóságok előzték meg ezen nyará t az emberi elmének. 
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Kellemek anny iban , hogy a' művészetek soha olly deli 
fényben nem r a g y o g t a k , mint a' m a i t században. A* 
német költészet ekkor született; TVinkelman ekkor szál-
lo t t le a' régi szép művek cse lker t j ébe , és a' művész 
rokonoknak ariadnei fonalat adot t kezökbe. A' hang 
múzsája ekkor taní to t ta Hajdent, Mozártot, Gluckot, 
Händelt. Bohózatok is m u t a t k o z t a k , főkép a' phi loso-
phiában nem kis számmal. így gúnyol ta Berkeley a 
józan értelmet azza l , hogy nincs külső testi vi lág, és 
csupán lelkek és előterjesztések vannak. Hume azzal 
akart minden metapliysicát fö ldre teríteni , hogy az 
okság elvének valóságát tagadta. Rousseau szépen m e g -
m u t a t t a , hogy eredeti rendeltetésünk nem m á s , min t 
erdőben mesztelen j á r n i , vadak módjá ra élni , és e m -
beri mível tségünkrol lemondani. Hobbes állott a' mel le t t , 
hogy az ököljog természetes az emberek közöt t , és a* 
szabott törvény ál l í t ja meg egyedül a' jó és r o s z , 
erény és vétek közötti különbséget. Mind ezen eltérései 
a' szemlélődő ér te lemnek szép adatok vol tak a' konigs-
bergi derék goudolkozónak a r r a , hogy a ' tiszta é r t e -
lem határ vonalát k imér je , és kétkedéssel párosul t i d e -
alismusát megállítsa ; melly rendszer még m a j d egy 
század múlva fogja előhozni nagy míveletei l . 
Hazánkba is jókor e l ju to t t ezen criticai bölcselke-
dés , kivált a' protes tánsok iskoláiban e lha t a lmazo t t , 
főkép Márton István és Köteles Sámuel munkái ál ta l : 
sőt a' babona ellensége Putz Antal is egyengette ennek 
ösvényé t : de úgy látszik erős eledel ez még a' ph i loso-
phiában kisded magyar ja inknak , kiknek elébb té jnek 
italával kell tápláltatni. A* többi ábrándos bölcselkedők, 
kik Kant u tán ál lot tak e l ő , minők : Fichte, Schellingy 
Hegel igen keveset ha tot tak a' nemzeti lé lekre , és n y i l -
vános oktatóink rendszere ikre , kik elégnek t a r to t t ák 
ezek' nézeteit historice tanítványaik előtt elbeszélni, és 
ezeket arra figyelmeztetni: mi kicsapongó természettel 
bir az ember i értelem ; melly miután m á r Kant elég sze-
rény vo l t a' szemlélő értelem igen szűk korlátai t f e l -
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fedezni, az észt , mint egy második Socrates practicai 
tág körébe bevezetni , még is a' szemlélő elmék meré-
szek mintegy töredékeny léghajón az elméletek felső t a r -
tományába r epkedn i , nem gondolván meg azon szirte-
k e t , mellyekbe elődeik szerencsétlenül megütköztek. 
A' legújabb időkben igen bő nevekedést nyert n á -
lunk a' philosophia" majd minden ága. Aestheticában 
széplelkű Schediusunk igen megközelítette a' szép esz-
méjét határozatával, és nagy hatással volt Kazinczinkkal, 
ezen magyar Sultzerrel együt t a' pesti iskolában igen 
hirtelen k i tűn t lángelmék tónadására. Imre János, ama' 
korán tőlíink elköltözött éles elme, nyomos , és eccle-
cticismust követő szép munkáival azon reményt de r í -
t e t t e fel a' honi bölcseség kedvelőiben , hogy valahára 
lesz nekünk is nemzeti bolcselkedőnk, minő a' néme-
teknél Kant, angoloknál Bentham, franczhonban r é -
gen Cartesius , ma Cousin; egyébiránt még 42 é v , 
mellyet felejthetlen Imrénk eltöltött közö t tünk , nem 
elég, hogy az ész mélységeit, akárki is meglábolja, és 
azt a' tudományt feszes szabályok alá húzza , mellyre 
egy emberi élet kevés és szűk határ. A' metaphysica, 
erkölcs, és neveléstan is szép haladást tet t . Az elsőben 
Fejér György , Nyíri István ; másodikban Sárvári 
P*ál, Eresei Dániel ; utolsóban Kis János, Szilasi 
János és mások érdemlik meg a' nemzet háláját . 
De legtöbbet , legszebbet, sőt csodára méltót te t t 
a' politicában, és a' status philosophiájában Széchenyi 
István gróf , ezen magyar Anacharsis , ki valamint 
hogy maga felébb való az én dicséretemnél , úgy jeles 
munkáinak megemlítése ezen alaprajzból ki nem marad-
hat. Ezen honszeretettől lelkesített bölcs , bejárta Európa 
majd minden mívelt és miveletlen országait , mint hadi 
embe r , el nem f o g ú i t , és előítéletektől ü r e s , igazán 
philosophusi lélekkel; nem könyvekből és hírlapokból 
olvasta, hanem Ön szemeivel látta és tapasztalta, hogy 
csak ott van haza, a' hol nemzet van ; ott van bizlo-
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sí iva legjobban a' király szék, a" honnagyi széles b i r tok , 
a" nemzeti l é t , hol a' néposztályok nincsenek megmász-
hallan fa lak , meglábolhat lan örvények által egymástól 
elszigetelve , a' közboldogság forrása nincs milliók előtt 
b e d u g v a ; mellynek polgárai eléggé mívelttek és m e g -
világosodottak ; és mindnyájan é r z ik , mi zár ja el a' 
hazától a' nemzeti j ó l é t e i t , mi re kell törekedni a' haza 
minden fijainak 's leányinak egybevetet t vá l l akka l , mi 
a ' nemzet szent ügye , és mellyek azon ^módok és esz-
közök , mellyek által az a' jóiét és dicsőség f énypon t j á r a 
emel te t ik , a' halál tól m e g m e n t e t i k ? Ha van egyetlen 
egy főkérdés , mel ly méltó a' fejedelemtől fogva az 
utolsó jobbágy figyelmére, minden bizonynyal ez a z , 
mel lye t nem v i t a tha tunk eléggé, nem hozhatunk elő 
soha alkalmatlan időben , ha hazánkat és magunkat i ga -
zán szeretjük. Lá t ta éles elméjével ezen státusbölcsünk, 
hogy valamint a' philosophia legelső feltétele az ön-
ismeret , mellyen kezdette Socratestől fogva K a n t i g 
minden nagy nevű bölcselkedő a ' bölcselkedést: ú g y 
ama' nagy erkölcsi személyt is a* nemzetet , elébb m a -
gával , kö rü lménye ive l , é r t e lmi , erkölcsi m i v o l t á v a l , 
a' mive l t nemzetekhez közel vagy távol állásával kel l 
elébb megismerte tni ; t ük rö t ke l l elébb kezébe a d n i , 
mel lyben magát t isztán megláthassa. Voltak és vannak 
ollyanok elegen, kik ezen tükörbe t e k i n t v é n , me l lye t 
ezen nemzeteket ismerő földink készíteti , pbban to rzképe t 
(car r ica tur t ) lát tak , a' mel ly aztán nem férvén fe jőkbe , 
a1 t ü k r ö t , mint a' ránezosodni kezdő L a i s , rögtön e l -
vetet ték , és a' t ü k ö r csinálót szidalmazták , ki nem 
érti mesterségét. 
Fel tet t czélunktól messzevinne azon nagy é l e tké r -
désnek eldöntése , mel ly kö rü l a' t isztelt gróf nagy e l -
méje és hő kelale forog : mi t és menny i t kellene a' t ö r -
vényhozó fennséges testnek ez időszerint azon java l la -
tokból elfogadni , mellyeket Hitel , Világ , Stadium 
czímek alat t közre bocsátot t munkáiban ajánl ezen n a g y 
hazaf i? Ha szabad csekély véleményemet k imondani , ez 
\ 
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oda h a j l i k , hogy nekünk magyaroknak egy szükséges 
d o l o g , mel lynek míg hiával leszünk addig , m i n t Livius 
mondot t a a' korabel i r óma iak ró l , sem nyavalyáinkat 
nem szenvedhetjük, sem azoknak megorvoslását. Ez 
a ' szükséges dolog pedig , megengedjen hazám lelkes 
őrangyala ! a' nemzeti általános , minden oldalú és össze-
hangzó mivel tség; melly abban á l l , hogy a' magyar 
nép elméje bővebb ismeretekkel , szíve szebb érzésekkel 
ékesílessék: hogy mindenki t u d j a , a' mint szól Son-
nenfels , igaz és elvehetlen j o g a i t , de érezze az ezekből 
fo lyó szent kötelességeit i s , és teljesítse. Az értelem 
világa ol ly szükséges az emberi é letre , m i n t az ép sze-
mek a' t e s t i , vagy állatira nézve. Még a' növények is 
a r ra f o r d u l n a k , a' honnét bővebb világ özöne tódul 
r á j o k . A' jói é r t e t t világosodás , nem csak az , hogy v e -
szedelmes nem lehet soha , sőt felette szükséges a' köz 
bolgodságra : ennek csupán a ' zsarnokok és a ' népjog el-
tapodok lehetnek ellenségei és gátolói; kik nem tud ják , 
v a g y nem aka r j ák t u d n i , hogy az ér te lem nem láza-
dás , és hogy a' lélek szabadsága az emberi szent jogok-
hoz tar tozik. „ K i k ezek ? így szól egy közelebb e lmúl t 
századbeli lelkes író ? egy sereg pazérló, irigy, árul-
kodó , képmutató , kegyeskedő , udvari bolond , és 
maitresse : u és ezeknek szavára hinnők-e mi e l , hogy az 
a' jó tévő e l e m , mellyet a' t e remtő is legelői t e r e m t e t t , 
mel ly teszi ember i ségünke t , káros vo lna minékünk ? 
Mi máskép gondolkodot t i t t nemzetünk ama' jótevője 
Mária Terézia, ki midőn egye teme t , tudományost 
ado t t n e k ü n k , így í r t ezen t á r g y r ó l : lesz nekem 
setét síromban is örömöm és vígasztalásom , hogy én 
adtam először útmutatást a derék és bölcs magyar 
nemzetnek arra, mint vegye hasznát miveltség 
azon segéd eszközének, az egyetemnek, mellyel már 
más nemzetek néhány esztendők óta bírnak; ő is te-
hát ne maradjon el ezektől e' részbenA' setétkedők 
ideálja Tö rökor szág , mel lyben szépen van valósítva és 
p á r o s í t v a a ' zsarnokság a5 setétkedéssel; hol magok 
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a' basák megfoghatlan és mélységes tudatlanságban v a n -
n a k , mint ezt Etoji elbeszéli: de ne f e l e d j ü k , hogy ez 
a' törökhon ám az , mel ly nagy míveletlensége m i a t t , 
csak kegyelemből áll a' míve l t ebb , és annál fogva nála 
erősb európai álladalmak között. Szóval , a' ki az é r -
telmi miveltség és világosodás ellen száját felmeri ny i t -
ni , az ellensége az emberiségnek, megölője a' nemzet -
nek : me r t azt akarja e l foj tani , mi nélkül Rousseau-
ként , a' tö rvények szántatlan földbe esett magok. 
Azon n a g y , de eddigelé talán e lő t tünk nem eléggé 
ismert és mél tánylot t igazság, mel lyel mint zárkővel 
béakar juk rekeszteni a l ap ra jzunka t , imez. Mondhat lan 
nagy befolyása van a' bölcselkedésnek valamelly nemzet 
vallásos , erkölcsi és polgári életére , 's ezekkel együ t t 
annak miveltségi á l lapot jára , következőleg a' közbol-
dogságra. Nemzetek épen úgy , min t egyes személyek 
a' tekintet árnyékában soká nem szunnyadha tnak , elébb 
u tóbb felserken álmából az é r te lem, és számon k é r i : 
miér t hisszük ezt vagy a m a z t ; mi az alapja ez vagy 
ama' polgár i vagy erkölcsi in tézetünknek? I l l y é n k o r , 
ha mi mindig csak a? t ek in te t r e , az aggszokásra u ta lunk, 
azon hitnek vagy intézetnek értelemmel egyező vol tá t 's 
alaposságát meg nem t u d j u k mutatni bölcselkedő h í -
v ü n k n e k , és őt annak helyes , czélszeres vol ta felől 
meg nem t u d j u k győzni , i l lyenkor vagy kételkedés 
származik b o r u l t l e lkében , inellyből megin t részvétlen-
ség, hidegség ered azon dolog iránt ; vagy pedig he ly t 
adván az ellenkező nézeteknek és gáncsoknak, roszalni , 
gyűlölni kezdi az t , minek jótékony 's hasznos volta 
felől őt felvilágosílni e lmú la t t uk . 
Hogy az emberi ér telem épen i l lyen és nem más 
i rány t vesz magának , ha józan philosophia által nem 
vezére l te t ik , e r re fel tűnő példát ta lálunk a' franczia 
nemzetnek a' m ú l t XVI I I -d ik század közepétől szinte 
mostanig lefo ly t történeteiben. I t t t u d j u k , hogy Vol-
taire , Lamettrie ^ Helvetius ollyan bölcselkedési r e n d -
szert a l ap í to t t ak , mel lyet magok a' francziák fe lma-
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gasztalt értelemben phi losophiának, a ' velők ellenkezet-
ben lévő kül fö ld iek , l ibert inismusnak nevez l ek , mel ly 
nem egyéb v o l t , min t sceptico - egoistico" materiali-
stica philosophia, mel lyet a' kik bevet tek sőt ter jesz-
tettek , phi losophusoknak és erős lelkeknek esprits forts 
mondat tak. Ezen álbölcselkedés a' keresztyén vallás 
ellen volt in tézve , és Voltaire szemtelenül azzal dicse-
k e d e t t , hogy ő maga egyedül ron t ja le azon épü l e t e t , 
keresztény vallást ; mel lye t tizenkét e m b e r , apostol 
ép í te t t . Ezen veszedelmes philosophiának főbb ágazatai 
ezek v o l t a k : A' vallásos eszmék országa merő t é v e l y -
gés ; az egész kereszténység csak a' papság hasznára van 
k igondo lva ; még as természeti vallás tételei is m e g m u -
tathat lanok ; szellemi világ nem lé tez ik , és csak az 
való a' m i t l á t u n k , h a l l u n k , í z l e lünk , és tapogatunk. 
A' franczia ledér bölcselkedők előtt tehát a' hitnek n e -
nezete nevetséges, természet, felettinek gyanitása r a j o s -
ság , szívnek végtelenhezi fölemelkedése bolondság, l á t -
hat lanokbani hi t csalatás , isteni félelem gyengeség vo l t . 
Noha illy borzasztó vol t ezen rendszer ; még is 
ennek zászlója alá sokan gyülekeztek ; eláltatva az e m -
l í te t t vezérek , és az encyclopaedistcíh híres neve , t u -
dománya , és kellemes írásmódja ál tal . Ezt tették tehát 
hitvallásukká a' franczia udvar i embe rek , a' nemesség és 
ka tonaság , kik mivel tek voltak u g y a n , de elég t u d o -
mánynya l és bolcselkedési elvekkel nem bir tak ; p h i l o s o -
phiá jok is tehát egyébben nem á l l o t t , mint a' keresz-
ténység ellen tett némelly gyenge kifogásokban, és a 
papság gáncsolásában. Minthogy a' f ranezhon , jelesen 
Párizs 14-d ik Lajos idejétől fogva gyűlhelye vol t a' 
franczia finomságot tanuló német 's más herczegeknek; 
ezek is megízelítették i t t ezen divat bölcselkedést ; haza 
menvén statusaikban példájókkal e l ter jesz te t ték; és t u d -
j u k , hogy még amaz ősz 's bölcs hős I I -dik Fr id r ik is 
mil ly szenvedélyes bará t ja volt ennek haláláig. E l t e r j ed t 
némethonban is a ' vallás és egyház iránti részvétlenség 
hidegség; üresen ál lot tak az egyházak , és Brettschnei-
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der 32) szász góthai udvari f ő p a p , keserű panaszra is 
í'akadt e' miat t a lúl idezett classicus munkájaban . 
Most már ezen corrosiva philosophiának e l lenmér-
get kellett volna elébe t enn i , és az értelem fegyverei t 
é r te lmi fegyverekkel visszaverni: de a' f ranczia böl -
cselkedik mi t t e t t ek? még roszabbá tet ték a' d o l g o t , 
mivel ők a' h e l y e t t , hogy a' materialismus, atheis-
mus , egoismus képtelenségeit fedezték volna f e l ; a' 
h e l y e t t , hogy philosophiai nézeteit és eszméit a lapí tót-^ 
Iák volna meg a' vallásnak , egyháznak , papságnak , 
m o r á l n a k , és a ' k e r e s z t é n y s é g n e k H u e t i u s és Hardu-
inus romladozot t váraiba v o n u l t a k , kik mint t u d j u k az 
értelemből m e r í t e t t ismeret bizonytalanságát , ingatag-
ságát á l l í t o t t ák , és a z t , hogy a' kétség 's b izonyta lan-
ság által k ínoztatot t emberek , egyedül a' tekintet erős-
ségében találhatnak nyugodalmat . 
Ezen tekintet azonban alapköveiben megrázatván 
a ' polgári lázadás á l ta l , m in thogy a' libertinismus ke -
zére kerü l t a' f őha t a lom, darab ideig, a' f ranczia egy-
ház kincsei a' revolut ió tól e lnye le t tek ; püspökök és a' 
papság az ország pénztárától kezdettek függeni , számuk 
megkevesí te te t t , és a' szerzetesek el töröl te t tek. Neve l -
te a1 gonoszt az , hogy Napóleon hatalmának semmi 
sem állhatván ellene , sokak szívében az isteni igazga-
tás és igazság iránti hit meggyengü l t , a' homályos és 
istentelen fatalismus gyökeret v e r t , és sok katonák 
szájából hal la t tak ezen szavak: hogy ők egyéb istent 
nem hisznek Napoleonon kivid, yí theophilanthropok 
ismeretes cultusa ugyan akar ta gátolni ezen igen el-
á rad t b a j ö z ö n t : de ez csak h a m a r dugába d ő l t ; mivel 
isten egyháza csak ott támad a' hol szent lélek épít. 
Ellenben mi hasznos szolgálatot tett ezen philoso-
phiai lázadásban, egy ház és vallás közveszélyében, a' 
sokkal józanabb , mérsékletebb és alaposb német böl -
32) Über die Unkirchlichkeit dieser Zeit. Gotha. 1822. 8. 
2-te Aufl. 
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eselkedés , mel ly Kant elveire építetett. Bár ezen 
rendszer is lázítónak látszott e le in te , mivel a' vallás 
némel ly alapjai t gyengéknek k iá l to t ta k i ; de más ol-
da l ró l letaposta a ' franczia lihertinismusi az á l t a l , hogy 
a' materialismus alaptalanságát kimutatta ; az önző 
eudaemonismus fonákságát fe l fedez te ; az érzetek csator-
ná ján szerzett i smere te t , ennek igazi , csupán subject i -
vus , becsére visszavit te; h i t és eszmék országát a' t a -
pasztalat t a r tományátó l elválasztotta : azonban tiszteletet 
szerzet t a' kereszténység saját vallásos ideáinak ; erkölcs 
t u d o m á n y t pedig öná l l á súvá , és a' szemlélődő hi tága-
zataitól függetlenebbé tette. I l ly érdemű lévén ezen 
bölcselkedési r endsze r , nem csak az iskolákban pendül t 
m e g , hanem a' nagy világban is , a' tudósok minden 
osztályai között érdeket ge r j e sz t e t t ; utóbb fo lyó i r a tok -
b a n , sőt költészek munkáiban is megjelent . Reformálta 
némethonban a' szentírás magyarázás t , mel ly m á r most 
az ágazatos h i t tudomány dogmatica szolgáJatjából k i -
lépvén , és a' bibl iá t a' voltaire-i mocskok alól fö lmen t -
v é n , fegyverei t azon csúfolódások ellen fo rd í t o t t a , 
mel lyeket a' h iúság és tudat lanság szórtak azon szent 
k ö n y v r e , mel ly az őskornak legtisztesebb maradványa . 
N y e r t tehát ez ál tal sokat az emlí tet t h i t t u d o m á n y , 
morál és cultus ; első értelmesb , második n y á j a s b , u t o l -
só az ékes szónoklatok által vonzalmasb lett annyira , 
h o g y elmúlván mint fergeteg a' franczia lázadási idő-
szak , 's a' német főrendek a' nem várt szerencsés f o r -
dulaLot örömtel jes szívvel szemlélvén , á t lá t ták , milly 
hasznot tesz a' vallás a' t r ó n n a k ; nép is kezdet t le lke-
sedést érezni ú j r a vallása i r á n t ; melly őt a' szolgaság 
bilincseiből kiszabadítot ta: kí izdvén élet 's halál közt a' 
val lástalan önkénynye l , 's t u d j u k hogy egy buzgó király 
fe lá l l í to t ta a' kereszténységnek ama' régi jelképét a' 
keresztet , melly a ' magát feláldozó és még a' halálon 
is győzelrueskedő hős léleknek fennséges jele. Bővebben 
meggyőződhetni mind ezekről a' göttingeni nagy nevű 
ok ta tó Stäudlin, Geschichte der theol. Wissenschaften 
történél Írásának alaprajza. 159 
czímü és Göttingenbcn 1 8 1 2 - b e n 2 darabban k i j ö t l 
na unkájából . 
Ellenben erkölcsi á l lapot járói franczh ónnak , me l ly -
nek nagy része kedves régi epicureismusa és materi-
alismusa mel le t t megmaradt , nem rég is ezt nyi lvání tó 
egy a n g o l : 33) , , V a l l á s i és erkölcsi tekintetben ezen 
hon szomorú állapotban van. Gyönyörködés és pénz , 
e kettő a' franc.zia morál inditmánya. j£ párizsiak 
éldelni akarnak, még pedig sebesen : azért sietnek 
élni. Soha sem voltak Epicurtiak olly tanítványi , kik 
hajlandóbbak lettek volna, ennek rendszere gyakor-
latba tételére. Mivel ezek' véleménye szerint semmi 
sem állandó, 's azon hely is mellyen állunk ingadozó, 
használnunk kell «' tiínö órát és reppenő pillanatot. 
A' franczia tehát siet mindig előre , 's ebben egyéb 
czélja alig van , mint hogy itt létét, cC mennyire le-
het kirabolja, 's minden vágyait kielégítse. Azon-
ban az illedelem 's tisztesség bizonyos pontig meg-
tartat ikí(. 
Még szembetűnőbb a' józan és alapos bölcselkedés 
által kifej te t t 's nagyra nevelt kozértelmesség befolyása 
a' nemzetek polgári életére nézve. Itt mél tán alapelvvé 
telietjük a z t , hogy minden anyagi jólét isten u tán a' 
mi veit és de rü l t szellemből ered. Ne gondolkozott volna 
soha semmi ember fő , úgy még most is csatáznánk a ' 
vadakkal mindennap é le lmünk fe le t t ; juhaink gyapja a ' 
tövis bokrokon ro thadna e l ; minden érezek a' föld 
keblében rejteznének , és egyes vademberek bolyganának 
a' határ ta lan rengetegekben. A' gondolkozó és okosko-
dó szellem te remte t t kenyere t , ha j l éko t , öl tözetet ; ez 
találta ki az élet szükséges javait és kényelmeit . Mi e l -
lenkezet van egy okoskodni nem szerető gyermekes nép , 
és egy bölcs és ére t t e lméjű nagy nemzetbeliek k ö z ö t t , 
l á tha t juk Forster 3 i ) azon kellemes festeményéből , 
33) Maltens , Bibi. 1831. 11. III. B. 
34) Reise um die Wel t I. 137. 
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rnellyben az Ujzelandba megérkezett g y a r m a t le te lepe-
dését í r j a le. »Az Újzélandi ah, úgymond, eddig soha 
nem látott 's hallott csoda dolgok szemtanúi lettek je-
lenkorunkban. Csekély számú angolok kevés nap alatt 
letakarítottak több holdnyi földről annyi f á t , men-
nyit ötven zelandi kő fejszéjével három hónap alatt 
ki nem vágott volna. Azon vad vidék , mellyen szám-
talan növények - magokra hagyatva diszlettek és el-
hervadtak , kies bájvidékké varázsoltatott , mellynek 
ékesítésén 1 2 0 ember szüntelen dolgozott. Itt épület-
f a faragtatott, melly különben magába is kidőlt és , 
elrothadt volna, megemésztetve az idő vas foga által. 
Amott dolgoztak cl kádárok, és nagy rakás új vagy 
kijavított hordók sorait tüntettek elő. Itt gőzölt egy 
nagy kazán, melly ben itt termett de eddig nem is-
mert növényekből, egézséges , jóízű ital készítetett ; 
ettől nem messze mások a9 legdrágább izű halakat 
főzték pajtásaik számára, kik a' hajó kijavításán dol-
goztak. Még a' művészet is lábra kcipoLt ezen új gyar-
matban. Itt lerajzoltattak ezen eddig fel nem keresett 
erdők jelesebb állatai és növényei; amott levétettek 
ezen vadon szép táj regényes nézetei. Még a* fenn-
sőbb tudományok által is megtiszteltetett ezen rideg 
tartomány. A mozgony készítő műhelyek közt emel-
kedett fel egy csillagász torony , melly a' legjobb mű-
szerekkel volt ellátva , mellyek' segélye által a' csillag-
tudósok éber szorgalma szemmel tartotta cC csillagok 
járását. A föld különnemű növényeivel pedig , és az 
állatvilág csodáival foglalkoztak a bölcselkeclők, kik 
amazok különbségeit és hasznait nyomozták 
Mi dicsőn tud segítni magán a' m i veit és fe lv i lá -
gosodott értelem messze - t a r t ományokban , és szülötte 
földével ellenkező fö ldövek alatt i s ! Az i l l yeneknek , 
csak i l lyeneknek ada to t t örökségül a ' föld ; ezeknek, 
csak ezeknek mondot ta a ' teremtő azon nagy adomány 
szavakat : ,, Töltsétek be ct? földet és hajtsátok azt biro-
dalmatok alá ; uralkodjatok cC tengernek halain, az 
t ort én et írásán ak a lap rajz a. 161 
égnek repeső madarain, és a' földön csúszó mászó 
minden állatokonMilly szomorú ellenkeze Iben jelen-
nek meg m á r a' mindenüt t o t thon lévő ango lokka l , a' 
Tűzföld n y o m o r ú lakosi ; kik Forster 35) előadása sze-
r i n t a' hideg 's nedves időtől szüntelen k ínoz ta tnak , 's 
még sem tudnak kigondolni semmi védszert ezen ba jok 
ellen. A' k a l m ü k ö k , szamojédok , kamcsatkabeliek már 
iparosabbak : de még ezek közt is az elsők , életbéli bo l -
dogságukat a' ló te j mennyiségé tő l ; másod rendbeliek 
a t tó l , minél több jávorszarvas v é r t ihatnak me legen , 
utolsók pedig at tól mér ik 's függesztik f e l , minél t ö b b -
ször ehetnek 's ihatnak a n n y i t , hogy bokáig j á rha tnak 
a' más nap kunyhóik földére k ivete t t fer telemben. 
Minden a' gondolkozó szellemből ered ; e s z m é k , 
okoskodások távol í t ják el tő lünk a' legkínzóbb ba joka i 
és Ínségeket. Mi metsző ellenkezet van e' részben is azon 
ügye t len középkorbeliek , kik min t l á t tuk a' szolgálós-
kodot t scholasticismus pislogó lámpájánál vakoskod tak , 
és je lenkorunk fijai közö t t , kiket ér telmi derengésök-
b e n , és okosságuk sas szárnyain t e t t felemelkedésökben 
sem babona.* sem tudat lanság , sem kenyér féltés többé 
meg nem akadályoz! Mi többé nem zavar juk egybe az 
ész tévelygését a' szív gonoszságával ; és nem r a k u n k 
máglyákat a' tévelygőknek ; nem t isztelünk és he lyes-
lünk ol ly cselekedeteket, mellyeken a' természet á tka 
fekszik. M i é r t ? mer t t u d j u k , hogy a' józan phi loso-
phia mást nem t an í t , csak a z t , m i t a' természet örök 
szája. Nunquam aliud natura aliud sapientia dicit. 
Visszatértünk a' tiszta ízlés , természetes ész , és e r -
kölcsi egyszerű ér te lmek ha rmón iá j ához ; és ezen egyez-
mény , mel ly mint m á r többször eml í te t tük módnélkűl 
szépíti saját és társas életünket . Úgy de nem így vo l t 
ez a' közép k o r b a n ; midőn ízlés, ész, sz ív , fonákul és 
egymással örök hábo rúba bonyolodva fejlettek ki . 
Milly nyomor , mil ly ügyet lenség , jegyzi k i ezen k ü -
35) Idézett munkája 2-dik d. 394. 1 
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lönben hősko r t ! „Századok mu l t ak e l , így í r Beckman 
36) míg ezen felfedezés té te te t t , hogy a* dögmir így azon 
öl tények és dolgok á l t a l , mel lyeket a' mir ígybetegek 
használ tak , másokra is elragasztalhalik. Keresztények 
á ta lában lígy nézték a' r a g a d v á n y t , mint isten ítéletet, 
és ol ly veszélyt , mellyet sz in túgy ki nem lehet kerülni , 
mint a' földrengést . Elhata lmazván e' ba j , el lene sem-
mi t sem do lgoz t ak , épen lígy min t ma a' tö rökök cse-
lekesznek. Könyörgéshez , b ö j t h ö z , és olly r endsze rek-
hez fo lyamodlak i l l yenkor , mellyek ezen r émí tő gonoszt 
még erősbé és puszt í tóbbá t e t t é k . u Le nem írhatni 
azon bo ldogta lanságot , mel lyet a' philosophiátlan k ö -
zépkorban a' babona te r jesz te t t el az emberek között . 
„ E g y szerencsétlen idea fészkelte m e g , így szól Spren-
gel, 37) magát a' tudat lanság századaiban, mel ly abban 
á l l o t t , hogy ember magát az öntagadásban és szentség-
ben jobban nem gyakoro lha t ja , .bíineit a' menny köny-
véből biztosb móddal ki nem tö rö lhe t i , mintha be te -
geket ápol . Ez jó és s zép ; ú g y de ezen buzgók nem 
elégedtek meg azza l , hogy kór ja iknak a' legalacsonyabb 
szolgálatot t e t t é k , hanem még e' fe let t s ű r ű e n csókol-
ták a' bé lpok losoka t : csókolták sőt lenyal ták eves és 
genyes kezeiket "s lábaikat . így t e r j ed t -e l a' keresztes 
hadak által a' keleti bélpoklosság, így forraszta tot t egybe 
a' nyugot i fekély kór ságga l ; és t u d j u k , hogy még a' 
k i rá lyok is él tek ezen is tent engesztelő eszközzel; mint 
ezt szent L a j o s , és III—dik Henrik angol király példái 
m u t a t j á k " 
Ellenben mióta az isteni bölcselkedés érdemlett 
t rón já ra ü l t , melly min t Blumauer elmésen fe l jegyz i : 
Wie Falke scheut kein Licht, 
Sie schaut der Somi ins Angesicht, 
XJnd kriegt nicht Augenschmer zeri. 
36) Beyt räge , !. 351. 
37) Geschichte der Arzneykunst, II. Th . S. 488. 
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azóta az eszmék áj tal mil l ióknak élelem szerez te te t t , és 
jólétre el láthatlan kinézés ny i t t a to t t . Néhány adatok 
szolgáljanak meggyőző bizonyságul. Wagenaar 38) b e -
széli , hogy azon egyetlen felfedezés , mel ly a ' h o l l a n -
diakat a' héring besózására megtan í to t ta , nekik a rany-
bányát ny i to t t fel. Hatvanezer ember ta lá l t akkor mind-
já r t élelmet ebből , midőn a' hollandiak I. Jákob angol 
k i rá ly e l ő t t , azért esdeklet tek, vonná vissza a' h o l -
landiakat angol par tokon héring halászattól el t i l tó p a -
rancsolat já t . Középkorban t u d j u k , hogy csak h á r o m 
emberosztály v o l t ; pap, katona, és kézműves jobbágy. 
ma Smith 59) megjegyzése sze r in t , hitelt fe lü l muló 
azon anyagi 's szellemi te rmékek száma , mel lyeket 
egymástól égföldi távolságra álló lángelmék visznek fel 
a' műipa r vásár térére ; mellyen mindenki fel talál ja 
a z t , mi neki kényelmére szükséges , és ezért saját t e r -
mékét neki csereképen adja. '4 Nemnich á l l i t ja 40) hogy 
a' gőzerőmüvek feltalálása á l t a l , az angolok naponként 
hetvenötezer fon t sterlinget kiméinek meg. Az á l t a l , 
hogy a' mentő-himlő oltás fe l ta lá l ta to t t , Európa minden 
tizedik évben öt millió lakossal több po lgár t táplá lhat , 
mel ly ezelőtt magában némethonban többet min t h a t -
vanczeret elragadozott évenként. U g y de azt mondja 
valaki Mirabeauval:,, Embereket szaporitni , 's a népe-
sedést elömozdítni élelem források nyitása 's szapo -
ritása nélkül, nem egyéb , mint embereket teremteni, 
és őket éhenhalásra kárhoztatniNe fé l jünk s e m m i t ; 
az élet és társaság szépítő bölcselkedés i t t is k i seg í t , csak 
halgassunk életadó tanács i t , és kövessük intéseit. A' 
nagyobb népesség koránt sem népesíti szükségkép a' 
fékházakat , b ö r t ö n ö k e t , n e m termékenyít i a' törvényfákat : 
csak m e r j ü n k bölcselkedni, és a' bölcs nemzetek n y o m -
38) Geschichte der vereinigten Niederlande: IV, 1. 325, 
39) Über den Nationalreichthum , I. 1. 20. 
40) Heise in England, I. 270. 
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dokai t követni lelkesek legyünk. NQ á l l junk meg fele 
ú t j á n a' polgári bölcselkedésnek, hanem mer í t sük azt 
k i egészen. Czélszeresb elemi o k t a t á s , lélektanra épü l t 
ember i nevelés, kisded óvó in tézetek, útczakoldúlás e l -
tör lése , dolgozó h á z a k , nemzeti b a n k , hi tel a lapí tás , 
m ű i p a r gerjesztés, a v u l t czéhrendszer e l tö r lése , köz le -
kedés jobb lábra á l l í t á sa , élet biztosító in tézetek, t a -
k a r é k t á r a k , 's más jeles do lgok , mind ol ly h a r m ó n i á -
ban , szent szövetségben vannak egymással , min t a* 
lánczszemek; mellyeknek Összefüggését a' philosophia 
á l ta l feivi lágult közértelmesség l á t j a , sőt érzi ; és ja j 
azon nemzetnek , me l ly annyira há t ra van m é g , hogy 
ezen polgári hitvallást aláírni kételkedik. 
Egyébiránt ne csüggedjünk el í szépen hajnal l ik a"* 
bölcselkedés ege n á l u n k . és hálá t lanok v o l n á n k , ha ez 
élet philosophiának szép virágai t é3 kellemes g y ü m ö l -
cseit el nem ismernők hazánk koszorús költészeinek ha j -
nali ker t jében. Még mi theocriti, petrarchai , és gess-
neri időket é l ü n k : most van még nemzetünknek v i rág-
k o r a , mellyet ha valamelly fergeteg meg nem szomo-
r í t , ezután jőnek elő a' bölcselkedő komolyabb száza-
d o k ; mellyekben lé t re jőnek , és megvalósulnak mind 
azon nemzeti törekedések és o h a j t á s o k , mel lyek még 
mos t csak a nagy lelkek és buzgó hazafiak tág keblében 
ger jedeznek. 
i 
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IV. 
O k l e v e l e s t o l d a l é k . 
IV. 
Az országos tanács Szentmiklósi Pongrácz' 7. 
Ulászlótól Trencsin vármegyeben keblezett Sztrecsen 
és Óvár királyi várakról nyert zálogát 1 4 4 6 - d i k i 
jun. 15-dikéh helyben hagyja. 
„NO3 Pre la t i Barones Nobiles et Proceres Regni 
Hungar ie vniuersi Memorie conmendaraus serie presen-
cium significantes quibus expedi t vniuersis. Q u o d no-
s t ram veniens in presenciam Egregius vir Pangracius 
de Zenth Mykl&s , nobis significare curauit in hunc 
modurn Quomodo ipse Castra Regalia St rechen et 
Owar vocata in Comitatn Trinciniensi existencia c u m 
ipsorum pert inencys a Serenissimo principe domino 
TVladislao Rege p r o duodecim Milibus f l o reno rum 
aur i pu r i quos Idem Pangracius ad conseruacionem 
Ciuitatis Zakolcza de p roprys exposuisse t , sibi fu issent 
et essent impignorata super quibus ipse eiusdem domini 
WladislaiRegis efficacissimas l iaberet l i teras pro se confectas 
Item insupcr ipse Pangracius p r o u t asserebat p resc r ip ta 
Castra v l t r a pre tac tam duodecim Milium f lo renorum 
auri summám a Generoso Czepkone de Sany p r o sex 
Milibus f lorenorum au r i pur i ad se redemisset , supe r 
quibus eciam ipse p re fa t i domini Wladislai Regis l i te ras 
habere t Emanatas. Suplicans nobis v t nos pretactis Ute— 
ris ipsius domini Wladis la i Regis nos t rum consensura 
par i ter e t assensum prebere d ignaremur , Verumquia 
Memoratus Pangracius in conseruacione pretacte Ciui ta-
tis Zakolcza fidelia seruicia huic Regno impendisse , 
et graues expensas fe^isse dinoscitur Ideo nos i p sum 
1 ßfi Okleveles toldalék. I 
Pangracium in rehibicione ( í g y ) premissorura s u o r u m 
S u m p t u u m damnum pat i nolentes , pretactis v t r i sque 
literis ipsius domini Wladislai Regis super preseript is 
decem et octo Milibus florenorum auri p ro quibus ipsi 
Pangracio preseripta Castra Strecken et Owar imp igno-
r a t a m o d o premisso dinoscuntur , Emanatis eatenus 
q u a t e n u s , earumdem viribus ve r i t a s suf f raga tur quo 
ad onanes ipsarum clausulas continencias et ar t iculos , 
nos t rum adhibuimus y ramo adhibemus et p rebemus eon-
sensum par i ter et assensum, H a r u m nos t ra rum l i tera-
r u m quibus nostrum est appensum vigore et test imonio 
mediante Datum in Congregacione nostra Pesthiensi , in 
festo ß e a t o r u m Viti et Modesti m a r t y r u m Anno domini 
Millesimo quadringentesimo quadragesimo S e x t o . " 
I róhá r tyán hitelesen költ Jeszeniczei és Wadasi 
idősb Jankowich Miklós példányából , mel lynek alul 
f e lha j to t t hár tya hasadékaiból, szinte hár tya kötelékről 
f ü ggő pecsétjét az ide mellékelt réznyomat m u t a t j a . Ez 
anyagra nézve vegyí te t t viaszpecsét (sigillum cereum 
mixtum), mel ly a ' megbarnul t fehérviasz romladozot t 
fészke' közepén veresviaszra van nyomva . Felirata ez : 
* Sigillum * uniuersitatis * —gni * hungarie. A' 
ha rmad ik (összetett-e vagy magánálló ? ) regni szóból , a' 
pecsét ' e' részén ejtett ütés m i a t t , egyedül a' gni szótag 
kétségtelen és világosan l á t h a t ó , mel ly más példány 
u tán marad kiegészítendő. 
V. 
Ugyanazon országos tanácsnak a' csornai con-
vent részére , Asszonyfaluai Osth Ferencz és mások 
ellen 1 4 5 1 -dik évi aug. 3 1 -dikén költ, és Sopron 
vármegye ispánjai 's szolgabirái közül egyikéhez in-
tézett kérdezkedö levele. 
„Pre la t i Barones Nobiles et proceres Regni h u n -
garie huius vniuersi Nobi l ibus viris Comity vei vice-
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comiti Comitatus Soproniensis Salutem et honorem Di™ 
ci tur nobis inpersonis honorabi l ium et Religiosorum do-
minorum f r a t r u m Pauli preposi ty et Conuentus ecclesie 
de Chorna , quod Nobilis domina Katherina vocata r e -
licta condam Francisci fily Osl (igy) de Azzonfalua et 
Franciscus filius Ladislai íily dicti Francissci de eadem 
necnon Georgius et Nicolaus fily Demetry de T h o r d de 
consilio et voluntate Blasy dicti Fark de Weniczk ac 
Mathie de Lanch et Marci T h o r n u s de Thornoshaza fa -
miliáris d ie to rum domine Katherine et Francissci fily 
Osl (igy) in Anno cuius iam tercia instaret r euo luc io , 
meatum aque Raba vocate in cavernis molend inorum 
ipsoruin Zykra múlna *) appel la torum Super eodera 
fluvio Raba decurrentem , de suo ant iquo cursu 
alcius subleuando ipsam aquam in con t ra r ium seu de-
t r imen tum molendinorum dietorum preposit i et Con-
uentus supra molendinum pre tac tum Sykramolna, in 
eodem fluuio Rabe conuicinum ad eo tumesseere fecis-
s e n t , v t raolendina ipsorum exponencium bono modo 
vti alio tempore vert i seil molere , ad iu turno tempore , 
minimé valuissent , per quod ipsis preposito et Con-
uen tu i , p lusquam centum florenorum auri dampna in 
tul issent , potencia mediante Inpreiudicium et d a m p n u m 
eorumdem exponencium valde magnum Super quo No-
bili tatibus vestris in iungimus perpresen tes , quatenus 
vnum yel duos ex vobis t r ansmi t t a t i s , qui abomni-
bus quibus incumbit meram de premissis exper ia tu r 
cer t i tudinis , ve r i t a t em, quam tandem nobis suo modo 
reseribatis D a t u m Demesy feria tercia p rox ima post 
fes tum Decollacionis beati Johannis Baptiste Anno Do-
mini Millemo quadrin1110 quinquage1"0 p r i m o " 
Hitelesen köl t zárot t a lkatú papiros példányomból, 
inellynek keresztül vont hár tya köteléke veresviaszszai 
és ugyanazon réznyomatban ide kapcsolt pecsé t te l , mint 
*) A' malom itt molna, innen molnár. 
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maradványa i kétségtelenül m u t a t j á k , volt lepecsételve. 
K i v ü l i rója kezével ime' há t i ra t á l l : Nobilibus viris 
Comity vei vicecomity et Judicibusnobilium Comita-
tus Soproniensis pro Religiosis viris Paulo preposito 
et Conuentu de Chorna contra Franciscum Osth ( i t t 
így) de Azzonfalua et alios introscriptos, Inquisi-
toria. 
E' pecsét tehá t mind függő leg , mind rányomólag 
haszná l ta to t t , ámbár így nem mind ig ; mer t az orszá-
gos tanács ' azon 1 4 5 1 - b e n Budán köl t haladéklevele , 
me l lye t Horvát István gyű j teményében l á t t a m , olly 
pecséttel volt lepecsételve, melly nem nagyobb á t m é r ő -
jében 0 , 8 6 . bécsi hüvelyknél . 
Az országos tanácsnak mind ekkorig
 ? t u d t o m r a 
ké t pecsétje vala i smeretes : 
a) Mária I . Lajos k i rá lyunk ' leánya és Erzsébet ' 
ko rábó l ( 1 3 8 5 ) , mel ly meghasonlás és véres boszú idő-
szaka hazánk történeteinek. A' pecsét' felirata e z : Si-
gillum Regnicolarum hungarie- Rézmetszetben látható 
Csapodi Lajos' Baerenhopf Ignácz értekezésének b í rá-
la ta czimlapján * ) , és Pray György' munkájában **). 
A' varnai szerencsétlen ütközet ( 1 4 4 4 ) után Pesten 
t a r t a t o t t országgyűlése , az ország czimeréhez hasonló 
keresztes pecsétet rendelt olly h a t á r o z a t t a l , h o g y az 
Budán őriztessék, és a' perlekedők ez alat t nyer jenek 
í télet leveleket ***). Hunyadi János választatván ki rá ly i 
h a t a l m ú országkormányzónak, az a' birálkodási t ö rvény 
h o z a t o t t : hogy ő , a' nádor és országbíró , ké t f ő p a p , 
ké t zászlós, és h a t nemes tar tsák a' nyolczados t ö r -
vényszékeket ****). Az elébb rendel t keresztes birópecsétre, 
*) Reflexiones ad Disquisitionem de Jure coronandaram 
Reginarum Hungáriáé. Pestini , 1792. 8. 
**) Georgii P r a y , Syntagrna historicum de Sigillis, Budae , 
1805. 4. Tab. X. fig. 9. cf t . p. 64. 
***) Jos. Nie. Kovachich, Svlloge Decretorum. Pesthini , 
1818. 8. p. 103. 1445: 15. 
***•) 1446: 9. 
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ezen országgyűlési végzéssel egyezőleg ez van vésve : 
S. Prelator. Baronum. et. nobilium. regni. hungarie. 
mint azt e' pecsétnek nem csak az imént emlí tet t P r a y 
György munká jában lá tható 1 4 4 6 - d i k i jun. 2 1 - d i k é n 
költ oklevélről ve t t réznyomata *) b izonyí t j a , hanem 
most m á r maga a' sárgarézből készí tet t erős m a r k o l a t u 
pecsétnyomó minden kétségen k i v ü l helyezte t i , me l ly 
a' biidai vár Duna feletti oldalában vol t e l t e m e t v e , 
hol a ' m u l t 1 8 3 6 - b a n , egy őszi napon a' vá ro lda l ' 
horzsoltatása közben , az ot t meredező útak sikolásakor 
k e r ü l t a' munkások ' kezébe , onnan pedig legott Jesze-
niczei és TVadasi idősb Jankowich Miklós b i r tokába . 
Más az oklevél hitelessége, és m á s , mit meg ke l l 
j egyezn i , annak törvényessége; amazt az ok levé l tudo-
mány szabályai u t á n , ezt a' fennálló törvények szer in t 
í télhetni meg. Hiteles oklevélnek akkor is van t e t t e t 
bizonyító e re je , ha az a' tö rvény ' rendeleténél f o g v a 
valamelly peres ügynek törvényszék előtti véde lmére 
vagy megtámadására a* birálkodás helyén foganat lannak 
í tél tetnék. Szentmiklósi Pongrácz a' IV. alatti ok levé l -
ként zálogot nyer t I . Ulászlótól , k i rő l törvényeinkben 
az fog l a l t a t i k , hogy adománylevelei nem birnak t ö r v é -
nyes erővel **) ; ezt a' zálogot a' méhbenhagyot t 
László kiskorúsága a la t t az országos tanács jóváhagyja ; 
ez a' törvényhozásban
 y és királyválasztásban egy i rán t 
f ügge t l en , 's a' f ő h a t a l m a t , mint sa já t já t szabadon gya -
korló országos tanács erősíté meg 1 4 4 6 - b a n a' jászok ' 
(Philistaei) Zsigmond kirá lytól n y e r t , és általa ideiglen 
nyí l t levélbe foglal t szabadságait ; i l l y e n , hogy t öbbe t 
ne eml í t s ek , az 1 4 4 7 - d i k i helybenhagyás i s , me l lynek 
befejezésében olvastat ik: Quibus Sigillum nostrae Uni-
versitatis est appensum ***). Az m á r a' kérdés: tulaj-
*) Tab. XII. fig. 4. 
**) II. 14. §. 34. 1453: 5. 
***) Mart. Geor. Kovachich, Snpplem. ad vestigia Comit, 
Budae, 8100. 8. Tom. II. p. 47 106. 
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cloníthatni-e az országos tanács okleveleinek egye-
temleg törvényes erőt? e ' kérdésről hal lgatnak törvé-
nyeink. Verböczi ugyan azt tan í t ja , h o g y az országos 
tanács László kiskorúsága a l a t t költ helybenhagyó - 's 
más adománylevelei s ikere t lenek ; mivel ama ' kere?ztes 
pecsét , mel lyet az akkori ( 1 4 4 5 : 15 . ) t ö r v é n y {ö pri-
vilégiumnak nevezi) r e n d e l t , bírópecsét vo l t , a r ra 
való , hogy a' perlekedők az a l a t t nyer jenek i té le t leve-
leket * ) : de e ' tanítása o l ly oklevélre nem alkalmaz-
ható , melly n e m bírópecsét alat t k ö l t , hanem attól 
egészen különbözővel van megerősí tve. Egyébi ránt Ver-
böczi László kiskorúsága a l a t t köl t tö rvényeknek maga 
tu l a jdon í t kötelező e rő t , l e í r j a áz 1 4 4 7 - d i k i tö rvénye-
ket , mellyek ' befejezésében ez áll : Sigillo nostrae 
JJniversitatis fecimus communiri **) : még sem te3z 
emlí tés t e' pecsétről. 
Nem Verböczi, h a n e m hihetőleg Callimachus 
***) nyomdokin indul t Mossúczi a ' magya r t ö rvény -
könyv 1 5 8 4 - d i k i nagyszombati kiadásának szerkesztője 
az eml í te t t birópecsétet rendelő törvény ' mag} rarázatá-
ban > kinek minden u tóbbi t ö rvénykönyvben megjelent 
o r s z á g - é s bírópecsétet megkülönbözte tn i látszó j egy -
zete ellen Kovachich emelé fel szavát , szoros vizsgá-
lat n é l k ü l , mive l ezen is amazon is ket tős kereszt van, 
azt adván t u d t u n k r a , h o g y az ország - és bírópecsél 
ugyan a z , és csak egy pecsét vol t ****) ; holot t az 
akkor i országos tanácsnak m á r most szinte há rom p e -
csétje ismeretes. 
LUCZENBACHER JÁNOS. 
*) Ií. 14. §. 35. 36. 
**) Jos. Nie. Kovachich, Sylloge rDecretorum. Pesthini , 
1818. 8. Tom. I. p. 135. 
***) Joan. Georg. Schwandtner , Scriptores re rum Hun-
garicarum. Lipsiae, 1746. fol. Tom. I. p. 464. 
***#) Mart. Georg. Kovachich , Vestigia Comit iorum. 
Budae , 1790. 8. p. 250. cft . Supplement, ad vest. 
Comit. Budae, 1800. 8. Tom. II. p. 6. 32. 
" ( 
V. 
Az országtudomány fejlődéseitek története. 
E l s ő I d ő s z a k a s z . 
Az ó világtól Ciceróig. 
( I I . k ö z l é s , C i c e r ó i g . ) 
/ 
7. A' spartai országszerkezet. 
L a c o n i á n a k , vagy az ura lkodó törzsökcsala'dról neve-
zet t Spartának ős időktől fogva két királya vol t . Lycur -
gus' elrendelése vál toztatot t ezen eredetileg rnonarchiai 
országszerkezeten. A' főhatalom kijöt t a' két király* 
kezéből az öregek' ( g e r o n t e s ) tanácsáéba, tovább az 
e p h o r o k - , később a' népéébe: 's így az a lkotmányos 
szerkezet aristocratiaira v á l t o z o t t , bá r mi t mondjon 
is Cicero. 39) Valója e' kormányzásnak abban á l l o t t , 
hogy annak semmi ága (szólásmódunk szerint sem-
mi országhatóság) sem v o l t a ' többitől o l ly szaba-
tosan elválasztva ( m i n t p . o. ma Ejszakamerikában) , 
39) De Rep. II. 23. ,,In qva republica est unus aliqvis 
perpetua potestate, praesertim regia, qvamvis in ea 
sit et senatus, ut tum fűit Romae cum erant Reges, 
ut Spartae Lycurgi legibus ; et ut sit aliqvod etiam 
populi jus ut fűit apud nostros Reges: tamen excellit 
regium nemen; neqve potest ejusmodi respublica non 
regnura esse et vocari. Azonban nem a* név, hanem 
a' szellem ! 
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h a n e m mindnyá ja négy főtekintet a l a t t u . m. a* két k i -
r á l y , a' gerontesek tanácsa , az e p h o r o k és a' nép k ö -
zö t t , noha ezeknek hatósági k ö r ü k h ö z képest m e g k ü l ö n -
b ö z t e t v e , még is á ta lában véve a' f ő h a t a l m a t , egyes í t -
ve v o l t . 
A' k i rá lyok ha jdan i ura lkodói ha ta lmokbó l csak a* 
ka tonaság ' íölöt t i főparancsnokságot t a r to t t ák m e g , ezt 
is n a g y ellenőrség a l a t t , m e r t a' csatában ké t e p b o r u s , 
és k é t t ábornagy fe l vigyázata alat t v o l t , k iknek tanácsát 
minden szándékban és vá l la la tban ki kell vala kérniök, 
's a ' senatus ál tal haza is h íva t a tha t t ak . Egyéb e l sőbb-
ségeik t öbbny i r e csak ezekben fog l a lkoz t ak : h o g y a ' 
ge ronok tanácsában első he lye t f o g l a l t a k , kettős s z a v a -
zat ta l b í r t ak , köz lakomákban két adag ételt k a p t a k , a ' 
nép közönségét ö s szegyü j the t t ék , ' s minden ünnepélyes 
szer tar tásoknál első helyen és t iszteletben vo l tak . Ezen 
k i v ü l ú r i jószágot b í r t a k , 's mindenikök f o g a d h a t o t t 
ké t k é t a' status pénz tá rábó l fizetendő papo t ( p y t h i a i t ) 
m a g á n a k , kiket az o r acu lum ' tanácsának kikérésére 
h a s z n á l h a t t a k , m i n t Herodot es X e n o p h o n á l l í t j a . M i -
e lőt t az ephorok ha ta lma annyira f e lkapo t t volna , m i -
rő l m i n d j á r t s z ó l u n k , ezen elsőségnek valami haszna 
l e h e t e t t volna t a l á n ; 40) azonban n y o m á t sehol sem 
l e l n i , hogy a' k i r á lyok személyes hasznokra éltek vo lna 
ve le , vagy a' fe lkapó ephorusok előtt gyanús l e t t 
v o l n a . í gy há t a' k i rá lyok országszerkezetéhez t a r t o z -
t ak ugyan Spar tának , de még sem adtak ennek m o n a r -
chiái c h a r a c t e r t , nehezen vo l tak ők t ö b b , m i n t az 
ország ' főtisztviselői , m in t Athenben a' h á r o m első 
a r c h o n , vagy Rómában a' két consul . 
Az országigazgatás inkább a' geronok tanácsáé volt , 
m e l l y 28» legalább 6 0 . esztendős , hol t ig lan h íva t a lo s -
k o d ó tagból á l lo t t . Ezen minden ú j vál lalat tól i degen -
40) Barthelemy (Voy. d. j . A* ch. 45) állítja e z t , de meg 
nem mutatja. 
41) Mon tesqu ieu , Esprit, d. L. XI. 10. 
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kedő olygarchia Spar tára a ' veszteglés characteré t bé-
lyegzette. 
Az epliorok Öten v o l t a k , azon módon *2) mellyel 
a ' ge ronok , csak hogy egy egy esztendőre választat tak, 
eredeti rendeltetésük vol t a' nép ügyei t és igazait a' 
k i rá lyok visszaélése ellen o l ta lmazni , 's a' kormányban 
a ' súlyegyent fenntar tani . Azonban idővel ret tenetes h a -
ta lmat szerzének , mi re a' peloponesusi had n y ú j t a 
alkalmat. N e m csak minden t isztviselőt , hanem magokat 
a' k irályokat is feleletre v o n t á k , és gyalázatos önkény-
j ü k nyomorga to t t mindenkit , 's bonto t ta a" közbol -
dogságot. III . Agis amaz ismeretes e m b e r b a r á t , 's bölcs 
király vala minden monarchák közül az első , k i á l t a -
l o k , jobbágyi által tör vény szeresen halálra Í tél tetet t . 43) 
A' geronok a' status vé tkeseke t , és hasonló iszo-
nyú ságokat Ítéltek. Az ephorok elébe bűnhődések és 
polgári pe rek tar toz tak . Ezeké vol t a' felvigyázás is 
az erkölcsiségre, 's i f júság nevelésére. 
Laconiának összes népe a' S p a r t a - és Lakedaemon-
beliek b í r t azon j u sa l , hogy a' geronok és ephorok h a -
tározati t helyben h a g y h a t t a , vagy fé l revethet te (mi 
azonban csak véleményeken a l a p ú i , 's megmuta tn i ne-
héz lenne) ; de későbbi intése után a' delphi o r acu lum-
nak ú g y kor l á tozva ; hogy csupán kerek igen-X vagy 
nem-et mondha to t t r á , de sem hozzá nem t o l d h a t o t t , 
sem meg nem csonkíthatta. Csupán a' sparLaiak bir tak 
magis t ra tusokat választó j u s a l , mi t Xenophon nyilván 
m o n d , ők Ítélhettek a' th ronus ' örökösének kérdésbe 
j ö t t e k o r , ők birtak valódi országos elsőbbségekkel és 
kiváltságokkal . 44>) 
42) PJutarch, in Lyeurgo. cap. 26. és Aristot. Polit. IV. 9. 
43) Plutarchus. Agis. 
44) Ezt Thucydidesnek több helyéből megmutathatni. Za- ' 
chariae (40 Bücher vom Staate XIX. 2 . ) Lacedae-
monbeliekben a' népet , Spartabeliekben pedig a ' 
nemességet nézi, 's jígy sejti hogy az ephorok amab-
12 * 
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Ezen részein k i v ű l a' kormányzásnak valának még 
t ö b b más apróbb tisztviselőségek és hatóságok i s , de 
me l lyek vagy amazokkal ellenőrségben á l l o t t a k , vagy 
a ' kü l ső rend és dísz fenntar tására ügyel tek . A' m i t 
B a r t h e l e m y P l u t a r c h n t á n Lysander rő l mond 4 5 ) az 
éjjen a lkalmazható a' sparlai k o r m á n y r a , me l lye t ő 
csak köve te t t 's parancsolat inak tel jesí téséről rende lke-
zet t . E ' k o r m á n y szüntelen kereste a' m ó d o t , h o g y i d e -
gen nemzetek viszonyaiba beereszkedhessék , h o g y fegy-
vere inek sú lyá t idegen ha t á rokon éreztesse , főkép az 
e lőt te olly gyűlöle tes democratiai elvek i r tására nézve. 
E r r e nézve minden városnak f ő k o r m á n y a olly e m b e r e k -
nek kezébe j u t o t t , kiknek egyet len érdeme a' vak en-
gedelmesség volt . I nnen a' sok vér és köny ! mindenki 
csak sa já t t e r emtményé t gazdag í tan i , t iszteletre és h i -
v a t a l o k r a mé l t a tn i , a' köz jót ú t o n ú t fé len sa já t é rde -
kének alárendelni kezdte . Azokat p e d i g , kik ta lán f e l -
á l lani m e r t e k a' népnek némel ly osztálya elnyomása 
m i a t t , ü l d ö z n i , gyű lö l ségüke t i s z o n y ú v á , boszúál lá -
sokat rettenetessé tenni . 
Számosabb nemzetsége a ' l acedaemoniaknak (Pe-
r iőkék) a ' kisebb s z á m ú gazdag spár ta iaknak vak buzgó 
szolga népévé l e t t : a* leg számosabb helota nemzetség 
pedig sokkal re t tenetesebb á l lapotú rabszolga csopor t tá , 
m i n t a' r ó m a i a k , v a g y car thagoiak szolgái. Iszonyodik 
az ember ha olvassa á l l a p o t j u k a t , mel lyben b a r m o k n á l 
sokkal a lábbvalókká tekinte tve , nem r i tkán vadak 
gyanán t nyi laz ta t tak m e g , 's ve r e t e t t ek agyon kedvé t 
üző némel ly spartai i f j ak á l t a l , 4 6) h o g y a' k o r m á n y r a 
nézve veszedelmes számok ' szaporodása akadályoztassék. 
ból választat tak,hogy azt emez ellen védjék. De a' kö -
vetkezmény nem látszik e' sejtést igazolni , mer t a* 
spartaiak amazokat szüntelen nyomorgatták. 
45) Voyage d. j . Anachars. ch. 51. 
46) P lu ta rch i , Lycurgus cap. 28. Barthelemy. és Manso's 
Sparta. ^ 
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Lycurgus törvényei a' spartaiakat Rousseau t e rmé-
szet embereivé t e t t é k , behozván a' b i r toknak , neve-
lésnek , és igazaknak egyenlőségét azon czélzatból , hogy 
a' népben egyenlő hazaszeretet l egyen , 's a' gazdagság 
és szegénységből származható viszálkodásoknak eleje vé -
tessék. Katona népet akart ő a lkotn i , testileg e rőse t , 
's parancsnokát vak engedelmességgel istenlőt. E l Í3 
sült ez nek i ; de a' nép egész az állatiságig alázó nyers 
vadságban minden szellemi és erkölcsi rníveltség nélkül 
maradt . Midőn pedig ezen roppant testi ere jű lelketlen 
nép a' peloponesusi harezban még a' perzsa f ényűzés t , 
és erkölcstelenséget is megszokta; midőn Lysander Sestus 
és Athen bevétele u tán több milliónyi készpénzt , és 
temérdek drágaságot hozot t volna Spar tába ; midőn 
Epitadeus ephor homlok egyenest ellenkezőleg Lycurgus 
czélzatával kinek kinek megengedte , hogy vagyonával 
tetszése szerint rendelkezhessék: akkor Lyeurgusnak az 
állati erőn ( m e l l y im meggyengü l t ) épül t r o p p a n t a l -
kotmánya ingadozni kezdett 's csak hamar össze is r o -
gyot t . ,,A' leghatalmasabb nagyok ú g y m o n d Plu tarch 
47) k i forgat ták a' gyengébbeket örökségből, 's vagyon-
n ikbó l , 's magoknak roppan t kincset gyű j tö t t ek . A' 
gazdagság néhánynak keze közé kerü lvén a' szegény-
ség , (melly Horáczként „Jube t qviduis et facére et 
pátiu,) a' gonosztévők számát szaporí tot ta . Spar ta ' l a -
kosainak száma 7 0 0 - r a k e v e s ű l t , 's közűlök alig bi r ták 
még százan ősi jószágaikat. Többi je a' népnek szegény-
ségben és-megvettetésben n y o m o r g o t t , 's dologta lanúl 
szájtátva leste az országos l ázadás t , melly á l lapot ján 
valamit ford í t son . Igazán mondja hát Zacha r i ä : „ D e r 
Spartaner war nur Uiiterthan
 ; nur für den Staat da\ 
die Idee der Würde, die dem Me/ischen als Menschen 
inwohnt, und die rechtliche Gleichheit waren dort 
unbekanntu. * 
47) Plutarch. Agis. Mauso's Spar ta . II. 371. III. 263. 
i 
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8. §. Az athéni köztársaság. 
Athennek előbbkelői kintset és hata lmat magokhoz 
r a g a d v á n , szegényeinek ellenszegülése mér téken t ú l f e -
szí t te tvén , a' po lgá r i élet' gyilkosa anarchia pusztí tó 
k a r j a dühöngött* E k k o r küldé a' népek ' gondviselő a tyja 
segítségét Solonban , ki már annak előtte a' bö lcse lke-
dés' tet t leges hatását terjesztvén a ' nyilvános élet ' k o r -
szaki követeléseihez képest , fon to lga tva az akkor élő 
népek szokásit és e rkölcs i t , Athennek democrat iai a l -
k o t m á n y t szerzet t , m e r t Aristoteles szerint 4g) az a the-
niek az ar is tocrat ianak nem vo l t ak barát i . 
A ' főhatalmat a ' népnek kezébe ad ta , mel ly ezt 
közve t e t l en , vagy közvetve képviselői által g y a k o r l o t -
tá . Az ország igazgatás ágait elosztá a' nép összesége 
k ö z ö t t , az archontok, senatus, areopag, 's több tör-
vényszékek k ö z ö t t , de nem ú g y (min t Spar tában) hogy 
minden országhatóság függet lenül ha tá rozo t t volna az 
öt i l lető tárgyakban ; hanem mind az öt a lkotó része 
az országigazgatásnak egyesűit a ' fő hata lom' g y a k o r -
lásában. 
' A' népgyűlésben minden valódi po lgá rnak , sem-
mi t sem tekintve születési vagy bir toki elsőbbségre, 
szavazati joga vol t . 
Archontok kilenczen vol tak , kik között fő vo l t az 
első h á r o m , a többi hat pedig thesmothetes névvel 
nevezte te t t . Hiva ta luk egy esztendeig tar to t t . 
A' senatus e lőbb 4 0 0 . aztán 5 0 0 . évenkénti k ine -
veztetés alá vetett t agbó l ál lott . 
Az areopag' t ag ja ivá Solon maga 31 -e t neveze t t , 
mel ly hivata lá t a' k inevezte te t t areopagita halálig viselte. 
A' törvényszékek 10 . osztályra voltak o s z t v a , 's * 
min tegy 600* bíróból á l lo t tak , k i k esztendőnként v á -
laszta t tak. 
48) Politicoi 'um, II. 12. 
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A' törvényszerző l ia tóságot , noha nem kizárólag 
maga a' nép gyakor lo t ta a' nagy gyűlésekben. A' sena-
tus előterjesztéseket t e t t , mel lyeke t nyomos meghányás 
u tán vagy' e l fogadtak , vagy fé l re vetet tek. Némel ly t e -
kintetben az areopag is b í r t tö rvényhozó h a t a l o m m a l , 
(különös egy rendelkezés!) ez a' bünte tések osztásában 
semmi tö rvényhez sem v o l t k ö t v e , m e r t az o k o k , i n -
g e r e k , h a j l a n d ó s á g o k , és a' tet tek rugó i ember i s z á -
mítás alá nem v é t e t h e t n e k ; 's nem osztá lyozta thatnak j 
's mer t a ' gonosz tévői szándék csak a' körü lmények* 
megítélésének dolga , ezek pedig t ö r v é n y t nem szabnak, 
azért az e l i té lés i , be tudás i és bünte tés i mu ta tó t áb la 
merő képtelenséggel já r . 49) Innen nevezetes ha tároza t i 
eredtek az areopagnak. 50) 
A' végreha j tó ha ta lomban is mind az Öt hatóság 
részt v e t t ; még is a' h á r o m főarchon ügye l t a' l egna-
gyobb nemzet i ü n n e p e k r e , 's az áldozati szer ta r tásokra . 
U g y a' köve t ség küldésben , h á b o r ú jelentésben , 
vagy békekötésben is mind az öt hatóság rendelkezet t . 
Még is a' senatus vol t azon ha tóság , me l ly az egész 
igazgatást v i t t e ; ez viselte a' külső ügyeke t , ennek 
kezén fo rgo t t a' pénztár ügye , e t tő l f ü g g ö t t a ' v á m o k 
és adók' f e lemelése , 's haszonra fordí tása . 51) 
49) Über die Tariffirung der Strafen. Feuerbach , Rewision 
des peinlichen Rechts, i. lap. 116. es Qvintilian. De-
clara. 131. 
50) Aristoteles morál iratiból t ud j ak , hogy az areopag egy 
asszonyt feloldozot t , ki fér jé t szerelem i ta l la t . mellyet 
annak magához való hajlandósága megnyeréséért adott, 
megölte. Igy Valerius Max. után Aulus Gellius (Lib. 
XII. cap. 7.) beszéli, hogy Cn. Dolabella ázsiai p ro -
consul az areopághoz mint igazságos és egyszersmind 
gyakorlott bírósághoz igazította vádlóit egy asszony-
nak , ki fér jé t és fiát méreggel étette meg azon ok-
b ó l , mer t a ' k é t meggyilkoltatott , a' kérdéses asszony-
nak első férjétől való fiát ölte meg. Az areopag azt 
rendelte , hogy a' r ád ió és az asszony száz esztendő 
múlva ál l jon a' biróság' ítélőszéke elébe. 
51) Bökh , Staatshaushaltnng der Athener. I. 165. 
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H a a' biróihatóságot különös országhatóságnak 
v e s s z ü k , ez sem tu la jdoní ta ték az Öt hatóság va l ame l -
lyikének egyedül, Az archontok hozzá já ru l t ak ehhez , 
részint mint elölülők , részint m i n t Önállá3Ú b í rák . 
Az első archon az archoní collegium elnöke v o l t , a' 
második az areopagé , a' harmadik az Athenben t a r t ó z -
kodó idegeneknek szolgál ta tot t igazságot. A' s ena tus -
hoz is tar toztak némel ly büntetési és polgár i perek. Az 
areopag íLelt az eltökélett gyilkosság, méreggel m e g -
étetés , és vallási vétségek felet t . De a' népnek is nem 
kis befolyása volt a ' bírói hatóságba , részint mivel be -
lőle v i t e t ék 6 0 0 0 . tag a ' törvényszékekhez , részint p e -
dig mive l némelly esetben az ítélet u tán a* népre h i -
va tkozásnak volt helye. 52) 
Végre a' felvigyázó hata lmat is mind az öt h a t ó -
ság b i r t a , viselte. Egy ik vol t átnézője aJ másik m u n k á -
lódás inak , a' nép mindnyá jáénak , az areopag még is 
még a1 nép' ha tároza tá t is megsemmisí thet te 53). 
Ú g y a' tisztviselők választásában is Solon r ende l -
kezése szerint minden polgár , ha egyébként a' t ö r v é n y 
k íván ta tu la jdonokkal b i r t , (a lkalmas é le tkor ra l , és 
becsületes h í r re l névvel) részt vet t . Hanem a' k o r m á n y t 
C3ak a ' legbülcsebbek, és legérdemesebbek igazgatták. 
Ennek elérésére Solon a' népet négy részre osztályozta 
a" b i r t o k o t vévén zsinórmér lékül. A' törvényszékek' b í -
rái mindenikből , az archontok csak az elsőosztályból, 
sena torok az első háromból választathat tak. Ezen r e n -
delkezésnek alapja nyilvános. U g y a n is a' b i r tok m á r 
52) Tudniillik , ha a ' törvény vagy semmit sem, vagy ho-
mályosan, vagy nem kimerítőleg szólott a' kérdéses 
tárgyról. Sigonius, de Republ. Atheniensium. IL 3 , 4 . 
Schiller azonban vegyes iratihan (Vermischte Aufsätze) 
,,Lycurg és Solon törvény szerzéséről ' ' , abban hibáz, 
hogy ő a' népre való hivatkozást minden esetben gya-
korlottnak mondja. 
53) Demosth. orat. pro corona. és Montesqvieu, E. d, Loix. 
VI. 5. 
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magában is tekintetet ád az e m b e r n e k , mi főkép a* 
democrat iában a' legfőbb tisztviselőknek e lkerü lhe te t -
len szükséges, azután valóban az indiv iduum' a lkalmas 
vo l tá ra nézve is valami közönségesen ismerhető j obb 
zs inórmértéket ennél nem igen vehetni fe l ; mer t a' 
gazdagok között (ha gyakran csalatkozunk is) jobb n e -
velést sejdít az ember. Főkép pedig a r r a látszik So lon -
nak minden figyelme fordí tva , hogy a' gazdagoknál 
nagyobb függet lenség, kisebb lehetősége és ingere a* 
megvesztegettetésnek , és alacsonyító igazságtalan t e t -
tekre veteraedésnek. Mer t a' legfőbb hivatalok d í j a t l an 
visel tet tek. 54) következésképen a' szegények országos 
h iva ta loka t nem vál la lhat tak a' n é l k ü l , hogy belőlök 
szennyes keresetforrást ne csináltak volna. Nem vol t 
azonban az ú t senki elől is e lzárva, mer t kinek kinek 
iparkodásától függött felebb lépcsőjére hágni a' po lgár i 
életnek Minden elmének meg volt míveltetési k ö r e 
bán ta t l anú l h a g y v a , 's minden érdem elérhette koszo -
r ú j á t . 
Minden tisztviselők szavazat á l ta l választattak , 's 
közönségesen ( mint m á r említénk ) egy egy esztendőre. 
Csupán az archonlok léptek rendszerint az areopagba 
h iva ta luk k i t ő l t e u t á n , de a' thesmothetáknak még h i -
va ta lukon kivül is nagy próbákat kelle kiállniok é r d e -
meikre és alkalmas vo l t uk ra nézve 55), még pedig i l lyes 
54) Solon alatt csupán csak a* legalsóbb rendű tisztviselők, 
és szolgák liívataloskodtak fizetés mellet t : többinek 
díja a' becsület, közbizodalom volt . A' peloponne-
susi harezban, midőn Pericles már Solonnak más és 
nyomosabb törvényit is felforgatta , a' senatus már 
napi dí j t kapott; (Thucydides Vili. 69.) Az űj publi-
cisták ezt mára nem alkalmaztatónak ta r t ják , 's mél-
tán! mert a' fizetés nem hozza magával az alávalósógot. 
55) Mielőtt valaki az archoni collegiumba juthatott volna, 
már valami kisebb hivatalt ke l l e t t , még pedig jeles 
kitüntetéssel viselnie, (Bodin, de Rep. III. 1.) 's azért 
kétszeres próbára valának kitéve , egy részről a' heli-
asta (ez a' status, és vallás vétkesek, a' híítelen tiszt-
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próbákra őket maga az areopag is te t te ki. 5G) Az are~ 
opagnak tagjai semmi más hivatalt nem viselhet tek: 
azért mind dijatlan szolgálatjokra nézve , mind közve-
tetlen a' törvény általi váíaszta tások, mind holt iglani 
hivataloskodások , mind más fenntebbi h ivata l ra , vagy 
tisztességre nem vágy ha t á suk , vagy ju tha t á suk mia t t 
minden félelmen és reményen kivül tökéletesen f ü g g e t -
lenek vol tak. Okuk sem volt a' nép kedvezése után ó lá l -
kodni , 's még az önség vagy hiúság sem vihet te őket 
el az igaz ú t r ó l , me r t még a' polgári koronára sem 
t a r tha t t ak soha számot , melly nekik törvényszerint 
nem adat ta thatot t . Mennyi ovás a' cselszövények, m e g -
vesztegetés , h iúság . gyarlóság e l l e n É p e n ez t e t t e , 
hogy az areopag nem csak Alhenben , hanem az akkor i 
egész mível t világban min t az erény és bölcssség f e r -
tőztetlen szentegyháza tiszteltelteték. Mel ly megbecsü-
lésre még soha semmiféle törvényszék vagy ítélő col le-
gium sem tehetett szert. 
Az igazság' kiszolgáltatásában Athén t h á r o m e lemi-
elv vezérlette. Először minden törvénykezés nyilváno-
san m e n t végbe: még az areopag gyakran szabad ég 
alat t is ta r to t ta üléseit. Ellenben másodszor a' szava-
lás titokban tör tént . A' harminez ty rannus nyi lvános 
•viselők , és a' senatustól 's néptől hozzá átküldött ügyek 
felet t ítélt.) más részről a' senatus Ítélőszéke előtt. T . 
i. jól tudta Solon , hogy fennsőbb országos hivatalra 
nem igen lehet alkalmas , a' ki apróbb hivatalokat nem 
vise l t , mellyben a' népnek minden osztályával közve-
tetlen érintésbe jönni , minden sorsú és rendű embe-
reke t mélyebben kiismerni , a' köz életből , t e t t ek -
ből , 's kölcsönös szokásokból , minden iskolás tudo-
mánynál a' főhivatalok practicus oldalára sikeresebb 
és hasznosabb tapasztalást szerezni alkalmatossága le t t 
volna. 
56) Demosthenes Aristogiton elleni beszédében Libanius 
diák fordítása szerint azt mond ja : Si qvi ex Sexviris 
(értsd a* 6 thesmothetát) in Areopagum non admit tun-
tur , acqviescunt. 
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szavazást k í v á n t , mint a' Jacobinusok XVI . Lajos elleni 
p ö r b e n , hogy a' gyengébbeket annál biztosabban h ú z -
hassák részükre. Harmadszor nagyszámú bírák í té l tek, 
kik minden osztályból cC népnek t i tkos sorsok ál tal v á -
lasztat tak , 's kik tisztességes és becsületes életökröl 
ismeretesek vol tak. Ebben helyhez tette Solon az igaz-
ság kiszolgáltatásnak legnagyobb kezességét. 57)
 x 
A' polgári törvényhozatalnak a lap jáú l a' polgári 
szabadság és egyenlőség 5S) szolgált 5 és az erkölcsiség-
57) A' bírák' sokasága nem csak ezerféle cselszövények el-
len , hanem a' t e t t , vagy törvény" kérdésnek egyoldalú 
ítélése ellen is biztosit , sőt még a' balí téletek, meg-
rögzött rosz szokások, egy tehetősebbnek hatalmas 
befolyása ellen is. Közönséges esetekben a* bírák száma 
egy egy törvényszéknél 500 , különösebb esetekben 
nagyobb is volt; sőt néha két törvényszék is ült össze, 
's illyenkor 1000—1500 volt száma az ítélő bíráknak. 
Tgy volt Dinachns pőrében Demostlienes ellen. Aeschi-
nes fenntebb említett beszédét Timarchus ellen 1001 
bíró előtt mondta. Socratest 559. bíró ítélte halálra. 
58) Szabad legyen e' helyen némellyeket a' szabadságról , 
melly az embernek mint erkölcsi lénynek legfőbb 
kincse, előhozni. Csak annak lelke szabad, ki az e r -
kölcs változhatatlan törvényének szünetlenül készakar-
va hódol; ki mindig azt teszi ugyan , mit aka r , de 
mindig azt aka r j a , mit akarnia kell . Az érdemli , 's 
bír ja is az isteni lélek' dicső bélyegét, az öntörvény-
hozás t , mert magát bölcsen kormánvozza. Azt ellen-
ben soha sem mondhatni szabadnak, kinek hatalmában 
áll ngyan a' törvényesség és törvénytelenség között vá-
lasztani, de ki saját é rdekének, óhajtatinalc, szüksé-
geinek, és szenvedélyeinek betöltését keresi. Ha min-
den ember az első fennséges értelemben szabad volna, 
igen is akkor is állanának fenn társaságok, de ezek-
nek rendszere valóságos szükségtelenség volna. De 
mint kezdettől fogva , úgy most is , ha társaságos 
rendszerek nem lennének, rövid időn minden társasági 
egyesületeknek felbomlása szükségképen következnék, 
A' ki nem szabad azon értelemben , hogy az er-
kölcsiség törvényének szüntelen e's önként hódol , hanem 
a' jónak és rosznak egyenlő választására, követésére 
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nek közös terjesztése , a ' gazdagság' egynehány kézbe 
gyűlhetésének akadá lyoz ta tása , a' fényűzésnek és é l e t -
képességgel b í r : az a* szabadságnak legveszedelmesebb 
ellensége , 's nem csak magát nem kormányozhatja , 
hanem hogy kormányoztassék mind ő r á , mind a' k ö -
zönségre nézve szükséges. 
A' nép' helytartóságának szükségét és mineműsé-
gét nem kell az egyes személyek öntörvényhozásából 
származtatni; hanem a*status czéljából, melly minden em-
bernek boldogságára való é rdeke t , mindennek járandó 
szabadságot, 's igy a ' közboldogságot tárgyazza. Igaz 
ugyan hogy a' status k o r m á n y , mint a* külső szabad-
ságnak biztosítására szolgáló egyedüli czélirányos esz-
köz , csak pótlékszere a' belső szabadságnak, 's t e rmő 
fája azon felséges gyümölcsöknek, mellyeket e m e z , 
ha közönséges volna , az emberinem' boldogitására é r -
lelne : de ezen pótlékszer valami szükséges, tartós az 
ember természetével szorosan egybekötött , 's ennél 
fogva elmúlhatatlan valami. 
Nem ritkán hallani ugyan napjainkban, hogy az 
ei'kölcsiségnek , vallásosságnak , és műveltségnek előre 
haladása és erősödése által oda kellene a' kormányok-
nak intézni törekedésüket } hogy magukat az ember i 
társaságokra mindig kevesebbé sziikségte.énekké t e -
g y é k ; hogy minél sebesebben halad valami nemzet 
a ' kifej lődés 'pályáján , annál hamarább túladhat gyám-
j á n , 's az önkormányzásra alkalmas lehet ; vegre hogy 
valamint egyes ember nem tartozik tehetőségének e l -
határozását , czélra igazítását , vagy akadályoztatását 
másra bízni, úgy a' nép se engedje jogait és köte les-
ségeit , mellyeknek gyakorlására és teljesítésére a lka l -
mas , idegen akarattól függeni. ' 
Kétség' kívül köteleségük a' kormányoknak a' 
törvényesség' határiban és saját hatóságuk' korlát iban 
czélirányosan azt tenniök , mi arra megkívántató, 
hogy minden polgára a' státusnak hasonlókép a' t ö r -
vényesség' határiban használhassa szabadságát , 's a' 
törvény paízsa alatt tölthesse be igazságos oha j t a t i t , 
követhesse indulatít és hajlandóságit. De hol a' k o r -
mányoknak az átalános czélzatok elérésére oltalmazó , 
rendelkező, és kényszeritő alakban kell fe l lépniök, 
soha sem lehetnek ollyanok , hogy nálok nélkül a' 
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keserítő szegénységnek elhárí tása valának azon politicai 
szempontok , mellyekből Solon k i indul t . A' rabszolgaság 
társaságok ellehetnének, azért nem is kell soha oda 
törekedniük , hogy e ' fonák gondolatra csak okot is 
szolgáltassanak. 
Minél nagyobb a' statusban az, akár ér te lmi , 
akár tudományi , akár jó ízlési, akár műszeri mível-
tse'g, annál szükségesebbé teszi az erkölcsiséget, melly 
azonban nem mindenkor egy úton jár a' gazdagsággal, 
mellyet amazok mintegy előre feltesznek. A' legmível-
tebb embernek is van állati oldala , mellyet ugyan a' 
rníveltség valamennyire képes palástolni , de mellynek 
ere je a' re j tekből annál borzasztóbban tör ki. Ezen 
állati oldal a' szenvedélyek > mellyek ha még annal 
finomabbak 's az észszel atyafiságosabbak i s , még is 
mindig az érzékiségből származnak , 's ebbe mint e r e -
deti forrásukba szivárognak vissza. 
Épen ez az állati érzékiség és a' vele párosuló 
természeti eró' az , a' mi a' szabadságot és közbátorsá-
got fenyegeti. Azért kell mind a' ket tőnek a' status-
hatalom és törvényes erő által zabolában tartatnia; 's 
kötelessége a'hatóságoknak azon szigorúságból, mellyel 
a' köz jó lé t e t , közbátorságot , közboldogságot védik, 
egy hajszálnyit sem engedni. Maga a' belső szabadság 
vagy a' vallásosság és erkölcsiség sem teheti azt soha, 
hogy a' társaságos egyesületek' tetemes kára és vég 
veszedelme bekövetkezése nélkül a' külső szabadság 
oltalmát félre vetni , vagy csak csonkítni is lehessen. 
Ezen külső szabadságra nézve az ember mint testlelki 
lény örökké kiskorú , azon különbséggel, hogy tet tei-
be befolyását a ' gyámságnak a' lélek' erőssége, tudo-
mányi és jó ízlési miveltség és ezek által hatalmaso-
dot t belső szabadság szüntelen mérsékli , tehát 
Szabadság a' statusban , mellőzve az erkölcsi 
szabadságot, azon öntudat , hogy a' nép észszerint kor-
mányoztat ik; mert ha a' kormány illyen , akkor min-
den egyesnek szabadsága őriztet ik , minden erők sza-
badon fe j lődnek , és azon viszonos hatás mia t t , mellyet 
egymás iránt gyakorolnak a' czélra összehangzóbbakká 
lesznek. A' szabadság sem függetlenség nem lévén, 
sein az akár erkölcsi akár természeti erők' tehetősé-
gének korlátlan munkálódhatása : azért valamint az e r -
kölcsi szabadság csupán csak az erkölcsi törvénynyel és 
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ugyan ezen emberies törvények ' hazájában is be vala 
hozva , mel lyet P la tó és Aristoteles is he lyben h a g y o t t í 
hanem a' rabszolgával ú g y nem vol t szabad roszúl 
b á n n i , m in t a' szabad ember re l : sőt ki velők az emberi 
méltóságot lealázó módon b á n t , halálos büntetés t is 
vonha to t t magára 59). Korán t sem vol t á l l apo t juk 
o l l y a n , min t a' spártaiaknál v a g y rómaiaknál , vagy 
m i n t a' keresz tényeknél ; nem v o l t a k ők része a ' n e m -
zetnek , hanem magános törvényi viszonyokban állot-
tak a' nemzettel . Nem adhatta el magát senki r abszo l - -
gává , nem rendelkezhetet t a' ha ldokló atya há t ra h a -
gyandó magzatinak jövendőjéről , háznépi hi tbizományok 
( f ide icommissa) és első szülött i b i r tokok ismeret lenek 
vol tak ; elszegényűlt erőtlen szülőiket a' gye rmekek 
tartoztak eltartani ; semmi tisztviselőnek számadása 
olly szoros nem v o l t , mint a' gyermekeknek szülőik 
iránti kötelességekről. Solon nem ismert semmi k ü -
lönbséget a' törvényes és erkölcsi kötelességek k ö z ö t t . 
A' fenyí tő törvényhozatala Solonnak hasonló szel-
lemű. Előtte Dracónak vérre l í r t törvényi helyesek 
vol tak u g y a n , de halállal csak a' szánszándékkal végbe 
v i t t gyilkolást kívánta büntet te tni az areopag á l ta l . Áta -
lában a' nem szándék lo t t , de az ember ' t ö rvény i érze-
tében nyi lván k ih i rde te t t vétségek soha sem marad t ak 
b ü n t e t e t l e n , de mel ly büntetés czélja tö rvény szerint 
az v o l t , hogy a' vétkes jobb ú t r a a' legsikeresebb m ó -
don igazíttassék. Ol ly vétséget me l l y a' polgári a lko t -
mány elvei szerint másoknak igazait sértette meg , akár 
ki is f e l adha to t t , azonban ha a ' fe ladó legnagyobb ö töd -
ez által gondolható , úgy a' statusban levő szabadság 
óvó, és korlátozó törvények nélkül képtelenség. 'S 
mivel az ész mindenkor az átalánost és szükségest ál-
lítja zsinórmértékűi, semmi sem olly világos, mint-
hogy csupán átalános és szükséges törvények tehetik 
a' legsikeresebb , legczélszerűbb kormányzást. 
59) Aeschines Timarclius ellen. Cap* 8. 
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részét a' szavazatoknak maga részére nem n y e r t e 1 0 0 0 . 
d rachma hírság fizetéssel lemarasztal Látott. Az p e d i g , 
kinek erkölcsi characlere kétes v o l t , min t fe ladó meg 
nem ha l lga t t a to t t . E ' két óvás által a ' feladások igazsá-
gosakká tétet tek. 
Alap elve volt az athéni ország a lkotmánynak még 
a' szólás , taní tás és gondolkodás ' szabadsága. Minden-
kinek szabad vol t gondolatit és nézetit bár mi rő l is n y i l -
ván közleni és tanítani , m i azonban ha rosz akara tnak 
szüleménye vo l t az archontok á l ta l vizsgálat alá vé te -
t e t t . Sophocles ama' nevezetes d e m a g ó g , mive l az isko-
lákat a ' senatusnak szoros rendezése alá k íván ta v e t t e t -
ni , a' nép á l ta l megbünte te t t . A' mi leg jobban k i t ü n -
teti az e m l í t e t t szabadság d iva lozásá t , az , hogy H o -
m e r n e k I lyassa valamint Herodotnak tö r t éne t í r a t i ny i l -
ván fe lo lvas ta t tak az o lympi versenyekben , mel lyekben 
azonban temérdek ant idemocrat ia i elvek vannak e l -
szórva. 60) 
Vol t Atliennek gondja az e l n y o m o r o d o t t a k r a i s , 
minden p o l g á r , ki testi gyengesége mia t t élelmét meg-
nem k e r e s h e t t e , a' közös pénz tá rbó l k a p o t t naponként 
szükségeihez aránylag 2 — 4 obolust . 61) 
Minden ép polgár 20 esztendős korá tó l fogva 4 0 - i g 
ka tonáskodo t t háború ' idején. Békében az őrök béresek 
vol tak . Egyébként minden polgár t csupán az erkölcsi 
szabadságra szorí tot tak a' posi t ivus t ö rvények . Semmi 
czéh , semmi kizáró kereskedés , semmi szabadalom nem 
gátol ta a' kereskedési és mester művi szabadságot. Úgy 
sem miféle képen sem akádályoztaték senki is élelme k e -
resésében , csak az ú t és mód igazságos le t t légyen. A' 
vámok m i n t a' status szükségeinek pót ló forrása tek in-
te t tek . 
60) Homernek már idézett he lye : Egy legyen a1 fő , egy 
legyen a' király! llyados. II. v. 204—205. 
61) B ö k h , Staatshaashalt, der Athener; 1. 260 lap. 
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'S igy Solon* rendszerének köve tkezményi minden 
várakozás t f e lü l m ú l t , miben csak lehe te t t va lak i po l -
gár i a lko tmányra nézve. Pedig semmi a l k o t m á n y sem 
ol ly ha j landó sőt a r ra t e r m e t t , hogy a' nép közö t t v i -
szá lkodásokat , pá r to skodásoka t , h á b o r g á s o k a t , a' köz-
czéltól e l távozta tó veszedelmet , mik a' nép ' po lgár i és 
erkölcsi létét meggyi lkol ják , támaszthasson , m i n t a' 
democra t ia i . Ha a' kormánynak egész hatósága egy nép -
csopor tnak kezére j u t , mellyriek többsége az erkölcsi-
ség, mivel tség , val lásosság, hazaszeretet ' o t t h o n nem 
léte m i a t t csak szenvedélyeinek vezér fonalán j á r , ak -
k o r a' k o r m á n y n a k min t minden r ende le t e , u g y maga 
lényegessége is tar tósságra nem is s z á m o l h a t , m e r t j á -
tékává lett a' tuda t lanságnak , erkölcstelenségnek , és 
cselszövényeknek. Természetesen ered az a n a r c h i a , f ék -
telenség , pórura lkodás , vagy va lami idegen n e m z e t -
n e k , v a g y egyes demagógnak ty rannussága . N e m csu-
dá lha tn i , hogy Athenben is e' l e t t a' következés. K l i -
sthenesnek ostracismusa , mel ly ta lán ha eredetiségében 
m e g m a r a d t v o l n a , a' democratiai a lko tmány elveinek 
sikert szerzet t v o l n a , istentelen hatósággá f a j ú i t , mellyé 
a' ha ta lmas eszű jeles lelki tehetségű po lgároknak m i n -
den l ép té t ká rhoza t ra czélzónak lá rmázván , azokat 
száműzte. í g y le t tek a ' legdicsőbb e rényű f é r f i a k , a ' 
t ö rvényes szabadság' lelkes bará t i , Socrates , C i m o n , 
Aristides , Themistocles és Demosthene3 a' nép önkényé -
nek m a r t a l é k j á v á . í g y vit te A t h é n t , mel lynek polgár i 
a l ko tmánya P lu t a r ch szerint még minden democrat ia i 
a lko tmányok között a' legjobbik v o l t , a' pár toskodás ' 
dühe neki a' veszedelemnek , így ha j t a to t t vele f e j e t 
idegen ú r e lő t t . Mit csodáljuk hát h a a' l egmélyebb b e -
látású t ö r t éne t í r ók és bölcselkedok azon k o r m á n y f o r m á t 
becsmér l ik . 62) 
62) Xenophon , Anacharsis, Phocion es Aristophanes becs-
me'rlik az atlieniek nyilvános kicsapongását, a* népfel-
sőség' despotismusát, 's a' kormánynyal biró ne'pnek 
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Do m i n d e' m e l l e t t is soha a* törLénet tá rból k i 
nem h a l n a k Athen ' nagy vitézi , bölcsei , és embere i 
m i n t Mil t iades , Themis toc l e s , C i m o n , A r i s t i d e s , N i -
cias és T h u c i d i d e s . 63) A n n y i r a h o g y h á l á v a l ke l l m e g -
val lunia E u r ó p á n a k , h o g y a' po lgá r i j ó l é t r e , 's s zabad-
ságra n é z v e az a lapkövek So lon a l k o t m á n y á b ó l v a n n a k 
véve . A n n a k köszönhetn i m i n d e n t , m i az ember iség 
po lgár i á l lásának j a v á r a t ö r t é n t , n e m a ' democra t i a i 
f o r m á n a k , m e r t ez csak t a k a r ó j a Volt azon szentséges 
e l v e k n e k , m e l l y e k r e So lon a' po lgá r i a l k o t m á n y t ép í té , 
m i l l y e n e k a' polit icai s zabadság , a' t ö r v é n y e l ő t t i e g y e n -
lőség , a ' m u n k á s é sznek , és e r énynek köz po lgá r i díszt 
emelő j u t a l m a i , szabad ha tásköre m i n d e n t a l e n t u m n a k , 
azon f ő g o u d és i p a r , h o g y a' k o r m á n y t m i n d e n k o r a' 
l e g j o b b a k legérdemesebbek v i g y é k ; m e l l y e s z k ö z ö k , 's 
m e l l y czél a' monarch ia i a l k o t m á n y b a n is szinte e l é r -
h e t ő , ú g y , min t az a r i s toc ra t i a iban . 
ügyet len voltát . Tbucydides többször említ i az a théni 
alkotmány* vétségéit. Aristoteles ócsárolja a' népitélő-
s z é k e k e t , a' sorsok által választott b í r á k a t , a' népnek 
(mel lynek nagyobb része durva) fennsőségét. Archytas , 
Po lyb ius , Hippodamus , és Cicero , k iknek éles be lá tá -
sát a' nemzetek politicai allásúba kétségbe nem hoz-
h a t n i , a' monarchiai ország a lkotmányt lcgczélszerűbb-
nek taní t ják . 
63) Socrates, kinek egész élete nem vol t egyéb , mint fel-
séges erényeknek ál landó eleven p é l d á j a , halála pedig 
h i t ének és tanításának felszentelése. Plató, k inek szel-
lemnagyságát csak az érhetné f e l , ki második P la tó 
lenne. (Heeren Ideen III. 450 lap . ) Aristoteles, k inek 
t e r emtő lángesze és éles e lméje bölcselkedésnek ma jd 
minden ágát aJ tökély ' zenithje'ig emelte . .Thucydides 
k inek kifejezésiben a' nagyság, nyomos de rövid e l ő -
a d á s a , következetes értelmessége ideáljává lett a ' r ó -
m a i , és deutsch Tacitusnalc. (Müller János) Xeriophon, 
k inek kellemességét gyengédségét , ér telmességét , e g y -
szerűségét ha felér te is valaki bizonyosan mind eddig 
f e lü l nem multa. Pericles, Alcibiades , Isocrates , Ly-
sias , Aeschines, és Demosthenes, k iknek érzelemtel jes 
szónoki telietse'gök egy pár ezredek után is mivelék és 
míve l ik a' késő ivadékot. 
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9. Polybius és Cicero. 
Azok közöt t , k ik a ' s t a tus tudomány ' fejlődésére a' 
nyi lvános jog' különbféle ágaira erős befolyással vol tak, 
méltán emlí thetni Po lyb ius t 64), kinek közönséges h i s tó -
r iá jában nyomos közléseket olvashatni Car thago ' és R ó -
ma' po lgár i a lkotmányáról . Ez vol t első á i l í tó ja annak, 
hogy az ország a lko tmányok bizonyos kerengésben egy 
más u t á n egymássá vál toznak, 's így feltalálója ama' 
jeles rendszernek az o r szág tudományban , az országal-
k o t m á n y o k kerengése" rendszerének. T ö b b német p u b l i -
cistái a ' je lenkornak sürgetik ezen rendsze r t , 's ez által 
akarják az a lkotmányos monarchiát ez oldalról is á p o l -
gatni , és az ország hatóságok' egyensúlyának theor iá já t 
alapítani. 65) Természetében van ú g y m o n d Polybius 66), 
mind a' h á r o m k o r m á n y f o r m á n a k , hogy a' maga nemé-
ben t isztán egyik sem ta r tha t sokáig , 's tet t legesen t a -
nítja a' tapasztalás , hogy a' monarch ia , ar is tocrat iára, 
ez democrat iára , és e' legutóbbik ismét monarch iá ra 
64) Polybius Lycortasnak az achaeumi frigy fejének fia 
született Megalopolisban (Arcadiában) Kr. e. 204. esz-
tendővel. 175. Kr. e . Ptolomaens Epiphaneshez követ-
ségben külde te t t , midőn az achaeumi szövetség Róma 
előtt gyanússá kezdett lenni, honnan is ide hozatott 
's 17 esztendeig mint kezes letartóztatott. Ez idő alatt 
a' római főemberekkel barátságban élvén Scipio Aemi-
lianust hadi mesterségre is tanította, mellyet ő Phi lo-
poemenestől az utolsó görögtől tanult. Itt a' római 
dolgokról nyomos isme'reteket szerzett magának , Sci-
piot africai hadában követte , megjárta Aegyptomot , 
Galliát , Spanyolországot és az Alpeseket , és "Iqoqívc 
Ka&olwn nevű munkát í r t , mellynek fájdalom csak az 
első öt könyve van m e g , többié a' X. században Consí. 
Porphyrog. által egészítetett ki. Joannes Schweighäu-
se r , Lipsiis. 1789. 
65) Aretin , Staatsrecht der const. Monarchie. I. T h . Ein-
íeit. III. 23 1. 
66) Lib. VI. c. 3. seq. 
\ y 
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változik. Ezen gyakran veszedelmes forgandóságnak, 
mel ly ő szerinte mindenik formának könnyűszerü f é l r e -
téréséből , 's a' hatóságoknak ha ta lmukka l viszszaélésé-
ből e r e d , meggátolására , és a' polgári a lko tmányok-
nak hosszá időre bátorságosítására azt m o n d j a , h o g y 
egyedüli és legsikeresebb szer a' h á rom alapformának 
összeolvasztása ( a ' k eve r t k o r m á n y m ó d ) . Az eml í te t t 
kerengési rendszert Cicero is elismerte 67) 's a' k e v e r t 
kormány fo rmát , ,de Republica" könyvében 68) k ö r ü l -
ményesen és nyomosán védelmezi , magasztalja. M a -
chiavelli azt á l l í t j a , hogy a' há rom alapformának h i -
ányai t tapasztalván némelly törvény sze rzők , arra b í r a t -
t a k , h o g y olly a lko tmány t hoznának j ava l l a tba , me l ly 
a' h á r o m b ó l lenne összeolvasztva , 69) mer t azt t a r t o t -
ták , hogy az a lkotmánynak erősebb tartósságot szerze-
n e k , ha az országban egy fő ú r o n , monarchán k ivü l a ' 
főnemesek , e lőbbkelők, 's a' nép is befolyással b i r a' 
ko rmányzásba ; 's e' f o r m á n , hogy egymást ezen alkató 
részek biztosabban t a r t j á k zabolában. Müller János ha -
sonlóképen úgy lá t ja , hogy a' Polybius által fe lhozot t 
kerengési rendszer kétségkívül valósul a' nemzetek t ö r -
t éne tében , 's ezért imi t t amott a' kever t országalkot -
rnánynak helyhenhagyására , védelmére és dicséretére 
haj l ik is. 70) Azonban ennek a' keveréknek már Tac i tus 
is ellene kelt. 71) Úgy Bodin is nyomosán ros tá l ja ezen 
rendszer t . 72) Először nem is m u t a t a' történettár sem-
67) De Republ. I. 29. 44. 
68) i t t következő helyeit Cicero Respublicájának Majo* 
Stuttgarti kiadása szerint fogom felhordani. 
69) Discurs über die erste Decade des Livius. I. 2. 
70) Schweizer Geschichte. I. 9. — 4 l -d ik jegyzék. 'S ugyan 
annak 3-dik és 4-dik része' élőbeszédjében. 
71) Cunctas nationes et urbes populus , aut primores , aut 
smguli regunt : deleeta ex. bis et consociata reipublicae 
forma laudari facilius , qvam evenire, vei si evenit 
haud diuturna esse potest. Annál. IV. 33. 
72) De Uep. IT. 1. előhordja mind a' régi alkotmányokat, 
mint Spar ta , Carthago, és Rómáét: mind az ujabbakat 
* 1 3 
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mi n y o m á t , vagy rendét azon polybiusi és mül le r i k e -
rengési rendszernek , cyclusnak. Másodszor a' h a t a l o m -
mal visszaélés , melly akár monarchiákból akár a r i s to-
erat iából e r ed , valamint a' democratiában a' szabadság-
gal vissza élés is , nem egyedüli oka a' zendűléseknek , 
's átváltozásoknak. Harmadszor valami polgári a lko t -
mánynak liúzamos tar tóssága igen gyenge a r g u m e n t u m 
annak jóságára. Végre Tacilusnak e' feletti í télete ú g y 
lá t sz ik , hogy a' természetben alapúi . Lássuk ezen á l l í -
tásoknak helyességét egyenként. 
1) A' monarchia , min t már Pla tó 73) megjegyzé, 
's mint Machiavell is 74) benne megegyez , nem annyi ra 
van alá ve tve a' vál tozandóságnak, mint az a r i s tocra-
tiai vagy democratiai rendszer. A" történet igazolja ezt 
Indiával , Baby lon , Assyr iával , római és görög császár-
ságokkal , Angol - és Francziaországgal. Ha vol tak is láza-
dások, ha valamit vá l toz ta t tak is az országlási r endsze r -
ben , vagy az országló háznépben , még is mindig m e g -
marad t a' monarchiai f o r m a , vagy legalább a' köz tá r -
sasági f o r m á k democratiai elvek állandóságra nem j u t -
h a t t a k : monarchia" mint Erskine az I. K á r o l y 
alatt i zendűlésről m o n d j a , „csak f e l fűggesz te t e t t , de 
el nem t ö r ű l t e t e t t ' ' . Ha pedig az okozott változások t e -
temesebbek v o l t a k , igen is gyakran ar is tocrat iára vá l -
tozot t a' m o n a r c h i a , de nem mindenkor. Az ó'si görög 
a lko tmányok a' monarchiáról majd ar is tocrat iára , m a j d 
democrat iára mentek által . Eredeti monarchiá ja a' r ó -
maiaknak , ú g y nagy Káro lynak , Scandinaviának-, a" 
lengyeleknek sLb. monarchiá ja aristocratico - m o n a r c h i -
cum rendszerekre változtak á l ta l : ellenben a' f r a n k o k -
mint Velencze , és Genuáét ; mert amazokból Polybius 
és Ciceró, ezekből pedig a' vele egykorúak okoskod-
tak. 
73) A' törvényekről írt IV. k. könyvében. 
74) Discurs über die erste Decade des Livius. I. 16. vesd 
össze Zachariä , Vierzig Bücher von dem Staate. XX. 3. 
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nak a' merovingiaiak alatti monarchiájokra Schvveizban, 
az I» Károly alattira Angliában, 's a' X V f . Lajos alat-
tira Francziaországban democratia következett. Az ari-
stocratiának , vagy aristocratiai monarchiának átválto-
zási o l ly számosak despotismusra, mint democratiára. 
Előbbit igazolják a' görög köztársaságok, Svéczia és 
Dánia : az utóbbikat a' siciliai respublicák. A' demo-
cratia sem mindig csak monarchiára változott 5 Yelencze 
ősileg democratia v o l t , 's a' leggyűlöletesebb aristocra-
tiává lett. Nincs hát bizonnyal meghatározható forgan-
dósága , nincsenek állandó fordulati azon kerengésnek, 
mel lyet Polybius , M ü l l e r , ' s ezek' követői a' kormány-
formákban láttak, hanem az okok sokféleségéhez képest 
az átváltozások is sokfélék, és különbözők. 
2 ) De ezen okok nem mindenkor a* hatóságoknak 
hatalmukkal visszaélésük. Bodin azt jegyzi m e g , hogy 
minél ügyesebb és okosabb a' nép , annál gyakrabbak 
benne a' lázadások: az atheniek nem egész századnak 
leforgása alatt hatszor, a' ílorencziek hétszer változ-
tatták meg alkotmányukat: ellenben a' velenczeiek és 
helveták egyszer sem. A1 nemzet' felvilágosúlásának 
előléptei , ha nem lázadásokat i s , legalább időről időre 
az Ősi alkotmányon tetemesebb változásokat szüksége-
sekké teszik. A' nemzetek erkölcsiségének hátrálása 
még veszedelmesebb, mert nem jav/tó hanem közös 
kártékonyságü változásokat teszen szükségesekké. Az 
erkölcsiség' és felvilágosodás' haladásának hathatóságát 
látni a' hajdani görög statusokban 5 az erkölcsiség' és 
felvilágosodás' hanyatlásáét P».ómában a' nagy foglalá-
sok , gazdagság, és fényűzés után. 
3) A' régiek örökös visszavonásaik', versengéseik', 
súrlódásik', ellenségeskedéseik', és zendűléseik' orvos-
lásául; Machiavell pedig az Olasz városokban egymást 
szaporán követő veszedelmes lázadásoknak gátolására 
kívánt o l ly valami ellenszert alkotni , mel ly a' fennálló 
polgári alkotmánynak biztosabb tartósságot szerezhetne. 
Hanem azért ezen kívánt és követelt m ó d , bár tartós-
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ságot szerzett is annyira mennyire a* polgári alkotmá-
nyoknak , azt az emberi társaságok jólétének kezessé-
géül nem tekinthetni* \S így ha a' három alapformák-
hói összeolvasztott, kevert kormányforma hosszabb tar-
tóságot adhatna is az alkotmánynak, ebből annak dere-
kabb 's jótékonyabb módja ki nem mutatható. Voltak 
Ázsiában sok időre fennállott monarchiák, de valljon 
az alattok élő népek boldogok voltak-e ? Sparta, a' ró-
mai úgy nevezett respubliea , Carthago és Velencze 
elég sokáig tartották meg alkotmányukat: azért még 
is senki sem fogja a' status erején kívül ezekben az al-
kotmányokban a' status' czéljának elérését, a1 mive l t -
ségnek gyors haladását, emberiséget, a' nép többségé-
nek jólétét, és a' valódi polgári szabadságot fellelni. De 
még az országnak terjedt hatalma sem következik vagy 
inkább születik az alkotmány tartósságából. A' görög -
római és német-császárság valamint Lengyelország n y i l -
ván tanúja a' hosszasan tartó erőtlenségnek. Tehát a' 
kérdés nem ez lehet: valljon a' kevert országlás mód, 
mellyet Polybius és Cicero védelmezett , húzamoö tar-
tósságot igér-e? hanem inkább ez: valljon a' társaságos 
egyesületeknek főczélja (a' közboldogság) jobban elér-
hető-e ez , mint más egyes és külön kormányformák 
által? 
Mivel pedig Cicero e' jeles munkáját „de Repu-
blica" valamint ennek kiegészítését „de Legibus" ezen 
kérdésnek rendelte alá: mellyik lenne a' legczélirányo-
sabb polgári alkotmány, 's a' legsikeresebb kormány-
szerkezet ; szükség hogy mind a' két munkát röviden 
taglalgassuk. 
10. §. Cicero' theoriája (elmélete) cü legjobb ország-
alko tmányró l. 
Rómának szónoki és bölcselkedői között, de talán 
az ó világnak minden e' nemű tudósai között szép fény-
nyel ragyog Cicero, ennek az országtudományt tárgya-
f-
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zó „ d e Republicci11 munkája, mel ly hozzánk ju to t t , 
noha nem sok újat foglal magáhan; mivel azonban ha 
bár előtte élő görög íróknak, főkép Polybiusnak esz-
méit és tanítmányit is nyomosán terjeszti elönkbe , az 
országtudomány' fejlődésében nevezetes epochát tett. 75) 
Szokása szerint Cicero e' könyvében a' dologra csak a' 
55-dik fejezetben j ö , itt adja fogatát a' státusnak, 's 
így az első 24 fejezetet csak mint fényes tudós beveze-
tést tekinthetni. Tanítmánya, mellyet hol Scipionak 
Carthago és Numantia lerontójának , hol Laeliusnak aja-
kira ád, ezekre megy ki. 
1) A' status olly embereknek egyesülete, kiket 
sem valami vak eset , sem kényszerítés , hanem velek 
született hajlandóság a' társaságra hívott o l ly czélra 
össze, hogy igazságos úton összes erővel mozdítsák elő 
közös javukat. így egyesült emberek ügyeinek igazga-
75) Dicséretére Cicerónak szólni nem szükség, de hogy ki-
tessék milly különbözők , és nem oknélkűliek némel-
lyeknelc nézetei, ezt ide zárni nem tarthatom szükség-
telennek: „Graecorum fontibus suos omnes hortulos 
i r r igaverat" úgymond Majo a' de Rep. könyv elejébe 
bocsátott beszédének 5. $-ában • ' s megmutatja ezt 
számtalan helyen , mint Cicerónak munkáiról többi 
commentatorai. „Cicero hatte die Manie Plato's Ge-
sprächform nachzuäffen , ohne dessen Geist auch nur 
zu ahnen. Ich würde dieses Urtheil nicht gewagt ha-
b e n , wenn nicht grosse Köpfe, und unendlich Gelehr-
t e re als ich b in , es unterstützten. így szól Hoffman 
már említett Staats und Weltbürger-ében I. 234. lap. 
Der geniale Montaigne liebte eben so wenig Cicero's 
Darstellung. (Essais II, 10.) Seine Einleitung — sagt er 
— seine Definitionen, Eintheilungen und Etymologien 
nehmen den grössten Theil seiner Schriften ein. Was 
darin lebendig und flüssig is t , wird durch langweilige 
Vorbereitungen getödtet. W e n n ich eine Stunde lang 
darin gelesen habe, und das will viel für mich heissen, 
und nun den Saft und die Substanz daraus ziehen will, 
dann finde ich meistens nichts , als W i n d ! Denn zu 
den Beweisen ist er nicht gekommen , nich zu dea 
Gründen, die ich suche , die den Knoten lösen sollen",,. 
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tása, vagy egy embernél l e h e t , vagy valami válogatott 
személyeknél , vagy a' nép összeségénél. Ez alap kor-
mányformáknak mindenike jó és rossz oldalról tekintet-
hetik, mindenike átváltozhatásnak van kitéve. Egyik 
sem átalanosan j ó , de még is a' monarchiai alkotmány 
a' fejedelemnek azon természetes hajlandóságánál fogva, 
mel lyel alattvalóit mint saját gyermekeit nézi , va la -
mint a' főhatalom' gyakorlásában való egységnél fogva 
i s , melly által az országlás' folytatása erőt nyer , l eg -
alkalmasabb, és legtöbb jelességgel bir. Az aristocra-
tiának jobb oldala az, hogy ha a' hatalommal bíróknak 
választása érdem szerint és előrelátással tör tén ik , mivel 
többen és nagyobb belátással vesznek részt a' közjót esz-
közlő tanácskozásokban, a' kormány nagyobb okosság-
gal és mérséklettel vezettetik. 'S ezek o l l y elsőbbségek 
mellyek a' nem csalhatatlan okossága 's nem mindenható 
képestsége mellett az egyedül uralkodónak (a' monar-
chiában); 's vad szenvedélyei mellett a' nép uralkodás-
nak (a' democratiában) el nem érhetők. A' democratiai 
kormányformának elsőbbsége pedig abban á l lhat , hogy 
tulajdonképen itt létezik a' közös szabadság, mellyből 
önérzet , ebből pedig az erény t erem; h o g y minden 
polgárnak egyenlő befolyása van minden országhatóság-
r a , mel lye l egyenlő jusokból eredő összetartás van 
egybekapcsolva. 
2) Azonban mindenike ezen három kormányfor-
mának magában (ha csak a' más kettőnek létalapjai á l -
tal nem mérsékeltetik) az elfajulásnak van kitéve. A' 
hatalommal visszaélése akár a' monarchának, akár az 
aristocratáknak, és a' szabadsággal visszaélése a' népnek 
ezen három kormányformáknak akar mellyikébe öntött 
polgári alkotmányt elsülyeszt. A' monarchiában, ki 
lévén a' polgárok a' nyilvános ügyektől zárva , nincs 
törvényes egyenlőség. A' nép köteles a' monarchát e l -
fogadni bár mil lyet is: és ez ha még o l ly bölcs és igaz-
ságos lenne is mint Cyrusról mondatik, soha sincs a' 
közjó a' veszedelemtől annyira t á v o l , hogy abba, m i -
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-nekntána minden egy embernek ha ta lmá tó l (bá r t ö r -
vényhata lmától ) függ , be ne eshetnék. Cyrusból is l e -
hetet t volna Phalaris. 
T o v á b b á Cicero taní tása szerint az ar is tocra t iában 
csak alig lehetséges a ' szabadság ; m e r t a' nép itt is 
egyszerűen ki van csukva a* nyi lvános ü g y e k t ő l , ' s 
főbb hivata lokra nem is léphet . (Igen i s ! a' római a r i -
s tocrat iában nem l é p h e t e t t ! ) 's igy az e lmetehe tségnek , 
i p a r n a k , erénynek és é rdemnek u t j a e lvan gátolva. A' 
democrat ia i a lko tmányban a' képesség, ügyesség és é r -
d e m , ú g y a ' tehete t lenség, ügyet lenség és mél ta t lanság 
között semmi különbség sincs. Maga az egyenlőség, m i -
vel mindenkire nézve f e n n á l l , egyenlőt len 's m é l t á n y -
talan. 7 6) Aztán ebben a* k o r m á n y f o r m á b a n a' szabad-
ság könnyen zabolát lanságra vál tozik , a ' nép n y u g h a -
ta t lan gőzölgő fejek ' ra joskodó csopor t ja leszen, 's v a d -
ság és anarchiai ba rba r i smus , mel lye t P la tó ol ly felsé-
gesen r a j zo l 77), erőszakos hamvaiba temeti a' magasztal t 
szabadságot , egyenlőséget. 
3 . ) Mindenik alap k o r m á n y f o r m á n a k eredeti t i s z -
taságát hogy m e g t a r t a n i , 's mindenikkel já ró akadá lyo-
ka t és káros i rányza toka t e lhár í tani lehessen, csak egy 
a' szer , a* kevert k o r m á n y f o r m a , mel lyben egynek fö 
urasága az ország nagyainak és aT népnek némel ly h a -
t a lmáva l úgy e g y e s ü l j ö n , hogy mindeniknek eredeti 
tisztasága és méltányossága m e g m a r a d j o n , 's mérsék le t -
te l alkalmaztassák. 78) 
76) ípsa aeqvabilitas est iniqva , cnnj habet nullos gradus 
dignitatis. L 27. Lásd még hozzá Majo 2-dik és 3-dik 
jegyzékét. 74 lap. 
77) De Republ. Vi l i . Ezt Cicero d e R e p . í. 43. jelesen f o r -
dította diákra , 's ebből Zachariä (Betrachtungen übe r 
Cicero's W e r k 81 lap.) németre . Lásd még e' helyre 
Thucydides. II. 60—65. III. 39. Aristoteles, Polit. IV. 
4 , és 6. 
78) Praestabit id (genus), qvod erit aeqvatum et t empera-
tum ex tribus optimis rerumpublicarum módis. I. 45. 
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Ezen rendszer e* következendő alapokon épül* 
„Ke l l ú g y mond a* statusban valaminek l e n n i , a' mi 
minden egyéb felett királyi méltósággal tűnjék ki . 7 9) 
Továbbá szükséges , h o g y némelly előbbkelőknek t e -
kintettel párosított hata lom adassék , 8 0) 's a' k ö z ü g y e k -
be a' népnek is némel lyny i befolyás engedtessék. 81) 
I l lyés országszerkezetben legbiztosabban fog fennál lani 
azon a' lehetőségig legnagyobb egyenlőség , m e l l y sza-
bad embereket illet5 nagyobb az i l lyes országszerkezet-
ben az erősség és tartósság, mel ly né lkül kü lön m i n -
denik kormányforma magában, szűkölködik. Elbomlása 
az i l lyes országszerkezetnek nem is történhet ik, ha csak 
nem a' főbbeknek tetemes megbukása á l ta l ; ezek pedig 
midőn e lőt tük semmi meredek mélység s incs , h o g y a n 
bukhatnak m e g ? Végre e g y más he lyen 82) azt mondja , 
hogy azon egyesülés , m e l l y a' kormányozó hatalommal 
biró személyeket összekapcsolja, közöttök az e g y e n s ú l y t 
jobban fennfogja tartani. Mert ha egy ember a' m á s i k -
Zachariae (Betrachtungen 99 lap.) így fo rd í t j a : , , Jede 
f ü r sich am besten e inge r i ch te t " (der Zusatz opt imis 
möch t e sich nicht vertl ieit igen lassen,) 
79) Valamint mindenütt úgy it t is ü res semmibe b u r k o l j a 
azt mit meghatározot tan kell vala ki tennie ; qviddam 
praestans et regale, csak hasonlatosságból magyarázhat-
n i , hogy királyi méltóságot t e sz , m e r t I. 36. összeha-
sonlí t ja Jup i t e r ' uralkodásával . 
80) Juctoritas. Aligha nem a' ,,iSenatus auctoritas" ra gon-
d o l t , mel ly neki miután f e l eme lkede t t , olly igen szí-
vén f eküd t . 
81) Multitudinis, nem ,,populiíc mert így a' senatust is é r -
te t te volna* Egyébiránt millyen volt azon egyenlőség 
azon ú g y n e v e z e t t köztársaságban, l eg jobban kitetszik 
azon esetből , midőn egy polgár azért , mivel valami 
szüle utczán P . Servilius Isauricus consul és censor vi-
selt e m b e r előt t a' lováról le nem szá l lo t t , e l í t é l t e -
tett . Valerius Max, L. Vi l i . c. 5« n. 6. és Dio Cassius, 
L. 45. cap, 16. 
82) Libro. III. 14. 
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t ó i , egy osztály a' másik osz tá ly tó l , egy rang a' m á -
siktól tart , ha senki sem helyheztethet magában elég 
bátorságot: akkor valami kötés szükségképen t á m a d , 
me l ly azokat korlátok között tartja. A' gyengeség és 
fé íe lem a z , nem pedig a' természet 's az ember' aka-
ratja , m e l l y az igazságot kiszolgáltatja." 
Cicero azt gondolá , h o g y ezen szép szólatokkal és 
czifra szavakkal már megoldotta a' legjobb országszer-
kezetről f e lve t t problémát. 8 S) Azonban az adott okokat 
módokat , és alapokat addig vizsgálat, alá nem vehetni, 
míg a' fő d o l g o t , t. i. az i l l y kevert kormányformának 
felállításában előforddló nehézséget ki nem n}romozzuk. 
Minden gondolkodónak eszébe ezek ötlenek e' dolog 
fe lől : miképen jelenjék meg az a' kitűnő királyi valami 
az a lkotmányban, miben á l l j on , 's mi hatalommal b i r -
jon ? micsoda tekintet és méltóság adassék az ország 
nagyjainak , az e lőbbkelőknek, 's kik legyenek ezek ? 
és micsoda tárgyak legyenek azok , mel lyek a' sokaság 
vagy nép határozására bízassanak ? Pedig ezek azon 
rendszabások , mel lyek a' három alapformát úgy Össze-
szőnék , h o g y semmi súr lódás tó l , semmi megoszlásától 
az érdekeknek, semmi veszedelmétől egyik osztálynak 
a' másik fölébe emelkedhetésének, semmi elnyomástól 
tartani ne lehetne. De mind ezen kérdésekre e' munká-
ban a' fe leletet hiában keressük, S4) mel ly hiányt m á -
83) Hät ten damals W o l í f und Darjes g e l e b t , und w ä r e n 
Wol í f und Darjes Griechen g e w e s e n , gewisz w ü r d e 
Cicero nicht vergessen haben
 ? ihr ,,qvod erat demon-
strandum" dem Schluszsatz anzuhängen. Ludwig Hoff -
mann. De ez talán igen is erős mustár ! 
84) Nem is mondja Cicero , hogy Ő a ' k e v e r t szerkezetnek 
elrendelését akar ja előadni , hanem e lőbb a' római a l -
ko tmánynak , azután azoknak mel lyek a' l eg jobb a l -
ko tmányhoz m e g k í v á n t a t o k , lerajzolását ígér i , (1.46.) 
ez alatt pedig a' tö rvényeket , r e n d e t , és szokást ér t i 
(11. 38.) 2-dik könyvében a' római országtörvény k i -
fejlődését í r ja le. 3-dikban az igazságró l , 4-d ikben 
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sík munkájának törvényekről" kellene kipótolni, 85) 
'S csak ugyan második és harmadik könyve e* munká-
nak magában foglalja a' törvényeket , mellyeknek tár-
gya a' kevert országalkotmány' szerkézete , 's me l lye -
ket a' következő §-ban elő is adok. Ezen törvények 
ugyan csupán csak a' romai birodalom' polgári szerke-
ze té t , és semmi átalános theoriát nem foglalnak maguk-
ban: hanem Cicero már „ d e Republieaii 86) nyilván 
mondotta ,3hogy a' római országszerkezetnek előállítása 
azt a' valóságban mutatja , mit az ész' elveiből és ok-
főiből fejtegethetni , kihozhatni; „ d e legibus(i könyvé-
ben pedig azt mondja, 87) hogy az országos hivatalokra 
nézve általa javallott törvények , mellyeket „ d e Re-
publkönyvében Scipio szájából ol ly paszomántos di-
cséretekkel hangoztat, magát a' kevert országszerkezeti 
formát tárgyazzák, és csak ennek felállításakor jöhet-
nek divatba. Tovább azt mondja, hogy Spartában és 
Carthagóban is úgy létesült ugyan a' kevert országszer-
kezet , mint Rómában, azonban még is a' római szerke-
zet annyival különbözött amazoktól, hogy hivatalainak 
és hatóságainak meghatározottabb kört szabott, és hogy 
olly polgári alkotmány , mellyben mint valaha Rómában 
és Spartában egy király holtiglani hatalommal uralko-
dik , ha ez még ol ly szoros korlátok közé van is szo-
rítva , még is monarchiai nevet érdemel. 88) Ezen ada-
melly nagyon csonkán jutott hozzánk , a' nevele'sről , 
5-dikben a' r ec tor civitatis-nak tulajdonságiról ír. 
6-dikban Scipionak álmát írja le a' lélek halhatatlan-
ságáról. így hát a' mi a' csomót megoldaná, átalában 
hibázik. 'S ha a' czifra Írásmód, 's némelly jeles e r -
köl esi vagy emberbaráti mondat nem adna néhol néhol 
az olvasó lelkének egy kis eledelt ; nagy elégültlenség 
lenne jutalma. 
85) De Legib. III. 2. 
86) II. 39. 
praesertim Regia, qvamvis in ea sit et Senatus, ut 
unus alíqvis perpetua potestate 
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tokból már most összelehet szedni Cicerónak nézeteit» 
mellyeket a' kevert alkotmányról közöl. Athenben a' 
kormányzásnak ágai megvalának osztva a' nép , és az ez 
által választott tisztviselők között , de a' felsőség kizá-
rólag a'népnél volt. Spartában, Carthagóban 's Rómában 
is megvoltak osztva az ország hatóságok, de a' felső-
ség bizony nem , hanem ezen statusok a' legszorosabb 
aristocratia által kormányoztattak. A' spartai királyok , 
carthagoi suffetesek, és római consulok csupán rang-
jokra nézve voltak valósággal elsők, 's csak szerepes-
kedő főtisztek, a' népnek jogai csak tetszetesek, 's Sci-
pio' idejekor Rómában az egész hatalona a' seuatusnál , 
Spartában Lycurgus óta az ephoroknál a' vének (geron-
tes) tanácsánál, Carthagóban kevéssel elpusztulása előtt 
a' kis és nagy tanácsnál volt . Cicero, 's a' kit követett, 
Polybius a' királyi hatalmat Rómában a' két consul-
nál , Spartában a' két királynál , Carthágóban a' két 
suiFetesnél lettnek vélte ; Rómában és Carthágóban a' 
senatusnál, Spártában a' vének tanácsánál aristocratiát; 
democraiiát pedig Rómában a' gyűléseknél ( comitia ) 
Carthagóban és Spartában a' népnek szabad választásá-
nál 's a' népgyűléseknél: 's ezen szerkezetét az admi-
nistratiónak nekik kevert országszerkezetnek tetszett ne-
vezni. Olly országszerkezet , mellyben egy monarcha j 
az előbbkclők (nemesség) 's a' néptömeg elosztatlanúl 
birja az egész kormányhatalmat, illyen országszerkezet 
nem vol t nekik szándékukban, mert azon statusok, 
mellyekbe ők a' magok nézeteik szerint valami újat be-
hozni szándékoztak, nem birtak azon akár mivelődési 
akár erkölcsi, akár gondolkodási állásponttal, mellyen 
ama' behozandó új állandósággal jutalmazó jövendőre 
tum fűit Romae cum erant Reges, ut Spartae Lycurgi 
legibus, et ut sit aliqvod etiam populi jus , ut fűit 
apud nostros reges; tarnen illud excellit regium nő-
m é n , neqve potest ejusmodi respublica non regnum 
esse et vocari. De Republ. II. 23. 
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biztosan épülhetett volna. Tehát a' nyomos feladásnak, 
mellyet Cicero fe l fogot t , feloldása azon országszerke-
zetre alkalmazható , melly Rómában a' Gracchusi újítá-
sok, és a' titkos szavazatról hozott törvények előtt di-
vatozott. Még Polybius talán gondolhatta, hogy ezen 
országszerkezet állandóságot nyerhet , de Cicero ki egy 
századdal későbben é l t , 's ki már tapasztalhatta, hogy 
azon állandóság csak ugyan nem volt hosszas, mert 
Polybius óta az országszerkezet, mellyet ö kevertnek 
tart és nevez tetemesen változott , mint osztozhatott 
azon hibás véleményben, különös. Mit akart hát még 
is Cicero? semmit egyebet, minta' drága ó időt vissza-
varázsolni , mellyben a' kormány feltétel nélkül az 
aristocratiánál v o l t , mint ezt a' törvényekről írt köny-
vének harmadika nyilván megmondja, 's egy új nemesi 
osztályt állítani a' senatori rendből , mellyhez ő is ki 
magát nem kis mértékben szerette, most már tartozott. 
Egy még tehát a' kérdés, val l jon a' kevert ország 
szerkezetnek rendszere azon értelemben véve , mint 
Spartában Carthagóban 's kevéssel Scipio előtt Rómában 
v o l t , csak ugyan mindnyája között a' legczélirányosabb, 
legjobb-e ? 's mivel a' kérdés történeti , tapasztalás-
ból ítélvén a' spártai carthagói, és római történetek 
szerint tagadással kell rá felelnünk. [Nem is nagy belá-
tás kell annak áltlátásához, hogy ezen három együtt 
kormányzóban, kikben a' felsőség egyesül az egyeség 
minden feltétel nélkül változható, hogy az egyensú ly -
nak erős megállására kevés a' kezesség, hogy azon bá-
torságosító egyezés, mellyet Cicero mint szükséges f e l -
tételt követel , a' metaphorák és rhetoricai figurák éj-
jelében andalgónak álma, chimera lehet. 
11. <j). Ciceró' elmélete a törvényeiről. 
Cicerónak a' törvényekről írt könyve , mellyben 
mint mondja a' kevert országlásformára alkalmas t ö r -
vényekről értekezik, úgy tekintethetik, mint a' kevert 
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országlásforma' rendszerének kiegészítő része. Ugyan is 
az első könyv a' törvények philosophiájának alapfogatit 
foglal ja m a g á b a n , mellyek röviden er re mennek k i : 
hogy a' s tatusban igazság u r a l k o d j é k , ú g y kell a lka l -
mazta tn i minden t , hogy bár mel ly rendszabások is az 
ember ' természetéből eredjenek. A' t ö rvény tudomány t 
sem a' p rae to r ' ed ic tumából , sem a' t izenkét táblából 
nem mer í t he tn i , hanem a' philosophiának tiszta f o r r á -
sából. A' természet az ész ál tal parancsol ta az embernek 
mi t kel l jen cselekednie, és t i l to t ta m e g , mi t kerü ln ie 
kel l . A' közértelem (communis intelligentia) taní t ben-
nünke t az igaznak , nem igaznak , e r énynek , és b ű n -
nek megismerésére ; valamint a' közös j u s o k n a k , és 
ember társa ink szabadságát 's igazait sértő te t te inket 
szükségkép követő bünte tés ' (mel ly társaságos életből 
k i nem zárható) igazságos vol tának elismérésére. 
T a n í t j a továbbá Cicero , hogy a ' törvényeknek 
czélja az igazaknak megerősí tése, a' statusnak á l lan-
dóvá fo rmái ta tása , a' népeknek egyesítése, az emberek 
állandó jólétének eszközlése biztosítása , az erénynek 
méltóságra magaszta lása , és a' bűnnek megútál ta tása . 
Azért a' melly tö rvények ezen czélnak vagy meg nem 
felelnek , vagy épen ellene munkálkodnak , azokkal 
e g y ü t t , mellyek nem az észből merí tetnek , igazságtala-
nok. Az észnek és természetnek törvényét semmi posi t i -
vus törvény sem vál toztathat ja . Ezen elveknek nyomos 
kifejtésével, több több helyen históriai adatok ál tal fel-
világosításával esik át Cicero a' tö rvények ' phi losophiá-
jának előadásán. 
Második könyvét a' s ta tuskormány rendszerezésre 
szükséges törvényeknek javaslatával kezdi meg. Azon 
intések' és erkölcsi mondások' következésében, mel lyek-
kel az istenek iránti tiszteletet sürge t i , első és a l ap tö r -
vényü l javal ja a' va l lás t , és nevezetesen a' papság h i -
vatalának sérthetetlen szentségét*, 's ez által leginkább 
megismerteti ve lünk a' római aristocratiának tendent iá-
j á t , 'Ő önmagát is ki majd 2 0 0 0 esztendő óta a ' tudó-
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sok közöt t o l ly nagy tekinte tben 's tiszteletben létezik. 
A ' mi azokat illeti ú g y m o n d , kik a' ny i lvános isteni 
szolgálatra ü g y e l n e k , ők nem csak a' val lásnak fenn-
tartására , hanem közvetoleg a' s tatusnak ál landó b o l -
dogságára is b e f o l y n a k ; mer t v a j m i ri tka e s e t , vag}r 
talán elŐ3em fo rdú lha tó eset , me l lyben a ' n é p az e lőbb-
keloknek tanácsára és tekintetére ne szorulna. Legna-
gyobb és legfontosabb jus a' jóslóké ( a u g u r e s ) azon 
hasznok m i a t t , mel lyek belőle a ' statusra h á r o m l a n a k ; 
m e r t semmit sem tekinthetni ná lunk ( a ' romaiaka t é r t i ) 
o l ly nyomos befolyásúnak, m i n t a ' jóslóknak azon jusát , 
mel lye l a' népgyüléseket helyben h a g y h a t j á k , vagy a' 
ha tá rozot t napot szerencsétlennek je len tvén , azt m á s z -
szorra h a l a s z t h a t j á k ; mellyel a' consuloknak h i v a t a l u k -
tó l való elmozdít tatását h á t r á l t a t h a t j á k ; mel lye l a' tö r -
v é n y t , ha nem törvényes f o r m á b a n j a v a l t a t o t t , félre 
v e t h e t i k , mint Ti t iusét , és L i v i u s é t , melly F ü l ö p jós-
lónak tanácsából, töri i l tetet t e l ; de melly j u snak t ö r v é -
nyes ere jére egyébiránt a' felsőbbeknek megegyezése 
szükségképen megkívánta t ik . 8 9) Ennyire m e g y Ciceró-
nak ar is tocrat ismusa, hogy a' jóslatokat nem szemfény-
vesztő csalíaságnak, hanem sa já t meggyőződésével meg-
egyező insti tut ioknak h i rde t i ; ho lo t t máshol 90) a' jós-
lói inst i tutut iókat ol lyanoknak m o n d j a , me l lyeke t meg 
ke l l őrzeni a' köznép' balitéleteinek kímélése tekinte té-
b ő l , 's azér t , m e r t a ' statusnak egy egy nagyobb sike-
r ű rendelkezése nem l ehe t , m i n t ha a' b á r mi végre 
is tar tandó comitiáknak törvényszerűsége és határideje 
a' s tatus ' előbbkelősinek ítéletétől 's jóváhagyásától függ. 
Továbbá a' jus pontif iciumot hosszasabban fe j t ege tvén , 
's a' l eg is táka t , k ik csekély 's az is hibás t u d o m á n y o k -
kal sok haszontalan apróságokkal bíbelődnek , m e g k u r -
holván , első tö rvényérő l commentar iusát bevégzi. 
89) U. 12. 13. és 111. 12. e's 19. 
90) Nevezetesen Lib. de divinat. II. 33—35-
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Harmadik könyvében a' már fenntebb emlí te t t 
status hivataloknak elrendelése törvényét adja elő„ 
Ezen tö rvény valóságos másolata a' római országszer-
kezetnek , melly Cicero belátásánál és nézeteinél fogva 
annak idejében (t. i. a' gracchusi és más változások előtt) 
a' maga tisztaságában állott fenn. 9 l) E r re ő igen k e d v -
telve hivatkozik , ezt magasztalja , de olly következet-
lenséggel , hogy a' patríciusok' kir ívó elsőbbségeit még 
is czélszerűknek tanít ja . 
Igen nevezetes azon ú j í t á s , mellyet Cicero javas-
latba hoz cC népnek törvényhozatali t á r g y a k , fenyítő 
igazságszolgáltatás, és fennsőbb hatalmak választása f e -
letti titkos szavatolásával. Annak előtte minden sza-
vatolás nyiJvánsággal ment végbe , mi által az ar is to-
crat ia nagyobb , hatalmasabb befolyást nyert vala. Gabi-
nius vol t ennek első alapí tója; 's Cicero itt i s , máshol 
is 92J egész epeömléssel kél ki , Gabiniusuak alacson 
származatára a' hatalmaskodásra vágyást természetesen 
ép í tve , e' nyilvánosság el len, 93) noha máshol egyene-
sen kijelenti , hogy ő legjobb országlásformának azt 
néz i , mellyben a' hatalom a' főbbek (optimates) kezé-
ben vagyon. 91) Legnevezetesebb de egyszersmind leg-
dicséretesebb javaslata is Cicerónak, hogy a' megvesz-
tegettetés ' , és hívatalvadászás' alkalmával az erőszak ha-
lá l la l , fortélyoskodás pénzzel , és nem érdemlett raeg-
becsiiltctés keresése gyalázattal büntettessék. Ez a z , mi 
az ő országkormány tervében mint gyöngy tündöklik. 
Az országtudománynak fejlődéséről és történetéről 
szólván szükségesnek látszék Ciceróról részletesebben 
9 1 ) III. 1 6 . 
92) p. o. de Amiciíia c. 12. es pro Sept. c. 48. 
93) p. o. De orat. Pro Plancio cap. 6. Pro Rabir. posth. 
e. 5. pro Lege Agrár. 11, 2. hol a' titkos szavatolást 
vindex tacitae libertatis-nak mondja. 
94) III. 16, 17, 
TUDOM,ÍNYT, Ú. r. 11; K. IX. T. 14 
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szólani, nem mintha általa a' s ta tus tudomány vagy bár 
melly ága is a* nyilvánosjognak nyer t volna a n n y i t , 
mennyit a' vakon hinni szeretök képze lnek , hanem 
mivel de Republicá nevű könyve olly igen nagy t e -
kintetet nyere főkép a 'közép századokban, de Legibus. 
pedig mint remek író tisztelteték. 
W A H G A ISTVÁN. 
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VI. 
Melegség az életmüves lényekben. 
( ír . Közlés.) 
^ z életműves lények két országra, növényekre , és 
állatokra lévén felosztva, természetesen k e l l , hogy az 
életműves melegség' nyomozásában , mind ezek , mind 
amazok vizsgálat alá jőjenek. 
A' növények, magában az életműveserőben gyö-
kerez Ö legalább állandó mérséklettel , ugy látszik , nin-
csenek felruházva. Ámbár ugyan is több természetbú-
vár vizsgálata , első tekintettel , gyanítat bennök a* 
környező tárgyakénál magasabb, és igy tu la jdon élet-
erejüktől függő mérsékletet ; mindazáltal tekintetbe 
vévén a' fö lde t , mellyben léteznek, 's mellyre az atmo-
sphaerai mérsékletnek olly kevés befolyása v a n ; meg-
gondolván továbbá a' növényrészeknek csekély meleg-
vezető tehetségét: igen természetesen á l l í that juk, hogy 
J. Hunt er tol, Schopf tői, Salométól 's másoktól ma-
gának a' növényerőnek tulajdonított melegség , ama' 
mellékokoktól származik, 
A' .növényi mérsékletre nézve különös figyelmet 
érdemelnek Gopperf fáradozási , kinek sok , és nagy 
pontossággal folytatott vizsgálati, az említett tudósok' 
tapasztalatival ellenkező következeteket mutatnak. Azon-
ban ha meg kell is engednünk, hogy a' növényeknek 
állandó életműves mérsékletük nincsen , kérdésbe tetet-
hetik , nem fejtik-e az ki bennök legalább bizonyos 
^ * 14 
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körülmények közöt t? Göppert' különféle növényeken 
te l t nevezetes tapasztalati által az látszik megbizonyo-
sodni , bogy a' növényekben nincs olly növekedése a' 
mérsékletnek, mi külső okoknak nem tula jdoní ta that-
nék. 
A' mi az állatokat i l le t i , kétséget nem szenved, 
hogy a ' ké t legelsőbb szakaszban, az emlősöknél, és m a -
daraknál , van bizonyos belső, magában az életműség-
ben gyökerező tehetség, melly képes azon állatokban 
melegséget származtatni. Az ember ' melege, azon bcl-
részekben mellyekhez könnyen fé rhe tn i , mint a' száj-
b a n , végbélben stb. mintegy 2 9 ° R.; a' vér ' mérsék-
lete 3 0 i ° — 3 1 - R . j betegségben felhág 3 3 " - i g . 
A' forró Öv alatt J. Davy szerint a' belső meleg 14—• 
2°-ve l emelkedik felebb, és ebben mint Davy állítja 
a' hon szülöttek sem szenvednek kivételt. (Mül le r , 
Physiologie, 1 ß . 1 Atbth. Coblenz , 1 8 3 3 . 73 . ) Az 
ember ' belső melegségében a' külmérséklet , r u h a , év-
szak , é te l , ital , álom , ébrenlét , gyógyszerek, csak 
kevés változást okoznak; hanemha a' kiilhatások szerfe-
lett iek, 's az állati működések rendetlenek. Treviranus 
szerint álomban mintegy 2° Fahr , száll le a' melegség. 
(Treviranus, Biologie, oder Philosophie der lebenden 
Natur . V. B. 8. Göttingen, 1 8 1 8 . 31 . ) 
Az embernek főképen születésekor van ar ra nagy 
szüksége , hogy az életműves melegséget külső meleg 
által gyátnolicsa. Fontos- tanúsag ez különösen a' czél-
irányos physicai nevelésre nézve. Csak lassanként kell 
a' csecsemőt hideghez szoktatni. Mindjár t az első na-
pokban hideg vízben füröszteni a z t , ellenkezik a' ter-
mészettel , 's a' gyenge életerőt könnyen leveri. Innen 
minden , természet' menetelére figyelmező, a' csecse-
mői gyenge a lkatot , a' kivülrol erősítést kivánó élet-
müséget illendő tekintetbe vevő tapasztalt sürgetői a' 
test' erősítésének, péld. Gölls, Hufeland, kárhoztat-
ták itt a' sietést. Mi az oka a' nagy halandóságnak az 
élet ' első napjaiban? Ennek megfejtésében sokan nein 
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veitek illendő figyelembe a' felebb mondottat. Edwards 
statisticai adatokból merí tet t okokkal voná e' fontos 
tárgyra a' szülék figyelmét ezen classicus munkájában: 
De Vinjluence des ágens physicjues sur la vie. Paris. 
8. 1824 . 
Autenriethés Schüz9 tapasztalati bizonyítják , 
hogy az emlősök fogonzati (embryo) melegségőket any-
joktól veszik. (Dissertat io sistens experimenta circa 
calorem joetus et sangvineni ipsius instituta. Tubin-
gae, 1799 . ) Azon fogonzatok, mellyek a' köldökzsi-
nór és méhlepénynél fogva anyjáikkal még kapcsolatban 
valának u g y a n , de a' méhből kivétettek, melegségőket 
azon arányban vesztették e l , mellyben egyéb, anyjók-
tól egészen elszakasztott, 's íoldhözcsapás által kivég-
zett fogonzatok. A' madarak' tojásaira nézve hasonlóan 
van a' dolog. J. Hunter ugyan hajlandó vala h inn i , 
hogy a' f r i s , vagy még élő tojások tovább képesek 
mint a5 nem élők ellenállani a' fagyásnak ; de ha helyes 
volna i s , mond Trevircuius azon tapasztalat , csupán 
arról tehetne bizonyságot, hogy az élő és hol t tojás' 
melegség iránti fogékonysága különböző. (Trevi r . 1. c.) 
Rudolphi és ujabban Tiedemann (.Physiologie I. 
B. Darmstadt, 1 8 3 0 . 8., 454 . ) a' különböző állatok 
melegségére nézve nevezetes összehasonlításokat tet tek. 
A' madarak ' mérséklete csaknem általánosan magasabb 
mint az emlősöké, 's ezen utolsók nagyobb részéé az 
emberénél. De a' hideg' és meleg' túlságainak eltűrésé-
re egy állat sem bir nagyobb tehelséggel embernél ; 
melly tehetség azonban az állati magasabb fokon állás-
nak nem bélyege , bizonyos lévén, hogy a' hidegvérű 
állatok belférgei nagy hideget 's meleget képesek kiál-
lani. 
Treviranus , Biológiájának V. darabjában ( 3 2 ) 
á l l í t j a , hogy mind a' madaraknál mind az emlősöknél 
a ' kisebb családok általában magasabb mérsékletűek 
mint a' nagyobbak. De ezen állítás a' tapasztalással 
nyilván ellenkezik. Már Malier említi a' roppant cze-
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t ek ro i , miképen jég alatt is szabadon forog bcnnök a* 
még emberi vérnél is magasabb mérséletű vér. (Elem. 
Physiol. corp. human. Tom. II. Lausannae, 1 7 6 0 . 4. 
295 . ) i t t ugyan a' nagy Haller többet mond , mint kel-
le t t volna mondania, mert az említett czetek' melege 
csakugyan kisebb az ember' melegénél. Azonban maga 
Treviranus is megváltoztatá későbben véleményét , 's 
mondja , hogy Broussonnet 284° látta emelkedni a' 
melegmérőt egy delphin' nyakában , melly kevés idő 
előtt öletett meg, ( T r e v i r a n u s , Die Erscheinungen 
und Gesetze des organischen Lebens, l.B, 8. Bremen, 
1831 , 414 . ) 
Valljon az emlősökön és madarakon k ivül , a' 
többi állatokban létezik-e , a' környező tárgyak' mérsék-
letétől különböző, következésképen nem kívülről szár-
mazó, hanem ugy mint ama' két legfelsőbb életműves 
lényekben, magában az életerőben gyökerező melegség? 
Erre a' tudós Treviranus közelebb említett munká j á -
ban (416) tagadva f e l e l , noha különösen J. Davy és 
Czermack ellenkezőt bizonyítni látszó vizsgálati előtte 
nem valának ismeretlenek. „ H a , mond Treviranus, 
a' vizsgálat alá vett á l la tok , a' környező tárgyak m é r -
sékletétől különböző melegségűeknek találtattak i s , ebbő l 
életműves mérsékletet nem következtethetünk ; így van 
a' dolog egyéb életmtítelen lényekre nézve i s , mel lyek-
ről gyakran tapasztaljuk miképen változtatják mérsék-
letöket éjjen nem függve a' környező testek mérsékleté-
től a' szerint, a' mint jobb vagy roszabb vezetői a' m e -
legnek , több vagy kevesebb nedvességet színak ma-
gokba a' légkörből s tb." Hogy pedig még inkább meg-
győződjék , két egymásba nyiló , f ű t e t l e n , és fű tö t t 
szoba' mérsékleteinek változásit összehasonlította egy 
megnedvesített spongia melegének változásival, melly 
spongiát majd a' fű töt t majd a' fűtet len szobában f ü g -
gesztett fel. A' spongiába takart egy hévmérőt , egy 
másik hévmérőt pedig , ama' bepólálttal tökéletesen 
egyezőt, kivül függesztett fel a' spongia mellé. A' vizs-
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gálát kezdetén , reggeli 7. ó r a k o r , a r fű te t len szobában 
épen azon mérséklete volt a' spongiának, mi a' levegő-
nek , az az 8° R. A' fűtotL szobában egy óra alat t 
4 1 i ° - r a emelkedett a' szabadon függő bévmérő , a' 
bepolált pedig 10°nél felebb nem bágot t . Miután mind 
a' két hévmérő a' hidegebb helyre visszavitetet t , 's o t t 
félóráig á l l o t t , a' szabad hévméro 8° a' másik 9° m u -
ta to t t . Délben félóráig a' fű tö t t szobában tar ta to t t m in -
den ik , hol a ' l evegő 1 5 ° , de a' spongia 12%° mérsékű 
volt . A* hidegebb szobában pedig , mel lynek ekkor 8 
vala a' mérséklete , a' spongia egész óráig l ° e l vo l t 
melegebb mint a' levegő. Ezen megnövekedett mérsék-
letéből a' spongiának azt következteti Treviranus, 
hogy az állatoknál hasonlóan van a' dolog. így péld. 
J. Davy beszéli , hogy egy hal ' hátizmaiban 22 ,5° R . 
látta emelkedni a' h é v m é r ő t , a' midőn ez utolsó 2 1 , 6 ° 
állott a" tengerben. Ezen állat m á r , Treviranus szerint, 
a* tapasztalat előtt ollyan helyen t a r t ó z k o d o t t , hol a? 
2 2 , 5 ° mérséklet vele közöltetett . 
Treviranus* ezen ellenvetéséhez hozzáadván azon 
nagy nehézségeket, mellyekkel járnak az efféle vizsgála-
t o k , különösen pedig , hogy élő állatok nem vétethet-
nek szoros vizsgálat a l á , ha a* tapasztaló' kezétől nem 
i l l e t te tnek , a' mikor természetesen meleg közöltetik 
ve lük ; továbbá gondolóra vévén , hogy ollyan állatban, 
mel lynek belei telvélc tisztátalansággal, ezen utolsónak 
bontakozásakor igen könnyen fejlhetik ki meleg, m e l l y -
nek többé tulajdonképen semmi köze az életműséggel; 
végre előttünk ta r tván azon tapasztalati ada to t , mi sze-
r i n t , még ott is hol az á l la tnak , 's azt környező t á r g y -
nak mérséklete között kétségbe nem hozható különbség 
muta tkozo t t , azon különbség gyakran alig t e t t többet 
1 ° n é l : ugy látszik ké t e lkedhe tünk , nem csalódtak-e 
meg a' külső befolyások' 's mel lékkörülmények ' játéka 
miat t a' különben szigorú vizsgálók i s , 's nem azt a' 
mérsékletet t a r to t ták-e életerőben gyokerezőnek, mi k í -
v ü l r ő l vette eredetét. Legalább ama' két nagy nevű 
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természetbúvár Provenpal és Humboldt Sándor, a' 
halakban önállású meleget nem fedezketének f ö l , vala-
mint Treviranus sem a' békákban. 
Ezen tudós , kilencz, félig felnőtt b é k á t , hévmé-
rővel együ t t , üvegbe t e t t , melly legyen A, és egy 
másik hasonló nagyságú üvegbe , melly legyen B , víz-
ben úszó spongiára más amannak megfelelő hévmérőt 
helyhezett. Az üvegek vászonnal beborítattak. A' bé-
kák előbb sokkal hidegebb helyen tartattak mint a' szo-
ba v o l t , hol vizsgálat alá jövének. A' vizsgálat kezde-
tén mind a' két melegmérő l 8 i ° mutatot t . Három fer -
tály múlva az A-ban 18° a' B-ben 19° volt a' m é r -
séklet. Öt fertály múlva az A-ban 1 8 i ° , a' B-ben 18*° 
állott a' melegmérő , és tizenegy óra múlva mind a' két 
üvegben Í 7 ° . 
Ámbár pedig Treviranus' emlí tet t tapasztalata 
még a' halaknál magasabban álló békákban is kétségbe 
látszik hozathatni velünk az életműves mérsékletet: mind-
azáltal gondolóra vévén más részről, J. Davy\ Czer-
mack\ TVilford' Tiedemann, a' lehetőségig pontos vizs-
gálatit , mellyek főképen a' kétlakiakban, a' környe-
ző tárgy' melegénél magasabb mérsékletet bizonyítnak , az 
ellenkező véleményt egészen el nem fogadhat juk. 
A.' gerincztelenek' életmű ves melegét tárgy azó 
vizsgálatok, kivévén azonban a' robarokat (insectumo-
kat), még sokkal bizonytalanabbak, mint a' mellyek a' 
halakra 's amphibiumokra nézve tetet tek, annyira , hogy 
a' bennök létező életmű ves melegségről méltán kétel-
kedhetünk. Igaz , hogy a' robaroknál sem vetethetik 
észre a' külső tárgyakétől különböző mérséklet , ha azok 
egyesen vizsgáltatnak; de ha nagy számmal vannak , 
kivált szűk helybe zá rva , együtt ; a' hely melegét 
magas fokra emelhetik. MaraldV és Swammerdani 
vizsgálati tették először ismeretessé a' méhkasok' és 
hangyabolyok' önállású mérsékletét. J. Hunter l á t t a , 
hogy midőn egy juliusi este éjszaki szélben 9 ,8° R. volt 
a' levegői mérsékle t , a' méhkasban, kevesebb mint Öt 
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perez alat t , 22 ,2° hágott a' hévmérő. Másnap reggeli 
öt órakor 20 ,9° esett le. Ugyanazon reggel , kilencz 
órakor , 2 2 , 7 ° , délutáni egy órakor pedig 23 ,1 1 emel-
kedett. Decemberben a' légkörnek 1,3° mérsékletekor , a' 
méhkas 18 ,2° melegséget muta to t t . (Trev i ranus 1. c. 
420 . ) Igen nevezetes azonban, hogy Maraldi és Réau-
mur' bizonyítási szerint, azon belső meleg csak akkor 
fejlik k i , ha a' méhek rázzák szárnyaikat, és zúgáso— 
kat hallatják; nem pedig ha nyugton vannak. Csekély-
séget ád egyes méh a' közmeleghez; de csak ugyan 
mindenik fej t ki valamit , mi aztán összetéve szembe-
tűnő lesz. Képesek-e valljon a' robarokon kivül , 
egyéb, különben életműves mérséklettel nem biró ál la-
tok is , legalább mozgás által , meleget származtatni 
magokban? Treviranus á l l í t j a , hogy ha a' felebb em-
lített békákat , közibök szúrt érez sodronynyal ingerelte 
és mozgásba hozta , az által a' hévmérőben legkisebb 
változást sem tapasztalt. 
Honnan van az állati melegség? Nincs tárgy melly 
az élet - és vegytudósok elméjét inkább fárasztotta, a' 
nélkül azonban , hogy a' legpontosabb vizsgálatok , a' 
tapasztalati adatok legélesebb összehasonlítása, és szigo-
r ú kijelelése az azokból származható t anoknak , teljesen 
felvilágosító 's megnyugtató eredményt nyújthatnának. 
A' régibb véleményeket ezen fontos tárgyban nagy 
tudomány nyal összeszedve olvashatni Haller physiolo-
giájának második darabjában ( 287 . köv. l ap . ) Maga 
Haller a' vegytan' akkori alacsony állása szerint , mi -
nek következtében felsőbb okra nem léphetet t , az állati 
melegség' forrását a' dörzsölésben keres te , és egyenes 
arányban hitte azt lenni a' vérforgás' sebességével. De 
ezen áll í tás, különösen némelly betegségekben m u t a t -
kozó jelenetekkel megnem egyeztethető. Rendkívül se-
bes igen gyakran a' vér forgás a' haldoklók' halálos hi -
degségű -testében ; és megfordítva , az ideglázas betegek 
rendesen igen nagy , gyakran hévmérő által is szem-
betűnő forróságot tűntetnek elő, a' nélkül , hogy na-
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gyon g}'ors volna érverésök. Továbbá , hogyan bírhat-
nak csak a ' # k é t legfelsőbb ál lásúak, az emlősök, és 
madarak , kétségbe nem hozható , a' külsőtől sokszor 
annyira különböző Önállású mérséklettel ? súrlódás a ' vér 
eä edények között egyéb állatokban is létezik, és miért 
nem fejlik ki melegség? miért nincs hasonló munkálata 
a ' vérforgásnak az emlősökben és madarakban, fogond-
zati állapotjok a l a t t , mint azután? maga Haller m e n -
nyire nem bízott az említett ok* erejéhez megtetszik 
ezen szavaiból: „Ha a' számítás nem lenne tökéletes , 
ne fe ledjük, hogy a' halak' vére vizesebb 's kevesebb 
vas van benne, honnan megértethetik miért származik 
bennök kisebb melegség" (1. c. 3 0 0 . ) 
Midőn némelly élettudósok , Haller véleményével 
meg nem elégedvén, a' táplálékokban keresnék az állati 
melegség for rásá t , egy eredeti fő állott elő, Crawford, 
ki líj ú ta t t o r t , 's olly irányt adott vizsgálatinak, 
mellyet azután némi módosításokkal több nagy elmék 
követtek. Crawford tapasztalván, hogy az a tmosphae-
rai levegőnek a' víznél magasabb mérséklete van , vala-
mint azt i s , hogy a' h ú s , t e j , növények kevésbé m e -
legek mint a ' v í z , a* vér pedig mindezeknél magasabb 
mérsékletű: a' vér ' melegsége okául az atmosphaerai le -
vegőt vette f ö l , mint a' melly beszívatván a' tüdőkbe, 
közli melegét a' v é r r e l , 's ez utolsótól elterjesztetik a' 
testnek minden részeiben. Segítségül szolgált pedig vé -
leményének fejtegetésében a' vegytan' akkori állása, kü-
lönösen Priestley azon tapasztalata, mi szerint a' saví-
tó ötször több meleggel van ellátva mint az atmosphae-
rai levegő; de támogalá állítását az arróli meggyőző-
dés is , hogy a' kilehellett szénsav (acidum carbonicum) 
alig bir eV meleggel, min t a' közönséges levegő : ugy 
gondolkodók tehá t , hogy a' vérben kell maradni azon 
melegnek , melly a' közönséges levegőből elvonatott. To-
vábbá ekkor divatozott a' phlogistonróli t an , mit e l -
mésen használt Crawford véleménye' oltalmazására 's 
világosítására. A' beszívott levegő, m o n d a , nagyobb 
/ 
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vonzödásu levén a' vérben létező phlogistonhoz, mint 
a' meleghez , mellyet magában t a r t , elbocsátja melegét, 
hogy a' phlogistonnal összekötethessék; az ekképen k i -
szabadult meleg áltmegy az üteres v é r b e , vitetik ettől, 
's végre a' vérrel együt t e l jut az üterek ' ágacskáiba, 
hol e lvonat ik , phlogiston által pótol tatván k i : olly 
változás , melly által az üteres vér , véreres , vagy p h l o -
gistonos természetet vesz magára. így tehát a' véreres 
vérnek kisebb melegségi fogékonysága v a n , mint az ü te -
resnek, 
Lavoisier mély belátással fo ly ta to t t tapasztalati , 
a' képzelt phlogistont kiküszöbölvén , a r r a , az állati 
melegség' fejtegetésében sem lön többé szükség. A' sa-
vi tól tar tván ezen nagy vegytudós a' meleg forrásának, 
fő szerepet az élelműségben is ezzel játszatott. Lavo-
isier szerint , a' v é r , a' nélkül hogy a' beszívott leve-
gővel érintésbe jőne , a' tüdők' sejtjeibe gyúlót (hydro -
genium) és szénőt ( ca rbon ium) párolgat k i ; mellyek 
aztán a' belehellett levegő' savítójával egyesülvén, 
szénsavat és vizet a lko tnak , olly egyesület , mellyet 
mint forrását kell tekinteni az állati melegségnek. Ezen 
tudós véleménye nagy figyelmet gerjesztett , 's annak 
felvilágosításában, nagyobb tökélyre emelésében, jeles 
vegytudósok fáradoztak, „Tegyük f e l , mond Gmeliny  
(Handbuch der theoretischen Chemie. 71 . B. F rankfur t 
am Main. 8. 1 8 2 9 . 1522. ) hogy valamelly á l l a t , b i -
zonyos idő alatt elveszt = 100 melegséget; viszont 
azon melegséget, melly az elenyészét 100 helyébe lé-
legzéskor, a' savítónak szénőveli kapcsolata által szár-
maz ik , tehetjük a' növényevőknél 60 — 75 , a' hús -
evőknél 4 0 — 4 9 ; ide számlálván pedig azt a' meleget 
is , melly a' savítónak gyujtóvali egyesülete által f e j -
lik k i , á l l í tha t juk, hogy az említet t kettős kapcsolat 
által származott melegség a' növevényevőknél = 75 — 
8 0 , a' húsevőknél = 70 — 7 5. így tehát a' lélegzés 
általányosan véve f teszi az állati melegségnek". 
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Dulong úgy találta , hogy ha az állati meleget = = 
100 tesszük, annak, a' közelebb említett kettős egye-
sület á l ta l , nem több mint 0 ,49 vagy legfelebb 0 ,55 
származhatik a' húsevőknél , és 0 ,65 vagy legfelebb 
0,75 a' növényevőknél (Journal de Physiologie par 
Magendie , 1 1 1 . 45.) 
Despretz ugyan különbözik Dülöngtél magasabb-
ra tevén a' kifejlett meleget , t . i. = 0,7 a' húsevők-
nél , és = 0,9 a' növényevőknél (Journal de Physi-
ologie par Magendie, IV". 1 4 3 . ) ; mindazáltal még az ő , 
hihetőképen szerfelett magas, számolása által is megbi-
zonyosodva lá t juk a z t , hogy legalább az egész állati 
melegség lélegzési úton nem származhatik. 
De csakugyan van vanzó oldala az állati meleg lé-
legzésbőli származtatásának. A' kisdedek csak akkor 
kezdenek önállású meleget tűntetni elő, midőn a' méh-
ből kiszabadulván, tíidejek alkalmatossá lett levegőt 
szini be. A' méhpogácsa, bárha történt is általa hatás 
a' v é r r e , nem vala olly munkálatú , hogy a' tüdő 
működésével összehasonlítania tnék. A ' v é r - és ü teres vér 
közötti különbség, olly csekély , ha létezik is , születés 
e lő t t , hogy némellyektől méltán hozatott kétségbe. A' 
levegő okozza az említet t különbséget; annak behatása 
által kezdődik ú j élet , 's az állati meleg' kifejlése. T o -
vábbá a' télialvó emlősök' melege azon arányban száll 
l e , mint gyengül lélegzésök, 's a' savító' mennyisége 
kevesedik. Midőn a' lélegzés csak 5 — 1 0 , egy perez 
a l a t t , vagy midőn az egészen megszűnik, 's az állatok 
ártalmas gázba is vitethetnek a' nélkül , hogy életök 
veszedelmeztetnék: akkor melegségök a' külső mérsék-
letnél csak 2 ° R. magasabb. *) 
*) Classicus munkát írt a' télialvókról Saissy: Recherchcs 
experimentales anatomiques cliemiques sur la physique 
des animaux mammiféres hybernans. Paris et Lyon. 8. 
1808. A' télialvók eszünkbe juttathatják az ollyan 
embereket , kik lélegzésöket rendkívül alacsony fokra 
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Azonban, épen ezen télialvók szorosabb vizsgála-
takor lá tunk nagy nehézséget az állati meleg' lélegzés-
boli származtatásában. Miként történhetik ugyanis , 
hogy noha egészen megszűnt azon állatokban a' lélegzési 
működés , 's a' kölcsönös hatás tüdők és levegő között 
félbeszakadt , még is képesek életműves meleget fejteni 
ki magokból , mire tehetetlenek az alsóbb á l l a t o k , n o -
ha színak be l evegő t , és savitó nélkül nem létezhet-
nének? Látnivaló, hogy a' lélegzésnél felebb kell emel-
kednünk , abban meg nem nyugodhatván. Maga a' t é l i -
alvás , és az abban annyira leszállott , vagy egészen 
megszűnt an}ragi csere, az életműség és külső levegő 
között , valami felsőbb oknak kovetkezete. Még inkább 
meggyőződünk , mennyire nem t a r t h a t j u k a' lélegzési 
működést az állati melegség for rásának , ha a' követ -
kezőket fontolóra vesszük. 
A' gyú j tó ' kapcsolatát savi tóval , hogy így víz a l -
kottassék belőlok , nemcsak meg nem m u t a t h a t n i , 
sőt inkább az élet tudomány jelenállásával ellenkeznék 
annak oltalmazása: következésképen az állati melegség' 
vegytani vélt egyesületén alapuló egyik o k a , nagyon 
ingadozó. Azt is több tapasztalati adatok b izony í t j ák , 
hogy az állatok savi tótól egészen ment levegőben is 
lehellenek ki szénsavat : miből köve tkez ik , hogy a ' 
kileheli e t t szénsav származására nem szükséges savitó-
nak szívatni be a' külső levegőből. E r r e ugyan azt le-
hetne fe le ln i : épen azért mivel savítótól ment levegő-
tudják leszállítani. Treviranus több illyen esetet említ 
Biológiájának V-dilc darabjában ( 350 ) , mellyekhez 
tartozik az , mit ujabb munkájában (Ersch. u, Gesetze 
des organ. Lebens 11. 24.) Reid után hoz fel. Egy 
ember t. i. képes volt lélegzéset annyira megkisebbí-
teni , hogy egészen holtnak látszék. Ö ezt örömest t e t -
te , míg utoljára életébe k e r ü l t , meghalván néhány 
óra múlva tehetsége mutogatása után. Ezen embernél 
már rendkívül lekellett volna szállani az állati meleg-
nek, ha az lélegzéstől függene; de a' mi nem történt. 
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ben iá mutatkozik szénsav lehellés u t á n , kellett az 
életműves testben savitónak lappangani , vagy rejtve a' 
tüdőben mint maradványnak , vagy a* vérrel szoros 
kapcsolatban, 's attól csak a' lélegzési életmű állal el-
választathatva. Tagadhatatlan, hogy a' tüdőben marad 
levegő , és így savító is kilehellés után. De min thogy , 
bá r millyen szigorán nyomatott is ki több ízben kile-
hellés után a' benmaradt levegő , még is származott 
szénsav: azt kell hinnünk, hogy a' szénsav alkotására 
megkívántató savitö, nem a' tüdőből vitetett k i , ha-
nem , mint szénsav, a' vérből választatott e l , mellyel 
előbb szoros egyesületben volt . Ugy de ha ez á l l : 
hogyan származhatik melegség a' szénsav formáitatása 
által? Épen nem hihető ugyanis a' természettani törvé-
nyek szerint , hogy a' savítónak szénöveli kapcsolata 
még akkor is , midőn azon egyesület vérben , az az 
csepegő folyanyban tör ténik , meleget , és olly magas 
mérsékletű meleget fejtsen ki. 
Ne feledjük továbbá a' fojtóleget (azotum) melly 
lélegzéskor kitakarodik, a' mi pedig nagyobb fogékony-
sággal bir melegség iránt mint a' savító ; minél f o g v a , 
még a' melegvérű állatoknál i s , noha ezek kisebb men-
nyiségben valasztanak el fojtógázt mint szénsavat, azon 
melegnek, melly az említet t vélemény szerint a' szén-
sav' formáitatása által kifejlik , a' fojtógáz által v i -
szont meg kell köttetni. 
Az is figyelemre méltó , hogy különösen Trevi-
ranus' tapasztalati szerint némelly roba rok , k ivál t a' 
méhek , pillangók, magas mérsékletben több szénsavat 
választanak e l , mint akármellyik melegvérű állat. M á r , 
ha az állati meleg ezen vegytani változástól f ü g g e n e , 
lehetetlen volna az emlí tet t állatoknak 22 ° R. m é r -
sékletben olly forróságot nem fejteni k i , melly hamar 
véget vetne éle töknek. 
Egyébiránt még azok is ,kik a' lélegzést t a r t j ák az 
életműves m e l e g ' o k á n a k , megengedik, hogy azt csak 
részint, nem teljesen származtathatni azon forrásból . 
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jVulong, Gmelin , rnint l á t t u k , és több mások Í3 csak 
* állati melegséget hisznek lélegzési kútfőből eredni; 
hát az 4 honnan fejlik k i? A' mi több : Treviranus , 
Brotlié vizsgálatit vévén a lapul , kiszámítja, hogy a' 
tengerinyiil 13 ° vagy 14 ° R. atmosphaerai mérsék-
le tkor , bizonyos idő alatt 8 ,4 ° meleget származtat; de 
a' melly 8 ,4 ° melegből , 4 ° azon vízgőzök alkotá-
sára fordítatik , mellyek a' bőrön és tüdőkön kitakarod-
nak. Ugy de a' még megmaradt 4 ° ,4-nek is kell 
mind inkább kevesedni, ha csak vagy azt nem vesszük 
fe l , hogy a' szerint a" mint alább szállana az állati 
mérséklet , több szénanyag égetik e l , következésképen 
(fölvévén t . i. hogy azon elégés teszi az állati meleg' 
főforrását) több meleg fejlik k i ; vagy pedig azon m e -
legség'mennyiségét, melly a ' tes tből kiszabadul, tetszé-
sünk szerint meg nem kevesítjíik. Minthogy pedig sem 
amazt sem emezt meg nem muta tha t j uk : i t t kielégülést 
nem találhatván, felebb kell emelkednünk. 
De ha a' felhozattak az állati meleg lélegzés általi 
származását kétségbe hozathatják ; némelly , élőállato-
kon te t t tapasztalatok, azon véleménytől még inkább 
elidegeníthetnek. Ha a' kutya ' agya a' varolhidnál , 
vagy a' gerinczagy' felső részén átmetszetik, vagy ha 
az állat mákonynak a' vérerekbe fecskendezése által 
megbutí ta t ik; még azér t , többnyire, mint előbb léleg-
zik ; de állati mérséklete nagymértékben leszáll ,hirtelen 
meghidegszik. 
Ismeretesek az élettudományban Brodie1 neveze-
tes tapasztalati, ki miután a' tengerinyúl ' fejét elvágta, 
vagy miután worara méreg , vagy keserű mandolaolaj 
által az állatot egészen megbut í tot ta , 's idegrendszeré-
nek hatását l ever te , a' lélegzést, mesterséges behívása 
által a ' levegőnek egy darabig fenntartotta. Szénsav annyi 
mennyiségben származott , mint az állat ' egészséges álla-
po t j ában ; a' szív rendesen v e r t , noha valamivel hal-
kalabban; a' véreres vér literessé által vál tozot t ; da 
az állat csak hamar meghidegült. S ő t , mi figyelemre 
V 
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mél tó , még siettette a* mesterséges lélegzés a'test* meg-
hidegülését, nem hogy akadályoztatta volna. Tapasz-
talta ugyan is Brodie, hogy azon állatokban sokkai 
tovább megmaradt az állati meleg, mellyekben, miután 
idegrendszerük leveretett , a' lélegzési működés nem 
ébresztetett föl. 
Igaz ugyan , hogy Brodie' tapasztalatinak nem 
látszanak azok kedvezni , mellyek némelly más termé-
szettudósoktól; különösen Halétól és Galloistól t é -
tettek (Meekel's Deusches Archiv f ü r die Physiologie 
I I I . 4 2 9 . 436.) Különösen Le Gallois igyekezett 
megmuta tn i , hogy az állati meleg' növekedése és f o -
gyása, a' beszívott savító' mennyiségével egyenes arány-
ban van. De viszont Chossat' tapasztalati, erősítik 
Brodie állítását (Meckel 1. c. VII. 2 8 1 . ) 
Egyébiránt minden különbözéseik mellett az emlí -
tett tapasztalatoknak , annyi csakugyan kivilágosodik 
belőlok , hogy sem a' saví tót , sem a' szénsavat az állati 
melegség' egyedüli forrásának nem tarthatjuk. Továbbá, 
egy más út ra mutatnak azok, hol az állati mérséklet' okát 
kereshetjük. Több tapasztalatok erősítik ugyan i s , hogy 
az agy , gerinczagy, nyul tagy kisebb nagyobb mér t ék -
ben megsértetvén, alább szállott az állati melegség. Sőt 
az idegeknek is keli lenni befolyással az eletműves m é r -
sékletre. Ütdagban (aneurysma), miután az ideg lekot-
t e t e t t , az egész tagot hideg' és meredtség érzése fog-
lalja el. Piendetlen lázakban, hol az idegrendszer szen -
v e d , bélyegző sokszor a ' testi mérséklet 'szembetűnő egye-
netlensége a' különböző részeken. Ficzamodásokban nyo-
matván a' csonttól az idegek, a' mérséklet alább száll. 
,,Ismerek egy személyt , mond Bic/iat , (Allgemeine 
Anatomie und Physiologie. Aus d. Franz. m. Anm. v«. 
C. H. Pfaff. 1. Th. 1. Abth. 8. Leipzig, 1802 . 2 5 8 . ) 
kinek könyökidege felül a' borsócsonton üvegdarab által 
keresztül metszetet t , 's kinek k i s -és gyürűsuja a' töb-
binél állandóul hidegebb'f. 
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A' körérzideg és bolygideg elmetszetvén , többször 
tapasztalták a' természettudósok leszállani az állati me-
leget , noha a' vérforgás nem szűnt meg , és a' véreres 
vér ' literessé áltváltozása mesterséges lélegzés által f e n n -
tartatott ; minél fogva haj landók valának némellyek 
úgy nézni az említett idegeket , mint forrását az állati 
életműves mérsékletnek. A' mi különösen a' közérzideget 
i l let i , van valami a* hasonlító bonoztanban , mi ezen 
véleménynek kedvezni látszik. A' halaknál, hol az állati 
mérséklet legfelebb is igen csekély, sőt annak létezéséről 
kételkedhetni , az emlí tet t ideg alig m u t a t k o z i k , 's 
CuviertÖl csak mint a' gerinczen lekigyódzó, duczok 
(ganglion) nélküli fonalka, írat ik le. De ha meggondol-
j u k , hogy némelly arnphibiumoknál, mellyekben pedig 
inkább h ihe tünk , mint a' halakban önállású meleget l é -
tezni , a' közérzideg felette kifejletlen ; ha tekintetbe 
vesszük a' repkedő robarok magas mérsékletét , mellyek 
pedig tulajdonképeni közérzideggel nem bírnak ; ha 
végre az emlősök* 's madarak' fogonzataira figyelme-
zünk , mellyek közérzideggel ellátvák , még is csak 
anyjok melegétől függenek: azon ideget az állati me-
legség forrásának épen nem ta r tha t juk . Hasonlóan van 
a7 dolog a' bolygidegre nézve , mint a' melly azon fő -
lábasoknál (cephalopodák ) kezd annyira k i t űnn i , hogy 
az alig észrevehető közérzideget l enyomja , mellyeknél 
vagy felette csekély és változó az életműves mérsék , 
vagy nem is létezik. De különben is sokkal inkább b i -
zonyítja a' hasonlító b o n c z - és é le t tudomány , mennyi-
re nincsenek arányban az idegek, 's ezek' középpontjai 
az állati meleggel, mint hogy annak forrását azokban 
kereshetnők. Ideggel birnak hihetőképen minden állatok; 
nem csak az emlősökben és madarakban , hanem sok 
egyéb állatban vannak az idegek középpontosítva a' 
né lkü l , hogy életmüves mérsékletöket megmutathatnók. 
Es épen ezen nehézségek' meggondolása birta arra a' h í -
res Trevlranust, hogy az állati melegség' nyomozásá-
ban más ú ta t tör jön. 
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Treviranus (Erscheinungen und Gesetze des organ: 
Lebens. 1. 429. ) különösen J, Davy azon tapasztalatá-
ból indul k i , mi szerint ezen tudós nyomósabbnak t a -
lálta a* vér - mint az üteres vér t . Ez onnan van , 
mond Treviranus, mivel a' vér az üterekben k i te r jed , 
a' vérerekben pedig Összehúzódik. A' kiterjedésnek és 
Összehúzódásnak okát pedig a' melegség' nagyobb és 
kisebb mennyiségében azért nem kereshe t jük , m e r t nem 
fogha t juk m e g , miér t kellene a' melegségnek inkább 
hatni az üteres min i véreres vérre. De különben is léte-
zik és munkál az életmüves testben valami, a' meleg-
ségtől különböző e r ő , melly által az életműség minden 
elemi részei tartós és sokkal hathatósb ter jedetben t a r -
tatnak , mint származtathat ja bennök a' szabad meleg' 
azon mérséklete , mel ly velők közöltetnék. Már pedig 
minden ollyan ki ter jedésnek, mi az életerő, és nem a' 
szabad meleg által hozatott e lő , azon munkálatának és -
következésének kell l enn i , hogy meleget vegyen m a -
gához , és kössön m e g ; valamint megford í tva , minden 
életerő és nem megkisebbedett melegség okozta össze-
húzódás, meleget fog szabaddá tenni. E' s ze r in t , mi-
dőn a' vér vérerekből üterekbe megyen , és az ü t e r ek -
ben k i te r jed , mindenüt t a' hol csak érintésbe jő a' lég-
kö r r e l , és így különösen a' t üdőkben , tőle meleget von 
e l , és azt megköti. A' megkötött meleg viszont szabad-
dá lesz, és közöltetik az egész testtel , midőn a' vér az 
üterekből a' vérerekbe megy á l t a l , és Összehúzódik. 
Az állati melegség' ezen mélyen vágó nyomozásá-
ban nincs képzelt phlogis ton; nincs vegytanos kapcso-
latra hívakodás ; nem kerestetik a5 forrás az idegrend-
szer czélra nem vihető u t án : valami re j te t tebbre iga -
zítatik , magasabbra emelkedik fel a* vizsgálódó elme. 
í g y tehát a' ter jedet tebb vér okozná az állati melegsé-
g e t , mint a' melly azt a' légkörből e l v o n j a ; a' vér' 
nagyobb terjedettsége pedig az életerő hatása' követke-
ze te : e' szerint maga az életműség az állati meleg első 
forrása. Ugy kell tehát gondolkodnunk, hogy az cm -
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lősökön és madarakon kivül egyéb állatokban azért 
nincs kétségbe hozhatatlan állati mérsék le t , mivel a' t e r -
jedettebb (üteres) vérnek hiával vannak. A' mesterséges 
lélegzés lever t ideg rendszerű állatoknál azért nem okoz 
melegséget, mert bárha tar t is egy darabig a' vé r fo r -
gás , és a' véreres vér üteressé á l tvá l tozik; de ez csak 
szorosan vegytanos, nem életerőben gyökerező á l tvá l -
tozás. 
Mindazáltal ha a* dolgot még mélyebben vesszük, 
némi nehézségekre találunk , mellyek aligha elhár í ta that-
nak. Nevezetesen, ha vérerestől egészen elkülönözött, 
vagy tulajdonképeni üteresvér nem létezik is az alsóbb 
á l la tokban; van csak ugyan az ő vérőknek is bizonyos, 
életműség okozta terjedettségök : miért tehetetlenek még 
is lélegzési életmüveik meleget vonni el a' légkörből , 
mellyel szintúgy mint az emlősök és madarak , érintés-
be jőnek? 
T u d j u k millyen szembetűnő a' repdeső robarok ' 
mérséklete , noha azon gerincztelenek' szakaszához tar toz-
nak , mellyeknek vére a' gerinczesek' vérétől már csak 
annyiban is nagyon különbözik, hogy megalvása sokkal 
tökéletlenebb. {Burdach, Die Physiologie als Erfahrungs-
wissenschaft. Leipzig 1 8 3 2 . IV. 3 ő . ) 
Az amphibiumok' életrnüves melegéről több élet-
tudósok , kik között van maga Treviranus is, kétel-
kednek j ezen állatokban kezd pedig már elkülönözve 
lenni az ü t - é s véreres v é r : hogyan nem képes még is 
ezeknek vére azt vonni el a' légkörből, mit a' robarok 
e lvonhatnak, és származtathatnak? különösen a' croco-
dilusról
 y mellyet valamint egy részről a ' kevésbbé le -
nyúló tüdők , 's máj ' tájékán mutatkozó , emlősök 
rekeszéhez ( diaphragma) valamennyire hasonlító izom-
rostok j úgy más részről az literessel nem annyira ösz-
szevegyűlt véreres vé r , a' többi amphibiumoktól meg-
különböztetnek, (Cuvier, Das Thierreich. Nach der 
zweit. Ausg. übers : u. in Zusätzen erweit. v. Voigt. 
Leipzig, 1 8 3 2 . 1 1 . ) , a' crocodilusnál , ha az említett 
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ludas' véleménye á l l , már előlelegesen magasabb állati 
mérsékletet kell létezni h innünk , mint egyéb amphib i -
umoknál . Azonban még is a' legszembetűnőbb külső 
melegtőli különbözést, nem a' crocodilusnál , hanem a' 
kígyóknál és földigyíkoknál találta Czermacl, min t ezt 
Müller'' physiologiajában ( 1. B. Coblenz, 1 8 3 3. 7 7 . ) 
megláthatni . 
Végre vannak esetek, mellyekben madarak és em-
lősök vére sem működik u g y , hogy az üteres a' v é r -
erestől [egészen el volna különözve, hanem az a lkotó-
erőnek bizonyos tévedése miatt összevegyülnek , min t e m -
berben is az ugy nevezett kék nyavalyában (cyanos í s ) ; 
a ' mikor tehát nagyon lekellene szállani az állati m é r -
sékletnek ; de a' mi sokszor csak kis mér t ékben , néha 
pedig épen nem történik. 
Mindezek arra m u t a t n a k , hogy az életműves m e -
legség származtatásában a' vért az életerő' egyedüli esz-
közének nem ta r tha t juk . Talán az üteres vér együ t t 
dolgozik i t t a' tökéletesebb , kifejlettebb , szorosabban 
középpontosí tot l idegrendszerrel ? Az idegrendszer , 
mindent Összevéve, legtökéletesebb emberben. Az ő 
legmesterségesebben középpontosított agya öntöztetik 
aránylag legtöbb üteres vér tő l ; még is alább áll élet-
műves mérséklete különösen a' madarakénál , mellyekben 
ha legsavítósabb is az üteres v é r , az idegrendszer al-
sóbb fokon á l l , az agy' részei egymásba olvadása pedig, 
melly annyira k i tűnő emberben, a' madaraknál nagyon 
tökéletlen. 
U to l j á ra is életerőre kell fe lemelkednünk, de az 
egész életműves a l k o t m á n y t , nem csupán egyes részeket 
él te tő, igazgató életerőre. Ez a' csodaeiő , mel lynek 
csak jeleneteit vesszük észre, de szentségébe, t i tkaiba nem 
hathatunk , okozza némelly emlősök' tél ialvását , midőn 
egyéb, amazoktól szembetűnőleg nem különböző élet-
műves lények , ellenállhatnak a" külső mérsékletnek. Csak 
ezen erő teheti azt , hogy noha a' kétféle vér összeve-
gyül a' kéknyavalyában, még is sokszor rendes fokán 
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m a r a d az állati melegség. Ez az ismeretlen valami igaz-
ga t j a ollyan módon az emlősöket , és m a d a r a k a t , mi 
szerint idegrendszer , v é r , és ennek fo rgása , lélegzés, 
emésztés, táplálékok' hatása az é le tműves részekre , a la-
pí t ják , e l őhozzák , f e n n t a r t j á k , és legalább rendes á l l a -
potban bizonyos fokon felül emelkedni nem engedik azt 
az életműves melegséget, mel ly olly nagy fontosságú 
eszköze az életerőnek czéljainak elérésében. 
Mocsi MII IÁLY. 
VII. 
yf rabszolgaság Éjszakamerikában. 
Audiatur et altera pars. 
3V[md azon fényes r a j zo l a toka t , mellyek az egyesűit 
s t á tusokró l kezeinken fo rognak , egy homályfo l t ' disz-
teleuí t i ; és ez a* rabszolgaság. K ü l ö n ö s n e k , b o t r á n -
kozta tónak , de képte len ellenmondásnak is te t sz ik , a' 
szabadság annyira híresztel t honában egyszersmind egy 
nagy rabszolgatanyára bukkannunk . Azért n e m csoda , 
ha e' p o n t a' hi telében csökkent ó v i lágnak fo lyvás t 
kedvező a lkalmul szolgál lenéző 's feddőző arczczal állni 
elő az ú jnak ellenében. De midőn egyfelől o l ly sok 
nyomos és keserű szemrehányásokat h a l l u n k : más felől 
a' botránkozás k ö v é t egyre maga helyén mozdú la t l an 
ál lni l á t j u k ; 's ez a* másik az m i t magában megfogni 
nehéz. Fel tennünk azonban nevetséges vo lna , h o g y ott , 
ho l az észen k i v ü l semmi ha ta lom nem u r a l k o d i k , 
aká rmel ly polgári intézvény is helyes ok né lkü l l é tez -
hessék ; vagy annyi ostromló vélemény daczára merő 
átalkodottságból tar tassék f e n n , mel ly u tóbbi viszont 
a ' respublicai erényességgel nyi lván ellenkeznék. Hogy 
tehát e' tá rgyban józanúl í té lhessünk: illő k iha lga tnunk 
a' másik részt is , 's mcgér tnünk önmagá tó l , m i k legye-
nek nézetei a' rabszolgaságról. I l l y czélból k iván tuk 
közleni a' következő l eve le t , me l lyben minden ide t a r -
tozó . körü lmények ol ly bőven , tisztán és alaposan 
vannak kifejtve, h o g y azoknak olvasása e* mindennap 
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v i t a to t t t á rgy fe le t t sok tévelygést 's fé l reér tés t m e g -
igazí that . A' levél egy Európábó l Amerikába kö l tözö t t , 
' s mind a' ké t világrészszel közelebbről ismeretes f é r f i ú -
tó l va ló ; intézve van egy e u r ó p a i h o z , és imígyen s z ó l : 
„Sa jná lva l á tom , osztozni önt is azon ba lvé le-
ményben , mel ly Eu rópában a ' m i déli t a r t ománya ink 
ellen igen is e l t e r j ed t . Mint sok egyéb d o l g o k : ú g y a' 
rabszolgaság is t ávo l ró l nézve egészen más ábráza to t m u -
ta t , m i n t közel rő l tek in tve . Mi a ' tö rvényben szigorú , 
szelíddé válik megszokás á l t a l ; a ' visszaélések egymást 
l e r o n t j á k ; 's a z , a' mi borzasztó és szörnyű theo r i ában , 
gyak ran teljesen t ű rhe tővé lesz gyakor l a tban . E ' l eve -
l e t tehát a r r a s z á n t a m , hogy ö n n e k , nézeteit megiga-
zí tsam , 's szerecseneink' á l l apo t j á ró l helyes képzetet 
n y ú j t s a k . A' m i szárazföldünkön 's szigeteinken ennél 
egyegy fontosabb t á r g y nincsen; és én fo lyvás t k é r d e -
zem m a g a m t ó l , m ié r t annyi ú tazások ' í rój i k ö z ü l , kik 
Amer iká t r a j z o l g a t t á k , egy sem mél ta t ta e' t á r g y a t azon 
figyelemre , me l lye t érdemel ? fog u g y a n ön ta lá lni 
néhány angol u tazókban szintol ly Ízet len, m i n t n a g y í -
t o t t festéseket a ' feketék ' r ú t s ágá ró l 's u r a iknak kegyet -
lenségérő l : de fel idézem ö n t , mutasson bá r nekem a ' 
rabszolgaságról csak egy l apo t i s , mellyben józan é r t e -
l em legyen. 
Ha csak a' dolgozó osztály ' so r sa , köve tkező leg 
minden társasági viszony meg nem vá l toz ik ; ha csak 
egészen másféle erkölcsök nem szü le tnek , 's v a l l á s - é s 
nevelésre l egnagyobb befolyás n e m g y a k o r o l t a t i k : a ' 
rabszolgaság fo lyvás t azon nagy sarka lap lesz és marad , 
me l lyen minden belső pol i t icánknak forogni kel l . B e -
folyása érezteti m a g á t ennek minden részeiben , még 
azokban i s , mel lyek vele legkevesebb v iszonyban lenni 
lá tszanak. 
Nem a k a r o m czáfolgatni a' rabszolgák ' u ra i ellen 
való szintolly g o r o m b a , m i n t nevetséges r á g a l m a k a t , 
mel lyek e' veszodséget meg nem érdemlik . A' századok' 
á ta lános szokása ellen nem érzelgő indulatossággal kel l 
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k ike ln i , lianem jóféle okoskodásokkal , mellyek e rköl -
csiségben 's főkép ko rmány tudományban legyenek e rő-
sen gyökerezve; Miért a' feketék baráti eífélékkel soha 
elő nem á l lo t t ak? A' rágalmak 's előítéletek Európában 
különösen a' b r i t t i r igységnek köszönik létezésöket. Az 
angol minister ium megakarván gátolni ez egyesűit s t á -
tusokba k ivándor lás t , annyira v e t e m ű l t , hogy a ' n é p -
ről 's ko rmányáró l zsoldos í rók által hazugságokkal 
te l jes utazásokat i roga t ta to t t . Mind ezen k ö n y v e k b e n , 
mellyek John Bulléknél nagy keletre kap tak , a' r a b -
szolgaság álalában igen fontos szerepet játszik. Másik 
oka a' tévelygésnek az angol földön születés, 's k ö v e t -
kezőleg itteni lábrakapása bizonyos theocratiai czélzatú 
hitfelekezeteknek , mel lyekről önnel máskor fogok szó-
lani. Ezek azt v é l t é k , nekik kötelességük a ' mi le lke in-
ket életünk' és t u l a j d o n u n k ' rovására í idvezi teni ; és 
hogy az angol min i s t e r ium, befolyásukat magáévá t e -
hesse, kénytelen vol t velek egyetérteni. Ezen felekeze-
teknek kell köszönnünk a ' szerecsenkereskedés eltörlését 
és a ' lovak' szabadságát védő tö rvényeke t . Ezeknek 
fog ja rövid időn köszönhetni Angl ia , nyugotindiai g y a r -
matinak elvesztését; me r t az ö s v é n y , mel lye t e' részben 
a ' ko rmány k ö v e t , homlokegyenest ellenkezik minden 
okossággal. 
A r r a , hogy valaki rabszolga b i r tokos ne legyen , 
csak kétféle ok lé tezhet ik , ú g y m i n t : j o g - v a g y szá-
molásbeli . Én megpróbá lom lerontani m i n d e n i k e t , 's 
először igazolni az ú r i j ogo t , azután megmuta tn i ö n -
n e k , hogy a' társaságnak bizonyos időszakaiban a' d o l -
goknak ezen rende szintolly hasznos a' rabszolgának , 
valamint az ú r n a k . 
A' jogbeli kérdés felet t nem lehet semmi kétség , 
ha egymást felvilágosítni 's megérteni akar juk . A' t é v e -
dés onnét s z á r m a z o t t , m in thogy a ' jog átalános do log-
nak v é t e t e t t , h o l o t t az mindig ráviteles , t e k i n t v e a ' 
szabá ly t és személyességet. A ' személyes jognál fogva 
(mel lye t némellyek he ly te lenül természeti jognak n e -
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veznck) a' személynek van jusa *) ssjátjává tenni hasz-
nálás végett minden külső t á r g y a t , 's lerontani minden 
akadá ly t , melly nézeteinek ellenszegül. Legyen bár 
cselekedetének tárgya égy k ő , egy növény , egy á l l a t : 
ez annak mint k i i l t á rgynak , vagy akadálynak önséges 
(subject iv) sajátságán semmit nem változtat. A' személy 
pedig nem ítélhet máskén t , mint önlegesen. Jól meg 
kel l azonban jegyezni , hogy a' személynek ezen jusa 
csupán magára v i te t ik ; mer t az akadálynak is szintúgy 
van jusa maga használatára a' személyt elsajáti tni vagy 
r o n t a n i , és ezen esetben helye és neve elváltozik. Egy 
ember ta lálkozik egy orosz lánnal ; neki tagadhata t lanul 
van joga magáévá tenni ennek bő ré t : de az oroszlán-
nak is szintoHy tagadhatatlan joga van az ember ' húsá -
hoz. Már a' min t egyik b ő r é t , másik húsát v é d i , ez 
által mindegyiknek tárgyalagos önkéntessége akadálylyá 
válik a' másikra nézve, mel lye t joga van lerontani. íme 
tehát két ugyancsak v i t a t o t t jog e l ő t t ü n k , közöttök 
más biró nincs és nem is l e h e t , mint a' természet ' á ta-
lános nagy törvénye . Az ember nem követeli az oroszlán-
t ó l , hogy nyúzó és bünte tő jogát e l i smer je , ha csak az 
magát meg nem ad j a ; hanem próbá l ja őt erőltetni kény-
szeríteni. 
A' társasági ál lapot nagy változásokat hoz be a' 
személyek' j oga iba ; mindazáltal következő három sza-
bá ly t bizonyosnak t a r tha tn i : 1) A' társaságok ú g y bán-
nak egymássa l , mint egyes személyek, a' n é l k ü l , hogy 
a' személyes ( t e rmésze t i ) jogon k ivül egyéb által szabá-
lvoztatnának. 2) A' társaságok ugyan azon jog szerint 
bánnak az egyes személyekkel , kik rá jok nézve idege-
nek. 3) A' társaság' tagjai visszanyerik személyes f ü g -
getlenségüket az olly tá rgyak iránt , mellyek ezen t á r -
saságra nézve idegenek. 
*) A' jog és jus szavakra nézve Kerekessel egyet értünk. 
Értekezés és kitérések. 497. 1. 
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Az ember megfog egy l ova t és megszel ídí t i ; valljon 
szerzett-e magának valami jus t ezen l ó h o z , tekintve a* 
lova t ? Nem. Neki van jusa tu la jdonává tenni a' l ova t 
használás v é g e t t : a ' lónak pedig van jusa leve tn i öt és 
elszaladni. A' természet ' t ö rvénye i , mel lyek a5 győze-
de lmet az erősebbnek, de kivál t az ügyesebbnek részére 
b i z to s í t j ák , f og j ák a* személyes jogok' ezen összeütkö-
zését elhatározni. A ' lovag azonban társasági jogo t szer-
ze t t magának ezen lóhoz , t ek in tve nem azt m a g á t , 
hanem a' társaságot . Ez í g é r i , hogy szorga lmát és 
m u n k á j á t véden i , 's azok' gyümölcsének használatát 
számára biztosítni fogja . Ez tehát nem fogja engedn i , 
hogy valaki azt a' lovat m e g ö l j e , vagy e l l o p j a ; sőt ha 
e l szabadu l , a' lovagnak módokat fog n y ú j t a n i annak 
megker í t ésé re ; végre szabadságára fogja h a g y n i , hogy 
a' k é n y e l m e t , mel lye t munká ja által s ze r ze t t , akármi 
más ál tal szerzett egyéb kényelemért elcserélhess«, és 
ezt a' mást a' maga jogaiba behelyheztethesse. 
Az embernek kétségkívül semmi joga nincs más 
e m b e r e n , tekintve ezt a' más e m b e r t : azonban még is 
lehet r a j t a j o g a , tek in tve a' társaságot. 1) Ha mind 
ket ten min t a' társaságnak t a g j a i , valamelly szerződés 
ál tal levannak kö tve egymásnak: a' szerződés' megsze-
gője erkölcsi sértést követ e l , me l lyé r t m e g é r d e m l i , 
hogy a' társaság a' sértéshez m é r t büntetéssel illesse. 
2 ) Ha kettejök közü l csak egyik tagja a' t á r saságnak , 
és ez neki a' másik íelet t i bá rmel ly jusait b iz tos í t ja . 
Ebben az esetben semmi szerződés, semmi erkölcsi sé-
re lem , semmi bünte tés nem létezik ; hanem létezik e l -
lenállás' esetében h a r c z , mellyet mindegyiknek van joga 
egész erejéből fo ly ta tn i , és mel lyben a' társaság' t ag -
jának van joga a' társasághoz segédért fo lyamodni . 
Egyszóva l : a' rabszolgának annyi joga van u rának el~ 
lentállni és e lszökni , a* mennyi ennek van amazt hasz-
nálás véget t elsajátí tni 's engedelmességre kényszer í tn i . 
Közt tök semmi szerződés, következőleg semmi viszo-
nyos jog nincsen; m e r t egy társasági jog csak másikon 
t 
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a lapúiha t . A' tévedés onnét e r e d t , minthogy a' r a b -
szolgának erkölcsi kötelességévé akar ták tenni a' szenve-
dő engedelmességet, mi is képte lenség; miután e' sze-
r in t ol ly szerződést kellene fel tennünk , mel lyben m i n -
den nyereség az egy ik , minden veszteség a' másik félé 
l e n n e , mel ly szerződés ipso facto semmi. Az ú r n a k 
ugyan is épen annyi jusa v a n , a' t á r saság tó l , r a b s z o l -
gája , mint lovafelet t i hatalmában megtar ta tását k ö -
vetelni . 
De hagy juk ez e lvont e lmélkedéseket , 's vegyünk 
különös esetet fel. Amerika* gyarmatosításakor b izo-
nyosan nem létezett semmi szerződés az indusok és f e -
hérek között . Ennél fogva kölcsönös joguk vol t egy -
mást magok hasznára elsajátítani és r o n t a n i , va l ahány-
szor azt czélirányosnak találták. A' természet ' ö rök t ö r -
vényei sze r in t , a' gyengébbek , de ügyesbbek győz tek ; 
és a' benszülöttek rabszolgaságra ju to t t ak minden amer i -
kai spanyol b i r t o k o k b a n , mel lyeket puha é3 elasszo-
nyosodot t nemzetek laktak. Nem így vol t a' dolog az 
egyesül t s tá tusokban. I t t a' fehérek ' megtámadásainak 
hadviselő népek álltak e l l en t , 's gyakran é l tek azon 
j o g u k k a l , mel ly Őket amazok' elrontására 's prédáiknak 
m a g o k hasznául e l tu la jdoní tására nézve illette. A' f ehé-
r e k egyezkedni kezdtek velek , 's végre m a j d va lamen-
nyive l többé kevésbbé nyereséges szerződésekre léptek. 
Minden munkának szükség , hogy meglegyen a' 
ju ta lma. Kereskedők mentek Goinea' pa r t j á ra , 's vásá-
rol tak ott rabszolgákat ollyan nemzetek tő l , mel lyeknek 
semmi szövetségök nem volt az övékkel. E ' rabszolgák 
e l ada t t ak , vagy társaságuk' törvényei s z e r i n t , mellyek 
a' rabszolgaságot törvényes büntetésnek n é z i k , vagy 
mivel háborúban tétet tek fog lyokká és sajá t í t ta t tak el 
a' győző' használatára. De bár e' kereskedők ingyen 
szedték volna is fel ő k e t : ez semmit nem vál toztatna 
az ő jusokon. Ha én elfogok egy vad lova t Missoare' 
síkjain : az elfogás' és megszelidítés' f á radsága , 's azon 
veszélynek ki té te tésem, hogy eltalál szaladni , teendi 
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annak egész á r á t , mel lye t é r t t é fizettem. A' társaság' 
hozzászólása csak addig t e r j e d , hogy végére j á r : va l l jon 
tagja i közül valakinek nem v o l t - e z sákmányomhoz e lőb-
bi joga az enyimnél . Minden társaságnak kétségkívül 
van jusa tagja inak m u n k á j á t szabályozni , és a' s zo rga -
l o m ' egy v a g y más ágát e l t i l t an i : de a7 je len esetben 
épen ellenkező t ö r t é n t . Minden európai n e m z e t e k , ki 
jobban , ki kevésbbé elősegí te t ték a' rabszolgakereskedést . 
T ö b b g y a r m a t o k ellentállni igyekeztek a ' rabszolgák ' 
hozzájok bev i t e l ének : de az anyaváros kényszer í té őket 
megnyi tn i k ikötő ike t ezen kereskedésnek. A' gazdák e' 
szer int r észükön lenni lá t ták n e m csak a theor ia i jogot , 
hanem egyenes te t t leges törvényhozását is azon társasá-
goknak , m e l l y e k n e k tagjai v o l t a k . 
A' f o r r a d a l o m száraz f ö l d ü n k ö n , á m b á r csaknem 
egyszerre t ö r t é n t , még is részekre volt oszolva . M i n d -
egyik g y a r m a t meg ta r to t t a függet lenségét a" küzdés ' 
egész ideje a l a t t ; és mikor a ' X I I I . egyesűi t közLársa-
ság el lőn i s m e r v e , ámbár egy központi k o r m á n y a la-
p í t t a t o t t , azok m i n d a' me l l e t t is önál lásu s tá tusok 
marad t ak , á ta lában nem f ü g g v é n egyik a ' másiktól 
minden effélékben , mik belső tö rvényhozásuka t i l le t ik . 
Már a' f o r r a d a l o m k o r egy része az egyesűit s t á t u s o k -
nak l emondo t t a ' rabszolgákról j más s tá tusok köve t t ék 
ő k e t később ; mások követni fog ják hihetőleg j ö v e n d ő -
ben : de néme l lyek re nézve legvilágosabb lehetet lenség 
ellenni rabszolgák n é l k ü l , 's a lkalmasint m é g soká 
fog ják azoknak t a r t á sá t fo ly ta tn i . Semmi ha ta lomnak 
nincs joga , 's nem is k íván ja h o g y legyen , az ő honi 
do lga ik ' szabályozására. Hanem a' rabszolgaságot illető 
kérdések mindig a ' congressus elébe szoktak t e r j e s z t e t -
ni . Az egyesűi t s t á t u s o k , mel lyeknek kizáró joguk van 
rendezni a' ke re skedés t , 1 8 0 8 óta a' rabszolga ke res -
kedést el t i l tot ták. Senki nem panaszkodot t e' r endszabá ly 
e l l e n , mel ly jó előre k ih i rde t t e t e t t ; h a n e m én nem 
félek kimondani , h o g y minden rabszolgáinkat i l lető 
tö rvényhozás i p r ó b a t é t e l , a' déli s tá tusoknak az egye-
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sület től e lválás t kötelességükké fogná tenni . E' kö te -
lesség azon jogon a l a p u l , me l lye l bi r minden ember 
élete ' és tu l a jdona ' védelmezésére. Hinné-e ö n , hogy 
találkoznak o l ly ostoba e m b e r e k , kik ezt észszel f e l -
nem é r ik , 's o l ly előre nem l á t ó k , kik e' részben e l -
aka r j ák ha j i tn i a' koczkát ? 
A' közvélemény a' déli s tá tusokban , ugy hiszem , 
a z , hogy a ' rabszolgaság szükséges rosz. En a" dolgot 
korántsem i l ly szempontból nézem; sőt inkább h a j l a n -
dó vagyok a z t , a' nemze tek ' életének bizonyos idősza-
kaiban , jónak ta r tan i . H o g y ' lehető p. o. rabszolgák 
né lkü l egy ú j t a r t o m á n y ' foldmivelésére nagy tőkéket 
fo rd í t an i? mi ennek köszönjük s i v a t a g j a i n k ' - g y o r s n é -
pesedését. Va lamin t a' szoborrá a lakúi t m á r v á n y a' kő -
bányából csákánynyal vága to t t k i , vésővel f a r a g t a t o t t 
l e , 's r á spo ly lya l s í m i t t a t o t t m e g : ú g y szükség , h o g y 
a' vad föld , mielőt t magába felsőbb mivel tségű népet 
fogadni képes lehetne , a' lakosok különböző osz tá lya i -
nak kezein menjen keresz tü l . A' fö ldnek míveléséhez 
egymásután kel l használni az eszközöket , va lamin thogy 
sorban kell jőni a' köny veknek az e m b e r ' nevelésénél , 
sorban az intézeteknek a1 nép' nevelésénél. Az éjszaki 
e ldarabol t t a r t o m á n y o k b a n , hol minden fö ld te rmékeny; 
hol számos fo lyók a' közösülésre k ö n n y ű módoka t n y ú j -
t a n a k ; hol a' nyá r i hőséget tengeri szellők és a' nap ' 
magassága mérsékl ik , ap ró b i r tokosokból álló népség 
is lábra k a p h a t , 's kevés évek m ú l v a az élet ' minden 
kényelmeiben részesülhet . De a' déli r o p p a n t s i k o k o n , 
mel lyeket nagy f o l y ó k csak egymástól nevezetes t á v o l -
ságban ön töznek ; hol a' jó föld véghete t lenül kevés az 
örök s ivatagokhoz képest ; hol az éghaj la t ' forrósága a' 
szabadég alatt i húzamos m u n k á t minden fehér e m b e r r e 
nézve halálossá t e sz i , nagy tőkepénzek 's fekete nép 
szükségesek a' fö ldek ' míve l t té tételére. Ha csupán apró 
b i r tokosok próbá lnának iltyes te lepüléseke t : azok egé -
szen ellennének minden civilisatiotól szigetelve 's é r t é -
köket a' hurczolkodás és élelembeszerzés fölemésztené. 
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A' kézi munka igen drága lenne , me r t megkel lene f i -
zetni mindennek , élete' veszélyeztetését. A' nagy tőke-
pénzesek el lenben, a ' mint a' pusztában egy oasra t a -
lálnak : azon pil lanatban egész népet visznek a r r a , u t a -
ka t n y i t n a k , h idakat ép í tnek , posványokat s zá r í t anak , 
's néhány évi költekezés u tán iszonyú hasznokat letésí-
t enek . E ' nagy bir tokosok' árnyékában a' t a r t o m á n y 
csak hamar megnépesűl közép sorsúakkal . N e m sok 
idő m ú l v a a' nagy é r t é k e k , bir tokosaik halála á l ta l f e l -
lesznek oszolva. Azok'* helyeit kÍ3 bir tokosok f o g l a -
l and ják e l ; számuk nevekedni f o g ; az éghaj la tot m e g -
s z o k j á k , 's ekkor osztoznak a' munkában a' szerecse-
n e k k e l , k ikre nézve az éghajlat különösen egészséges, 
m e r t a ' meleg ellen soha nem panaszolkodnak. Azon 
földek , mellyek ma semmit sem érőknek t a r t a t n a k , 
mível te tn i fognak m i n d j á r t , mihely t minden jó föld e l -
lesz fogla lva , 's mihe ly t a' t rágyázás! rendszer d iva tba 
jőni kezd. Midőn a' rabszolgaságnak a' status gazdaság-
ban az a ' következése, hogy k o n n j e b b í t i déli t a r t o m á -
nya ink ' népesítését: befolyása a' társaságra nézve sem 
kevésbbé nyereséges. Az ü l te tvény esnek , ment lévén 
minden kézi m u n k á t ó l , sokkal t öbb ideje ju t le lkének 
mívelésére. Megszokván magát ú g y tekinteni , m i n t ki 
nagy számú személyek' sorsáról erkölcsileg fe le lős ; ez 
characterének bizonyos szigorú méltóságot á d , m e l l y 
erényre veze t , 's mel ly mérsékelve művészetek, t u d o -
mányok és l i tera tura á l t a l , a' déli ü l t e tvény est az e m -
beri nem ' egy legtökéletesebb min tá jává képezi. Az ő 
haj léka nyi tva áll minden j ö v ő n e k , nemes vendégsze-
retet tel ; nyi tva e r szénye , nagyon sokszor a' p a z a r l á -
sig. Annak megszokása , hogy neki engedelmeskednek, 
őt a' hozzáhasonlókkal , az az minden fehér e m b e r r e l 
bánásban némi nemes büszkeséggel ruházza f e l , 's b i -
zonyos nézetbeli függetlenséggel politicában és va l l á s -
ban , mi is tökéletes ellenkezője azon tartózkodásnak 's 
képmutatásnu 'k, mel lyet éjszakon igen is gyakran t a l á l -
hatni. O rabszolgáinak a t y j o k inkább , mintsem u r o k , 
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m e r t sokkal erősebb, hogysem irántok kegyetlennek 
lennie kelljen. 
Politica szerint is, a' következmény nem kevésbbé ked-
vező'. Tar tományunk még fiatal, népessége r i tkás , do-
log van mindenüt t ; itt henyélők , ingyen élők, szemetnép 
nincsenek: de nem lesz így mindig. Már is az éjszaki 
nagy városokban, több alkalommal lázongások adták 
elő magokat a' dolgozó osztály és hojóslegénység között. 
Valljon az van-e rólunk végezve, hogy ú j r a születni 
lássuk nálunk a' római forum;' jeleneteit? vagy hogy 
magunkat elFélék ellen biztosí tsuk, a' nemességhez kel i -
e folyamodnunk , mint Angliában? Az orvosszer r o -
szabb lenne a' nyavalyánál. Egy elkülönzött státusnak 
nincs mit félni hasonló támadásoktól , mert a' többi se-
gítségére jőae és fennfogná őt tar tani ; de mi lenne az 
egyesületből, ha hogy a' congressus a' washingtoni al-
néptől eloszlatnék, vagy lenyomatnék? A' szabott men-
nyiségű jószággal nem biró lakosoknak szavazati jogtól 
megfosztása , mint Virginiában v a n , kétségkívül egy 
segédmód lenne: de ez ellenkezik intézvényiuk' szellemé-
vel , 's minden illyes határszabás mindig önkényes; 
egyébiránt pedig ez a' népet a' lázadástól meg sem fogná 
tartóztatni. Hasonlítsa csak össze Ön a' választásokat a' 
déli 's éjszaki nagy városokban, melly zenebona ezek-
ben , melly csendesség a m a z o k b a n É j s z a k o n a' társaság' 
alsóbb osztályai dulakodva foglalják el magoknak a' vá -
lasztások' he lyé t , 's onnan illetlen magokviselése ál ta l 
elűznek, úgy szólván, minden tanúit és értelmes em-
bert . Délen ellenben minden alsó osztályok feketék, 
rabszolgák , némák. Az értelmes emberek a' választáso-
kat csendesen és okosan vezérlik; és talán egyedül ennek 
tulajdoníthatni ama' talentomheli felsőbbséget , melly 
az egyesült státusok' congressusában délnek részéről 
kedvezőleg mutatkozik. 
Ed<Jig a' rabszolgaság egybevetett hasznairól csak 
annyiban szóltam , mennyiben azok a' gazdákat illetik ; 
de a' rabszolgák magok az elsők, kik a' dolog' jelen á l -
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lapotjában nyernek. Minden országban, minden időben, 
egy igen nagyobb része az emberfajnak arra van kárhoz-
t a t v a , hogy kézimunkájából é l j en ; és én egy cseppet 
sem kételkedem , hogy a' társaságnak ez a' része boldo-
gabb és hasznosabb egy rabszolga státusban , mint má-
sut t . Vesse egybe ö n , sorsát a' mi szerecseneinknek, 
kik jól ruházva , jól tartva holnapról nem aggnak, 's 
családjokra nézve semmi gondjuk nincsen , vesse egybe 
a z t , nem mondom a' szabad szerecsenek' 's mulat tok ' 
lealacsonyított f a j á é v a l , kiket a' szabadság' egész súlya 
n y o m , a' n é l k ü l , hogy javaiból csak egyben is része-
sülnének, hanem az európai fehér munkásokéva l , kik 
k é t , három annyit dolgoznak, még is magok 's csalá-
daik mindegyre éhenhaláshoz vannak közel. Én nem 
kételkedem kimondani , hogy a' mi szerecseneink bol-
dogabbak nemcsak Anglia' kézműves városainak napszá-
mosainál , hanem átalában minden parasztnál Európában. 
Azt fogja ön nekem mondani , hogy az egy szabadság' 
képzete helyre ü t minden nélkülezéseket 's nyugtalansá-
gokat , mellyekkel maga ezen szabadság együt t járni 
szokott? Erre azt felelem, hogy igaz az önre és rám 
nézve ; hanem bizonyos lépcsőű tanúitság , bizonyos e r -
kölcsi életbeli lelkesülés kívántatik a' szabadság' nemes 
képzetének ízlelhetéséhez. Vegyünk fel egy ausz t r i a i , 
m a g y a r , vagy cseh parasztot , szálítsuk őt ált Ameri-
kába , 's mondjuk neki , hogy már most szabad. A ' l e g -
első vasárnapon nem fog találni senki t , ki vele ke r in -
gőt j á r j o n ; megfogja átkozni az országot, szabadságát 
és választásait, 's jobban fog neki esni visszatérni Schatz-
tzához, Verwalte-réhez , PVirtkshaus-zihoz. és Robot-
jához. Ellenben már csak gondolat ja is annak, hogy 
egy fölebbvalót kell ismerni, a' mi iS/Wre-rünket, ha 
Európába szál í tnók, boldogtalanná t enné , még akkor 
i s , ha őt minden képzelhető jóvoltokban részeltetnők» 
Azok, kik azt hiszik, hogy a' hűbér rendszernek Ausz-
triában eltörlése által mcgjavitnák sorsát a' parasztnak, 
tetemesen csalatkozni fognának , ha csak annak fe lv i lá -
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gositásával nem kezdenék a' dolgot. Ez a' változás' á l-
lapotjában rá nézve szükséges lenne , mer t erkölcsi ala-
csonyságát érezve , bo ldogul nem élhetne. Majd csak nem 
ugyan ez az eset a' szabad szerecsenek - és mulat tokra 
nézve az egyesület' némelly részeiben. Hanem a' mi 
rabszolgáink boldogok, és nem kívánnak semmi vá l to -
zást. Egyébiránt akármi t mondjanak Í3 , a' szerecsen 
tagadhatatlanul alábbvaló emberfaj a' fehérnél , 's ezzel 
egyforma értelmi éldeletekre nem képes. Vall jon miért 
maradtak ők vadan világ' kezdetétől fogva mind e' mái 
napig? Miért válnak ismét vadakká , mihelyt magokra 
hagya tnak , mint ez jelenleg Haitiban tör tén ik? Az ő 
boldogságuk az állati boldogságban ha tároz ta t ik ; és ezt 
szabadabban éldelik rabszolgai állapotban , mint éldel-
nék akar szabadon, akar vadonnan. E' ra jzolat kétség-
k ívü l nem egyez M. Willberforce-éval és az ö szenteié-
vel. Hogyhogy' fogja mondani ön lehet boldog egy 
szerecsen , parancsolójának korbácsa a l a t t , ki lévén 
téve azon veszélynek, hogy magát családjától elsza-
kasz tva , vagy azt u r á n a k , tisztjének fajtalansága által 
megbecstelenítve lássa ? Mind ez helytelen egy érzelgés. 
Ha magamnak egy fehér napszámost fogadok : ez fe l -
töri rak tárom' a j t a j á t , meglop, e l fogják, 's közműn' 
kákra Ítéltetik; meg van szégyenítve egész é le té re , 'a 
elveszti azon kevés erkölcsöt és becsületet Í3, mellyel 
b í r t ; baját talán nehezíti családjáé is , mellynek táplá-
lására munkája szükséges vala. Szerecseneim közül k ö -
vessen egy el effélét: megkorbácsoltatik és magát m e g -
jobbí t j a . A' testi büntetést egyszer kiállván , annak 
semmi rosz következését nem érezi; 's ártat lan g y e r -
mekek nincsenek bünte tve atyjok hibájáért. Bármit be-
szélnek i s , kegyetlen büntetések nincsenek d iva tban . 
mer t azok a' gazda' érdeke ellen volnának. Ha a' n a p -
számos , ki t fogadok, nem dolgozik: elküldöm őt j de 
szerecseneimtől így meg nem válhatok , 's kénytelen 
vagyok őket munkára szorítni testi büntetések által. 
Nagy ültetvényekben , hol néhány száz szerecsen vau 
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•egy r a k á s o n , fenyí ték és t öbbé kevésbé s z igo rú pol íc ia i 
szabá lyok szükségesek ; mel lyek n é l k ü l csak h a m a r m i n -
den e l r o n g á l v a , v a g y r a g a d o z v a l enne . Mi a ' csa lád-
jok tö l va ló e lszakaszta tás t i l l e t i : e lőbb azzal b i r n i o k is 
ke l lene . O k közönségesen egy asszonyhoz a d j á k m a g o -
k a t és azza l t a r t a n a k ; h a n e m a' vá l toz ta t á s ra igen h a j -
landók . Azok k ö z ü l ö k , k i k val lásosak , t e m p l o m b a n 
kö tnek h á z a s s á g o t , az i g a z : h a n e m v a l a h á n y s z o r f e l e -
séget c s e r é l n e k , m i n d a n n y i s z o r u g y a n az t c se l eksz ik ; és 
én i smerek o i l yanoka t , k ik a ' s a c r a m e n t o m o t v a g y t i -
zenkétszer f e l v e t t é k , ' s u g y a n annyi élő f e l e sége ik , e z e k -
nek ped ig m e g a n n y i f é r j e i k vannak . Mi a' fiatal s z e r e -
csen l e á n y k á k ' megbecs te len í tésé t n é z i : ez v a l ó b a n n a -
g y o n f u r c s a do log v o l n a . Hiában van ezek sze rény p i -
rossága e l r e j t v e b ő r ü k n e k színe á l t a l . H á n y s z o r n e m 
v e t t e m á l m é l k o d v a észre , m ikén t i f j ú v e n d é g e i m az 
í i g y a t , m e l l y e t vendégsze re t e t em n e k i k k é s z í t e t t , o d a 
h a g y t á k , h o g y a ' p a m u t sz ínbe s u r r a n h a s s a n a k . F é l l e m , 
h o g y m á s n a p l á t n o m k e l l , m i n t á ldozza fe l szerecsen 
Vi rg in iusom a ' m a g a D o l l y l eányá t . — De k o r á n t s e m 
ú g y l e t t ; a ' jó apa igen is m e g v o l t g y ő z ő d v e a n n a k 
e rénye f e l ő l ; 's l á t t a m ő t moso lygan i a ' csábí tó ' s z e m é -
b e , 's n y á j a s a n kérni tő l e egy r á g a t d o h á n y t , m i n t e g y 
c sú fo lva f e n n s ü l t i g y e k e z e t é t . Mi a' vén szerecsennék— 
n e k , a' csa ládos a n y á k n a k e r é n y é t i l let i : u g y a n k i n e k 
vo lna k e d v e ezekhez dörgö lődzn i ? N e m h o g y a ' d o l g o k ' 
je len á l l a p o t j a a ' r a b s z o l g á k ' sorsának te rhe lése v o l n a : 
sőt i n k á b b én azon egész s z a b a d s á g o t , m e l l y b e n ők e ' 
t e k i n t e t b e n részesülnek , szo lgaságuknak n é m i n e m ű k á r -
pó t lása g y a n á n t t e k i n t e m . Á m b á r a ' gazdák i g y e k e z n e k 
is kapóssá t e n n i a' h á z a s s á g o t , az összekelő f e l e k n e k 
engede t t t ö b b ap ró kedvezések á l t a l : m é g is r i t k a eset , 
h o g y egy szerecsen az ü l t e t v é n y b e n , h o l o t t é l , m e g -
h á z a s o d j é k ; j o b b ' szere t Ő a ' szomszédba j á r n i . 
E g y j ó l r endeze t t ü l t e t v é n y , i g a z á n , fe le t te é r d e -
kes l á t o m á n y ; o t t m i n d e n díszl ik 's e le i től f o g v a t ö -
kéletes rendben megyen . Minden szerecsennek s a j á t 
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k u n y h ó j a v a n , ' s ezek átalában szabályos renddel vannak 
e lhe lyezve ; vannak magának baromfiai és sertvései; plántál 
hüvelyes ve teményeke t , 's e lárul ja a' vásáron. Napköl tekor 
k ü r t h a n g szólítja őt do logra ; mindegyiknek , erejéhez és 
eszéhez mért munka adatik. E' m u n k a közönségesen dé l -
u tán i 3 — 4 órára elvan végezve ; délben a' dolog ebéd-
lés á l ta l félbenszakasztatik. A' végbevi t t munka után 
tőle semmi szolgálatot nem k i v a n n a k ; míveli ker té t , 
vagy bérben vállal gazdájától rendkivúl i m u n k á k a t , 
vagy pedig elmegy látogatni fe leségét , vagy szeretőjét 
a' szomszéd ül te tvényeken. Vasárnap reggel felölti szép 
r u h á i t 's megy az udvarba kézhez venni egy hétre való 
é l e l m é t ; a' nap' többi részét ú g y töl t i a' hogy' akar ja , 
g y a k r a n tánczolással. A' felügyelőnek nincs egyéb k ö t e -
lessége , ,mint kiadni reggel a' m u n k á k a t , 's vigyázni 
e s t e , hogy jól ellegyenek végezve. Az ú r egy fo rdu ló t 
tesz l ovon a' mezőben , 's átaláno3 rendeleteket oszt ki ; 
mind ez olly szabályosan megyer i , mint egy ka tona 
eze redné l ; és én lá t tam hat hónapo t eltelni a' n é l k ü l , 
hogy csak ziígolódni is kel let t vo lna . Azonban vannak 
néhanéha koczódások és büntetni való lopások is. INoel-
ben a ' szerecseneknek 3 nyugvó napjok v a n ; kétszer 
esztendőben adnak nekik öltözethez való ke lméke t , m e l -
lyeket magok készítnek el ízlésük szerint. 
Azok, k ik az udvarban é l n e k , épen ú g y t a r t a t -
nak , mint Európában a' cselédek; ők közönségesen a' 
háznép közt születnek és nőnek f e l , mel lynek magoka t 
min tegy tagjainak t a r t j á k ; ahhoz igen ragaszkodók és 
igen h ívek ; valahányszor az ú r n a k gyermeke születik, 
a' me l l é mindig egy neme és korabel i kis rabszolgát ád, 
ki vele együt t nevel te t ik 's biztos cselédévé leszen. A' 
háznál ekként nevelt kis szerecsen, vagy m u l a t t l e ány -
kák átalában jeles dolgosok és gyak ran igen szépek; h a -
nem asszonyaik nagy vigyázat ta l vannak erkölcse ikre , 
k ivá l t ha kisasszonyok melle t t szolgálnak; ha magukat 
rosszul visel ik: bünte tésök, mel ly tő l leginkább i r tóz-
n a k , az eladatás. 
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E' kétféle szerecseneket! k i v ü l vannak sokan k é z -
művesek , m i n t ácsok , kovácsok , szabók s tb . ezeke t a ' 
b i r tokosok á ta lában alku mel le t t fogad ják f e l , 's ú g y 
bánnak v e l ő k , ^ m i n t a ' fehér kézművesekkel . G y a k r a n 
a ' b i r tokosok elégnek t a r t j á k tolok esztendei d í j t k í v á n -
ni , 's r á j o k hagyják ú g y szegődni a ' h o g y nekik t e t -
szik. 
Val l jon e ' r a j z o l a t , me l ly igaz , hasonl í t -e a* té-
r í tge tők ál ta l k i n y o m t a t t a t o t t képte lenségekhez? K ö n -
n y ű egyes esetet f e lkapn i , m e g n a g y í t n i , közönségesítni 
é3 aztán i rká ln i a' declamatiókat . Nincs , az igaz , s e m -
mi t ö r v é n y , me l ly a' rabszolgá t u ra ' rosz bánása el len 
v é d j e : de v a n neki a' köz véleményben erősebb véde l -
m e , m i n t va lamennyi t ö r v é n y ; az o l ly e m b e r , k i m a -
gát indula ta i ál tal ú g y e l ragadta tn i h a g y n á , m i n t azt 
az angol í r ó k t ó l leíratni l á t t a m , ö rökre elvesztené a ' b e -
csületes e m b e r neve t , 
A' f ö ldmíve lő szerecsenekkel n e m m i n d e n ü t t azon 
módon bánnak , Virginiában és M a r y l a n d - b e n , p é l d á u l , 
a ' ma jo ros gazdák nem adnak nekik napszámos m u n k á t ; 
őket nagy kőépűle tekbe helyhezte t ik e l , főze tnek szá-
m o k r a , egy szóval épen ú g y t a r t j á k őket m i n t E u r ó -
pában a : m a j o r o s cselédeket. Ebből az k ö v e t k e z i k , h o g y 
a ' rabszolga , elvesztvén szeme elől ama ' t ávolságot , 
m e l l y ő t a ' szabad ember tő l elválasztja , mege légede t -
l e n , hogy ahhoz egészen nem egyenlő és h o g y fizetést 
nem k a p ; garázdává v á l i k , m e g b ü n t e t t e t i k , e l s zök ik , 
m e g f o g a t i k , 's vége igen a z , hogy eladatik. va lami ú j 
v idékre k i v á n d o r l ó n a k , ki őt csak h a m a r ú tnak i n d í -
tandja . Az ú j vidékekre a' b i r tokosok , ö reg családos 
szerecseneiken k i v ü l , rendszer in t minden t e l v i s z n e k , 
mit csak tehetségűk van összevásárolni. Ennél fogva b i -
zonyos m é r t é k ű szigorúság szükséges eleinte , h o g y ezen 
zagyva tömegbe rend hozassék ; annál i n k á b b , m i v e l a ' 
foglalatosság rendet len lévén , napszámos m u n k á k r a 
fel nem o s z t a t h a t i k ; és m i v e l az ú j rabszolgák p r ó b á l -
g a t j á k gazdá joknak te rmészeté t j ha ez azonban ember 
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a ' t a l p á n , ú g y e' p róba ' '3 rendetlenség' ideje n e m szo-
ko t t soká t a r t an i . 
Lehete t len volna szolgálnom önnek mind azon t ö r -
vények ' g y ű j t e m é n y é v e l , m'ellyek a ' rabszolgákat i l le -
t i k , m e r t azok vál toznak a' különböző s ta tusok szerint . 
Az Egyesü l t s ta tusok ' a lkotmánya biztosít ja a' gazdát 
azon j o g b a n , me l ly szerint szökevény rabszolgá já t ű z ő -
be vehet i az olly s ta tusokban i s , h o l a' rabszolgaság 
megengedve nincsen. Különböző s tá tusok ' sa já t t ö r v é -
nye i szinte könnyebbsége t n y ú j t n a k a' gazdának hasonló 
esetben. Szerecsent lopni , vagy szökésében segítni , 
m a j d mindenü t t akasztással bün te t t e t ik . Szerecsen, aka r 
s zabad , akar r abszo lga , ú t i levé l né lkül nem útazhat ik , 
és ezen esetben minden fehérnek van joga őt e l fogn i , 
's letenni az első fogházba , hol is őrizet alat t t a r t a t i k , 
ha csak szabadságát be nem b i r j a bizonyí tni . A' gyer 
mekek mindig az anya ' sorsát köve t ik . Halálos b ü n t e -
téssel i l le t te t ik a ' szerecsen, ki egy fehéret megtámad , 
v a g y annak erőszakkal ellenszegül. A' szerecsen' tanú*-
bizonysága nem fogadta t ik el t ö r v é n y e l ő t t , f ehé r e m -
b e r ellen. Végre m a j d mindenü t t ál t lehet a' r a b s z o l -
gára hozot t halálos büntetés t eladásra v á l t o z t a t n i , ol ly 
fe l té te l m e l l e t t , h o g y a' s ta tusból kivitessék. 
A' szabad szerecseneket i l le tő t ö rvények sokkal 
szövevényesebbek , és sok v i t á ra n y ú j t o t t a k a lka lmat 
mind a' congressusban , mind azon k ivü l . Ezen népség-
nek ké t é r t e lmű helyzete igen veszedelmessé teszi az t , 
a' mi déli s ta tusa inkra nézve ; a z o k , és nem a' m i r a b -
szo lgá ink , a ' megelégedet lenek; r á j o k és nem r ánk fe 
nekednek ezen u tóbbiak . Minden déli s tá tusnak vannak 
tö rvénye i a' felszabadítást szabályozók • melly közönsé-
gesen csak ú g y engedtetik meg , ha a' fe lszabadí tot t 
rabszolgák bizonyos idő mú lva a' státusból k i t aka rod -
nak . Ok igen sz igorú policia alá vannak ve tve , és sok 
he lyeken kü lönös taxák alá is. Némel ly s ta tusokban k ö -
telesek javaikra nézve gondviselők alatt lenni . T ö b b -
ny i re e l lehet őket adni , u ra iknak a' felszabadítás e lő t t 
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t e t t adósságaik' k i f ize téséér t , vagy a' fogságbeli költség 
meg té r í t é séé r t is , mikor ú t i l e v é l , vagy szabadságukró l 
szóló b i zony í tvány né lkü l ú t a z v á n , l e t a r t óz t a t t ak . Vég-
r e , ú g y l á t s z i k , a ' déli s tá tusok ' egész tö rvényhozása 
oda czéloz , h o g y e ' szerencsé t len , de á r t a l m a s osztályt 
fogyassza , v a g y legalább az éjszakba k ivándor l á s ra b i r j a . 
De ők ragaszkodnak a' déli égha j l a thoz ; 's k ü l ö n b e n is 
te temesen c s a l a t k o z n é k , ki azt h i n n é , h o g y ve lők é j -
s z a k o n , v a g y Ujang l iában j obban bánnak . A' 24 s tá -
t u s közül 1 3 - b a n nincs nekik a lko tmány á l t a l m e g e n -
gedve a' szavazás ; a' többiben pedig m a j d mindenü t t 
kü lönös t ö r v é n y e k gátol ják őket abban ; 's ú g y hiszem, 
csupán Pensylvániában és N e w - Y o r k b a n b i r n a k csak 
ezen joggal . 
Nérael ly déli s tá tusok igen szigorú t ö r v é n y e k k e l . 
t i l t j ák behozását a' szabad szerecseneknek, k ike t k e -
m é n y bün te tésekke l i l l e tnek , h a e' t ö r v é n y e k e t m a -
gok tó l hágják át . E' rendszabály a lko tmányos vo l t a a l -
k a l m a t n y ú j t o t t egy k é r d é s r e , me l ly m é g m e g f e j t v e 
nincs 's a lka lmas in t soká nem is l e sz ; a ' ké rdés kényes , 
és senki sem örömes t nyú l ahhoz. Az egyesűi t s tá tusok ' 
a lko tmánya ( 4 . ez* 2. sz. 1. $.) azt n y i l a t k o z t a t j a , hogy 
egyik státU3 po lgára va lamennyi többi s t á t u s b a n azon 
jusokka l b i r a n d , me l lyekke l ezeknek po lgára i b i rnak . 
M á r a ' n e w - y o r k i szabad szerecsen , polgára ezen s t á -
t u s n a k , következőleg az egyesűi t s tá tusoknak i s ; e l len-
i e n a' délkarol inei szerecsen nem polgára sem ezen s t á -
t u s n a k , sem az egyesűi t s t á t u s o k n a k ; 's a ' n e w - y o r k i 
szabad szerecsenek Char le s townban polgár i j ogo t k ö v e -
te lnek . Délen azt v e t i k e l l e n ö k , h o g y ők azon s t á t u -
soknak , mel lyekben é l n e k , szabad szerecseneihez , n e m 
pedig po lgára ihoz kötelesek hasonlók lenni. M i k o r az ő 
köve te lésekrő l s z ó l o k , nem m a g o k a t é r t e m , m e r t ők 
mi tsem gondo lnak a ' szavazássa l , hanem fehér ba r á t a ik 
a z o k , kik é re t tok ezen követe lés t f o r m á l g a t j á k . A ' 
kérdés m é g nincs e l d ö n t v e , 's kiki sa já t m a g y a r á z a t á -
hoz ragaszkodik. 
Éjsz akaineríkábcui. 24l 
Mikor 1 8 2 0 — 2 1 - b e n missour i s tá tus az e g y e s ü -
l e tbe fe lvé te te t t , az ú j státus ' a lko tmányának egy czik-
k e l y e , minél fogva ennek ha tá ra in belépés a ' szabad 
szerecseneknek m e g t i l t a t o t t , a ' congressusban hosszas 
és veszedelmes vi tára adot t a l k a l m a t ; a' czikkely m i n d -
azál ta l he lyben h a g y a t o t t , o l ly f e l t é t e l l e l , h o g y azt 
s emmi más s tá tus ' polgárára a lka lmazni ne l ehes sen ; 
m i is nem egyéb v o l t , min t a' dolgot t isztába hozás 
h e l y e t t még inkább összezavai'ni. Az ezén s t á tus ' f e l -
vé te le i ránt i v i t a tkozás , mel ly közönségesen missour i 
kérdésnek n e v e z t e t i k , az egyesüle te t erős izgásba h o z -
ta , annyira h o g y egy ideig feloszlástól l ehe te t t t a r tan i . 
Hasonló kérdésekbe avatkozás' kikerülése véget t némel ly 
s t a tusok azt t e t t é k , hogy szerfelet t terhes főpénzt v e -
t e t t e k ki minden szabad fekete személyre , sőt eladását 
is megenged t ék , ha hogy azt k ü l ö n b e n le nem fizetheL-
n é ; va l l jon e' rendszabály nem szintolly a l k o t m á n y -
e l l enes -e , m i n t a ' másik? 
A' fekete emberek ' ezen osztálya igen sok ba j t ' o k o z ; 
m e r t midőn egy felől a' józan ész azt m o n d j a , hogy ha 
m á r egyszer szabadok , a' fehér po lgá rokhoz egészen 
hasonlók lenni tar toznak , másfelől bizonyos előítélet 
ha t a lmasabb minden okosságná l , őke t némi erkölcsi l e -
a lacsonyí tásban t a r t j a , 's kirekeszti minden tisztességes 
fogla la tosságokból . És ezen előítélet még erősebb kele-
ten , ho l ve lők sokkal nagyobb megvetéssel b á n n a k , 
m i n t délfelé. Felette veszedelmesek ezek a' m i rabszol-
gá inkra n é z v e , kik az ő henyélésüket i r i gy szemmel 
n é z i k ; ők ezek közt a' p r éd iká lok , szövetségesei amaz 
éjszaki val lásos társaságoknak , me l lyekrő l önnek ma jd 
később beszélek, 's a' kik meg nem szűnnek azon mes>-
t e r k e d n i , hogy szerecseneinket megelégület lenségre b i z -
gassák. Ha figyelembe veendi ö n , mikép e' rendszabá-
lyok á l ta l a' déli s tá tusok ' minden lakójának élete és 
t u l a j d o n a é r d e k e l t e t i k : könnyen meggyőződhet ik a' f e -
lől , h o g y akár a lkotmányszerűek azok , akár sem , r ó -
lok le nem mondha tunk ; és hogy ha bennünke t e r re 
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kényszer í tu i a k a r n á n a k , a b b ó l az egyesüle t ' felbomlása 
köve tkeznék . Bármel ly kárhoza tos lógna is lenni ezen 
l é p é s : még is j obb lenne meg tenn i a z t , m i n t semmivé 
váln i . E' ké rdések nem szemlé le t i ek , h a n e m kinek k i -
nek magáuos érdekébe v á g n a k ; azért h á t nevetséges 
d o l o g , vele ellenkezőt aka rn i e lhi tetni . Azonban ön 
igen csa la tkoznék , ha azt h inné , hogy mi veszede lem-
ben f o r g u n k . Az egyesület szintol ly bá to r ságban v a n 
ezen o l d a l r ó l , min t a' t ö b b i r ő l ; az é rdekek ' és v é l e -
m é n y ' megoszlása csak a r r a v a l ó , hogy mozgás t és 
g y a k r a n szélvészeket t á m a s s z o n , mel lyek a ' politicai 
óceánt megposhadn i ne enged jék . De u g y a n kik azok , 
k ik szerecseneink rögtönös felszabadítását a k a r j á k ? á b -
rándozok , v a g y vallásos k é p m u t a t ó k . I g a z , hogy e ' 
' nemes Don Q u i x o t e u raknak ha ta lmas t ámaszuk van é j -
szakon a' köz v é l e m é n y b e n : de val l jon m é r k ö z h e t i k - e 
ez délnek egyetér tésével , me l ly a ' l egnagyobb polit icai 
r i í g ó n , a' magános érdeken a l a p ú i ? Ezen f e l ü l a' déli 
s tá tusok az erősbek és g a z d a g a b b a k ; az e lválás sokkal 
k e m é n y e b b csapás fogna lenni éjszakra , m i n t r e á n k 
nézve. Az ő ha jó ik azontúl is egyre jőnének k ihordani 
d o h á n y u n k a t , p a m u t u n k a t , c z u k r u n k á t ; h a n e m f ize t -
nék a' v ámoka t , 's ki nem á l lnák az angol kézművek ' 
concur ren t i á já t . Mi pedig t o v á b b is olcsóbb á r o n szerez-
n ő k be a' m a g u n k é t . Egy Yankee-nak vallásos b u z g a l -
ma soha annyira n e m t e r j e d , h o g y lelkét gyá ra inak 's 
kereskedésének k á r á v a l k íván ja megvál tan i . Azért ne-
k ik sokkal kevesebb részok is van a' f e l szabadí tó , e l -
t ö r l ő , f e lmen tő , á l t szá l í tó , gya rma tos í tó s t b . t á r sa sá -
gokban , m in t a ' pensylvaniai v a g y mary l and i tisztes 
quake reknek . 
Száz s zá j r a , száz-száz n y e l v r e 's érez t ü d ő r e lenne 
s z ü k s é g e m , ha ö n n e k e' társaságok ' meg annyiféle a l ap -
r a j zo l a t i t előadni a k a r n á m ; 's ezen felül i s m e r n e m is 
kel lene azokat . Némel lyek min t monda t ik f e l a k a r j á k lá-
zí tni szerencseneinket , azt h i v é n , hogy ez ál tal l e l k e i n -
ket üdvez í t end ik : de én az ostobaság illy n a g y m é r t é -
( 
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két fel nem tehetem. Többnyi re mind azon vannak , 
hogy a' rabszolgákat felszabadíttassák ; a z o k a t , kik már 
szabadok , védelmök alá veszik , 's gátokat ve tnek , hogy 
a' t ö rvények , mellyek különben is olly szigornaK , 
még súlyosabbakká ne tétessenek. Szándékuk becsüle-
tes : hanem magokat olly oktalanúl visel ik, hogy az 
által az urakra nézve veszedelmesekké lesznek , 's véden-
czeiknek is csak annyi hasznot szereznek , mint Don 
Quixote szerzett az övéinek. A' gyarmatosító társaság 
azonban megkülönböztetést érdemel. Ez Afrikában vette 
vagy foglal ta , nem tudom , bir egy Liberia nevü he -
lyet , hova a' szabad szerecseneket, kik kivándorlani 
készek, elszál l t ja; ott ezek olly hir te len, mint csak t e -
het ik , e lvadu lnak ; de ez nekünk mindegy , csak hogy 
tőlök meglegyünk menekedve. Legnagyobb baj a' t á r -
saság' lassú munkálkodása; áltszálít esztendőt ált két 
vagy három tuczat tefehhordőt 's bűneiket megbánt 
örömleányokat a' tengermelléki nagy városokból : pedig 
1 8 2 0 - b a n 2 3 3 , 5 27 szabad szerecsen volt nálunk. Két 
vagy három évvel ez o lő t t , valami sz. domingói követ , 
M. Grainvil le , egy igen becsületes ember , meglátogatá 
az éjszaki s tatusokat , 's nagy számú népet Haitiba köl-
tözésre b i r t : de majd valamennyien v issza jö t tek , jobb 
szeretvén a' henyélést 's romlottságot nagy városaink-
ban , mint a' tisztességes szorgalmat egy szabad t a r to -
mányban. 
Végezvén e' ra jzolatot a' rabszolgaságról, 's követ-
kezményiről , szabad legyen önnek egy ú j észrevételt 
tennem a' mi szabadítgató Don Quixote- ja ink ' nevetsé-
ges l ervei ellen. Mit ér erőltetni az időt? A' rabszol-
gaság" teljes eltörlése akkor fog megtörténni az egyesűit 
státusokban , mikor majd a' szabad munka olcsóbb lesz 
a' rabszolgák' munkájánál . Valljon a' keresztyénség t ö -
rü l te-e el a' rabszolgaságot Európában? Vall jon az i s -
lamismus t a r t j a -e azt fenn örökre Ázsiában ? sem egyik, 
sem másik nem volt i t t béfolyással: csupán a' magános 
haszon' számolásainak kell ez ellenkező következménye-
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ket tulajdonítani. Hajdan a' rabszolgaság közönséges 
volt az egyesűit s tá tusokban; de a' mint a ' szabad mun-
ka megolcsúlt , eltörölték azt a' törvényhozók. Ugyan 
ez történik most szemünk' láttára Virginiában és Mary-
landben; a' népesség megszaporodván, mind a ' munka ' , 
mind a' szerecsenek' ára alászállott. A' gazdák m e n e -
kedni kívánnak tőlok minél e l ő b b ; ezen szerecsenek 
megvásárol ta tnak, hogy azon ú j státusokba vi tessenek, 
hol a' kézi munka drága. Néhány év múlva m a j d alig 
marad e' két státusban még rabszo lga , 's akkor a' t ö r -
vényhozás jól fogja tenni , ha magánál a' rabszolgaságot, 
forma kedvéért eltörlendi. Epen ú g y lesz a' dolog idő-
vel minden mostani és jövendő státusoknál , 's í g y végre 
az egyesület e' házi pestistől megfog menekedni. 
Nehezebb t u d n u n k , mint fogunk menekhetni sza-
bad szerecseneinktó'l; annyi azonban elég vi lágos, hogy 
ők megszűnnének ártalmasok lenni , ha azoktól nem 
eszeltetnének, kiknek fögondjok ollyasba ava tkozn i , mi 
nem őket illeti. A' közönséges és átaláuos emberszere-
te t kétségkiviil igen szép do log : de szabadságunkat 's 
szerencsénket nem annak köszönjük; az t u d t o m r a még 
senkit meg nem gazdagítot t ; m a g u n k , magunk dolgai-
val foglalkozzunk szüntelen 's ne aggódjunk szomszé-
dainkéval. Ez ama' politicai főszabály, mel lye t szá-
munkra Washington örökűL h a g y o t t , 's mellyet valóban 
jó lenne a' mi különbféle tarkabarka hitfclekezeteinknek 
elfogadni". (Esquisse des Elas - Unis, par Ar chilié 
Murát.), 
FÁBIÁN GÁBOR,. 
VIII. 
A' gombák. *) 
L e g t ö b b e m b e r , sőt műve l t te rmészetbúvárok i s , ú g y 
tekintik a* g o m b á k a t , mint az egész életműszeres m i n -
denség ' legtökéle t lenebb 's legmegvetendőbb t e r m é k e i t , 
's az elevenítő természetnek min tegy sűkerűlet len p r ó -
bái t , mel lyekér t ma jdnem pi ru ln ia ke l lene ; *s me l lye -
k e t a z , min t legelvetet tebb mostoha gyermekeit csak a ' 
legfél re esőbb 's l ege l re j te t tebb z u g o k b a , a' főloszlás' 
és rothadás ' hónába száműz. Neműnk ' bélyegző h á l á t -
lansága annyira m e g y : hogy szántszándékkal b e h ú n y j u k 
szemeinke t , csakhogy azon számtalan jót 's ha szno t , 
me l lye t szünte len ' s valódi mennyei jótékonysággal n y ú j -
t a n a k , észre ne kel l jen vennünk. De ta lá l junk csak 
egyet lenegy álokra , mellynél fogva reájok panaszkod-
hassunk , 's azoka t , m in t legnagyobb halálos ellensé-
geinket , rosz h í rbe hozhassuk : o ! akkor vetekedve 
Önt jük k i ellenök sz ívünk ' minden kese ré t ; 's korcsok-
nak , é lőd iknek , semmirevalóknak , csalóknak , zsivá-
n y o k n a k , orgyilkosoknak , j ava ink ' pusz t í t ó inak , sőt 
egész emberi községek' legveszélyesb ellenségeinek r u -
t o l j u k őket. 
Die eszbaren Schwämme des österreichischen Kaiser-
staates. v. Leopold Trattinnick. W i e n , 1830. czimii 
munkából. 
246 yí gombák. 
Milly igazságtalanok 's a lapta lanok l egyenek a* 
gombák ' híre i r án t e' k i f akadások , és m e g t á m a d á s o k , 
könnyen meggyőződhet ik v a l a k i , ha elég r é s z r e h a j l a t -
lan a' következő két okot fon to ló ra venn i : h o g y t . i . 
először még mind eddig igen ke ves t ö r t é n t , s csak 
igen kevés e m b e r f á radozo t t a ' gombák ' te rmészete ' 's 
tu la jdonsága i ' k i tanulásában , 's azoknak a' t e rmésze t ' 
nagy ház tar tásában , vagy szükségeink' kielégítésére 
a lkalmazásuk ' k iku ta t á sában ; 's hogy el lenben azon k á -
roknak , me l lyeke t e' l ények tő l s z e n v e d t ü n k , csupán 
vastag t u d a t l a n s á g u n k , megbocsáthat lan r e n y h e s é g ü n k , 
's tompaságunk oka i , me l lyek tő l gá to l ta tunk a ' t e r m é -
szet t ünemények ' összefüggésében a ' legfőbb , 's m i n d e -
neket csupán a ' legbölcsebb 's l eg jó tékonyabb czélokra 
i rányzó szel lem' szándékát gyaní tani 's f ö l l e l n i ! 's a ' 
m i t nem i s m e r ü n k , minek ismeretéhez j u t n i k é n y e l e m -
ből res te lünk , azt zsarnoki tudat lansággal mindenkor 
haszon ta lannak , g y a n ú s n a k , veszélyesnek k ü r t ö l j ü k ! 
Ugyan mikép v á r h a t j u k k o r u n k t ó l a' természet ' 
legnagyobb 's legérdekesb t i tkai ' megfej tését , m időn 
magok ezen időszak' bölcsei között t éve lygő sophis ták 
t a l á l t a t n a k , k ik a ' gombák eredetét a' r o t h a d á s ' pezs -
gésének t u l a j d o n í t j á k ; kik azokat czéltalan 's nemet len 
á l lományoknak t a r t j á k ; k ik szerkezetöket mechanieából , 
lé trészeiket a ' v e g y t a n b ó l , kíilönféleségeiket a' m a t h e -
maticából képzelik l e h o z h a t n i , 's magyarázha tn i I 
Mi tehát még vagy épen nem , v a g y legalább f ö -
lö t tébb tökéle t lenül i s m e r j ü k ezen anny i r a g y ű l ö l t , 's 
annyira rosz h í rben álló ellenségeinket. Nem t u d j u k , 
m i c s o d á k ? n e m , mié r t v á g y n á k ? n e m , hogyan v á g y -
n á k ? A' m i t azonban fe lö lök t udunk n e m e g y é b , m i n t 
csupa jegyzéke a' l eg tündök lőbb je lességeknek , a' l e g -
fontosb jó t é t eményeknek , a' legszeretetre mé l tóbb k e d -
v e z m é n y e k n e k ; r észünkrő l ellenben a' sze r fö lö t t b a r o m i 
oktondieágnak , mel ly élvezet ' közepette átkozza 's p i sz -
ko l j a a' j ó b a r á t o t , ki e r r e nem h a j t v á n csak jótétek— 
's ke l l emekke l halmozza v a k e l lenfe lé t ! 
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Fá jda lom ! én magam is csak roszu l i smerem őket , 
' s őszintén megval lom : nem kevesbé vagyok egyike 
azon sok t u d a t l a n o k n a k , kik igen gyak ran e l f a ju l t 
g y e r m e k e k k é n t (az önmagokat vesz tege tőkként , csak-
hogy okta tó ap jok ' jó t szándékló komolyságának pa jkos -
ságot szegezhessenek ellen) a' te rmészet ' legnemesh a d o -
mányain visszaélés vagy hamis vélemény á l ta l b ű n t 
követ tem el. Mindazá l ta l , a' t e t t b á n t a l m a k a t résznyire 
h c l y r e h o z ó l a g , bá torkodom im' e' t e rmesz tmények ' b e -
csületét m e g m e n t e n i ; 's tán e' kevés i s , m i t tehe t len-
ségem fö lha j t an i képes , elegendő lesz nekik egy vagy 
más tisztelőt szerezni , 's némel ly szóhatalmas Butaházi t 
ez ár ta t lan lények fölött k imondo t t á tkok ' dorgései k ö -
zö t t hal lgatásra bi rni . 
K e z d j ü k a' haszonna l , mel lye t a' gombákbó l v e -
szünk . Á m b á r csak kevesek azon f a j o k , m e l l y e k bizton 
's igen szorgos választással eledelül ny i lván a j á n l t a t -
ha tnak : mindazá l ta l m á r ezek közö t t is némel lyek olly 
tetemesek 's becsesek; hogy ő k e t nem m á s k é p , mint 
közanyánknak a" természetnek mennyei szelídsége' a j á n -
dékául t e k i n t h e t j ü k , 's vehe t jük . E ' h e l y t t nézeteimet 
összesítve olvasóimat a r ra figyelmeztetem , hogy a' meg-
ehető gombák közöt t o l lyanok v a n n a k , me l lyek finom 
izök 's nya lánkiságuk által k ivá l tkép k i tűn te t ik m a g o -
ka t . E' végre kétség kivtil szabad mindenek fö lö t t a' 
d r á g a pöfe tegre ( T u b e r c ibar ium P . ) , vörös galóczára 
(Agaricus campestr is L.), u r i gombára . (Agaricus caesareus 
Schaff.), töv i sa ly galóczára. (Agaricus deliciosus L.) kenyér 
gombára (Agar icus r u b e r P . B r a t l i n g . ) , kon ty iká r a (Aga-
r icus Mouce ron , Rassling.) , guesma gombára (Morchel la 
esculenta Pe r s . ) 's egyebekre h iva tkoznom. Néhány más 
f a j o k n á l , pé ldául a' nyul icsánál (Meru l ius Canthare l lus 
Pers . Röth l ing . ) , csoport gombánál (Agaricus po lymyce3 
Pers . Hal l imasch) , szegfű gombánál (Agar, esculentus L. 
Nagelschwamm.) stb. ama ' töméntelen szaporaság igen n e -
vezetes , m e l l y e l azokat a' t e rmésze t keble inkbe Önti. 
A' megehe tő gombák nem csak minden évszakban 
7s világ r é s z b e n , magát Grön lando t és Kamtschatkát 
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sem v é v e k i , jönek e l ő , h a n e m ke r t e inkben i s ; sŐL h á -
za inkban a' l e g h i t v á n y a b b z u g o k b a n , p i n c z é k b e n , ü r e s 
h o r d ó k b a n m e g t e r e m n e k . Ez o k é r t kedve3 v e n d é g e k , 
k ik sok ke l lemes t hoznak m a g o k k a l a' n é l k ü l , h o g y 
b e n n ü n k e t sok figyelem f o r d i t á s s a l a l k a l m a t i a n í t a n á n a k . 
N é m e l l y e k k e l e' g o m b á k közü l n a g y kereskedés ű z e t i k ; 
's egész nemze tségek m a j d n e m e g y e d ü l g o m b á k k a l é l -
nek . M i n d e n n e m ű nya lánk e lede lekké k é s z í t h e t n i , c s u -
p á n h a m u b a n m e g s ü t h e t n i , v a g y épen n y e r s e n h a s z n á l -
h a t n i fe l őket. T é l r e szár í tva , v a g y sóban , eczetben , 
f a o l a j b a n , vagy e z u k o r b a n t e t e t h e t n e k el. H o g y pedig 
a' n á l u n k konyha i használa tba v e t t g o m b á k n e m e g y e -
d ü l i e k az egész fö ldkerekség ' m e g e h e t ő g o m b á i k ö z ö t t , 
az m a g á b a n é r t e t i k ; m e r t a' l e n g y e l e k , o r o s z o k , n a p -
ke le t i ek , és a m e r i k a i a k ismét egészen más f a j o k k a l é l -
nek , m i n t ez az u tazóknak p . o . Pal las ' , B u x b a u m ' , 
M i c h a u x ' 's egyebek ' munká ibó l k i te tsz ik . 
A' fö ldhöz r a g a d t szegénység is a* s a n y a r u s á g ' 
n a p j a i b a n a' t e r m é s z e t ' t e l s z a r u j á b a n o l t a l m a t ' s m e n e k -
vés t t a l á l , midőn az erdőben gombáka t k e r e s ; és té l ' 
i de jén is vannak m é g he lyek 's fö ldala t t i k e r t e k , h o v a 
a n y a i gondoskodássa l e' k ü l ö n c z e i t oda p l á n t á l t a , 's az 
epedő szerencsét lenek ' számára f e n n t a r t o t t a . Azonban 
n e m e l é g , hogy i t t csak azon kevés g o m b a f a j o k e m l í t -
tessenek m e g , m e l l y e k eddigelé á l ta lán m e g e h e t ő k n e k 
t a l á l t a t t a k : sőt e l lenkezőleg á l l í t h a t n i : „ h o g y csak igen 
k e v é s mérges g o m b a l é t e z i k , 's ezek is csak g y e n g é k r e , 
?s t o b z ó d ó k r a n é z v e i l l yenek / 4 
Mive l ezen ér tekezésben a ' m é r g e s í t é s r ő l m é g e g y -
szer e l ő f o r d u l a ' szó : azér t e ' t á r g y n á l i t t n e m akarok 
t o v á b b t a r t ó z k o d n i . 
N e m csak a ' k o n y h á n , h a n e m a' gazdaságban is 
f o n t o s szo lgá la to t tesznek a ' g o m b á k ; és b i z o n y á r a még 
s o k k a l t öbbeke t t e e n d e n é n e k , h a azokat n a g y o b b v izs -
g á l a t r a 's figyelemre m é l t a t n ó k . A ' t a p l ó g o m b á k , m e l -
l y e k m i n d e n h o l o l l y t ö m é n t e l e n s z á m m a l t e n y é s z n e k , 
igen k í v á n a t o s és olcsó szükséges szereket n y ú j t a n a k ; 's 
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l ehe tne őket azon fö lü l még egyéb mindenféle czélokra 
is fo rd í l an i . Minden szivos és bőrnemii gombából p a -
p i r o s készí t te thet ik . Ezen k í v ü l sokféle gombáka t állati 
részekként hugyansó készí tésre , és czetvelőére f a g y g y ú 
he lye t t szappan , és gye r tyához lehetne használni. (Ha -
b e r l e , Comm. I . 1 , 34 1.) 
A' festőtiiesterségben is haszonvehetök némel ly 
gombák . Az uszány , és t in tagombák ( P l e u r o p u s , 
S c h w i m m e r ; és Copr inus , T in t enshwamm ) , va lamin t 
több t i n ó r ú k (Co le t i , Löcherschwämme) , pé ldáu l a' d ió-
fagomba Boletus p l a t y p o r u s Pers . e' végre különösen 
a ján lha tók vo lnának . S e r t é s e k , szarvasok , j u h o k 's t . 
elf. kü lönbfé le gombafa joka t s z e r e t n e k , 's azokból m a -
goka t táplá l ják . í g y az orvosszertariban is kü lönbfé le 
t ap lógombák : a ' tapló és szürkehasu t i nó rd (Boletus 
igniarius et fomenta r ius L . ) , a' szömörcsogök (Pha l l i ) 
a ' ludposz neműek (Bovis tae) , az illatos t i nó rú (Boletus 
suaueolcns L . ) , a ' s za rvas -gomba (Soleroderma c e r v i -
n u m Pers . ) , a ' pöfetegek ( T u b e r Pers . ) , a' fü l e s kocson 
( T r e m e l l a aur icula L.) , 's eífélék megérdemlik az em-
lítést 's a jánlás t . Analógia szer int í té lve a' diófa tinórú. 
(Boletus hepaticus L . ) is hasonlatossága mia t t a' Cyno— 
m o r i u m m a l , u g y szinte a ' légyölő galócza (Agaricus 
muscar ius L . ) , 's ezekhez hasonlók nem megvetendő 
gyógyszereket s zo lgá l t a t ha tnak , 's megérdeml ik , hogy 
szemes és dologhoz é r tő gyógy tanárok tói megvizsgá l -
tassanak. 
Lássuk m á r a' gombák ' rendel te tését a ' természet ' 
gazdálkodásában I I g a z , e' vizsgálat csak az olvasók* 
m ű v e l t e b b része előtt é r d e k e s : de ugyan épen ez is 
egyedül a z , me l lynek helybenhagyásával vagy elnézé-
sével g o n d o l o k ; a' többiek vegyék jó néven j á m b o r 
szándékomat , hogy őket nem csak táplálni 's gazdagí-
tani , hanem javí tani 's kevesbé érzékes emberekké v á l -
toz ta tn i , h o g y le iköke t f ö l v í d í t a n i , 's nemes és az e m -
ber i méltósághoz illő módon mula t t a tn i is k ívánom. 
„Az emberek ú g y m o n d Haber l e (Comm. z u Bertuch's 
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Bilderb. I. 1. pag. 33 . ) gyakran ol lyanok, mint a' 
kis gyermekek ; mindent , mi t a' természet nyú j t , 
mindig csak száj okba akarnak dugni. Az olvasók tapasz-
talni fog ják , hogy e' növények az embereknek igen 
komoly játékszerűi szolgálhatnának, ha azok' e redeté-
nél a' természet' munkásságát , nyomozni akarnák" . De 
akkor is , mikor a ' teremtés' harmóniáját r i t kább ked-
vetlen hangok Játszatnak megzavarni : ezeknek ollyas 
föloldozásával végződik amaz , melly a' szépnek érde-
mét önmagán lölül em^li; 's mel ly magokat e' vélt rosz 
hangokat jókká 's varázs kellemüekké bájolja. A' köuv-
gomba (Merulius) szolgáljon világító például. 
Én ennek egyik nevezetesb faját (Merulius des t ru -
ens Pers.) legfőbb tökélyében 's elterjedtségében D ü r r e n -
stein hegyén egy havasi viskóban faláltam (azon hegyen, 
hol 2 0 0 esztendő előtt Clusius megfordul t , 's mellynek 
csúcsára azóta, legalább t u d t o m r a , semmi füvész föl 
nem hágott) jókora magasságban az ugy nevezett U r -
havason (Her rna lpe ) , hol ez az egész épületet olly an-
nyira e l fog ta , hogy minden léptemre a' padla ton egy 
kirágott lyukba süppedtem. Hosszanta az egész padláson 
's a' falakon lefelé hosszú gombaszegélyek függének hó-
fehér , vastagra duzzadt csak nem húsos szé lekkel , 
mellyek a' Hymenium' (nemhártya ') burnótszinével igen 
különös csömörletes ellenkezetben á l lának; 's bennem 
nem tudom mi eszmetársítás által körülbelül szintolly 
irtózatót gerjesztének , miilyet hízot t pókok', varasbé-
kák' 's gyikok' látása szokott. A' víz e' húsos lények-
ből olly erősen sz ivá rgo t t , hogy a' viskótól valamellyes 
távolságban már meghallatszott a' csepegés. De a' mi 
legkellemetlenebbül ha to t t reám a' szag volt . Ez némi-
leg a' sirüreg' szagához hasonlí tot t j dohos , va lamen-
nyire egérszerű , dögleletes bűz vol t az , és o l ly ha tha-
tós , hogy meg nem fogha tom: mikép tű rhe t ték azt el 
az itt lakó 's háló emberek a' n é l k ü l , hogy megbete-
gedjenek ? fölmentem a' pad lás ra : de a' széna is m e g -
vol t a' gombaszagtól vesztegetve ; 's noha a ' szél csak 
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lengedezet t , még is nagy nyugtalansággal vevém egész 
éjjel észre az épület ' ropogását 's ingását. 
Már ha mindezeket kellő figyelemre vesszük, azon 
sokféle nézetek közül , mellyek eszünkbe öt lenek, kö -
r ü l b e l ü l az elsők' egyike e' következő lesz : hogy mivel 
e' gomba már csak ugyan arra van r ende lve , hogy az 
épü le t eke t , mellyekbe magát befészkelte, tönkre t egye : 
a ' teremtő" atyai gondoskodása ebben egyszersmind szem-
be tűnő ; minthogy e' gomba csak nem kiállhatlan b ü -
zévél az illy hajlékok' lakosait jókor i n t i , sőt erővel 
kényszer í t i azokból előbb költözni ki , hogy sem n y a -
kok ra szakadjanak. 
Más részről meggyőződhetünk a ' fe lől , hogy e' 
gombai gyötrőszer nem egyéb dulói bekvártélyozásnál 
's é rdemle t t büntetésnél ; 's a' természet ' azon sok fö -
lö t tébb bölcs inlézvényeihez t a r t oz ik , mellyekkel m i n -
ket az ő ra j tunk ura lkodó nemtője kényszerí t a' t e r e m -
te t t mindenséggel , inellyből szükségeinket szakadat la-
n u l m e r í t j ü k , ne ugy bánni , mint alacson r a b n ő v e l ; 
hanem inkább az iránt olly tisztelettel s hajlandósággal 
visel te tni : hogy kiki közülünk első 's legérdekesb f o g -
lalatosságának tartsa annak szerkezetét , annak czé l já t , 
's e' czélhoz vezető eszközeit minden lelki tehetségeinek 
reáfordí tásával fürkészni . T o v á b b haladás a' természet 
i smére tben , csak ez a' fö l t é t , 's ugy épi tendjük házain-
ka t ; hogy soha többé a' könygombák ' rútságának alája 
nem lesznek v e t v e : és sem ezek' sem a' szerencsétlenek' 
könyei nem fogják a' halandók" lak ja i t áztatni, ha józan 
ész' szabályai 's a' természet ' alapos ismerete vezérlen-
dik t e t t e ike t ! 
Mer t ha már a' csupa ösz tön , mikép naponként 
l á t j u k , olly jótévőleg megóvja az ál la tokat : mennyivel 
nagyobb biztossággal, nagyobb hathatóssággal fog ben-
n ü n k e t messze az állati világon fö lü l emelő ész' vi lágá-
n a k isteni szikrája pár to la tba venn i ; hogy magunka t a' 
viszonyok' tömkelegéből kiemelvén , a' természetnek csak 
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azon utain já rda l junk , mel lyek ' iránya csalhatlanul r e n -
deltetésünk' czéljához vezetend» 
Buli iard kivete t te , hogy a' gombák kiszabott idő-
ben min tegy hatszázszor annyi vizet színak b e , min t 
egyéb a' földben gyökerező növények. Ebből azt hozza 
k i : que la Na tu re emjaloie ces Champignons comrae 
autant de regula teurs pour le maintien de r é q u i l i b r e , 
si necessaire entre les fluides et les sol ides; il nie semble 
voir un contre poids d 'un eifet p r o m p t et s ü r , lequel 
est tou jours p ré t a étre mis en aet ion, des que le cas 
le requier t , (hogy a' természet ugy használja e' gom-
bákat , m in t ugyan annyi szabályozókat a' folyó 's ke-
mény szerek között annyira szükséges egyensúly ' f enn -
tar tására ; nekem ugy tetszik , hogy e g y , h a m a r és 
biztos foganat ' e l lensulyját l á t o m , mel ly mindig kész 
hatásba l épn i , mikor az eset megkivánja.) 
Általán e' részről a' g o m b á k , va lamint a' r oba rok ' 
és férgek' myriasai megérdemlik , hogy ugy tekintesse-
nek , mint t i tkos jó tevő ink , 's mint a' természet ' r e n d -
őrségének igen munkás t iszt je i . Minden a' mi r o t h a d , 
minden , a' mi dögleleles párolgásával a ' l e v e g ő t , mel lye t 
szüntelenül beszívnunk 's meguj i t anunk k e l l , m e g r o n t -
hatná , a' növények ' teljes hatalmának van alája ve tve , 
mellyek azt rövid idő alat t főiemésztik 's ál talakit ják. 
Es ha némellyek e' sürgős rendőrségi szolgák közül m a -
gok is é lelemre új ra használatlanokká v á l l n a k , és k i -
tudja mi okból , ollyanokká válniok k e l l : a' természet 
r a j t o k m é g i s mindent m e g t e t t , a' mi t t e h e t e t t : hogy 
azok előt tünk becsesek 's nevezetesek legyenek ; m i n t -
hogy őket ma jd termet-báj ja l 's színpompával tűn te t t e 
k i , ma jd különbféle közvetet t hasznosságok által ve lünk 
kibékéltetni igyekeze t t ; mivel t . i. azok vagy min t 
gyógyszerek és gyárkelmék , vagy mint más reánk néz-
ve hasznos állatok' t áp lá léka i , végre magok is haszno-
soknak és dicséreteseknek érdemelnek hirdettetni . 
*) Bull. Hist. de Champ. í. p. 64. 
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Valóban elérzékenyítő 's szívemelő tekintet meg-
sejteni a' természetnek majdnem a' hiúsággal határos 
törekvését : mikép igyekszik minden rú ta t e l távol í tani , 
minden csömörletest e l re j teni , minden holtat ú j , i f jú 
életre változtatni. Ki soha még a' természetet m ű h e -
lyében meg nem látogat ta , szeretném mondani p iperé-
jénél meg nem lepte : az menjen ki az erdőbe , 's pi l -
lantson a' fö ld i , kivált a' vargánya, kenyér- u r - 's efféle 
gombák' kies csoportozataira; nézze a' nyárfa ' redvei-
ben milly iszonyú tömegeket halmoz Boletus citrinus-
b ó l , mellyek' pompája elől India' minden virága kitér; 
vizsgálja meg a' kötőgombák' (Banderschwamme) szám-
talan 's gyakran fölötte nevezetes f a j t á i t , 's mindazon 
gombák' csoda alakjait , mellyek t ö l g y - 's fűzfákon 
teremnek. Ki azonban csak a' n a g y , és szembeszökő 
természet szépségeket akarná figyelmére mél t a tn i , az 
magát gyönyöreinek nagy, sőt legnagyobb részétől fosz-
taná meg. A' nagyító üveg nem csak az életmüszeresség' 
t i tkait leplezi föl e lőt tünk, hanem olly képző formákat 
i s , mellyek ú j ság , rajz és szín, ellentét 's analógia, és 
igen sokszor bizonyos, bennünket meglepő emlékezte-
tés , 's egészen más dolgokkali hasonlatosság által a' 
figyelő' lelkét valóságos elragadtatásba hozzák; 's abba 
ol ly vágyat o l t anak , melly hajlandóságainak élte' fo ly-
tára saját i rányt szab, 's őt minden fonák , esztelen, 
és természetellenes kivánatoktól megőrzi. Ki egyszer 
ezen ojjticai teremtés' mezejébe s ü k e r r e l beha to t t : abban 
jövőre csak egyetlenegy szenvedély uralkodik , a' t e r -
mészetnek 's igazságnak mindent legyőző szeretete.' 
Erdők' rideg magányain , 
Mezők' virányos téréin, 
Magas hegyek' zöld ormain , 
Mély völgyek' moh-fenekein 
Téged inondhaLiánul ha ta lmas , 
Vég nélkül j ó , szent 's irgalmas 
Is tenünk, világok' alkotója í 
Téged keresni , 's itt találni f e l , 
17 * 
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Munkálva , hol a' lények* ezrivel 
Minden élőnek istápja vagy és ápolója; 
'S itt lelni f e l , hová a' kényes nem tekintene, 
Mi a' zsugorgó fösvénynek sem kellene , 
I t t lelni téged fel mindenség istene
 9 
Milly üdv l milly holdog éldelet í 
O kéj bától zavartalan 
Úju lva egyre 's un ta lan , 
Beléd m e r ü l a ' képzelet! 
Be boldog az , ki istent kerestében 
Fűszálat kérdez m e g , és férget , és penészt : 
Választ lelend az mindenek' lényében, 
Miket e' nagy világ tág keblében tenyészt. 
A' rengeteg' homályain 
Imádva térdre boruland 5 
Mert szíve' titkos húr ja in 
A' hit tudat tá forduland. 
Tode. 
Azonban a' gombáknál nem egyedül az alkat és 
szín áll szolgálatára a' természetnek, Bennök föl ta lál ta-
t ik a' legkellemesb liliom - 's rózsaillat is. Az illatos , 
valamint a' füstös tinórú (Boletus suaueolens et f u m o -
sus) szagra utánozza a'csillagos ánist (íllicium anisatum), 
sőt finomságra azt fölülmúlni látszik. Valóban igen k ü -
lönös az , hogy illy gyönyörű teremtmények a' ro tha -
dásnak indult 's egészen elrevesedett fűzfáik' legrutabb 
honában szállásolnak. De így fejl ik ki néha a' költész' 
vagy hős' fénysugárzó lángesze is valamelly nyomo-
r u l t szalmakunyhó' silány homályában , vagy épen va -
lamelly szabó' ötemeletes háza' legfölsőbb fedélszur-
dékában. 
Humboldt ' Ceratophora fribergensis-e (Persoonnál 
Boletus odoratus) ha e lége t ik , igen kellemes viola-
illatot terjeszt. Jókora jegyzékét lehetne adni a' jószagu 
gombáknak; de hogy te rvem' határait ált ne l é p j e m , 
ezzel itt fölhagyok. 
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A' természetben mindenek kapcsolatban állanak 
egymással, egyik a 'másik miatt létezik. Ha például nem 
volnának r o b a r o k : sok ezer növényfaj , mellyek' t e r -
mékenyítése azok' segítségéiül függ , kiveszne, és sokan 
leghasznosb házi állataink közül éhen hullanának el ve-
lek együtt . Azonban minden lények' 's ezek' foglalatos-
ságai' ebbéli szükségét részletesen csak kévéssé ismerjük 
még: de eleget ismerünk abból meggyőződhetésünkre, 
hogy a' többi fajoknak is, mellyek' rendeltetését a' t e r -
mészet' háztartásában még ki nem fürkész tük , hasonló, 
legalább épen olly bölcs , épen olly jótékony rendelte-
tésüknek kell lenni A' számtalan mennyiségű kisvilágí 
állatocskák között igen sokan vannak ol lyanok, mellyek 
majdnem egyedül gombákból látszanak é lni ; sőt nem 
igen régen azon tévállítást is ha l lo t tuk , hogy a' gom-
bák magok is á l la tok, némi corall-növény f a j o k , mel-
lyek házaikat plánta-alakra építik , mint a' tengerek' 
sok egyéb növény-állatai. E' tévállítást többek között 
a' gombák' vegytani fölbontása is pá r to lá , mivel t a -
pasztal ta tot t : hogy száraz uton v i z e t , repülő o la j t , 
valamellyes szénsavu gőzszeszt , de fölötte kevés szén-
anyagot adnak , mi legfőbb oka hirtelen növésőknek; 
mert ez mindig megfordítot t arányban mutatkozik a' 
jelenlévő szénanyag' mennyiségével. De a' tapasztalás 
csak hamar ismét jobbra taní to t t , hogy t. i. mind ezen 
állatocskák a' gombák' nem állató részei, hanem csak 
lakosai ; annál inkább , mivel ezen élődik ugyan azon 
egy gombában különbfélék, és robarászainktól rész-
nyire már nevet is nyertek. 
Mindezen állatocskák tehát a' gombákban falkásan 
élnek. Egyetlenegy gomba reájok nézve nem egy ház — 
nem l egy nagy népes főváros ! abból élnek , abban lak-
nak , abban másnemű szükségeikre mindenféle anyagot 
találnak. Hogy a" gombákat . más állatok is szeret ik, 's 
vágyva keres ik , részint már monda to t t , részint amúgy 
is eléggé tudva van. Ez okért fölöslegesnek tar tom itt 
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e' felül többet szólani; 's megelégszem a' gombák' ebbeli 
rendeltetését emlékezetbe hozni. 
Ugy látszik a' gombafajok többnyire szerelemger-
jesztő erővel birnak, 's ezt az őket megevőkkel közük 
is. Szembetűnő bizonyítást nyúj tanak e' felül a' drága 
pöfeteggel , szömörcsöggel , és légyölő galóczával tett 
tapasztalások. Minthogy nyálkás, kocsonyanemii állató 
részekkel és jó mennyiségű csupasz himporral b i r n a k , 
könnyen megfogható minden további fölvilágítás nélkül 
ebbeli tulajdonságuk. Nagy befolyásuk lehet azért nekik 
mind az állatok' mind az emberek' szaporaságára; 's 
így az általok okozott néhány halálos eset más részről 
a' nemző tehetség' gerjesztésével bőven helyre ü t te te t t . 
Még némelly apróságokra kell figyelmeztetnem ol-
vasóimat, mellyek ma holnap nagy 's fontos következ-
mények' forrásául fognak tekintethetni. A' gombák' 
szaga sok á l l a to t , sokszor nagy távolságró l , magához 
csal. Schüller beszéli, hogy a' szörnörcsög' för te lmes 
bűze számos robarokat édesített magához, 's hogy né-
hány ú j bogárfaj ' birását ennek köszönheti. A' g o m b á k -
ban tehát valami ingerlőt l á tunk , mi az állati világot 
mozgásba hozza; némelly hasznos állatocskát a' vidékre 
csal, mellyet ez talán nélkülözöt t , vagy más t á j aka t 
azok' fölöslegétől magszabadít 
Az élődi gombák (mer t az igazi gombák között is 
sok élődi van i ) jövendőre érdekes orvosi 's kereskedési 
növények' természete 's tulajdonságai felül tanúságos 
ismertető jegyek gyanánt is szolgálandhatnak. Mert ha 
a' forró égöv alatt valamelly fára akadunk , mellyen 
olly gombafajok te remnek, millyeket Európában p. o. 
tölgyfáinkon találunk : nincs kétség , .hogy az nálunk is 
meghonosodhat ik , 's azonfölül minden, a' mi tö lgyünk-
ben feltalálható tulajdonságokkal bir. A' több vagy ke-
vesebb , mit a' dologhoz értők jól megtudnak kü lön-
böztetni , úgyis minden dolognál tekintetbe jő. 
Csak mellesleg akarom érinteni , hogy továbbá a' 
gombák csupa külonbféleségök , 's gyakran igen föltűnő 
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alakzatuk által reánk nézve hasznosakká vállhatnának. 
Mert csak ugyan lehetnének köztök némelly olly a lko-
tásnak , mellyek valatnelly inathematicus' vagy e r ő m ű -
vész' agyában egyszerre olly eszmét ger jeszthetnének, 
mellyj iek létre hozása az emberiségre nézve legnagyobb 
fontosságú leendene. 
De végzetül még azt kell olvasóimnak figyelmes 
fontolásul ajánlanom : hogy a' föld' termővé tételét esz-
közkép 's eredetileg a' gombáknak kell köszönnünk. 
Semmi növény sem talál a' nyers , és föloldot t é l e tmű-
szerűségtől még szűz földben táplálatot . A' moszatok és 
m o h o k megteremnek ugyan al puszta kövön i s : de 
ezeknek is rendszeriuL valatnelly Byssus készité el az 
ágyat . Sőt ot t i s , hol mitsem l á tunk , könnyen behathat 
a' Mycelium' *) finom szövedéke 's er iyve, hol azután 
évek múlva először g o m b á k , utána mosza tok , végre 
egyéb növények is tenyészhetnek. 
Ha már mindezeket igazán szívünkre vesszük , 's 
magunktól minden előítéletet e l t ávo l í tunk : kénytelenek 
leszünk a' gombák' megvetendőségéről te t t hir telenkedő 
nyilatkozásainkat visszavonni; 's azokat inkább a' v i -
rág- is tennője ' koronájában legbecsesb drágaságának el-
ismerni. 
Csak az van még h á t r a : hogy mind a z t , mi a' 
gombák' megehetősége és mérge felül lényeges, és meg-
próbálva van , összeszedjem. 
A' gombák fris és szét nem oszlott létrészei h u -
gyansós-szappanszerűek (némellyek csak nem hugysze-
rűek) , többé vagy kevesbé o la josok , vizesek, nyálká-
s o k , 's nagy mértékben kocsonya-ncműek. Mind ezek-
ből következtethetni , hogy táplálékra a lka lmasok , 's 
*) Mycelíumnak nevezi a' szerző azon kocsonya-nem íí ros-
tos álladékot, melly közönségesen a' gomba' gyökeré-
nek tar ta t ik , és csupán a* növés' és táplálás' működé-
seinek végrehajtására van rendelve. — A1 forclit. 
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ha bár a' húsételeknél kevesbé táplálók is , de igen in-
kább, mint a' többi növények egyes egyig. 
De mivel a' gombák' á l lománya, létrészeik' ke -
veréke' tekintetében, sokféle különbözésnek van alája 
v e t v e , következik : hogy nem minden gomba egyenlő-
kép jó ; 's hogy némellyik csak azért nem megehető ; 
mivel bőrnemű vagy fás tömegét sem puhá ra főzn i , 
sem annál inkább a' gyomorban chyluo-sá fölolvasztani 
nem lehet. Ha nagyobb mértékben vannak a' hugyan-
sÓ3 államányok : akkor a' gomba ugyan p u h a és ke l l e -
mes , de egyszersmind igen nagy csípőssége mia t t gyen-
gébb személyekre , vagy szerfölötti mennyiségben véve 
a* legerősebbekre nézve is ártalmas lehet. T u l a j donké-
pen egy gomba sem látszik narcoticus erővel birni. A* 
gombák' azon hatásai , mellyek a' narcoticus mérgek' 
kórjeleihez hasonlí tnak, inkább rokonszenvűleg a' gyo-
mor ' és belek' affectiójától, mint más egyébtől származ-
hatnak. Tehát a' fris és tiszta gombák csak az előszám-
lál t állató részek' egyike vagy másika' szerfölöttisége 
által veszélyesek; 's ezen esetben (föltéve , hogy az el-
lenséget hánytatóval a' testből kiűzni már késő.') Krap í ' 
tanítása szerint a' tiszta hideg kutviz mind belsökép 
véve , mind külső burogatásokban használva legkívána-
tosabb szolgálatokat tehet. 
Azonban a' mérgesítés' e' neme sem igen közönsé-
ges, sem nagy jelentésű nem lehet. Teljes meggyőző-
désem szerint legtöbb esetben e' baj csupán a' vissza-
élésből, és azok1 tudatlanságából származik, kik a' gom-
bákat szedik 's elkészítik, Az é re t l en , és szűz állapo-
tukban szedett gombák sem tenyésztésbe, sem r o t h a -
dásba nem mennek által. De ha egyszer teljes kife j lé-
sök' korszakát e lér ték: akkor magba mennek; és gyak -
ran már azalat t , hogy ezt magoktól bocsátják, r o t h a -
dásnak is indulnak. Már e' korszak' első fejlése , melly 
a' himpor ' elszórásával , vagy a' benne rejtezett m a g -
nedv' kigőzölgésével kezdődik , számos férgeket csal 
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oda , mellyek abban magokat hamar megfészkelik, 's 
elszaporítják. 
E' három közül mellyik legyen a* főok, mellynek 
a' gombák' mérgesílését kelljen tulajdonítani , megha-
tározottan nem merem állítani. De igen valószínűleg 
mind a' három részt vesz abban; mert hogy rothadt 
testek, kivált ha azok igen vizenyősök, ár talmasok, az 
egész világ elismeri. A' gombákkal lenyelt bogarak vagy 
állati mérget fejtenek ki , vagy még élve jutnak az 
emberbe; hol azután fészkelödésök és csipkedésök által 
a ' belekben olly ingert okoznak, melly tartósságával 
erős gyuladásokat és görcsöket hoz elő; 's nem is kön-
nyen elhárítható ; mivel ezen állatocskák olly parányik, 
hogysem le nem öblí t tethetnek, sem agyon nem nyo-
mathatnak. Vannak pedig több állatnemek, mellyekről 
t u d j u k , hogy szivos életök a' forró víz' hevét is jó 
ideig kiáll ja; következőleg megfogható , hogy bizonyos 
más fajok is beleinkben még élhetnek , ha azok egyéb 
étkekkel elnyelettek, vagy hogy csekély főzés által 
szükségkép élteket nem vesztették, 
A' legfontosabb azonban, mi t én a' mérges gom-
báknál megtámadó résznek t a r t o k , a' gombák' magvai-
ban ál1. Vigyázó szakácsok valóban leszokt.ák mindün-
nen szedni 's félre vetni azon részeket, mellyek n e m -
hártya (Hymenium) név a la t t , mint gombamag-ho rdo -
zók , ismeretesek. Azonban megeshetik néha ; hogy ma-
gában a' húsban hátra marad e' magvak' egy része, 
vagy valami a' himporból is. 
E" magfajzat némelly gombákban különös speci-
ficus erővel bí rhat gyomrainkban egyebeknél előbb k i -
csirázni, az az szétpattanni , 's kezdődő Myceliumot 
(gomba-alapot) fejteni ki. Mivel pedig minden életmű-
szeres lény míg él egy másikban nem élhet a' né lkü l , 
hogy azzal küzdésbe ne l ép jen : könnyen magyarázható, 
miért gerjesztenek gyomrainkban nagy rendellenséget 
a' bizonyos mennyiségben oda jutot t illyes gombacsirák, 
midőn ott magokat megtelepíteni, beszíni , 's befész-
/ 
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kelni igyekeznek , az első ú t a k pedig teljességgel képte-
lenek azokra míg élnek e l lenhatni , azokat t ovább vinni, 
's létrészeinkké változtatni. Hogy ezen esetben igen sok 
függ emésztő tehetségünk' épsége- 's e r e j é t ő l , magától 
é r t e t i k ; valamint az i s , hogy bizonyos inger t lassan-
kénti megszokás által vegre e l tűrn i t a n u l u n k , 's abból 
épen semmi kellemetlenséget nem érezünk. Az érzék-
tompí tó szerek (Paregorica) tehát ez utolsó nemű gom-
bamérgesítésnél leginkább látszanak alkalmazandóknak. 
Emlitém a' h impor t is ; 's ez néha az inger t ne-
velni segí thet i , 's bizonyos gombafajoknál a' test ' l é t -
szerében igen mélyen e l ter jedve lehet. Ez t k ivál tkép 
azon fa joknál gyaní tom , mel lyek ' husa megtöréskor 
vagy kettészeléskor sugárszerűen színre f u t , és zöld 
vagy kék lesz? me l ly szín a' két nemműszer*. szabadon 
fekvő golyócskáin a' nemhár tyában is mindenkor lá t -
ható. 
Ki tehát a' gombaevésből származható mérgesedés-
től óvakodni a k a r , eledelül csak azon fa joka t válassza, 
mellyek' ártatlanságáról tökéletesen meg van győződve; 
**) vagy ha épen másokon is akar próbát t e n n i : csak 
-*) De csak addig, míg gyuladás nem je len tkez ik ; mert 
ekkor ismét a' hideg víz a' legbizonyosb 's legegysze-
rűbb specificum ! 
**) Mint illyenek Trattinick munkájában e' következők 
vágynák följegyezve , mellyeknek csak rendszeres latin, 
es közönséges német nevei adatnak itt- mivel magyar 
neveik még vagy nincsenek, vagy olly határozatlanok, 
hogy azoknál fogva a' dolgon senki el nem igazulhat: 
Tuber cibarium Pers. Die Trüffel (drága pöfeteg, 
szarvasgomba). Tuber album. Pers. Die weisze Trüffel 
(fehér pöfeteg, fehér szarvasgomba). Amanita caesarea. 
P. Der Kaiserling (vörös galőcza). Agaricus, Lepiota , 
Polymyces. P. Der Hallimasch. Agaricus , Lepiota , cau-
dicinus. Pers. Stockschwamm, (pikkelyes fü lű galőcza). 
Agaricus , Gymnopus , Morceron. P. Der Rabl ing. 
Agaricus , Gymnopus , Russula. Pers. Der Honigtáub-
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fiatal 's ki nem fe j t e t t pé ldányokat válasszon; távol í t sa 
nagy vigyázattal ezektől a' lemezeket , l yukacsoka t , t ü s -
kéke t , 's a' H y m e n i u m ' más efféle formái t i vagdal ja 
a' g o m b á t apró szeletekre , mossa ki ezeket i sméte lve 
tiszta k ú t vízzel , és igen sokáig hagyván a' tűzön e le -
gyítsen közikbe sót és vöröshagymát . 
Nincsenek ugyan a ' mérges gombákra nézve á l t a lú -
nyos ismertető jelek : mindazáltal többny i re g y a n ú s a k -
nak ke l l tartani a z o k a t , mel lyek töréskor húsok ' szinét 
hamar e lvá l toz ta t ják , és kékek vagy ónszínüek lesznek, 
í g y a ' téjezepegő gombák is csipősségök m i a t t á l ta lában 
aggodalmat gerjesztők. 
Ha valamelly gombá t p róbá ra akarsz t e n n i : v a l l -
jon á r ta lmas-e v a g y n e m ? kivál tképen e' következőkre 
figyelj : 
ling (verestönkú galócza). Agaricus, Gymnopus , a l l i -
atus. Pers. Der Lauchschwamm (foghagymás galócza). 
» Agaricus , Mycena , esculentus. Pers. Der gemeine N a -
gclschwamrn. Agaricus, Pratella , edulis. Pers. Die 
Gugemuke. Agaricus, Pra te l la , campestris. Pers. Der 
Champignon. Agaricus-, Lactifluus , delieiosus , Pers. 
Der Ileizker. (tövisaly galócza). Agaricus, Lactifluus, 
rube r . Pers. Der Goldprätling- Agaricus, P leuropus , 
ostreatns, Pers . Der Drehl ing. Merulius Cbantarel-
lus. Pers. Der Höthling. Boletus subtomentosus. L. 
Der Kubbilzling. (tinóin)- Boletus edulis. Pers. Der 
Herrenbilzling. Boletus albidus, Pers. Das Schafeiterl. 
Boletus polycephalus. P. Der Eichhase. Beletus f ron -
dosus. P. Klapperschwamm. Boletus , Fistulina , hepa -
ticus. P, Der Fleischschwamm. Hydnum imbrinatum. 
L. Der Habichtschwamm, (pikkelyes gerben). Hydnum 
Erinaceus. P. Der Igelschwamm. ( tüskés gerben ). 
I lydnum Coralloides. Scháeff. Der Corallenschwamm 
(korallgerben.) Ciavaria flava. Pers. Die gemeine Bä-
rentaze (sárga palánka). Ciavaria Botrytis. Pers. Die 
rötliche Bärentaze. Helvella esculenta. Pers. Die Stock-
morchel l . (redöcsög). Helvella Leucophaea, Pers, Die 
Herbstmorchel . Morchella esculenta. Pers. Die gemei-
ne Morchel. Morchella patula. Pers . Die Bastardmor-
chel. 
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a) Ezüst kanalat 's egy hámozot t v ö r ö s h a g y m á t 
tégy a' l é b e , 's hagyd azt minden más hozzátétel né l -
k ü l egy ideig a' gombával főni. Ha a' kanál szint ö l t 
magá ra , vagy a' vöröshagyma feketés lesz : mérgesnek 
ta r tha tod a' gombát. 
b) T é g y abból egészen nyersen egy darabká t szád-
b a , 's tar tsd azt ott sokáig. Ha azután kel lemet len izt , 
csömörletes szagot vagy csípősséget veszesz r a j t a ész-
re : vesd el a' f a j t . 
c) A' már egyszer jóknak talált gombák ' i smer te -
tő jeleit jó i megjegyezd magadnak ; 's ha azoktól színre 
va lamel ly ik legkevesbé ütne is e l : gyanús legyen e lő t -
ted. 
d) A' nem igen jól ismert gombákból ne merész-
kedjél m i n d j á r t első ízben nagyobb mennyiséget magad-
hoz venni. 
e) Ne ródd a' g o m b á r a , mi t talán rosz gyomrod , 
nem jó dispositiód, v a g y külonszerü á l lományok ' igen 
természet elleni keveréke okozott . 
Hogy pedig a" gombák ' rosz hatásai azok' hibás 
elkészítésén kivül többny i re e l romlot t te rmészetünk - ' s 
ei'őtelen emésztésünktől származnak : néhány orosz n e m -
zetségek' példája b izonyí t ja , k ik ma jdnem egyedül 
gombákkai élnek , 's közben sok ol lyaut is megesznek , 
melly ná lunk mérgesnek tar tátik. 
,,Az erdős vidékeken (úgymond Pallas, Utaz . I. rész 
4 3 lap.) a' szegény néposztály kenyér mel le t t legközön-
ségesebben , 's böj tön csak nem egyedül gombákkal é l ; 
télre némelly fajokat szá r í tva , másokat besózva tesz el. 
Általán Oroszországban — kivévén a' l é g y ö l ő , u g y -
szinte némelly apró s o v á n y ; és a' büdös gané jgombá-
k a t — csaknem minden egyéb f a j o k a t megeszik, akkor 
i s , ha azok már férgesűltek , és föloszlásukhoz közel 
vannak ; 's még sem ha l l an i , hogy e ' növények , ú g y 
miként azokat i t t a' közember eezi, t . i. csupán só-vagy 
olajjal f ő v e , vagy csupán valamellyes só elegyítéssel 
parázsra téve 's félig meddig s ü l v e , va laha ár tot tak 
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volna. Minden megehe tő , a* többinél bővebben teremni 
szokot t f a joka t orosz néven a' nép meg t u d kü lönböz-
tetni. Kozöt tök ol lyanok is t a l á l t a t n a k , mel lyek má3 
országokban mint ár ta lmasok el szoktak ve t te tn i s tb. 
Mennyi re megedzhet i az ember t a' legmérgesebb 
g o m b á k ' eledelére nézve is az i f júságtó l fogva kezdett 
szokás : a ' kamcsatkaiak' és kozákok ' példája b izonyí t ja ; 
kik ha megrészegü ln i , v a g y csatába m e n t ő k k o r , vagy 
va laki t megölni szándékukban dühbe jönni a k a r n a k : 
légyölő galóczát (Aga r i cus m u s c a r i u s ) esznek. Sőt a ' 
kozákoknál ez éldelet u tán i vágy annyira m e g y , „ q n e 
lo r squ 'un h o m m e en est y v r e p o u r en avoir manger , 
ils ne lu i pe rme t t en t pas de pisser par t e r re , mais ils 
lu i donnent un va isseau , et bo iven t son u r i n e , s ' ima -
g inen t , qu 'el le p r o d u i t l e m é r n e e f fe t , que le C h a m -
p ignon : la dose est de trois ou ( juatre , mais l o r s q u i l s 
veulent s ' e n y v r e r , ils en mangen t jusqu 'á d i x : (hogy 
mikor valaki annak ételétől megrészegszik , azt nem e n -
gedik földre vizel leni ; hanem edényt adnak n e k i , 's 
megisszák annak vizelletét vélvén : ennek is azon f o g a -
nata leend , mi v o l t a' gombáé : rendszer int h á r m a t 
vagy négyet esznek m e g , de m i k o r megrészegülni ak a r -
nak , egész tízig. *) 
SZENCZY IMRE. 
*) Krascheninnikow, Histoire de Kamtschatka etc. etc. trad. 
du Russien etc. Némi részegito italt is készítenek ab -
ból , mellyet Mukhamorr-nak hínak. L. Lessey's Reise 
von Kamtschatka nach Frankreich II. Tbl . és Krünitz ' 
Encyclopediáját e ' czikkek alat t : J a k u t e n , és Kam-
tschatka. 
IX. 
Az Angol mi>ipar' philosophidjci. 
A z o n sebes lépések , mellyekkel az angol műipa r ha-
lad , csodálkozásra inditják a' szemlélőt, vonsznak min -
den gondolkozót. Mi viszonyai vannak az ú j abb korban 
élesbben elkülonzött nemzeti és országlási gazdálkodás-
nak , az ^angol műiparban tettleg látni minden hono-
soknál érdekes. Mer t bizony a' nemzeti gazdálkodás, 
nem csak metaphysicája az országlás gazdálkodásnak, 
(mint Pölitz m o n d j a ) , hanem a' nemzeti, min t kény-
szerítés nélküli a l ap j a , a' már kényszerítést is meg-
szenvedő országlási gazdálkodásnak, úgy van e r r e , 
mint az önkényt vonszó erkölcstudomány, a' kénysze-
r í tve parancsoló jogtudományra. Mondhat juk , hogy 
a nemzetigazdálkodás erkölcse az ország lásinak. 
Minél tökéletesebb , minél önkénytebbi az erkölcs; annál 
tökéletesebben áll fenn a' j o g : úgy minél tökéletesebb 
a' honi , vagy nemzeti gazdálkodás , minél gyarapodot-
tabb az; annál tökéletesebb 's biztosabb az országlási 
gazdálkodás is. 
Az a' tudományos érdeme van gróf Sodennek, ki 
ezen gazdálkodásokat elválasztás mint azon tudósoknak, 
kik ezelőtt másfélszáz évekke l , élesbben különözték 
el az erkölcs-és jogtant. Nagy hiány volna ezeket meg 
nem különböztetni Mert midőn a' kényszerítetéstol 
viszszatartóztatunk; az Önkénytiekre vonszndunk. E -
zekben pedig ama' kényszerítőknek alapjai is állandóan 
vettetnek meg. 
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Nálunk honi gazdálkodás szelleméhen van írva a' 
Hitel, 's mi a' köztiszteletű szerzőt minden író közül 
fe lemel i , a z , hogy honi ipa runka t , Európa csodájára 
teLtlegesen is eloviszí. Szembetűnő, hogy a' T u d o -
mányt . III. Kötete' 1-ső értekezése, a' statusgazdálko-
dás , 2-dik értekezése jiedig inkább a' nemzeti gazdál-
kodás szellemében van írva. De óhajtanék , hogy ezen 
testvér tudományok rendszerei, mind kettőnek tu la j -
donai külön kikerestetvén , honi tudományosságunk kö-
zött is feltűnnének. Hogy a' honi ipar, melly hata l -
munkban ál l , inkább előmenne, melly az országi gaz-
dálkodás haladását is , természet szerinti kötelekkel von-
ná magához. Szép első lépés lehet e r re : J. Gr. B. D. 
által Bécsben 1 8 3 1 - b e Hajkul Antalnál: A' nemzeti 
jólétről kijött tudós értekezés. 
Az angol műipar csodája elő van adva az idei 1-ső 
áprilisi Társalkodóban is. Mennyire haladja ez meg a' 
londoni 1834-d ik januar. 11-diki Athenaeum czikke-
l y é t , melly szintúgy egy nem angoltól í r t könyv után 
Van : Power , PVeallh , and Resaurces of Qreat Bri-
tain; hol az igen érezhető társas rosz ellen , a' mérkő-
zés szabadabbsága, a' puszták telepítése, a' tunnel e l -
készítése, a' fizetések emelése, ú j palota építé3, és egy 
50 ezer személyre álorczás bál javasoltatik 
Nem lenne talán helyte len, honi tudományos i ra -
taink közöt t , az angol műipar ' virágzásáról rendszeres 
gondolkozást, a' gyárművek philosophiáját csak vázla-
tosan is felfogni. így tömjénezhetne a' csendes, i t thon 
ülő philosophia: közönségesen a? nemzeti szorgalomnak; 
különösen ama' nagy nemzet iparának; igy kiváltképen 
az őt látogató figyelmes útazóinknak; ha kifej tenénk: 
Mik lehetnek az angol müvek viragzása : 
I. Okai : A. be l sők : a .) népségiek: 1. népesség. 2.) 
nevelés: a,) tes t i , ß.) lélekmívelés. 3.) erkölcs: 
a . ) lelkiismeret , ß , ) becsület , y.) életbölcseség. 
b . ) rendelkezések, törvények. B.) külsők, hely-
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hetés : a.) közönségesen , tenger, b . ) többnyire 
termékenység, c.) különösen termések. 
II. Allmányai , a lapjai , mozgonyok: 1.) közönségesen. 
2.) t öbbny i re , gőzművek: a.) soksaguk. b.) he-
lyeik. c.) mineműségük. 3.) különösem 
III. Közlekedései: 1. útak : a.) töltések, b . ) vasutak 's 
szekerezések. 2. csatornák. 
I. Az angol műipar virágzása' okai. 
A.) Belső, a.) népségi okok. 
1. Népesség. Németország legnépesebb helyein 
i s , alig van 3 0 0 0-nél több nép egy • mértföldön. 
Angliában 600 0 — 7 0 0 0 ember is van némely megyék-
ben ugyan annyi területen. Ámbár a' gőzmozgonyok 
sok kezet megkímélnek; még is szükséges itt az ember, 
mer t igen sok a' dolog. A' gőzönyök elsőbb évi mozdu-
la tokkor , gyakrabban felzendültek a' hirtelen dolog 
nélkül maradt műves legények. De csak addig tar ta ez 
a' z a v a r , míg magokat más , az ú j mozgonyok által 
megszaporodott (vas , kőszén, gyárak gyártásai , ter— 
uiwztmény ek stb.) munkálatokra nem adták. 
2. Nevelés , a.) testi erö kifejlése. Az angol erős 
t e s t ű ; ereje jóélés és gyakorlás által nevekszik ( h ú s - é s 
jó serrel él az angol munkás). Az angolnak nevelése 
által vérében van a ' műipar , az alkalmazhatás , az el-
tökélés. O nevelése szerint a' gyakorlatnak él , az al -
kalmazást , a' valóságot szereti , mikor a' német elvont 
szemlélésbe merü lve theoret izál , abstrahál. Az angol 
kiskorától fogva szokik az idő és a' tér helyes Ítéletére, 
's használására. Csekélységnek tetszik nevelésünkben az 
idői és téri gyakor la t ; de ezektől jő az érzékek gyakor-
lata is. Tökéletesebb az angol szem, fül . Sok hamis 
pénz van Angliában de ők ezeket tapintásokról , pengé-
sökről megismerik, vigyázók , szemesek, ß.) Lelki erők 
kifejlése. Az angoloknál népségi tulajdon a művészség-
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hez szükséges értelmitökély. Felsőbb okossági ercjoket 
is csodáljuk ugyan rendkívüli elméiknek, a' mathesis , 
t e rmésze t ludomány, chemiai , 's égtani felfedezéseik-
b e n ; de az ér te lem, az összehasonlító be lá tás , közös az 
angolnép tömegével is. Ha franczia leleménynyel, német 
elvont vizsgálatokkal , olasz phantasiával nem bírnak 
i s ; de bírnak munkájokon függő e lmével , állhatatos 
figyeléssel. Az angol nem fü työ l munka közt mint a* 
franczia , nem beszélget mint az olasz; hanem egészen 
munkája körü l van. 
Itt van helye azon szemrehányás megítélésének, 
mellyet magok az angol tudósok, épen ezen erőmű-
tanra nézve, kíméletlenül vetnek honfiaik ellen. Olynth 
í r t egy szemléleti 's gyakorlati mechanicát , mellyet 
1 828-banDiet le in németre ford í to t t Halában. I t t mind-
jár t eleinten az mondat ik , hogy régi vélemény Angliá-
ban , mi szerint physicus 's mechanicus mathesis nélkül 
is l ehe t , 's nem Í3 volnának az angol meclíanicák az 
olvasásra méltók*' ! Ha van valami Olynth Gergely 
ezen olvasói kegy rosz vaduszása alat t ; csak úgy m a -
gyarázhat juk meg, hogy az angol értelemben nézleti-
leg (intuitive) van a' mozgonytan , hogy a' művészetek-
hez tartozó idő , és nagyság' legkevesebb 's leghuzamo-
sabbja i t , legkisebb 's legnagyobbjai t , gyakran szint-
úgy átnézhetik 's hamarább i s , mint a' mély 's elvont 
felvetésű mathematjeusok max imum' 's minimumjaikat . 
Ezen magyarázat nélkül megfejthetetlen ellenkezésbe 
hoznak minket azon sok ú j mozgonyok, mellyek angol 
közmívesektől találtattak fel. Például , hogy egy asztalos 
mesterember Brahma, az igen hasznos vízsajLót (hydro -
mechanicai sajtót) találta fel. (Az a' jeles angol m ű -
vész, ki az Evkönyvek I-ső kötete 245 -d ik lap jegyzé-
kében emlí te t ik , e g y k o r , több a' dologhoz értő tudós 
barátaink előtt a' nyíregyházi széksógyárnál , a' csúcs-
szeletekről , hyperbola asymptotá i ró l , a' fogas kerekek 
fogainak epicycloisi metszéseiről s tb. Olynth daczára , 
TUDOMÁNYT. Ú . FT I I . K. I I . F. 1 8 
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ol ly tökélylyel beszélgete, hogy előadásai akarmel ly ik 
felsőbb mathesisi tanitószékben is diszlenének *). 
3. Erkölcs. A' műipar phi losophiája ' legnevezete-
sebb helyére é r t ünk . Megmuta tn i , hogy erkölcs né lkül 
semmit sem érnek a' testi , keveset a' lelki erők is. Meg-
m u t a t n i , h o g y : a.) a' l e lk i i smére t , vallásos érzés, ß ) 
belső becsület aa.) szava ta r tás , ßß.) kötelességérzés, és 
yy. ) h ívség ; és a ' mi ezekkel szorosan összeköt te te t t : 
y.) az életbölcseség, melly a' aa.) pon tosságo t , ßß.) 
r e n d e t , yy.) csinosságot j a v a s o l j a , leginkáb b á t r a s í t j a , 
b iz tosí t ja a' fabricai t ö k é l y t , leghíresebbé teszi a' m ű -
i p a r t , és annak l eg több hasznot haj t . Ezerszer kellene 
honunkban viszhangoztatni az ipareszközeinek a' polgári 
e rényre való viszonyai t , a' T u d o m á n y t á r III. k ö t . 1 0 1 
's köv. lapjaiból. 
a.) Lelkiismeretes az angol m ű v e s , vallása mélyen 
őnállásba középül . A' lelki isméret ítél öncselekedete-
inkről . Ha ezt a' va ló ítéletet műházakba v i s szük ; o t t 
időnk 's tehetségünk legjobb alkalmaztatásaira , és a' 
lehető töké lyű munka té te l re tan í t . így van az a n g o -
l o k n á l ! Mi nagyot várha tn i innen o t t , hol jól is é r t ik 
a ' m u n k á t 1 Igen r i t k á k az igazlelkű munkások , 's 
me l ly sokat é rdemlenek! Spanyolországban a' tőgyár ' 
egyik asztalánál 10 asszony d o l g o z i k , ezeknek egy f e l -
ügye lő t kell tar tani , sőt még t ö b b il ly ügyelők ü g y e -
lőjét is fizetni. Még is megesik lelketleneknél a ' hiba. 
Mi sokkal olcsóbbak lehetnek az angol m ű v e s e k , ho l 
kiki lelkiismeretesen űz i műszerepét . Az egyenes l e l k ű -
sége t , sem a' dolog hatóságában , sem a' műbecsben k i 
nem pó to lha t j a semmiféle felügyelés. Lelki ismerethez 
k ö t t e t e t t : 
*) A' művészség' es mathesis' párosítására tett fel a' nem-
zeti magyar academia , a' múl t martiusig kiadott 
mathesisi jutalom kérdést. Fájdalom , hogy honi m ű -
vészség' és mathesisünk kárá ra , e' ter jedelmes, hasz-
nos és könyű kérdés, felelet né lkül 'maradhatot t . 
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A' belső becsület. Külső becsületünk másoktó l , 
a' belső magunktői függ . Ezt igyekeznek az angolok 
neve ln i , míveik' valóságos belső becse által. A' belső 
becsületérző munkás (napszámos , v a g y s z a k m á n y o s ) , 
nem csak a ' hibázást k e r ü l i , de a' megeset t hibát sem 
fedi el kü l ső csillogással csalárdul. Becsesek 's igen r i t -
kák az i l ly mívesek. A' belbecs érzés u tán a' míves n é -
pek közt első az a n g o l , utána a' n é m e t , franczia és 
olasz. Szabad-e a' tudós gyárművekhez közelebb m e n -
ni? Melly sokat megszál l korunkban a' , , k ö n y v g y á r t á s 
düheu\ de a' t á rgy belsejét felfogni 's tökéletesen k i -
mer í ten i igen nehéz. Külső csillogással a' belső h i á n y t 
f edezn i , i t t is káros. 
A* műgyár i belső becsületérzéshez tar tozik k ü -
lönösen : 
« « . ) A' szótártds. Az angol becsületét nagy ra 
nézi , és így szavatartó. Becsületesen készit szava adása 
után m i n d e n t , mindennek. 
ßß.) Az angol kötelesség érző. Minden munkás 
igyekszik i t t vállalatait jól vinni. Nem kellenek i t t f e l -
ügyelők , mint másu t t . 
yy.) Hűségesen készit az angol gyármunkás m i n -
dent. H í v a' m u n k á h o z , emberéhez , ígéretéhez. M i -
ként i t é l j űk meg tehá t az Angliában évenként tö r ténő 
gyármunkások lázzadásait ? mint a' gyá rművek l e r o n t o -
gatásai t? A' csalárdság né lkü l i , jó l e l k ű , hív m u n k á -
soknak legkisebb sérelem is igen nehezen eshetik egy 
részrő l ; de más részről a' sok gyárak , sok közös s ú r -
lódásba is jöhetnek. Nálunk rendkívül i emberte lenség-
nek tetszenek e' kitörések. De tudni k e l l , hogy Angliá-
ban ezerszer több gyár van. Es így , ha ot t illyes ze -
nebona évenként egyszer esik m e g , nálunk pedig csak 
száz évben egyszer : még is azt kel l k ö v e t k e z t e t n ü n k , 
hogy az angol míves nép tízszerte hívebb munkájához. 
í gy l á t h a t j u k az angolművész i : 
18 * 
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y.) Életbölcseséget. Világosan mutat ja e z t : 
aa.) Műpontossdgoh , munkála toknak legkisebb 
részeiben i s , mind a' k imér t idő eltalálása, mind annak 
használása által. 
ßß.~) Rendességük. A' sokféle munkát ú g y intézni, 
hogy mind az egymásután jövők , mind az együt t m e -
nők a' legjobban közlekedjenek , és így mindennek 
maga helyén lenni , rendesség. Rend a' dolgok' lelke. 
Az ango lok , valamint mozgonyaik alkatásában, m e l -
lyekben sem felesleg résznek, sem kevesnek lenni nem 
szabad: ú g y munkájókban is il ly rendesek. 
yy.) Csinosságuk. Tisztaság a' gyárházak neveze-
tes tu la jdona. Nem csak a' műszerek ta r tósságá t , de 
a' munkások egészségét is biztosítja ez. A' franczia m ű v e -
sek pontosak inkább mint rendesek. Nem csak az utczá-
kon 's vendéglőkben (mint az id. 22-d ik i Társalkodóban 
van), de a' műházakban sincs a' francziáknál o l ly tiszta-
ság mint kel lene; nincs ol ly mint az angoloknál. Pisz-
kos ablakok , szennyes f a l ak , szemetes padolatok t ű n -
nek elő a' franczia gyáraknál. A' hollandok is tiszták. 
b. T ö r v é n y e k , rendelkezések, mint az angol gyár ' 
virágzás okai. 
A' törvények a' társaságok' belső intéz vénye i re , 
és így a' jó törvények a' gyárvirágzás belsőire t a r toz -
nak. Világos az , hogy az embert kötelességének á r t a t -
lan tevésében akadályoztatni , az első törvénytelenség. 
Es í g y , mindenkit kötelessége teljesítésében védeni , az 
első közönséges törvény. Ez a' törvényes szabadság* 
alapja. 
Az angol törvények minden emberi életnem gya -
korlás ' szabadságait védik. Mennyivel inkább védik a' 
közjólét hordozóinak, ä' gyá rak , 's műveseknek tö rvé -
nyes szabadságait. Törökországban , Chinában is vannak 
gyárrnűházak ; de miér t nem virágoznak? miér t nem 
tökéletesednek ? miér t nincsenek ta lálmányok ? miért 
nincsenek ott gőzönyök, mozgonyok? sőt miér t mennek 
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most jobban a' franczia gyár mű Vek, mint ez eló'tt csak 
30 évvel? 
Ott honoznak a ' kézművek , a ' gyárak , hol a' t ö r -
vényes szabadság csendesen megülepedet t ! Mert b á t o r -
ságtalan a' nagy özön á r , (mint a' korlát lan szabad-
ság) , míg meg nem lohad. Hol a' fenek bátorságos, 
csak ott kezdheti a' hant szőni szőnyegét csak o t t kezd-
heti az eke jótévő csendes m u n k á j á t , csak ott kezdhe -
t ik a' gyárházak is boldogító művészségöket. 
Az angol műipar vi rágzik, m e r t : 
4. Az országlás szívén viseli a' gyárakat , de ma-
gához nem ragadja. Ha tartana is egy országlá3 gyára-
k a t , csak magánosokat ez által ki ne zá r jon , más gyá-
r aka t el ne nyomjon. Mert mellyik magános vetélked-
hetik az országlással ? pedig a' vetélkedés egyik rugója 
a' műtökélynek. Az országlással való vetélkedhetés , nem 
válhat ik-e egyik legnagyobb társas vétek mozdúla t jává , 
mel lyre csak alkalmat nyúj tani is tilos? A' spanyolok-
nál királyi jog a' gyározhatás , de ez ott nem is v i rág-
zik. Angliában a' gyármű tulajdonosoknak nagy befo-
lyások van a' parlamentben, 
2.) A' gyárakat nagy adó alá vetni káros, Angliá-
ban sem belső v á m , sem kiviteli harminczaddal a' m ű -
vészetek nem igen terheltetnek. 
3.) Ellenben i t t idegen műveknek nagy vámok 's 
t i lalmok van. A' spanyol ólom olcsóbb v o l n a , de h a r -
minczad által az angolhoninál drágább. 
4.) Az angol országlás csak benni műveket hasz-
nál ta t . I t t forma Js mindenféle r u h á k , posz tók , gom-
bok , fegyverek , 's minden köz és magános szükségek 
fedezői, angolhoniak. 
5.) A' testi és erkölcsi erőt kifejteni igyekszik. A' 
polytechnicai intézetek védetnek. 
6.) A' honi gyárművei vetélkedést ébreszti ju ta l -
makkal mint 5 
7.) Az ú j találmányokat szabadalmakkal is. 
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8.) A' belső előálható akadályokat jó fe lügye lés -
se l , policiával hár í t ja el. 
9 . ) Te lepa lko tmánya p e d i g , világ kereskedése, 's 
állandó rendszeren épül t tősérkedése, örökös f o l y a m a t -
ban d iva tban t a r t j a művészeteinek becsét. 
10 . ) A' legnagyobb politicai fők ké tkedtek m i n -
dig az angol r o p p a n t adóság kimeneteléről. Ha csak az 
adósság számokat n é z z ü k , valóban kétségbe kell esnünk 
a' késői következetekről . De nem csupa számokat t e -
g y ü n k , v e g y ü k viszonyban azon adósság d o l g á t , melly— 
nek tőkéje visszafizetéséről szó sem l e b e t , a' n e m z e t , 
m i n t hitelező' m ű i p a r á v a l , és az országlással mint kő l -
csönözővel , a' k i e' szerint természeti ö rök köte lekkel 
fog la l t a to t t le , a ' nemzeti i p a r n a k , min t örökös t ő k e -
pénzének o l t a lmára . A z a ' kérdés tehát.- m i n t bukha t ik 
m e g e'szerint az angol országlás? azon összetettebb 
adósságtörlő kérdésekhez t a r t o z i k , mel lyeke t a' T u d o -
m á n y t á r XI I I . kötetében az ipa r számtudomány a l a p -
jai ' vége felé l á tha tunk . M e r t a' műipar , kereskedés' 
tokéi és lelettel ' szaporodása, ha úgy n ő , m in t j e l en -
nen az angoloknál , az ot tani betűvetés f o r m á i u t á n , 
a' legnagyobb adósság hegyeket is e lmorzso lha t , így 
sem a ' hitelezők , sem a' kölcsönözök soha meg nem 
b u k h a t n a k . 
Mind ezen té te lek a' m ű i p a r philosophiájának szé-
lesen kiterjedő tá rgya i , mel lyeke t különösségeikben 
űzni e' lapok rövidsége nem engedi. Kife j te t tebben t a -
lá l juk ezeknek némelyikéit az angol belföldi í r ó k n á l , 's 
különösen : The Philosophy of Manufactures or an, 
Exposition of the scientific morál and commercial 
Economy of the Factory system of Great Britain. 
By A. XJre. Eondon. Knight 1 8 3 5 . Az U r e ezen kéz-
müphi losophiá jára is panaszkodnak az angol tudósok 
(az Edinburgi Rewiewben) , h o g y czimének tökéletesen 
meg nem f e l e l ; n o h a sok jeles dolgokat rendbeszedve 
t a r t ; de a' másként ér tőket o l ly fennhangon 's olly 
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unalmas vetekedéssel czáfolgatja , hogy az által a' m u n -
ka tanulása kedvetlenné válik. 
Az angol műipar •virágzása'. 
B.) külső okai , a' föld fekvése- helyhetése - 's termé-
kenységéből. 
a.) Anglia közönséges helyhetése , már védi a ' 
honi belső munkákat , 's biztosítja a' külső vésztől a' 
csendes gyárházakat , vinnyéket. Anglia tengertől körü l 
f o g v a , egy igen erős v á r , hajói , 's hajós népei az ő r i -
z e t , kapui , erősített kikötői. Mióta ezen helyhetését 
i smern i , kapuit 's bástyáit védeni megtanu l ta , azóta 
minden művészségek bátorságos telepe, 's a' gyári neve-
lkedésnek boldog raktára. Mert csak ot t telepedhetik 
meg állandóan az ipa r , hol mindennek az övéi bá to r -
ságosak a' külső erőszak ellen. 
b.) Anglia többnyire termékeny földű. Hogy a* 
termékenység nagy segítője a' gyár iparnak, á t lá tn i , nem 
igen mély philosophiát kiván. A' bőtermő földü társa-
ságban az olcsó kenyér stb. a' míves kezeket megmoz-
dí t ja . De a' terméketlen határok is szinte ösztönözik a' 
gyárművek létét. A' hol a' népség szükségére kevés a ' 
fold termése ; ot t sok kezeknek másként kell keresni 
élelmét. Olly művekkel tudniill ik, mellveket a ' b ő v e b b 
termésű külföldieknek eladhatnak 's élelemmel cserél-
hetnek fel. Ezért a' szűk termő földnek, vagy pusz tá-
nak, vagy gyárművesnek 's kereskedőnek kell lenni, 
így él Hollandia. A' hollandi el nem korhelyedhet ik , 
mert határa szűktermő. De hát a' termékeny Anglia 
miért nem korhelyedik e l ? Ennek oka, a' nemzeti b o l -
dogság két mennyei elemében : népsége már ismert tu-
lajdonaiban 's szerencsés kereskedő helyhezetében van. 
A' fabrikákat szülő bőség és szükség ellentétei 
(antinómiái) között t e h á t , az angolföld termékenységét, 
hozzáférhetetlen erős határai mel le t t , a' gyárak phi lo-
sophiája annyira méltatja , mint az ostromlott erős vár 
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azon kérdést: Meddig ta r tha t ja magát a' hozzáférhe-
tetlen vár ellenségei előtt élelemmel? Ezen pontból a' 
termékenység az angol gyáraknak , legnagyobb utolsó 
vészben is megbecsülhetetlen bátrasítója. L á t t u k , hogy 
semmit sem tehete Angliának a' legkegyetlenebb conti-
nental-systema is. Mi nem philosophusi os t rom lenne 
az , hol az ostromlottak bőségben úsznak , kedv ökre él-
n e k ; az ostromlóknak pedig magokat éheztetni , k ínoz-
ni k e l l , reggeli , és enyliitő gyógyszerek n é l k ü l , ma jd 
félig mezítelen sanyarga tn i ! Nem jól számít , a ' ki az 
1 7 7 3 - d i k b a n Amerikában elmerí tet t 342 láda theáról 
varna hímet. Mindenben más körületek valának azok. 
c.) Mi termései legyenek különösen Angliának? 
minden statisticában láthatni . 
a . ) Az ásványok közül az angol gyárak virágzásá-
ban legfőbb 
1.) A' kőszén. Ezelőtt nem rég úgy számolgat tak , 
hogy az angol kőszénbányák elfogyhatnak. De ez nem 
fog történhetni. A' felső kőszén fektetek ugyan , mellyek 
14 lábnyi mélységű föld terűletek alatt vannak 5 ° — 
6 ° ölnyi vastagságban mint hozzá vetnek 20-szor 
5 0 = 1 0 0 0 • (angol) mérföld felületen, ha így nőne 
a' fogyasztás, mint m o s t , 50 év mú lva , mint számít-
ják elfogyhatnának. De a? mélyebben menő kőszénbá-
nyák kimeríthetetlenek. Ezek a' kőszénbányák a' l eg-
mélyebbekhez tartoznak. A' közép tenger fenekénél is 
mélyebb lyukak vannak i t t , mint Schlözer mondja . 
Sok kezet megmozdít a' kőszén. A' mint a' gőz-
erőművek divatoznak, 's szaporodnak; a' kőszénbányá-
szoknak is szaporodni kell . Ide folyhatnak tehát a' f e -
lesleges napszámosok. I t t pedig drága a' napszám ( r end-
szerint 2 pengőforint). Annyi kőszén fogy most e l , 
hogy emberi kezek 's erők, gőzönyök nélkül csak a' 
felhúzásait sem győzhetnék el. Olcsó a' kőszén h e l y b e n ; 
de hordása által d r á g u l t , kivált míg vasútak 's c sa to r -
nák nem léteztek. Most minden fabrikánál 's kikötőkben 
is olcsó. Olly szélesen te r jed t a' kőszén kereskedés An-
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gliában , hogy a' kőszénhordó ha jók , a' hajósereg' se-
minariumának tartatnak. O t t , hol erős lángnélkűli tűz 
kel l , a' kőszén igen alkalmas. Ugy hogy ez a' tüzszer , 
a ' gyümölcs 's épületifákon k í v ü l , minden erdőt f e -
leslegesnek tesz, 's az erdőföldet más gazdaságokra f o r -
dítathatja. így l á tha t j uk , hogy a' kőszén, nem csak a' 
gőzmozgonyokat h a j t j a , hanem az emberi ipar t is t e r -
jeszti , a' hadihajósokat s z a p o r í t j a , és a' gazdaságnak 
sok erdő földeken helyt ád. 
2.) Az ú j erőművek által tökéletesedett az angol 
vas is. Még ez előtt 40 évvel azt í r ták Angliáról, hogy 
vasa kevés i s , nem is jó. De rendkívül szaporodtak a' 
magas ka t lanok , 's az a' nagy szerencse, hogy vasbá-
nyái többnyire a' kőszén szomszédságában vágynák. Az 
angolok sokképen tudják megpróbálni a' vaserejét a' 
szakadás, t ö r é s , kihasadás ellen, az ú jabb gőzönyökre 
's művekre . Állanak vasműveik jóságokért az angol 
vasgyárak. Igen jó , de igen sok vasat is állítnak tehát 
elő. Aczélt is készítenek; de ezt könyebben kaphat ják 
Swecziából. 
3.) Reze 60 — 70 ezer mázsa jő ki évenként. 
4.) Mindenek felet t czínje legtisztább 's legjobb. 
Már ez előtt harmadfél ezer évvel czínbányái virágoz-
tak. Mert Herodot czínszigetnek mondja Angliát. 
5.) Bőven van ólma. Hogy ezen honi iparág v i -
rágozzék a' spanyol olcsóbb ólomra nagyobb vámot ve-
tett . Egyszóval , az arany és ezüst érczeken k i v ü l , a' 
gyárakra szükségesebbekkel bir . Ide tar toznak : 
ő.) 4 ' ványoló agyag, melly i t t a' legtökéletesebb, 
valamint a' porczellán és tégelyeknek való föld , só , 
építőkövek stb. 
ß.) A' gyárakra szükséges növényei k ö z ü l , me l -
lyek helyben nem volnának, azokat gya rma tok , 's v i -
lág kereskedésökből bőven megszerzik. így épűletfája , 
sok első rangú hajóinak építésére elég nem lehet. Festő 
füvei sincsenek. Selyem tenyésze t , gyapo t , hiányzik. 
Komló , sálrán , len , rhabarbara stb. van. Középszerű 
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gabona termeskor , ez is e lég; de szűk esztendőben 
raktárak bátrasítása né lkü l , hiányzanék. Hogy az egyre 
másra vett éveken , állandó bőségre lehet ebben is szá-r 
mí tan i ; megtetszik onnan , hogy 1 6 8 9 - d i k t ó l — 1 7 6 0 -
ig a' gabona kihordásért még nagy jutalmakat fizettek 
még sem vala fogyatkozás. Angliának belső termesztő 
ipa ra , Francziaországéhoz képest igen helyesen számí-
ta to t t f e l , a' Tudományt . I l i . köt . 9 7-dik l a p j á n ; 
megmutatván az ide bejövő összetett hasonlatokból , 
hogy Anglia termesztő ipara tízszerte nagyobb a' F r a n -
cziaországénál. 
y.) A' selyemjuhok. Ezek n é l k ü l , mint Schlözer 
m o n d á , az angol jövedelem, 's hatalom negyede e l -
enyésznék. Még sem lehetnek ezek a' sok gyármozgony' 
munkákra elegek. Spanyol - N é m e t - Magyarországból 
is sokat kell bevinni. Mindnyájunknak óhajtani ke l l , 
hogy Angliában a' sebes gyármozgonyok szaporodjanak 
hogy gyapjúinkat feldolgozzák. 
Egyébiránt , a' baromtartás a' gyárak 's gőzönyök 
miatt nem igen divatozik. Még a' szántásban is gőz do l -
gozik már lovak helyett . Noha lovaik j ó k , nemesek, 
gyorsak; szarvasmarhái nagyok és kövérek. Szarut so-
kat dolgoznak fe l , még amerikaiakat is. 
II. í g y közelíthetünk az angol műipar á l lmányai-
h o z , az a z . azokhoz az a lapokhoz, mellyeken azok-
nak rendkívüli előmenetelek, közvetlen 's állandóan 
állanak. Mert az angol tnűiparnak állománya ez : 
4 . Közönségesen a rtiozgonyoik, az az olly szer-
kezetek , mellyek által az erö és sebesség kivánt viszo-
nyait érik el. Azelőtt a' mi iskolai mechanicáink főkéjD' 
az erő kiméllését t an í to t t ák , r i t k á n , 's csak mellékesen 
taní tot ták a' sebességet használni. Azt verték fejűnkbe , 
hogy erőnk nincs, időnk v a n : az erő kiméllés pedig 
mindig az idő rovására történik. E m b e r , á l la l i , és 
folyói (Víz vagy levegői) erőkkel parancsolhattunk. De 
az angolok hatalmok alá haj tot tak egy ol ly határtalan 
erőt a' gőzt, mellyet szüntelen nevelni könyű. Mi 
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ph i lo soph i a i l í j k inézést n y i t n a k t ehá t fel a' g ő z m o z g o -
n y o k ? m i fe l sőbb lépcsőre emelik az embe r i mél tóságot? 
m i k o r a m a ' régi elv e l l e n é r e , v i lágosan t a n í t j á k , h o g y 
erőnk is van , iclönk is. És ha fö ld i r ö v i d é le tünk n e m 
kezeskednék is h a t a l m u n k r ó l ; a' s zo lgá la tunk a l á h a j t o t t 
g ő z , r ö v i d időnknek h a t a l m a s sokszo rozó ja lehe t . M e r t 
k e v e s TÖ rész i d ő b e n , t í zanny i nehéz m u n k á t , ú t a t , 
t e n n i ; százszortai é ldele te t ád. S ő t h a , a' m i n t ide 
i l l ik , Leihnitz s z e r i n t , az élő e rő t a ' t ömegnek a' s e -
besség másod ik eme le t éve l sokszo roza t ábó l Í t é l j ü k 
ms2 > í • \ 
m. c2 . szer int m e l l y = — - ha az s u t a t ( s p a t i u m o t ) , 
t 2 
l = i d o t teszen 1 í g y 1 0 - s z e r t e i t ö m e g e t u g y a n a z o n 
/ 4 n 1 
a ' 
x ^ 10.1 
ú t o n •—• rész időben vihetn i el = í = 1 0 0 0 s z e r -
10 ^ io2 
t e t ö b b élő erő t f o g m u t a t n i . És h a az ú t is t í z sze rez -
t e t i k = 1 0 0 0 0 0 - s z e r t ö b b élő e r ő t ád. *) Bizony ú j 
é le t h a s z n á l á s t , ú j élet p h i l o s o p h i á j á t n y i t n a k fe l e l ő t -
t ü n k az ú j g ő z e r ő m ü v e k , ha azok 1 0 0 ezerszer t ö b b e t 
t e h e t n i t an í t anak . K i ne k ivánna százezerszer t öbbe t 
t e n n i 's élni ? 
*) A' ho l t e's élő e rők különbsége nagy feladat a* t a d á k o -
soknál . A* ho l t és é l ő , az az a' nyomás és sebesség 
általi erőket már Aristoteles megkü lönböz te t t e , a' k i 
mechanicai kérdéseinek 19-dik részében azt ké rdé : 
miér t hogy egy akármi nagy t ehe r által nehezí te t t f e j -
sze , kevésbbé has í t ja a' f á t , min t egy könnyű , de se-
bességgel vágó ba l t a? De az élő' erőnek első k i fe jezé-
sét csak Cctrtes és Mersenn adta k i a' X V H - d i k század-
ban , = m c . v e l , az az a' t ömegnek a ' sebességgel való 
1
 sokszorozatával ; melly egyszerű fo rma 50. évig á l lo t t . 
Ekkor Leibnitz, mély e l m é v e l , az ellentálló közbe-
való hatás példáiból m e g m a t a t t a , hogy az mc-be , ha 
az erö élő* , az az sebességi, a' c -nek második emele té t 
ke l l tenni — rnc 2 . A' mult század minden nagy e l -
méje beleszólt ebbe . 
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I l ly nagy tökéletesedést nyervén ezért a' je lenkori 
a lka lmazot t mechanica; most már nem azon kell f e j ü n -
ket t ö r n i , hol vegyük a' megkívántató e rö t ? h a n e m 
azon kel l e lmélkednünk hogy lehet a.) a' helylyel , és b . ) 
mozgással gazdálkodni ? és c.) hogy kell á l landóbb erú's 
részekből a lkotni e r ő m ű v e i n k e t ? 
a.) A' he lyre nézve : aa.) közönségesen. 
A ' he ly bennünket a' gőze rőművekre nézve soha 
sem kor lá to l . A' v í z , szélmozgonyokat csak bizonyos 
helyekre lehet á l l í t an i , v íz és szél fo lyásokra . Az ú j 
gőzmozgonyokat lehet akarhova a' f ö l d ö n , f o l d a l a t t , 
emeletekben is használni. 
bb.) K ü l ö n ö s e n : A' helylyel 's té r re l gazdálkodás 
minden mozgonynak megkivánta tó ja . Kel le t inél t öbb 
helyet el nem foglalni , az erőművek bölcs e l r ende l é -
séhez tar tozik . Mint kell tudni az angoloknak ezen h e l y -
kimél lés t? I t t a' gyárakban a' lépcsőket félre t e h e t i k , 
ha helyökre szükség van. Sőt lépcsők he lye t t m o z g o -
nyok viszik fel 's le az ember t kényelmesen , a ' m iko r 
a' lépcsők helye megnyeret ik . 
b.) A' mozgást akarmi mennyiségében e lőá l l í t an i , 
az egyenes v o n a t ú , ke rek , (körűle tes , vagy tenge lyén-
pergő) közközepű , ellenkezőtájú , függőleges , dűlő , 
vagy v íz i r ányos , f o l y ó , meg m e g á l l a p o d ó , vagy visz-
sza viszsza fo rdu ló mozgásoknak minden szükséges v i -
szonyai t ; az erő és teher számvetései m e l l e t t , a ' m o z -
gonyok nevezetes feladása. Ezeknek tökélyeit az angol 
gyárműerokben csodálni kell . 
c.) Nagy erő közlésre erős anyagú mosz tonyi r é -
szek szükségesek , az ú j gőzerőművekben , k ivál t o t t , 
ho l az erő legnagyobb hatósságu és igy : 
aa.) A' gőzfogcban. Szinte határ ta lan h a t a l m ú n a k 
teszi a' gőzerő a' gyenge ember t . De a' gőzfogó edény 
ki repedése , i r tózatos dühhe l r on t k i , 's pokolbé l i v é -
szekkel boszúl ja a' körü l te vigyázat lanokat . A ' szétvető 
erő fo r ró meleggel elszaggatja a' közelié vő ember t e -
temei t , 's húsá t csontjairól leforrázza az i l ly szeren-
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csétlen esetekben. Ezér t : í . A' gőzfogó edény vastag 
érez falainak erejét előre szorosan megpróbál ják 5 p. o. 
m . mázsa nyomást még megbír t . 
2.) Olly lapantyút alkalmaznak r e á , melly m — n , 
az az m-né l valamivel kevesebb mázsányi erő feszítése 
által kinyíl ik. Es í g y , akármi nagy tűz által élesztetik 
is a' gőzerő , feszítése m — n - n é l felebb nem hágha t ; 
mert az ennél nagyobb gőzerő kinyi t ja a' kapu t , 's el 
megyen addig , míg a' benlévő gőzerő ismét m — n alól 
lész; mikor a' kapu t , az m — n mázsával nyomó r u -
gója bezárja . 
bb.) Egyéb erőmű részeit is : fogas kerekeket , 
orsókat (trilling) és ezeknek tengelyei t , vasból készí-
teni 's így azokat állandóbbakká tenni , legelőször az 
angolok kezdték. Nem csak az állandóságot érték el e' 
szerint, hanem az épületi fákat is megkímélik, annyi-
val i nkább , hogy már a' házfedeleket is vasból készítik. 
2.) Többnyire tehát a' gőzerőművei; segítik az 
angol csoda nemzeti ipar t . A' gőz, (pára) ki ter jedheté-
sében van az az erő , mellyet tűz által mindig nevel-
hetni. 
A' gőzerő elsőbb használását, az emésztő (digestor) 
fazekáról hires Papin-nak köszönhetjük. O 169 8 -ban 
készítette az első, még igen gyarló gőzerőművet. De a* 
mel lyet mindjárt 1 6 9 9 - b e n Savery angol kapitány t ö -
kéletes ebbí tett. Papin adta k i : Nouvelle manier pour 
lever Veau par la force du feu ä Cassel, 17 07 . mel ly 
azonnal latinul is ki jö t t Frankfur tban . Dr. Papinnak 
már az 1685-diktöl i Philosophical transactionoiban, 
sok értekezései vannak ; 's bizonyos, hogy a' worcesteri 
herczeg' 1655-dikben Glasgowba ki jöt t Genturiáiban a' 
6 8 - d i k találmányban, a' vízpáraerő van kitéve. 
A' hatalmas gőzerőnek az ember akaratja a láhaj tá-
sa'felfedezését több nemzet magának tula jdoní t ja : olasz, 
ango l , franczia, söt Green , Journaljaiban németnek t u -
la jdoní t ja azt. Veszekedjenek bár melly nemzetek is 
fel találásán; bizonyos , hogy az angol műiparral pá ro -
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sí ta tot t mélység használ ta azt l ege lőször , l e g j o b b a n , 
azóta i s , most is. S ő t , ha nag\r fo rmában a lka lmaz -
tatását vesszük : m o n d h a t j u k , hogy Magya rhonunk 
az első. Mer t 1 7 2 2 - b e n legelőször Ú j b á n y á n a lka lmaz-
tat ta ezt Po t te r nevű angol. E z , naponként 3 öl fáva l 
6 íznyi vastagságú v ízosz lopo t , 4 ölnyire t o l t f e l , í / 
első perez időben 1 4 - s z e r , 110 mázsa légnyomással . 
Ezután készül t 1 7 2 6 - b a n a' l ondon i , mel ly 9 6 mázsa 
légnyomással dolgozott *). — (Ama' ini gőzműnknek 
helyben Selmeezen készült tökéletes min tá já t , még 
1 7 8 4 - t ő l fogva b i r ja a' s. pataki anya iskola is. Ez a' 
kis másolat 1 (láb) szé les , 2 h o s s z ú és 5é 3 ' ' magas ; 
a' gőzmíveknek akkor i alkottatásuk u tán ol ly t ö k é l e t e -
sen e lkész í tve , hogy még ez előtt néhány t izedévekkel 
vele a' gőzerő általi vizemelést m u t a t n i lehete t t . ) 
M e r t eleinte csak vízemelésre használták a' gőzmí— 
veket. Később kezdte TVatt a' gyárházakra alkalmazni 
E i rminghamban . Majd ÖZ amerikai íoulton a' hajózásra . 
Mostanában már szekerezésre, szántásra , ma lmok 's m i n -
denféle mozgonyokra . Fa , vagy kőszén kímélésre , h i r -
telenebb 's egyszerűbb mozgás' és a lkot ta tásukra n é z v e , 
folyvást tökéletesittetik a' gőzmű ; 's ú g y gondolkozha t -
nánk , h o g y már talán egész tökélyét elérte. Azonban a ' 
sok polytechnicai naplókból , ú j ságokból , a' londoni 
mechanicai magaz inokból , a' mívesség 's t u d o m á n y o k 
Journá l j a ibó l , a' felfedezések reper tó r iumaibó l (The R e -
per tory of Patent invent ion) stb. v i l ágos , hogy mind ig 
talál az angol mély e lme ra j t a javi tni valót . Már gőz 
helyett is más elemeket kezdtek az erőadóra ha szná ln i ; 
mint meleget (E r i ckson k a p i t á n y ) l é g e t , sőt az é rcz -
ingert és mágnességet is. Miér t ne még valaha a' puszta 
vizet i s ; ha majd a' v ízsa j tók ' e r re való mechanicai 
vál toztatását e l ta lá l juk . 
*) Lásd : J. Fr . Weidler : Tractatas de machinis Marlyensi 
et Londinensi 1727. ú j ra 1733. Wit tembergae , capite 
4-to. 
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a.) Az angol gőzműveknek, valamint számai; úgy 
az azokba lévő tőkepénz' soksága is szerféletti . Nem 
csak minden más nemzeteket halad meg ebben Anglia ; 
de még a' rendszerinti képzeleteket is felül múl ja . Csak 
egy gyárműházről is igen nehéz teljes le i ra tot fel tenni ; 
hát mindenikről ? 
Az angol gőzművek száma a' tudósítások után más 
más. Mert gyakran egy gyárházban 1 0 0 , 2 0 0 , m o z -
gony is van (mint posztó gyárakban hol minden k a -
ratolás , f onás , szövés , stb. mozgonyokkal megyen). 
A' gőzerőműveke t , közönségesen a' gőzkatlanok után 
kell számlálni. Még is bizonytalan a' számok. Ez előtt 
tíz évvel 20 ezer gőzmozgonyt emlegettek; azóta men-
nyire szaporodhatott ez a' szám! A' mi kedvelt szerény 
Athenaeumunk 15 ezerre teszi 392-d ik lapján. I t t , hol 
phílosophiai nézeteket tűztünk k i , a' gőzerőmivek sok-
ságait: aa.) munkáiból és bb.) következeteiből kell meg-
ítélnünk. Ezek a' czikkek kötnek Össze bennünket a 
műiparra l . 
aa.) A' gőzművek munkáit legvilágosabban vehet i 
j űk fel a' feldolgozott s z e r e k - ' s anyagokból. Rendkí-
vüli fényben tűnik fel előttünk az angol m ű i p a r , mikor 
ha l l juk , liogy évenként 7 3 millió mázsa gyap jú t do l -
goznak f e l , és egy millió G pamutot . A' Tudományt . 
III. köt. 96 -d ik lapján az v a n , hogy 1770 e l ő t t , m i -
kor még erőművi szövőszékek nem voltanak 25 — 30 
ezer ember dolgozott a' szövés körül . Mose már szövő 
gőzművek kö rü l 1*200 ezertől 1 ' 4 0 0 , 0 0 0 - i g foglala-
toskodnak a' szövő műveknél. Mi Hagy műipa r haladás! 
De bátorkodjam-e a' felebb eml í te t t , 's az egész tanúit 
világ előtt elfogadott Leibnitz élő erő mértéke szerint 
ki tenni , hogy ezen szinte másfélmillió szövőknek munka 
és éldelet hatásuk még százezerszer te több. Ki kell í r -
nom a1 nagy számot (a' philosophia tartozik róla felel-
ni , 's nem marad adós) , hogy az angol gőzerőmüvi 
szövőszékek 140 ezer millió emberi munká t tesznek 
meg. És így 140-szer többet , mint az egész földön 
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élő emberek tehetnének. így lehet eljárni a' többi gyá-
rok munká i t i s , ha felölök bizonyos számot tudha tunk . 
1 8 3 6 - b a n egy millió tonna vasa t , az az húszmillió má1-
zsát dolgoztak fel. 
bb,) A' gőzönyök következetett, azoknak jövedel-
meikből ítélhetni m e g , valahányszor illyes bizonyos 
számokat találhatunk az álladalmi tanokban. A' tiszta 
gyárművi jövedelmet ( a' nyers anyag árát l ehúzván ) 
14 00 millió fo r in t ra teszik némellyek. Azt mondja 
Schlözer , hogy gazdag ország , mellyben a' közkerengő 
pénzből egyegynek 40 forint j u tha t . L á t h a t j u k , hogy 
Angliában csak a ' gyárművi tiszta haszonból 1 4 0 forint 
ju tha t egyegy személyre. 
b.) A' gőzműveknek a' többi erőművek fele t t azon 
haszna , mi szerint a' gőzmű felállítását semmi hely 
sem akadályoztathatja , úgy látszik különös, és még más 
országokban ki nem tűnt rendet mu ta t ki a' gőzerőmű-
vek topographiájában. A' hely és munka gazdálkodás 
elve szerint telepedtek meg az angol gőzönyök a' magok 
legjobb helyein. 
aa.) A' hegyek körül t a l á l juk az érczeket dolgozó 
műgyáraka t : ó l o m , czín , vasfabrikákat , kőköszörűlé-
seket s tb. közel a1 nyers érczkÖvekhez, 's szerencsére 
közel a' kőszénhez is. 
bb.) A' tégla , mész 's más edény égetések ismét 
közel ezeknek tá rgya ihoz ; kevesebbe kerülvén a' szén-
kő hordás , mint ezeknek nehezebb nyers anyaga vitele, 
mellyek égetés által majd könnyebbülnek. A' több gyá-
rak szét vannak u g y a n ; még is bizonyos kerüle teket 
t a r t a n a k , mint : 
cc.) Puska , álgyúöntés , pénzverés , f egyvergyá-
rak a' legalkalmasabb helyeken. 
dd.) Gáz (világító és melegítő) műházak, o t t , hol 
azok legszükségesebbek. 
ee.) K é s , o l l ó , tő gyárak mindenfelé; valamint a' 
bőrgyártások is a' magok helyein. 
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ÍF.) Gyapjú , vászonszövő mozgonyházak Manche-
ster körül. 
gg.) Posztógyárak kivált Anglia déli részein, 
c.) Az angol gyármüvek tulajdona közönségesen 
a' tökély. Nem csak egykét művek gyárai virágoznak 
i t t . Más országokban is vannak mtíházak; de csak né -
melly műágakban van szembetűnő tökély. Az angolföld, 
minden mívészeteknek hazája. Az indus , és chinai szö-
vetek , a' török bőrgyártások, sokkal olcsóbbak, olly 
tökélyre mennek i t t , mint otthon, (mint a 'Tudomány t . 
III. köt. 9 8 - d i k lap. láthatni.) 
Itt szemlélhet jük, mi híven vezetik a' pontos gőz-
mozgonyok , az augol nép nevelési és erkölcsi t u l a j -
donait (I. 2. és 3. felebb) a' művészetek tu la jdonaiba , 
hogy ezek olcsóbbak és tökéletesebbek legyenek. M e r t : 
aa.) Nem dolgozhatnak a puszta emberi kezek olly 
tökéletest, min t a' mozgonyok. Ezeknek örök egyfor -
ma mozgások , legtökéletesebb egyenességet csinálnak 
(metszésekben , dróthúzásban stb.) felületet (táblákban , 
lemezben). Mozgony , ' s eszköz nélkül nem állhat elő ke-
rekség, nem a' kerek felosztás, nem a' t é r , 's időnek 
tökéletes felosztása. 
bb.) [Nem olly erővel, mint a' gőzonyok. Az erő 
mennyiségét gőzerő által legjobban lehet eltalálni , 's 
igazgatni. A' v í z , szél , b a r m o k , vagy emberek által 
ha j to t t mozgonyokban nincs hatalmunkban az első moz-
dító erő nagyságát mérsékelni 's nevelni , úgy , mint a' 
gőzben. 
cc.) Nem olly sokat, és így nem olly olcsón mint 
tud juk . 
dd.) Tegyük hozzá : nem is olly hiven. Az állati 
erő által haj tot t mozgony oknak egyenlő hatásukat esz--
közleni nehéz. Elfáradnak ezek , a' táplálat 's nyuga-
lom ideje a' folyvásli mozgást lélbeszakasztja. A' szél 
sem fú mindig 's nem egyenlően , a' vízerőben is ezer -
féle akadályok lehetnek. De a' gőzerőt egyenlőhatóság-
ban t a r t an i , és így változatlan hívséggel szolgáltatni 
TUDOMÁNYT. Ú. F . I I . K. I I , F. 1 9 
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k ö n y ű ; ha az e' körüljárók is olly hívek mi veikhez, 
min t az angolok. Igaz az , mi t a' tudós társaság egy-
kori nagy gyűlésében sü rge t e t t : meg kell t u d n i , men-
nyit várhatni egy embererőtől , mindenféle mozgás' 's 
dologban , másként könnyen rnegcsalattatunk. A' gőzerő-
mívekben ezekre nincs szükség , ezek, folyvást egyenlő 
hivséggel viszik munkájokat . 
3.) Különösen , mi csoda munkálatot tesznek a* 
gőzmozgonyok ? kimutatni , az ezekrőli philosophiára 
t a r t oz ik ; mikor azoknak külön szerkeztetését előadni, 
az erőmívi mathesis kötelessége. De úgy látszik mind a* 
ket tő határtalan feladás az igen sok angol gyármozgo-
nyokre nézve. I t t csak némellyeket emlí thetünk. 
a.) A' gombostűk munkái a' Tudományt . III. 91 . 
's köv . lapjain előadatnak. U g y a n ott k imuta to t t , hogy: 
mozgonnyal , 's a ' tőművek tízszemély közt czélos fe l -
osztásával, egy munkás 600-szor többet kész í t , mint 
egy magános ember . 
b.) Ugyan o t t vannak a' malmokróli gondolatok 
is: A' múl t m á j u s 3-dikai ( 1 8 3 7 . ) par lamentből az 
angol malmok rendkívül i hatósságokat ki philosophál-
ha t j uk . Robinson indítványba hozá , hogy szabad le-
gyen az életet külföldekről ő r ö l n i , Angliába hordan i , 's 
l isztül ismét visszavinni. Mi képtelen állítás volna az 
i l lyes, a' mi kevés erejű nem tökéletes a lko tású , vizi, 
szél, száraz malmaink mel le t t? De nem igy az angol 
gőzmalmoknál ! Nem csak százszorta többet telietnek 
ezek , hanem az őrlés rendszerinti szabályai szer in t , 
a' garadra való hatszori feltöltetés által a' gabonának a' 
legtisztább királylisztjéből, a' sivatag korpá ig , minden 
részeit külön szedhetik, a' mil lyen malom a' mi ha-
zánkban nagy ritkaság. Innen lá tha t juk á l t , mié r t hogy 
amaz ind í tvány t , a' kereskedési minister , azon okból , 
hogy így az angol élet a' külföldivel felcseréltethetnék, 
még képtelenebbűl ostromlotta ? Mert úgy tetszhetik 
n e k ü n k , hogy ezen külföldivel való cserélgetés, az 
angol lisztnek 's tészta míveknek hasznukra lehetne 
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(jobbakkal való csere nyereség) ! De tudnunk k e l l , hogy 
az angol malmok a' zabból is vehetnek olly királylisztet, 
melly a* mi i t thon őrölt búza lisztjeink lángjával vete-
kedhetik. 
c.) Az angol módszerínti könyvsajtó mozgonyi 
haszna rendkívüli . A' németországi legügyesebb nyom-
tatólegény is alig vonhat le egy óra alatt 2 0 0 oldalt. 
De az angol gőzmozgony saj tón, két hengereken vannak 
az ívek két oldalára tartozó betűk szorítva. Ezen két 
nagyobb hengerek alatt vannak a* festékes párnák, köz-
tök pedig , még két kisebb hengerek , mellyek a' közé-
jök tet t papi ros t , fordulásuk által a' betűkhöz nyom-
ják ú g y , hogy ez által a' papiros is megfordí t ta t ik , 
az egyik betűs hengertől a' másikig, hogy ez nyomja 
ki egyszersmind a' papiros más oldalát is. I t t tehát hen-
gergő és szorosan forduló mozgások állnak elő. Olly 
gyorsan megyen ez által a' nyomtatás , hogy egy óra 
alatt ezer ívet az az 2 0 0 0 oldalt nyomta t egy gyer -
mek is. 
d.) A' papirosgyár sebessége is illy csuda mivessé-
get mutat . A' papiros forma rezgő mozgásba hozatik ; 
a' víz a' papirosból k inyomat ik , 's folyvást egy gőz 
által melegített hengerre tekeredik, hol hirtelen meg-
száradván kisíkoltatik, 's kész. 40 ezer ívet készítnek 
így el egy mozgonynyal , 24 óra alatt. 
e.) A* szövő mozgonyok munká i , idegen előt t , el 
nézhetetlenek. — A' szövő gőzmozgony 5 másod perez 
alatt egy rőf posztót; és így egy óra a la t t 1 2 . 6 0 = 7 2 0 
ré fe t sző ! Az európai újságok is k iadták, hogy fogadás-
bó l , 12 óra a l a t t : a' juh megnyí re te t t , gyapja kimo-
sa to t t , megfes te te t t , szárí t tatot t , f o n a t o t t , szövetet t ; 
3 óra alatt a' szabó megvarta. Es így 15 óra alat t , 
a* juhból egy ú j kabát kerekedhetett . 
f .) Mit mondjunk a' számtalan érczművekről ? hol 
a' műipar vetélkedés leginkább divatozik; hol egy to l l -
metezőkés 10 elsőpercz időben készen van. 
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Bizony csak nagyából sem adhatom elő az angol-
gyártnozgonyok különös s a j á t s águka t , mel lyek által ha 
nem az egész vi lágnak is ; de a ' gazdag E u r ó p á n a k , 's 
ha most még n e m , de jövendőben elég művészeteket ké-
szíthetnének , tökéletességökre minden honiakat fe lü l 
m ú l ó k a t . Felülmúlókat ! mert a ' hasznos művészetek 
közü l ugyan nehezen hozhatnánk fel o l l y a t , mel ly az 
angol műtöké ly t meghaladná , csak a' Fraunhofer l á t -
csővei' szín nélküli tá rgy ü v e g é t , mellyet ez a' baváriai 
opticus (benedietbayerni hutájában) 6 " — 8 " íz átmérőig 
is tökéletes í te t t : mikor az angol üveggyárak csak 
kinyílásra is nehezen mehetnek. 
III . Az angolgyárak ' virágzása' III-dik fő oka a' 
közlekedés könnyebbítése 1.) Az ú t ak tökéletesítésökre 
Angliában hathatós példákat le lünk. Mind a' a .) töltések 
r a k á s a i r a , mind az ú j b.) vasútakra n é z v e ; mind a ' 
csatornákra és ezekhez tartozó m u n k á k r a nézve. 
a.) Birhat egy ország a' természet minden javai-
val , m e r t önként is teremhetnek áldások a' haza földén, 
's igen keves munkáva l bővelkedhetünk mindenben ; de 
közlekedés könnyítése né lkü l , o t t vesznek a' természet ' , 
o t t a' mívészség javai i s , h o l t a n , használatlan. Angliá-
nak példátlan műipara is nagy részben még kezdetében 
elenyésznék, ha a ' j ó ú t a k által tökéletes fo lyamatba nem 
hozatnának. Mondha tn i , h o g y : a' min t a' jó ú t a k sza-
porodnak , úgy t e r j ed a ' honi szorgalom is. M o n d j á k , 
hogy a' régi rómaiak , a' meghódol t t a r tományok le-
köteleztetésöket az elfoglal t földön vont csinált ú t a k , 
töl tések által vitték végbe. Bizony nem csak a' foglalás 
bátrasí tását eszközlötték ezek, hanem a' kölcsönös m i -
veltetést és ipar t is. Pedig a' régi rómaiak nagy m u n -
kával r a k t á k töltéseiket. Először leásták a' fö lde t az 
eleven földig; azután rakták fel kövekkel az ú takat 
gondosan. 
Az angol töltések te r jedése i t , 3 6 6 6 geogr. m é r t -
földet felérő hosszaságából megí té lhe t jük ugyan m a g u n k -
ra nézve i s ; mert r i tka ország, hol i l ly hosszú töltés v o l -
•• S . ' 
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na. De jobban kitűnik ez, ha e' felületet • mértékére 
visszük. Mer t a' mennyiszer megtaláljuk a ' töl tés hosszá-
ban a' tartomány felületének második gyökerét , ez a' ki 
jöt t szám lesz a' töltés hatóság mértéke. Es így Anglia 
felülete 2 5 0 0 • m.föld kö rű i l évén : lesz töltés e 'men-
3 6 6 6 3 6 6 6 
nyisésre = = = 7 3 , á 2 . Az az Angliá-
J 6
 V 2 5 0 0 5 0 7 Ö 
nak annyi töltése van , hogy négyszögezett felületén 7 5 -
szor mehetnek keresztül. így ta lá lhat juk fel a' töltések 
megítélése' mértékét. Mert másként az i f jú amerikai 
statusok töltései 9-szer te hosszabbak, 's szinte 1 7 7 2 0 
geogr. m.földnyiek ; a' melly hosszal az anya Anglia a' 
hasonlatot ki nem állja. De az amerikai statusok felüle-
tét 0 2 5 0 0 • m.földre tévén: lesz töltései mennyisége: 
1 7 7 2 0 1 7 7 2 0
 N O . . 
= = = 70 , 88. . . kevessel iné^ is kisebb 
V 6 2 5 0 0 2 5 0 0 
az anyaországénál. 
Az angol töltések jóságát minden útazók magasz-
talják. Úgy látszik sokba kerül tek a z o k , mert ez előtt 
14 évekkel még 5 ' 2 0 0 5 9 0 font sterl. adósság feküdt 
ra j tok . — Az ú jabb időkben sokkal olcsóbban alkotta a* 
töltéseket Macadam. Az ő töltései t a r tósak , igen olcsók, 
és legkevésbbé rázok ; a' mint ő ezt az alsó par lam. 
biztosai előtt világosan megmutatta. 
b . ) A' jó töltések nagy előmozdítói a' műipar t e r -
jedésnek. De ezeket is bámulandó tökélyre vitte az an-
gol ész az újabb időkben a' vasutal ál tal . 
A* szekerezésben , a' szekerek legjobb mozgóművi 
alkatásuk által sem ke rü lhe t jük el a' dörgolés aka-
dáljait. A'szekerezésben , két főbb helyen tartóztat ben -
nünke t a' dörgölés vagy súrlódás: 1.) A' tengelynek a' 
kerek agyakkal való súrlódásaiban. 2.) A' kerektalpak 
és az ú tak (kerek vágások) dörzsöléseiben. 
1.) A' szekerek' mozgóművi jó szerkezetökkel , 
a' tengely kenéssel , vagy még a' marokvashoz réz 
perselyekkel ( a' vas rézzel legkisebbé dörzsölődvén) , 
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lehet keves í t en i , de egészen el nem enyész te the tn i , a' 
tengety dürgölés akadályát . 
2.) Az útak ellentállásában nagyobb akadályok jő -
nek e lő ; mellyeket ké t fő részekre lehet vinni : « . ) p a r t 
emelet i re , és ß , a ' sárra. Meg kell va l l an i , h o g y 
ezekről ph i losophá ln i , az erőtani mathesis adatai n é l -
kü l nem lehet ! Ezen adatokra kel l egy kevéssé k i t é r -
ni , hogy a7 vasutakat méltánylhassuk. 
Erőtani segédtételek ( lemmák) a' szekerezésre: 
1.) Ha par t ra menetben, egy egy vízment i ölre 4 " 
( í z n y i ) magasságra emelkedő ú t l apo t veszünk ( m i n t 
Társaik . 1 8 3 7 . 30 szám) lesz az útemelés szegelete' 
D 
t a n g e n s e = — = 0 , 5 5 6 (ha az R s u g á r = l ) ; m e l l y -
18 
nek megfelelő szegelet = 3° 1 0 ' 4 0 ' ' ( g r á d o k b a ) ; 's 
az egész pa r t i ú t h o s s z a egy öl emelésre = 1 8 , 0 2 7 7 5 6 4 
ö l , min t t u d j u k . 
2.) Az e r ő = E , és t e h e r = T , egyardnyusdgdba, 
a' par tokon (p lanum inclin.), ezen E , T , mozdúla t inak 
(momenteknek) , az az : ezen E és T-nek az illető 
úttal való sokszorozatnak , egyenlőnek kell lenni. . 
(Galilei egyaránya szerint P . S = P . S , az az , , Po t en -
tia per spa t ium percursum aeqyari debet ponder i p e r 
spatium eius pe rcursum mult ipl icato in aeqvi l ibr io" . Ez 
az erőtannak legközönségesebb alapja) . Mivel t e h á t , a ' 
t e r h e s s z e k é r = T , egy ölre emeltetvén a' p a r t o n , a ' 
s zeke rú t j a , mel lyet a' lóerők E vonnak = 1 8 , 0 2 7 7 5 6 4 
Öl lesz az egyarányuságban E. 1 8 , 0 2 7 7 5 6 4 = T . 1 . — T 
E' szer in t : E = — az az : A' pa r t m i n t az erőt 
18,0277564 
a' tehernek — részével kell szaporí tani . E ' 
1 8 , 0 2 7 7 5 6 4 
. szer int , ha a' szeker 1 8 mázsa : egy mázsával kell a ' 
vonó erőt szapor í t an i , hogy épen olly könnyen fe lmen-
jen azon pa r t r a , mint mil lyen könnyen megyen az egye-
nes sík ú t o n , IIa a' síkon 2 ló von 1 8 mázsányi 
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terhes szekeret , 2 mázsányi erővel: a* mi partunkra 
még egy mázsa vonó erővei kell azt megszaporítani , 
az az 3 lovat hefogni, hogy a' par t ra ugyan annyi 1. 
mázsányi erővel húzzon ez a' 3 l ó , mint a' sikon kettő. 
3.) Az útak nehezségét, ezen pa r t r a való húzás 
nehezebhségéből lehet megítélni. Ha síkon, a' kerek 
előtt egy kis kövecske v a n : von junk a' kerek' azon 
pont jára hol a' töltésen levő kövecske magassága azt 
é r i , egy illelőt vagy tangenst ; meglehet mutatni szoros-
san h o g y : 1) ezen kövecskén a' kereknek á l tmenni , 
annyi erőmozdulattal kel l , mintha azon. part lapra in-
dúlna f e l , mellyet a' tangens muta t . 2) Kilehet szá-
mí t an i , hogy a* kövecske magassága = = m , = annyi 
mint a' kerek kül lő = k , sokszorozva azon szegelet 
viszszás kehlével (sin. versus), mellyet a' tangens csinál 
a' töltéssel. 3) Ha tehát a' kövecske tangense a' sík ú t t a l 
amaz eléhhi part szegeletet = 3° 1 0 ' 4 0 " fo rmá l -
j a : akkor a' kövecske magassága m==k. 0 , 0 0 1 5 3 7 . 
Vagy röviden = a' küllőnek ezered része. Az az : ha 
a' kerekküllő hosszának, csak ezered részényi magasságú 
kövecske van is a' kerek e lő t t , er re felkavarodni a' k e -
reknek már annyi mozdító erő k e l l , mint amaz eléhhi 
p a r t r a ; az a z : két l óe rő re , még harmadik is. Örök 
igazságokon áll e z , 's ebből l á t h a t j u k , mi nagy haszna 
lehet a' sima, kemény vasútnak. 
4.) Ha ezen tudományos fejtéseknek helyt adunk: 
megítélhet jük a' lágy földben, s á rban , homokban levő 
szekerezések nehézségéit is. a . ) Ha az elébbi kövecske 
f — f o n t erőtől öszvetörhetik , mig még áltvettetnék ra j ta 
a' kerek ; kevesebb ugyan a' tartóztatás , de még is 
számba jöhető , mer t a' kövecske pora is , mint dom-
bocska tartóztatni fog. /?,) így ismerhetjük a' ke-* 
rekvagdsoktól eredő akadályokat. A' kerekvágásból ki-
fordítani a' kereket , ngyan azon m = k . 0 , 0 0 1 5 3 7 
egyenlítés szerinti erővel l e h e t ; az az , ha csak T^ Ö® 
résznyi mélységbe van is a' kerekvágás, mint annak k ü l -
lője , már ebből is kifordítani l rész vonó erővel azon 
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pillantatban több kell. y.) Ha a' föld Lágy, és a* kerek 
bevág ,' ollyan , mintha mindig hegyre vonatnék a' 
szeker, melly hegy magasságát a' bevágásból előre is 
fellehet vetni. Ezért hasznosak a' széles ta lpú kerekek. 
8.) így szaporodik a' teher rendkívül a' homokos földön 
i s , melly olly akadályokat okoz , mint az örökké tar tó 
sár. Ezek marha kínzók azért is , mert bennök a' m a r -
hák lábai sülyedvén; nincs a* marha erőnek állandó nyug -
vó p o n t j a , 's erő kell a r ra i s , hogy a' mély sárból 's 
homokból lábaikat kivonhassák. 
5.) De más veszedelme is van a' homokos , sáros 
útnak. Mert ezek a' kerek forgást ott akadályozta t ják , 
hol a' mozgásnak legkárosabb : cC kerek körülétén. 
Tudjuic ugyan i s , hogy ha a' forgó kerek kö rü le t e , 
csak keves erővel tartóztatik i s : már ez a' kis erő a' 
tengelynek forgását annyiszor inkább akadályoztatja , 
mennyiszer nagyobb a' kerek küllő , a' tengely kü l lő -
jénél. Tízszer , ha a' tengely fél vastagságánál 10-szer 
nagyobb a' kerekküllő. Es í g y , ha csak két fon t erő 
kell is a' homokba , sárba sülyedt kereknek kikavarí tásá-
r a : már 20 fontot veszt a' vonó marhaerő egy kere-
k e n ; 's a' 4 kerekeken 80 fontot a' mi fé lmarhaerőt 
teszen. 
Fővárosainkat 's hazánk két fé lé t , állandó hiddal 
össze foglalni nagy j ó t é t . De mi joltévő kezek fog-
ják valaha fővárosainkat , magával hazánkkal, a' marha 
gyilkos homok szigetelésen által állandó ú t ta l össze 
kötni ? 
Mind ezen útakadályokat legyőzik a' vasútok. Mi 
lépcsőkön ment a' vasút feltalálása a' mai tökélyre , 
tudni , a' mű philosophiára tartozik. 
Edgeworth, 17 68-ban a' mű és gyárak ' előmoz-
dító angol társaság elébe egy szeker mintát a d o t t , 
melly a' vasutakon a' közlekedést felette könnyebbí tené, 
melly ért ő arany érdempénzt nyer t . 1 7 8 8 - b a n ép í -
t e t t legelőször 4 illy szekereket, mellyeken földjeire 
t rágyát 's javító mészföldet h o r d a t o t t ; de még csak fa 
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utakon, az az o l lyakon , hol a' kerekvágásokra faszá-
lak valának helyhez ve. A' teherhordás, nagy e rő -
nyereséggel men t ! Majd javaslot ta , hogy a' közönsé-
ges országutakra is jóvolna ezt alkalmaztatni , vaskerek 
vágásokkal. I^őalyra kellene a. mond ezeket k inyú j t a -
ni , u g y , hogy 4 y ' magasan állnának a' felfele dombo-
rodó kerekvágás vasútak, hogy s á r , por r a j t u k meg 
ne álhasson. Ezen vaskerek útakra volna feltéve (így 
tarlóz az akkori dolgokról Nicholson Journalja 1 8 0 2 
3-dik darabjában) egy hidasforma talp a lka to t , mellynek 
kerekei a' vas vágáson görögnének, 's ezen hídasformára 
állhatnának fel az útas szekerek, l o v a k , ú t azók ; 's 
így ezeket egy ló óránként 8 angol mértföldre húzhat-
ná el. Ha partok jönének elő, az útat síkolni kellene. 
Az illy vasút hasznai (folytatja Edgeworth után a' Jo-
urnal) lennének : 1 : Megkíméltetnék a* ló , a b r a k , és 
kivált az idő. 2 : kocsink szekereink tovább tartanának 
's nem sároztatnának el. 3 : Fel nem dűlnénk. 4 : Be-
tegeket rázás nélkül lehetne r a j t ok hordani. 
Azon ellenvetésre, hogy a' nagy terhek alatt a* 
vas is e lmál l ik ; azt feleié Edgewor th , h o g y : a' nagy 
terheket , nem egy talp h íd ra , hanem több egymásután 
ragasztottakra lehetne eloszlatni, még sem kellene reá 
több vonó marha. 
Mi hatalmasan fejtette ki az angol műipar ezen 
merész eszmét^ 's mint tökéletesíté mind eddig? az 
angolhoni sok vasú tak , 's a' külföldön is sokfelé alkal-
mazott illyes ú t könnyítések muta t ják . 
Már 184 4-ben Baader ( bavarus tanácsnok), 8 évi 
Angliában való mulatása u t á n , olly tökéletesített vas-
útra való szekerformát hozott Bavariába, melly által 
egy ló 3 6 0 — 4 0 0 mázsát húzhat a" s íkon , egy ember 
pedig 4 0 — 5 0 mázsát, mellyre különben rendes tölté-
sen 5 ló kellene. Hegyre fel és le is alkalmas mozgony-
ság által lehet ezekkel menni. Baader, Montgelas bav. 
minister előtt kis formában olly próbát teve , mi által 
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másfélfont e rőve l , egy selyem czérnán 3 mázsa teher 
húzatott . 
Mennyire emelkedtek azólta a' vasutak tökélyei? 
mennyire ter jedtek el? kivált a' gőzmívekkel össze-
véve , mi csuda ú t , idő , e r ő , és teher munkálatokat 
tesznek? mi nagy segédjei az angol műiparnak? minde-
nek előtt világos. 
2.) Az angol műiparnak nevezetes örök emlékei 
a' hajózható csatornái is. Melly hirtelen szaporodtak 
i t t ezek is? Még 1 7 5 5 - b e n n e m léteztek. Mostanában 
már száznál t ö b b , mellyeknek hossza 600 geogr. mé r t -
600 
föld lévén s értéke s = — =12. Az az : négyszegre 
v i t t Anglia felületén 12-szer mehetnek ált meg által. 
A' folyókon való hajózások , kivált m á r most gö-
zónyólckel, a' közlekedés igen jó vezetőinek tar thatnak. 
De a' folyókon fel 's l e , nem egyenlő könyűséggel lehet 
hajózni. A' kész és csavargós folyóknál az ú t egyenes-
ség és így a' legrövidebbség sincs hatalmunkban. A' leg-
rövidebb ú t , és a' hajói alkalmas sebesség, az ásott 
csatornákon inkább kezünkben van. Tudják ezt Angliában. 
I t t , több helyeken, még a' hajózható folyók mellett is 
csatornák mennek. A' csatornák a' közlekedés legal-
kalmasabb segédjei. Mert olly formán gondolkozhatunk, 
hogy : a'mint van a' köztöltés ú t könnyebbség: a' vas-
útak nyerességére = o l l y formán van ezen vasút k ö n -
nyebbsége : a' csatornai útazás nyereségére. 
A' hidak az út i közlekedésbe csak a' vízpartok 
összekötéseire tartozó különös részletek. Mi nagy tö -
kélyre emelték ezeket is az angolok. 
a.) Nyolcz nevezetesebb kőhidak vonják Angliában 
magukra a' figyelmet, (1. Évkönyv . I. 2 4 0 - d i k l a p ) ; 
ezek között kivált a wes tmüns te r i , melly 1 7 3 8 — 5 0 -
ig épí t te tet t , alkottatása történetéről is nevezetes, melly 
az angol műipar elszántságát m u t a t j a . Mert miután 
a' hídoszlopok fenekei elkészít tet lek, 's 13 mázsa kossal 
(mellyet 3 ló vont f e l , és óránként 70-szer ü t ö t t ) , 
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levere te t t czövekekkel k ö r ü l v é t e t e t t : így biztosí tva 
a' híd f e l r aka to t t . Azonban az összebóltozás u tán egyik 
hídoszlop egy lábnyira lesülyedt . Az angol m ű v i szen-
vedély , leszedte a' bo l tokat , a' leszállott oszlopot 
megterhel te , 's így még egy hónap a la t t 5 " íznyit 
szállt a l ább , azután igen kevese t ; a' mikor a' bol tokat 
ú j ra fe l rakván , azólta a' híd áll. 
b .) A' hídi közlekedés legállandóbb a lap jának , a ' 
vashídahnah hazája Anglia. Innen t e r j ednek ezek a' 
kül fö ldre . I t t van legtökéletesebb ínühelyök. A' m ű -
i p a r , és vasmunkák gyá ra inak , nagy töke alapjai a' 
lánczhídak fabrikái. Három négy ezer mázsa vasmasz-
szát öntnek ezek egyszerre nagy formába , a ' mel ly nagy-
ságok az előtt hal lat lanok valának. Ez a' hídgyár is 
rendkívül virágzik Angliában. Sok és jó vasak Vannak a' 
kü l fö ldön i s , vannak a' mi hazánkban is. ^VIiert jobb 
még is ezen nagy vasmunkáka t a' meszsze fekvő Angliá-
ban cs iná l t a tn i? miért hogy azok, minden ú t i álthordás 
terhei mel le t t is olcsók? mié r t hogy ol ly távolról is 
biztosabbak az angolművek , mint a' honiak? 
Menn jünk ált a ' fe le le t te l é r tekezésünkön: m e r t az 
angol természetébe a' mű ipa r nagyba o l t a to t t , belső-
becsűletérző , a' vaserő szoros megpróbálása u tán 
adja ki a m í v e t , nagy elméjök n a g y o k a t , gőzerőmű-
ve segédjével , kőszén bőségével , legolcsóbban adhat ja , 
's legtökéletesebben ál l í that ja ki. Ezt eszközlik rendel -
kezéseik 's tö rvénye ik ; ezt segítik vízi és szárazi köz le -
kedéseik. 
Mi csuda mű lehet a' Themse víz alatt elkezdett 
bo l tozo t t á l t m e n e t , a' t u n n e l , mel lyben az angol pél-
dátlan műipa r is egy kevéssé közepénél fe lakadt? Az 
angol mű ipa r phi losophiája u tán r e m é n y i j ü k , hogy ez 
az óriási merész munka , mel ly az angol lelki és testi 
erő' nagyság' tulajdona lesz , min t az ő köztök k i fe j l -
hető emberi erő m a x i m u m a , nem sokára tökéletességre 
menend. 
N V I R Y ISTVÁN. 
X. 
Státus9 fogalma és czélja. 
\ ^ a l a m i n t a' lá tható természet ö rök és vál tozat lan tö r -
vények alat t v a n , mel lyektő l f ü g g a' testi vi lág ' m i n -
den teremtményeinek származata , fejlődése 's k imive lő -
dése : épen úgy áll a' szabadság' világa is örök és f ö l -
té t len törvények ala t t , ha bár az emberi a k a r a t , a' 
szabadság körül t i tévedései m i a t t , gyakran eltávozik is 
ezen törvényektől. A' szabadság' va lamennyi tö rvénye i 
köz t legfőbb az erkölcsi törvény , melly föl té t lenül 
k i v á n j a , hogy jót önmagáér t gyakoro l junk a z é r t , m e r t 
j ó ; és ezen erkölcsi tö rvény egyformán tartozik minden 
ve lünk egynemű l é n y e k r e , bármi l ly különbözők legye-
nek is azon viszonyok
 ? mellyekben élnek. És á m b á r ez 
a' fő tö rvény e' földi életben az ember i szabadság' összes 
munkásságának nagy fe ladása: mindazá l t a l , a ' m e n n y i -
ben minden egyes emberi akaratra , minden egyes csele-
kedetre t e r j e d , 's így kívánata végné lkü l i , 's el nem 
é r h e t ő , következőleg egy olly képzemény , mel lyhez a' 
szabadságnak szakadatlanul lehet és kell közelíteni a' 
n é l k ü l , hogy a' tökéletes erkölcsi jóságot valaha egészen 
elérhetné. 
Mihelyest pedig az erkölcsiség ezen legfőbb képze-
ményé t vagy ideálját valamelly ember i lény valósí tani 
a k a r j a , az azonnal ké t részre oszlik : az ember ' szabad 
munkásság' körének belső és külső ideáljára. A belső 
szabad hatásköre alatt é r t j ü k az emberi szabad a k a r a t ' 
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azon indító okait 's r u g ó i t , mellyek szerint az ember 
cselekszik ; a' külső szabad munkásságköre alatt pedig 
ezen cselekedeteknek, a' más basonnemű lényekkeli 
összeköttetésben 's kölcsön hatásbani mutatkozásait. Az 
elsőt nevezzük kötelesség ideáljának , mivel az ember-
nek minden cselekedetét , öntudata belsejében , tiszta 
erkölcsi inditó oknak kell megelőzni ; a' másikat jog 
képzeményének a' mennyiben az ember , külső szabad 
munkássága körében, az az , a' basonnemű lényekkcli 
összeköttetésben és súrlódásban , szabad akaratja ' rugóit 
külső tettek által, a' más szabad lény' jogának megszo-
r í tása, vagy csonkítása nélkül valósíthatja. 
A' kötelesség' és jog' képzeményének ezen szár-
maztatásából , az erkölcsiség közideáljából önként foly 
a' kötelesség és jog közti szükséges egybefüggés. Mind 
a' kettő ugyan azon egy erkölcsi törvényből ered; az 
emberi szabadságnak, inditó okai és külcselekcdetei e r -
kölcsi jósága szer int , mind a' kettő föltétlenül pa ran-
csoltatik; minden még el nem romlot t emberben, mind-
kettő egyenlő erőben mutatkozik 9 nélkűlök sem egye-
sek, ( individuum) sem nagyobb társaságok, népek , és 
statusok nem közelíthetnek az ember rendeltetésének 
fennséges czéljához. 
Ha pedig a' kötelesség és jog ideáljai azok' egyes 
föltétele kivánatuk 's mutatkozásuk szer in t , tudomá-
nyos rendben adatnak e l ő , akkor elő áll a' tettleges 
philosophiának egymás közt szoros összehangzásban lévő 
két t an í tmánya: a' kötelesség és jogtanitmányai. Az el-
sőnek bevezetésén áll a' kötelesség ideálja amaz örökre-
ható parancsával , hogy minden egyes szabad cseleke-
det beVmditó okának erkölcsi jónak kell lenni ; a' má-
sodik bemenetén van a' jog ideá l ja , hogy minden á 
külvilágban mutatkozó szabad cselekedet , a ' belső 
erkölcsi jóságnak és a szabad akarat tiszta rúgóinak 
közvetlen folyadéka 's mintegy hasonképe legyen, a ' 
mennyiben az ember önnemií lényekkeli összeköttetés-
ben megteheti mind azt , mi az erkölcsi törvények 
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szerint lehető. M e r t a ' j o g , vagy igazság philosophiai 
fogalma épen azon a l a p u l , h o g y az ember önszabad-
sága által valósithatja mind azt, m i az erkölcsi t ö r v é -
nyek szerint lehető. 'S így nem a' lehető áta lában 's kö-
zönségesen , hanem csak az erkölcsileg lehető az a z , 
mi t az erkölcsi t ö rvény a' külső szabad hatáskörben 
véghez vinni megenged , tar tozik a ' j o g , vagy igazság' 
k ö r é b e , ha a' jog ' fogalma együ t t a' kötelesség f o g a l -
mával , (a' mi okos erkölcsi valóságokra nézve máskép 
nem is gondolható) közvetlenül az okosság' erkölcsi 
törvényadásából hozat ik le. 
Annak okáért a ' fóld' bizonyos részén élő , és 
szerződés u t j án összeállott szabad valóságok' n a g y o b b 
egyesületére (status) nézve sem lehet magasb fö ladás , 
mint a' jog ' föltét len u rasága ; nem k ü l ö n b e n , m i n t a* 
földön e l t e r j e d t , e g y e s , és szerződőleg alakult j o g t á r -
saságokban , mellyek m i n t státusok egymás mel l e t t fenn 
állanak 's folyvásti összeköttetésben 's kölcsönös vÍ3Zon-
hatásban élnek; az e g y ü t t élő egész emberi nemre nézve 
sem lehet más közczél , mint joguraság az egész f ö l -
dön» 
Mind azon ind iv iduumok ' ősszeségét ped ig , m e l -
lyek egy k ü l s ő , szerződés szerint a lap í to t t és szerkesz-
tet t jogtársaságba egyesültek , nevezzük népnek, és 
minden egyes népeket , mellyek a' föld színén egymás 
mel le t t é l n e k , és státussá a laku lván , m i n t egyenlő j o g ú 
jogtársaságok egymás mel le t t f önná l l anak , m e g k ü l ö n -
böz te t jük , részint saját n e v ü k sze r in t , mel lye t viselnek; 
részint azon földrész s z e r i n t , melly a ' ra j ta lakó nép ' 
nevét viseli , és azt a' népet mint s a j á t j a , szabad 's f ü g -
getlen b i r toka jogszerüleg i l l e t i ; részint az a lko tmány , 
országlás , és igazgatás' f o r m á j a sze r in t , melly á l ta l 
minden n é p , önállása , 's függetlenségének charactere 
szerint különböztet ik meg minden más néptől és s t á t u s -
tó l , jóllehet egyik nép a l k o t m á n y , országlás , 's igaz-
gatás fo rmája sokban hasonlí tson is a' másikéhoz. 
ii 
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Ha azonban az emberi n e m e t , egyes népekre le t t 
felosztása szerint, mellyek mint önállásuak '3 függetle-
nek a' föld' szinén egymás mellett folál lanak, közelebb-
rő l t ek in t j ük ; úgy t a lá l juk , hogy minden nép olly in -
dividuumok' tömegéből ál l , mellyek az ember r ende l -
tetésének magas erkölcsi ideáljáhozi közelítésre nézve 
egymástól lényegesen különböznek. Mert ha az emberek 
erkölcsi nagykorúságát, a' kimívelt ész' önmunkásságá-
ról 's az erkölcsi jónak gyakorlatáról ismerhetni m e g ; 
úgy minden országos viszonyokban élő egyes nép igen 
vegyes társaságot állit előnkbe, az erkölcsileg nagy, és 
az erkölcsileg kiskorúakból , mellyben tapasztalás után, 
a' nagyobb szám az erkölcsileg kiskorúakból áll. De 
ezen tünemény annál kevesbbé lehet idegenitő, mivel az 
i f jabb 's nevekedő sarjadék minden népnél , már magá-
ban is a ' természetileg kiskorúakhoz, 's következéské-
pen az erkölcsi kiskorúakhoz is tar tozik , mellynek in -
dividuumait a' gyermeki 's i f jú korban kell az erkölcsi 
nagykorúságra nevelni 's kimívelni. Hanem a' testi kis-
ko rúakon kívül minden népnél , minden s tatusban, t a -
lá l ta tnak nagy számmal egyszersmind erkölcsi kiskorú-
ak i s , kikhez számi tatnak mind a z o k , kik testi é r e t -
ségüket ugyan már elérték, de részint hibás nevelés, 
részint lelki gyengeség, részint szenvedélyeségük, r é -
szint szabadságuk körül t i tévedéseik m i a t t , mellyek az 
individuális erkölcsi szabadság' czéljáról , és minden 
külső jogtárs&ság közfeladásáról köztök uralkodnak, sőt 
részint teljes, erkölcsi romlotságuk miat t is, nem csak 
emberi rendeltetésüket nem teljesítik , hanem tetteik 
által polgártársuk' jogait is, 's átalán fogva a' jogura-
ságot az egész társaságban majd fenyegetik, majd sértik. 
Hogy annak okáért a' nép' szerződési egyesületé-
ben , a' joguraság minden fenyegetés és sértés ellen b iz-
tosítassék, '3 minden elkövetett jogsérelem, mint ollyan 
azonnal meg is büntet tessék, és így ez által a' jogura -
ság közczélja sértetlenül fenntartassék: szükség a' t á r -
saság keblében a' joguraság védelmére egy olly1 t ö rvé -
\ 
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nyesen a lakul t intézetnek fennál lania , melly á l ta l r é -
szint az egyesek' a' jogaikban mások által i háborga t ta tás 
esetében önhata lmukkal i élhetésnek ú t j a mindenkor ra e l -
zára t ta t ik , részint az erkölcsileg fel n e m serdűlt aka r a tú 
érzéki erőnek ellenébe ellensúly t é t e t i k , melly szerint 
minden tőrvényellenes akarat és cselekedet nem csak 
eleve megboszulással fenyeget te t ik , hanem a' m e g t ö r -
tént jogsérelem után a' fenyí ték végre is ha j ta t ik . Azon 
e l lensúlyt , mel ly vagy a' még csak szándék lo t t , v a g y 
már e lkezde t t , vagy valósággal véghez is v i t t jogsére-
lem ellen törvényesen á l l í t a to t t , nevezzük kényszerí-
tésnek , v a g y kényszerítő e rőnek , me l ly egyszersmind 
a' büntetés ' fogalmát is foglalja magában, a' m e n n y i -
ben egy o l l y jogtársaságban , mel lyet mi polgárinak, 
vagy státusnak nevezünk , a' kényszerí tő hatalom hasz 
nálása a' megelőző sé re lmekné l , a' bünte tés characterét 
veszi fel magára . 
A' szabad léayek' társaságát , ha az valóságban fenn 
á l ló t , me l lyben a' joguraság a' törvényesen a l a k u l t 
kényszerí tő ha ta lom' védelme alatt á l l , nevezzük stá-
tusnak , vagy polgári társaságnak. Ebből következik , 
hogy csak a ' j o g , vagy igazság' örök eszméje ered az 
okosságból, a' státus' fogalma pedig nem a' tiszta okos-
ság' e r e d m é n y e , hanem tapasztaláson alapszik, mivel 
^ftz okosság , ideáljainak végtelenségéhez k é p e s t , minden 
emberi l é n y t ő l erkölcsi felserdültséget k i v a n , ' s hogy 
minden indiv iduum sajá t munkássága körében ezen f e l -
serdűltség szerint muta tkozzék. Mivel annak okáér t a' 
társas összeköttetésben az erkölcsikép fe l - és fel nem 
serdűl teknek egybevegyülések , együ t t élésök 's kö lcsö-
nödésök , csak a' tapasztalatban , valóságban vehe tő 
észre: tehá t ezen törvényes összeköttetés' f o r m á j á t i s , 
vagy s t á t u s t , az az : a' valóságban fennálló egyesületet , 
melly a' joguraság' védelmére törvényesen áll í tott k é n y -
szerítő hata lom' föltétele alatt kele tkezet t , csak a' tapasz-
talat ' körében vehetni észre , 's t u d h a t n i meg. A' s t á -
tus tehát ú g y áll e l ő , ha a' jog' ö rök okossági ideája 
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az okos érzéki lények' szerződés szerinti egyesületére a l -
k a l m a z t a t i k , 's egyszersmind ezen lények , a' kölcsönös 
köteleztetés fe lvéte lénél , magokat a' kényszerítő ha t a -
lomnak alája vetik azon esetre , ha az egyesek' szabad 
aka ra t j a á l ta l a' joguraság a' társaságban veszélyeztet-
nék , vagy szabad t e t t ek által megsértetnék. 
Miből következik , hogy ,,a' joguraságu legfőbb 
czélja a' s t á tusnak , a' kísztető hatalom pedig csak esz-
köz , me l ly a' joguraságot minden megtámadás 's m e g -
sértés ellen bátorságba helyezi í í gy , h o g y ez a' kisztető 
erő 3tátus czéljáúl soha sem vétethet ik , sem maga a' 
státus csupán kényszerítő intézetté nem vál tóztathat ik. 
Következ ik t o v á b b á , hog}r a' kényszerítő hatalom a' 
s tátusban nem önmagáért van , hanem egyedül a' j og -
uraság a' státus ölében leendő fenntar tására 's védel-
mére rendel tetet t o l ly módon , hogy az erkölcsi nagy -
korúakat soha sem, hanem csak az erkölcsi k iskorúakat 
ta lá lhassa , a' mennyiben ezek a' joguraságot f enyege t -
nék , vagy megsértenék. Következik ugyan azon okból 
i smét , hogy a' kényszerítő ha ta lomnak nem szabad a' 
s t á tu sban , magát a' polgári szabadságot megszor í tan i , 
vagy épen megszűnte tn i , 's megsemmiten i ; mivel a z , 
mint eszköz a' czé l ra , csupán a' polgár i szabadság' fö l -
té t len fenntar tására való. Következik vég re , hogy a' 
kényszerí tő erő nem gyakorolhat a' s tátusban , sem 
ö n k é n y t , sem erőszakot , sőt inkább a ' legjogszerűebben 
kell a laki ta tn ia , az a z : ü g y , hogy minden egyes eset-
ben egyedül a' fenyegetett , vagy megsértet t joguraság-
ra lett légyen számolva, és az erkölcsi kiskorúakat csak 
azon mértékben t a l á l j a , mel lyben bűnösök 's bünte tés t 
érdemlettek. 
Valamelly nép' tagjai tehát csak annyiban lépnek 
státusba , vagy magát határozó társaságba . a ' menny i -
ben a' társaság' czél ja , vagy a' joguraság i r á n t , és ezen 
czél' biztosító 's védő jogszerű eszköze, vagy a' k é n y -
szerí tő hata lom' alakítása i ránt valamennyien megegyez-
nek. Es a' társaság' valamennyi egyes tagjainak a' stá-
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tus' czéljába, és az ezen czélt épségben tar tó eszközbe 
lett szabad akarat szerinti megegyezés teszi a' s tátus ' 
alapszerződését. Ezen alapszerződésben megegyező , és 
az abban foglalt kölcsönös nyilvános jogviszonyokat , a ' 
teljes jogegyenlőség' a lapjára viszavivő szabad l é n y e k , 
neveztetnek státus polgárainak, a' jogegyesűlet pedig, 
melly e' szerződésen alapszik, polgári társaság, vagy 
polgárság nevet visel. Mivel pedig a' státus' minden 
polgárai , kik az egyesületbe léptek , 's az alapszerző-
désbe megegyeznek, egyszersmind azon föltételeket i s , 
mellyek által a' jogtársaság' czélja valósítathatik , elis-
merik 's jóvá hagyják ; különösen a' kényszerí tő h a t a -
lomnak, minden olly esetben, hol a' társaság' czélja 
csak ezen hatalom' alkalmazása által tar tathatik fenn 's 
tétethetik bátorságba, magokat alája vetik : a' s tá tus-
nak tehát minden polgárai , az egyesület' czélja és esz-
köze iránt tet t szerződésben; részvét á l t a l , egyszer-
smind a' státusnak alattvalói is ú g y , hogy a' mennyi-
ben a' státus czéljába 's e' czél valósítására vezető esz-
közökbe szabadon 's mindenkinek egyenlő joggal élhetés 
alatt megegyeztek , mondatnak po lgároknak , a' m e n -
nyiben pedig magokat mind azon föltételeknek, mellyek 
a' státus alapszerződésben a' státus' főczéljának létesí-
tésére fölállitattak , szabadon alája vetették , a l a t tva -
lóknak neveztetnek. 
Igaz, hogy ha a' fóldszínén részint fennál ló , r é -
szint már elenyészett státusok' eredetére m e g y ü n k , 
csak igen kevés esetet fogunk történetileg előmutathatni, 
mellyben a' státus illy alapszerződésre állí tatott volna , 
honnan a' határtalan uralkodás (absolutismus) baráti az 
i l ly status alapszerződésnek semmiségét akarják kihozni. 
De feledik, hogy az ész törvénye szerint hallgatag egye-
zések is vannak , szinte ér tékerejüek a ' n é l k ü l , hogy 
azokban a' státus ' czélja 's annak eszköze i ránt egyesűl t-
t e k , forma szerint és nyilván megegyeztek volna. Fe-
ledik , hogy az okosérzéki lények' együtt éltöket csak 
úgy ismerheti el a jogszerű összeköt-
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tetési forma szerint a l apu l t , ha bá r az iránt szerződés 
nem tétetett is. így áll fenn okosság szerint, a' szü-
lék és gyermekek közt minden forma szerinti egyezés 
né lkü l , a' kötelesség' és jog' erkölcsi viszonya, így az 
ú r és szolga, így a' határos b i r tokú szomszédok köz t : 
épen így ismerik el az egymás mellett álló népek és 
státusok egymás' önállását 's függetlenségét a' né lkü l , 
hogy ezen elismerés iránt forma szerinti egyezés té te te t t 
volna. (Kivévén némelly s t á tusoka t , mint Helvécziát , 
Németalföldet az előbbi századokban ; Éjszakamerikát , 
Mexicót , Görögországot stb. az ú j abb időkben): A' 
hallgatag egyezésnek épen olly ereje 's értéke van az 
okosság e lő t t , mint a' forma szerint kötöt tnek, ha az 
a' szabad lények' jogába nem vág ; 's így a' szerződés" 
formaszeres kötése, csak nyilvános 's ünnepélyes meg-
egyezése a' kötő feleknek, kölcsönös jogszerű összeköt-
tetésök' azon határozásira 's föltételére, mellyek a' szer-
ződésben világosan megírvák. Világos ezekből, mi nagy 
fontossággal bir a' státus alapszerződésröli tanílmány 
azon status alaptörvényeknek jogszerűsége 's értékére , 
mellyek az utolsó ötvened óta státus alkotmánynak ne-
veztetnek. Mert épen azé r t , hogy ezen í rot t a lkotmá-
nyok' jogszerűségét 's értékességét eljogosíthassák 's e l -
perelhessék a' határ talan hatalom' h íve i , kénytelenítve 
láták magokat a' státus alapszerződés' eszméjére önként 
visszamenni, 's ezen eszmét az okosságtól megtagadni, 
mivel jól lá t ták , hogy a' státus alapszerződés' ész ideája 
elismeréséből szükségképen fogna következni minden ú j 
törvényes uton szerződött státus alkotmányok' jogszerű-
ségének 's értékességének elismerendősége is. 
De a' státus alapszerződés' eszméjét nem csak az 
okosság teszi a ' po lgá r i társaság' jogszerű alapjává; h a -
nem a' történet is muta t nem kis számmal olly eseteket 
elő , mellyekben illy szerződések forma szerint köttet tek. 
Mózses alkotmányát jogszerű kötés' formája alatt fo -
gadta el a' zsidó nép ; igy ismerte el Dávid királyságát 
is az Izrael nemzetségéből; igy esett Pipinnek a ' f rancz ia 
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t rónra lett fölemeltetése is» U g y a n az tör tént a ' német, 
cseh , m a g y a r , l engye l , syéd , és más országi k i rá lyok ' 
választás egyezésökhen i s ; és még ha tározot tabban az 
ut rechl i egyesületben 1 6 7 9 . mel ly a' Németalföldi sza-
bad státus függetlenségét alapitá m e g ; így emelkedve 
fel a' 13 . cantonból álló Helvéczia egyes szerződésekből 
végre országos szövetségre ; ugyan ez történt az éjszak-
amerikai t a r tományok ' szövetség egyesületével 17 7 6 . 
valamint a' legií jabb ko r ' hason szerződéseivel i s , m e l -
lyek által a' közép 's délaraerikai líj s tá tusok az eddigi 
Európával telep vagy g y a r m a t viszonyból k i l ép tek . 
Ha a' s tátus ' jogszerű a lap ja szerződésen nyugszik; 
úgy abból nagy köve tkeze tű dolgok fo lynak . Mer t h a 
a' s t á tus , az okosság ideája s z e r i n t , szerződés, az a z , 
valamelly nép ' minden tagja inak az egyesülés' czélja és 
eszköze i ránt i szabad megegyezése által á l l e l ő ; abból 
az következ ik , hogy a' s t á t u s t , mint szabad lények ' 
egyesü le té t , sem csupa e r ő m ű gyanánt t ek in t en i , "s 
vele akként b á n n i , sem ol ly természeti l é t szer í t ésnek , 
organismusnak gondolni nem lehe t , melly csak a' t e r -
mészeti t ö rvények ' ys e rők ' befolyásától f ü g g . K ö v e t -
kezik továbbá , hogy a' szerződőleg alakult s tá tust sem 
csupán bátorsági 's kényszer í tés i , sem pedig az egyes és 
közboldogság' lehető előmozdítására szolgáló intézetnek 
ta r tan i nem l e h e t , jóllehet a ' boldogság czé l j á t , m a g á -
ban t e k i n t v e , a '*státus társaság czélja ki nem rekesz t i , 
sőt a' státus kozczéljának valósítása által annak még i n -
kább elő kell mozdítatnia 's biztosítatnia , ha szinte a' 
boldogság' czélja sem ugy nem gondo l t a tha t i k , az okos-
ság szer in t , m in t az emberi lét ' fő - és végczélja á ta lá -
b a n , sem ú g y mint a' polgári társaság' főczélja. 
Sőt szükség, hogy a' boldogság' c zé l j a , a' s tá tus ' 
fő czéljára , a' jog' föltétlen uraságára nézve , a' s tá-
tusban az é l e t e t , az emberi természetben létező h a j l a n -
dóságok tehetségek és erőknek a' legszabadabb 's l eg -
biztosb kifej letét elősegítse 's támogassa ; mivel az 
ember előbb e m b e r , mint p o l g á r , és m ive l az ember 
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a' po lgá r i társaságba lépésre csak azon főfeltétel alat t 
ha tá rozha t ja el m a g á t , ha a' társas élet által egy sa já t -
ságos , magában az emberi mívol tban és rendeltetésben 
foglalkozó czélja sem szorítátik 's akadályoz tátik meg . 
Sót inkább csak azért lépünk polgári egyesületbe, hogy 
a' jogok ' közvédelme alatt a' s t á tu sban , az embernek 
személyes eredeti joga is egész te r jedelmében teljes erő-
ben fennta r tassák , mel ly minden ollyas , az erkölcsi 
k iskorúak ' törvényellenes külhatások okozta inegszapo-
r í tásokat kirekeszt, mel lyek az ember ' összes érzéki 's 
szellemi erejét 's tehetségét szabad ki fe j lésében, 's m i -
velődésében hátrál tatnák. Önként következik annak 
okáért a' s tátus ' k i tűzöt t czél jából , h o g y az , az emberi 
nem' nevelésének 's fo lytonos mivelődésének okosság e l -
ismerte alapföltételét foglalja m a g á b a n , mivel egyes 
emberi l ények , csak a' t ö b b , ugyanazon köz státus élet-
re egyesül t hasonneműekkeli összeköttetésben, 's szaka-
datlan súrlódásban fejthetik ki ere jök ' 's tehetségök' 
Összegét, 's képezhetik ki az emberiség köz végczéljára, 
az erkölcsi jó valósítására , fo lyvást olly szabadon 's 
olly biztosan azokat , mint a z , a' s tatus életen k í v ü l , 
és az ember ' képzésére 's erejének , az általa válasz to t t 
hivatásra nézve , szabad kifejtésére ál l í tot t valamennyi 
intézeteinek együtt munkállása n é l k ü l , teljességgel meg 
nem eshetnék. 
E ' fennsőbb álláspontból úgy tűnik fel a' status , 
mint egyetlenegy czélszerii, 's következőleg szükséges 
föltétele annak, hogy az emberi természet' minden h a j -
landósági hajlamtehetségi 's ereji a' leg szabadabban 
fejledezzenek 's mi vei lessenek k i , hogy így az összes 
emberiség az erkölcsi ére tséghez, 's földi létének az 
isten á l t a l elébe tűzö t t czéljához mind inkább közelítsen. 
IIa azért a' státusok'k nagyobb része , be lszerkezetökre 
nézve , részletesen még mindig igen távo l van is e' 
nagyszerű czél tól ; még is maga a czél rendület len a l a -
pon á l l , mivel a z , az okosság
 f á l ta l föl té t lenül p a r a n -
csol tat ik , és az isLen' czélja is az emberekkel a' polgári 
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egyesületben, csak az okosság által ismertethetik 's j e -
lentethetik ki. Ha nagy távolságban tűnnek is fel még 
sok státusok belalkatjokra nézve a' történet időszakiban 
ama' czé l tó l ; muta t ja még is a' tör ténet i s , hogy né -
melly s tá tusok, nevezetesen korunkban , tettleg köze-
lednek ama ' czélhoz , beléletük' ú jó l ag szilárd alapokra 
lett ál l í tása, és ama' főczél' elérésére fo rd í to t t legalkal-
masb eszközök' valósítása által. Mert minden , a' maga 
fejlődésében 's mívelődésébeu előhaladó népnek mivel -
tségi fokához mért írásba foglalt ú j a lkotmányszerke-
zet , egy lépés előre ezen főczélhoz. 
Mivel pedig a' földszínén jogszerű bir tokán e l -
te r jed t népek nagyobb részint önállású státusokban é l -
nek egymás mel le t t , mellyek közül mindegyik a' jog' 
feltétlen uraság' magas föladását saját Ölében valósítani 
jogköteles; tehát ez egymás mellet t fennálló státusok' 
közlekedésének, kölcsönhatásának és összeköttetésének Í3 
jogszerű alapon kell nyugodnia , bár milly különözők 
legyenek is egyébiránt az egyes népek szükségei, v iszo-
nyai 's iparai . A' h o n n a n , tudományos tekintetben, a' 
földön egymás mellett fennálló népek' minden összeköt-
tetési 's közlekedési jogviszonyaiknak, magából az okos-
ságból eredőknek foglalat ja , philosophiai népjognak 
neveztet ik, de a' me l ly , minthogy a' joguraságot fo l -
tétlennek 's közönségesnek kívánja az egész fö ldön , csak 
olly ideált állit elő, melly valóságban egészen soha el 
nem érhető. Mert a' valóságban fennálló egymás mel -
letti s t á tusok , külön érdekeikben gyakran épen olly 
ellenségesen jőnek kölcsönös érintésbe, mint az egyes 
polgárok az egyes státusokban , 's í g y , az elismert j o -
gok" fenyegetése 's bántalma az önállású 's független 
státusok közé is beférkezik. Ezért szükség, minden ön -
állású státusnak kényszerítés jogával b í rn i , hogy m i -
helyt saját jogai más státustól fenyegettetnek 's meg-
sértetnek , az irányzott sérelmet elhárí thassa, a ' végbe-
vittet megboszulhassa, 's ekkép a' jogsdlyegyent is-
mét szilárd alapra visszaállíthassa. Valamint annak oká-
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é r t a' s t á tus jog magában fogla l ja azon elvek ' t u d o m á -
n y o s e lőadásá t , mellyek szerint minden egyes s tá tusban 
a ' joguraságnak a lap í ta tn i , 's a' tö rvényesen alakult 
kényszerí tő h a t a l o m ' védelme a la t t f enn ta r ta tn i k e l l : 
ú g y a' s tá tusok joga is azon a lapelveket adja elő t u d o -
mányos r e n d b e n , mellyek szerint a' földszínén minden 
státusok egymás mel le t t f e n n á l l a n a k , 's mel lyek szerint 
az intézett vagy végbevi t t jogsérelem' esetére a' kény-
szerítő ha ta lmat egymás ellen véde lműl haszná lha t ják . 
A' s tá tusoknak egymás e l l en , és az egyes s t á tu -
soknak polgára i ellen használni szokott kényszer í tő e r e -
je közt pedig csak az a' különbség van , hogy egyik 
s tá tusnak kényszerí tő ereje a' másik ellen soha sem v e -
het i fel a' bün te t é s characteré t m a g á r a , m i n t az egyes 
s tá tusokban tö r t én ik az olly polgárok e l len , kik a' m á -
sok' jogait hábo rga t j ák 's sértegetik , mivel az egyenlő 
j o g ú , önállásu 's függet len s tá tusok közt csak kénysze-
r í t ő , de b ü n t e t ő jognak helye soha nem lehet . Ha t e -
h á t , az örök béke' , és jogegyenlőség' ideálja az egyes 
s tá tusoknak egymáshozi viszonos á l l á s i - 's kölcsönödcsé-
ben it t e' fö ldön meg nem valósulha tó is j de a' rész-
letes közelgés e' czélhoz még is gondo lha tó , a' mennyi-
ben a z , egyes státusok' ko rmánya i a' más s tá tus jogai ' 
szánszándékos hábor í tásá t 's megsértését nem csak kike-
r ü l n i , hanem a' jogaikban 's érdekeikben támadt össze-
ütközéseket i s , vagy békés alkudozás ' u t j á n kiegyenl í -
teni , vagy a ' nem avatkozó ha ta lmak ' kieszközlendő 
közbejö t tök á l ta l eligazítani igyekszenek. Minél tovább 
haladnak azért előre a' s tátusok a' polgársodásban 's 
művel tségben , és ez ál tal egyszersmind a' joguraság' 
fenntar tásában is belől és k i v ü l ; annál r i tkábbaknak kell 
lenni a' s t á tusok közti ny i lvános küzdéseknek és h á -
b o r ú k n a k i s , mivel a ' h á b o r ú , min t a' kényszer í tő 
erőnek egy s tá tusnak a' másik elleni alkalmazása soha 
sem függ a ' h á b o r ú okának helyességétől , hanem a ' k ü l -
v i s z o n y o k t ó l , mel lyeket előre egész bizonyossággal kiszá-
mí tani egy státu3 sem képes , legyen az bár leghatalmasb, 
CSOMA JÁNOS. 
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VI. 
Kán László 12 T6-diki jun. 14-dikén jeles alkat-
ban költ oklevele , melly által Vas vármegyében keb-
lezett Suhtur (Söjtör ?) helységnek Győr királyi vár-
nál vitézkedett jobbágyait a' vár szolgálat alól fel-
mentvén , ÍZ' királyi szolgák rendébe iktatja. 
„Ladizlaus dci gracia. Hungarie Dalmacie Croua-
cie Rame Seruie Gallicie Lodotuerie Cvmanie Bulga-
rieque Rex. Omnibus presens scr iptum Christi fidelibus 
cernentibus tarn presentibus quam futur is salutem in 
salulis largitore. Cum condicio generis. hutnaní abuno 
dinoscatur descendisse principio ! racionis calculus nos 
ammonet et i n u í t a t í vt pro quibus propria , uel a l i -
o rum intevpellunt (igv) merita , inpristinum libertatis 
l i tu lum , diguí censeanlur. Proinde. aduniuersoruín no-
ticiam harum serie volumus perueuire — Abraam. et 
Benedictus illy Isou. Vencezlaus Sandur et Solomon 
filii Sozou. Martens Ese Mor tunus Botyz et Juanka fily 
Gurgus. Jobagiones castri ferre i de villa S u h t u r , eo 
tempore quo post decessum Stephani i l lustr is Regis 
Hungarie gloriose recordacionis patris nostri karissimi, 
seuissima guerra et ingens exercitus theotonicorum et 
Boemorum regnum nostrum inuasisset! et nos ad resi-
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stendum eisdem quandam nosl ram miliciam misisseinus! 
ydem adherentes baronibus quibusdam nostris. qui ipsi 
milicie in tererant! laudabile et speciale seruicium in-
penderunt. in eo videlicet qm non paucos milites theoto-
nicos, non persuífragia a ü o r u m ! sed ipsorura viribus 
et virtutibus exigentibus nobis in captiuilate adduxerunt . 
Deinum cum adexpugnandum et recipiendum. Castrum 
nostrum Jauriense quod per eosdem theotonicos captum 
ex l i t e ra t , quosdam barones nostros magis t rum Grego-
rium comitem castri ferrei . magistrum Johannem comi-
tem Supruniensetn. íilium Herricibaní (így) ac Dedalum 
comitem Zaladiensem. dilectos et fideles nos t ros , misisse-
mus.' íídem Jobagíones castri ferrei , quornm nomiua 
superius sunt expressa! sub eodem Castro nostro J a u -
riensi, eisdem baronibus nostris cernentibus strenue et 
laudabiliter dimicarunt. prout per l i t teras magistri 
Gregory ! comitis castri ferrei. et Johannis magistri 
comitis Supruniensis. fidelíum baronum nostrorum no-
bis constitit euidenter. Nos igitur quí ex officio susscepti 
regiminis metiri debemus merita singulorum ! volentes 
eisdem Jobagionibus castri nostri antedicti \ cuilibet 
ipsorum ínsolidum p r o , inpensis seruícíís, regio occur -
rere cum favore. i n f u t u r u m ! ipsos et patres eorumdem 
cum omnibus terris suis ajobagionatu, castri et íurísdicione 
(így) penitus eximendo ad numerum seu celum ser -
uiencium nostrorum regalium liberaliter duximus t rans-
ferendos. Ita uidelicet quod tam ips i , quam ipsorum 
heredes heredumque suorum successores ! ea gaudeant 
l iber ta te! qua ceteri seruientes nostri Regales gra tu lan-
tu r et exultant. Incuius rei memóriám firmitatemque 
perpetuám presentes eisdem concessimus litteras dupli-
cis sigilli nostri munimine roboratas. Datum per ma-
nus magistri Benedicti Orodiensis ecclesie prepositi aule 
nostre , vicecancellaríí. dilecti et fidelis nostri Anno do-
o 
mini Millesimo ducentcsimo. septuagesimo nj . Octauo 
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Kai . Ju ly . Regni autem nostr i Anno p r imo . Vacante 
Sede Strigoniensi. venerabil ibus pa t r ibus S tephano Co-
lochensi. et Johanne Spalatensi archiepiscopis. Lamper to 
agriensi. Briccio Chanadiensi. Job Quintjueecclesiensi. 
Phi l ippo Waciensi. Paulo Vesprimiensi aule nostre Can-
cellario. T y m o t h e o Zagrabiensi Lodomeiuo varad iens i , 
Dyonisio Jauriensi et Pe t ro transi luan Episcopis. eccle-
sias Dei feliciter gubernant ibus . Lorando palat ino. 
Herr ico bano tocius Selauonie. Nicolao W o y a u a d a 
Trans i lvan comite de Zonuk . Juaehimo magistro t a u a r -
n ieorum nost rorum. Egidio bano de Machou. Pau lo 
bauo de Zeur ino. Pienoldo magistro dapi ferorum n o -
s t ro rum comite Zu lgageur . Vgrino magis t ro agasonum 
n o s t r o r u m comite Sirmiensi. Laurencio magistro p i n -
cémé nostre comite de Keue. et de Crasu. Moys co-
mite Symigiensi. Dedalo Comite Zaladiensi. Michaele 
comite Nitriensi . et aliís quam p lu r ibus comitatus regni 
n o s t r i , tenent ibus et honores" . 
í r ó h á r t y á n eredetileg köl t Cseh László' példányá-
bó l , m e l l y n e k , hihetőleg P ray munkájában (De Sigillis. 
T . VI. fig. 4 . ) látható száraz ággal jelelt kettős pecséte 
az alul f e lha j to t t hár tya hasadékaiból sodrot t sárgase-
lyem szálakról függöt t . Kiadta néhány hibával Fejéi-
G y ö r g y , (Cod. Dipl. T o m . V, Vol. II. 1 0 4 . ) 
•>4 -
VII. 
Terestyén ispánnak, és más Ják nemzetség osz-
tozott tagjainak a XIII-dik században pótolólag költ 
emlékeztető osztálylevele. 
„Damus p r o memoria, quod comes T r i s t a n u s , 
Thomas et Michael - f ra t res eius - Myka , íilius Jak-
Mar t inus íilius A r c u n a - S a n d u r filius G r e g o r y , Daniel 
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et Nicolaus fily Bartholomei Joan filius C h u n a - d e g e -
nere Jak personaliter et prefa tus Tristanus p ro Chepano, 
íilio Pousa , comparendo asseruerunt uíua uoce se 
permisisse, bona uoluntate sua , septimam par tém terre , 
site inter Rebcham, et K e u r u s , quam quidem ter ram 
ydem , a Martino Comite filio Joan inlite ob t inue run t , 
comiti Kernen , Renoldo et Jak filys Ebed , perpetuo 
possidendam, non obstante eo , quod dictis filys Ebed 
nona pars ipsius terre , cedebat prout in litteris Capituli 
Castri ferrei uídebatur contineri. dicebant enim unani— 
mi t e r , prefati nobiles, memoratum Ebed patrem K e -
rnen, Renoldi , et Jak predictorum in acquisicione ipsius 
t e r r e , magis laborasse- et maiorem expensam expen-
disse. hoc adiecto quod quicumque aly de eadem gene-
racione, siue s in t , de l inea , dictorum filiorum Ebed, 
siue de linea comitis Tris tani et aliorum predictorum 
descendentes , quorum nomina in litteris Capituli castri 
ferrei non s u n t , impeterent , et aliquid de ipsa terra 
obtinerent 1 extunc de illis nouem part ibus sicut se 
obligarunt tenebuntur expedire. a parte itaque orientali 
dictam terram d ixe run t , continuari ad Rabam, ab occi-
dente u e r o , dixerunt t e rminar i , terre T a z a r , ubi cum 
metis terreis ab ipsa terra Tazar reci tarunt se separari. 
ipsam autem septimam pa r t ém, assignabunt eisdem filys 
Ebed quarto die post octavam Sancti Piegis ab una pa r -
te , per arbi t r ium et sentenciam , Des Andree fily E n -
dere Nicolai fily Stephand et Hermani de Hermán , ex 
parte filiorum Ebed , Item Johannis fily Laurency , 
Petri fily M i x a , Thome fily Mod, et Alexandri fily 
Obulgan, pro parte Tris tani et aliorum. mediante t e -
stimonio Capituli Castri f e r re i , et Balas de L a d , qui 
Pristaldus extiti t huius rei. addicimus eciam , quod ea 
pars que de huiusmodi composicione inter ^e habite 
(így) resilierit , parti composicionem tenent i , ante litis 
ingressurn sex marcas soluet prout ad id se pars u t r a -
que obligauit. dicimus tarnen, quod de composicione 
facta — super septima parte terre nominale neutra 
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parcium poterit resilire. addicimus eciam, quod si no -
tato die post octavam Sancti Regis , partes , p rop te r ali— 
qua negocia Regni non possent procedere in premissis , 
ex tunc , uicesirao seeundo die Sancti Michaelis, p r o c e -
dere poterunt inpremissis. post hec autem in quinden 
omnium Sanctorum partes corara nobis comparebunt 
ad recitanda preniissa , uel ad peremptoriam Respon-
sionem Datum in Lipch sexta feria post quindenatn 
Johannis Baptiste." 
Iróhártyán emlékeztetőleg költ példányomból ( l i te-
rae memoriales, minutae) . Kiadta számos hibával Fejér 
György (Cod. Dipl .Tom. VII. Sup. Vol. II. 219. ) mint í r j a , 
a' Niczkiek' levéltárából. Oklevelünk' Terestyén ( T r i -
s tanus, nein Christianus) nevű ispánja különbözik amaz 
1255-d ik i oklevélből és pecséte feliratából ismeretes 
királyi hirnökök' szinte Terestyén nevezetű ispánjától 
(Tristanus comes praeconum domini regis) , ez Búzád , 
Hadold , vagy H a h o l d , utóbb Báníi nemzetségből ere-
d e t t ; oklevelünk Terestyéne pedig Ják nemzetség tagja, 
's azon Bajorországból hazánkba költözött Venczelin' 
utódi közé tar tozik, ki Koppányt (nem Kupa) somogyi 
vezért ölte meg sz. István a la t t , és kitől a' Niczki ág is 
származott. 
LUCZENBACHEH JÁNOS. 
ÉRTEKEZÉSEK* MUTATÓJA. 
Az 
Ú J FOLYAM II . KÖTET' I . ES I I . F Ü Z E T É H E Z . 
A. 
Abaűj 54. 
Absolutismus , legboldogabb 
volna , ha a' kormányt iste-
n e k , vagy legalább angya-
lok vezetnék 14. szóval sok 
visszaélés tör tént 18. 
Aclimet 68. 
Aesthetica 86. 
Afrika 13. legalsóbb fokán 
áll az emberiségnek 76. 
Agrippa bizonysága 144. 
Alkorán 13. 
Állatok melegsége 206. 
Althán Adolf 59. 72. 75. 
Amerikai szerecsenek rab-
szolgaságban boldogabbak 
minden európai paraszt-
nál 234. 
Amhet egri basa 61. 72. 
Anarchia 10. 
Anatolia 12. 
Ancillon 27. 
András (lí.) 109. 
Anglia helyheztetése védi a' 
inű ipar t273 termékei 273. 
erö'művei 276. 
Angol zsinat végzése 97. mű-
ipar virágzása okai 265. 
273. 279. 286. 
Antoninus 20. 
Apáti Miklós 137. 
Aranykor 5. 
Archytas 25. 29. 
Aristides 186. 187. 
Aris tocrat ia , mikor téveszti 
el cze'Iját 22. lemosta a' 
régi feudalismus szennyeit 
97. ellenségesen dolgozott 
a' társas életre 98. abban 
szabadság alig lehetséges 
195. 
Aristoteles egy esetben iga-
zolja a' határtalan király-
ságot 17. az és Plató kö-
zötti különbség 33. vizs-
gálta a' társaságos egyesü-
letek' okát és czélját 34. 
ország' szerkezetét ő kü-
lönbözteti meg először an-
nak igazgatásától 35. i ro-
mányai rend nélküliek 37. 
tekintete ártott a' philo-
sophiának 144. tekinteté-
nek okai ; le van ford/tva 
tatár nyelvre; olvastatott 
evangyéliom helyett 145. 
Áron vesszejéből egy darab 
109. 
Assyria 190. 
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Athen 26. polgári szerkezete 
176. 177. elvei az igazság 
kiszolgáltatásában 180. t ö r -
vényhozásában szabadság és 
egyenlőség 181. rabszol-
gáival nem úgy bán t , mint 
a' spar ta iak , rómaiak és 
keresztények 184. nála a ' 
szólás, tanitás és gondol-
kodás szabadsága alkotmá-
nyi elv 185. 
Athenaeum 265. 
Atlas hegy 13. 
Ausztria 62. 
Autenrieth tapasztalata 207. 
Averroes í télete 144. 
Ázsia 42. há rom vallásalapí-
tót szült 76. 
B . 
Babylon 190. 
Baco 105. 142. 
Baerenlcopf Ignácz 168. 
Bajmóczi vár 42. 
Bánffi felszólítatott 45. 
Bánk nádor 109. 
Barkóczi egri iskola alapitója 
147. 
Bártfa 53. 
Barthelemy állítása 174. 
Báthori 67. László 116. Mik-
* lós 134. 
Bayer János theosophia t e r -
jesztője 138. 141. 142. 
Bayle 144. 
Beaumarchais 26. 
Beccaria 150. 
Beckman állítása 95. 162. 
Bécsben végzett béke 71. 
Behr miről értekezik 15. 
Békebiztosok' véleménye 44. 
abban meg nem egyezhet-
nek , hogy Bethlen királyi 
czímmel tiszteltessék a ' 
töröktől 45. 46. 
Béla (III.) magyar ízlés ser-
kentője 106. 
Belon utazó 145. 
Bentham 452. 
Berényi Sándor 147. 
Bergeron utazó 145. 
Berkeley 151. 
Berthold 109. 
Bethlen Gábor 39. 42. béke-
kötésre hajlandó 40. mire 
kötélezteték 41. és ajánl-
kozott 47. véleménye a' 
kötendő béke iránt 48. 49. 
cselszövényes fogása 50. 
táborba szállítja seregét 54. 
tokaji bor t küld Ferdi-
nándnak 54. hét várme-
gyéje' követei 55. megzör-
rente' fegyverét 71. 138. 
Biblia 13. 
Birópecsét felireta 169. 
Blumauer elmés jegyzete 162. 
Blumenbach 142. 
Bocskay példája után indult 
Bethlen 59. 60. 
Bodin 143. rostálja a' kevert 
országalkotmányt 189.jegy-
zete 191. 
Boerhave 150. 
Boldogság saját és köz mí-
veltség által elérhető 84. 
Bolondvár 64. elfoglaltatott 
67. lerontása nem volt 
Vácz elfoglalásának oka 69. 
Bonfinio 116. 
Borsos Tamás 61. 72. 
Bossányi Boldizsár 56. kül-
dőihez visszabocsátatik 58. 
Bosznai basa 62. 
Boszorkány égetések 95. 
Bouterwek 122. 
Bölcselkedés főágai 86. an-
nak esak csörgő sapka alól 
volt szabad megszólalni 94. 
nálunk kétféle rendszere 
128. criticai 151. 
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Brahma asztalos találmánya 
267. 
Brandolin 135. 
Brettschneider panasza 157. 
Brodie vizsgálati 217. 218. 
Broussonnet tapasztalata 208. 
Budde János Ferencz 142. 
Bujáid vár elese'g nélkül 53. 
Bulliard következménye a' 
gombákról 252. 
Bürke 26. 
Büsching 104. 
c. 
Caelius 146. 
Caligulák 12. 
Callimachus 170. 
Carafa (montenegroi) 40. 
Cartes 26. 136. 148. 152. 
Carthago 13. 
Cassiodor 130. 
Celsus 143. 
Cesinge János (Janus Panno-
nius) 116. magyar Bembo 
135. 
Chossat tapasztalati 218. 
Cicero Brutusának helye 27. 
indítványa 37. Ítélete 144. 
állítása 171. elismeri a' 
kerengési rendszert 189. 
elmélete a ' legjobb ország-
alkotmányról 192. törvé-
nyekről 200. aristocratis-
musa 202. javaslata 203. 
Cimon 186. 187. 
Clemens véleménye a' philo-
sophiáról 143. 
Comenius János 138. 139.140. 
Commodus 20. 
Corneille 26. 
Coriolán 10. 
Cousin 152. 
Creta 13. 
Criticus 80. 
Criticismus 81. annak elvei 
129. régibb és újabb 129. 
Cvawford tapasztalati 212. 
Cuvier 219. 
Cyprus 13. 
Cs. 
Csapodi Lajos 168. 
Cseh László 308. 
Csejkön károkat okoztok a* 
törökök 45.n 
Csere ( Apáczai ) Cartes kö-
vetője 136. 137. 
Csokonai 122. 
Csoport gomba 247. 
Cz. 
Czermack vizsgálati 208. 210. 
222. 
Cziráki Mózses 59. 69. 72. 75. 
Czobor Imre 42. 
D. 
Dainasd, azt a' török meg-
kisértette 62. 
Dán udvar juhászbundában 
járt 95. 
Dávid Király 301. 
Davy műhelyében leste meg 
a' természetet 150. állítása 
206. 208. 210. 220. 
Delille 26. 
Democratia, tisztát a ' r ég iek 
nem ismertek 9. szabadsá-
ga 10. abban lehető az 
absolutismus 14. mikor té -
veszti czélját 20. 21. attól 
nem idegenkedik Aristo-
teles 37. 
Demosthenes 186-
Despotismus 6. annak terem-
tője 's ápolója 7. mi tet te 
lehetlenné 12 különbözik 
a'- monarchiai absolutis-
mustól 18. a1 kormányzás 
kicsapongása 25. 
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Despretz véleménye 214. 
Dévai Biró Mátyás 116. 
Dialectica 129. 
Diófagomba 249. 
Dóczi elfoglalta Husztot és 
Kővárt 67. 134. 
Dogmatismus 80. elvei 128. 
Dohm 26. 
Domitian 20. 
Drágaság Magyarországban 
46. 
Dresnik 62 69. 
Drégely 62. 
Dudics (Duditb) András 116. 
134. 
Dulong tapasztalata 214. 217. 
E. 
Ecelectieismus 129. 
Edgewor th szekér mintája 
290. 
Edwards figyelme 207. 
E g e r , ahhoz kapcsolt hely-
ségek 68-
Egri basa 64. 
Egerszeg 69. 
Egyházúj itás 115. 
Eichhorn 109. 
Elődeink' logicája 103. me-
taphysicája 105. aesthesise 
106. gyakorlati philoso-
phiája i 07. 
Ember különbözik az okta-
lanoktól , természete ha-
tártalan tökéletesede'si fo-
gékonyság 1. ő értelemál-
lat 2. eredeti állapotja 3. 
melegsége 206. 
Empirismus 81. 
Empirista 80. 
Eperjes 53. 
Ephorok 173. 
Erasmus 135. 
Eresei Dániel 152. 
Érczművek 285. 
Erdélybe indul Sennyei 55. 
Erdősi János 116. (Sylvester) 
119. 
E r k ö l c s , mint műipar esz-
köze 268. 
Erőművek tökéletesebben 
dolgoznak az emberi ke -
zeknél 283. 
Érsekújvár 46. 53. 
Erskine állítása 190. 
Értelmi míveltse'g, emberiség 
bélyege 77. 81. honunk-
ban 79. érzi a ' s z é p e t , érti 
az igazat, cselekszi a' jót 
82. 83. 
Erzsébet angol királyné 95. 
Eszéki István 136. 
Esztergám 45. ahhoz tartozó 
helységek 68. 70. ott isko -
la 135. 
Eszterházy Miklós szemmel 
tar tá Bethlen lépteit 51. 
felfedezi a' véghelyek és 
őrseregek mostoha állását 
53. Ferdinand biztosa 59. 
72. 75. 
Ethikó bújában remetévé lett 
110. 
Europa 13. egén értelmi mí-
veltse'g fénylik 76. szabad-
ság alapjait Solon alkot-
mányából vette 187. 
Évkönyvek 267. 
F. 
Faust János 104. 
Fegyverforgás czélja 4. 
Fe jé r György 152. 308. 310. 
Ferdinand ( I I . ) 39. 48. 49. 
mitől tartott 40. fogadása 
41, mit akart elkerülni 42. 
válaszolt a beteg nádor-
nak 43. elfogadja a' javas-
la tot 48. tudosítatik ne 
hinne Bethlennek 51. 52. 
pár tü tő i t a' t ö r ö k ne ká-
rosítsa 63. 
Ferguson 26. 
Fichte 151. 
Fiiangieri 150. 
Fiimer 26. 
Flagellansok vérig korbácsol-
ták magokat 108. 
Foglyok sarczolása 63. 65. 
Forgách Miklós 46. 53. Fe-
rencz 116. 
Förster 104. 160. 161. 
Foul ton hajózásra alkalmazta 
a' gőzerőt 280. 
Földmívesek sorsa 111. 112. 
Francziaország erkölcsi álla-
pot] a 159. 
Frangepán Miklós 59 Kris-
tóf 108. 
Franklin 150. 
Fr idr ik Antimachiavelt í r t 
149. 
Füleld vár eleség nélkül 53. 
G. 
Gades 13. 
Gaeller Zsigmond 59. 72. 75. 
Galeotti 98. 116- 133. 134. 
135. 
Gál Pé te r 47. ki nem indul-
hatot t Komáromból 48. 54. 
Gallois 218. 
Galócza veres 247. tövisaly 
247. légy Ölő 249. 
Gánóczi Antal 149. 
Garan 46. 
Garve 122. 
Gebhardi 109. 
Gerber t ( I I . Szilveszter) az 
elemi geometria kezdetén 
megakadt 96. 
Geréb László 134. 
Geronok (gerontes , Öregek) 
mit Ítéltek 173. 
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G e r t r u d 109. 
Gessner 134. 
Gibbon 26. 
Gluck 151. 
Gm el in állítása 213. 217. 
Gomba mint tekintet ik 245. 
kevés tudós fáradozott t e r -
mészete kitanulásában 246. 
hol terem 248. mérges k e -
vés létezik 248. haszna 248. 
249. a' természet r e n d ő r -
ségéhez tartozik 252. t öbb-
nyire szerelem gerjesztő 
256. nem mind jó 258. 
mérge 259. ennek ismer-
tető jelei 261. 262. meg-
ehető jegyzéke 260 **). 
Gombostű munkái 284. 
Gölis 206. 
Göpper t vizsgálata 205. t a -
pasztalata 206. 
Görög intézetek politicai je-
lentésűek voltak 93. 
Gö the 26. 142. 
Gőzerő ' első használata több 
nemzetnek tu la j donítatik 
279. Újbányán mikor hasz-
náltatott 280. 
Gőzmalmok 284. 
Gőz-sajtó 285. 
Gratiani 68. 
Gray 26. 
Grotius 143. 
Grönland 247, 
Guesinagomba 247. 
Gyarmati béke 39- pontjai 72. 
Gyarmatot a' t ö rök megkí-
sér t i 62. 
Gyermek nevelés mi elveken 
épíü 86. 
Győr őrserege 46. 49. 
Gyulafehérvár 48. 
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H. 
Haczibajarán budai begh 61. 
72. 
Haendel 151. 
Habneman 150. 
Haj den 151. 
Hajózható csatornák 292. 
Hale 218. 
Harduin 157. 
Hatalom , határtalan 7. egy-
házi 's polgári összezavar-
tatot t 97. 
Havasföld 115. 
Heeren 26. tanítása 35. 
Hegel 151. 
Hellas 12. 
Hellen gyarmatok 26. 
Heltai Gáspár 116. 
Helvetius 155. 
Henrik császár 110. 
Herberstein tudósítása 112. 
Hercules oszlopok 13. 
Herder 26. összehasonlítása 
118. 
Hermannus Contractus tudo-
mánya 96. . 
Herodot 31. állítása 172. 185. 
Hesiod 32. 
Hevesvár rontassék le 63. 
Hispania 13. 
Hitel 103. szelleme 265. 
Hobbes 2. 26. 143. 151. 
HoíFman Lajos 27. 
Hojcsisgrád 69. 
Homer ' korában különböző 
vélemények a' legjobb kor-
mányformáról 25. 32. 112. 
185.' 
Homonnay György 67. E r -
délybe csapása 68. 
Horácz' állítása 175. 
Horvát János 147. István 
168. 
Horvátország űj erősségei 65. 
Huetius 157. 
Hufeland 142. 206. 
Humboldt Sándor 210. 
Hume 26. 151. 
Hunyadiak 98. 168. 
Hunter melegséget t u l a j d o -
nít a' növényerőnek 205. 
207. tapasztalata 210. 
Huszt 67. 
Huyghens figyelem gerjesz-
tése 27. 
Hűbéri rendszer philosophi-
átlan 112. 
I. 
Idealismus 81. 
Idealista 80. 
Igazság két értelmű nyelvünk-
ben 90. 
Imre berezeg 108. király 109. 
Imre János 152. 
Incze (VIII.) bullája 105. 
India 109. 
Iratosi János 148. 
Irland 96. 
Is a Effendi budai muft i 61. 
72. 
Iskolai philosophia miből ál-
lo t t 130. 
Iskola négy, mellyet minden 
közértelenességre törekvő 
- nemzetnek kell kitanulni 
120. gyulafehérvári deb-
reczeni , nagyváradi, eper-
jesi , sárospataki 138. 
Isteni kormány 4. 5. 
István (szent) 116. hol alapí-
to t t templomokat 132. 
István fi 100. 
Italia 25. 
Iván (II.) Waziljevics vissza-
küldi afc ajándékul nyer t 
ütő órát 104, 
Ivancsics János 147. 
Izabella 60. 
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3. 
Jaiha kanizsai basa 61. 72. 
Jankóvich Miklós 166. 
Janus Pannonius 99. plató-
ni smus követője 131. 
Jaszlinszlci András 147. 
Jelenkorunk 115. eszméi 161. 
Johnson (Sámuel) 118. 
Jordánban fürdött II. András 
109. 
József (II.), alatt a 'homályos 
századbeli balítéletek meg-
rázat tak 126.szép jövendőt 
ígér t 149. 
Juhász (Horki , Melius) Péter 
116. 
Julianus a5 lceresztényse'g gát-
lója 143. 
K. 
Kamara (magyar) az élelem-
ről kötelessége szerint gon-
doskodj éle 47. 
Kamuthi Farkas 61. 72. 
Kánán menyegzőbeli korsó 
109. 
Kanizsa 45. mellékére álljon 
a' béke 63. ahhoz tartozó 
helység 68. 71. 
Kant 26. 82. 90. 91. 121. 151. 
Káro ly , nagy 130. Robert 
133. 
Károlyi Gáspár 116. 
Kassára gyűltek a' követek 55. 
Katalin (II.) országlási elve 18. 
Kazinczy 119. 152. 
Kenyérgomba 247. 
Kényuradalom' elvei 6. fá-
tyolt vonnak az emberiség 
szemére 7. 87. 
Kerengési rendszer 188. 
Keresztes hadak' következ-
ményei 98. 
Kevert kormányforma alap-
jai 196. vizsgálata 197. 
Kézai Simon 116. 
Király 19. elsőbbsége 172. 
Kis (Szegedi) István 116. Já-
nos 149. 152. 
Kisfaludy 119. 
Klopstock 26. 
Kocson (füles) 249. 
Komárom 46. 48. az ottani 
követek megunták a' vára-
kozást 55. 
Komjáthi Benedek 116. 
Konstantinápoly 41. az ottani 
követ 43. 
Konytyika 247. 
Kopácsi István 116. 
Korlátlan országíás 14. mi-
ben áll 17. 
Kormányformák czélveszte'se 
20. 
Kovacsóczi István 48. 54. 
Kovachich 170. 
Könygomba egy havasi vis-
kóban 250. 
Köteles Sámuel 151. 
Kötelesség és jog képzemé-
nye 295. 
Kővár 67. 
Közérteimesség befolyása a' 
nemzetek polgári életére 
159-
Közmondásaink nép philoso-
phiára mutatnak 91. 
Közvélemény ellenőre a 'köz-
gondolkodás fordulatainak 
93. 
Kreta törvénye' czélja 97. 
Kűn László oklevele 306. 
Kurcz János Jakab 59. 72.75 
I>. 
Lactantius véleménye a' phi-
losophiáról 143-
Ladiver Illés 136. 
Lajos I és II. 115. 
László Pál 148. 
2 1 * 
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Lavoisier tapasztalati 213. 
Lázár János erdélyi elnök 
148. 
Leibnitz 148. 281. 
Lengyelország Í92. 
Leopold I. 96. 
Lessing 26. 
Léva 49. 53. 
Levélterv a ' nádorhoz 56. 58. 
Linezbe érkezett csausznak 
adott válasz 67. 
Liptó vármegye 46. 
Locke 26. 35. 
Lodron 46. 
Lorandíl Zuzánna pártol ta a* 
tudományokat 139. 
Lőcse 53, 
Lucián 143. 
Luden vallomása 20. 
Lúdposz 249. 
Luther véleménye 135. 
Lüder panasza 102. 
Lycurg 171. törvényei egyen-
lőséget hoztak be 175. 
Lysander 174. 
M. 
Machiavell 142. állítása 189. 
190. 
Magyar philosophia 76. an-
nak történetírása 79. 89. 
l i teratura alaprajza 127. 
papság Imre király korá -
ban 108. 
Magyarország 42. 62. állapot-
ja 100. alig bir festői vi-
dékkel 122. 
Makó Pál 147. 
Malmok 284. 
Maraldi vizsgálata 210. 2 l l . 
Mária Tere'zia Ítélete a5 t u -
dományokról 154. 
Márton István 151. 
Matter állítása 97. 
Mátyás elmellőzte a ' népne-
velést 99. platonismus kö-
vetője 131. 
Mauvillon 26. 
Medina állítása 144. 
Mehmet 72. 
Melanchton véleménye 135. 
136. 
Melegség az életmiíves lé-
nyekben 205. 
Mérei Mihál 116. 
Metaphysica 86. 
Mikó Ferencz 54. 
Miletus 12. 
Miltiades 187. 
Milton 26. elvesztett paradi-
csoma 27. 
Minős 13. 
Mirabeau mondása 163. 
Moldva 115. 
Moliere 26. 
Molnár Albert 117. 
Monarchia, abban lehető ab-
solutismus 14. mikor t é -
veszt czélt 23. 
Montesquieu 19. 20. 23. 24. 
26. 35. 149. 
Moral 86. 
Morvaországban bővebb t e r -
més mint nálunk 46. 47. 
Morvaság 62. 
Mossóczi 170. 
Mozart 151. 
Mózses alkotmánya 301. 
Murhardt 27. 
Mustafa Effendi 6 l . 72. 
Műipar (angol) philosophiája 
264. 
Müller 5. 26. 116. állítása 
189. 222. 
Myrepsus Miklós gyógysze-
re 96. 
N. 
Nádor nevében Bethlennek 
irandó levélterv 56. 
Napoleon hatalma 157. 
Nemnich állítása 163. 
Nép 296. 
Népmorál lOl . 
Népesség mint műipar oka 
266. 
Népszeres logica 101. 
Nérók 12. 
Nevelés fonáksága 87. mint 
műipar oka 266. 
Newton 27. 150. 
Nicias 187. 
Nicius' véleménye 144. 
Nihilismus 8 l . 
Niklsburgi béke 39. ez szol-
gált alapúi 40. 59. 
Nógrádi vár eleség nélkül 53. 
Növények nern birnak saját 
életműves mérséklettel 205 
Nyelvüuk képes az élet né-
melly kérdéseit megfej-
teni 90. annak újjá szüle-
tése l l 7 . befolyása a' nép 
értelmessége're 117. 118. 
Ny irkáló Tamás 116. 
Nyiry István 152, 
Nyitra 46. tőle a' püspök se-
gedelmét megtagatta 53. 
vmegye alispánja 56. 
Nyulicza 247. 
O. 
Oklevél hitelessége , törvé-
nyessége 169. 
Oktalanok az ész által kiszá-
mítható korlatokba zárt 
lények 1, érzékállatok 2. 
Oláh Miklós 116. 
Olygarchia 10, ebben lehető 
az absolutismus 14. 
Olynth Gergely 267. 
Ország' pecsétje 109. 
Országhatóságokat helyesen 
festi Aristoteles 36. 
Országlási rendszerek válto-
zandósága 190. 
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Országos tanács helybenha-
gyó- 165. kérdezkedó'- 166. 
haladéklevele 168. pecsét-
jeinek felirata 166. 168. 
169. több pecséte ismere-
tes 170. 
Országszerkezet 8. 
Óvár Trencsin vmegyében 
165. 
P . 
Pál (sz.) némelly helyei mi-
ként magyaráztattak 143. 
Palánkot a' török megkísér-
te t te 62. 
Pallas túdósítása a' kirgizek-
ről 104. 
Pallavicini vallomása 144. 
Pápai őrsereg 46. 
Papin használta a' gőzerőt 
279. 
Papirosgyár ' sebessége 285. 
Papjaink kötelesek voltak 
hadba menni 113. 
Paris Máté állítása 96. 
Pascal 26. 
Patr iarchai kormány 4 élet 7. 
Pecsétnyomó hol volt elte-
metve 169. 
Perliczi 131. 
Pesti Gábor 116, 
Pé t e r (I.) 18. 
Petlcó (Somosi) János 148 * 
PfeíFel 26. 
Philosophia minő ápoló ke-
zeket talált nálunk 77. 
czélja az értelmi miveltség 
78. segitő eszközei , aka-
dályai 78. ingadozósága 79. 
életünk szépítésére vezérlő 
80. tárgyai nem iskolaiak, 
hanem életbeliek, kútfeje 
a ' józan okosság , fejtse 
szüntelen az élet kérdéseit 
81. 88. 89. köre az élet és 
a* mi azt szépíti 84. 85. 
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eszközei a' szabadság , jó -
lét és nevelés 87. gátolta 
azt nálunk a' hadi szellem 
93. kétféle népéletbeli és 
polgári 100. elve a' polgári 
türelemről 115. honunk-
ban az iskolain veszi kez-
detét 130. Aristotelieo 
Philipp iea 136- ál lapot ja 
142. mi ár to t t annak ná-
lunk 143. franczia ágaza-
tai 156. 
Philosophiátlan kor* boldog-
talansága 162, 
Pindarus 122. 
Plató 28. rendszere 30. mi-
ben helyezi a' státus czél-
ját 31. miként kiyánja az 
ifjúságot a* polgári hivata-
lokra készítetni 33. ő és 
Aristoteles közötti különb-
ség 33. 184. 190. 
Platonismus 131. 
Plutarch 173. állítása 175. 
186. 
Politica 86. 
Pongrácz (Szentmiklósi) 165. 
Polgári szerződés 4. szabad-
ság lelkiismereti szabad-
ságra változhatik 5. alkot-
mány 8. társaság 298. 
Polybius indítványa 37. be-
folyása a' statustodomány 
fejlődésére 188. 
Polygarchiai absolutismus 15. 
Pope 26. 
Pozsonban főiskola 235. 
Pöfeteg (drága), szarvasgom-
ba 247. 260. 
Pölitz 264. 
Pray György 168. 169. 308. 
Priestley tapasztalata 212. 
Protagoras 25. tanítása 28. 
Purgatórium ajtaja Irland-
ban 96. 
Putz Antal babona ellensége 
151. 
Pythagoras 25. 28. 
R . 
Rabszolgaság Ejszakameriká-
ban 224. 
Rákóczi György 138. 
Ranzán 116, 
Rational is ta 80. 
Réaumur 211. 
Remer tudósítása a' párvia-
dalról 113. 
Reviczki Antal Cartesius kö-
vetője 147. 
Rhadamantus 13. 
Rhodus 13. 
Robertson 26. 
Rómában valódi respublica 
soha sem volt 9. ott a' szü-
letési aristocratiának gyö-
kerei a' democratiában is 
megmaradtak 10. annak 
az olygarchia és despotis-
mus közötti hányattatásai 1. 
Rousseau 2. 26. 151. 
S. 
Salome melegséget tulajdonít 
a' növényerőnek 205. 
Sándor (macedóniai) 17. ne-
velője 135. 
Sáros vmegye 53. határain 
hatalmaskodni kezd Beth-
len serege 54. 
Sárospataki gőzmű minta 280. 
Sárvari Pál 152. 
Scepticus 80. 
Sceptícismus 81. 
Schedius 152. 
Scheliing 151. 
Schiller 26. 
Schlosser Aristoteles magya-
rázója 17. 
Schlözer 26. panasza 102. 
állítása 282. 
Schmeizel Márton 149. 
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Schneller panasza 102. ítéle-
te 108. 
Schultens 92. 
Schöpf melegséget tulajdonít 
a' növényerőnek 205. 
Schüz' tapasztalata 207. 
Schwartz Péter 116. 
Segesd rontassék le 63. 
Sennyei István 48. Erdélybe 
indul 55, László 147. 
Sepulveda 145. 
Sicilia 13. 25. 
Sidney 26. 
Smith Ádám 26. megjegyzé-
se 163. 
Smrtnilc Benignus 149. 
Snell munkája 101. 
Socrates 25. munkált a' sta-
tustudomány körében 28. 
186. 
Soden 264. 
Solon 25. 26. 27. 37. Athen-
nek democratiai alkot-
mányt szerzett 176. fenyí-
tő törvényei 184. rendsze-
rének következménye 186. 
Sonnenfels 150. 
Sopbocles 122. nevezetes de-
magóg 185. 
Sorbonna Ítélete 144. 
Sparta' aristocratiáját becs-
mérl i Aristoteles 37. két 
királya volt 171. 
Spinoza 2. 7. 
Spittler 19. 26. 
Sprengel állítása 104» 162. 
Státus 4. fogalma 's czélja 
294. alapszerződés 300. 
302. 
Státusalkotmány (közérdeken 
épült) következménye 12. 
13. 
Státustudomány 8. kétféle 
absolutismusról szólhat 14. 
Stratocratia 10. 
Supranaturalista 80. 
Swammerdam vizsgálata 2 l0 . 
Sz. 
Szálkai László 108. 
Szamosközi István 116. 
Széchent a' török megkísér-
tette 62. 
Széchenyi (gróf) István , ma-
gyar Anacliarsis 152. mun-
kái 153. 
Széchy György 53. 
Szegénység 86. arra példák 
95. sanyarúság napjaiban 
gombát keres 248. 
Szegfűgomba 247. 
Szekerezés elvei 288. 
Szemesvár rontassék le 63.69. 
Szentiványi Márton 147. 
Szentmártonhegyi országgyű-
lés végzései 108. 
Szepes vmegye 53. 
Szikszónál táborba szállítja 
seregét Bethlen 54. 
Szilasi János 152. 
Szögyény be volt árkolva 70. 
Szőlősön károkat okoztak a' 
törökök 45. 
Szömörcsög 249. 
Szövő erőmű 285. 
Sztárai Mihál 116. 
Sztrecsen királyi vár 165. 
T. 
Tacitus 189. 
Taplógomba 248. 
Tarnóczi István 147. 148. 
Társaságok eredete 's czélja 1, 
Társalkodó 265. 
Tatár khám 50. 
Tartessus 13. 
Teleki (gróf) József 150. 
Télialvók melegsége 214. 
Terestyén (Tristanus) Búzád, 
és Ják nemzetség tagja 310. 
Természet ' hiúsággal határos 
törekvése 253. 
Tersacz 62. 69. 
Tertullián véleménye 143. 
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Thebe 12. 
Themistocles 186. 187. 
Themse 293. 
Theodatus 131. 
Thersaczld Miklós 72. 75. 
Tholdalaghi Mlhál 61. 72. 
Thomasius 150. 
Thomson 26 . 
Thuanus 134. 
Thucidides 187. 
Thurzó nádor 40. 
Tiedemann tapasztalata 207. 
vizsgálata 210. 
Tinórú , t ap ló , szürke hasú , 
illatos,diófa249. füstös 251. 
Tintagomba 249. 
Titus 20. 
Tomori 113. 
Torna vmegye 53. 
Töltések (angol) 286. ameri-
kai 287. 
Török udvar 42. ázsiai b i r -
tokát forradalmak nyugta-
lanítják 42. rablás 4*3. 
Törvényszékeink kard és 
fegyvercsörgetés nélkül nem 
folyhattak 113. 
Tréfások ( t rufa tores) csak 
a' személyeket támadták 
meg 94. 
Treviranus állítása 206. 207. 
véleményét megváltoztatta 
208. ellenvetése 209. t a -
pasztalata 210. állítása 211. 
216. 217. 219. 220. 221. 
Trója 13. 
Tudatlanság és babona páro-
sítva 94. 
Tudománytár 265. 
Turócz vmegye 46. 
Turóczi János 108. 116. 
Tűzföld lakosi 161. 
Tyrannismus 10. 
U. 
Újzelandba érkezett gyar-
mat 160. 
Ulászló (II.) 112. 115. okle-
velei nem bírnak törvényes 
erővel 169. 
Uri gomba 247. 
Uszány 249. 
V. 
Vácz, azt adják vissza a' t ö -
rökök 44. ahhoz kevés r e -
mény 49. azt a' török 
ágyúval lövette 62. elfogla-
lása mire nem adhatot t 
okot 69. 
Vág 46. 
Vágduna túlsó martjain j e -
lentek meg a* tö rök biz-
tosok 61. 
Valerius jövendölése 11. 
Vallásos és hadi szellem pá-
rosítva 93. 
Vanossi Antal 147. 
Vargánya 253. 
Vármegyék gyűjtsenek had -
csoportot 46. 
Vashídak 293. 
Vasutak 292. 
Velencze Ősileg democratia 
191. 
Vérboszu 111 
Verbőczi 94. 116. nézetei 
113. 114. tanítása 170. 
Verebélyi egyház 53. őrse-
reg 70. 
Vértesi János 134. 
Viaszpecsét' (vegy í t e t t ) k i -
egészítendő felirata 166. 
Világosodásnak ellenségei 154 
Vitéz János 99. platonismus 
követője 131. 133. 134. 
Vollgraf 93. 
Voltaire 155. mivel dicseke-
dett 156. 
Vrancsics : (Verancz , W e -
rantius) Antal 116. 
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w . 
Wagenaar állítása 163. 
Wallaszki 117. 
Washington 11. 244. 
W a t t gyárházakba viszi a* 
gozműveket 280. 
W e l k e r 27. 
Westmünster i kohid 292. 
Wieland 26. Plató rendsze-
rének fejtegetője 33. 
Wi l fo rd vizsgálata 210. 
Winke l man. 151. 
Wolf 148. 
X. 
Xenophon állítása 172. 173. 
y . 
Young 26. jegyzete 102. 
z . 
Zabány Izsák 136. 
Zach Feliezián 111. 
Zachariae állítása 175. 
Zagyva rendeletek 97. 
Zápolya 60. annak özvegye 
59. 
Zólyom vmegye 46. 
Zs. 
Zsámbóki (Sambacus) János 
116. 134. 
Zsarnokság 86. 
Zschocke 103. 
Zsigmond 115. 
Zsitvatoroki béke 59. azt a' 
törökök nagy részint meg-
szegték -63. szerint Ferdi -
nándra császári nem k i rá -
lyi czím vala alkalmazható 
6 l . pontjai vétessenek fo-
ganatba 62. felbontatot t 
63- alapjául szolgáljon a' 
gyarmatinak 66. azt nem 
nevezhetni elrongyollott 
köntösnek 70. 

